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jADRID» Junio 25. 
fl Tribunal Supremo de Guerra 
r Marina se reunió hoy dos veces, 
L . ia mañana y por la tarde, para 
deliberar acerca de la sentencia que 
Java de recaer sobre la causa se-
fnida contra el General Berenguer. 
Reina gran expectación acerca da 
iicho fallo el cual, con absoluta in-
¿ependencia y con el . acatamiento 
,1 de las partes interesadas, será 
dictado por el alto tribunal. 
srSPKNDE SUS DELIBERACIO-
Bm EL consejo supremo de 
GUERRA y MARINA 
» 
MADRID. Junio 25. 
El Consejo Supremo de Guerra y 
Marina, reunido para tratar del 
«nnto Berenguer-Navarro, ha sus-
pendido hoy sus deliberaciones pa-
ta continuarlas mañana. 
Los diferentes jueces que forman 
-1 tribunal, han emitido ya sus opi-
ilones y se espera que al llegar la 
rotación estén todos de acuerdo en 
cnanto al fallo. 
LOS GUARDIAS MARINAS ARGEN-
TINOS VISITAN CARTAGENA 
CARTAGENA, Junio 25. 
Los marinos argentinos, que se en-
cnentran actualmente en esta ciudad, 
visitaron el Arsenal y la base de los 
inbmarinos, recorriendo todos los ta-
lleres y dependencias de este depar-
Umento marítimo. Después fueron 
obsequiados con un lunch a bordo 
de uno de los submarinos anclados 
en esta bahía. 
Se dice que los Guardias Marinas 
de la "Presidente Sarmiento" han 
manifestado deseos de presenciar 
una corrida deN toros, agregándose 
que, con el fin de satisfacer sus de-
mos, los jefes del buque escuela pro-
longarán la estancia de la fragata 
en España. 
SK HARAN EFECTIVAS LAS MUL-
TAS A LOS AHOGADOS 
BARCELONA, Junio 25. 
El gobernador militar de esta pla-
II, en funciones de gobernador cl-
'il, ha manifestado a los represen-
Untes de la prensa que la cuestión 
de las multas impuestas a los abo-
lidos del Ilustre Colegio de Barca-
lona, por un documento anti-patrió-
tlco que suscribieron, sigue su car-
eo, y que ya se han mandado comu-
nlcacioues a diez jueces para aue ha-
f»n efectivas algunas de ellas. Agre-
|6 el gobiernador civil que en los 
tos sucesivos se tratará de cobrar 
^ restantes. 
También declaró el gobernador 
We el asunto seguirá adelante sin 
Precipitaciones de ninguna clase y 
We en esta ¡cuestión, como en todas 
enantas se refieren al separatismo, 
*archa de acuerdo con el Directorio 
T f X T O D E L A L E Y D E B A S E S D E 
d i f u n d i d o s a n u a l m e n t e [ q s P R E S U P U E S T O S N A C I O N A L E S 
Q U E F U E A P R O B A D A P O R E L S E N A D O 
ACERTADA PETICION DE DON 
ANTONIO MAURA Y TODOS L O S 
E S C R I T O R E S ESPAÑOLES 
LA H A C I E N D A ESPAÑOLA NO 
T I E N E H O Y I G U A L E N E U R O P A 
i NECESIDAD DE SUPRIMIR E N 
M A R R U E C O S L A S POSICIONES 
QUE NO SEAN INDISPENSADLrS 
C O N T R A T O D A S L A S O P O S I C I O N E S . E L . P R O Y E C T O Q U E F U E 
A P R O B A D O P O R E L S E N A D O E S M E R A M E N T E E C O N O M I C O 
Y F I S C A L Y NO T I E N E NINGUN C A R A C T E R P O L I T I C O 
E l nuevo ministro de Italia acompañado por el Introductor señar Soler Baró 
A las once de la mañana presentó 
ayer sus credenciales ante el Jefe 
del Estado, el nuevo Ministro de Ita-
lia, Comendador Giuseppe Vivaldi. 
E l distinguido diplomático llegó 
acompañado por el Introductor de 
Minietros y un Ayudante del Presi-
dente de la República, en un carrua-
je de Palacio, que era precedido por 
un tercio táctico de Columbia. 
Frente a la mansión presidencial 
estaba formada una compañía de Ar-
tillería, con la Banda del Cuartel Ge-
neral. 
AI llegar y al retirarse el señor 
Ministro, las fuerzas presentaron ar-
mas, y la banda \ejecutc el Himno 
Nacional de Cuba y la Marcha Real 
Italiana, respectivamente. 
E l Comendador Vivaldi fué recibi-
do por el señor Presidente de la Re-
pública en unión de los Secretarios 
de Estado y de la Presidencia y del 
Subsecretario de Estado, haciéndose 
vtotos por la prosperidad de Cuba y 
de Italia y por la ventura personal 
del Presidente Zayas y el Rey Víctor 
Manuel. 
A Y E R L L E G O A L A H A B A N A L A A M N I S T I A A P L I C A D A 
E L D R . A R T U R O R . D I A Z 
E n el vapor Maasdam llegó ayer 
a la Habana acompañado de su dis-
tinguida esposa Sra. María Dorticós 
de Díaz y de su bella hija Margot, 
nuestro muy estimado amigo el no-
table pedagogo de Cuba Dr. Arturo 
R. Díaz. 
Durante su ausencia ha laborado 
en París por el fomento de la Colo-
nia Cubana y por el nombre de su 
patria con el mismo -celo y entusias-
mo con que aquí trabajó durante 
tantos años ya como alto funciona-
rio de Instrucción Pública ya en la 
dirección de academias y escuelas, 
ya en el periodismo y en el libro en 
pro de la enseñanza y educación. 
E n la capital de Francia fundó 
y presidió el "Comité de Cuba en 
París"', donde se asociaron todos los 
elementos intelectuales que dan allí 
prestigio y honor a la República. 
E n aquella ciudad obtuvo tam-
bién gloriosos triunfos en el piano, 
en que es egregia profesora la hijA 
de nuestro amigo, la inteligente se-
ñorita Margot Díaz. 
Que a su regreso a Cuba hallen 
con afectuosos saludos de sus mu-
chos amigos las dichas y felicida-
des que merecen. 
A Y E R P O R L A A U D I E N C I A 
Las distintas Salas de lo Criminal 
de esta Audiencia dictaron ayer los 
siguientes autos, aplicando la ley de 
Aranietía: 
SALA PRIMERA DU L O CRIMINAL 
Rogelio Ar'encibia Tuero, Francis-
co Cepero Coloma, v Aurelio Núñez 
Vera, por rapto; José Laredo, por 
disparos y lesiones; Jesús Blanco 
Páez, Bened'kto Domíneuez, Arsenio 
Pérez'Mauri, Manuel Vega .lanero y 
José García Hernández, por lesione!]; 
Mario Ostolaza Maller y Alberto "He-
rrera, por estafa. 
SALA SEGUNDA D E L O CRIMINAL 
Francisca Hernández, por lesiones. 
SALA TEiRCERA DE LO CRIMINAL 
Buenaventura Got, Tomás Cór-
dova. Enrique Rodríguez Castella-
nos, Francisco Izquierdo y Juan Gar-
cía, por rapto; Juan Hernández Ar-
menteros. Hilario Rivero y Luis Mar-
tín Valdés. por infracción del Códi-
go Electoral; Alberto Castro y Ca-
lles por lesiones. 
Ha sido denegada la solicitud de 
amnistía hecha por Juan Tomás Gar-
cía Casañas, por estafa. 
MADRID, Junio 25. 
Los escritores españoles de todos 
los matices encabezados por Don 
Antonio Maura han dirigido al Di-
rectorio una instancia pidiéndole 
que de acuerdo con la proposición 
hecha por el ex-Ministro de Santo 
Domingo, Sr. Deschamps, que se ha-
lla actualmente en París, se envíen 
anualmente a las redacciones de pe-
riódicos, bibliotecas, ateneos, univer-
sidades, escuelas, casinos y otros 
centros culturales de los países de 
habla española, cinco o seis millones 
de libros de todas clases, principal-
mente de aquellos que puedan ha-
cer propaganda favorable acerca 
de las bellezas y riquezas morales, 
intelectuales y artísticas de Espa-
ña, por estimar que esta labor evi-
taría la desaparición del idioma cas-
tellano en las Islas Filipinas amén 
de rendir múltiples beneficios más. 
Creen los ecritores que el hecho 
de cruzarse España de brazos ante 
tales cosas contribuye a la desapari-
ción de la personalidad de la raza. 
EL DIRECTORIO REUNIDO EN 
CONSEJO 
MADRID, Junio 25. 
Los miembros del" Directorio Mi-
litar que actualmente so hallan tn 
Madrid se han reunido hoy xpor la 
mañana en consejo para cambiar im-
presiones y despachar varios asuntos 
urgentes. 
E l motivo de esta reunión matu-
tina fué que por la tarde los miem-
bros del Directorio asistían a la 
fiesta del Saínete que se celebraba 
en el Teatro "Apolo". 
LA EXPORTACION DE LENTEJAS 
MADRID, Junio 25. 
L a Gaceta Oficial '>-iblica hoy una 
disposición gubernrAva ampliando 
hasta el lo- de septiembre el plazo 
fijado para la libre exportación de 
lentejas. 
»-Contin(»a en la p<*Vuia dif; nueve 
Ha sido un error atribuir lige-
ramente al Senado y principalmente 
a la Comisión de Hacienda y Pre-
supuestos de este Cuerpo, propósi-
tos políticos en el examen y apro-
bación del Proyecto de Presupues-
tos para el próximo año fiscal. Por 
la ley de bases que publicamos a 
continuación y por el montante del 
Superávit, superior a todo cálculo, 
se advierte que en la Alta Cámara 
no hubo propósito de fines electo-
rales y sí el de subvenir a los com-
promisos y gastos del Gobierno. 
Como se verá por la ley de bases, 
este proyecto podrá'o no ser mere-
cedor de críticas técnicas o de otro 
género; pero en todo caso consti-
tuye un esfuerzo muy laudable del 
Senador Compte y de sus compañe-
ros de Comisión, porque revela que 
por encima de los intereses locales 
colocan los de la Nación, la que re-
clama de sus legisladores el cum-
plimiento de uno de sus más esen-
ciales mandatos: la de dotarla de 
una ley reguladora de sus recursos, 
siempre preferible a dejarla indo-
tada o huérfana de prudentes nor-
mas fiscales y administrativas. 
He aquí la Ley de Bases, tal co-
mo la aprjbó el Senado: 
L E Y D E B A S E S 
A R T I C U L O I.—Se autoriza la re-
caudación en la forma que deter-
minan las Leyes vigentes, de los 
siguientes ingresos calculados en un 
total de $85.758.100.00 durante el 
ejérce lo económico de 1924 a 1925. 
Rentas de Aduanas, incluyendo las que se destinan 
al Presupuesto Fijo 
t r e c h o s y Mejoras de Puertos « 
Rentas Consulares 
Rentas de Comunicaciones 
Rentas Terrestres 
Renta de Propiedades y Derechos del Estado . . . . 
Productos diversos . ,. . 
Renta Especial por Impuestos del Empréstito . . . 
Renta de la Lotería Nacional 
Impuestos creados por Ley de 11 de abril de 1922 . 
Impuestos creados por Ley de 4 de agosto de 1923 . 
$41-075.000.00 
U N S A R G E N T O D E P O L I C I A 
H I R I O G R A V E M E N T E A U N 
V I G I L A N T E , E N B A Y A M O 
CEGADO POR L O S INSULTOS 
D E L EMBRÍAGATO GUARDIA. 
HIZO DISPAROS CONTRA E L 
S O L I C I T A N L A C R E A C I O N D E L 
MUNICIPIO D E C U M A N A Y A G U A 
E N JOBABO PUSO F I N A S U 
VIDA DE UN T I R O S O B R E E L 











Suma total de los ingresos . . . » $85.758.100.00 
G R A T A V I S I T A 
Ayer de mañana tuvimos el pla-
cer de recibir en esta redacción la 
atenta y amable visita del doctor 
Scipión E . Liona, Director del Servi-
cio Sismológico del Perú, al cual 
acompañaban su distinguida espo-
sa y su bellísima hija. 
E l doctor Liona que estuvo de-
partiendo durante mas de na ho-
ra con nuestro Director se encuen-
tra en la Habana de paso para E s -
paña, a donde se dirige, represen-
tando a su País, en el Congreso de 
Geodesia y Geofísica de Madrid. 
A l reiterar al ilustre doctor Lio-
na nuestro cordial saludo, le de-
seamos una feliz travesía en su via-
je a España . 
' « m w o R ^ E L A V I S I T A D E L O S R E Y E S I T A L I A N O S A E S P A Ñ A 
E L D E S F I L E P O R L A C A L L E D E A L C A L A Mañana viernes, 27, a las ocho y 
•Wla, el señor Antonio Goicoechea, 
ij.1,ustre catedrático de la Unlver-
"aad madrileña y celebrado confe-
r í a n t e , que ha sido tan aplaudido 
ill«iIn''ln,ente en nuestra Universidad, 
IS l rá en el Círculo Militar d« 
R^ambia acerca de la "Psicología 
fiólo gller.ra"' t>n una velada cuyo 
iht ¿njnc'0 ha despenado el mayor 
gj, s' y Que, en obsequio del bellf» 
ftwi as1fitent6 a la misma, terminará 
un baile en los salones del mis-
îtac-ftdecemos m,lcl10 l'"1- atenta In-
Wsli'011 rjUe ,iemof; recibido para 
I ^ J ^ J ^ interesante acto. 
^ P R E P A R A U N H O M E N A J E 
M R . S A L V A D O R S A L A Z A R 
(De nuestra Redacción en Madrid). 
Por L . F R A U MAR SAL 
grupo de amigos y admiradores 
• balvado'- Sala'zar, profesor de 
n rÍClad Natíional. con motivo 
Próximo viaje de vacaciones al 
' na acordado celebrar una so-
•a en honor de tan la bo-
la c¡ ;árcel 
un Jor0 
rece t"18 * 
••O cat A • iivuvi utr laii iuuu-
•embm j tico- y (1Ue figura como 
Jes A o líil.1,JSUido en las princi-
• nupwf as y centros intelectua-
>, ̂  i 0s' destacándose, sobre to 
Iftcj. ¿residencia de la Sección do 
ibang Hlstóricc-s del Ateneo de la 
1 actos^3 Se f,p,c'1,rara en el Falón 
B0ĉ p ^el Conservatorio Falcón, 
^r^amf • ^r^'-mo lunes, siendo 
1 confp j 1110 el Programa que se 
^rao Cc.onado. pues pronunciarán 
ttae} \r señores Raúl Alpízar, 
B; ty^ J1101'0 y Carlos de la To-
I prot V08 de viollri y piano, por 
itrio v0,re3 Casiuiiro Zertucha y 
maect- ,c6n: (1p piano solo, por 
la y 'r(? "ícente Lanz; de mando-
a«»ca putarra, por las señoritas 
Sor E!,fer"0i»o y Adelina Cruz v el 
Üo Soír1^6' c'JeTas; el poeta Ro-
^adr Parreto recitará un poema 
^Us * homenajeado, y las se-
lYifia. int?e!in0 Miranda y Carmen 
*• com rPretarán varias poesías, 
)• ofrec r'.ota electa y originalfai-
i Sai-.,„era :>- SUá admiradores el 
^ acto Poett',• 
^ nii!«^err' r,rp*ir-izadn por la ban-
'Wt, , , , a de la Marina Nacional, 
^ama' eute insertaremos el 
A R T I C U L O I I : — D e dichos ingre-
sos generales se. destinará la can-
tidad de $14.628.659.90 al pago 
De "Renta de Aduanas" . . . , 
De "Rentas Terrestres" 
De "Renta Especial, producida por 
Empréetito" 
de las obligaciones el Presupuesto 





Impuestos d e 1 
Total 
A R T I C U L O I I I : — L a cantidad de artículo anterior se invertirá del sl-
$14 . 628.659 . 90 a que ee refiere el | guíente modo: 
En el pago de intereses y amortización del Emprés-
tito de $35.000.000.00 que vencerán durante 
el ejercicio económico a que se refiere esta 
Ley. de acuerdo con el contrato con la casa 
de Speyer C» y para satisfacer los gastos de co-
misiones, quebrantos en los cambios y reme-
sas de depones: Leyes de 27 de febrero de 1923 
y 25 de enero de 1024 . . $ 1.987.875.00 
E n el pago de intereses y amortización de los Eo-
• nos en circulación del Empréstito de ~ pesos., o 
$16.500.0 30.00 según centraf^o ceie'UaAa, 'Oijk^ , ., 
la casa de Speyef y C . y para* s a t i s f ; ' r lo a 
gastos de comisiones, quebrantos en los cambios 
y remesas de cupones: Ley de 25 de agostó de 
1009 
E n el pago de Intereses y amortización del Emprés-
tito de $AO.OOO.0OO.OO segúnoontrato celebra-
do en enero 31 de 1914 conlos señores J . P . 
Morgan y C'. y para satisfacer los gastos de co-
misiones, quebrantos envíos cambios y remesa» 
de cupones: Ley de 25 de diciembre fie 1023 . 
E n el pago de intereses y amortización del Emprés-
tito á-i $50.000.000 00 ?egún contrato concer-
tado con los señores J . P. Morirán C ' , y para 
gastos de comisiones, quebrantos en Tos cambios, 
anuncios, remesas de cupones, etc.: Ley de O 
de octubre de 1023 
E n el pago d eintereses y amortización de bonos de 
"Deuda Interior" en circulación y gastos de ho-
norarios del Notario y niños que intervienen en 
el sorteo de Bonos: Lej» de 25 de agosto do 
1005 »• 
E n el pago de intereses y amortización de bonos de 
la Emis'ón de $7.000.000 (Deuda Interior) y 
para gastos de honorarios del Notario y niños 
qi\e Intervienen en el sorteo de Bonos: L r y áé 
25 de julio de 10l7 y Decreto 510 de 2 (íe 
abril de 1018 
E n el pago de las atenciones del Poder Legislativo 
hasta la Ley de 17 de Julio de 1923 inclusive . 
E n el pago de las atenciones del Poder Judicial in-
cluyendo los gastos demandados hasta las Leyes 
de 8 y 12 de mayo de 1924 
BAYAMO, junio 25. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Próximamente a las dos p. m., 
hora en que llegó el tren de la Ha-
bana, estaba de servicio en la Esta-
ción del Ferrocarril el vigilante An-
tonio Sosa al que, según declaracio-
nes, hallábase en estado de embria-
guez tratando de armar bronca con 
una pareja de la Guardia Rural, 
por lo que hubo de tomar interven 
ción el Sargento de Policía señor An 
gel Espinosa, hasta lograr desarmar-
lo. Con el fin de que no ocurrie-
sen desgracias, dado el carácter de 
Sosa. Más tarde se presentó en la 
Jefatura de Policía el repetido So-
sa, renunciando su cargo a la vez 
que amenazanda al Sargento Espi-
nosa por lo que éste, por segunda 
vez, le requirió del debido respe-
to a su superior y en vista de no 
querer obedecer ordena que sea re-
cluido en una galera. Entonces fué 
cuando se desató con una serie de 
improperios Sosa contra el Sargen 
to Espinosa, hasta hacer perder la 
serenidad al último, que disparó 
contra el primero, alcanzándolo 
uno de los disparos, cuyo orificio 
único de entrada perforó la región 
abdominal. 
Practicada la primera cura en el 
Hospital Civil, el cuerpo médico ha 
manifestado que el estado del heri-
do es de suma gravedad. E l agre-
sor goza de grandes simpatías en es-
ta localidad, y se han hecho elogios 
de sus buenos servicios, así como de 
su seriedad. E l juzgado ha actua-
da con la premura del caso. 









LA NOTARIA DE FLORIDA 
Total $14.628.159.90 
L a relación adjunta que contie-iro, se invertirá la cantidad de $ . . . 
ne los detalles del Presupuesto Fi lo j 58. 429 . 551. 93 en las atenciones del 
forma parte de esta Ley y se publi-i Presupuesto Anual de Gastos para 
cará con ella, literalmente en la1 ̂  ejercicio de 1924 a 1925, distri-
. ' , „ . . . . ¡huyéndola en la forma que se de-
Gaceta Oficial de la República. |talla en ]ag relaciones de gastos que 
A R T I C U L O I V : — D e los Ingresos |8e acompañan y que son las si-
a que se refiere el artículo prime-' guientea: 
R E L A C I O N A. 
Gastos de la Presidencia de la República . . . . 
F L O R I D A , junio 25. 
DIARIO.—Habana . 
Acaba de llegar el doctor Carlos 
Fernández Alvarez que viene a ser-
vir la Notaría reclenteraente crea-
da para este pueblo. También ha 
áoierto su bufete el Procurador Pú-
blico Adalberto Ramírez. 
ESPECIAL. 
S I I C I D O D E r.VA R E C I E N 
(ASADA 
JOBABO. junio 25. 
DLARIO.—abana. 
Cándida Escandí , joven que só-
lo hace un mes se casó, puso fin a 
su vida en la tarde de hoy, de un 
certero disparo al corazón. Su es-
poso Paco Romero, Llegó pocos mo 
mentos después. E l caso es sentido 
en general por pertenecer los espo-
sos a familias que gozan de gran 
estimación en esta. 
( orrrsponsal. 
SOLICITA \ L A C R E A C I O N D E L 
M t M C U ' l O DK LLMASAYAiJIA 
CUMANAYAGUA. junio 25. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Ha circulado un manifiesto en to-
da la comarca solicitando del Con-
greso la promulgación de una ley 
creando el Ayuntamiento de Cuma-
nayagua, donde recáudanse cuaren-
ta y cinco mil pesos anuales, ha-
biendo diez mil habitantes en la co-
marca. Los elementos' del comer-
cio, agricultura y profesiones, apo-
yan el establecimiento del Munici-
pio y ruegan al' DIARIO, acoja la 
idea en sus columnas. 
Ignacio Artime. 
Corresponsal. 
R E L A C C I O V B. 
Gastos de la Secretaría de Estlido . . . . 
R E L A C I O N C . 
Gastos de la Secretaría de Justicia . . . 
R E L A C I O N D. 
Gastos de la Secretaría de Gobernación 
R E L A C I O N E . 
Gastos de la Secretaría de Hacienda 
Adición al de la Secretaría de Hacienda 
R E L A C I O N P . 
Gasto» de la Secretaría de Instrucción Públicas y 
Bellas Artes 
Los anarquistas no pueden tener 
queja. Los soberanos de Italia tam-
poco. . Jamás vimos un desfile tan 
suntuoso y tan lento como este re-
gio desenvolver de tropas, que ha 
llenado de luces de plata y de oro 
la amplia calle de Alcalá. ¡Qué su-
cesión más briílante de bellos unifor-
mes. Corazas, galones, lanzas, sables, 
arreos, cruces, bandas. . . Y todo 
muy limniecito, muy nuevecito. To-
do refulgente y suntuoso: E l Rey 
Victorio Manii'd y Don Alfonso mar-
chaban a lo cimero de la procesión. 
Kl carruaje que les conducía —un 
"landan" a la "Grand Daumont" iba 
paso a paso. Lení ísimamente. E m -
pleó unu hora y diez minutos en re-
correr la breve distHncia que media 
entre la Estación del Mediodía y la 
Puerta del Sol. 1J09 anarquistas no 
pueden tener queja. Los Reyes, tam-
poco. 
En otra carroza —una carretela 
toda de oro— marchaban la Reina 
¡Elena y Doña Victoria Eugenia, 
¡acompañadas del Príncipe del Pia-
Inunite y del Príncipe de Asturias. 
E s guapa la soberana de Italia. L u -
ioia bien, muy bien, junto a la es-
posa de Don Alfonso, S. M. Victo-
lia Eugenia. ¡Es esto su mejor elo-
'gio! Ambas lindas dornas vestían de 
gris. ¡Ni que se hubieran puesto de 
Hcuerdol 
Detrás —poniposamente estreme-
cido de júbilo dentro de su brillan-
te uniforme de teniente general— 
sonreía feliz el Marqués de Estella: 
él llevaba en su carruaje, como hués-
ped, al Dnqne Tahon di Revel, Con-
de Alessandro Mattiele y Marqués de 
Via na. 
Don Miguel Primo de Rivera, en-
guiintado de blanco, saludaba a de-
recha e izquierda, saludaba a los 
viejos amigos del Nuevo Club y del 
"Casino", diciéndoles adiós con la 
mano. Nunca fué mis plácido y más 
placentero, más gozoso y más ple-
no de orgullo este gesto familiar, 
de común sencillo. Estaba él más 
alegre que unas c a s t a ñ u e l a s . . . 
Parecía quererle decir a todos: 
— ¿ H a n visto ustedes qué bien nos 
está saliendo Uhío esto. . . ? 
Continúa en la página diecinueve 
R E L A C I O N G . 
Gastos de la Secretaría de Obra» Públicas 










R E L A C I O N H . 
Gastos de la Secretaría de Sanidad y Beneficencia . 7.010.419.19 
R E L A C I O N L 
Gastos de la Secretaría de Agricultura, Comercio y 
Trabajo 1.261.337.78 
R E L A C I O N J . 
Gastos de la Secretaría de Guerra y Marina . . , 11-978.824.78 
R E L A C I O N J . 
Pensiones a Veteranos, (Ley 3 de octubre de 1923) 3.512.672.85 
SANGRIENTO SUCESO 
E L DOCTOR CARTA Y A E N MA-
DRLJÍA 
MADRUGA, junio 25. 
DIARIO MARINA. —abana. 
Esta tarde ha visitado este bal-
neario el señor director de Comuni-
caciones doctor Cartaya, acompaña-
do de su -distinguida esposa, fué 
muy atendido por los empleados del 
departamento señor Manuel Sán-
hez, y su familia, también de tem-
porada, así como por el jefe local 
señor Castro. 
E S P E C I A L . 
U n a C a r t a d e l A d m i n i s t r a d o r 
de l o s F . C . C o n t r o l a d o s 
Total $58.429.551.93 
Estas once relaciones, dos adicio-
nes al Presupuesto General y Resú-
menes que las preceden forman par-
te integrante de esta Ley, y se pu-
blicarán' literalmente con ella en la 
Gaceta Oficial de la República. 
A R T I C U L O V : — L o s gastos del Pre-
supuesto para el ejercicio económi-
co de 1924 a 1925. se realizarán ne-
cesariamente dentro del límite o 
cuantía de los créditos autorizados 
por esta Ley y que detallan las re-
Continúa en la página diecinueve 
"Habana, Junio 25 de 1924. 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA.—Ciudad. 
Muy señor mío: 
E n varios periódicos de esta ca-
pital se ha hecho en estos últimos 
días la afirmación de que la Empre-
sa de los Ferrocarriles Controlados 
ha cobrado o pretende cobrar del pú-
blico cargos por demora de carros y 
por almacenaje de mercancías incu-
rridos durante el período de la re-
cítate huelga. 
E n obsequio a la verdad, deseo 
hacer las siguientes aclaraciones, 
tratando el asunto bajo sus dos as-
pectos, a saber: 
lo. Tráfico local por líneas de 
los Ferrocarriles Unidos y Havana 
Central Railroad Company. 
Estas Empresas decidieron no co-
brar los cargos por demora de ca-
rros y almacenaje de mercancías in-
curridos con motivo de la huelga. 
(Continúa en la FAGINA QUVNCE) 
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MJJEMBBO DECANO EN CUBA DE "THE A£áOCIATED FJUSSa" 
Ü N P A G O I Ü S T 0 Y N E C E S A R I O 
L a ley últimamente aprobada por 
la Cámara de Representantes, dis-
poniendo el pago de las gratificacio-
nes, después de enmendada por el 
Senado en el sentido de que se abo-
ne también el cincuenta por ciento 
de la llamada deuda flotante, es una 
ley justa, que debe ser sancionada 
por el Sr. Presidente de la Repú-
blica. 
Para equilibrar nuestra Hacienda, 
perturbada por los efectos de la gue-
ira mundial, la crisis económica de 
1920 y el desorden administrativo, se 
implantaron diversos impuestos cuyo 
rendimiento, unido al aumento de los 
ingresos, determinado por la restau-
ración económica del país, ha permi-
tido acumular un gran número de 
millones en el Tesoro público. Esos 
millones—y este es un hecho impor-
tantísimo que no puede ni debe per-
derse de yista—no son el producto de 
actividades económicas que hayan au-
mentado la riqueza del Estado, sino 
sencilla y simplemente, tíinero ex-
traído de la circulación por el Fis-
co, tomándolo de la mesa del po-
bre, de la caja del industrial o el co-
merciante y del bolsillo del rentista, 
aunque esto último en pequeña can-
tidad. 
Hasta ahora, la mayor proporción 
de esos millones, se ha venido apli-
cando a disminuir la deuda exterior 
de la República, con el aplauso ge-
nera! del país, deseoso no sólo de 
cumplir puntualmente sus compromi-
sos, sino de evitar complicaciones con 
acreedores extranjeros. 
Pero si políticamente reducir con 
rapidez la deuda exterior es algo muy 
benefiejoso para la nación, económi-
camente es una mala práctica, más 
que mala, funesta, la de estar extra-
yendo del contribuyente nacional mi-
llones y millones de pesos, que, des-
pués de una breve estancia en la Te-
sorería, siguen rumbo a Nueva York. 
Si esa incesante sangría se prolon-
ga, las consecuencias habrían de ser 
sumamente petjudiciales. L a vida 
económica de la República comenza-
ría a languidecer y al fin y al ca-
bo, la caudalosa corriente que hoy 
nutre las arcas; del lesoro se debili-
taría. Los acreedores nacionales se 
hallarían colocados en una manifies-
ta situación de inferioridad respecto 
de los extranjeros, pues mientras a 
éstos se les liquidan sus bonos en una 
fecha muy anterior a la que ellos 
mismos podían esperar, a los acree-
dores de casa que no son grandes 
magnates ni banqueros, sino modestos 
empleados y comerciantes, no se les 
paga nunca. 
Al Gobierno podría imputársele en-
tonces, con toda justicia, la falta 
que señala aquel viejo dicho de "cla-
ridad en la calle y obscuridad en su 
casa". Para Wall Street habría pagos 
anticipados, para los acreedores cu-
banos ni un centavo, a pesar de que 
pagarles no es más que devolverlo 
una parte del dinero que les hef sido 
temado con los impuestos. Al Go-
bierno ciertamente que no le conven-
dría manifestarse ante el país en esa 
posición y a la marcha normal de la 
República, en el orden económico, ya 
hemos dicho que le sería muy dañosa 
también la continuación de la san-
gría. 
Si respecto de la legitimidad de la 
deuda interior que debe pagarse hu-
biese alguna duda, el DIARIO no abo-
garía por la liquidación de la mis-
ma, pero, como es sabido, la "Co-
misión de Adeudos" ha tamizado cui-
dadosamente los créditos contra el Es-
tado, no dejando en pie sino los le-
gales y legítimos, después de hacer 
las reducciones que en cada caso ha 
aconsejado la equidad. No existe, 
pues, ninguna razón que aconseje la 
demora del pago. 
S i al comenzar a regir el nuevo 
presupuesto se devuelven a la circu-
lación pública los millones que im-
porta la ley de gratificaciones, la 
marcha progresiva de !a nación reci-
birá un fuerte iisiptrho, cujor^fectos 
se percibirán inmediatamente en el 
aumento de los ingresos. De lo con-
trario éstos, con la amenaza de un 
precio bajo del azúcar no tardarán en 
disminuir. 
Tenga, pues, el señor Presidente en 
cuenta las razones expuestas y no tar-
de en sancionar una ley, por la cual 
aguarda ansiosamente toda la Repú-
blica. 
N I N G Ú N 
disolvenle del 
Á C I D O - Ú R I C O 
es ian poderoso como 
P I P E R A C I N A 
M I D Y 
pueifo que 50¿0e/Ia c//jue/̂ efa 
§ 2 % 
de/os comjDuesfos úrico> 
A R T R I T I S M O , R E U M A T I S M O , 
6 0 3 " A , A R T E R I O - E S C L E R O S I S . 
A R E N I L L A S , C Á L C U L O S . 
C I Á T I C A . 
2 a A c u c h a r a d a s J e l a s de caje p o r d i a . 
txiqír e!nomine MIDY 
para evíiar las Suhshluciones 
EnVOGRATIS DELOS FOUCTOS EXPLICATIVOS' D,lRlGlRS£< 
Laboratorios M T D Y 
Ap1.0137; Habana 
P A R I S 
N O T A S P E R S O N A L E S 
ALUMNA A V E N T A J A D A 
E n les exámenes de solfeo, últi-
mamente celebrados en el reputado 
Conservatorio de Peyrellade, obtuvo 
tras una2 notables pruebas de cur-
so, la a'ta calificación de sobresa-
liente, la bella y estudiosa señorita 
María Teresa Pérez Chenard, alum-
na muy aprovechada de ese plantel 
musical. 
Tanto a sus expertos profesores, 
como a su distinguida familia, ha-
cemos extensiva la sincera felicita-
ción que enviamos a la futura ar-
tista. 
N o t i c i a s d e l M m i c i p i n 
VVm'LLKSDO 15L. üJ^JKJbrro «O- que disponga la ^ ' ^ ^ 
B R E L O S NIÑOS BECADOS ,1o de Guanalav d ? ? UCcioa al i 
llclmo RodfígueZ l O S ^ o r e , ^ ! 1 ; 
E l doctor Rocamora, Jefe del De- lia, por haber sido ÍLh*1" Manr* 
partamenio de Beneficencia del Mu- clusión en la Pc^»^ ena,loi . . 
ni^i-r^^ v>q ̂ ,-f.?WH« - i „„« „ r>; . beueia Rpf„._ • re-
toria 
SEÑORA JUANA V A L D E S D E 
R O D R I G U E Z . 
Acaba de terminar sus estudios, 
obteniendo el titulo de comadrona, 
la señora Juana Valdés de Rodrí-
guez. 
L a señora Valdós nos comunica 
i que ha fija^j su residencia en Fio 
'rencia, 8, en el Cerro. 
Le deseamos los mayores éxitos en 
su carrera profesional. 
nicipio, ha dirigdo a los señores Di- para varones hasta eíonaa 
rectores de Colegios privados en los mayoría de edad ^ CUmPlaa i 
cuales so educan niños be-ados por 
el Ayuntamiento de la Habana la E S C E N A S PARA i>iw* 
siguiente comunicación: E l señor D o p PEa'U-'i:l. 
" E n cumplimiento del Decreto tor de la American t?,1?61'0, 1 W 
d^I señor Alcalde Municipal, expe- tion, que se proDo*,. Y CofPo^ 
dido con fecha 20 del actual, y en el película de la ciudad h Primir Ha» 
que se dispone la concesión de va- ha solicitado permisn * ^ H a W 
caciones durante los i^ses de ju- para hacer escenas ^ f Al<:al(lu 
lío, agosto y septiembre, ajustándo- ca sin ser molestad vIa PüblL 
se a los preceptos de la Ley Esco- c ía. 0 Por U ^ 
lar, a favor de los niños becados DEMOLICIONES Y r>xn 
que en ese piintel se educan por xes DE OBRA Ll2A(:i0» 
«íue cuenta de « Administración Mu Se ha ordenado la n i 
nicipal, esta Jefatura traslada a us- las obras de construcció aCl6a a« 
ted esa disposición para su conocí- cutan en Bolívar 85 ^ Se eí« 
miento y efectos, debiendo slgnifi- presenten los planos naraSta que s« 
carie que quedan exceptuados aque- clon en el Departament Û aprol>a. 
líos niños que carezcan de familia- to. <le Fomen 
res o personas que los representen. También se ha disnn^ * 
Hración de las o h r a ? ^ ^ 
en el Ve. 
" E n este último caso, los que así 
se encuentran comprendidos, debe- zan en 21 entre 18 y 20 
rán de justificar ante esta Jefatu- dado. 
ra su condicón que las autorice a Igualmente se ha orden 
permanecer en el Colegio. Para ese molición de las conRtr.r 7° la de. 
^ w vjv̂ cbiu . í ai a. cae íuuhhuu ue IES COnStmf>í«l C" 
efecto, durante la primera quince- madera existente^ pn í,10116» de 
Âí ¿~ J_11- „ -^ rr i . a cu 'a azotea j 
a cuarteríi 
cuarto de 
E x i j a s i e m p r e 
e I A g u a d e = 
E V 1 A Í N C A C H A T 
y n o s e c o n t e n t e 
d e p e d i r s o l a m e n t e 
A g u a d e E V 1 A N 
na del mes de julio, concurrirán en Zenea 149. de una cuarterf ^ 
horas laborables a las oficinas del tevez 71, de un cuarto d en E&" 
Ayuntamiento con el fin de demos- en Escobar 150 y de una tta(!era 
Márquez González y P e ñ í v ^ trar esa condicional. 
"Este Decreto del señor Alcalde' 
Municipal reviste los caracteres da^ UNA QUEJA 
" S O C I E D A D H I J A S D E 
G A L I C I A " 
S E C R E T A R I A 
Cumpliendo un precepto regla-
j mentarlo se cita por este medio a 
'todos los señores socios protectores 
|y asociadas a fin de que concurran 
a la junta general que se celebrará 
el domingo 29 del actual a las 
2 p. m. 
Vto. Bno. : Presidente. 
Benigno Várela 
Secretario Contador 
José Fernández Fernández. . 
24546 alt 26 y 29 jn 
G R A T I S 
A LOS QUE SUFREN DE 
H E R N I A 
TIDAN I ITA MVr^TBA "GRATIS" J)B 
La maravilla de la época—lo usan ac-
tuamente miles de pacientes. Los 
ISTbARTS ADHES1F PIAPAO-PADS 
(Parches adhesivos de Stuart) obtuvie-
ron la medall? de oro en Roma y Gran 
Prix, en París Póngase en condiciones 
U' desechar su antigua tortura. Cese de 
•mpobrecer su salud con esas bandas 
le acero y goma. Los PLAPAO-PADS 
DE STUART, son tan suaves como el 
i.crclopclo, fáciles de ponerse, y cues-
tan poco No tienen trabillas nebdlaa 
c muelles. Creemos en el antiguo ada-
gio "nunca tema poner sus artículos a 
prueba", por tantp no envíe dinero— 
Louls, Mo.. Estados Unidos da Amé-
s^mpiemente su nombre y dirección—a 
ia PLAPAO Co., 2258 Stuart Eidg. St. 
rica. 
S o l o e l M a n a n t i a l 
C A C H A T 
e s t a p r e s c r i t o p o p e l 
C u e r p o m e d i c o f r a n c é s 
R e h u s e t o d a s u b s t í l u c i o n j 
" S ü s c r í f e s e a l 
r'-*--1» -D r . A . TUBERCUI D A U S S A TUBERCULOSIS Y ESTOMAGO 
| CONSUlTAS0Ma3:$5.G0REINA121 
AU. 9d-U 
una medida temporal y durante los E l señor Carlos García h» 
meses de su aplicación, quedarán tado una queja en la AlcaHfre8ea' 
&In efecto los cobros respectivos, tra los chauffeurs que se sit * C011' 
püdiendo solo hacer efectivas las la piquera de la calle E entr ? M 
dietas de los colegiales que perma- 25, porque molestan al vechm 7 
nezcan en esa institución por no con sus voces e impiden el trá •0 
contar con familiares o personas que de los peatones por la acera 10 
puedan hacerse cargo de ellos . 
"Para volver al Colegio los beca- S O B R E UN PARADERO DE w 
dos, necesitarán la orden expedida HICULOS ^ 
i por este Departamento, a fin de evi- Los señores Miguel 0 Slmn 
I tar Irregularidades que perjudiquen y otros vecinos han solicitado (L ' 
i la buena marcha administrativa del Alcaldía el restablecimiento del 
¡Departamento. 'radero de vehículos de alquiler1?' 
| "Sírvase acusarme recibo de la pre- la calle do San José entre Galla 
i senté, acompañando relación de los y Aguila, acera de los nones qu 
niños que, según el decreto, quedan fué suprimido recientemente por ha 
exceptuados. jberse quejado el dueño de la ferrt 
"Quedo de usted atentamente, ^ería allí establecida de que los aai 
(f> S. Rocamora. tomóviles Impiden la vista de so* 
Jefe del Departamento. vidrieras anunciadoras. 
Dicen los solicitantes que este in. 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S conveniente puede ser obviado esta-
Se han solicitado de la Alcaldía bleciéndose el paradero a partir de 
las aiguietes licencias comerciales: la casa contigua a la feretería. 
José Inclán para tienda de modis- • " 
tas en Escobar 64. Canales y Hnos| "EL PROGRESO" 
para venta de aves y huevos en AsruI, 
la 133; Bonora Vence para puesto sociedad anónima de lavado t 
de tabacos y cigaros en 10 de octu- planchado al vapuk 
bre 294; Armando Cállelas para SECRETARIA 
mip-stn rin frntaR pn ol rafé "T ao *'01' acuerdo de la Junta General puesto ae irutas en el care Las ceiebrac]a el dta 12 del actual a 
! Columnas ; Gerardo Tellerano pa- conformidad con io prevenido en ei 
1 ra tienda de víveres finos en Puerta articulo 79 del Reglamento social ci-
ICerrada 22, Matamoros v Navarrete V? * l0/? señores, accionistas, para la 
Junta General Kxtraordinarla que h% 
para taller de hojalatería en Cam- de celebrarse el día vei.nti.nlkvi; 
panario 151. | del mas en curso a la L'NA di la tar-
TRASLADO D E E M P L E A D O S i ̂  en «ji loc*}, de la Secretarla. Vapor 
nCmero 5; a fin de tratar del aumonro 
¡del capital social; de la modificación 
Por la Alcaldía se ha dispuesto del valor de las acciones y de las re-
que los empleados Jorge Sorda. Ser formas que han de llevarse a cabo eu 
gio Landa. Arturo Somarriba. José ^ ¡ed^lamento Por ^ 86 rlRa la 
Bosch. Pedro Pí. Angel Castells y¡ Egta juntai para que pUeaa celebrar 
Florentino Suárez. pasen a prestar qe. ha de ajustarse en todas sus par 
servicios al Negociado de Transpor 1 
te y Locomoción. 
I ; 1 M I ) I . ¡ ' > : I T 
V E A C A T O L I C A Ü N B 1 A L 
JUDIOS Y SOCIALISTAS 
E n el último número de la revis-
ta vieneBa "Las Neue Relch". se pu-
blica un estudio de-su director, doc-
tor Eberle, sobre la influencia del 
elemento hebreo en el socialismo. 
E l autor demuestra con citas de 
hechos y d« personas que los prin-
cipales socialistas son judíos, como 
eon también judíos los capitalistas 
más ricos, contra loa cuales debería 
í^rigirse !a lucha^de clases. 
E l hecho de que, aun cuando el 
•ocjaHsmo se agita para hacer creer 
que sus luchas van dirigJias a de-
moler la plutocracia y a instaurar en 
el mundo el paraíso de la justicia 
proletaria, ningún daño se les hace 
a los Cresos de la usur* y del pla-
cer, demuestra que entre los je-
fes del socialismo y los jefes del 
capitalismo exiate vn acuerdo, 
una sol daridad de razas y de Inte-
res^a que, tras el aparente anta-
gonismo, les da las ventajas de una 
mayor seguridad e intangibilidad. 
Sp trata de una sola lucha con dis-
tintos objetivos. 
E n estos momentos so reanuda el 
Medio s i g l o de é x i t o 
e s nues tra g a r a n t í a 
frente único, que se dirige contra 
la influencia de la Religión y de la 
Iglesia. 
De 11B corifeos del socialismo ale-
mán, según el doctor Eberle, las 
cuatro quintas partes son semitas. 
" E l Vorwaerts". órgano principal 
del socialismo alemán, se publica por 
la casa Paul Singer & Co. A la ca-
beza de la redacción están los he-
breos Kutterer y Stampfer; son ju-
díos otros redactores, como Le Perc, 
Karfurkelstein. Bernstein y Schiff. 
L a rev:sta mensual "Sozialirttoche 
Monatsheste" la publica-el judío doc-
tor Bloch; la "Freiheit" el doctor 
iCohn: la "Rote Fahne", por Werner 
Scholen. todos judíos . • • 
E n Austria ocurre el mismo fenó-
meno: de 49 jefes socialistas los cua-
tro quintos son judíos: los agitado-
res socialistas vieneses —el autor 
| nombra a 20 de ellos—, son casi to-
dos hebreos. 
L a "Arbeitér Zeitung", editada 
| por la casa judía Adler Emmerling, 
su redactor jefe es el hebreo Auster-
litz, la revista "Der Kampf", está 
dirig'da por el judío doctor Federl-
I co Adler—el asesino del ministro 
| Stürgkh—. y son redactores los he-
breos Hans. PUz y Oscar Pollok. E l 
editor del "Abend". es un ta4 Kohnn 
Collart, y los redactores. Scharcior 
i y Weiss; el editor de la "Fackel", es 
Carlos Krauss, todos judíos . 
También son judíos todos los es-
critores y diputados de más impor-
tancia eu el socialismo. 
E n Hungría, el autor demuestra 
el evidente predominio del elemen-
to socialista y comunista. 
E n cuanto a Francia, a la cabeza 
de los Sindicatos socialistas se en-
cuentran judíos y masones. 'Ejem-
plos: Lafargüe. Guesde, Valüant. 
Levi. Bhum, etc. 
Un los demás países, son judíos 
los siguientes jefes socialistas: Men-
del y Minster en Holanda; Borbjer y 
Minina Bang, en Dinamarca; Abra-
ham, Barnes, Ben TUlet. Bernhard 
Shaw, en Inglaterra; Olaf Aschor-
bery, en Eatocolmo; y el belga Van-
1 dervelde y su mujer. 
E n Rusia, el número de hebreos 
i entre los bolcheviques es imponente. 
E X C U S I O N S E L E C T A 
A E U R O P A 
A D V E R T E N C I A S 
L a organización de estas excursiones está basada 
en algo muy sólido como es la expe iencia de muchos años de compañías 
tales como: The Frank Tourist Co. Thos. Ccok & Son, Raymond & 
Whitcomb Co. y American Express Co. cada'una de las cuales tiene sucur-
sales y lepresentantes propios en todas las ciudades importantes de Amé-
rica y Europa. Nuestras excursiones 2 y 3 estarán a cargo de Frank Tou-
rist Co., establecido en este negocio desde hace 49 años. 
2 . - V r t P 0 H E S ! Utilizamos indisthtamente los vapores más grandes y-
modernos de las líneas importantes. Para las tres primeras excursiones se 
han designado los amplios vapores de la Línea Francesa por coincidir las 
fechas de salida y llegada de los mismos con nuestro itinerario. En las fu-
turas excursiones se utilizarán vapo-es de cualquiera otra compañía cu-
yas salidas coincidan con los itinera ios que organicemos. 
S . - F U T U i U S t X C U R I f l N t S : Du>ante el invierno y primavera pró-
xima habrá interesantes excursiones que abarcarán la Tierra Santa (Pales-
tina), Egipto e Italia, pasando por Roma donde tendrán efecto el entrante año 
grandes fiestas religiosas. Todas estas excursiones están limitadas a un nú-
mero no mayor de veinte personas por excursión, reservándonos el derecho 
de solicitar referencias de los señores excursionistas, a fin de brindar las 
mayores garantías. 
En nuestras excursiones sólo ofrecemos aquello que se puede hacer con 
comodidad y con tiempo suficiente en cada lugar que se visite a fin de que 
sea posible ver todo cuanto vale en el mismo. 
R O B E R T S Y P A L A C I O 
SAN R A F A E L E INDUSTRIA 
T E L F . A-5799. 
T R I B U N A L D E SUBASTA 
Los señores Alfredo Brodermann. 
Manuel Martnez Pendás y Julio Bell 
.han sido designados para formar el 
tribunal de las subastasvque se efec 
tuarán en la Casa Consistorial losj j 
días 27 y 28 del actual para las 
obras de reparción del local de la 
Tesorería Municipal y pavimentación 
de los Parques Arroyo Naranjo, San 
tos Suárez, Barrio Azul, Aldecoa, 
Felipe Poey, Calvario y Pezalver. 
KLEÍÍIIÍLES 
L a Comisión de Servicio Civil ha 
comunicado a a Alcaldía las resou-
cones por las cuales se declaran ele-
gibles, a los efectos de la Inmovi-
lidad, a los Doctores Mario A. Pór-
tela y Armengol en el cargo de Mé-
dico especialista de pulmones y co-
razón en el Hosp-'tal Municipal Mu-
nicipal a Bernardo Gómez Toro en 
el de Jefe de Clínica y a Manuel! 
Juan Sánchez y Fernández en el de. 
Médico especialista pre-operatorio I 
del mencionad'O establecimiento. 
E l Alcalde deberá dentro del tér-j 
mino de quinto día ratificar en los 
citados cargos a los mencloniados 
doctores. 
P A R A R E P A R A R L A S L I N E A S 
La Havana Electric Co. ha so-
licitado autorización para cerrar el 
tránsito de vehículos en la calle 
de Obispo desde Habana a San Igr 
nació, durante dos horas el próxi-
mo domingo, o sea desde las 8 a 
to a. m. , para poder ejecutar los 
trabajos de reparnción de las lí-
neas distribuidoras de fluido eléc-
trico que cruzan por dicha v ía . 
A GUANAJAY 
E l Juez Correccional de la cuar-
ta Sección ha ordenado al Alcalde 
res a lo dispuesto en el articulo U 
de los Estatutos. 
Habana, 18 da Junio de 1924. 
Juan 3, Camino. 
Secretarlo-Contador. 
C 5512 Alt G d 1» 
Lo mejor para el ca&e.ío 
6 0 7 
Pídase en Droguerías, farmzciís, Ftf-
funierias, Peluquerías, Sederías, etc 
P R E C I O DEL FRASCO 52-5̂  
D r . G á l v e z ^ i f i 
IMPOTENCIA. ••|¿llB35f? 
SEMINALES. í » ™ " " * 
DAD, VENEREO S l P n » 
Y HERNIAS O QlEBí A 
DURAS. CONSULTAS DE 
MONSERRATE, 41 
E S P E C I A L P A R A LOS P O B ^ 
D E 3 V MEDIA A j . 
A T E N C I O N 
A TODOS LOS CZTJSA-
DANOS S S LA 
&XFUBLZCA 
Mandamos desde una 
fracción en adelante, a ^ > 
cualquier punto de la . . - nuestr» OTÍt̂lraio* 
República, mediante piro postal o chek certificado a nue^ ^ 
rantizándoles hacerles feUces muy pronto con saB nn»»1^ 
mayores que esta casa reparte constantemente emir .-«rt»' 
favorecedores. „__„ lea ¿¡¿t 1* i*** 
Prueben y se conyencerán de qne " E L GATO NEO ¿z**-
Haga bu pedido hoy, no lo deje para 
Vidriera del café 
G ñ G H E I R O Y H N O . 
Obispo y Affuiar. 
Teléfono A-Oow 
C L I N I C A d e E L E C T R O T E R A P I A 
Consultas d e 8 a l l * ' » - y 4 # a * t > P 
Avenid» de B. BoUrar (antes Beiaa) 110. , 
ENFERMEDADES NERVIOSAB 
Telífo»» 
Tratamiento: Magnetismo, Sugestión hipnótica ^ ^ ^ t o 
.erapla. Pidlumterapla. Diatermia, «.ataforesia. 
medades del pecho. Tumores de vlentref;4fi07 
  J . ^ " / e J £ d* ^ * 
F . P E l l A H 
A-rEWIDA ¡DEL BBASZL 31 T 23. (ANTES TENXKSTX 
SO NCM. 142. 
Surtido general de tejidos americanos V euroPe°* Un9l, 
Especialidad en tejidos Ingleses de algodón y ao 
Compramos artículos dejados por cuenta. 
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iVDlDVTURA D E M A C H A D O — E L TRIUNFO D E . L A CORDIA-
I> C ^ p 0 L ; T i C A — P A T R I O T A S Y T R A I D O R E S — E L D E B E R D E BIEN 
^ ^ylETA — C O L A B O R A R E S T R I U N F A R 
cabe duda, como lo predijimos • ha sabido conservar incólumes esos 
• ima? veces, que el general rasgos característicos de su perso-
^ será deíinitlvamente can-j nalidad. En las ardientes luchas de 
Jí»clu dcl partido Liberal para la | los partidos y de unos tacciosos 
"^era magistratura del Estado. | Contra otros, en plena marea revo-
?fllU desig111101011 <lue 1)ara ^S1*1108j lucionarla, ha conservado siempre! 
^pecia lmeüte ipr* sus anUgos, . s ¿ clai.a visión de los graves proble-
fj^jea un mero éxito de habili- mas nacionales y sin incurrir en pe-
¡ ¿ política» caracteriza, sin em-I t.utlo de deslumbrante notoriedad, ha 
f*[0f un estado de opinión, que, a siAo invariablemente eje de fecun-
juicio, tiene profundas ral- (las contemporizaciones, al modo y 
^ en d corazón de las multitudes. I con ia elevación que ha solido serlo 
Machado, durante su tantas veces 
M á s v a l e p r e v e n i r . 
El eral 
,i(la pública y especialmente cubano, nuestro antiguo 
que ocupó la Secrr- genador vueltabajero el tiempo 
^ Gobernación bajo el mando Fernández, 
reveló dote» 
como él, otro ilustre 
colega, el 
señor Wifredo 
E l país, pues, al apoyar' 
, presjidente Gómez, l  t s | casi unánimemente la designación ¡ 
faiiiy comunes de hombre de a c de Machado, responde a un estado j 
de imperturbable serenidad do (le conciencia y sin menoscabo nij 
fué, desde entonces, co- iWy<iV de reconocer las 
solía decir 
extraordina-
graciosamente solía decir rías cualidades de su contrincante,1 




ie otro gian poiuuo ei mutwuitu.u. el indomeüablc coronel «Mendieta, 
^ o r Lanuza, E l nervio de coníra- vota a favor ^ quien pergo^n^ ia 
tfrnidad entre los cubanos de todos llatural y muv iógica aspiración'de 
los matices. Esa característica su- ia mayoría, sin qu9 esa exaltación 
j , se comprobó eficazmente al sur-Jquebrante ni mermc ia ^ ot,<0t 
jir por primera v ez a la superficie | (lc cuyo cora26n fluyen inagotables 
d incomprensible problema de di-llos sentimientos más nobles y pu-
Tidir a la población cubana por ta-' E1 cvror de mayor trascenden-
tbas históricas. E l general M a c h a - 1 ^ pMeSi rn que jnúría. incurrir el 
^ en aquel entonces, siendo «ecre-¡ illsig«ne colono de t unagua, sería el urio de Gobernación s  enfr ntó 
con el pavoroso conflicto, comba-
tiéndolo serenamente y con tan 
hondas razones de pública conve-
aiencia, que al cesar en su cargo 
j dpvpuc» conservó permanentemeft-
te la gratitud de sus antiguos com-
pañerob de la revolución de indepen-
doiuia y la de los elementos no re-
rclurionarlos, calificados de traído-
m inopinada e imprudentemente, 
por falsa exaltación de un patrio-
ti \ . erróneo v destructor. 
Ki general Machado, hasta ahora. 
S e ñ o r a : m á s vale preveer que 
tener que lamentar. 
A su esposo le gustan los dul-
ces después de las cernidas y a 
usted le agrada hacérse los perso-
nalmente. Muy bien. Pero nunca 
estará de m á s que usted guarde, 
para casos imprevistos, un surti-
do de latas familiares de frutas 
en almíbar de L a Gloria. 
Si a usted le sale bien su pos-
tre todos los d ías , su previs ión no 
le estorba. Mientras que si le sa-
le mal un d ía y no ha sido prc-
E N C O R R E O S 
v i s o r a . . . 
S e ñ e r a — s e lo r e p e t i m o s — m á s 
vale preveer que tener que la-
mentar. 
de retraerse de las actvidades pú 
blicas; Mendieta, dentro de su Par-
tido y aún fuera de .él , personifica 
una tendencia política definida, 
aquella radical y rectilínea que en 
todos los países constituye la rue-
da propulsora de las ideas. 
Su deber político ahora, después 
de su honrosa derrota, es la de co-l 
labor;j y auxiliibr, que no de otro 
modo actuaban los hombres de la 
revolución frente a l-is sacudidas de 
inmerecidos fracasos. • 
L A G L O R I A 
E l m á s delicioso de loa chocolatas 
S O L O . A R M A D A Y C a . 
L u y a n ó . H a b a n a 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
CONSULADO G E N E R A L D E L O S J U E G O S F L O R A L E S D E 
ESPAÑA E N L A R E P U B L I C A S A N T I A G O D E C U B A 
D E C U B A COMPOSK ¡IONES L I T E R A R I A S 
RECIBIDAS 
SE SUPLICA LA P R E S E N T A C I O N 
KN KSTK CONSULADO G E N E R A L 
H LAS PERSONAS S I G U I E N T E S 
PAHA ASUNTOS QUE L E S I N T E - , 
R E S E CONOCER 
TRASLADOS D E MAESTROS 
También han sido aprobados los 
traslados de maestros que a conti-
nuación se relacionan: Ursula Mols, 
del aula única de la escuela No. 
57, en Donato, al aula única de 
la escuela No. 43, en Cascorro, Flo-
rentina Rodón, dcl aula 3 de la es-
cuela No. 1, al aula 2 de la escue-
la No. 5 y Antonio Barthelemy, del 
aula 1 de la escuela No. 6, al aula 
2 de la escuela No. 2, en el dis-
trito de Camacüey. 
NOMBRAMIENTOS 
Se han aprobado los siguientes 
nombramientos de maestros: Matü-
lema " L a Mujer Oriental" "Thutz";lde Juana Goicochea Arricia, de Mu-
número 18 lema " E l Castigo que re- druga, María del Carmen Eustelu 
y el perdón que reconcilia";; Pérez Monte, de Palma Sonano; 
número 19 lema "Salve, Cuba"; 
L a Secretaría de la Asociación de 
la Prensa de Oriente ha reclbvlo Jf 
está recibiendo diariamente traba-j 
jos literarios para los Juegos Flora-j 
les que s.e celebrarán el día 17 del 
próximq mes de Julio en la capital 
de Oriente. He aquí las composicio-
nes últimamente recibidas. 
Número 15 Lema "Cuento Heroi-
co" "Tüutz" número 16 lema "Poe-
ma de Razas" "Thutz"; número 17 
Ardila Barroso V sé; Acevedo Ló-
pez Jos-,-; Barros L,ópez José; Belo-
nn Castañeda Ramón; Balvuena 
Diego Valetln; Domingo Pérez Ma-
Buel; Espejo González Antonio; Ex-
pósito \iuda de Pérez Clara; Fons 
itoLoch Pedro; Fernández Correa Sl-
itoro; González SSnc hez Bienvenido; 
Gutiérrez Escalada Antonio; Gallis- dime 
n y Revira José Mv.ría; Gras Otzet 
íosé; üinert Casagas Ramón; Gon- mero 20 lema "Imítase la Obra de 
tólez Alvarez Agapito; Hevia Ca- Ceclope"; número 21 lema "En las 
rrlo Martín; Jiménez Rodríguez An-1 redes de Cupido"; número 22 lema 
E L D R . R O D O L F O P E R E Z D E 
* L O S R E Y E S 
L A OFICINA D E P A Q U E T E S 
P O S T A L E S 
Durante el mes de Mayo se han 
recibido en la correspondiente Ofici-
na procedentes de los Estados Uni-
dos, Ioí siguientes "Paquetes Pos-
tales": 
3.220 en partidas de 
paquetes con valor. % 20.748.3S 
1.005 en partidas de 
paqu-jtes sin con-
signar valor. 
305 paquetes sueltos 
con valor de . . . . $ 1.611.94 
104 en paquetes suel-
tos sin consignar 
valor 
4. 63 4 en total coa 
un valor de . . . . % 22.3 60.3 2 
E s de advertir, y sea dicho en 
honor u la pericia y honradez del 
personal, que no se ha registrado 
una sola reclamación por deficiencias 
en el reparco. 
U n g e s t o d e N a p o l e ó n 
T ^ t r a T a C a r r a s p e r a 
T í o n q u e r a y T o s 
T b m e T r o c i s c o s Z t j m o l e . 
P a s t i l l a s d e s a b o r 
a g r a d a b l e q u e a l i v i a n 
p r o n t o l a i r r i t a c i o ' i t 
d é l a g a r g a a t a -
"Pi»»«t«Joí por 
FREDERICK STEARNS & CO. 
Detroit.Mlch..E-U.A. 
LAS ALMORRANAS SE CURAN 
EN 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PA-
ZO las cura, ya sean simples, san 
grantes, externas o con picazón. L a 
primera aplicación da elivio. 
Nuestro estimado amigo el joren 
inteligente Doctor Rodolfo Pérez 
de los Reyes ha sido designado pa-
ra sustituir interinamente al Dr-
Montero en la quinta Covadonga y 
par'i asistir al mismo tiempo a su 
numerosa clientela. 
Reciba nuestra cordial felicita-
ción por esta distinción que ha de 
ser seguida seguramente de nuevos 
éxitos y triunfos. 
Ana L . Rosell Horruitiner, de Ca-
ney, Ursula Noda Amador, de Man-
guito; Laurelina García Ureta, de 
Ranchuelo, y también el nombra-
miento y la ratificación de la maes-
tra María Luisa Pérez Hernández, 
de Candelaria. 
nu-
'Pectus est quod disertos facit". 
E L D O C T O R ' E L P 1 D I 0 
E S T I N C E R 
se ha trasladado a la elle N. número 5. 
entre 17 y 19, en el Vedado, en Aonde 
Vllanova Santa %rau I continuará atendiendo a su clientela en 
las horas habituales de 2 a 4. Telefo-
no F-2213. 
C 5696 Alt 15 d 24 jn 
wn!o; López Jofre Ramón; López 
Atolla- Martín López Joaquín; Mi-
guel AVgandro; 'Moreno Ramírez 
í'ederco, Pimente! Roqueta Santia-
t9'» Quintana NarciT.r; Rodríguez 
fatidal Genardo- Robleda Gon¿á-
Jüscla; Rey Fontañia Carlas; 
Kodr.'suez Alonso Angel; Reyes tío 
hüoá Francisco; Román Saiz Se';? 
Segura Fraon rc ; Sancho Cor-
"«"J ;'f!é; San Crui; y Nicola i d-
Lnso j Blanca; 
*'t»an; Vicent Falonrr Josefa y Ti-
Jira i ernández jTse. 
I llaUna, 24 de junio de 1924 
Joaquín de Iturraulo, 
Cónsul General. 
l a R e c e t a d e u n D o c t o r 
doctor en el arle de hermo3ear 
^ una receta para renovar el color 
. #del cabello 
La señora M. D. üillespie, famosa 
«•PeckUista en el arte de hermosear, 
Kaasas Cityi hizo pública reciente-
fntc la receta que sigue para devol-
w al cabello su color natural: 
eah n person:U3 Que deseen que su 
o recobre su color natural pue-
lograrlo haciendo la siguiente 
i r Añádase a medio litro de 
/ • a -0 gramos de bay run, una ca-
niív.j ComPue3to de Barbo y 7 grsi-
mol̂  glicerina. 
lera 05 lnsrfidlentee pueden otne-
en cualquier botica a muy po-
Lfl- j10- Apilgüese dicha prepara-
1, .al cabello dos veces a la sema-
íesta !ia que se obtenga el matiz 
folor E1 cabe110 recobrará su 
Erfcy n*turQl y la persona habrá re-
«fon n veime ailos- L a Prepára-
lo no mancha el cuero cabelludo, 
cse As ienta ni pegajosa y no se 
Wlo Íq61 *0C(i dei peIne ni del ce' 
( t r a t a m i e n t o m e d i c o ] 
O í . H E R N A N D O S E G O ! 
GARGANTA. NARIZ T OIDO 
P r a d o . 3 8 ; d e 1 2 a 3 
— ¡Tuvo tantos el gran corso!... 
Pues aconteció que con los colosa-
les triunfos de Bonaparte en Ita-
lia, el Directorio de París estaba 
como celoso y temeroso de él, debi-
do a que la gloria pop-ular del fu-
turo Emperador crecía por minutos. 
Por su parte. Napoleón anhelaba 
trmbién dejar solo al Directorio, 
para que, sin su ayuda, fracasase. 
Y así, por unos tiquismiquis con el 
mameluco de Egipto Maurad-Bey, 
se resolvió declararle la guerra y 
enciar al caudillo peligroso con un 
ejército a Africa. 
— L e proveerían de abundante 
combustible en coñá "Especial". . . 
. —Desde luego. L a relámpago 
conquista de Malta y la gloriosa 
toma de Alejandría—que se la be-
bió como libación pemartiniana— 
no fueron suficiente a entusiasmar 
al ejército francés. Ante un enemi-
go* muy superior en número, que en 
la retirada cegaba los pozos de agua, 
caldeados por la arena del desier-
to, los soldados galos llegaron a las 
orillas del Nilo con pocas ganas 
de pelea. Echando miradas desilu-
sionadas por el terreno que pisaban, 
pudieron admirar a su derecha el 
espectáculo insólito de las Pirámi-
de, iluminadas por el sol de tra-
vés. ¡Quedaron deslumhrados!... 
Comprendió Napoleón que aquel 
era el momento emocional, y, dan-
do la orden de ataque de paso que 
recorría las filas, agregó: 
—"¡Pensad que desde lo alto de 
esas pirámides cuarenta siglos os 
contemplan"... Mano de santo. 
"SAIiON PASAJE".—Es esta un café preferido desdo illo témpora 
por los pemartlnianos. su cantina, an r„%nos de maestros como Manolo 
PeTas y Oscar Muñiz, gozu fama d; ser uno da los doenmentados labó-
ratelos da la Habana. Prado 93-B, cerca da Payrat. E l dueño, don Angel 
Cortés, es todavía más cortés y bi:o-.o que su nombra. "Kspaclal", Vermó, 
Quinado y Vl&u Pemartin, el Amontlllado, a pasto... 
M u j e r e s y P e m a r t i n , h a s t a e l fin... 
D E P A L A C I O 
E L MINISTRO D E CHINA 
Ayer visitó el Ministro de China 
al Jefe del Estado, para tratar de 
asuntos relacionados con el decreto 
por el cual se prohibe la entrada de 
inmigrantes asiáticos en el país . 
D E S A N I D A D 
í ) R . F E Ü P E G A R C I A 
Medico dei HoiDttal San Tranrisco de 
Haula, Medicina OeneraU P^rociallsta 
eri Enfermedadea Serretas r da 'a Pial. 
Teniente Rey. W. (alto*) Consoitaa: 
lun?». miércoles y viernes, de S a i . 
Telefono M-6763. No n»ce visita» r do-
micilio. 
L O S E M P L E A D O S D E 
COMUMIC ACION E S 
Como estaba anunciado los em-
pleados de Comunicaciones fueron 
aye ren manifostación a Palacio, 
para pedir al Jefe del Estado el 
restablecimiento de la ley de 28 de 
junio de 1920 sobre equiparación de 
haberes. Al frente de los manifes-
tantes iban los doctores Manuel Cas-
tellanos Mena y José Rosado Albar. 
L a manifestación llegó a fPalaclo 
cuando ya se marchaba el Jefe del 
Estado, para su residencia veranie-
ga, pero los citados doctores se en-
tjevistaron con él para informarle 
acerca de la aspiración de los re-
feridos empleados. E l señor Presi-
dente ofreció estudiar el Asunto pa-
ra resorverlo eni'justicia. 
Ingeniería Sanitaria 
Planos resueltos par esta Direc-
ción en el día de ayer: 
Aprobados: San Miguel entre Be-
lla Vista y Luz, de Adelaida Pa-
drón; General F . Andrade entre 
N . Sardiñas y F . Quiñones, de Nar-
ciso Morán; Ave. Menocal 81. de 
Manuel Olay; Prensa y Santa Tere-
sa, Cerro, de Marcelono Huergo; 
Josefina entre 2a y 3a, de Miguel 
Salla; Oeste entre Gertrúdis y L a -
gueruela, de María Valdés; San In-
dalecio ent.'e Enamorados y Santos 
Suárez, de R . Castillo, San Islaro 
20, de Rosario Vil lageliú; y Damas 
49, de Maximino Reimundez. 
Rechazado: Ave. Repúblca 464, 
de Pedro Marco. Demuéstre por 
ciento del terreno que queda como 
superficie descubierta. 
ú e l C á n c e r , L u p u s , « « w . 
E c z e m a s y t o d a c l a s e e f e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
UONStRRñTE No. 4 í . C O N S Ü t T A S D £ I 
E s p e c i a l para los pobres de 3 y media a * 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DKL HOSPITAL MUNICI-
PAL, FRKYRK Dlú ' ANDRADK 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS 
y enfermedades venéreas. Clstoscopla y 
cateterismo de los uréteros. 
INYECCIONES ÜK NHOSALVARSAN 
CONSULTAS DE 10 A 12 V DE 2 A 4 
p. m. en la calle de Cuba 69. 
E L C L U B SAN CARLOS 
E l Presidente de la 
de Emigrados Revolucionarlos Cu-
banos llevó ayer a Palacio un es-
crito rel.g ionado con los actos que 
se organizan para festejar la inau-
A L S U J E F E D E P O L I C I A 
Llamamos la atención al señor 
Jefe de la ^Policía, acerca del espec-
táculo peco edificante que ofrece un 
grupo de conductores de las guaguas 
quo van al Sanatorio " L a Esperan-
Asociación za", y Quinta Canaria, quiénes, pre-
cisamente frente a esta última, for-
man una tertulia repugnante por sus 
acciones y palabras groseras, que ru-
borizan a las señoras que se ven obli-
guración del nuevo .edificio del Clubigadas a tomar las guaguas citadas. 
San Carlos. I No estará de más un correctivo. 




alt 18 oo 
S E A V ü . F E U Z 
Si 
U ^ Profesional, si es hacendado, 
• lo no' comerciante, empleado 
¡t 8ea- viva feliz, goce de 
^lsfróte;a y no la padezca. 
tMaj a "ene encantos, goces y aie-
^ l o a h huy"en del enfermo de los 
í0 ' ^ neurasténico, y del que 
4« DreíUrar6e- EllxIr 
Antinervloso 
l«a!a * *ernezobre, cura la neuras-
^ei id 103 male8 de ^r^ios . 
4,Itosu * v11 t0(la3 la3 boticas y en su 
^ J ^ ^ t u n o 91, Habana. 
E * " "—"— 
C d ? ^ ^ « t o r a y l a fíebré 
¡fc^tn la calentura y la fiebre sé 
r o d e l a sufsistema. Disminuye el 
vÜna d««;. j e"fermedades devastadoras. 
\ F H R R r r f J ^ N ^ 0 A N T I F E B R I L 
¡ U U ^ G I N O S O D E L E O N A R D I 
fc^ los ÍU.flaente. Est: 
^ d v*^111"1" de la 
U S T 0 ' «riqueci 
Sgíre ̂ e de Ja calentura y de la 





C O N T R A L A G O T A 
O E L R E U M A T I S M O 
D I S U E L V A S U A C I D O 
U R I C O T O M A N D O 
T A B L E T A S 
. " S C H E R I N G " D E 
A t o p h a n 
/ 
Ud. lo sa te : s¡ me llevo el auto, me admite Ud. 
de papacito y a cumbanchar se ha dicho 
ARDI E E R R U G I N S O D E 
•vo v r 115 de sabor dulce, ino-
az. Está garantizado, 
al farmacéutico. 1,1 LEONARD! 
S E R E G A L A U N A U T O M O V I L E S T R E L L A 
A L O S C O N S U M I D O R E S D E L D E L I C I O S O V I N O D 0 R I T A 
Con cada botella se a c o m p a ñ a un c u p ó n . L léne lo y remí ta lo . Mientras 
m á s cupones e n v í e Ud., mas oportunidades tiene de obtener e l a u t o m ó -
vil. Hasta Diciembre 3 0 del a ñ o actual tiene Ud. derecho a remitir cu-
pones. Cualquier duda que tenga p r e g ú n t e n o s por el T e l é f o n o A. 9 1 0 8 . 
E L AUTOMOVIL S E E X H I B E EN PRADO 3 Y 5 
G O N Z A L E Z Y P E R E Z MANRIQUE 1 4 3 . 
E s t e v i e j o y c l á s i c o m e d i c a n r u e n t o d e 
f a m a m u n d i a l , e s e l q u e l o s m e j o r e s 
m é d i c o s r e c e t a n c o n t r a t a n m o l e s t a s 
e n f e r m e d a d e s . T i e n e m u c h o s a ñ o s 
d e é x i t o . 
Consulte a su médico 
E x i j a s i e m p r e T a b l e t a s A T O P H A N e n tubos o r i g i n a l e s "Scher ing* ' 
q u e c o n t i e n e n 2 0 tab le ta s d e Vz g r a m o . 
PAGINA C U A T R O P A G I N A V E I N I T I R E S Junio 26 de 1924 ano x c n 
N o t e n g o h a m b r e , 
m a m i t a ! 
a n i ñ e z c o m e r c o n 
g a n a s e s i a . c o s a m á s n a t u r a l d e l 
m u n d o . P o r e s o q u e c u a n d o u n n i ñ o r e h u s a a l i -
m e n t o s , p u e d e e s t a r s e s e g u r o d e q u e n e c e s i t a u n 
m e d i c a m e n t o q u e , c o m o l a E M U L S I O N d e 
S C O T T d e v u e l v e e l a p e t i t o n o r m a l a l a v e z 
q u e a b a s t e c e v a l i o s o s e l e m e n t o s n u t r i t i v o s . 
I n c o m p a r a b l e m e n t e e f i c a z t a n t o p a r a l o s 
n i ñ o s c o m o p a r a l o s a d u l t o s . 
E M U L S I O N d e S C O T T 
E L I X I R E S T O M A C A L 
C A R L O S 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes deí mundo porque 
tonifica, mQU°sTio¿EÍ y abre el apetito, curando las molestias del 
e 
D o l o r d e E s t ó m a g o 
D É s p e p s í a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
i n a p e t e n c i a 
F l a t u ü e n c i a s 
D i a r r e a s e n N i ñ o s 
y Adultos qut, a veces, alternan coa 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del Estómago 
D i s e n t e r í a 
OBRA COMO ANTISÉPTICO DEL APARATO DIGESTIVO curando 
las diarreas de los niños incluso en la4época del destete y dentición. 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
ra Q f l A T I N A SAIZ DE CARLOS. CllP3 el estreñimiento i f l S H l l l u i l Pudiendo conseguirse con su uso una •EwTb I IIIbí deposición diaria. Los enfermos biliosos, la 
plenitud gástrica, vahídos, indigestión y atonía Intestinal, se curan 
con la P U R G A T I N A que es tónico laxante, suave y eficaz. 
SAIZ DE CARLOS. ClirS en pocos días 
las fiebres intermitentes, cotidianas, 
tercianas, cuartanas, paludismo y 
fiebres perniciOE'QS. E X I T O S E G U R O . 
Venta: FARMACIAS Y DROGUERIAS y SERRANO, 28 y 30, MADRID (España) 
J . R A F E C A S Y C A . , Teniente Rey , 29 . Habana-
Unicos Representantes y Depositarios para Cnlba. 
P A R A S U S L E N T E S L A 
O P T I C A M A R T Í " 
Para su viaje los gemelos de campaña de la Optica Martí" 
12 años en el gabinete de los eminentes Oculistas Dr . Santos Fer-
nániez y Francisco Ma. Fernández. 
KGIDO 2 » . Telf. A-5204 HOY ^ V E M D A Ü E B E L G I C A 
c 5727 4d-25 
I A J U V E N T U D D i A Y E R Y L A D E H O Y 
(Por Angelo P A T R I . ) 
"Pero papá ¿no has he-' 
, cho tú lo mismo? ¿No has 
. sido joven también?, y 
nuestro gesto de tristeza 
se troca en sonrisa de per-l 
don y olvido". 
Más y más intrigados a medida 
que estudiamos a lu última gene- ¡ 
ración, muchas veces huimos de las I 
cosas que no podemos comprender, I 
nos refugiamos a las sombras de 
nuestros días infantiles y nos acor-
damos con dulce melancolía de la 
cantaleta que, riendo y gritando, 
entonábamos ante nuestros mayo-
res cada vez que movían gravemente 
la cabeza y nos prevenían de los 
peligros de la vkla. "¿No erais 
asi también vosotras cuando niños? 
¿No erais iguales?" Tal decíamos 
riendo en nuestra inocene ignoran-
cía. Ahora somos nosotros quienes 
movemos la cabeza y levantamos el 
dedo con ajro de experiencia mien-
tras nuestros hijos bailan alegre-
mente y se ríen de nuestras caras 
entristecidas para lograr, «1 fin y 
a la postre, disipar nuestras preo-
cupaciones . 
Pero nos cuesta mucho trabajo 
dibujar en la cara esa sonrisa de 
olvido. No éramos tan jóvenes ya 
curando se nos permitió ir a los bai-
les que empezaban tarde y, ni aun 
así se nos permitía la libertad que 
hoy se concede a la juventud. Hasta 
llevábamos vigilancia y la familia 
esperaba sin acosturtte nuestro , re-
greso. Claro está que no podíamos 
aoostiunbrarnos a ello. De nada va-
lía que dijésemos con aire arrogan-
te "¿pero mamá, no comprendes que 
ah«ra es distinto?" 
Pero sabiendo lo que sabemos y 
temiendo lo que tememos, no pode-
mos menos de recordur que hoy las 
cosas sí son diferentes. Una de las 
mayores diferencias estriba (en la 
educación que reciben las muchachas 
de esta generación, que les vale de 
tnuchó. L a muchacha de hoy en día 
puede valerse por si mismo. No de-
pende del joven que la acompaña 
mas que en lo que atañe a la coope-
raclófl social y a la cortesía, y co-
mo es capaz de devolver todo el bien 
que le hacen y .todo el mal que le 
causan, no puede dudarse de la sin-
ceridad de sus actos. Precisamente, 
esa seguridad y esa confianza de las 
señoritas de hoy es lo que asombra 
a los que hemos vivido una época 
en que todas ellas eran tímidas y 
nunca se consideraban en las mismas 
condiciones de seguridad que los mu-
chachos. Hoy se consideran y lo es-
t.'m. No tienen miedo. ¿Será que 
ellas tienen menos miedo que el 
que deben o será que nosotros tene-
mos más que lo que debemos? Son 
como sea, hoy puede confiarse a la 
muchacha su propia protección has-
ta un extremo que era Imposible en 
otros tiempos. Por lo tanto, dibu-
jemos esa sonrisa de olvido. 
E n cuanto a las que van a los 
bailes que acaban tarde y fuman, y 
guían su automóvil a exagerada ve-
| locidad, ya no nos parece tan bien. 
Hay ciertas leyes establecidas ten-
. d ien tes a salvaguardar la propia vi-
; da y quedan a nuestro libre albe-
• drío violarlas u observarlas, que es 
! lo que el buen sentido nos diclA. 
i Se nos da a escoger, y a nadie te-
: tiernos que echar la culpa si no lo 
I hacemos. ITna de esas leyes es la de 
la salud. Si la desacatamos, lo ha-
| cemos por cuenta propia. E s silen-
| closa, no amenaza ni predica n] ser-
I monea; pero surte sus efectos de 
modo tenaz, sin conciencia, y deja 
1 sus huellas para siempre. 
Durante el período de crecimien-
j to todo adolescente necesita abun-
¡ llames horas de sueño, aire libre, 
¡ risas, carreras, y sus horas de tra-
bajo. He ahí otra ley a ta oue na-
| dio ha escapado. Y los que quieran 
i huir de ella coi a p r e n d e r á n su pro-
i pja culpa cuando esa fuerza silen-
I ciosa e intangible caiga sobre ellos 
j haciéndoles p»agar juntas todas sus 
! equivocaciones. 
A l terminar el día bueno es un 
i rato de esparcimiento, un baile de 
vez en cuando, una pequeña incur-
¡ sión en el mundo de la alegría* y 
luego \ uelta a casa. E s lo único 
que puede hacerse sin arriesgar na-
i da . Los que tenemos experiencia 
debemos proteger la salud de los 
• jóvenes . Nuestra misión en el mun-
i do se reduce a esperar la hora en 
i que vengan a ocupar nuestros pues-
; tos y el mero hecho de que nos en-
contramos aquí todavía significa que 
algún deber nos obliga a ello. Cum-
plámoslo. 
LOS Q U E EMBARCARON. 
Por la vía de Key West embarca-
ron ayer por la mañana para los 
.Estados Unidos/1 en el vapor ameri-
cano "fíovernor Cobb", los siguien-
tes pasajeros: 
Señor Federico Mejer y familia, 
í Evaristo Ulloa, ceñora Mercedes 
• Ulloa de Berenguer y familia, Juan 
i Marero y familia, Pedro Sabi y seño 
ra, Fidelia Gutiérrez, Raúl Villageliu 
y familia, Josefina Fernández, E n -
riqueta (icnzáláez, Enriqueta P. F a -
rrill , Asunción Larrete, Benigno 
Díaz, Manuel Fuentes, Armando 
Fuentes, Enrique Uastón, Eduardo 
Pérez, Luis Alonso, Manuel López, 
Paulino Lamas, Jorge Sánchez, Eleo-
nor Sánchez, Enrique Coll, Pedro 
Díaz, José M. Valdés, 'Manuel Sei-
glie, E . Peraza y familia, Alfonso 
Romero, Eduardo Portuondo, Mario 
Lobo García, Juan Carmena, José 
Casariego, Saturnino Fernández, Je-
rónimo Acosta, Pedro Lleó, Pedro 
Vaquero, María González. Francisco 
Mestre, Ocvaldo Acebo, Manuel Arias, 
Vicente Menéndez, Antonio Ohávez 
y familia, Guillermo Quitón, y otros. 
E Z A V I N 
P A R I S 
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E L CAPITAN D K t P U E R T O S E 
QUETU'XLARA. 
E l Capitán del Puerto, señor Ar-
mando André, ha dirigido un escrito 
a la Secretaría de Hacienda pidiendo 
que se forme un expediente para de-
purar las responsabilidades que pu-
dieran caberle en las acusaciones que 
por medio de distintos periódicos de 
esta ciudad le hizo el Capitán de la 
Policía del Puerto, señor Ramón 
Sonto, contra quien piensa quere-
Uarsec riminaímente. 
E L "MAASDAM". 
Procedente de Rotterdam, Bilbao, 
Santander, Coruña y Vigo llegó ayer 
a nuestro puerto el vapor holandés 
"Maasdam", que ha traído carga ge-
neral y 824 pasajeros para la Haba-
na y Iíi4 en tránsito para Veracruz 
y Tampico. 
Durante la travesía ocurrió un na-
cimiento, y cuando la Sanidad visitó 
el buiue, ayer, encontró cuatro en 
fermos de varicela, por lo cual fue-
ron remitidos al Hospital Las Ani-
mas. 
L a mayor parte de los pasajeros 
llegados en este buque, tanto para 
la Habana como de tránsito, son po-
lacos, sirios, checoeslovacos y de 
otros lugares. 
Llegaron en este vapor los seño-
rea Arturo R. Díaz y familia, A. Ba-
konl, el marino español Francisco 
Sandagoiti y familia. Iglesias. Fede-
rico Palma, Amonio López y fami-
lia, Juan Natalio, José Casaño, y 
otros. 
nuestro puerto, ayer por ia mañana, 
procenente de Tejas, el vopor de 
bandera americana "Princeton". 
E L "COTOPAKIS". 
Procedente de Chorleston. y con-
duciendo un cargamento de carbón 
mineral, l legó ayer por la tarde el 
vapc/ americano "Cotopaxis". 
E L "EIDHFOS". 
Este vapor noruego llegó ayer 
tarde, procedente di! Saint John, con-
duciendo un cargamento de papas. 
E L "TOLOA". 
Conduciendo carga general y 37 
pasajeros, tomó puerto ayer tarde, 
procedente de Cristóbal, el vapor de 
nacionalidad inglesa "Toloa". 
L A S SALIDAS D E A Y E R . 
Ayer salieron los siguientes vapo-
res: el americano '•Governor Cobb", 
para Key West, conduciendo carga 
general y pasajeros; los ferries "Es -
trada Palma" y "Joseph R. Parrot", 
para Key West, conduciendo carga 
general; el americano "Turrialba", 
para Nueva Orleáns, conduciendo 
carga general y pasajeros; la gole-
ta de nacionalidad inglesa "Andrey 
P. Brown", para Puerto Cortés; el 
vapor inglés "Oroya", para Liver-
pool. 
E L "OTTO HUCÍO STINNES". 
Procedente de Amberes, y condu-
ciendo carga general, se espera que 
arribe a nuestro puerto en breve el 
vapor alemán "Otto Hugo Stinnes". 
L O S F E R R I E S . 
Los ferries "Joseph R. Parrott" y 
"Henry M. Flager", llegaron ayer de 
Key West con 2 6 vagones cada uno. 
E L R E M O L C A i m i l ' .MATANZAS". 
Para prestar servicios en el puer-
to de su nombre, llegó ayer tarde, 
de arribada forzosa, el remolcador 
americano "Matanzas", que será 
abanderado cubano. 
Procede de Galve?ton, y sólo ve-
nían'dos hombres a bordo. 
N O P R E S U M A D E C O N Q U I S T A D O R 
por que una mujer fué el juguete de su vanidad. Usted no sabe si 
"aquello" fué obra suya, de la casualidad, del romanticismo o de 
un fingido amor. No hay m á s que un verdadero 
C O N Q U I S T A D O R 
que subyuga por igual a todas las mujeres y ese es el exquisito vine 
moscatel de Sitges que lleva este nombre de sugest ión y triunfo. 
L O H A P R O B A D O V D . . SEÑORA) 
De venta en todas partes. 
Compre c«tr paquete. 
Kechace toda 
imicacióD. 
¡ E l o t o ñ o d e l a v i d a ! 
UN O d e l o s m á s b e l l o s p e r í o d o s d e l a v i d a d e u n a m u j e r — e n t r e l o s c u a r e n t a y c i n c o 
y l o s s e s e n t a a ñ o s d e e d a d — r e s u l t a a m e n u d o 
p e n o s o p o r c a u s a d e l c e s e d e l a a c t i v i d a d m e n -
s u a l d e l o s ó r g a n o s d e l a g e n e r a d o r 
I d e a s n e g r a s l l e n a n l a i m a g i n a c i ó n . 
S o b r e v i e n e n d o l o r e s , n e r v i o s i d a d e 
i r r i t a b i l i d a d q u e r o b a n a l a s e ñ o r a l o s 
p l a c e r e s d e r i v a d o s d e e s o s a ñ o s d e 
d i g n i d a d y d e g r a t a c o n t e m p l a c i ó n . í 
E l C o m p u e s t o 
V e g e t a l d e L y d i a 
E . P i n k h a m l a 
a y u d a r á a U d . a 
a t r a v e s a r s i n p e -
l i g r o e s t e p e r í o d o . 
N o s ó l o f o r t a l e -
c e r á s u c u e r p o , 
Mujer agradecida 
Me recomendaron el Compuesto Vegetal y 
agradeceré eternamente los beneficios que rer 
cibí. Por muchoVempo sufrí desórdenes en 
la menstruación, pero gracias a su ponderada 
medicina me hallo bien. Puede publicar esta 
carta. 
Matilde Cavada 
Guiñes, Habana, Cuba 
s i n o q u e t r a n q u i l i z a r á s u e s p í r i t u . 
D u r a n t e c i n c u e n t a a ñ o s , h a s i d o u n a 
b e n d i c i ó n p a r a t o d a s l a s m u j e r e s . 
H a g a U d . l a p r u e b a c o n u n a b o t e l l a 
y v e r á q u é b e n é f i c o e s . R e c h a c e las 
i m i t a c i o n e s q u e 
p u e d e n c a u s a r 
p e r j u i c i o . F í j e s e 
e n l a m a r c a d e 
f á b r i c a y e n e l 
n o m b r e , q u e g a -
r a n t i z a n l a c a l i » 
d a d d e l p r o d u c t o . 
C o m p u e s t o V e g e t a l 
D e L t f d i a E . P i n k h a m 
L V O I A 6 P I N K H A M M E D I C I N E C O . U Y N N . M A S S . 
H O T E L C E C I L " 
C A L Z A D A y 
B a i l e y G o R i l d a e n l a 
J U E V E S 
S A B A D O 
D O M I N G O , D í a 
A . V E D A D O 
T e r r a z a a l ñ i r e L i b r e 
$ 2 . 5 0 
$ 2 . 5 0 
d e M o d a $ 3 . 0 0 
ñ l flire L i b r e c o n F r e s c o N a t u r a l 
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E L "PA STOR ES" . 
Este vapor de bandera americana 
arribó a nuestro puerto, ayer por la 
mañana, procedente de Nueva York, 
conduciendo carga general, 42 pa-
sajeros para la Habana y 20 en trán-
sito para Colón. 
Entre loa pasajeros llegados por 
este buque figuran los Feñores Frank 
Aulet, Sebastián Benejan e hijos. 
José Fernández Castillo, Rafftel For-
nández Castillo, Manuel del Valle. 
Eduardo Ferrer, Pedro Fernández. 
Walk C. Jones y familia. Gustavo 
Leiman, Carloa F . Moller, Juan Pro-
hias, Federico G. Sánchez, y otros. 
CARGAMENTO D E t ' I K- U i:< • 
Conduciendo un val! jjo carga-
m e n t ó de petróleo crudo arribó a l 
A V I S O A L A S D A M A S 
Llegaron y están de renta la* faino-
•M PZLSCSA8 ORIENTALES par» ob. 
tener «1 encanto codiciado por las d» 
«laa, busto perfecto, hermosura y du-
reza, resultado que obtienen laa daaaa 
|«mpleando las reconstituyentes y ma 
rarUJoaa» PILDORAS ORIENTALES Tldm folleto al apartado 1244 Haban* 
JU vandeo «o laa Drogoerlaa y Botica^ 
A V E L I N O G O N Z A L 
M A D E R A S D E L N O R T E Y D E L P A I S 
TENEMOS EH EXISTENCIA GSINDES CANTIDADES, ANTES DE ADQUIRIRLAS PIDAN NUESTROS 
V i v e » 1 3 5 . - T e l é f o n o y C a b l e : - V i v e s . - T e l é f o n o A - 2 0 9 ^ 
c i m 
F á b r i c a d e M o s a i c o s " j L g ^ C u b S - ^ ^ 
LA MAS GRANDE D f L MUNDO. - T R E S MILLONES EN EXISTENCIA ^ 
M O D E R N O S Y E L E G A N T E S D I B U J O S , P R E C I O S Y C A L I D A D S I N COMPETENC 
S a n F e l i p e y A t a r á s . C a b l e : " H i d r á u l i c a " . T e l é f o n o 1 - 1 0 3 3 . H a b a n a 
'4281 
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E l e s t r e ñ i n i i e n t o e s u n a e n f e r m e d a d i n s i d i o s a : 
K e l l o g g ' s B r a n e s s u s e g u r o a l i v i o 
P A G I N A C D Í C O 
53 « g t r e f i l m l e n t o produce 1h-
declbles molestias y su f r imien tos y 
áa de cuarenta enferm dades— 
^ d a s de g r a v e d a d — Ü e n e n en él 
«u origen. 
Los purgantes causan « n los 
m t e s ü n o s u n efecto con t r ap ro -
^ i c e n t e : los i r r i t a n , a u m e n t a n el 
l e t r r Cimiento, requ ie ren dosie cada 
Jez mayores y acaban por no p r o -
viuclr acclfln a lguna. E l Ke l logg ' s 
Bran ( a f r echo) , a l con t r a r io , ofrece 
alivio seguro en f o r m a n a t u r a l — 
estimulando l a a c c i ó n i n t e s t i n a l — 
a ú n en los casos m á s rebeldes. 
E l afrecho preparado po r e l 
sistema K e l l o g g se d is t ingue de 
todos los d e m á s . Tostado y de 
sabor apetitoso, cons t i tuye u n a 
comida deliciosa, sea con leche o 
c rema de leche, o con f ru tas en «1 
desayuno. 
Dos cucharadl tas tomadas u n a 
vez al d í a son generalmente sufi-
cientes; pero en casos obstinados 
h a b r á que t o m a r d i cha can t idad 
en cada comida pa ra estar seguros 
de obtener a l i v i o , ' que s e r á do 
efectos permanentes. Loa m é d i c o s 
h a n reconocido los m a r a v ü l o s o » 
efectos del Ke l logg ' s B r a n y lo 
recetan como el me jor medio de 
regular l a f u n c i ó n In tes t ina l . 
E l Kel logg 's B r a n f ac i l i t a l a masa 
necesaria pa ra hacer d i l a t a r los i n -
testinos y los l i m p i a po r completo , 
aunque con suavidad, e l iminando 
de ellos toda clase de toxinas. 
Kel logg 's B r a n se vendo en las 
pr incipales t iendas de comestibles. 
C u r a d o d e D e s o r d e n e s d e 
L o s R í ñ o n e s 
e n U n D í a 
Las enfermedades de los r iñones son la causa de tantas 
otras dolencias que es prudente tomar las Pildoras De Witt 
así que se presente el primer síntoma de ellas. 
Hál lase una prueba convin-
cente de la eficacia de este 
remedio en una carta que se ha 
recibido del Sr. Antonio 
Pedraza, Calle Faccrolo, N ú m . 
3, Regla Altos, Habana. 
" H a b í a padecido dolores atroces 
en los rifiones,"escribe el Sr.Pedraza, 
" M i cuerpo estaba atormentado de 
dolor, pero la primera dósis de P i l -
doras De Wi iL mitigó el dolor y un 
día de tratamiento bastó para curar 
la enfermedad." 
E n la mayoría de los casos 
los primeros indicios de des-Sr. Pedraza de la fotografía órdenes nefríticos son dolores 
en la región lumbar, y aquellos lectores de este diario que 
experimenten tales dolores harán bien en comenzar el 
tratamiento sin perder un momento. Déjese Vd. persuadir 
por el testimonio del Sr. Pedraza y compre Vd. hoy una 
cajita de Pildoras De Witt en su farmacia, á fin de tenerlas 
listas cuando las necesite. 
D e 
L A S P I L D O R A S 
C U R A N 
l o s D e s ó r d e n e s N e f r í t i c o s 
y son t ambién un remedio eficaz contra el Dolor de Espalda, el Lum-
ago, la Ciát ica, la (Jota y todas las demás enfermedades que nacen de 
un exceso de ácido úrico ó de afecciones de los riñones y de la vejiga, 
pues alejan la causa del dolor. 
PiHpisp ohtpncr las Pildoras legitimas de Farmacias y Almarenes en todas rart^s, 6, 
en caso lie dificultad, pídalas al depósito general Dr. E. Sarrá; Droguería Barrer»; 
Drngiierla de Jolmson ; 1 ompañia de Farmacia de Ciiha; Elojr JT L u o ; K. Taqnechal; 
Uriarte y Cia., Habana; R. de la Arena, Cienfuegoa; Sres. Mestre y E»pinosa; Sr.Osvaldo 
Lcdii. Moraies, Santiago; ó directarnenw do la Munro Trading Co., Apartado 2452, 
Habana, que enviarán gratuitamente una cajita de ensayo s quien la soliciUt por escrito, 
mencionando este diaria 
6 0 L E C T 0 R E S 
R e c o m e n d a m o s a l o 3 s e ñ o r e s C o l e c t o r e s n o 
v e n d a n s u s c a r g a r e m e s c i h a g a n n i n g ú n n e g o c i o d e 
a n t i c i p o s i n a n t e s h a b l a r n n n o s o t r o s p e r s o n a l m e n -
t e y c o n o c e r n u e s t r a s p r o p o s i c i o n e s , 
• F e r n á n d e z B l a n c o 
C a p i t a l E f e c t i r o : $ 5 0 0 . 0 0 0 
S A N R A F A E L , Wz, E S Q . A I N D U S T R I A 
24205 a l t . 8d-22 
S A N A T O R I O D r . P E R E Z - V E N T O " 
E n í 
e i t n e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . P a r a s e ñ o r a s e x c l u s i v a 
^ ' n t e . C a l l e B ^ - ^ e t o . n ú m e r o t2. G u a n a b a c o a . 
C A S O S y C O S A S 
fl 
0 1 
DE LA PROSA V I L A L ROMANCE 
fl 1 a 
"¿Por que motivo—me dice 
un lector—la recolecta 
esa de que usted nos habla 
( ¡ y que ojalá que la hicieran!) 
ha de ser únicamente 
para arreglar calles céntricas? 
"Las calles intransitables 
no son las que están más cerca 
del Palacio, por ejemplo, 
las más malas son aquellas 
que están por los barrios pobres; 
y si no, dése una vuelta 
por San José (de Galiano 
a Hospital) para que vea 
que más que baches, son furnias, 
donde hallar puede cualquiera 
que vaya en Ford, por lo menos 
un gran dolor de cabeza. 
"En Neptuno esquina a Espada 
hay una zanja tremenda, 
por la que muchos han ido 
al hospital de Emergencias. 
"A pasarla el otro día 
iba un Ford, sin darse cuenta, 
y sufrió tal batacazo 
que largó las cuatro ruedas. 
"En Oquendo, en Aramburo, 
en San Miguel, en Lucena, 
en fin, en todas las calles 
(que no son de las más céntricas) 
hay diez baches por lo menos; 
y, de hacerse la colecta, 
deben arreglarse todas. 
sin que existan preferencias.*^ 
¡Bien! ¡Muy bien! ¡Inmejorable! 
Pero todo fué una idea, 
y las calles, señor mío, 
seguirán así tan pésimas, 
a pesar 'de los millones 
que existen. ¡Pa que lo sepal 
Sergio A C E B A L . 
D E S D E G U A N T A N A M O 
U n a fel iz pe rspec t iva para la p r ó -
x i m a zaf ra a b r i g a n todos los colonos 
de l l lano- G u a n t á n a m o s u f r i ó d u - ¡ en n o m b r e del s e ñ o r P res iden te d 
r an t e c u a t r o zafras u n a s e q u í a t e - i l a R e p ú b l i c a — a l ser n o m b r a d o Se-
r r i b l e . Las l l u v i a s de este a ñ o v a n i c r e t a r l o de J u s t i c i a d i j o en los sa-
b o r r a n d o de sus hab i t an tes los t r á i Iones de l Casino E s p a ñ o l de G u a n t a -
¡ N O H A B L E P O R R E F E R E N C I A S ! 
V E A L A S B E L L E Z A S D E E S P A Ñ A , P O R T U G A L E I T A L I A , Y P O D R A H A B L A R D E E L L A S . T I E N E 
A H O R A U N A O P O R T U N I D A D . 
L a s o c i e d a d T O M E N T O D E L 
T U R I S M O Y D E L A U N I O N I B E R O 
A M E R I C A N A " q u e p r e s i d e n ios 
E x m o s . C a r d e n a l e s R e i g , P r i m a d o 
d e E s p a ñ a , y B e n l i o c h , y e l E x m o . 
Sr . M a r q u é s d e C o m i l l a s , p o n e a 
d i s p e ^ i c i o n d e u s t e d u n m a g n í f i c o 
v a p o r d e l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n -
t i c a E s p a ñ o l a , q u e p a r t i r á d e la 
H a b a n a , f i j a m e n t e , e l d í a 1 4 d e 
A g o s t o , sea c u a l f u e r e e l n ú m e r o 
d e e x c u r s i o n i s t a s , n ú m e r o q u e c¿ 
l i m i t a d o , q u e t o m e p a s a j e . 
P u n t o s q u e v i s i t a r á l a e x c u r -
s i ó n : L i s b o a , C o i m b r a , O p o r t o . 
V a l e n c a d o M i n h o , V i g o , P o n t e v e -
d r a , S a n t i a g o d e C o m p o s t e l a , La 
C o r u ñ a , L e ó n , O v i e d o , C o v a d o n -
g a , S a n t a n d e r , B i l b a o , S a n Sebas-
t i á n , B u r g o s , Z a r a g o z a , R e u s , T a -
r r a g o n a , B a r c e l o n a , M o n t s e r r a t , 
G e n o v a , M i l á n , V e n e c i a , B o l o n i a , 
P i c a , F l o r e n c i a , R o m a , ( S . S. e! 
P a p a r e c i b i r á y b e n d e c i r á a los se-
ñ o r e s e x c u r s i o n i s t a s ) . Ñ a p ó l e s , 
V e s u b i o , P o m p e y a , P a l m a tie M a -
l l o r c a , A r t a - I n c a , V a l e n c i a , M a -
d r i d ( c o i n c i d i r á l a v i s i t a c o n la 
F i e s t a d e l a R a z a ) , T o l e d o , A v i -
l a , E s c o r i a l , C ó r d o b a , G r a n a d a , S e -
v i l l a , I t á l i c a , S a n l u c a r , C á d i z . 
O e C á d i z R e g r e s o a l a H a b a n a e l D í a 3 d e N o v i e m b r e 
gicos at isbos de u n a ñ o m á s de se-
ca, de pobreza, de d e s o l a c i ó n . 
R i ca en todos los ó r d e n e s , l a co-
marca g u a n t a n a m e r a pudo sopor t a r 
l a m e r m a de u n 63 po r c i en to do 
la p r o d u c c i ó n de a z ú c a r e s d u r a n t e 
m á s de tres a ñ o s . Y centra les como 
Conf luen te , c u y a e x t e n s i ó n t e r r i t o -
r i a l sobre las m á r g e n e s de l r í o 
G u a n | á n a m o d e b i ó s a l v a g u a r d a r l o 
de l a d e r r o t a , l l e g a r o n a l ex t r emo d^ 
no poder hacer za f ra d u r a n t e dos 
a ñ o s consecut ivos , po r f a l t a de p r o -
d u c c i ó n . 
C o n e l b i l l e t e q u e , a l c a m b i o 
| a c t u a l , i m p o r t a r á de $ 9 8 0 a 1 1 2 0 , 
m á s t i e m p o ? ¡ s e g ú n c l a se d e c a m a r o t e , s i e n d o 
E l Ledo . E r a s m o R e g ü e i f e r c s — y | el- t r a t o i g u a l p a r a t o d o s a b o r d o 
y e n t i e r r a , v a n i n c l u i d o s t o d o s 
los gas tos d e h o t e l e s , f e r r o c a r r i -
les , a u t o m ó v i l e s , e s p e c t á c u l o s , p r o -
p i n a s . . . t o d o e n a b s o l u t o . 
C 5536 a l t 4-d 19 
ñ a m o que é l daba su p a l a b r a de h o -
nor , en n o m b r e d e l D r . A l f r e d o Za -
yas, que la promesa de c o n s t r u i r l a 
c a r r e t e r a a C a i m a n e r a se r ia c u m p l i -
da .por el g o b i e r n o . 
E n aque l l a noche m e m o r a b l e — p o r 
e l t a l e n t o , el en tus i a smo y las i n i -
c i a t ivas s iempre o p t i m i s t a s de l D r . 
F e l i p e Salcines, P re s iden t e de l C l u b 
R o t a r l o de G u a n t á n a m o — r e u n i é r o n -
se en l a casa de E s p a ñ a las persona-
l idades m á s d i s t i n g u i d a s y sobresa-
l ientes de Or i en te , t a n t o sociales co-
i mo p o l í t i c a s , y entre esas pe r sona l i -
P r o n t o m á s d e t a l l e s . I n t e r i n 
pude i n f o r m a r s e e n e l d o m i c i l i o 
d e l s e ñ o r L e a n d r o G o i c o e c h e a . ca -
l l e 1 7 , n ú m e r o 1 5 0 , e n t r e J y K 
V e d a d o , t e l é f o n o F - 5 0 9 6 . 
I a s e r i e d a d y s o l v e n c i a d e l F O -
M E N T O D E L r i R I S M O \ D E L A 
U N I O N I B E R O A M E R I C A N A , a s í 
c o m o l a d e la-: i l u s t r e n p e r s o n a l i -
d a d e s q u e l a p r e s i d e n , y l a d e las 
q u e l a c o n s t i t u y e n y l a d e l a C o m -
p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a , g a r a n t i z a so-
b r a d a m e n t e l a g r a t a e x c u r s i ó n 
q u e , de m a n e r a r e s u e l t a y d e f i n i t i -
v a , s a l d r á d e l a H a b a n a e l d í a 14 
d e A g o s t o . 
H o y se ap res t an todas las f incas ¡ dades hizo esa m a n i f e s t a c i ó n el res-
azucareras a la r e s i e m b r a de sus ¡ pe table s e ñ o r Secre ta r io de J u s t i -
campos, a las labores de nuevas t i o - i 
r r as en que s e m b r a r c a ñ a de i n v i e r - , 
no, y a l a l i m p i e z a y p r e p a r a c i ó n 
de sus campos ac tua les . 
L o s cafe ta l i s tas de Baya t e y Y a - j 
t e r a s—produc to re s de l c a f é m á s n - j 
co del m u n d o — h a n pod ido sostener j 
c í a . 
F u é aque l l a r e u n i ó n convocada, 
prec isamente , pa ra i n i c i a r l a p ropa -
g a n d a pa ra l a c o n s t r u c c i ó n de l a 
c a r r e t e r a de G u a n t á n a m o a San t ia -
go de Cuba , t r a m o o pa r t e prec isa-
men te de l a c a r r e t e r a C e n t r a l que 
sus haciendas grac ias a l prec io al t í-1 debe empezar por C a i m a n e r a . 
s imo d e l g r a n o . Y ya, a lborozados 
como los azucareros , p repa ran l a re-
colecta para s ep t i embre . 
Y a pueden los " l i s t i n e s " comer-
ciales de l a H a b a n a s e ñ a l a r con su 
" p i c a " n e g r i l l a de 10 pun tos los so-
bre-precios para el 'Ya t e r a s ' y e l ' B a -
ya t e " , seguros de poder a p r o v i s i o n a r 
a m p l i a m e n t e el m e r c a d o . . . 
De t oda esta g randeza a g r í c o l a 
se desprende p a r a e l poderoso co-
merc io de G u a n t á n a m o una s e g u r i -
dad de negocios va l iosos . 
C A I M A N E R A P I D E 
Ca imane ra , u n o de los pue r tos 
N i n g ú n p e r i ó d i c o como el D I A R I O 
D E L A M A R I N A ha puesto sus va -
lores a f avor de l a c a r r e t e r a a C a i -
manera-
N i n g ú n m i e m b r o de l g o b i e r n o r o -
mo el L e d o . R e g ü e i f e r o s ha a t e n d i d o 
las pet ic iones en f a v o r de l a c a r r e -
tera a C a i m a n e r a . 
Y si o l v i d a m o s e l o f r e c i m i e n t o de l 
D r . I t u r r a l d e , Secretar io de Gober-
n a c i ó n , en su v i s i t a a l A y u n t a m i e n -
to de G u a n t á n a m o y r eco rdamos las 
pa lab ras de l D r . G o n z á l e z M a n e t . 
cuando d i j o que G u a n t á n a m o s i n o 
t e n í a lo que necesi taba era porque 
m á s val iosos de l a R e p ú b l i c a , p ide i su r e p r e s e n t a c i ó n n u n c a se h a b í a 
a l gob i e rno n a c i o n a l agua pa ra be- l ocupado de e l lo , podemos esperar 
ber y c a m i n o que l a ponga en co-
m u n i c a c i ó n con e l res to de l a Re-
p ú b l i c a para v i v i r . 
Cuando el q u e r i d o d i r e c t o r de l 
D I A R I O D E L A M A R I N A g o z ó del 
p a n o r a m a e s p l é n d i d o de su b a h í a 
en aque l l a v i s i t a I n o l v i d a b l e que h i -
zo con el E x c e l e n t í s i m o S e ñ o r M i -
n i s t r o de E s p a ñ a , p u d o a p r e c i a r — 
i l u s t r a d o por el C o m i t é P ro -Car re -
t e ra de C a i m a n e r a a G u a n t á n a m o — 
el v a l o r de C a i m a n e r a y su p u e r t o . 
N o es I d e a l r e g l o n a l i s t a e l que 
sus ten tan los vec inos de C a i m a n e r a 
y G u a n t á n a m o todos l a b o r a n d o por 
l a c o n s t r u c c i ó n de esa ca r re t e ra y 
por la e x t e n s i ó n de l A c u e d u c t o des-
de G u a n t á n a m o has ta C a i m a n e r a , ss 
i dea l de pueb lo que pasa sed, que 
sufre e l azote t e r r i b l e de enfe rme-
dades infecciosas como el t i f u s , que 
sopor ta d í a s i n t e r m i n a b l e s de h u e l -
ga s in que u n l i t r o de agua pueda 
serle l l e v a d o n i a u n a los n i ñ o s en-
fe rmos , es deseo c o m ú n del comer-
cio , de las i n d u s t r i a s de c u a n t o va-
le y t i ene intereses en l a c o m a r c a 
po rque u n a c a r r e t e r a pueda d a r l e 
f ác i l c o m u n i c a c i ó n , solo a sus i n -
d u s t r i a s y a sus producc iones , s ino 
t a m b i é n — y es i m p o r t a n t e ap rec i a r -
l o — a m i l e s de t u r i s t a s y de m a r i n o s 
amer icanos que l l e g a n has ta l a p l a -
y a y v u e l v e n sus paso^ hac ia l a Es -
t a c i ó n N a v a l p a r a l l e v a r sus r i q u e -
zas hac ia o t r a s p layas . 
E l D r . J o s é I . R i v e r o , el s e ñ o r Se-
c r e t a r i o de J u s t i c i a , los Represen-
tan tes por O r i e n t e — y ano temos e l 
n o m b r e d i s t i n g u i d o de R a m ó n de 
L e ó n — q u e se h a n in te resado po r l a 
c a r r e t e r a a C a i m a n e r a , ¿ p o d r í a n po-
ner a p rueba u n a vez m á s sus i n t e -
reses an te el H o n o r a b l e s e ñ o r P r e -
s idente de l a R e p ú b l i c a pa ra la rea -
l i z a c i ó n de esta o b r a nac iona l? 
E l D r . A l f r e d o Zayas , . cuyos o f r e -
c i m i e n t o s en f a v o r de esta o b r a 
a r r a s t r a r o n t r a s s í el v o t o u n á n i m e 
de G u a n t á n a m o , d e j a r á t r a n s c u r r i r 
a u n acciones que hagan p r á c t i c a l a 
pa l ab ra del H o n o r a b l e s e ñ o r P r e s i -
dente de l a R e p ú b l i c a . 
T i e n e n l a pa l ab ra el D r . J o s é I . 
R i v e r o , e l L e d o . R e g ü e i f e r o s y el D r . 
G o n z á l e z M a n e t . 
J . A l v a r e z , Cor responsa l . 
C O N S E R V A E L P A V I M E N 1 0 E V I T A E L P O L V O 
E l pavimento de Macadam ordinario, hecho de piedra picada consolidada a fuerza de cilindro de 
v^por, c$ tan bueno como Granito mientras dura en buenas condiciones. Lo malo es que no se mantie-
ne solo en buenas cond'ciones. Pero protegido con T A R V I A se puede conservar tan libre de pclvo y de 
baches como el mismo Granito. 
TARVIA eselinventode THE BARRETTCOMPANY, único fabricante 
A g e n t e e x c l u s i v o e n C u b a : T O R R A N C E , I n d u s t r i a l O O , H a b a n a 
B r i n d i s F a m o s o s 
l Q u e s e a p a r a b i e n ! 
GU A N D O s e b e b e u n a c o p a d e c h a m -p a ñ a , h a b r á u n a m i g o q u e n o s 
d e s e e q u e " s e a p a r a b i e n . " G u a n d o s e 
t o m a S A L H E P Á T I C A n o e s n e c e s s a r i o 
d e c i r l o , p o r q u e S A L H E P Á T I C A siempre 
es para bien d e l c u e r p o y p a r a m a l d e l 
e s t r e ñ i m i e n t o , d e l á c i d o ú r i c o , y d e l 
r e u m a t i s m o . 
Q u e s u s a m i g o s l o f e l i c i t e n p o r s u 
s a l u d . T o m e S A L H E P Á T I C A 
5 A L A & P Á T I C A 
F.laborada por los fabricantes de lo Pasta Dentífrica IPAIsA 
J O R G E GIBBS 
(Autor de " L a Puerta Cerraja") 
E l C a m i n o P r o h i b i d o 
(PaTenta en la l ibrerIa de Jos* Albela. 
Cre Váre la (Be la scoa ín ) n ú m . 32-B. 
( C o n t i n ú a ) . 
lníi0CnPada dG t ^ n d e los an t iguos 
Vot nos hubiesen h u i d o y los nue-
8 no q u i s i e r a i l e n í r a r > 
l ianaKta l d i s P o s í c i ó n de e s p í r i t u se 
u j . ̂  cuando e n t r ó u n c r i a d o en 
íenof ci6n- A1 p r o n t o aque l l a pre-
<lespuVXt,raña roolest6 a Camn,a; ^ues, a l ve r que en l a m a n o de l 
ttna^0 !3rl l laba u n a b a n d e j i l l a con 
tomó i 9 ta ' su i n t e i ' é 6 86 r e a n i m ó y 
" t i i i t rozo de c a r t u l i n a , lanzando 
estr '?áero suspi ro de a l i v i o . L a m i r ó , 
«ntrn •íiola desPucs ne rv iosamen te 
te Ua fU3 dedos; Je p a r e c i ó , d u r a n -
rali2ah a n t e ' (1Ue Bu s8^*»1"6 66 Pa ' 
BieQp a- 556 P a s ó l a m a n o p o r las 
bre „ ^ j ^ d o caer l a t a r j e t a so-
BentV?.11 Iues i ta ' m u r m u r ó : " ¡ C o t ' . i c d 
*Q~vnISaIe <lue no e 8 t o y — a n a d i ó 
i r i ado l n á 3 aUa, d i r i g i é n d o s e a l 
Ventan" Se de tuvo y m i r ó po r l a 
^ua casi s in q u e r e r . Su v o l u n -
tad f l aqueaba . — N o — a ñ a d i ó : — , 
d í g a l e . . . que suba . 
Apenar, h a b í a ea l ido e l c r i a d o de ; 
la h a b i t a c i ó n cuando ya C a m i l a co-
r r í a a la p u e r t a con i n t e n c i ó n de 
da r l e o t r a c o n t r a o r d e n , pero el mozo 
t e n í a el paso l i g e r o y el mensaje se-
g u í a hacia el piso i n f e r i o r . 
Se de tuvo , vac i l an te , y v o l v i ó a l 
cent ro de l a h a b i t a c i ó n , cer rando l a 
o u e r t a t ras s í . ¿ Q u é h a b í a hecho? 
E n v i a r un mensaje de b ienven ida a 
C o r t l a n d B e n t . el h o m b r e a qu i en se 
h a b í a p r o m e t i d o no ver m á s en su 
v ida , el enemigo de su sepoeo. e l 
Buyo propo , puesto que l o e ra de é l . 
a d e m á s de haber i n f e r i d o a su o r g u -
l l o una he r ida de l a que t o d a v í a n o 
se h a b í a r e p u e s t o . ¿ Q u é hacer aho-
ra? Se d i r i g i ó hacia el I n t e r i o r de 
sus habi taciones , pero de nuevo se 
d e t u v o . ¿ Q u é m á s daba, d e s p u é s de 
todo? A Je f f no h a b í a de i m p o r t a r -
l e . Se e c h ó a r e í r . ¿ P o r q u é le ba-
h í a de i m p o r t a r ? D e b í a , m i r á n d o l o 
b ien , ser generoso con el h o m b r e 
que h a b í a p e r d i d o l a f o r t u n a que é l | 
p o s e í a a h o r a . A d e m á s , Je f f t e n í a | 
absoluta confanza en su m u j e r ; con-
f ianza no desmen t ida por l a m á a 
leve pa lab ra desde que se h a b l a n 
casado. E n cuan to a l a conf ianza 
que e l la p u d i e r a tener en s í mis -
ma . . . . ese y a era o t r o a s u n t o . 
Acaso no d e b í a f e l i c i t a r se a l h a l l a r 
o c a s i ó n de demos t r a r a B e n t e l es-
caso l uga r que ocupaba en su r e -
cuerdo? E l espejo !« d e c í a , a d e m á s , 
que el m o m e n t o era o p o r t u n o , pues 
estaba h e r m o e í s l m a . Y ante e l es-
pejo se h a l l a b a t o d a v í a cuando le 
a n u n c i a r o n a l r e c i é n l l e g a d o . 
S a l i ó a l s a l ó n y h a l l ó a su a n t i g u o 
a m i g o en p i é , con l a » manos a la 
espalda y a d m i r a n d o e l g r a n r e t r a t o 
a n t i g u o que p e n d í a sobre l a c h i m e -
nea . L a voz de C a m i l a , s a l u d á n d o l e , 
le h izo v o l v e r l a cabeza. 
— E s usted m u y amable a l r e c i b i r -
m e — d i j o l e n t a m e n t e . — ¿ H a c e m u -
cho t i e m p o que e s t á us ted a q u í ? 
— U n a « pocas semanas, so lamente . 
P e r o . . . s i é n t e s e u s t e d . 
U n v i v o r u b o r a c u d i ó a las m e j i -
l l a s de C a m i l a a l darse cuen ta do 
que su i n t e r l o c u t o r la e x a m i n a b a 
a t e n t a m e n t e de pies a cabeza. 
— E s pa ra noso t ros u n h o n o r . . . 
— e m p e z ó a dec i r ce remon iosamen te . 
— N o puedo dec i r c u a n t o me a l eg ra 
v e r l a — i n t e r r u m p i ó é l con v i v e z a . 
— H e sen t ido t en t ac iones de esc r i -
b i r l e u n a docena de veces por lo me-
nos, p e r o . . . su c o m p r o m i s o con 
W r a y , su m a t r i m o n i o y — a q u í h i z r 
u n a p e q u e ñ a p a u s a — l o sucedido con 
l a m i n a me h a n hecho a r r e p e n t i r m o 
de m i i n t e n c i ó n . 
— E s t o y segura do que m i m a r i d o 
no le g u a r d a a us ted r e n c o r . 
Ben t l a n z ó u n a c r . rca jada . 
— N i veo m o t i v o para e l l o . C / " n 
que no puede en nooflJ a l g u n o es^ar 
descon ten to . Poseo l a f o r t u n a quo 
d e b i ó ser m í a . . . ; me ha q u i t a d o 
t a m b i é n la m u j e r que yo q u e r í a . . . 
— D e j e m o s esa c o n v e r s a c i ó n — r e -
puso C a m i l a con c a l m a ; — e l t i e m -
po nos j u s t i f i c a r á a los dos . 
— C o m o us ted g u s t e — d i j o ; — n o 
era m i i n t e n c i ó n m o l e s t a r l a . Soy de-
mas iado fe l iz v i é n d o l a para obscure 
cer esta d icha con recuerdos i n o p o r -
t u n o s . E s t á us ted m á s e n c a n t a d o r a 
que nunca , y creo a d i v i n a r l a cau-
sa . . . 
— ¿ L a p rospe r idad acaso? — su-
g i r i ó e l l a . 
— N o me parece u s t ed l a m i s m a i 
— c o n t i n u ó él s in hacer caso de l a ¡ 
i n t e r r u p c i ó n . — E s t á us ted t an e l e - | 
gan te , t a n . . . ¿ c ó m o d í a yo? . . . t a n : 
mode rna ; que me s ien to azorado a 
BV l a d o . 
—¿NíT q u e r r í a us ted que anduviese 
po r N u e v a Y o r k con la f a lda c o r t a 
y el s o m b r e r o r e d o n d o de Mesa C i t y ? 
— d i j o e l l a con fo rzada s o n r i s a . 
— N o , n o . No es p r e c i s a m e n t e : 
su v e s t i d o . Es us ted m i s m a , su a i r e i 
de pe r fec ta g r a n s e ñ o r a . Y , s in e m -
b a r g o , y a se n o t a b a eso en us t ed 
a l l á en e l Oes te . Y e l m a r c o la e n - j 
c u a d r a m a r a v i l l o s a m e n t e . . . 
C a m i l a m i r ó en t o r n o s u y o . 
¿ E s t o ? — i n t e r r o g ó . — F u é idea1 
(jg j e f f — d e s p u é s a ñ a d i ó l e a l m e n t e . i 
Y o h u b i e r a p r e f e r i d o u n s i t i o m á s i 
t r a n q u i l e . ¿ S a b e us ted? Las m u j o - 1 
res bon i t a s no nos p res t amos s i e m - ¡ 
pre a ser bon i tos p á j a r o s . 
Pe ro los p á j a r o s bon i to s lo son 
donde e s t é n y sea c u a l seo su ves-
t i d o . 
H u b o u n a c o r t a pausa ; d e s p u é s 
é l p r e g u n t ó : 
— ¿ ' E s t a r á n ustedes m u c h o t i e m p o 
en N u e v a Y o r k ? 
— M e parece que todo eL i n v i e r n o . 
H e m o s v e n i d o po r los negocios de 
J e f f . 
— S í , ya s é . E n esta e c t a c i ó n se 
pueden pasar m e j o r s i n é l en Me-
sa C i t y . 
Ben t t o m ó de e n c i m a de l a mesa 
u n cor tapapeles de m a r f i l y d i j o , 
m i e n t r a s le daba vuel tas en t re sus 
dedos : 
— E s p e r o . . . , creo que puedo es-
p e r a r que seremos buenos amigos , 
mis t ress W r a y . Si usted me l o per-
m i t i e r a , p o d a í a s e r v i r l e de a lgo en 
N u e v a Y o r k . N a t u r a l m e n t e , no es 
f ác i l que yo o l v i d e el a sun to de su 
esposo de us ted con la " L o n e T r e e " . 
Es u n poco d u r o pensar que ha 
t e n i d o uno e n t r e los dedos una suer-
te semejan te y no h a sabido con-
s e r v a r l a . M e c o s t ó u n a e n f e r m e d a d 
e l saber q u é tesoro se me h a b í a es-
capado de las m a n o s . Quise a c u d i r 
a la j u s t i c i a , pero el g o b e r n a d o r es 
u ñ a y carne de su esposo de u s t e d . 
Creo que e s t á n en re laciones de ne-
gocios y a u n se dice que le t apo 
l a boca con los c incuen ta m i l d ó l a -
res p r o J u c t o d e l conven io f i n a l so-
b re l a m i n a . E n f i n , J e f f W r a y t i e -
ne de su pa r t e a l a ley, que es cuan 
to hay que t e n e r . De todos modos 
me a l eg ro p o r us ted , y a que m i de-
r r o t a m e da o c a s i ó n de v e r l a a us-
t e d de n u e v o . 
— E s us ted m u y generoso . Yo 
s i en to m u c h o , mucho , lo o c u r r i d o . 
— N o es pa ra t a n t o — d i j o él ale-
g r e m e n t e . — N o hab lemos m á s de 
e l l o . A h o r a e s t á usted a q u í y yo soy 
m u y f e l i z a l v e r l a . ¿ Q u é me dice 
I us ted de l a g r a n c iudad? ¿ N o se 
i d i v i e r t e usted? ¿ P o r q u é ? ¿ H a ve-
i n i d o m u c h a gente a v i s i t a r l a o es 
j que us ted no q u i e r e v is i tas? Me gus-
t a r í a que conociese usted a m i f a m i -
i l i a . . . . a m i t í a mis t ress R u m s e n 
¡ s o b r e t o d o . Parece u n g ranade ro , 
¡ eso s í , pero creo que se e n t e n d e r í a n 
1 ustedes b i e n . Dice s i empre lo que 
. piensa, pero eso no debe i m p o r t a r -
: le a u s t e d . M i t í a es a b s o l u t a m e n t e 
indispensable a q u í ; conoce a todo el 
m u n d o , se me te en todas p a r t e s . 
¿ N o v a n ustedes a l g u n a vez a co-
m e r con el g o b e r n a d o r ? 
— Y a i r e m o s . . . cuando nos i n v i -
! t e n . 
— A h , s í . n a t u r a l m e n t e . P e d i r é a 
I G l a d y s — esto es, a m i h e r m a n a — 
que venga a v i s i t a r l a en s egu ida . 
— S e n t i r í a que se molestase po r 
1 m i c a u s a . . . 
A u n q u e C a m i l a t r a t a r a de a d o p t a r 
\ u n tono i n d i f e r e n t e , su c o r a z ó n se 
, r egoc i j aba secre tamente an te la ac-
, t i t u d amis tosa e i n g e n u a de Cor-
: t e r r e n o pe l i g ro so , pero , no obs tante , 
i h u b i e r a sabido c e r r a r con t a l de l i ca -
deza l a h e r i d a que en o t ros t i empos 
i h a b í a I n f e r i d o a su d i g n i d a d , a su 
I a m o r p r o p i o . A h o r a p a r e c í a i m p o -
1 s ible que a q u e l l o hubiese suced ido . 
| I n d u d a b l e m e n t e , C o r t l a n d hab la t r a -
i t ado de o l v i d a r el pasado y lo h a b í a 
i consegu ido . ¿ P o r q u é no h a b í a de 
! consegu-.rlo e l l a ? E r a ev idente que 
| en el j u e g o e n t r a b a o t r a m u j e r , u n a 
m u c h a c h a p r o b a b l f t m e n t e . Acaso él 
estaba ya p a r a casarse. C a m i l a no 
d e i ó de c o m p r e n d e r que p isaba u n 
t e r e r n o pe l ig roso , pero, no obstante , 
se a t r e v i ó a p r e g u n t a r . 
— ¿ G r e t c h e n ? — r e p l i c ó é l . — O h , 
no . p o r D i o s ! T ' c a v i a n o . Usted 
sabe que esa ¿-eñi- i i ta t iene i d í a s 
p rop ias u n t a n t o especiales, acerca 
del a sun to , y . . . p a r a f o r m a r una 
pa re j a se necesi ta e l consen t imien to 
de dos por lo m e n o s . L a s e ñ o r i t a 
J anney es u n b o n i t o j u e g o . L a v ida 
es para e l l a , como para m í , u n a d i -
v e r s i ó n , pe ro n i n g u n o de los dos se 
a t r e v e r í a a l l e v a r l a b r o m a hasta el 
t e r r e n o m a t r i m o n i a l . Eso s í : nos en-
tendemos a d m i r a b l e m e n t e . 'E l l a es 
f abu lo samen te r i c a ; yo creo que 
t a m b i é n lo s e r é a l g ú n d í a . ¿ P a r a 
q u é s e r v i r í a semejante enlace? No 
h a b r í a en é l con t r a s t e n i compen-
s a c i ó n . E l l a t iene l a idea r o m á n t i c a 
de que debe a m a r a u n h o m b r e po-
b r e . . . , a u n i n f e l i z a qu ien pueda 
e levaf r has ta e l l a . Y y o . . . — s u 
voz se h izo m á s p r o f u n d a . — No 
q u e r r á us ted c ree rme si le d igo que 
algi 'm d í a t u v e t a m b i é n esa i d e a . . . 
r o m á n t i c a . 
Pa sa ron unos ins tantes antes de 
que- C a m i l a p u d i e r a darse cuenta del 
s i g n i f i c a d o de estas palabras , pero 
e l Ki lencio que s i g u i ó fué m á s elo-
cuente que las pa labras m i s m a s . Pe-
r o él q u e r í a ser en tend ido c l a r amen-
t e . 
— S í — a ñ a d i ó , — l a mu je r pobre 
a q u i e n yo h u b i e r a q u e r i d o . . era 
u s t e d . 
E l l a se e c h ó a r e í r , n e r v i o s a m e n t e . 
— U s t e d no me p i d i ó que fuera su 
esposa. 
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A N O X C O 
H A B A N E R A S 
D E L D I A 
U L T I M A P U N C I O l í 
L l e g a u n a t r e g u a . i 
I m p u e s t a po r l a e s t a c i ó n . 
D e n t r o de breves d í a a s a l d r á pa-1 
r a ofrecer va r i a s representac iones en ; 
la P e r l a de l Sur l a ^ ' C o m p a ñ í a de l 
P r i n c i p a l . 
E s t á d ispues ta pa ra l a noc l ie d e ' 
hoy l a ú l t i m a ' f u n c i ó n de l a t e m p o - i 
rada . 
J o r n a d a f i n a l . 
D e s p u é s de dos afios. 
L a r e g o c i j a d a c o m e d i a M i l i t a r e s 
y Paisanos, de E m i l i o M a r i o , s en r i -
r á pa ra l a despedida. 
T o m a pa r t e en su d e s e m p e ñ o l a 
n u m e r o s a y b r i l l a n t e hueste a r t í s t i -
ca de l coliseo de l a ca l le de A n i m a s . 
H a s t a c u á n d o l a t r e g u a ? 
L o d i r á E s t r a d a . 
SfflllllllMIIIIIH-
w 
L a s e m a n c i p a d a s 
NOCHES S E M A S T I 
De é x i t o en é x i t o . 
S in decaer. 
V a n ' a s í las representac iones de 
E l P t é r r o t N e g r o en e l a f o r t u n a d o 
t e a t r o de Santa C r u z . 
De nuevo aparece en e l c a r t e l de 
esta noche l a b o n i t a opere ta pa ra 
goce y con ten to de espectadores i n -
contab les . 
D í a de m o d a m a ñ a n a . 
Con u n es t reno. 
T r á t a s e de u n a za rzue l a c ó m i c a 
con e l t í t u l o de L a s a legres amazo-
nas, o r i g i n a l de l m i s m o a u t o r de L a 
r u b i a d e l F a r W e s t y de L a G r a n j e r a 
de A r l e s , el m a e s t r o R o s i l l o . 
E l s á b a d o , Mosaicos . 
Con n ú m e r o s de novedad . 
N u e v a 6 0 I 6 6 6 I 0 1 1 fle v e s t i d o s 0 6 G e o r q o m 
D E M O D A 
C a m p o a m o r f 
Y Faus to y O l i m p i c . 
L o s t res , en d í a de m o d a h o y , 
ofrecen nuevas e In teresantes e x h i -
b ic iones . 
C a m p o a m o r a n u n c i a el estreno de 
l a c i n t a E l m e r c a d o m a t r i m o n i a l pr.-
r a sus t u r n o s de p re fe renc ia . 
F a u s t o . 
U n a c i n t a nueva . 
L l e v a p o r t í t u l o E l v a l o r de l a 
bel leza, y a t r a e r á g r a n p ú b l i c o , de 
seguro , a la t e r r aza d e l coliseo de 
Prado ' y C o l ó n . 
Y en O l y m p i c , u n a f i l m preciosa, 
d e n o m i n a d a L a Senda de l a I n o c e n -
cia , con M a r y P h i l b i n de p r o t a g o -
! n i s t a . 
Se v e r á O l y m p i c en g r a n d e y c o m -
| p l e t a a n i m a c i ó n . 
Como todos los jueves . 
A c a b a n de l legar . 
H a b l a n d o m á s prop iamente , d i r e -
n"os que e s t á n l legando en los mo-
mentos que escribimos estas l í n e a s . 
Nos estamos ref i r iendo a una co- ¡ 
i- lección de preciosos model i tos para • 
| ta rde , en r ico "george t te" de seda. | 
I adqui r idos per nuestra agencia de ; 
i P a r í s hace aprox imadamente unos i 
| quince d í a s . 
L o cua l es y a , de por s í , su f i c í en - j 
1 te m o t i v o de p o n d e r a c i ó n . Tales ves- i 
I t idos representan, na tu ra lmen te , íes í 
; ú l t i m o s designios de la M o d a : de l í -
; neas m u y nuevas, adornados exquis i -
tamente como m a n d a n los c á n o n e s de 
t i r 
l i a ac tua l elegancia y surtidos en l a ¡ I a s mangas y en el escote; de ta l les ]de S h a m o c k ; m u y vistosos bordados 
m á s deliciosa gama de colores c í a - cuentas de c r i s t a l jaspeadas. j en la saya y la blusa hechos a p u n -
EMMA Y ANDOXTX 
E n C a p i t o l i o hoy. 
U n a e x p e c t a c i ó n . . . 
L a han desper tado E m m a y A n -
d o u x , pare ja de i l u s i o n i s t a s de g r a n 
f a m a . 
L o s t r aba jos de p r e s t i d i g i t a c l ó n y 
t e l e p a t í a que ambos r e a l i z a n son 
v e r d a d e r a m e n t e asombrosos . 
A c t ü a r á n t a rde y noche . 
E n las tandas elegantes . 
I £ ? A I A \ S D E L A M O D E 
y ía sucursal de 
P R A D O 9 6 
Atendiendo a las indicaciones de Mlle. Cumont. hemos 
hecho otra nueva 
R E B A J A D E P R E C I O S 
en todos los V E S T I D O S , S O M B R E R O S , C O R S E T S e infinidad 
de novedades de señoras y niñas . 
MtTje . E u g e n i e y M l l e . E v a . - P r a d o 8 8 
EL SEÑOR 
G a s t ó n M U \ y B a u ú u y 
( D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A 
B E N D I C I O N P A P A L ) 
Y dispuesto su e n t i e r r o p a r a hoy , jueves a lag c u a t r o de 
l a t a rde , su v i u d a , h i jos y d e m á s f a m i l i a r e s , r u e g a n a sus amis -
tades se s i r v a n a c o m p a ñ a r el c a d ú v e r desde l a casa m o r t u o r i a 
" P a r a d e r o R a b e l " , O r f i l a , M a r i a n a o a l Cemen te r io de C o l ó n , f a -
v o r que a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a 26 de J u n i o de 1 9 2 4 . 
P a u l i n a Siblesz, v i u d a de R a b e l ; J u l i a , P a u l i n a , Mercedes , F e r -
nando , E l e n a ( a u s e n t e ) , E m i U o y A l f r e d o R a b e l y Siblesz ; 
J u l i o B . R a b e l ; A l b e r t o y E d g a r d o R a b e l y V i l l a ; J o s é M . 
F a z ; J u a n R . A r i a s ; L u i s Ca rago! ( a u s e n t e ) ; d o c t o r R i -
cardo Núñess P o r t u o n d o ; d o c t o r A u g u s t o D í » z B r i t o y doc-
t o r I s m a e l D í a z Cia . 
( S E R L E G A N O E N V I E N C O R O N A S ) 
14864 26 j n . 
A s í parecen las manbs fle los r e u 
m á t i c o s , nudosas, c o n t r a í d a s , v i o -
len tas y lo peor de e l l o , sumamen te 
a d o l o r i d a s . E l r e u m á t i c o lo es por -
que quiere , porque no qu ie re o í r con-
sejos y cu ra r se . P a r a log ra r se nada 
puede sei me jo r que A n t i r r e u m á t i c o 
del D r . Russel l H u r t s , de F i l a d e l f i a , 
que se vende en todas las bot icas 
Son miUares» los que hasta l a fecha 
se h a n cu rado e l r e u m a de todas 
alases. 
a l t . 2 
11 I N V E C C I O N n •» 
V G R A N D E 
rCura de l a 5 d í a s l a s ' 
' e n f e r m e d a d e s sec re tas 
[ p o r a n t i g u a s q u e sean, 
sin molest ia a l g u n a . ' 
ES PREVENTIVA 
Y CURATIVA 
T R I A N O N 
L a Casa ¿t los Modelos preciosos 
Recibe siempre las ú l t i m a s creaciones exclusivas pa ra esta casa. 
Tenemos modelos muy l indos, desde: $ 6 . 0 0 . 
H E R M A N O S A L V A R E Z 
Neptuno y San N i c o l á s . T e l é f o n o A - 7 0 0 4 . 
ros. alegres, propios de la e s t a c i ó n 
Queda o t ro al iciente po r mencio 
nar, acaso el no menos impor t an t e ; 
los hemos marcado m u y baratos . 
— ¿ A tono con los precios de ad 
A $ 3 4 - 5 0 . — E n los colores rosa, ver-
de j ade , azul f r a n c é s , grosella, l a d r i -
l l o , b l anco y "champagne" ; la fa lda 
recogida a u n lado por m a g n í f i c a 
a p l i c a c i ó n bordada en cuentas e hi los 
mi rab le m o d i c i d a d que vienen soste-,de me ta l ¿ o r a ¿ 0 . profusamente bo r 
niendo los Almacenes F i n de Siglo en 
su b r i l l an t e " T e m p o r a d a de V e r a n o 
R i g u r o s o " ? 
— M á s que a tono , l ec to ra ; estos 
vestidos e s t á n marcados a precios ex-
cepcionalmente bajos. 
Precios que rezan a s í : 
A $ 3 1 . 7 5 . — E n los colores " f l e s h " , 
" t o i s ó n de o r o " , verde N i l o y negro ; 
e s p l é n d i d o s bordados hechos con per-
las de cr i s ta l de dos colores en la 
saya y el c i n t u r ó n : tal las de l a 4 6 
a la 5 0 . 
A $34.25.—Eji los colores verde-
jade , azul mar , granate , azul de rey, 
b l anco , fresa, fuego y cereza; es-
p l é n d i d a m e n t e bordados en la par te 
de la c i n t u r a , en la t e r m i n a c i ó n de 
dados el frente y la espalda; esco-
te y mangas terminados por m a g n í f i -
co v i v o b o r d a d o ; tallas de l a 4 4 a 
la 5 2 . 
A $ 3 4 . 7 5 . — E n los colores o r q u í -
dea, fuego, fresa, gris-plata y t abaco ; 
con detalles de cuentas de acero y 
bordados a pun to o'e cadeneta en el 
frente, el escote y la t e r m i n a c i ó n d 
las gangas: tallas de la 4 4 a la 5 2 . 
A $36 .50 .—Vest idos blancos, con 
p r o f u s i ó n de bordados de cadeneta' 
en b lanco y cuentas de cristal negras; 
c i n t u r ó n del mismo g é n e r o y l indas 
' c o c a r d e s " . De m u y bello efecto. 
Ta l las 4 8 y 50 . 
A $ 3 8 - 7 5 . — E n los colotes verde 
jade , fresa, gris pa loma, rosa y ver-
to de cadeneta y con trenzas de se 
da y detalles de cuentas de acero. 
A $ 3 9 . 5 0 . — E n los colores fresa, 
negro, l a d r i l l o y cereza; en el cue-
l lo u n bies de l mismo mate r i a l , a m -
pl ia c a í d a a l frente y c i n t u r ó n del 
mismo g é n e r o ; bordados de perlas de 
pasta, cuentas de cr i s ta l e hilos de 
seda. 
E L B A I L E D E L A C O R O N A C I O N 
Los n i ñ o s que a lcanzaron los p r i -
meros puestos en el reciente concurso 
de la "Gaceta T e a t r a l " y la " C o n t i -
nenta l i ^ i l m * , a c o m p a ñ a d o s de sus 
m a m á s , se r e u n i r á n hoy , a las c inco 
de la ta rde , en el cuar to piso de 
nuestros almacenes; t r a t a r á n de asun-
tos r e / d o n a d o s con la graciosa co-
media c i n e m a t o g r á f i c a que se i m p r i -
m i r á el p r ó x i m o s á b a d o en el lago 
del " C o u n t r y C l u b " , y del ba i le del 













¡ ¡ C U I D A D O ! ! 
E n v i s t a de que en t emporadas 
pasadas h a n s ido copiados nues t ros 
modelos de a l t o l u j o , p o r f a b r i c a n -
tes i n f e r i o r e s , p resen tamos el zapa-
to p o r su p l a n t a c o n e l se l lo de ga-
r a n t í a de 
L A M B E T S H O E G o . 
M a d e i n A m é r i c a 
Y de este m o d o no s e r á s o r p r e n -
d i d a l a buena fe d e l c o m p r a d o r . 
C 5759 2J-25 
HOMBRES Y MUJERES 
DESGASTADOS TOMEN 
PARA FORTALECERSE 
EU MEJOR TONICO 
D E L MUNDO 
N o s M u d a m o s , A p r o v e c h e n 
Solamente por m u y corto plazo, sabe ya aprovecharse de las grandes 
rentajas que hasta ahora venia ofreciendo " I i A COPA, de Neptuno Ad-
inero 15, en ana ventas de 1 Iquldac J3n, establecidas ca 
I N D U S T R I A 3 5 
( E N T R E N E P T U N O T "VIRTUDES) 
ya qne en hreve hemos de abandonar el local donde, para regocijo y pro-
vecho de las bnenas d u e ñ a s de cas',, realizamos inf in idad de articn.os 
de pr imera calidad, con n n 50 por cientb de rebaja, como lo demuestra 
la signlente nota de precios: 
— ¿ C r e e usted que las mujeres 
acier tan t ra tando de redimirse del 
manda to de los hombres?—nos pre-
guntaba una que gusta de enviar el 
pensamiento a largas t r a v e s í a s — . 
Y o creo que se equivocan por com-
ple to , porque cuando los hombres 
algo buenos que a ú n quedan no ten-
gan que condolerse de nuestro por-
veni r , pobres ae n o s o t r a s . . . 
— C o m o hombre , pienso que pa-
ra los de m i sexo es un gran bien 
esa a s p i r a c i ó n emancipadora de 
ellas. Y con esto, me parece dar le 
una clara respuesta. 
— N o creo, sin embargo, que el 
amor t a i g a ganando mucho con 
la i n n o v a c i ó n , pues las redimidas 
t e n d r á n que l ib ra r la ba ta l la de la 
v i d a , o c u p á n d o s e en negocios, como 
ustedes, y mientras se afanan en la 
conquis ta de recursos, es dif íc i l que 
puedan tejer las primorosas mal las 
de una p a s i ó n duradera . 
— A c a s o el amor sea entonces 
m á s e s p o n t á n e o , aunque t a m b i é n 
menos e n g a ñ a b l e . \ ya usted sabe 
que en cuanto el querer tiene sen-
t ido c o m ú n , j c o m o si no viviese! 
Voi les de color entero."—De ancho 
doble , a 2 0 cts. U n t ipo f ino , en to -
dos los tonos, que estaba a 45 cts. 
ahora a 3 1 . Su izo , de mucha ca l i -
dad , " c o l e c c i ó n de cincuenta colo-
res, a 4 8 cts. (Recuerde que su 
prec io anter ior a esta V e n t a - I n a u -
g u r a c i ó n era de 70 c t s ) . V o i l e sui-
zo , de 4 4 pulgadas de ancho, con 
apar iencia y c a í d a que asemejan a 
las del velo de seda, a 63 cts. 
Voi les estampados.— E n dibujos 
de m i n i a t u r a , estilos originales den-
t r o de lo que cabe, a 13 cts. De 
ancho d o b l e — c o n cuadri tos, listas 
y ó v a l o s , sobre fondos de color y 
[ ' " T u 3 2 0 ,CtS- T a m b ^ de . 
cho doble y elegantemente c L 
nados, a 34 cts V o ü e ^ \ 
V n!asi » ' p d j b l e ^ ancho, a 39 Cj 
'oiles 
cts. a 
K a d ^ n a ' b a j a d o s de 50 
4 1 . E n fondos de color V 
p i n o s para Vestidos de comlV 
c i ó n , tenemos un Voi le a li.» 
4 7 c V Y , por f i n , el V0¡le S' a 
d.bujos i m i t a n los e s t a m p a d o ^ 
seda, a 61 cts. cn 
Deje que le repitamos que tod 
estos Voi les fueron sometidos a 1 
precios de la presente Venta 5 
pec ia l , que impl ican de 25 a 30 
p o r c iento de descuento. 
G u a r a n d o l M . - D o b l e de ancho 
uno a 2 2 cts., y otro algo ^ 
a 2 7 cts. E l guarandol crash, tan 
adecuado para trajes de niño, a 36 
cts. L l guarandol belga de hüo es 
a / 4 cts., no a 78. como, por erra 
ta se nos hizo decir. Abarca lo, 
colores rosa p á l i d o , rosa fuerte, sal-
m ó n , cora l , fresa, lila-rosa, orquí! 
dea, verde-ni lo , verde-almendra, be¡! 
ge, c rudo , pastel de dos tonos,'gris' 
prus ia , c o r i n t o y negro. 
Cuando l legan remesas nuevas 
de esta tela , se agotan siempr« 
m u y p ron to . N o hay motivo p a n 
suponer que no ocurra ¡o niism^ 
con esta ú l t i m a , llegada ayer. 
Calcetines de n i ñ o . — A n o c h e j w * 
paramos una rea l i zac ión de Calce-
tines de n i ñ o , muestra de los cua-
les se exhiben en nuestras vidrie-
ras. Son blancos con p u ñ o de co-
lo r , de procedencia alemana y mu-
cha ca l i dad . 
E n t a m a ñ o s d e M al 9, a 20 cts. 
el pa r y a $1.15 la media docena. 
A todos les ha sido fijado ese 
prec io . Precio de a r r a n q u e . . . 
2 E N E A 
( N E P T U N O ) 
Y S A N 

















de mesa, floreados, m n y finos, doc. a $1.50, $1.80 y . 
blancos, doc. a $0.75, $0.90 y 
blancos, postre, doc. a 
con franjas, tres colores, de mesa, doc. a 
con franjas, postre, doc. a 
café , con plato, doc. a 
café , f i l o de oro, doc. a i 
cafó, floreadas, mny bon'.tas, doc. a 
café con leche, muy finas, c u . a $0.15, $0.20 y 
para mesa, doc. a $0.90 y . . . . 
para licores, doc. a 
de 8 onzas, para mesa, cía a 
de 10 onzas, para mesa, c ln . a 
de 14 onzas, para refrescos, s in . a 
para agna, labrados, c u . a 

















B A T E R I A S D S A I . I M I N I O 
Cecerolas, a $0.70, $0.86, $0.99, $1.25 y $ 
OUas, a $0.95, $1.25, $1.50, $1.75 y " 
Espumaderas, a , " 
Cucharones, a " 
Sartenes, a $0.40, $0.50 y " 
Cafeteras Grecas, c-n colador, a $1.50 y " 
Coladores para leche a . . . . " 
Coladores para caldo, a $0.50, $0.60 y >> 
Cazos a $0.40, $0.50, $0.60, $0.75 y » 
Depós i tos café y a z ú c a r a " 












A R T I C U L O S V A R I O S 
Jnegroa de cubiertos de meta l con 48 piezas y c u c h a r ó n . ^ .. 
Jueg-os de cubiertos con 48 piezas y c u c h a r ó n otra vcarca . . . 
Depós i to s para café y azúca r , , de $0.10 hasta 
Porta fuentes plegables con media docena 
Fescaderar e s t a ñ a d a s a $0.30, $0.43 y 
Espumaderas y cucharones a 
Sartenes de hierro de $0.1? hasta 
Hachas cocina, a 
A'jridares de l a t » , a . . . . . . 
M á q u i n a s para picar carne, a $1.50, $1.75 y 
Mesa» de cocina, a 
Cafeteras de lata , a 
Jarros tanque, 1 l i t r o a 3 l i t ros a $'>.40, $0.50, $0.70, $0.90 y . 
Mesas f i l t r o s 
E n a r t í c u l o s esmaltados tenemos cuanto puede p e d í r s e n o s . . 
F I L T R O S A PFECIOS ECONOMICOS 















Juegos de copa de cr i s ta l f r a n c é s , con 30 piezas $12.00 
Juegos de copa de c r i s t a l f r a n c é s , grabadas, con 60 piezas . . . "17 00 
Jueg-os de copa de cr i s ta l f r a n c é s , grabadas, con 60 piezas . . . "20 00 
Juegos de copa de cr i s ta l f r a n c é s , grabadas, con 60 piezas. . . '25.00 
V A J I L L A S I N G L E S A S M U T F I N A S J>\1 F I L O D E ORO 
Con 67 piezas: antes, $16.25; A H O R A $13.00 
Con 95 piezas: antes, $36 50; A H O R A , "21 20 
Con 105 piezas: antes, $36 25; A H O R A "29.00 
Con 137 piezas: antes, $49.26; A H O R A "39.30 
E N V A J I L L A S F L O R E A D A S TENEMOS U N EXTENSO SURTIDO 
ESTA CASA T I E N E E S T A B L E C I D O SERVICIO A D O M I C I L I O CON 
CAMIONES 
Neptuno 15 LA COPA Teléfono A-7832 
S I G U E N L A S G A N G A S 
C A D A S E M A N A P R E S E N T A M O S A L G O N U E V O E N C A L Z A D O 
B L A N C O P A R A S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S , C O M P I T I E N D O SIEM-
P R E E N C A L I D A D Y P O R L O 
B A J O D E N U E S T R O S P R E C I O S 
V E A Y C O M P A R E C o n T i t ^ 
PELETERÍA L A D E F E N S A 
M O N T E , 47 , e n t r e F a c t o r í a y S o m e r u e l o s , f r e n t e a l 
C a m p o M a r t e . - T e l é f o n o A - 0 2 3 7 
A T E N D E M O S P E D I D O S D E L I N T E R I O R 
DE VENTA E N LAS FARMACIAS 
Chestcr Kent & Co., Detroit, Mich. 161 a l t . 3d-ia ~ 
C 5776 1(1-26 
L a s o c i e d a d 
ha contado con l a c r e m a 
Orienta l de Gouraud por 
m á s de 75 a ñ o s 
para conservar 
la piel y el cut is 
en condiciones 
perfectas d u -
rante el t iempo 
de tens ión a 
causa de las 
actividades so-
ciales de cada 
es tac ión . Ende 15 t para 
una muestra 
C r g m a O r i e n t a l 
d e G o u r á u d 
rerd. T. Hcpkins & Son 
E3iiiiiiiHit!tjiiiiiiiiiiii:3iiiiiiiiiiiit3ii!iniii!iit:iiiiiiiin 
U S E S I E M P R E 
b A N I T U B E ^ 
R E I N E ras C R É M E S 
sMarctOif/osa Crema de (ftef/eza ¿/nd/spensab/e para el tocador 
E S E N C I A . J A B O N . LOCION.POLVOS'^^.^¿a ELTC PARA LABIOS.TINTURA5. ARTICULOS DE MANICURAtiu 
* J . L E S Q U E N D I E U , P E R F U M I S T A — P A R I S 
A g e n t e s - . F é l i x LEROYaC-*. A p a r t a d o l l ^ S ^ H A B A l ^ 
L A P I Z 
i Para E V I T A R las E N F E R M E D A D E S SECRETAS. Usado por la Marina y i 
Ejérc i to Americano y Cubano. = 
= No haga experimentos á costa de su salud. Exija siempre S A N I T l ' B E y no acepte = 
otra cosa aunque le digan que es tan bueno como S A N I T U B E . 
g S A N I T U B E se vende en todas las Droguer ías y Farmacias de la Repúbl ica de Cuba. B 
Pida folletos explicativos á la Agencia General en Cuba. 
| Z u l u e t a 3 6 1 2 — F A R M A C I A D R . E S P I N O . — H a b a n a I 
R»:iiiiiMiiioiiiiiiiiiii!jiMiimiiiic3imii¡iiimiiiiuiin 
" S u s c r í b a s e a l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
«lio 
i del 
i . no; 
re; 
( T í * Ca, 
' ' m i , 
ese 
ano 5 3 . P 1 A K I U D E L A MAKDÍA 
R a b a n e r a s 
Junio 26 de 1924 
j j L CX)XCIERTO D E L 5 J U L I O 
L A Z A R O 
todo preparé» . 
'¿Upowio- hacer a log 
«n una or8anizaClón ar" 
hermanoa Tolón Sammy 
lo* be; ei diligente Paco 
• i08 cubanos. 
lC;tM en otros empeños, 
fl? es cuantaa gestiones han 
ra el próximo concier-
10 P0r Hipólito Lázaro. 
' ^ital durante el tiempo 
^ n e ñ c i a i e n la Habana. 
$ 5 de Julio. 
•.Racional. 
1 flue cantó ayer en el Car-
^ n de Nueva York, tiene ya 
^ nreparativos de su viaje. 
L «1 míérco,efi> por la rUta 
Iforida. eu compañía del se-
R^my Tolón y del maestro 
rínrograma, selecto e intere-j 
\ÍU de UDa s ^ P ^ s a - . IZLg que también la Labra, 
IP* agrado, en el precio de 
Lianovación. 
[,« de Nueva ^ork. 
yíró en primer término al 
,do abogado doctor Pelayo 
jefe de una familia de nues-
dedad, numerosa y muy es-
de días, y me complazco en 
rio. el seflor Pelayo Alvarez, 
nue aparece asociado a L a 
la famosa Francia de a 
m de Obispo, 
.ulndo especial, por separado, 
i doctor Pelayo Iglesias, pre-
ndante de Física de la Uni--
C m m l í 
£ 1 l u n e s e n " E l E n c a n t o 
P A G I N A S I E T E 
SANTOS D E L D I A 
versidad. 
Otra felicitación. 
Para el joven Pelayo Riera. 
E n la festividad de San David es-
tán de días los señores David Sue-
ro, David Heira y David Masnata. 
David Pérez Sentenat. 
David Whltsmarst. 
Este último, capitán del Ejérci-
to de la República, ea nieto del in-
mortal caudillo Calixto García. 
Un saludo final, para uno de ca-
sa, y muy querido, David Aizcorbe, 
jefe do los linotipistas. 
i A todos, felicidades! i 
E L ADIOS D E L A O P E R A 
im postrimerías. 
.temporada de ópera. 
bpara Costa Rica, con las más 
Éus proposiciones, la Compa-
lejirana Sonora. 
mitada de embarcar en plazo 
fróiimo actuará solamente por 
lresta de la semana en Payret. 
tie de gala hoy. 
l un doble beneficio. 
la serata d' onore del tenor 
i Mejía y también de María 
• Santillán, arrogante soprano 
ide admirable facultades. 
cantará Madame Ruterfly, la 
, la sentimental ópera de Puc-
mción de la Santillán . 
L a de sus más grandes éxitos. 
Una Interesante audición de Car-
men, con Josefina Aguilar en el róle 
de la protagonista, está anunciada 
para mañí | \ a . 
E l sábado gran función, con un 
cartel brillante, a beneficio de la 
Compañía Sonora. 
Han querido los simpáticos ar-
tlfetas mejicanos ponerla bajo los 
auspicios de los cronistas sociales. 
Señalada cortesía. 
Que agradecemos todos. 
Las dos funciones del domingo, 
tarde y noche, serán para despedi-
da del lucido conjunto lírico. 
Va Bohemia ei; la matinée. 
Y Carmen por la noche. 
V U J E R O S 
\ ipedldae. 
íbím que anotar. 
ktre los que han emoarcado en 
Hu interiores cuéntase la siem-
toUreiante dama Adriana Gi-
í Vloda de Rarhillpr, con sus 
• J w hijas Adrianita, Sylvia y 
I pke al Norte, de donde segui-
^ a Europa, salieron antea-
w distinguidos esposos Victo-
• González y Rosalina del Cue-
" su encantadora hija, 
toreó ayer Mr. Jack. 
f '« vía de Liverpool. 
|eonpa8la de su distinguida es-
en el vapor Oroya el Ad-
ministrador de loa Ferrocarriles 
Unidoe. 
En el vapor Toloa, que zarpa hoy 
de nuestro puerto para el de Nue-
va York, lleva entre su numeroso 
pasaje un contingente de viajeros 
distinguidos. 
Cuéntase entre éste el doctor E r -
nesto Sarrá con su elegan^» esposa, 
la joven y bella señora Loló Larrea, 
y sus lindas niñas. 
E n el vapor París continuarán 
viaje a Europa ¿I día 2 €e Julio. 
Por la vía de Key West sale hoy 
con sus hilos la joven y gentil se-
ñora Amelita García de Zumeta. 
Va a Nueva York. 
Para seguir a las Montañas, 
S E V I L L A - B I L T M O R E 
¿tota da los jueves. 
•« de temporada, 
* del SevlUa-Biltmore en su 
f.íacioso y reluciente. 
Viier dance semanal que 
p^nvolviéndose, jueves tras 
LCon freciente animación. 
â Parties diversos. 
•«osos algunos, 
''a el querido confrére E n -
«lüoft el party con que será 
festejada por su regreso de Nueva 
York la señorita Ofelia Villamil . 
E l grupito aristocrático del Ten-
nis, asiduo a los jueves del Sevilla-
Biltmore, no faltará esta noche. 
Es siempre su presencia en aquel 
roof un orgullo y una alegría. 
Víctor Rodríguez con su excelen-
te orquesta llenará desde primera ho-
ra el programa de los bailables. 
Noche de gran animación. 
Asistiré ^ 
N acontecimiento insólito cons 
tituirá la apertura de E l En-
canto el lunes próximo. 
Transformadas las secciones y re-
ducidos hasta lo inverosímil los pre-
cios de todos los artículos, dará co-
mienzo la gran Liquidación Tradicio-
nal de Verano. 
Liquidación provechocísima, opor-
tuna, en pleno apogeo estival, que 
venimos preparando con celo extra-
ordinario a fin de que resulte verda-
deramente efectiva y útil a todo el pú-
blico de la Habana. 
La Liquidación Tradicional de Ve-
rano es, como su nombre indica, una 
tradición en E l Encanto. Siempre 
nuestras mercancías y nuestros pre-
cios de liquidación respondieron ven-
tajosamente, traduciéndose en insos-
pechados beneficios para nuestra clien-
tela. 
Decepcionado por el abuso de la 
palabra liquidación, sin que ésta lo 
fuese jealmenle, el público acudía al 
principio cscéptico y desconfiado a 
nuestra casa temiendo ver defrauda-
das las esperanzas de una positiva 
realización. Pronto la Habana ente-
ra pudo darse cuenta de que E l En-
canto aplicaba la palabra liquidación 
en la más justa, amplia y verdade-
ra acepción del vocablo. Y las liqui-
daciones de E l Encanto fueron un éxi-
to definitivo. 
l i i u i i i 
Acabamos de recibir una boni-
ta colección de sombrereras de ma-
no y baúles . 
Las de mano las vendemos a 
$5.50, $9.00, $10.00, $13.00, 
$15.00, $16.00 y $18.00. Los 
baúles para sombreros a $28.00, 
$30.00 y $35.00, s(m americanos 
y de magnífica calidad. 
8 B e n e j a m > 
*ka2ar ittcy Yt&L UBQOM 
Si provechosas y efectivas han si-
do las anteriores, esta Liquidación 
Tradicional de Verano—que inicia-
mos el lunes 30—será aún mayor por-
que existe una razón de fuerza que 
obliga a ofrecer los más nuevos, fla-
mantes y sugestivos artículos de ve-
rano a precios excepcionalmente irri 
serios: es la enormidad de mercan-
cías que con motivo de la última huel 
ga de bahía no nos fueron entregadas 
a tiempo y que unidas a las que esta-
mos recibiendo todos los días han con-
gestionado de tal modo nuestros al-
macenes que consideramos imposible 
"salir" de ellas en un tiempo pruden-
cial. 
De ahí que E l Encanto se vea for-
zado a anticipar este año la Liquida-
ción Tradicional de Verano—inclu-
yendo en ella la mantelería, la ropa 
de cama y, en general, todos los de-
partamentos de la casa—marcando 
unos precios que no son decorosos pa-
ra la calidad altísima y la absoluta 
novedad de las metcancías. 
De esta Liquidación Tradicional de 
Verano queremos que sean nuestras 
parroquianas las mas férvidas y en-
tusiastas propagandistas. • 7 
Y a fe que así ha de s e r , . . 
Mañana continuaremos hablando de 
ette gran acontecimiento que tendrá 
su iniciación el lunes próximo. 
t 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R S A N T I A G O 
C L A R K E Y A M E Y 
HA F A L L E C I D O 
( D E S P U E S D E R E C I B I R L O S SAN-
TOS S A C R A ^ I E X T O S ) 
Y dispuesto su entierro para hoy 
día 26 de junio a las cuatro y me-
dia de la tarde, su tío que suscribe 
ruega a sus amistades se sirvan con-
currir a la casa mortuoria, Trocade-
ro número 35, para acompañar el 
cadáver al Cementerio de Colón, fa-
vor que agradecerá. 
Habana, junio 26 de 1924. 
Clara Amey viuda de Anmu y doctor 
José A TrOmols. 
(No se reparten esquelas) 
de Julio. 
Va a París . 
Para volfer en el otoñe 
E S T U D I A N T E S 
^ ^ arte. 
I*"!6 admirarse. 
CoP'z .con la imagen del Sa-
—¡T1"11 ^ e desde el día de 
[?• «' domingo estará expues-
ÍO'R ^ la acreditada ca-
•̂o» !Ílly 54' flonde en estos 
^Din Ü 6X11,1)6 61 Últim0 CUa-
Armando Menocal. 
Mr j.*?1*' de dos metros de 
^ de uno de ancho, ha 
U E L L O T A P I Z 
sido traído de Barcelona. 
Una preciosidad. si 
De gran valor artístico. 
Fué encargado por la señora Ro-
sa FIgueroa de Alesson para entro-
nizarlo en el testero principal de 
su casa. Pensión Ideal, en Consula-
do 124. 
Ceremonia que con las formalida-
des debidas se efectuaráa el lunes 
próximo 
Oficiará el Padre Abjscal . 
E n la Merced. 
Una boda esta noche. 
Está dispuesta para las nueve y 
media la de la señorita Nena Ar-
mengol y el joven Miguel Angel | 
Hernández Roger. 
Boda simpática. 
Cuya descripción prometí 
Sarah Men^ndez. 
Encantadora señorita. 
Con nota de Sobresaliente. gana-¡ 
da en brillantes exámenes, ha ob-
tenido el título de Bachiller. 
¡Enhorabuena! 
De amor. 
Un compromiflo más . 
L a señorita Dolores Caridad, gra-
ciosa vecinita de la barriada de L u -
yanó. ha sido pedida para el sim-
pático joven Manolo Rosich. 
Reciban mi felicitación. 
* T; 
los 
L A VIZCONDESA S O U R E 
'•tres. 
J^eea Soure. 
^Uguesita que ya en el 
j 61 Piolín tiene dadas 
8U8 admirables facul-
í Ü V * Joven concertis-
Próximos Mosaicos de 
»«ierto. 
Por parte de Santacruz. 
L a Vir^ndesita Soure se lucirá 
en el viollu ejecutando la Mazurka 
de Wleniawskj y en el piano tocan-
do el Passiníf Salomé de Joyce. 
Bastará esto a imprimir un sin-
gular atractivo en la sesión elegan-
te del sábado. 
Sección de la tarde. 
Siempre tan concurrida 
RUMBO A L N O R T E 
taejón que le ha sido hecha por ra -
Sebastián Figueras. Irios de los más renombrados fabrl 
^ de i e8te querido amigo, f,f,r,t*R drogas. 
Revista Comercial 
st  i  i , cantes de s 
Unos de Nueva York. 
Otros de Chicago, Boston, etc. 
A despedirlo en el vapor Toloa 
irán amigos, compañeros r repre-
sentantes del Colegio Farmacéutico 
~"*at« comercial 
W Uls Repúblicas de His-
Al aire libre. 
E n plena terraza. 
Resultan así muy agradables las 
comidas del Cecil, el elegante ho-
tel del Vedado, en estas calurosas 
noches. 
Hoy, como siempre los jueves, es 
día de moda. 
Se hará música. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
)r higueras a los E s -
accedlendo a la Invi-
de la Habana. 
¡Tenga un viaje feliz! 
^ E L S E C R E T A R IO D E ESTADO 
^etaífn81^1101*- lad09 en nueva ca,8a-
betor n Eetado. I De la Quinta Ajuria, .en Baños y 
r «U » , loa Manuel de Cés-1 Calzada, acaban de trasladarse a 
¿tefior e interesante es-1 Paseo 24, esquina a 13, en el quar-
C?1 hila ,LíUlra Bertini, con \tier del Vedado. 
Whi. la OQ«„-.._ „ . i Hermosa casa. 
E L M E J O R R E G A L O 
E s una joya de gvsto. 
I 
Seguimos recibiendo las últimas 
novedades en joyería fína, y pode-
mos ofrecer una extensa escala de 
precios, desde !o más económico a 
lo más costoso. ] 
L A C A S A D E H I E R R O 
Ha llegado el momento de prepa-
rarse para el ingreso en el Institu-
to. ¿Queréis sanr bien? Compren 
los temas de Besteiro. Ajustados al 
programa oficial de examen. Com-
prende todas las asignaturas nece-
sarias . 
A L O S C O L E G I O S Y C E N T R O S D E 
R K C R E O 
Acabamos de recibir un sinnúme-
ro d-e «omedias, saínetes, dramas 
apropiados para colegios, acatos es-
colares, comedias co nmúsica, etc. 
A L A S AMAS D E CASA 
Acaba de aparecer "Conservas de 
Domeneche", de Dulces y Frutas. E l 
libro de las madres, por Salazar. 
Economías Doméstica. Muy pronto 
aparecerá " E l libro de Cocina". De-
licias de la Mesa. Mande a separar 
un ejemplar se acabarán enseguida. 
» N O V E L A S 
Un surtido numeroso en francés 
de autores escogidos. En ingles y 
español de Maryan de Caulen. Agui-
rerse de la Brete. Coloma Vertiol, 
etc. L a Historia de dos Corazones 
y Confedencial de Max O'Rell. 
OBRAS C I E N T I F I C A S 
Las últimas en derecho, medicina. 
Ingeniería y electricidad. Preciosos 
estuches de escritorio propios para 
regalos. 
Hagan sus pedidos a 1» Librería 
Académica. Prado 93 (bajos de 
Payret) Teléfono A-9421. 
A L A S 
" M A I S O N R O Y A L E " 
Calle 17, esquina a J . 
Vedado, 
S E A C A B A N D E R E C I B I R 
Vestidos. 
Chales venecianos. 
Trajes y capas de b a ñ o . 
Bolsas, Sombreros, Collares, 
Pulseras y otros ar t í cu los de 
fantas ía . 
G int-.21 
N o v e n d e m o s , 
r e g a l a m o s 
Lindísimas Cretonas a 20, 25, 30 
y 40 centavos. 
Vichi inglés para camisas, a 34 
y 80 cts. 
Warandol a 25, 40, 60 y 90 cts. 
Voile sui.u en todos colores, a 39, 
45 y 67 cts. 
Crepé a listas, a 17 sts. 
Linón suizo, pieza con 15 varas, 
$3.00. 
No compre sin ver todos nuestros 
precios. 
" B O H E M I A " 
Xoptuno 67. 
C A S A D E P R E S T Á É S 
••LA SEGUNDA MIXAM 
Debido al exceso de mercancías, 
se liquida baratísimo un precioso 
surtido de joyería fina, procedente 
de préstamos vencidos. Vean los pre-
cios de esta casa y se convencerán 
de lo económicos que son. 
lie maza 6, al lado dp la botica 
Teléfono A-83&3 
A l t 
D r . G o n z a l o E . flróstegui 
CIRUJANO DEL. HOSPITAL MU-
NICIPAL Y DE EMEROKNCIAS 
GINECOLOGIA 
CONSULTAS PE 2 A 4. AOUACA-
TB, JT, ESQT'IN'A A EMPEDRA-
DO TELEFONOS A-4611 Y F-1549. 
i r 
Obispo 68. O Reilly 51. 
Nuevo Catalogo I\o I t x 
MONOGRAms. TARJETAS INVITACIONES. 
MEMPRETES y ATRIBUTOS AL RELIEVE 
TARJETAS PAt7A OAUTIZ05 
_ PIDAN CATALOGOS 
PRESIENTE Iavaí SO iOnEiuuV WAOANA 
D i a b é t i c o s 
5 í quieren tener 
salud, coman 
Pan In tegra l 
PANADIRIA LA GUARDIA 
A N G E L E S Y E S T R E L L A 
Teléfono: A-2022 
Alt. Ind. El Ftó. 
J a señorita Flami-
• »e encuentran Insta- De elegante construcción. 
ft?» le fll00'01168 su fa-
^Piden embarcar el 
marted, en el vapor Flandr©, según 
tenía proyectado. 
E s gu propósito salir en el Cuba, 
de la Trasatlántica Francesa, e l 15 
Palabras s i n ó n i m a s : xtw i aiaoras s i n ó n i m a s : 
I ? C A F E Y L A F L O R D E T I B E S , 
B O L I V A R 37 M-7623.1 
1 . 4 F A S H i O N A B L E 
Liquida todos los sombreros de verano, modelos de las 
mejores casas de París que le han quedado de sus cuatro pe-
didos, recibidos sucesivamente. Por su fin de es tac ión , los pre-
cios son de $5 hasta $ 1 0 nada más . T a m b i é n los hay de luto 
riguroso. 
T A P I E S O E U R S . O b r a p í a 6 1 , a l t o s 
24082 A'.t. 4d-22 
H O M B R E S 
Faltos de energía, nervioso mu» 
cu.ares, gastados por abusos de Ve-
! ñus,, alcohólicos, pesares, estudios. 
| etc.; viejos sin aoos, recobrarán le í 
fuerias de -a Juventud con el Vi 
GOR S E X U A L K O C H de uso exter-
no. Los medicamentos ai interior, 
• i son débiles, estropean el estima 
ko y no produ en efecto, j *i son 
fuertes, matan la salud. E L VIGOR 
S E X U A L K O C E se vende en las bo-
; ticas bien surtidas del mundo. Si 
desea determinar su grado da OE-
¡ BILIDAD. puf» a la C L I N I C A MA-
| TEOS, Arenal l - lo . MADCID. i «pa-
ña), el G R A F I T O S E X U A L y lo re-
cibirá gratis por correo reaerrada-
dimente. En la Habana se encuen-
tra a la venta en l& farmacia Ta-
auecbel. Obispo 27, y Droguería Sa-
rrá. 
L A S T E L A S B L A N C A S 
Nuestro Departamento de Telas Blancas ofrece 
una nueva oportunidad para adquirir a precios ver-
daderamente e c o n ó m i c o s toda clase de telas pro-
pias para ropa interior, tales cemo nansouks in-
gleses, Cambrays, tela novia, linones blancos y de 
colores, telas ricas y holanes de puro hijo en pie-
zas de 11 varas y con una yarda de ancho. 
E n una de nuestras vidrieras, por San Rafael , 
hemos hecho una e x p o s i c i ó n de varios "tipos" de 
las mencionadas telas, pero el completo surtido de 
las mismas nos será muy grato mostrárse lo , si us* 
ted nos favorece con su estimada visita. 
T R A J E S D E NIÑO 
Para trajes de n iño , en el propio Departamen-
to de Telas Blancas, ofrecemos un hermoso surtido 
de p iqués blancos y de colores, de . calidad supe-
rior, a s í como brillantinas con dibujos muy 
bonitos. 
Todas estas telas so.i de colores firmes, muy 
duraderas y lavables. 
C A L C E T I N E S D E NIÑO 
E n otra vidriera, por la Avenida de Italia, ex-
hibimos una se l ecc ión de los mejores estilos que 
hay en calcetines de n i ñ o . 
Por su calidad y precio, se destacan los si-
guientes ! tipos": 
De h o l á n , muy finos, en los colores blanco, negro 
V c o r d o v á n y en todas las tallas, a saber: 
Del 4 y 112 a l 6 y 1 ¡2, a . . . . . . $ 0 . 2 0 el par. 
Del 7 al 9 , a 0 .30 „ „ 
De puro hilo, marca H . R , en los mis-
mos colores: 
Del 3 y 112 al 6 y l | 2 , a . . . . . . $ 0 . 3 0 el par. 
Del 7 al 9 , a 0 .40 . , „ 
De hilo, marca H . B . , en los 
cionados: 
Del 4 y 1|2 al 6 y 112, a 
Del 7 al 8 y 1|2, a , 
De hilo, con conchas, marca P. R , C , en blanco y 
c o r d o v á n : 
Del 4 y l | 2 al 6 y 1¡2 . a $ 0 . 4 0 el par. 
Del 7 al 8, a 0 .50 „ „ 
No hay mucha cantidad de los referidos estilos, 
por lo que las previsoras m a m á s deben apresu-
rarse a elegir los pares que necesiten para sus pe-
q u e ñ u e l o s . 
co lores nuMi-
$ 0 . 4 0 el par. 
0 .50 „ 
. ti A B A N /S 
O compre las vajillas sin ver nuestro Inmenso surtido. Tene-
mos cuanto pueda desear su refinado y exquisito gusto. 
L O MAS A R T I S T I C O , L O MAS LUJOSO, L O M E J O R ."ÍN 
V A J I L L A S 
G ñ S f t V E R S ñ L L E S ^ ^ 0 ^ 0 « i n d u . ^ ) 
Teléfono A-4498 
P R E C I O S MUY R A Z O N A B L E S . 
c 5760 2r-2D Anuncios T R U J I L L O MARIN 
E l Denfol (agua, pasta, polro, jabón), es un dentífrico que 
ademas de ser un excelente antiséptico está dotado de un perfume 
muy agradable. 
Fabricado según los trabajos de Pasteur, endurece las encías. En 
pocos dias dá a los dientes la blancura de la leche. Purifica el aliento 
estando especialmente indicado en los fumadores. Deja en la boca 
nna sensación de frescura d^Iicio-a y persistente. 
E l Drnto l se eucuentra en todos los buenos establecimiento» 
que venden perfumería y en las Farmacias. 
Depósito general: .lIaii>oa L>. F r e r e , 1 9 , r a e Jaeeb. P a r í s . 
E l uso del Q u L n i a m ^ a b a r r a q u e a la dosis dt unyasito de licor 
L A P R I M E R A F U N E R A R I A 
D E L A H A B A N A 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
O r d e n e s S a n M i g u e l 6 3 . - T e l f . A - 4 3 A 8 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o Z 6 d e 1 9 2 4 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
L A S E R A T A D ' O N O R E D E L L A N E Z A 
E n el t e a t r o M a r t í se c e l e b r ó a n -
teanoche l a sera ta d ' ono re de l po-
p u l a r ac to r a s t u r i a n o L u i s L l a n e z a . 
E l p r o g r a m a , que p u b l i c a m o s , era , 
como nues t ros lec tores saben, i n t e -
r e s a n t í s i m o . 
c é s , h a r e v e l a d o y a que posee u n 
ó r g a n o p r i v i l e g i a d o , que t i ene unos 
medios vocales e x t r a o r d i n a r i o s . ¡ L á s -
t i m a que el g r a n b a r í t o n o que pue-
de i n t e r p r e t a r t a n b ien n ú m e r o s de 
ó p e r a , p o r q u e es uno de los m e j o -
E l H ú s a r de l a G u a r d i a , c an t ado I r e s a r t i s t a s de l a clave de fa que 
p o r los p r i n c i p a l e s a r t i s t a s de l a . ho7 ex i s ten , no ofrezca en los M o -
C o m p a ñ í a , en t r e los cuales f i g u r a b a 
u n can tan te de las excepcionales f a -
cu l t ades de A u g u s t o O r d ó ñ e z . 
saicos de los s á b a d o s s i e m p r e — c o m o 
va a hace r lo e l p r ó x i m o — l o s m e r -
ccaux de b a r í t o n o que g u s t a n m á s 
en las ó p e r a s conocidas de n u e s t r o 
p ú b l i c o ! 
M u c h a s damas de n u e s t r a h i g h 
t o de L a B a y a d e r a , be l l a opere ta de | j . ^ nos h a n hab lado r e i t e r a d a m e n t e 
E n t r e los a t r a c t i v o s poderosos se 
h a l l a b a l a r e p r e s e n t a c i ó n de u n ac-
K a l m a n donde l a Z u f f o l i y O r d ó 
ñ e z ob t i enen u n t r i u n f o e s p l é n d i d o . de l i n t e r é s que t i e n e n en o i r a l i g r a n a r t i s t a en D i P r o v c n z a , en l a 
K l ^ Í C * . C 1 ^ í ^ 5 ' ! P l r ^ l ^ 0 f ' C a n c i ó n d e l T o r e a d o r , de C a r m e n , 
y en n ú m e r o s de Gioconda , de R i g o -
l e t t o , de H c r n a n i . 
Si s i g u i e n d o l a i n i c i a t i v a que ha 
ten ido l a E m p r e s a pa ra este s á b a d o 
— q u e c a n t a r á e l Credo , de O t e l l o , — 
el b a r í t o n o can ta en las t andas a r i s -
t o c r á t i c a s pezzi de las ó p e r a s que 
m i c o l í r i c o de E x t r e m e r a y C h a p í , 
a l c a n z a r o n u n g r a n é x i t o , a s í como 
en el p o u t p o u r r i de aires as tures , 
e l se ra tan te y O r d ó ñ e z . 
L o s n ú m e r o s de conc ie r to i n t e r -
p re tados p o r las segundas t i p l e s , 
p o r l a n o t a b i l í s i m a p r i m e r a b a i l a -
L A Z A R O O V A C I O N A D O E N N U E V A Y O R K 
n n a A n a P e t r o w a y por l a a p l a u d i - ; m á s t a n a nueStro p ú b l i c o . M a r 
d i s i m a pa re j a B r e t ó n - B e c e r r a , f u e - ( t i se v e r á c o l m a d o todos los s á b a . 
r o n e logiados c á l i d a m e n t e por l a | doSj i n d u d a b l e m e n t e . 
c o n c u r r e n c i a . ) y es de esperarse que a s í l o ha -
L u i s L l a n e z a o b t u v o , en su f u n ¡ ga, c o m p l a c i e n d o a los h a b i t ú e s , ya 
c i ó n de h o n o r y despedida, u n é x i - • que l a E m p r e s a p r o c u r a c u m p l i r 
to b r i l l a n t í s i m o , y pudo a d v e r t i r l a s ' todos sus c o m p r o m i s o s con el p ú -
grandss s i m p a t í a s con que cuen ta ¡ b l i co . v a r i a n d o el c a r t e l y es t renan-
en la Habana . do , t r a s las m ú l t i p l e s obras que ha 
O r d ó ñ e z , que o b t u v o u n g r a n suc-! p resen tado . L a s A l e g r e s A m a z o n a s . 
E L H O M E N A J E A B E N J A M I N O R B O N 
E n uno de nues t ros p r i n c i p a l e s 
t e a t r o s se c e l e b r a r á el p r ó x i m o mes 
de j u l i o el g r a n homena j e o r g a n i -
zado a l ins igne p i a n i s t a e s p a ñ o l 
B e n j a m í n O r b ó n , a r t i s t a de m é r i t o 
p o s i t i v o que ha d i f u n d i d o por t o d a 
l a R e p ú b l i c a l a e n s e ñ a n z a de la 
m ú s i c a , ^ i e ha l l evado t r i u n f a l -
m e n t e a P a r í s l a m ú s i c a cubana y 
l a e s p a ñ o l a y que ha ejecutado en 
M a d r i d , con é x i t o ru idoso , l a s in fo -
n í a de V i l l a , a c o m p a ñ a d o por los 
profesores de l a banda m u n i c i p a l 
que d i r i g e el i l u s t r e c o m p o s i t o r h i s -
pano. 
E l p r o g r a m a e legido pa ra e l acto 
es de los m á s a t r a y e n t e s : 
N ú m e r o s de m ú s i c a c l á s i c a , l a 
s i n f o n í a de V i l l a , que O r b ó n v a a 
toca r p r ó x i m a m e n t e en P a r í s , c o m -
posiciones i n t e r p r e t a d a s po r m ú s i -
cos cubanos de los m á s no tab les y 
de los m á s popula res . 
E l h o m e n a j e a O r b ó n s e r á u n 
g r a n c o n c i e r t o t e a t r a l . 
C o n t i n ú a en l a p á g i n a d i e c i s é i s 
Los cables de esta madrugada 
traen la noticia de que el gran Te-
nor Hipó l i to L á z a r o fué ovacionado 
en su concierto de anoche en el 
"Carnegie Hal l " ante una enorme 
concurrencia, como pocas veces ha 
ocurrido en el famoso templo neo-
yorkino del a r t e . 
E l programa que c a n t ó el Tenor 
del Siglo ante el públ ico americano, 
estaba compuesto por las seleccio-
nes de ó p e r a s m á s dif íc i les y por 
canciones cubanas, e s p a ñ o l a s , i t a -
lianas, franceses y americanas. 
"E leg í a " , l a canc ión que esc r ib ió 
el maestro Massanet para Enrico 
Caruso, fué cantada por L á z a r o y el 
públ ico le t r i b u t ó continuos y pro-
longados aplausos hac i éndose l a b i -
sar. 
Se sabe que esta canc ión tiene 
una " tes i tura" que muy pocos te-
nores pueden cantar . Precisamente 
varios "d i l l e t t an t i " , exigentes en 
grado sumo han pedido a los que 
e s t á n confeccionando el programa 
del Recital del p r ó x i m o Sábado o 
de Julio en el Teatro Nacional, que 
L á z a r o la cante en f r a n c é s . 
Son muchas personas que pre-
guntan si los precios de este con-
cierto s e r án de "gala" o "popula-
res". La respuesta a todos es senci-
l l a : r e g i r á n precios populares, pa-
ra que e s t é n a l alcance de todas 
las clases. 
M u v pronto se d a r á n a conocer 
los n ú m e r o s del grandioso progra-
ma y sus precios respectivos. L á -
zaro" l l e g a r á el d ía 4, por la tarde, 
por la v ía de K e y Wes t . Vienen 
con él . el maestro Gagliano, quien 
lo a c o m p a ñ a r á en todos los n ú m e -
ros a l piano, y su representante, 
el s e ñ o r Samuel T . T o l ó n . Se le 
prepara un entusiasta recibimiento, 
al que c o n c u r r i r á n representaciones 
de todas las Sociedades Regionales, 
los Clubs a r t í s t i c o s Cubanos y gran 
n ú m e r o de sus amigos y admirado-
res. 
L A M P A R A S 
A P R E C I O S M U Y R E B A J A D O S 
G f l R T E L D E T E A T R O S 
tTACION^JO. (Paseo d« M a r t í a»anl i i» • 
San Rafae l ) . 
No hay f u n c i ó n . 
P A Y K E T . (Paseo de M a r t i • • a n i ñ a • 
San J o r é ; 
F u n c i ó n en honor del soprano M a r í a 
Teresa S a n t i l l á n y del tenor Carlos Me-
j l a . 
A I ; s nueve: la ó p e r a en tres actos 
del maestro Puccini , Madame B u t e l f l y . 
E n e! intermdeio del segundo a l tercer 
acto, E) s u e ñ o de Manón , por el tenor 
Cario i M e j í a . 
PEINCXPAL OS S,é, COMEDIA. (Ant -
sn&s r i u l u e t a ) . 
Despedida de la c o m p a í a de comedia 
de L u i s Es t rada . 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tos Mi l i t a re s y Paisanos. 
M A R T I (Dragones esquina a Znlnota) 
C o m o a ñ l a de zarzuelas, operetas v re-
vistas Santa Cruz. 
A las ocho y cuarto: el s a í n e t e de 
López Sl iva y F e r n á n d e z Shaw y el 
inaestio Chapí , L a Revoltosa. 
A lan nueve y media: la opereta en 
tres í 'Cto- E l Plerrot Negro . 
CUBANO. (Avenida da I t a l i a y Juan 
Ciérnante Zenea). 
Compafilír. de zarzuela de A r q u í m e d e s 
Pous. 
A las ocho: el s a í n e t e ¡ E s a es m i 
hembra! 
A las nueve y media: Magazine de 
f a n t a s í a s . 
T e a t r o I m p e r i o 
A l j H A M B R A . (Consulado esquina a 
V i r t u d e s ) . 
C o m p a ñ í a de zarzuela de Reglno LO* 
pez. 
A ia,s ocho menos cuarto: E l N i ñ o 
perdido. 
A las nueve y cuarto: L a Garzona. 
A las diez y media: Dale a l que no 
te da. 
ACTTrAZODADZS. (Avenida da B é ^ - c a 
8 y 10). 
A las ocho: estreno de la revis ta de 
la Universa l n ú m e r o 52; estreno de l a 
c o m e d í ^ U n joven inexperto; presenta-
ción de la ba i la r ina Celinda.. 
A las nueve y media: l a comeda en 
dos paites A la mar embarcado; el dra-
ma en cinco actos Ajustando cuentas, 
por Toí) . M i x ; p r e s e n t a c i ó n de Celinda 
y debut del profesor Cav. Gamber ty . 
M u c h o s y b e l l o s 
t i p o s d e l á m p a r a s 
h a n s i d o r e m a r c a d o s 
a p r e c i o d e c o s t o p o r 
t e n e r tan " s t o c k " e x -
c e s i v o . 
N u e s t r o s u r t i d o d e 
f a r o l e s d e c u a r t o y 
p o r t a l es e n o r m e . 
V e a n u e s t r o t i p o 
d e c o c i n a s d e g i i s , e l 
m á s n u e v o y e c o n ó -
m i c o e n e l c o n s u m o . 
A r t í s t i c a s c r e a c i o -
nes e n o b j e t o s d e 
a d o r n o , e n c r i s t a l d e 
c o l o r e s t a l l a d o . 
O T A O L A Ü R R Ü C H I Y H N O . G A L T A N O N o . 1 1 4 
L A V A J I L L A 
3 
DED A.LCIO C5110 . A l t 6cl-5 
Consulado 116 T e l f . A-5440 
H O Y JUEVES 26 K O Y 
Tanda de las 2 y de las 1% 
EL SENDERO SANGRIENTO 
por W I L L I A M D U N C A N y 
NO MAS COQUETAS 
^ por E T H E L C L A Y T O N 
PRECIO $0.20. 
T A N D A S E L E G A N T E S 10 
La p r o d u c c i ó n "Paramount" t i t u l ada : 
CENIZAS DE VENGANZA 
por N O R M A T A L M A D G E 
PRECIO 50.40 
c57S3 4d-26 
T E A T R O " P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A " 
S A B A D O 2 8 , A L A S 9 P . M . 
P R E S E N T A C I O N D E 
H E L B A H U A R A 
L A D A N Z A R I N A T R A G I C A 
24833—1 d—26 J n . 
C A M P O A M O R 
¿ ¿ L J^ii>er±y F i lm C0 j p w e ^ ^ /^¿fr^c/io^éLpj-ac/ac-crjoh efe <srf<?!/ Iq/o ti/c/Já-c/A^ 
M E R C A D O 
E L J A B O N I D E A L 
¿ j A N g 
f a m o s o P r o d u c t o ^ S / z 
P a r a m e c á n i c o s , he r r e ros , t i -
p ó g r a f o s , m a q u i n i s t a s , chauf -
feurs , cocineras , e tc , etc. 
L i m p i a r á p i d a m e n t e . Suaviza 
l a p i e l y e v i t a que se cuar tee . 
De g r a n a p l i c a c i ó n en e l ho-
gar p a r a b a ñ a d e r a s , b a t e r í a s 
de coc ina y ot ros usos . "P ída-
l o en todas p a r t e s . Uselo, que 
le conviene . 
T E L E F O N O : M - 3 4 5 9 . 
A p a r t a d o 2 5 1 1 . H a b a n a . 
J 
I 
( T H E M A ^ K K T M A R R I A G E ) 
Q l n a ; S e n s a c i o n a l c m t á u m e J o d r a m d i c s o 
d e e ^ c e n a ^ a. veces^rú&es-J so v e c e ^ 
d e h c i o ^ - s o n e n i e c ó i m c s u 4 c o n u n a i g u -
m e n i o i n i e i ^ a n t e q u e n o í p r e . s ' e n i a ^ 
u n a / f a ^ c i n A r d e d e l i c a d a h i ^ l o n a . d e 
a m o r . ^UXIBJ p e l i c u l a r e x c e p c i o n a b n e n i e 
hevvnox&j q u e d e l e i i a . -lj e n t r e t i e n e 
i ̂ /fáic^uí'fT&7 míeTprel'SsCZCDTi, efe 
P A U L 1 N E C A R O N 
y A U C E L A K E 
. J A C K M U L M A L I . 
TZeperJbno Je/ecfo efe ] A T i b g x i y l - i l m C ° JA. CSJSL, qnse sobe se/eccionaj~ - ^ ¿ g ^ y / V 24-
G Q A S J E X I T O • D e l a . p ^ r r e ] ^ < 3 < - r b e ^ l ^ • G r ^ / \ N E X I T O 
C I N E " 0 L 1 M P I A " 
Hoy en las tandas de moda de a y 
cuarto y 9 y media, grandioso estre-
no de la joya c i n e m a t o g r á f i c a de L a 
Universal Picture, interpretada por la 
l inda actr iz Marie Ph i lb in . protagonis-
ta de la cinta E l . C A K K O U S K L DL. 
L A V I D A y EL, T E M P L O D E V E N L h , 
en su grandiosa p roducc ión t i tu lada 
L A SENDA D E L A I N O C E N C I A . Tam-
bién se exh ib i r á la revista de Carre-
r á y Medina, donde usted puede apre-
ciar la pesca del T iburón , las ú l t i m a s 
modas de la Casa Benaveu, y los ele-
gantes peinados de la ca^a Dubic . 
Viernes 27.—En las tandas elegan-
tes de 5 y cuarto y 1» y media. La Ca-
ribbean F i l m presenta a un grupo de 
estrellas de la Paramount en. la so-
berbia producc ión de i n t e r e s a n t í s i m o 
argumento t i tu lada L A M U J E R O L E 
DIOS C A M B I O . J , -
Sábado 28.—En las tundas elegan-
tes de ú v cuarto y 9 V media, gran-
dioso éx i to de la Supe rp roducc ión Pa-
ramount, interpretada por las cé leb res 
estrellas Lois Wi lson . Mi l lón SllW, 
Teodoro Roberts y Charles Ogle, t i t u -
lada L A M P A R I E N T A POBRE 
Domingo 2u.—En la m a t m é e d é l a s 
tres, los episodios 3 y 4 de EL. V h.L.u 
MISTERIOSO, por Antonio Moreno y 
Richard Talmadge, en P E L I G R O A LA 
V I S T A 
En la tanda de 5 y cuarto. Santos 
y Artigas presentan a la gran actriz 
c i n e m a t o g r á f i c a Mae Al l i son «¿n,^- sen-
sacional y emocionante c in ta L-Xíka-
V A G A N C I A . . , „ 
En la tanda elegante de 8 v media, 
grandioso estreno de la producc ión 
Goldwvm. interpretada por la l ind í s i -
ma actriz Elaine Hamerstein. secunda-
da admirablemente por un grupo de es-
trellas conocidas de nuestro .pOMIeo 
t i tu lada M A T R I M O N I O O DESHON-
R A . 
H O Y E N P A Y R E T . . B E N E F I C I O D E U s S i 
M E J I A . . " L A B Ü T T E R F L Y " 
Tras el brey* . 
días ú l t imos , r e a n ^ s , , 
Y reaparece 
a: de honor0? 2 
los mas notables ^ 
M a r í a Teresa fLSÍÍÍ 
soprano, v p1 .L 111 
Mej ía . 1 ^ B n l 
Estos dos arn„. " 
devoción v la* cq,li.stas 3 1 ^ " 
Para esta "serata d-
Sido una ópera qu . VT*11* 
s á m e n t e tanto la S, ,.atal, 
j í a : la de Puccini. - i U d 
En la delicada' y c ' am* 1 
ra mariposa" ha "cnT,„UUvaa 
resonantes éxtios de Sí1*1*! 
rrera l ír ica. Marla T " ^ 
Mejía luce tamblén ^ 
ble su bella voz y su 
Pero ésto no es todo 
dldo tenor cantará á_ 
favori ta, el 'sueño" ¿ e ' j 
Será una función gratf. 
ra la que, a pesar de si 
honor, no se han alterad 
que siguen a base de 9' 
Para mañana se anun 
ópera de Bizet "Carmen-
parto magnífico de veras 
Para el sábado y don 
sus 31timas funciones la 
- - • i 
C I N E " L I R A " 
M A R I A TERESA S A N T I I i l A N , 
U m a g n í f i c a soprano qae esta noche r ' Que por su conjun 
celebra su beneficio en Payret cantan- ; do con pleno triunfo 
do la " B u t t e r f l y " , su mejor c r eac ión , nosotros. 
É s t e s i m p á t i c o cine ha combinado pa-
ra hoy el siguiente programa. 
En la matir.ee corrida de las dos y 
media Una comedia en dos partes. L a 
magna producc ión Just ic ia Ciega por . 
el conocido actor Norman K e r r y . L a , 
gran c inta t i tu lada el Reclamo del Dia- | 
blo por el insuperable Susue Hayakawa. ( 
En la tanda elegante de las cinco y 
media Jus t ic ia Ciega por Norma* K e -
r r y . ' 
Por la noche func ión corrida a las 
ocho y media con el mismo programa 
de la matinee. 
T E A T R O " V E R D U N " 
Verdún es uno de los teatros m á s 
concurridos de l a Habana, f igurando 
en pr imera l ínea entre los que cuenta 
la capital. ¿ C a u s a ? Que V e r d ú n es un 
teatro amplio, elegante y fresco, í.l.en-
dido con gran celo por su empresa que 
ofrece diariamente los mejores progra-
mas. 
A las siete y cuarto c o m e n z a r á la 
función de hoy con divert idas cintas 
c ó m i c a s ; a las ocho y cuarto "Amor de 
esclava", obra interpretada por Lucy 
Doraine; a las nueve y cuarto, "Caba-
llero valiente", drama en cinco actos 
por George La rk ing y a las diez y cuar-
to " L a voz de la conciencia", magis-
t r a l obra por un reparto especial. 
PAMO DE MAPTi v COION T E A T R O -T61EFON0-â j« 
5 ' 4 
. 1 Ü B V E S "K L E G A N T E 
V I E R N E S 2 7 9% 
H E R M O S O ESTRENO EX 
" T R I A N O N " 
E L T R A P E R O DE PARIS , la mag-
na obra que constituye el aconteci-
miento c i n e m a t o g r á f i c o del día, se ex-
hibe en las tandas elegantes de hoy, 
5 y 15 y 9 y 30. 
A las ocho, L A CRUZ D E A G U A , 
por W i l l i a m Russel l . 
M a ñ a n a viernes, d ía de moda, L A S 
H I J A S D E LOS RICOS KThe Daugh-
ter of the R i c h é s ) p roducc ión extraor-
dinaria de un lujo deslumbrador y ar-
gumento i n t e r e s a n t í s i m o que interpre-
tan M I R I A N COOPER. R U T H C L I F -
FORD, E T H E L SHA NON, GASTON 
GLASS, S T U A R T H O L M E S . 
E l s ábado , QUIERO O L V I D A R , por 
E V E L Y N N E S B I T . 
E l domingo 20, a las 9 y 30, JUS-
T I C I A CIEGA la obra que interpreta 
N O R M A N K E R R Y , el que hizo " E Ca-
rrousle de la Vida" , y V i r g i n i a V a l l i . 
E l martes 1, d í a de moda, NO MAS 
MUJERES, producc ión de los Ar t i s t a s 
Unidos, por M A D G E B E L L A M Y . 
ESCANDALOS M A T R I M O N I A L E S , 
por M A I R E PREVOST y M O N T E 
B L U E , va el viernes 4, d í a de moda. 
Entre los p r ó x i m o s estrenos f i gu ran 
E L MERCADO M A T R I M O N I A L , por 
A L I C E L A K E y P A U L I N E G A R O N ; 
L A H I J A D E L A T O R M E N T A , por 
PRTSCILLA D E A N ; L A P E R E G R I N A -
CION D E L A G A R Z O N A . 
T E A I R O " M N " 
Belascoafn y San R a f a e l . 
Mas fresco que e n l a P l a y a . 
T e l é f o n o : M - 5 S 6 3 . 
HOY J U E V E S 20 , H O Y 
514 T a t í d a s elegantes 9% 
l l e - e s t r s n c de l a super j o y a 
en 1 1 actos, i n t e r p r e t a d a p o r 
W i l l i a m F a r n u m , basada en l a 
c é l e b r e nove la de V I C T O R 
H U G O : 
0 
e e s 
L u n e t a ?0.40 
C i n e m a l U T E R R A 
San Rafae l y Consu lado . 
T e l é f o n o : M - 5 7 6 2 . 
F R I O , M U C H O F R I O 
Tandas de 8 í 4 i \H 5' 1 0 H 
pasado i n c r i d i a i i o . 
E s t r e n o de l a super a t rac -
c i ó n en 7 actos, p o r l a v a m -
piresca P R 1 S C I L L A D E A N : 
L a H i j a 
d é l a 
T o r m e n t a 
L u n e t a $0.40 
D o m i n g o 2 9, E L V A L O R D E 
L A B E L L E Z A , por M a r i ó n Da-
vies ; y L A S H I J A S D E LOS 
R I C O S , p o r R u t h C l i f f o r d y 
G a s t ó n Claes. 
te a rgumen to . 
T i t u l a d a : 
^ Wiln' 
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L a Car ibbcan F i l m Co, 
senta a 
M A R I O N 
D A V I E S 
l a l i n d a y celebrada estrell»,y 
F o r r e s t S t a n l e y 
Apues to y notable actor.' 
E N L A G R A N PRODUCClAA u, 'e,3 
" P A R A M O U N T " , de i n t e m » 1 o c h o 
L por Luc; 
U las nue 
Pinte, por 
\ X las diez 
fnc'.ciicla. 
IBA (tw 
UJ J Saa 
Por la atr< 
I r / K de El 
Dwican; los 
" E L V A L O R D E L A B E L L E Z A 
( T H E B E A U T Y W O R T H ) 
D r a m a rebosante de a r t e , l u j o y bel leza. Una ?&e'm de 1 
re.3 r o m á n t i c o s con escenas emocionantes y de gran icterés. 
M ú s i c a selecta. 8 actos. English tí 
R e p e r t o r i o de Especiales de i a 
Cav lbbcan F i l m C o m p a n y . — A n i m a s n ú m . 18, Habana. 
TEATE 
R: "Cubam 
í f n n rev 
Mf, qn e 
¡«silfo recif 
TCapazine 
• N » reviKt 
C 57S0 
T E A T R O « R I A L T O 
H O Y J U E V E S 2 6 
L a F o x F i l m de Cuba, presenta e l E S T R E N O E N CUBA 
m01 
\ADVtí?TljmG j 
M u e r t e 
l j o r n a d a 
Wmi¿ 
emovonanie orsu 
2726b /Je i?zte¡n&o 
i n t e r p r e t a n d o el pap3l de -p ro t agon i s t a , 
T O M M I X 
el g r a n actor d r a m á t i c o , con e l concurso 
W i l l i a m W a l ' i n g y K a t h j e n ^ 
Una p e l í c u l a de espactacular benez 
S u p e r p r o d u c c i ó n de l a & í 
5A, S. A . K a i a e l M a r - i qc F O X F I L M D E C U B A 
C 57S1 
C 5784 1-d 2 6 
ñ n ú n c i e s e e n e l D l ñ R l O D E L f t * 
E l r G r i ó d i G o M a i o r G i r o u ^ P ; 
a r o x c n D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 6 d e 1 9 2 4 P A G I N A N U E V E 
con m,»* 
M d e G l n e m a t o o r a í o s 
distas 
' r o 8 8 n i , I * t ^ 
que canta, 
la Santiiu 
ini . "Mada 
ida y caütm* 
0S de su 
^arta Teresa 
también de 
02 y su ex 
es todo, poj" 
" tará adem^ 
ueño" de 
nción gratlsiu 
Pesar de su 
han alterado 
>ase de J2,99 
a se anukcia 
1 '"Carmen", 
-o de veras'. 
)ado y domii 
melones la q 
su conjunto 
triunfo am 
^ tflndas eleeantea. debut del 
P ^ A n d o u ^ y «etreno de la cinta 
¿e una muj ¡er, por Alice Cal-
s*" "lner Baxter, 
í V Andoux i n t e r p r e t a r á los 
Utuladoa Los enlaces mis te , 
1 . « n i o s viajeros. P r o d ú c e l o . 
Lección de esgrima ^ L o . anillos v ^ntisticas, 
¥ *»• 
•jf co y euarto y a las nueve 
Cl"treno de Mercado mat r imo-
I j ^ j pauiice Caren. Alice Lake y 
K1IU'saturnos a c t u a r á la pareja de 
[1*eS . Granados y el Profesor 
l a n c e a cinco: las comedias Su 
P % s Andese con cuidado y E l 
e 'por Charles Chapl in; la re-
edades internaconales; episo-
• ^ \ t r 0 y cuarto de E l sendero 
]erC* _ 'e\ drama La Int rusa , por 
. HaW^y. 
lt tanda de las seis y media: 
¡¡óniicas. 
ocho: La In t rusa . 1*1 
Perseverancia) 
las nueve " T l i i c'nc0 y cuart0 y A ' La suprema audacia, por Ja-
'Kirkwoody y Anna Forrest ; la re-
E - d t actualidad Fox News. 
•f1'las ocho: cintas c ó m i c a s . 
M'' Tocho y media: In t r igas corte-
«nr Marión Davles y Forrest 
ule' • 
-STREXo EN" aB 
bean T i l m Co, 
: i o n 
D A V I E S 
i lebrada estrella,;; 
st S t a n l e y 
r notable actor.* 
R A N PRODUCCiga 
N T " , de inte: 
to. 
: L L E 2 A ' 
na página de ai 
graa interés. 
English titl 
i . 18, Habana. 
1Í8I.A««BA (0exieral b a r r i l l o y Bs-
nU r u m a ) 
. u» dos. * las cinco y .'aartc y a 
L nueve: estreno de la cinta en siete 
a Tü, solamente tú , por Viole t He-
4|.s tres y cuarto, a las siete y tres 
¿rtos y a las diez ycuarto: i i a H i j a 
u TdVmenta, en siete actos, por 
.iicilla Dean. 
L ias seis y tres cuartos, y on 'a p r l -
-pi parte "de la mat inée la la:- t i . a y 
«no- Almoneda de almas, en seis ac-
^ Por Mlldred H a r r i s . 
jMUK. OoBiniado en t r t Axlma.» y 
Ttocj (!•«)_ 
i us se'a y media: pe l í cu las cñmi-
i. as ocho y cuarto: Amor de escla-
p, por Lucy Doraine. 
^ las nueve y cuarto: E l caballero 
Hílente, por George L a L r k i n . 
A las diez y cuarto: La voz de la 
pac'.cricla. 
IBA (>»mo de M a r t í «n t r e Teniente 
B«7 J San José ) 
Por la atrde y por l a noche: episodio 
l r / ic de El camino de hierro, por W . 
; los dramas E l vagabundo y 
y escalera, en cinco actos, por 
ZMPEBIO (Consulado 116) 
D dos a clncou Cenzlas de vengan-
za, por Norma Talmadge; episodio 9 
de E. sendero sangriento; No m á s co-
quetas, por Ethel Clayton . 
A las cinco ya las diez: Cenizas de 
vengnnza. 
A las ocho menos cuarto: cintas có-
micas. 
A l i s ocho: episodio 9 de E l sendero 
sangriento, 
A ins ocho y media: No m á s coquetas. 
A las nueve y media: Sobre la p is ta . 
L I R A ( Indus t r ia y San J o s á ) 
Funciones por la tarde y por la no-
che; exh ib iéndose cintaa d r a m á t i c a s y 
c ó m i c a s , 
TRIANOIT lAvenlda Wi laon entre A y 
Pasee Vedado) 
No hemos recibido programa. 
OLIMPIO. (Avenida WUson • • « n i n a a 
B#, Vedado). m 
A las ocho: cintas c ó m l c a t . 
A la» ocho y media: Matr imonio tem-
poral, por Kenneth H a r í a n . 
A i t s cinco y cuarto y a las nueve 
y me'iia: La senda de la inocencia Por 
Mary P h i l b i n . 
FAUSTO (Paseo da M a r t i esnulna a 
Colón) 
A las «-Mnco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: E l valor d* la belleza, 
por Marino Davles y Forrest Stanley; 
R e v i ó i a Fox n ú m e r o 18. 
A 'rs ocho: Tomaslto en la fonda, 
por Jnhnny H i ñ e s . 
A I t s ocho y media: Tomaslto senti-
mental . 
APOLO w SOSA. ( J e s ú s del Monte) 
A las seis y a las ocho y media: E l 
Torbr tü ino, por George IValsh. 
A la.s ocho y media: E l amor l i b r e . 
OBIH (X 7 17, Vedado) 
A la sdso y media: E l l a es él. P r o p ó -
sif03 que fallan, Iguall tos, por A l St . 
John, Cabalga por t u vida, por Hoot 
Glbscn. 
A las cinco y cuarto: L a vuel ta a l 
mundo por un pí l le te de P a r í s 
Terror a las Mujeres 
Y a e s t á m a r c a d o e l E s t r e n o : J U L I O 2 
N O d e j a r de v e r es ta m a r a v i l l a del g r a n H a r o l d Lr loyd . Dos horas de r i s a c o n t i n u a . 
Dos horas de provechosa l e c c i ó n p a r a hombres y m u j e r e s . 
E l a r t e de d o m i n a r a las coqutas y a las v a m p i r a s , exp l i cado s e n c i l l a m e n t e y g rac io samen te 
por H a r o l d L l o y d . 
T E R R O R A L A S M U J E R E S , m á s e m o c i o n a n t e que E L H O M B R E r u O S C A . 
M á s c ó m i c a s que t o d a s . 
L a s loca l idades e s t á n y a a l a v e n t a . 
P I D A L A S a C A P I T O L I O . T E L E F O N O M - 5 5 0 0 . 
C 5765 l d - 2 6 
M A Ñ A N A E S T R E N O E N M A R T I L A S A L E G R E S A M A Z O N A S R I A L T O , / U m » J p V p r a n f l 
_ Rctna en el elegante] X A O f l i l U U L » f L ¿ U l i U 
' ' I sa lón R I A L T O amenizando el e s p e c t á c u L A SECCION E L E G A N T E S E L SABADO 
Para la secc ión elegante del próx l 
M a ñ a n a es dia de moda en M a r t í , 
d ía de estreno por lo tanto, porque son 
é s t o s los que elige la empresa para 
darnos a conocer las ú l t i m a s noveda-
des teatrales 
Entre é s t a s f i gu ra preferentemente 
una zarzuela cómica, de gran efecto y 
or ig ina l de Antonio López Monis y el ¡ tusiasmo entre 
maestro Ernesto Rosil lo. denominada | rrencla que favorece 
"Las Alegres Amazonas", que 
nosotros sancionada por el aplauso 
j Inteligente y severo públ ico de 
l Ha y Corte 
N o es t a n f recuen te n t t a n aguda 
i lo de por la tarde de 1 a 5 p . m . la ex-
. ; cé l en te J A Z Z - B A N D , "Mora" la cual 
* . c » ov^v,.^.* v ^ t , — — - -r ^ ejecuta las mejores piezas musicales . — — — - o - - - 1 
¡ mo sábado , se han confeccionado unos de su repertorio con gran s a t i s f acc ión como ia i n v e r n a l , pero no es menos 
s ; "Mosaicos" positivamente sugestivos j púbj ico qUe a8iate a estas tardes c i -1 ^ ^ i ^ . rnmn a o u p l l a os tan f f t r i l 
r 1 y destinados a provocar verdadero en- " ^ t o g r á f i c a Esta innovac ión la han moles ta y como aqueua es t an r a c i l 
la s e l ec t í s ima concUg ^ ^ á n d 
como correspondencia al favor 
el púb l i co a R la l t o . 
de c u r a r cuando se acomete con ba 
nahogo . l a m e d i c a c i ó n del asma, se llega a ! vespertinas del s á b a d o en M a r t í . A ̂ s ; rranoiz como 
ac túa* la orquesta R I A L T O . que d i - , d e p ó s i t o E l C r i s o l , N e p t u n o v M a n 
encantado^ de rige el cé lebre v io l in i s ta Demetrio V í a - rique> H a b a n a . Sanahogo a l i v i a a 
" L a Divorciada" hecho por Eugenia de£iCU-
Z u f f o l l y Juanl to M a r t í n e z . ..haj^ que | r j a l t O por t a l mot ivo es el sa lón 
en la Habana, por 
; que ademas ae orrecer comodidades. 
lo" , que c a n t r r á en c a r á c t e r Augusto ! 5 
O Í r a de situaciones, de diá logo f lú i - Ordóñez, y el duetlno 
do y jugoso que proclama una vez m á s 
la donosura de López Monis, con s i -
tuaciones musicales, que permiten el 1 a g í ¿ g a r "ahora un nuevo couplet de \M, I i f l ^ i ' ^ t ^ J í l V e n e í a 
joven compositor de " L a Granjera de ; notabie t iple t i tu lado "Venga A l e g r í a | ' " c a £ . d f 
A r l é s " reaf i rmar su m é r i t o extraordl- | y un i n t e r e s a n t í s i m o acto de concler- • 
nano . "Las Alegres Amazonas" e s t á j 
llamada a obtener entre nosotros el i to. que . 
m á s h a l a g ü e ñ o de los resultados. En ! a r i s t oc5áV ^ . V ^ ü a Ana de ?os Anee 
la i n t e r p r e t a c i ó n de esta obra toman , Pjano a la s ^ o r i t a ^ 
parle prestigiosos ar t is tas del m a g n í - i les - i ^ w r c b , vi£<.uiiu<.= 
fleo cuadro de Santacruz, tales como Esta dis t inguida artlsta^Uega d. 
Eugenia Z u f f o l l , Encarni ta López, Ma-
r í a Silvestre, Juanl to Mar t ínez , Pello, 
La ra y Ru lz . 
Esta noche, se representa en la sec-
ción especial de las nueve v media, la 
obra que en la actualidad goza del fa -
vo^ del públ ico , " E l Pierrot Negro" . 
En la sencilla de las ocho y quince. 
I rá " L a Revoltosa". 
las p r i m e r a s cucharadas c u a l q u U r 
acceso, por v io l en to" que sea, c u r a si 
ae persis te en el t r a t a m i e n t o . Si us-
¡ temperatura agradable, programa? es- | t ed eg a s m á t i c o , s eguramen te Sana-
servira ae preseniaciun a. un* . COgi(jOSi posee dos excelentes orques-
tas que ejecutan* las obras mas en vo-
ga. R I A L T O es el único e spec t ácu lo 
en la Habana que tiene dos orquestas. 
bogo lo c u r a r á . 
ait. 
de Eu-
ropa, de tocar ante los m á s severos e 
inteligentes púb l i cos del viejo cont i -
nente; su a c t u a c i ó n representa dentro 
de los fr ivolos y coloristas Mosaicos 
de M a r t í , la nota de arte sereno y 
elevado. 
Para estos Mosaicos e s t á n ya a l a 
venta las localidades en la c o n t a d u r í a 
de M a r t í . 
E L A C O N T E C I M I E N T O D E H O Y 
Capitolio, el teatro favor i to del p ú - Un reglo programa han combinado 
;blico habanero, ha de verse esta no- |Santog . Ar t igas para la gran matinee 
A H.S nueve: E l Puente de los Sus- ' che ^ n c ^ ^ l m o ^ m o t l v , L . , domingo, f igurando en el mismo "En 
piros . gi tador M . Andoux, quien se propone tre las l lamas" por Buck Jones y "Mo-
W I L S O K (General Carr i l lo y Fadre ! dar a conocer experimentos sensacio-| m e n t ó supremo" por Wl lUam Desmond. 
V ' i e i t t í i nales. La primera parte de la tanda de -
' | nueve y media de hoy s e r á cubierta con 
A las cinco y cuarto y a tas nueve i la exh ib ic ión de la valiosa c inta " E l 
y media: Los Miserables, por W U l i a m Jeseo * V o ™ T W ^ l n ^ 
V E R M O U T H 
T O R I I M O - C R O S A 
Y N O O T R A C O S A 
S U A R E Z Y C A , | T E L . A - i y S s " , L O N J A 5 1 7 
V A L C I O - " " " " " ^ 
I 
C5U1 A l t . Sd-fi 
Farr .um 
A las ocho y cuarto: Más aprisa, por 
Tom M l x . 
K I A L T O (Neptuno entre Consulado y 
San Migue l ) 
De una a cinco q de siete a nueve y 
media. Los caprichos de la moda; U n 
Idarór. que no es l ad rón ; Quiero é lv l -
dar, por Evelyn Nesbi t t ; Cansado y 
mojato, comedia por Clyde Cok. 
A iap cinco y cuarto y a las nueve 
y m e l l a : Cansado y mojado; estreno de 
La j^-nada de la m ú r e t e , por Tom M l x . 
foibanoT' ha encontrado "su obra": 
'l fran revista "Magazine de Funta-
#M", que os sin disputa ol mayor 
íWmío retiftiado en la temporada ac-
HOÍ 
0 E N CUBA íN 
a 
con t i nuac ión h a r á su p r e s e n t a c i ó n M 
Andoux en los experimentos siguientes: 
"Los enlaces misteriosos", "Los ani-
llos viajeros", "Producciones f a n t á s t i -
cas", "Una V i d Improvisada" y "Lec-
ción de esgrima satánica* ' , M . Andoux 
p r e s e n t a r á m a ñ a n a al públ ico habane-
ro a la n o t a b i l í s i m a m é d i u m Emma, cu 
yos trabajos de t e l e p a t í a son realmen-
te sorprendentes. 
La tanda de cinco y cuarto se cu-
b r i r á con el estreno de la ú l t i m a re-
vis ta de Carrera y Medina con los mas 
reciente* acontecimientos sociales. y 
la exh ib ic ión de E l Deseo de una M u -
jer, f i l m i n t e r e s a n t í s i m a . 
De una y media a cinco, entre otras 
grandes producciones se l l e v a r á a la 
pantal la " L a l lama de la vida", va l io-
sa joya c i n e m a t o g r á f i c a Interpretada 
por Pr l sc l l l a Dean, y la cual vo lve rá 
a exhibirse en la tanda de las ocho, cu-
yo precio, como es sabido, es solo de 
30 centavos luneta . 
U n sensacional estreno se anuncia 
para m a ñ a n a en la tanda de las ocho, 
t i tulado "Momento supremo", c reac ión 
del celebrado actor W U l i a m Desmond, 
Y la pr-sentacifin es alero fastuoso «les- y para el sábado , aparte de un regio 
lumbrador Los decorados onpléndldos,1 programa que se combina para la ma-
Ron los m.'ia bellos que hemos admira- , tlnee In fan t i l , se anuncia el estreno del 
do de los Tarazona y los trajes, r icopl p r imer episodio de La Doble aventura, 
v e l e g a n t í s i m o s trajes 'de seda y de p e - ¡ en la tanda de Igual hora, t i tu lado " E l 
drerfH. los m á s sugestivos que hasta sendero del destino cuyo protagonista 
ahora han presentado esas dos gran- es Charles Hutchisson. L l segundo epl-
des casas que se l laman "Orn t Gerard" ' sodio de esta espectacular sene t i t u l a -
de P a r í s y Barcelona, y " L a Casa i do Los bandidos de la Bah ía , se estre-
Grande" de la Habana. n a r á el P r ó x i m o lunes. 
TEATRO C U B A N O . - E L E X I T O D E " M A G A Z I N E D E 
F A N T A S I A S . " 
ine de F a n t a s í a s " es una d<*-
vlsta, que reúne todas las con-
necesarlas para el t r i u n f o : os 
de su género m á s completa, 
y original de las^ escritas por 
les Pous hasta ahora, 
'o es realmente de una rara 
n en estos desfiles esp lénd idos 
o lipero y colorista. Hay una 
eneclana que ê? un prodigio 
Idad y de belleza, sentimiento 
y amor a la t ierra .admirable 
Tropical". 
f ' y ll S S s e y í n T e ^ c u f t o 6 ^ ¿el ^ - / e n e m o s excelantes refere , 
con los bulliciosos r i tmos ame- Se m u í a " E l Pregonao y s e r á estre 
y a la música criolla entre na(J" 6,1 W*™. 
imeros, con ese admirable "Son"! Pronto t amlvén los anunciador estre-
ñ í a el publico todas las nc- nos de "Las tres esquinas" y " l í a b a n a -
i Barcelona-Habana". 
K«ta noche v u i l v o a r e p r e s e n t a r a » 
"Magazine de F a n t a s í a s " en la tanda 
doblé de las nn»ve y media. 
Kn la primera senc l l l i , a las ocho, 
sub i r á a escena "Ksa os mi hembra", 
de Armando Bronca y Grenet. 
Armando Bronca tiene actualmente 
er ensayo en el "Cubano" un s a í n e t e 
N E U R A S T E N I C O S 
iMucho ánimol Vuestra curación es se-
gura, si Uds. quieren seguir el consejo 
que les indicaré gratuitamente. 
D i r i g i r s e a G . P . R o d r í g u e z 
APARTADO 2093 Habana 
¡ L a S e n s a c i ó n T e a t r a l d e l A ñ o ! 
, S á b a d o 2 8 y D o m i n g o 2 9 
e n e l T E A T R O N A C I O N A L 
L a d i s c u t i d a o b r a e n t r e s a c t o s d e V I D A L Y P L A N A S 
" S o n t a I s o b e l d e C e r e s " 
P R O D U C C I O N D E L T E A T R O R E A L I S T A 
p e r o a l t a m e n t e m o r a l e n e l f o n d o 
P o r T o d a l a C o m p a ñ í a ú g í T e a t r o P r i n c i p a l d s l a G o m e d i a 
V a y a a V e r l a , L i b r e d e P r e j u i c i o s 
n o m b r e 
q u e n o s e 6 1 -
v i d a c u o n j c b 
s e q u i e r e . „ 
b u c n ' c K b c o -
l d - 2 6 B786 
U O T T I S 
2 
n 
ü ( l 
L u n e s 3 0 de Junio 
y M a r t e s Io de 
E N C U B A 
5 1 4 Tandas Elegantes 9 % 
" P o r q u é l a M u -
j e r A b a n d o n a 
s u H o g a r " 
S E R P I E N T E 




l , e n K e y 
rlc 
• G u i a G i ó o . 
^ 2 
p 
E x c l L a d e 
E N E I W T W > O R B S \ 
u s i v a I n t e r n a c i o n a l L í n e m a t o g r á i í c a 
I N F A N T A Y E S T R E L L A . H A B A N A 
>i>ei>ii*M*< 
U n i n t e n s o d r a m a p r e s e n -
t a d o c o n u n l u j o f a s t u o s o y 
d e s l u m b r a n t e , c u y a a c c i ó n 
t i e n e l u g a r e n d o s h o g a r e s : 
r i c o u n o , p o b r e e l o t r o . 
U n a s u p r e m a o b r a d e a r -
te y b e l l e z a e n c u y a s escenas 
se a m a l g a m a n p r o d i g i o s a -
m e n t e l o h u m a n o y l o d i v i -
n o . 
U n a l e c c i ó n d e l a m á s s a» 
n a y e l e v a d a m o r a l d e d i c a -
d a a t o d o s l o s p a d r e s y a t o -
das las h i j a s . 
U n a f a s c i n a d o r a y u l t r a -
i n t e r e s a n t e p r o d u c c i ó n c u y o 
a r g u m e n t o se b a s a # e n u n 
p r o b l e m a q u e h a s i d o e n t o -
d o t i e m p o y l u g a r l a o b s e -
s i ó n d e l g é n e r o h u m a n o . 
U n n u e v o y b e l l o f l o r ó n 
q u e a sus c o r o n a s d e t r i u n -
f o a ñ a d e n l a s e s t r e l l a s : 
A N A Q . N I L S 0 N , 
C L A U D E K 1 N G , 
M A U R I C E P 0 W E R S , 
J U L I A S W A Y N E C O R -
D O N y K A T H E R I N E 
P E R R Y . 
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TRES SUPLEMENTOS 
Uteratura, Sports, fotograbado. 
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T R E S C f l R f l C T E R I S T I C f l S D A N L f l S U P R E M ñ C ñ L l D ñ D 
A L O S 
E N E L S U P R E M O 
K L P L E I T O T>E " L 1 T O K A L D E B A -
H I A " , R E S ü K J L T O l*OK E L S U P R E -
M O , T H I L - M O I I K L D R . > L \ R I ü 
U L 1 Z C R U Z . 
E l i m p o r t a n t í s i m o . p l e i t o i n t e rpues -
t o p o r L i t o r a l de K a h í a , S. A . , con -
t r a d o n L u i s A r m e n t e r o s y M o n t e r o , 
f u é r e sue l to ayer po r n u e s t r o m á s 
a l t o T r i b u n a l , dec la rando s i n l u g a r 
l a c a s a c i ó n i n t e rpues t a . 
Es u n a sun to de g r a n t r a scenden-
cia , no s ó l o po r su c u a n t í a , que as-
c iende a 1.300.000 pesoe, s ino p o r 
los pun tos de v i s t a j u r í d i c o s mante-
n idos po r las par tes . w 
F u é u n debate í e a l t a d o c t r i n a , 
en el que los con tend ien tes , r e p r e -
sentados p o r pres t ig iosas f f i g u r a s de 
n u e s t r o F o r o , se m a n t u v i e r o n a g r a n 
a l t u r a . 
E l a ñ o de 1920 , d o n L u i s A r m e n -
te ros v e n d i ó a L i t o r a l de B a h í a , S. 
A . , casi l a t o t a l i d a d de su f i n c a L a 
C o n c h i t a , s i t u a d a a l fondo de nues-
t r a b a h í a . 
E l p rec io de l a v e n t a f u é de u n 
m l í l ó n t resc ientos m i l pesos, de l a 
Que se a b o n a r o n 250.000 pesos de 
c o n t a d o , ^ q u e d a n d o el res to r econo-
c ido en h i p o t e c a . 
E r a u n a g r a n o p e r a c i ó n pa ra l a 
C o m p a ñ í a c o m p r a d o r a . 
E n m á s d e % c h o m i l l o n e s se l l e g ó 
a ap rec ia r esta p r o p i e d a d p o r i n t e -
cio de m a y o r c u a n t í a que, sobro n u -
l i d a d do i n s t i t u c i ó n de herederos 
t e s t a m e n t a r i o s y o t ros p r o n u n c i a -
m i e n t o s , e s t a b l e c i ó e l s e ñ o r F é l i x 
F e r n á n d e z G o n z á l e z , de l comerc io 
de esta p laza , c o n t r a los s e ñ o r e s E m i -
l i a y J o s é G o n z á l e z P ineda , p r o p i e -
t a r io s , c o n t r a A n t o n i o M a r í a Zaca-
r í a s G o n z á l e z L l a g u n o , A b o g a d o ; 
c o n t r a A l e j a n d r o G o n z á l e z L l a g u n o , 
empleado , y c o n t r a d o ñ a C a r m e n 
L l a g u n o Couce i ro , v i u d a de G o n z á -
lez A l v a r e z , como albaceas t e s t amen-
t a r i o y como m a d r e , con p a t r i a po-
tes tad , de sus menores h i j o s M a -
n u e l , A l f o n s o y C a r m e n G o n z á l e z 
L l a g u n o . 
E l Sup remo , en su segunda sen-
tenc ia , dec la ra coa l u g a r l a d e m a n -
da en cuan to po r e l l a se s o l í c i t a l a 
n u l i d a d de l a i n s t i t u c i ó n de he re -
deros hecha en e l t e s t amen to de 
i o n J o s é G o n z á l e z A l v a r e z , y o r d e -
na se a b r a l a s u c e s i ó n i n t e s t ada de l 
m i s m o , en l a que se h a r á l a o p o r t u -
na d e c l a r a c i ó n de herederos ab in t e s -
t a t o ; y cons tando de l t e s t i m o n i o d e l 
t e s t amen to t r a í d o a los autos que se 
ha p rac t i cado ya l a p a r t i c i ó n de los 
bienes quedados a l f a l l e c i m i e n t o de 
G o n z á l e z A l v a r e z , se condena a los 
a d j u d i c a t a r i o s de esos bienes a que 
paguen a l d e m a n d a n t e l a pa r t e que 
en esa he renc ia le cor responde , en 
p r o p o r c i ó n a su respec t ivo haber he-
reses a m e r i c a r o s que con o t ros c o m - i r e d i t a r i o , y s i a l g u n o o a lgunos r e -
B A C I L O S B U L G A R O S D E B L U H M E - R A M O S 
C u l t i v o N a t u r a l 
S i e m b r a s D i a r i a s 
T a p a s d e G o m a 
E X I J A L O S A S U F A R M A C E U T I C O 
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p a ñ e r o s s i m i l a r e s o b t e n í a n e l con-
t r o l de l l i t o r a l ap rovechab le de nues-
t r o p u e r t o ; pe ro v i n o l a c r i s i s y sur-
g i ó e l p l e i t o p o r e l que l a e n t i d a d 
c o m p r a d o r a p r e t e n d í a a n u l a r l a 
v e n t a y ob tener , como consecuencia , 
l a devo luc ic^ i de l e f i t e t ívo en t r egado 
de con tado . 
Se f u n d a b a l a n u l i d a d en que den-
t r o de los l i n d e r o s de l a f i n c a v e n -
d i d a se c o m p r e n d i e r o n los P o l v o r i -
nes de l E s t a á o y o t r o s t e r r enos de l a 
C o m p a ñ í a de P u e r t o s , que no fue-
r o n en t regados p o r e l vendedor . 
E r a u n p r o b l e m a quo h a b í a de 
darse , d e n t r o de nues t ro C ó d i g o y 
en r e l a c i ó n con el caso, a l a t e o r í a 
d e l " cue rpo c i e r t o " . 
L a demanda p r o s p e r ó en p r i m e r a 
Ins t anc ia , y A r m e n t e r o s f u é conde-
nado a a n u l a r l a ven t a , ¿ o n l acons i -
g u i e n t e d e v o l u c i ó n de l p r e c i o . 
F u é en este estado, p e r d i d o en 
p r i m e r a in s t anc ia , en -que se h izo 
ca rgo de l a sun to , a n o m b r e de A r -
men te ros , e l D r . M a r i o D í a z C r u z , 
q u i e n , a p o r t a n d o nuevos p u n t o s de 
v i s t a o r i g i n a l e s y decis ivos , o b t u v o 
de l a A u d i e n c i a de esta c c a p í t a l l a 
r e v o c a c i ó n de l a s e n t e n é l a d e l Juz-
gado. * 
L a c o n t i e n d a f u é I n t e r e s a n t í s i m a . 
E l i n f o r m e d e l l e t r a d o de l s e ñ o r " 
A r m e n t e r o s en e l . T r i b u n a l Sup remo 
é t i m o su p r o p i o adve r sa r lo se a n t i -
c ipó a a n u n c i a r , f u é pieza acabada 
de d o c t r i n a y de l e g i s l a c i ó n . 
Es te p e r i ó d i c o d i ó o p o r t u n a m e n t e 
el ex t r ac to t a q u i g r á f i c o de este i n -
f o r m e de l D r . D í a z Cruz . 
L a sentencia de l a c a s a c i ó n f u é 
acordada p o r los s e ñ o r e s J o s é V . 
T a p i a , J o s é I . T r a v i e s o , J u a n Meno-
cal . R o d r í g u e z P o r t u o n d o , M a r c o 
A u r e l i o Cervantes , ponen te , y J o s é 
C lemente V i v a n c o . 
L a sentencia de l a A u d i e n c i a , c o n -
f i r m a d a en todas sus par tes , f u é 
acordada p o r los s e ñ o r e s M a n u e l 
L a n d a , p res iden te de l á Sala, y M a -
n u e l M a r t í n e z Escobar , H e r m i n i o de l 
B a r r i o , A n t o n i o E c h e v a r r í a y J o s é 
l í o d r í g u e z A c o s t a , que fué e l ponen-
te. ' 
P L E I T O D E M A Y O R C U A N T I A SO-
B R E X n . I D A D D E I N S T I T U C I O N 
D E H E R E D E R O S T E S T A M E X m -
R I O S . 
L a Sala de l o C i v i l de l T r i b u n a l 
Supremo ha revocado l a sentencia 
de l a Sala de i g u a l d e n o m i n a c i ó n , 
de esta A u d i e n c i a , d i c t ada en e l j u i -
s u l t a r e n inso lven tes , r e s p o n d e r á n de 
las porc iones no sat isfechas los de-v 
m á s p a r t í c i p e s , en l a m i s m a p r o p o r -
c i ó n q u a s o n he rederos ; dec la rando 
s in l u g a r todas las d e m á s p re t ens io -
nes do l a d e m a n d a , s i n hacer espe-
c i a l c o n d e n a c i ó n de costas n i dec la-
r a c i ó n cobre t e m e r i d a d n i m a l a fe. 
F o r m u l a n v o t o p a r t i c u l a r e l P r e -
s idente de l S u p r e m o , d o n A n g e l C. 
D e t a n c o u r t , y los M a g i s t r a d o s s e ñ o -
res R a ú l T r e l l e " y Pedro C. Salce-
do, en e l sen t ido de <iue e l r ecu r so 
debe ser dec la rado s in l u g a r . 
L a sen tenc ia de l a A u d i e n c i a con -
f i r m ó l a d e l Juzgado de P r i m e r a I n s -
t anc i a , que dec la ro s i n l u g a r l a de-
manda , abso lv iendo do e l la a los de-
mandados , y en e l l a f o r m u l a r o n v o t o 
p a r t i c u l a r los s e ñ o r e s Marce lo de Ca-
t u r l a , F e d e r i c o G a r c í a R a m i s y A n -
t o n i o E c h e v e r r í a y A l f o n s o , en e l 
sen t ido de d e c l a r a r con l u g a r l a de-
manda , c o n s i g n a n d o p r o n u n c i a m i e n -
tos de i g u a l í n d o l e a los de l Supre-
m o . 
L l e v ó l a r e p r e s e n t a c i ó n del d e m a n -
dan te , que g a n ó an te e l Sup remo , e l 
D r . P a u l i n o A l v a r e z G a r c í a , c u y a 
tesis, como se ve , h a t r i u n f a d o . 
L A Q U E R E L L A CONTRA E L S E -
C R E T A R I O D E GOBERNACION , 
A N T E E L SUPREMO. DESIGNA-
CION d e j u e z I n s t r u c t o r . 
E l s e ñ o r B a r t o l o m é S a g a r ó , Re-
presen tan te a l a C á m a r a , p r e s e n t ó 
en 8 do M a y o , esc r i to es tableciendo 
q u e r e l l a c r i m i n a l c o n t r a e l D r . R a -
fael I t u r r a l d e , Secre ta r io de Gober -
n a c i ó n , i m p u t á n d o l e u n d e l i t o de 
c o a c c i ó n y dos c o m e t i d o s por f u n c i o -
n a r i o p ú b l i c o , c o n t r a e l e j e rc ic io de 
los derechos i n d i v i d u a l e s sanciona-
dos po r l a C o n s t i t u c i ó n . 
L a q u e r e l l a se f u n d ó en que p o r 
o r d e n de l D r . I t u r r a l d e , e l d í a 4 de 
M a y o , f u é suspendida l a v e n t a .de 
nues t ro colega " E l H e r a l d o " , que 
D o n d e q u i e r a í j u e V < L r e a 
c u a l q u i e r a d e e s t o s d o s a n u n -
c i o s , e n t r e : V d . p o d r á c o m p r o -
b a r q u e s e t r a t a d e u n e s t a b l e -
c i m i e n t o d e p r i m e r o r d e n , c u y o 
d u e ñ o s a b e a p r e c i a r l a s b u e n a s 
m e r c a n c í a s . 
P i d a u n r e f r e s c o " C R U S I T 
d e N a r a n j a , L i m ó n o L i m a . 
L s t o s r e f r e s c o s c o n t i e n e n : 
l 9 £ 1 p e r f u m e d e l i c a d o d e l a f m t a . 
2 ^ E l á c i d o c o n t e n i d o e n e U a t . 
3 ' K i j u g o í n t e g r o n a t u r a l C r u s h . 
49 A g u a p u r í s i m a c a r b o n a t a d a . 
59 C o l o r g a r a n t i z a d o p a r a a l i m e n -
t o s . 
6 9 A z ú c a r r e f i n a d o c u b a n o . 
B e b a n r e f r e s c o s * " C R U S H " 
p u r o s y s a l u d a b l e s . 
" E l B a l u a r t e e l e 
N u e s t r a S a l u d " 
Debido a que desde hacia t iempo vecinos se haean 
hab ían pasado el meridiano de la fuerza, ene rg ía y a c S K ^ i 
vida, este matr imonio anciano con- amable matrimonio d de " I 
sideraba que sus sufrimientos cons- Si U d también ^ 
tantes y p é r d i d a de vi ta l idad se de salud espléndida ^ f . dlsfrtltar 
debían al paso de los años y h a b í a n sante y vitalidad aun rLebo-
abandonado toda esperanza de re- U d . pasado el meridiana ^d,0 ^ 
cobrar alguna vez la salud perdida. U d . p o d r á obtenerlo K i . la Vlda. 
N o fue sino d tomar Tanlac, de ancianos de todo'el m n r ¿ "í1*8 
cuando descubrieron que la enfer- dado testimonio de l A ^ Í do.haa 
medad no es una consecuencia na- sas propiedades s a l u t í f e r S f ^ 1 1 0 -
tura l de la vejez. rizantes de Tanlac v *Vlg0-
Entonces, desaparecieron desde mat r imonio que a n a r ^ - 61 
luego todos sus males. Comenza- grabado, dicen que T a n L ??te 
ron a comer, do rmi r y sentirse baluarte de su salud" t S El 
bien. Recobraron la fuerza, ener- Tanlac ha hecho por e l W 1« t,qUxe 
gia y vi tal idad que ya no espera- t ambién por U d ^ r á 
han obtener de nuevo. Decidieron N o se desaliente si o t™. * . 
no pasarse nunca sin una botella mientos no le han daHn l ^ ' 
de Tanlac en su hogar. N o crea U d qu? le „ ^ l t a í ? -
A h o r a cuando se sienten débi les lograr la sa lud O b t e m ^ n A 
y fatigados cuando observan la tel la de Tanlac en la b o t S fe 
menor señal de trastorno del esto- cercana. Comience hoy el ¿ m T 
mago, indiges t ión , mal funciona- de la salud y de la fel ic i r iL 0 
miento del h í g a d o , nerviosidad. Tanlac se vende en toda, U . 
jaqueca, dolor de espalda, e s t r eñ í - d r o g u e r í a s y boticas Se han vÍ? 
miento, reumatismo o cualquier dido m á s de 40 millones de botenJl' 
o t ro trastorno, toman Tanlac en , . 00tellas. 
el acto Dicen que nunca ha de- L'as Pildoras Vegetales Tanlac 
io Tanlac de _ corregir estos son el remedio natufal de e s t S 
des cuando comienzan. N o hay miento. Elaboradas y Recomen?, 
por que maravillarse que todos los das por los Fabricantes del Tanhc 
^ cuyo 
< 5 , fué si 
atento 5 
^ los es"1 
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E l atractivo- fol le to " T A N L A C " con Invaluableo 
r u i r y conservar la «alud y con aeunto 
puede obtenerse gra t i s en cualquier d. 
Katlonal Proprletariea. Inc., A t l an ta , G« 
augrestlones para con.», 
n asuntos de i n t e r é s para la familia ent/rí 
l l r rogue r í a , o escribiendo a la l 2 S 
" TJ de A. *• ínter-
E S T A C I O N T E R M I N A ! 
E S T A C I O N T E R M I N A L cano. S u á r e z , L ó p e z . G ó m e z y los r l a m e n t e se c r o r e n , amas de los 
M O V J ^ l l K - V m JL>1í} V J A J l ü K O S 1 m i e m b r o s de esta P o l i c í a M i g u e l A n t rnese o r d i n a r i o s , siete y ocho t r e -
O T R A S N O T I C I A S gel G o n z á l e z , F a u s t o M o r e j n y F e r nes e x t r a e n d i s t i n t a s d i r ecc iones , 
nando C h i l e . M o t i v o de l v i a j e e l 
E L G E N E R A L J A O K sensible f a l l e c i m i e n t o de l a s e ñ o - E L G O B E R N A D O R D E M A T A N Z A S r i q u é Ja rd ines 
A y e r m a ñ a n a , confo rn je a n u u c i a | j r a Mercedes Reyes v i u d a de F o r s , | 
mos , s a l i e r o n a b o r d o d e l vapor m a d r e de l s e ñ o r A l f o n s o L . F o r s , ; R e g r e s ó a Matanzas e l s e ñ o r J u a n 
" O r o y a " que s a l i ó ayer t a rde pa- jJefe de l a r e f e r i d a p o l i c í a . i G r o n l i e r , Gobe rnado r de a q u e l l a p ro 
r a L i v e r p o o l e l A d m i n i s t r a d o r d e ¡ E l s e ñ o r F o r s h a b í a s a l ido • • ? l v ¡ n c i a . 
los F e r r o c a r r i l e s U n i d o s Gene ta l A r - mar te s p o r l a noche p a r a P i n a r de l 
m i l i a r e s . J a r u c o : e l r e p r e s e n t a n t e ' 
a l a C á m a r a E n r i q u e Z a y a s . Jove-
l l a n o s : M a r t í n H e r n á n d e z y f a m i -
l i a r e s . C a m a g ü e y : Roque de Cas-
t r o D i r e c t o r de la r ev i s t a " M u n d o 
G r á f i c o " , Mateo C o l l ; E r n e s t o Per-
n a l y f a m i l l a r e s ; d o c t o r E d u a r d o 
Lens Juez de I V i m e r a I n s t a n c i a 
a l l á ; M a M n u e l M i g u e l Jefe de Co-
m e d o r de l H o t e l " C a m a g ü e y " a c o m 
p a ñ a d o de f a m i l i a r e s . B a y a m o : M i 
g u e l C o r i s t a n , d o c t o r M . H . Erao-
r y , R a ú l O t e r o . Sagua l a G r a n d e : 
A n d r é s M o r i l l o y f a m i l i a r e s ; J u a n 
M a M r t í n Le iseca ; Es t eban Leiseca 
Santa C l a r a : el r epresen tan te a l a 
C á m a r a M a n u e l R u i z . Ciego de A v i 
l a : W a l b e r t o R o q u e ; M a n u e l V i l l a r ; 
L e o n c i o e r n á n d e z ; J o s é M a r í a ^ Oroz 
co . C a m a j u a n í : A . H a a s . M a n z a n i -
l l o : s e ñ o r a A n g e l a P l a n c h de M u -
ñ iz y su h i j a E r n e s t i n a M u ñ i z . Ca l 
b a r i é n : A n g e l G o n z á l e z , s e ñ o r i t a 
Grazz ie l l a Pa l ac ios . Sant iago de Cu 
ba : el r epresen tan te a l a C á m a r a E n -
m á s t a r d e f u é decomisada , l l e g a n - : c h i b a l d J a c k a c o m p a ñ a d o de su fa- R í o 
dose a d a r l a o r d e n de c l ausu ra d e l l m i l i a . E l gene ra l J a c k se r e p o n d r á L l e g u e a l buen a m i g o l a seguci-
p e r i ó d i c o . 'eI1 Nueva Z e l a n d i a d e s p u é s de per- dad de n u e s t r a pena , 
Y l a Sala de l o C r i m i n a l de l T r i - i c a n e c e r en su casa de L o n d r e s d o n - i 
b u n a l Sup remo , en a u t o d ic tado aver . I de c o n f e r e n c i a r á con los ac ionis tas E L I N G E N I E R O J E F E D E C A M A -
a d m i t e l a q u e r e l l a y d ispone se p r a c - j d e l a E m p r e s a que a d m i n i s t r a . % G U E \ 
t i q u e l a o p o r t u n a i n v e s t i g a c i ó n d e ! A despedi r le , so l amen te o n c u r n e 
los de l i t o s de p e r t u r b a c i ó n en l a p o - í ™ n a lgunos a l tos empleados de 
s e s i ó n do bienes v c o a c c i ó n , i m p u t a - ) E m p r e s a . 
Que l l eve u n t e l i z v i a j e . 
E L A L C A L D E D E S A G U A 
W 
i Cure l a her ida con Unguentine! 
GUANDO •u hijo >e corte con io nuevo cortaplura» i . o ce lastime de alguna de 
lat muchísimas maneras con que sueleo bi. 
cerlo los muchachos, pieaie ea la Unguen-
tine en 3sluida. 
Unguentine cicatriza, quita el dolor • 
impide la iaíección. Téngala • mano. 
Para Muestras, envít 4c en estampilas aihctes 
.THE NORWICH PHARMACAL CO. 
55 E.lhh St..NewYorkC¡ty.N,Y.,E.U.A. 
-̂W*A--V.-» . 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N 
la 
dos a l D r . I t u r r a l d e , des ignando Juez 
i n s t r u c t o r a l D r . R a m ó n J . M a d r i g a l 
y M e n d i g u t i a , M a g i s t r a d o de l a Sala 
Segunda de l o C r i m i n a l de esta A u -
d ienc ia . 
E N L A A U D I E N C I A 
l ' L K I T O ^ X T F i E U N P R O P I E T A R I O causa que, p o r f a l s i f i c a c i ó n de t i t u 
Y U N A S O C I E D A D . 
E n e l j u i c i o ^ d e m e n o r c u a n t í a que 
e n cobro de ilesos p r o m o v i ó en el 
Juzgado de P r i m e r a I n s t a n c i a de l 
Sur , e l s e ñ o r Diego Acos ta y Soca-
r r á s , p r o p i e t a r i o , de esta c a p i t a l , c o n - ! do en 100 ^esos cada f r a c c i ó n . 
los a l p o r t a d o r ( b i l l e t e s de l a L o t e -
r í a N a c i o n a l ) , se s igue a J o s é L ó -
pez G a r c í a y a R u f i n o C a ñ a a ; los 
T . P . MASON 
P o r d i s t i n t o s t renes l l e g a r o n de : 
C a m a g ü e y el senador J u l i o de l Cas 
t i l l o , e l r ep resen tan te a l a C á m a r a 
A y e r r egres ó a Sagua l a Grande1 ^0^esrt_0_ M a i d i ( l u e . d o c t o r B . A r t e a 
e l a lca lde m u n i c i p a l de a q u e l l a v i 
l i a , s e ñ o r J o a q u í n P é r e z Rof • 
H a regresado a C a m a g l ü e y e l se 
ñ o r R a m i r o F e r n á n d e z , I n g e n i e r o 
Jefe de Obras P ú b l i c a s de a q u e l l a 
p r o v i n c i a . 
D u r a n t e l a ausencia de l Genera l 
Jack , el s e ñ o r A d m i n i s t r a d o r Gene-
r a l A u x i l i a r T . P . M a s ó n a s u m i r á 
l a d i r e c c i ó n de los U n i d o s . 
D I S T I N G U I D O S A B O G A D O S 
T R E N A C O L O N 
P o r este t r e n f u e r o n a C á r d e n a s 
L l e g a r o n ayer de San t i ago de C u -
ba el d o c t o r L u i s F e r n á n d e z M a r c a -
Goicoechea, e l p r i m e r o a c o m p a ñ a d o 
n é y de C a m a g ü e y e l d o c t o r A n t o n i o 
T R E N D E C O L O N 
V i a j e r o s que l e g a r o n ayer po r .es-
te t r e n de : C á r d e n a s A v e l i n o H e r -
n n á n d e z . P e r i c o : F r a n c i s c o L ó p e z 
y f a m i l i a r e s . J o v e l l a n o s : R u f i n c 
P a r d o y sus h i j a s Grazz i e l l a y Pe-
p i l l a . 
ga y f a m i l i a r e s , los tenientes de l E . 
N . Zayas B a z á n y B l a n c o . H o l g u í n : 
M a n u e l P a l o m o y g e ñ o r a . G i b a r a : 
M a n u e l T u e r o . San t i ago de C u b a : 
R a d a m s C o v a n i y s e ñ o r a M a r í a B a - j 
o r / r d í . J o v e l l a n o s : d o c t o r N i c o l á s 
N i n y V a l i e n t e . Santa C l a r a : M a r -
cos G o n z á l e z y f a m i l i a r e s . 
V I A J E R O S Q L E SALIEKOJV 
L O S T R E N E S C E N T R A L E S 
T a m b i é n ayer l l e g a r o n a t rasados 
de su esposa, el segundo de su her - los t renes cen t ra les de Sant igao de 
m a n o d o n L e a n d r o . C u b a . 
t r a l a Sociedad de L l a g u n o , L ó p e z 
C o m p a ñ í a , S. en C , l a Sala de lo 
dec la ro con l u g a r l a demanda y con-
d e n ó a l a e n t i d a d d p n í a ^ d a d a a l pago 
de $881,95 , moneda o f i c i a l . 
Ped ro G a r c í a , E l M i n i s t e r i o F i s c a l sos tuvo s u l i { a 
a c u s a c i ó n , p i d i e n d o c a d é n a p e r p e t u a l 
C i v i l de esta A u d i e n c i a ha c o n f i r - y m u l t a de 10.000 pesetas pa ra c a d a ! - - ck íSORI M A D R E D E L J E F E D E 
mado l a sentencia de l Juzgado , que uuo . 
D e f e n d i e r o n a los procesados los 
Dres . J o a q u í n J . D e m o s t r é y F e l i p e 
G o n z á l e z S a r r a í n . 
% 
J U I C I O D E M A Y O R C U A N T I A SO-
B R E R E C I B O D E C A N T I D A D . 
E n los au tos dfel j u i c i o de m a y o r 
c u a n t í a que sobre rec ibo de c a n t i d a d 
s i g u i ó en e l Juzgado de P r i m e r a I n s -
t anc i a , de l ste, l a e n t i d a d de A . M . 
Puen te y C o m p a ñ í a , 3. en C , de esta 
plaza, c o n t r a d o n J o s é G. Guna Gon-
z á l e z y V a l i e n t e . B lanco y C o l l , de l 
comerc io , y vecinos de és^a , l a Sala 
de lo C i v i l de esta A u d i e n c i a ha 
c o n f i r m a d o l a sen tenc ia de l Juzga-
do en cuan to dec la ra r con l u g a r l a 
demanda y condenar a los demanda -
dos a que reconozcan haber r e c i b i d o , 
el p r i m e r o , » $23 .559 ,35 , y e l segun-
do. $27.0. ' i4,99, con los p r o n u n c i a -
mlentof i p rop ios de esta clase de p l e i -
tos, dec la rando las costas, en l a f o r -
ma o r d i n a r i a . s 
D E M A N D A D E l NA E N T I D A D ES-
T A B L E C I D A E N N I E V A Y O R K . 
E n el j u i c i o de m e n o r c u a n t í a que 
en cobro de pesos s igu ie ra en e l Juz-
gado de P r i m e r a In s t anc i a del Cen-
t r o , la e n t i d a d D a v i d E . F i s h e r I n c . . 
d o m i c i l i a d a en N u e v a Y o r k , c o n t r a 
l a Sociedad ú¿ A g u i l e r a y C e d e ñ o , de 
esta plaza, hab iendo comparec ide e l 
s e ñ o r E n r i q u e C e d o ñ o G a r c í a , como 
c o n t i n u a d o r de d i c h a Sociedad, l a 
Sala de lo C i v i l de esta A u d i e n c i a ha 
c o n f i r m a d o la seutencia del Juzgado , 
que c o n d e n ó a d icho c o n t i n u a d o r a l 
pago de la s u m a de 5633,29 . mone-
da o f i c i a l , condonr .ndo, a d e m á s , a l 
demandado al pago de las costas, co-
mo l i t i g a n t e t e m e r a r i o y de m a l a fe . 
P o r d i s t i n t o s t renes fue ro na Nue 
va G e r o n a : el c o m p a ñ e r o en la p r e n -
sa R a ú l Lazcano . C e n t r a l V i o l e t a : 
U l t a n o S. K o n d e l a n . San t i ago de 
Cuba : H i l a r i o Campos . M o r ó n : e l 
a d m i n i s t r a d o r d e l c e n t r a l de ese 
n o m b r e J . F . Ponce ; J o s é M e n e -
ses. Taco T a c o : J u a n Govea , P u e r -
t a de G o l p e : C á n d i d o M e n é n d e z . 
( P i n a r de l R í o : R a m ó n M i r a n d a ; 
este t r e n f u e r o u a G u a n t á - doc to r J . M . Co l l an te s ; Jacobo V i -
^ a su f i n c a en l a C i é n a g a do ñ a m o s e ñ o r a Consuelo M e n é n d e z y l l a l b a . H e r r a d o r a - «pfmr i tn t ñ u t o 
. y e l l a n o s : J o s é A l v a r e z . Santa A m a ; Z a p a t a i el s e ñ o r M a n u e l A n t o n M o r a . su s o b r i n a j o s e i n f i n a Mest re( d o c t o ; p i n o a y s u ^ r m a n o V i r g i l i o A l q u i -
les, M a r q u e s de la R e a l P r o c l a m a - L u i s M o r l o t e . M a t a n z a s : A r t u r o F i e zar : Ra fae l R a m í r e z San Diego de 
c i ó n . r r o s y s e ñ o r a , doc to r Pab lo D í a z , E . ' los B a ñ o s : Gav ino de l M o n t e P i n e -
I A l o n s o P u j o l . CiVrdienias: Gus tavo da ; Feder ico de l a Cruz M u ñ o z su 
\Jf T . r\ 1 í f o *\rí trae • T^o¿ A-m-i . « 
d e s 
F . 
que f a l s i f i c a r o n e l n ú m e r o 3 3 . 7 S 7 , ¡ l o 3 L ó p e z . M a t a n z a s : J o s é M a n u e l 
de l sor teo de Ja l o t e r í a de 9 de Oc-1 F e r n á n d e z ; Ju s to M i r a n d a ; s e ñ o r a 
t u b r e ú l t i m o , y quo r e s u l t ó p r e m i a - 1 y i r g i l i a D í a z de P u j o l e h i j o s . Jo-
J . Casablanca, e l I n g e n i e r o Car E L M A R q U E S d e L A R E A L PRO-
CLAMACION 
F u é 
T R E N A SANTIAGO D E CUBA 
P o r 
C O N C L U S I O N E S D E L M I N I S T E R I O 
F I S C A L . 
E l M i n i s t e r i o F i s c a l ha f o r m u l a d o 
las s igu ien tes conclcus iones p r o v i s i o -
na les : . 
U n a ñ o , ocho meses y v e i n t i ú n d í a s 
de p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l , para Pedro 
Cruz , p o r r a p t o . 
Y sesenta d í a s de enca rce l amien -
to para L u i s Acos t a Cabre ra , po r de-
f r a u d a c i ó n a l a A d u a n a . 
L A J U D I C I A L GRAN MOVIMIENTO D E T R E N E S M a c h a d o ; L o l i t a V i v e s ; J o s é A r e - s e ñ o r a y su be l l a h i j a G l o r i a Cen-
D E M E R C A N C I A S c h á v a l a S a i n z . C o l ó n : e l a l ca lde de t r a l C h a p a r r a : s e ñ o r i t a Josef ina L á -
M I WC1 . 
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S E Ñ A L A M I E N T O S P A l í A H O Y . 
" T i e n e e l c u t i s t a n t e i s o c o m o u n p é t a l o d e rosa* 
n i ó a q u e se o y e d e las d a m a s q u e u s a n c o n r e g u l a r i d a d l a 
es I i o p i -
S A L A P R I M E R A . 
C o n t r a E m i l i o Vu ldesp ino , p o r r o -
bo. Defensor , D r . L o r e t . 
C o n t r a T e r m o F e r m í n , por estafa. 
Defensor , D r . M e r q u e . 
C o n t r a S i m ó n Sarachaga, p o r es-
t a fa . Defensor , D r . Haedo . 
Con t ra M a n u e l Santos, po r a t en -
t ado . Defensor , D r f i M a ñ o s . 
C o n t r a M a r í a Pa lac ios , por h u r t o . 
Defensor , D r . G ibe rga . 
BK I M D E ( . \ F > E \ A l ' K i l l ' E T I A PA-
R A UNOS - ' F A L S I F I C A D O H E S . 
A y e r c o n t i n u ó y " u e d ó concluso 
para sentencia , e l j u i c i o o r a l do l a 
S A L A S E G U N D A . 
• 
C o n t r a A n t o n i o Pando , por esta-
fa. Defensor , D r . M á r m o l . 
C o n t r a J u a n Lc&o, por i n f r a c c i ó n 
de la l ey de Drogas . Defensor , D r . 
Ponce. 
C o n t r a F r a n c i s c o N ú ñ e z , po r es-
t a fa . Defensor , D r . G í b e r g a . 
C o n t r a Joisé R a m í r e z , po r estafa. 
Defensor , D r . P ó r t e l a 
S A L A T E R C E R A . 
C o n t r a E l í s e o I T c n i á n d e z , p o r r o -
bo. Defensor , D r . l l a e d o . 
C o n t r a G a b r i e l o a r c í a . por i n f r a c -
c i ó n del C ó d i g o Posta! . Defensor , D r . 
A r c o s . 
C R E M A M I L K W E E D D E I N G R A M 
T r e i n t a a ñ o s e m p l e a d o s e n su m e j o r a m i e n t o h a n p r o d u c i d o 
j n a r t í c u l o i n m e j o r a b l e q u e g o z a d e r e n o m b r e m u n d i a l . L a C r e m a 
M i l k w e e d e v i t a los b a r r o s , e s p i n i l l a s y p e c a s ; v i g o r i z a e l c u t i s y. 
l o p r o t e g e d e l s o l d e ^ j u l i o y d e l c i e n . o d e d i c i e m b r e . 
De ven ta en f aAnac la s , e e d e r í a a y q u I n c a l l M . 
P i d a f o l l e t o a los r e p r e s e n t a n t e e : ' ^ 
Tfiere'is 
Beauty Jar 
ESPINO & CO.. Z u l u e t a 36%, H a b a n a , 
T e l é f o n o A-3897. 
Mll in i l l l i rTTTnVlinmi l i i i i i i i i m i i i H i i i i i i i i 
Conserve U d . sus dientes sanos, su a l iento pu ro 
y su boca fresca y l i b re de g é r m e n e s usando la 
pasta 
Z O D E N T A D E I N G R A M 
el d e n t í f r i c o perfecto que desprende o x í g e n o . Con-
tiene todos los elementos indispensables para la 
c o n s e r v a c i ó n de la den tadura y l a higiene de la 
boca. 
L a pasta Zodenta es suave, p u r a y agradable. 
Su uso convierte en un placer el cuidado de los 
dientes. Acos tumbre a sus n i ñ o s a usarla. 
A y e r m a ñ a n a f u e r o n a P i n a r de l | a q u e l l a v i l l a c o r o n e l Ra fae l A g u i - z a r o . Santa C la ra - L e o p o l d o M a r t í -
R í o los k i spec to res de l a p o l i c í a J u . Es t a n g r a n d e e l m o v i n ^ n t o de ¡ l a ; Ra fae l G u i l l e n ; A . P a r t t e u g h i nez y f a m i l i a r e s ; M a n o l o Ser ra 
d i c i a l s e ñ o r e s M a r i a n o T o r r e n s , Los1 m e r c a n c í a s en l a T e r m i n a l , que d í a - y f a m i l i a r e s ; F ranc i sco Mayoz y fa - V u e l t a s F e r n a n d o d e l P i n o . O a l i 
m e t e : A d a l b e r t o R i v e r a y s e ñ o r a . 
C e n t r a l S t e w a r t : J o s é Saaved ra . 
C a i b a r i é n : D o m i n g o S t e r l i n g y se-
ñ o r a . Cue to : s e ñ o r i t a A n g e l a Ro- ! 
d r í g u e z . Zaza , de l M e d i o : Marce lo1 
G a l u p . R e m e d i o s : F r a n c i s c o Gflie-i 
r r a . Ciego de A v i l a : M r . B l i s s . Ca 
m a j u a n í : J o s é V i e r a B o r g e s . Cama1 
g ü e y : Pab lo E s t r a d a ; s e ñ o r a Con-1 
c e p c i ó n de Rey e h i j o s . C i fuen te s : ; 
Con v u e l o e x t r a para montar 
c a b a l l o . 
P a r a anda r a p i é , en dlstln 
clases y co lo res . 
Botas y zapatos de goma. 
P e l e t e r í a 
l a M a r i n a d e hi 
Plazo l e t a de L u z . T e l é f o n o A-lJj 
ciedadee 
• j ^ d o s de 
C 5785 
N O P A G U E M A S 
O E J T ^ C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N -
a g u a S T . G A L M I E ? 
J u a n L l o p a r t . F l o r i d a ' : ' " d o c t o r C a r - I <" ^ s o B O T E L L A S 14 CTS 
los Recio a t o m a r p o s e s i ó n de su I 
c a rgo de N o t a r l o a l l á . Sagua l a ! ^ Coión 
G r a n d e : D o n a t i l o N o d a r s e . Cienfue ve l l anos : I gnac io Lanz . (, 
gos: R a m ó n A b a s c a l ; P . Ramos Q u i ' c a - r d o L l o v e r á s . M a ^ a n ~ : -
r ó s y m a i l i a r e s . J o s é R u p i a . C á r ¡ L a p i d o ; J . R- Pdado Pa 
denas : A u g u s t o M u x o y s e ñ o r a . J o - los F . C . U n i d o s . 
r 
S Ü S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " i 
De v e n t a 
s e d e r í a s 
en f a rmac ias , 
t q u i n c a l l a s 
A L B I O N 
es l a casa q u e o f r e c e ' s i e m p r e l o m e j o r a l m e n o r p r e c l 
• 
T r a j e s d e P a l m B e a c l i d e s d e $ 1 2 . 0 0 
T r a j e s de G a b a r d i n a d e s d e $ 1 9 . 2 5 
A L B I O N 
( L a c a s a ^ d e los e l e g a n t e s ) 
A V E N I D A D E I T A L I A Y D R A G O N E S 
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1 botica más 
oy el camino 
licidad. 
en todas las 
Se han ven-




:s del Tanlac. 
| 0 C O N S T I T U I D A L A S O C I E D A D 
f I N S T R U C C I O N L O U S A M E Y N O Y A 
rtíTííSIASTA D I R E C T I V A D I R I G E U N S A L U D O A L O S C R O -
\%rtüí S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S Y A L A S S O C I E D A D E S 
f1** H E R M A N A S 
PAGINA O N C E 
N O T I C I A S D E S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S ) 
tífOS&XE X N O Y A 
( O T R A S 
¡ u í a m e n t e c o ^ i i i a l d a ^ con 
C u y 7 t í í u l 0 estas 
- • i m e r acuerdo , d i 
leyes v i s é a l e s . J a So 
l í n e a s en-
r j cu>w 
fZ (nó su pi 
P'*' ia 7 respetuoso sa ludo 
t > s n ^ l i m a d ? S cro.n.iSlaS de 
^ d e b e n é s t a s , en g r a n par 
^ « s t i o n e s desinteresadas y 
1 s aue d í a a d í a , p r o p a l a n 
a*o r cada dIa m á s C T P ^ i l í s n u n d o e l en tus i a smo de 
c o t e r r á n e o s , y dando a es-
^ ñas organizaciones, n o m b r e 
k l ' ^ ' a c o r d ó s a luda r a to -
- ^ciedades hermanas , a l a 
e s p a ñ o l a s . 
a las i 
cuyos é x i t o s y | 
f i r m a r á n u n á l b u m c o m o recuerdo 
g l o r i o s o de l p r i m e r a ñ o de u n a e n 
fe l i z que han de d i s f r u t a r s i apro-
vechan las e n s e ñ a n z a s presentes. 
Se le rUiCga a los s e ñ o r e s vocales 
no f a l t e n . 
general y a todas las cor -
^ - con todas las cuales 
J U V E N T U D E S P A Ñ O L A 
L a f ies ta de Sant iago A p ó s t o l que 
o r g a n i z a esta e n t i d a d todo^ los a ñ o s , 
es de unas p roporc iones s i n i g u a l , 
y l a de este a ñ o promete ser de mar -
ca m a y o r , deb ido a l soberbio loca l 
a d q u i r i d o pa ra ce lebrar l a misma . 
H o y se d e b í a dar a conocer el l o -
cal , pero deb ido a que l a c o m i s i ó n 
o r g a n i z a d o r a aun no ha f i j a d o el 
d í a , por estar en dudas s i s e r á el 
d í a 26 o e l d í a 27 , es el p o r q u é 
no demos hoy a l a p u b l i c i d a d e l n o m -
^"'re 'mos cordia les re lac iones bre del l o c a l , a s í como e l s i t i o don 
(»;efl" iaZos de s o c i a b i l i d a d y 1 de e s t á s i t uado , 
r i i r i s i n o . L a c o m i s i ó n que l l e v a a cabo la 
r gociedad, cua l o t ras muchas , o r g a n i z a c i ó n de la fiesta de Santia-
Sja vida', modes tamente , pe- go, ha sabido m u y b ien escoger u n 
& * an amor por pa r t e de sus l o c a l he rmoso , a m p l i o , fresco y c ó -
^ -es hacia el i dea l educa t i - modo , r e ú n e unas condic iones i n -
^ e ran í t i ca en que descansan mejo rab les pa ra esta clase de fies-
ySones, p r o p ó s i t o s y grandes , tas. 
I Pa ra e l d í a de hoy , jueves 26 del 
dando por el m u n d o en c o r r e - j c o r r i e n t e , t iene s e ñ a l a d a j u n t a ge-
hi vida y por e l oro , nos j n e r a l o r d i n a r i a esta sociedad en su 
X 
^ por machas veces, e m p e q u e ñ e c í ! l o c a l socia l de H a b a n a 83, bajos. 
farallla enterm. 
» la ínter! 
tm Unguentine! 
: corte con tu nuevo 
astimedetl|uoidi 
i conque iuelen hi-
ce ic en la Unjuca-
quita el dolor « 
ngaJa a mano. 
n atamtlUs aiauti 
URMACAL CO. 
C¡ty,r«.Y..E.U.A. 
hisU humil lados , bajo el ana-1 h o r a 9 p . m . , y se c i t a por este 
formidable de nues t ra i g n o r a n - ; m e d i o a todos los socios de esta 
• ' limos g r a v i t a r sobre n u e s t r a sociedad. 
Mpncla el lejano eco de n u e s t r o á ) 
- f Mu»l eco que r e p e r c u t í a en U X I O N M U G A R D E S A D E I N S T R U C -
W a l m a . y que, en nues t r a m e n | C I O N 
- t r a d u c í a por aque l l a voz de : 
L a J u n t a que esta D i r e c t i v a ce-
l e b r a r á e l v ie rnes , d í a 27 de l mes ac-
t u a l , a las nueve de l a noche, en 
el ¡ oca l de l Cent ro Gal lego , con l a 
s igu ien te o rden del d í a : 
L e c t u r a del acta a n t e r i o r ; l i q u i d a -
c i ó n de fes t iva les ; balances; corres-
p o n d e n c i a ; asuntos generales . 
D a d a l a I m p o r t a n c i a de los asun 
toe a t r a t a r en esta J u n t a , se rue-
ga a todos los vocales as is tan a l a 
m i s m a . 
haremos Escuelas 
Todos nuestros hermanos respon-
ron a la l lamada. Noso t ros , a u n -
j t t r d e , lo hacemos hoy, esperan 
,en que, dentro de peco, hemos 
.poder, como otros muchos , g r i -
1- "Victoria", 
ge aquí la D i r e c t i v a : 
íeiidente: Marce l i no V i l a s . 
Heepresldente: F ranc i sco M a r o -
¡ecretarlo: J o s é T o m é Fuen tes . 
Tlcesecretario: Roque Roo . 
Tesorero: Eugenio H e r r e r o . 
Ticetesorero: J o s é C a a m a ñ o . 
focales: Carmen Fuentes , E m i l i a 
(rero, José de Castro, J o s é V a U 
qibano. Manuel G a r c í a , A u r e l i o 
i . Jesús Nimo, R a i m u n d o Rome-
^fctnrnlno F e r n á n d e z , A n t o n i o 
i 
hplentes: Segundo Roo, Luc l anD 
'tm. Ignacio Parda l , J e s ú s l l o m e -
IJ Manuel Parda l . 
A todos nuestra enhorabuena . 
e m 
HOMENAJE A L F O X 
Bl día 3 de J u l i o ba i le en el Ho-
li Saratoga en honor de los d i i -
jkpildo; .Jóvenes M i g u e l S ix to y 
ilo de León, m iembros cntuslas-
de las prestigiosas siociedades 
ítlda y A. B. C. r e s p e c t i v a m e n 
rá la reputada Jazz-Band que 
íl maestro M a n o l o B a r b a , po-
?lanlcta que es el Pres iden te 
comisión o rgan izadora , 
'bíequiarán en t re las damas 
"entes a dichas f iestas con u n 
o de mimbre y con una ar-
lámpara e l é c t r i c a pa ra mesa 
•noche, obsequio de l a casa d3 
Helio Castillo. 
N u e v a C a r r o c e r í a d e J a u l a $ 8 0 5 
J U V E N T U D G A L L E G A 
/ 
L a J u n t a Genera l O r d i n a r i a l a ce-
l e b r a r á esta Sociedad " J u v e n t u d Ga-
l l e g a " , e l d í a 26 del presente mes 
^n l a casa de B a r a t i l l o n ú m e r o 1, a l -
tos. 
C L U B G R A D E N S E 
L a J u n t a D i r e c t i v a t e n d r á efec-
to e l d í a 27 en el Cent ro Gal lego , a 
las ocho de l a noche. 
O r d e n del d í a : A s u n t o s de g r a n 
i n t e r é s p a r a e l C lub . 
para montar • 
é, en dbllnt*» 
de goma. 
e r í a 
i d e l i f i 1 
peléfono A-í430 
E M A S 
B O T E L L A 
: v i a n 
A L M I E R 
A S 14CTS B' 
anz .Col^ar:oS 
atanzas: ^ ¡ t 
ado paga<lor 
j r p rec io . 
0 0 
2 5 
KTCDAD C I V I C A " M U R O S N E -
G R E I R A " 
«ra el día 28 del co r r i en t e , s á -
se cita a los s e ñ o r e s /ocales 
«ta Sociedad, r o g á n d o l e concu-
1 «in r.xcusa a l g u n a pa ra conn-
• la correspondencia in te resan-
wblda del Pres idente del D i -
•no Militar e s p a ñ o l , de los A y u n -
ó o s de los re er ldos P a r t i d o s , 
piedades hermanas y de los 
J W o s de var ios A y u n t a m i e n -
«ismo t iempo se d a r á cuen ta 
rofama de i n t e n s i f i c a c i ó n que 
oe desarrollar d u r a n t e e l mas 
ta f,e .para nue se celebre u n a 
"esta i n f a n t i l , con los n i ñ o s 
^ nueve ayun t amien to s , r e u n i -
"ínid 13 de sep t iembre p r ó x i 
• j , . 0 donde se le d a r á una 
lí t ia jÍKlnÍ(Ia p ú b l i c a y 8e le re-
7L. "bros, como recuerdo de 
rj^ores. de sus he rmanos y pa-
^J0 vecinos de l a A m é r i c a , y 
C L U B C A K R E Ñ O 
L a J u n t a Genera l R e g l a m e n t a r i a 
ha de celebrarse e l v ie rnes , d í a 27 
del c o r r i e n t e en e l l o c a l que ocu-
pa e l C e n t r o A s t u r i a n o (Pa lac io 
C e n t r o G a l l e g o ) , a las 8 en p u n t o 
p. m . 
O r d e n del d í a : L e c t u r a de l acta 
a n t e r i o r ; balance t r i m e s t r a l ; i n f o r -
m a c i ó n de l a C o m i s i ó n de Glosa y 
n o m b r a m i e n t o de l a m i s m a ; I n f o r -
me de d i s t i n t a s comis iones y asun-
tos generales . 
S O C I E D A D " J O V E L L A N O S " 
Rec ien temente c e l e b r ó J u n t a D i -
r e c t i v a esta s i m p á t i c a Sociedad, to -
m á n d o s e I m p o r t a n t e s acuerdos para 
l a buena m a r c h a socia l , e n t r e el los 
f -guran las bases pa ra el Ce r t amen 
" L a N o v e l a " que e s t á o rgan izando 
la S e c c i ó n de Ciencias y Le t r a s , el i 
que p rome te una d i g n a l a b o r y u n ' 
b r i l l a n t e é x i t o l i t e r a r i o . 
P a r a hacer m á s eficaz l a eiecuto^ 
r í a a d m i n i s t r a t i v a , el Sr. Pres idente 
General , se propone r e u n i r en con-
s e j i l l o a los Pres identes de las res-
pect ivas Secciones semana lmente , a 
f i n de a c t i v a r los asuntos pendientes 
de r e s o l u c i ó n por c u a l q u i e r c i rcuns -
t anc ia . 
T a m b i é n l a J u n t a Genera l ex-
t r a o r d i n a r i a se l l e v ó a efecto. E n 
la m i s m a f u é aprobado el i n f o r m e 
de l a c o m i s i ó n de r e f o r m a s a l Re-
p í a m e n t e , por las que se concede 
derecho e lec t ivo a los socios pro-
tectores y se a m p l í a l a S e c c i ó n de 
Propaganda de l a que han de for-
m a r p a r t e d i s t ingu idas y entusiastas 
s e ñ o r i t a s . 
C a m i ó n S i n - f í n d e U n a T o n e l a d a 
C h a s s i s s o l a m e n t e $ 5 5 0 
Prec ios L . A . B . H a b a n a 
L a c a r r o c e r í a y c a s e t a d e a c e r o p a r a e l 
c a m i ó n S i n f í n f a b r i c a d a s p o r l a F o r d 
M o t o r C o m p a n y h a n s i d o c o m p l e m e n t a d a s 
c o n u n t o l d o y a l a m b r a d o c o n v i r t i é n d o l a 
e n l a p o p u l a r c a r r o c e r í a d e j a u l a q u e t a n -
t o s s e r v i c i o s p r e s t a a l o s c o m e r c i a n t e s y 
c o m p a ñ í a s de e x p r e s o . 
L a j a u l a t i e n e u n a c a p a c i d a d d e c u a t r o 
m e t r o s c ú b i c o s y v i e n e e q u i p a d a c o n c o r -
t i n a s l a t e r a l e s y t r a s e r a s q u e s i r v e n d e 
p r o t e c c i ó n c o n t r a l o s a g u a c e r o s m á s f u e r -
t e s . L a s p u e r t a s t r a s e r a s c u e n t a n c o n u n a 
d o b l e c e r r a d u r a a l a q u e p u e d e a p l i c a r s e 
u n c a n d a d o a s e g u r a n d o l a c a r g a c o n t r a 
p é r d i d a s y r o b o s . 
C o n e s t a i n n o v a c i ó n e l f a m o s o c a m i ó n 
S i n f í n F o r d p u e d e c o n s e g u i r s e e n d i v e r -
sa s c o m b i n a c i o n e s d e c a r r o c e r í a c o n o s i n 
t o l d o , a l a m b r a d o y c o r t i n a s p o r l o q u e 
s a t i s f a c e c a s i e n s u t o t a l i d a d l a s v a r i a d a s 
e x i g e n c i a s d e l c o m e r c i o a u n c o s t o r e d u c i -
d o e n c o n s o n a n c i a c o n e l s i s t e m a F o r d d e 
p r o v e e r e l m a y o r v a l o r p o s i b l e a l m e n o r 
c o s t o . 
Pida una demostración de este nuevo cai*ro 
ie carga a cualquier Agente Ford Autorizado. 
C a r r o s - C a m i o n e s - T r a c t o r e s 
i M l l l l M i M " ' ' M I I M M M I I I I I I i m 
U L T I M O S L I B R O S C I E N T I F I -







P O R L O S J U Z G A D O S D E I N S T R U 6 6 I 0 N 
¡ G A N E M A S D I N E R O l 
E N M E N O S T I E M P O 
C O N M E N O S T R A B A J O 
'otordto Eléctrico " L I T T L E G E M " hace el trabajo más rápido 
que dándole al pedal de su máquina de coser con los pies, 
el Taller de Costuras o en su casa particular, el Motorcito Eléctrico 
" U T T L E G E M " ganará más dinero para usted, 
p. Los Motores son de dos modelos: 
el modtlo ^Standard" para costuras corrientes . . Precio: % 2 5 . 0 0 
Modelo "Doble-Fuerza" para corseteras, sombrereras, 
^ « « r i a * , fábricas de cortinas y toda clase de costuras 
01 géneros grursos Precio: $ 3 4 . 0 0 
- «SOLICITENSE EN LAS CASAS DE EFECTOS ELECTRICOS 
ft S E V E N D E N A P L A Z O S C O M O D O S v 
Por 
' ^ n 4 r á G E M " cn ju casa> y el resto hasta saldar el impone total k) 
p er? Pequeños pagos adicionales de % 1.50 semanal. 
"fr*. ¿;ahl0$ dueños de Tal l eres que deseen instalar cuatro o m á s Mo» 
"plcj4 un descuento especial a base de contado solamente. 
^ ^ »u ñ 0rmes- Las demostraciones las hacemos en su propia casa 
Propia máquina de coser. 
^ E . MUSTELIER. AGUIAR 116. TEL. A - 1 9 3 7 . HABANA 
UNICO CONCESIONARtO 
(SE SOLICITAN AGENTES RESPONSABLES) 
A L I N F L A M A R S E E L A L C O H O L 
L a j o v e n Rafae la Corona y Ray-
m o n , n a t u r a l de la Habana , de 14 
a ñ o s , vecina de V í c t o r M u ñ o z IOS, 
s i r v i e n t a de l Sr. L u i s Fe l ipe A m e n á -
bar y C h a r t r a n d , residente en C r i s -
to 3 1 , se c a u s ó ayer quemaduras de 
c a r á c t e r g r ave en d i s t i n t a s partes 
de l cuerpo , a l i n f l a m a r s e e l a l c o h o l 
con que se h a b í a humedecido para 
lavarse , por haber cogido r a n d e l a 
con u n a cocina de gas p r ó x i m a que 
estaba encendida . 
E l Sr. L u i s Fe l i pe A m e n á b a r , a l 
escuchar los g r i t o s de a u x i l i o de 
su s i r v i e n t a , c o r r i ó hac ia donde es-
taba, s o c o r r i é n d o l a , c a u s á n d o s e que-
maduras menos graves en ambas ma-
nos y desgar raduras en ambas t i -
bias. 
E l D r . Baude t , en el P r i m e r Cen-
t r o de Socorros, c u r ó de p r i m e r a i n -
t e n c i ó n a los dos lesionados. 
N O T I E N E H U E L L A S D E P O L -
V O R A 
E l L a b o r a t o r i o de Q u í m i c a L e g a l 
ha i n f o r m a d o a l Juzgado de In s -
t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n Segunda que 
no tiene hue l l a s de p ó l v o r a l a ca-
misa ocupada a A n g e l G a r c í a y Gar-
c í a , de B l a n c o 27. 
N o hace muchos d í a s que l a po-
l i c í a i m e r v i n o en u n caso m o t i v a d o 
por haberse sent ido una d e t o n a c i ó n 
de r e v o l v e r ea l a h a o i t a c i ó n que 
en d icha casa ocupa G a r c í a , ha tnen 
do mani fes tado é s t e p r i m e r o que ha-
b í a t r a t a d o de suic idarse por estar 
a b u r r i d o de l a v ida , y d e s p u é s que 
examinando e l a r m a se le h a b í a es-
capado u n disparo . E l D r . Baude t , 
d e l P r i m e r C e n t r o de Socorro , quo 
r e c o n o c i ó en aquel d í a a l G a r c í a , 
c e r t i f i c ó que no presentaba l e s i ó n 
a l g u n a , y sí huel las de p ó l v o r a ha-
cia el costado derecho del cuerpo. 
L a a m i g a de G a r c í a , A l d a G a r c í a 
y P é r e z , que se cree compl i cada en 
este caso, d e c l a r ó que e l la estaba 
hab lando por t e l é f o n o fuera de l a 
h a b i t a c i ó n , cuando se p r o d u j o e l 
d i sparo , desconociendo l o o c u r r i d o . 
L a camisa que v e s t í a A n g e l Gar-
c í a en la t a r d e de autos f u é r e m i t i -
da para su examen a l L a b o r a t o r i o 
N a c i o n a l , hab iendo i n f o r m a d o esto 
cen t ro en l a f o r m a ind icada . 
P R O C E S A D O S 
P o r el Jue r d ela S e c c i ó n Segun-
da fueron procesados ayer Vicen te 
P é r e z y R o d r í g u e z y L u i s M o n z ó n , 
por i n f r a c c i ó n de la Ley de Drogas , 
con f ianza de trescientos pesos cada 
uno . 
I N T R O D U C C I O N C L A N D E S T I N A 
D E D R O G A S 
E l In spec to r de Equ ipa je s de l a 
A d u a n a E n r i q u e Creus, de tuvo ayer 
1 en l a Cas i l l a de Pasajeros del Mue-
, l i e de San F r a n c i s c o , a V e n a n c i o 
! M a r t í n e z y Boe l , n a t u r a l de E s p a ñ a , 
, de 27 a ñ o s de edad , camare ro d e l 
| v a p o r " M a a s d a m " , o c u p á n d o l e cua-
j r e n t a ca j i t as de m o r f i n a y u n pan 
de op io de 250 gms. . lo que t r a t a b a 
de i n t r o d u c i r s e en l a c i u d a d c l a n -
des t inamente . • , 
i E l In spec to r Creus a f i r m a que l e 
l l a m ó l a a t e n c i ó n M a r t í n e z porque 
l levaba puesto un a b r i g o g rande , n.» 
obs tan te e l ca lo r r e i n a n t e , en cuyos 
j bo l s i l l o s g u a r d a b a lo ocupado. 
E l de ten ido d i j o que esas d rogas 
las a d q u i r i ó en e l p u e r t o de V i g o , 
| donde le d i j e r o n que las mismas se 
| v e n d í a n m u y b ien en l a H a b a n a , s i n 
| que eso c o n s t i t u y e r a d e l i t o a l g u n o . 
E l Juez de l a S e c c i ó n P r i m e r a d i s -
puso e l ingreso de Creus en e l V i -
vac-
U N M E N O R F U E M U E R T O P O R U N 
A U T O M O V I L 
E n l a calzada de l Cerro , casi es-
q u i n a a l a ca l le de L o m b i l l o , f u é 
a r r o l l a d o por el a u t o m ó v i l 8807 de 
la m a t r í c u l a de l a Habana , e l m e n o r 
N i c o l á s R o i g y G o n z á l e z , de la H a -
bana, de 13 a ñ o s de edad y vec ino 
de P i ñ e r a y San ta C a t a l i n a . 
E l v i g i l a n t e 713 . A . Zuazo. que 
p r e s e n c i ó el hecho, condu jo r á p i d a -
men te a l m e n o r a l t e r c e r Cen t ro de 
Socorro , s iendo as i s t ido de c o n t u -
siones en la r e g i ó n o c c í p i t o f r o n t a l , 
f r a c t u r á de l a base de l c r á n e o , 
c o m p r e s i ó n t o r á x i c a , o t o r r a g i a y f e -
n ó m e n o s de c o n m o c i ó n ce r eb ra l . E l 
menor f a l l e c i ó en l a mesa de ope-
raciones s i n p o d e r pres ta r dec l a ra -
c i ó n . 
E l v i g i l a n t e c i t a d o de tuvo al 
c h a u f f e u r de l au to 8807, que se 
n o m b r a Feder i co Page F e r n á n d e z , 
de l a H a b a n a , de 34 a ñ o s , vec ino 
de A r t e m i s a , C e n t r a l A n d o r r i , y ac-
c iden t a lmen te de l a casa l e a l t a d 4 0 . 
Expuso el s e ñ o r Page que v i n o 
a l a Habana a pasar el d í a de h o y 
co nsus f a m i l i a r e s 'j que en el m o -
men to de o c u r r i r e l accidente l l e v a -
ba como pasajeros en e l au to , que 
es de la p r o p i e d a d de u n a m i g o s u -
yo, a su esposa e h i j o s . D e c l a r ó 
que no pudo e v i t a r e l acc idente que 
c o s t ó l a v ida a l i n f e l i z m e n o r , y que 
no se cons ideraba cul i -able de l m i s -
mo. E l au to , a ve loc idad m o d e r a d a , 
iba apareado a u n a guagua del Ce-
r r o , y a l pasar por cerca de l a es-
q u i n a de L o m b i l l o , e l m e n o r c r u z ó 
l a c a l l e ; el c h a u f f e u r supuso que 
i r í a a t o m a r la g u a g u a , y cuando 
c r e y ó que h a b í a sub ido ya a e l l a , 
c r u z ó por delante y t a n cerca d e l 
au to , que fué impos ib l e e v i t a r a r r o -
l l a r l o . 
E l v i g i l a n t e d e c l a r ó en a n á l o g a 
f o r m a , a s í como e l c h a u f f e u r de l a 
guagua . M i g u e l Mac las , vecino de 
P o g o l o t t i 47. 
E l c a d á v e r de l m e n o r fué e n t r e -
gado a su t í o M a n u e l G o n z á l e z , con I 
l a o b l i g a c i ó n de p re sen t a r l o h o y ! 
en e l N e c r o c o m i o , p a r a l a p r á c t i c a 
de l a au tops ia . 
Lage q u e d ó en l i b e r t a d . 
L E R O B A R O N L O S C U B I E R T O S Y 
D E J A R O N E N SU L U G A R L A P A -
P E L E T A D E K . M P E Ñ O D E L O S 
M I S M O S 
M r . L o w e l l F . S k i r v i n g , de los 
Estados U n i d o s , de 30 a ñ o s de edad 
y vec ino de B n ú m e r o 250 . se p e r - ¡ 
s o n ó ayer en l a J e f a t u r a de ¡a Po-1 
l i c í a Secreta, d e n u n c i a n d o u n caso! 
e x t r a ñ o que le h a b í a o c u r r i d o . 
R e f i r i ó M r . S k i r v i n g . que p o s e í a 
n o j u e g o de c u b i e r t o s de p la ta , que I 
le c o s t ó en N e w Y o r k $125 , hace 
a ñ o s , que s*lo usaba en las g r a n - 1 
des so lemnidades f a m i l i a r e s , usando 
el res to de los d í a s , u n o de su sue-
g r o . A l t r a t a r de sacar el 24 de l c o - I 
r r i e n t e los c u b i e r t o s , se e n c o n t r ó i 
con que le f a l t a b a n 12 c u c h i l l o s . 
12 tenedores y 25 c u c h a r i l l a s , y en 
su l u g a r h a b í a u n a pape le ta de em- j 
p e ñ o de los m i s m o s en la casa de , 
p r é s t a m o s de Gaspar V i l a r i ñ o Rao , | 
en S u á r e z 43, por $25 , t en i endo l a 
papele ta los n ú m e r o s 43095 y 43119 . 
Personado en l a c i t a d a casa el 
de t ec t i ve S u á r e z , e n c o n t r ó lob ob-
je tos c i t ados , que aparecen p i g n o r a -
dos por F ranc i sco M i r e t . vec ino d e : 
17 n ú m e r o 318 , e l c u a l ha empe- , 
ñ a d o d i fe ren tes veces a lha jas en su i 
e s t ab l ec imien to . 
C A Y O D E L A M A T A D E M I N G O S 
E n e l c u a r t o C e n t r o de Socorro 
fué as i s t ido de l a f r a c t u r a del an- i 
tebrazo i z q u i e r d o , contus iones y des-
g a r r a d u r a s en la p i e l , el m e n o r 
C á n d i d o S á n c h e z Q u i n t a n a , de 13 
a ñ o s de edad y vec ino de San Anas -
tas io 35. que se c a y ó de una m a t a | 
de mangos f ren te a su d o m i c i l i o . 
C O B R A D O R Q U E C O B R A Y NO 
P A G A 
D e n u n c i ó a l a P o l i c í a E l e u t e r i o ' 
R o d r í g u e z M o r e r a , e s p a ñ o l , d u e ñ o 
de l a l m a c é n de v í v e r e s s i tuado en 
A y e s t e r á n y L o m b i l l o , que su co-
b r á d o r B e n i g n o P i ñ e r o , c o b r ó c u e n - i 
'as po r v a l o r de $394 ,60 , a p r o p i á n - i 
dose de l d i n e r o . 
D E S A P A R E C I O 
D i ó cuen t a a la P o l i c í a el v i g i l a n - 1 
te 352 de l a Sexta E s t a c i ó n . A . M e - i 
d ina , que su m e n o r h i j o , de 12 a ñ o s : 
de edad. D i g n o A u r e l i o M e d i n a D í a z . | 
que r e s i d í a en R o d r í g u e z 59, ha 
desaparecido de su casa, i g n o r a n d o 
su pa rade ro y s i le h a o c u r r i d o a l -
g u n a desgracia . 
i 
P R O C E S A D O 
F u é procesado aye r en el Juzga-
do de l a S e c c i ó n C u a r t a , A r m a n d o 
A r o z a r e n a , quedando en l i b e r t a d , 
apud acta . 
A C C I D E N T E S C A S U A L E S 
G u i l l e r m o C a ñ e d o Sa l inas , de l a 
H a b a n a , de 11 a ñ o s de edad, vec i -
no de 13 y A . f u é as i s t ido en el 
c u a r t o C e n t r o de Socor ro de la 
f r a c t u r a del r ad io i z q u i e r d o , que se 
c a u s ó a l caerse en su d o m i c i l i o . 
E v e l i o R o d r í g u e z u a o r e r a . de u n 
a ñ o de edad, vec ino de la E r m i t a 
de los Cata lanes , f u é as i s t ido en 
E m e r g e n c i a s de una g rave i n t o x i c a -
c i ó n por haber i n g e r i d o l uz b r i l l a n -
te en u n descuido de sus f a m i l i a r e s . 
T R A T A D O D E OBSTETRICIA. 
Obra publicada con la cola-
boración de las principales 
eminencias m é d i c a s alema-
nas bajo la direccifln del Dr. 
Doderlein. Tomo I V . Patolo-
Bía de> parto. El embarazo 
n iú l t ip . e . I n f l a m a c i ó n de las 
g l á n d u l a s mamarlas. Fiebr* 
puerperal. Hemorragias ge-
nitales en las p u é r p e r a s . Ed i -
ción i lustrada con 89 graba-
dos, algunos de ellos en co-
lores y una l ámina . Precio 
de este tomo s ó l i d a m e n t e en-
cuadernado 
N O T A : De esta importante 
obra podemos servi r ejempla-
res desde el tomo L 
LA SONDA DUODENAL. A l g u -
nas de sus aplicaciones c l í -
nicas con 23 figuras, por He-
iiodoro G. Mt^repa, con u n 
p r ó l o g o . del doctor Juan Ma-
dinaveitia. 1 tomo en r ü s -
t i ca . . 
IN^ 'ESTIOACIOÑ Y DIAGNÓS-
TICO DK LAS E N F E R M E D A -
DES NERVIOSAS, por el Dr. 
A. Strumpell . T r a d u c c i ó n d i -
recta del a l e m á n , por el doc-
tor López Pe láez . 1 tomo en 
4o. rf lst ica. 
^ P I O L O Q I A D E L A P A R A T Ó 
DIGESTIVO, por el Dr. Juan 
^ladinavelt ia. Edición i lus t ra-
da con SO figuras y un p r ó -
logo del doctor L . Ur ru t i a , 
l*0?10 en 4o. r ú s t i c a . . . . 
QUSAN08 PARASITOS D E L 
H O M B R E Y A N I M A L E S DO-
MESTICOS, por Carlos Ro-
dr íguez López Neyra. Edi -
ción i lustrada. J tomo en 4o. 
r ú s t i c a . . 
P R O T O N O T F R A P I Á VrESIsI" 
T E N C I A NO ESPECIFICA, 
por el doctor W i l l l a F Pe-
tersen. T raducc ión directa del 
Inglés , por E m i l i o Luengo 
Arroyo l tomo en 4o. r ú s -
t i ca . . . . 
PRONTUARIO DE' * C L I N I C A 
PROPEDEUTICA. Medios ex-
ploratorios generales y espe-
ciales. Técnica general explo-
ratoria, por el doctor í-eón 
Corral y Maestro. Quinta edl-
ción notablemente aumentada 
e ilustrada con 133 figuras 
Intercaladas en el texto. 1 
tomo d© 774 p á g i n a s , r ú s -
t i ca , 
LECCIONES E L E M E N T A L E S 
DK DERECHO C I V I L CO-
L O M B I A N O , por Nicaslo A n -
zola. Profesor de esta ma-
teria en la Facultad de Ju-
risprudencia de Bogotá . 3 to-
mos en 4o. r ú s t i c a . . , 
M A N U A L DE DERECHO Ma'-
R I T I M O . por Juan C. Carlo-
magno. Doctor en Jur i spru-
aenefa de la Universidad de 
Buenos Aires. 1 voluminoso 
tomo en 4o. mayor, r ú s t i c a . 
E M B R I O L O G I A DHL HOMBRE 
Y DEMAS VERTEBRADOS, 
por el P. Jaime Pujiula. Ed i -
ción i lustrada con 61$ graba-
dos, algunos de ellos en colo-
res. 2 tomos en 4o. mayor, 
pasta espaflola 
Q U I M I C A ORGANICA E L E -
M E N T A L para estudiantes de 
Medicina. Farmacia y Cien-
cias, por A. K l l l e n Macbeth. 
T raducc ión directa del inglég. 
por el doctor R Luna. 1 to-
mo en 4o. encuadernado. 
CONCEPTOS F U N D A M E N T A -
LES DE L A H I S T O R I A D E L 
ARTE, por Enrique W o l f f l i n . 
Traducc ión directa del ale-
m á n , por J. Moreno Vi l l a . 
Edición Ilustrada con magnl-
fleqs fotograbados. (Bibl io te-
ca de Ideas del Siglo X X d i -
rlplda por J o s é Ortega Gaa-
set). 1 tomo en 4o. te la . . 
T R A T A D O COMPLETO DE 
C O N T A B I L I D A D Obra escri-
ta para consulta del comer-
cio, de la banca y del comer-
cio, por Luis Ballesteros y 
Marin-Baldo. Tomo I . Conta-
bil idad general. 1 tomo en 4o. 
mayor, pasta e s p a ñ o l a . . , , 
T R A T A D O PRACTICO DE M A -
T E M A T I C A S P A R A I N G B 
NIEROS Obra escrita para 
uso de ingenieros, arquitec-
tos, peritos, ayudantes y 
alumnos de las respectivas 
carreras. Tomo I I . El c á l c u -
lo Inf in i tea imal y sua a p l i -
caciones. La t r i g o n o m e t r í a 
es fé r ica y la t e o r í a de erro-
res por W. N . Rose. T-adu-
cida al español y reducida al 
sistema m é t r i c o decimal por 
J o s é Ma. Plana Freyre y Cé-
sar de Madarlaga. Edición 
Ilustrada con 147 figuras y 
numerosos ejemplos resuel-
tos M . . . . 
NOTA: Do esta Interesante 
obra podemos servir ejempla-
res del Tomo I . 
SUMERGIBLES, e»*"**'© y dea-
crlpción de los modernos bu-
ques sui ^rgibles , por Clau-
dio A l d í i . .ula. Ingeniero n a » , 
val y Electr icista . Edición» 
i lustrada. 1 tomo en 4o en-
cuadernado. . 96.Of 
Z i IBRKRIA "CERVANTES" DE R I C A R -
DO VEI .O>0 . 
Avenida da ItaMa 62 (antes Oullano) . 
Apartado 1115. T e l é í o n r - â ss. Habana 










B á s c u l a s y B a l a n z a s 
D E T O D A S C L A S E S Y T A M A Ñ O S 
E L M E J O R S U R T I D O 
L O S M E J O R E S P R E C I O S 
R O , 
I Z O S O V 
U M P A R I L U 4 
rRCNTf »U l«JA 0(1 COMERCIO 
T E U f M 7 9 2 
B B C Z O E 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R W A J u n i o 2 6 d e 1 9 2 4 
M A N I F I E S T O S 
Manifiesto 2,881, vapor americano 
T U R R I A L B A S , c a p i t á n Boyer, proce-
dente de Colón y escalas, consignado 
a W . M . DanielB. 
Con carga en t r á n s i t o . 
Manif iesto 2,882. vapor americanD 
GOVERNOR COBB, c a p i t á n 'Phelan. 
procedente de Key West, consignado 
a R . L . Brannen. 
Angel R í o s 8 cajaa pescado 
C o m p a ñ í a Cubana de Pesca 8 Id id 
American R Express 23 bultos ex-
presa 
Manifiesto 2,883, vapor d a n é s RO-
M A , c a p i t á n H . Boyer, procedente de 
Alborg . consignado a Man L.itle Co. 
O K 14 cajas ladr i l los 14,945 b a r r i -
les cemento 
Manifiesto 2.884, vapor inglés ORO-
Y A , c a p i t á n A . Chi t t t rdon , procedente I c in t i l l a s 
B . A lva re« 49 btos estantes y aces. 
P . A . 9 cajas sombreros. 
I P . F e r n á n d e z Co. 3 cajas l ib ros . 
R- G , M a r i ñ o 5 cajaa p e r f u m e r í a y 
anuncios. 
J . Z . Hor te r Co. 30 i d . maquinar ia . 
F á b r i c a de Hielo 37 btos materiales. 
L idner y Har t aman 60 cartones pa-
pel . 15 btos acido y j a b ó n . 
Tomez Co. 4 rollos a l fombras . 
P . 19 bios t i n t a y aceite. 
Cama de Representantes 2 cajas pe-
r iód i cos . 
J . Texldor 1 huacal telones. 
L . B . Ross 4 cajas accs auto. 
A . Qu iñones 6 id p e r i ó d i c o s . 
G . J i m é n e z 2 id guantes. 
Burgay y Co. 4 cajas papel. 
Andino H n o . Co. 6 cajas botellas y 
tapones. 
S. F . C. 25 barri les extractos. 
Cuban A i r Product Co. 6 cajas v a r i -
l l as . 
V . G . Mendoza Co. 34 btos metal y 
de V a l p a r a í s o y escalas, consignado a 
Dussaq Co. 
S E V A L P A R A I S O 
G T M 112 sacos f r i j o l 
O C M 115 id id 
P H L, 50 id lentejas 
V H G 50 id garbanzos 
A M F 30 id f r i j o l 
C L C 2 fardos c á ñ a m o 
A L 100 sacos f r i j o l 
B M 100 i d i d 
G S 200 id j u d í a s 105 jaulas ajos 
F G I Co 152 sacos f r i j o l 
G S 150 id garbanzos 
O T C 100 sacos f r i j o l 
F T G 54 id garbanzos 
S S G U A Y A Q U I L 
M G u t i é r r e z Co 3 cajas sombreros» 
Manifiesto 2.885, vapor americana 
P R I N C E T O N , cap i t án H . E . Clothier, 
procedente de Texas Ci ty , consignado 
a la West Indies Üil K e f g . 
West I n d i aOil Refg . Cp. 2,214,477 
galones pe t ró l eo crudo. 
Manifiesto 2,886, goleta de motor 
inglesa V A R U N A , c a p i t á n C. E . Bod-
den. procedente de Puerto Cor t é s , con-
signada a su c a p i t á n . 
En las t re . 
Manifiesto 2,887, vapor americano 
PASTORES, c a p i t á n Robbins, proceden-
te de New York, consignado a W . M . 
Daniels . 
V I V E R E S 
M Verano 140 barri les j a b ó n 
A l v a r é Co 82 sacos harina de maíz 
Lozano Acosta Co 72 bultos provisio-
nes 
V I . r a Hermano 100 sacos f r i j o l 
Muñiz, and Co 100 Id id 
Mestre and Machado 2 cajas 50 ba r r i -
les j abón 
Wi l son Co 200 cajas carne 
Angel and Co 35 id agua minerales 
F Esquerro 300 sacos harina 
Valea Co 20 barri les sirope 
F e r n á n d e z P e ñ a 30 cajas avena 
F Soto 300 sacos harina 
S F Guerra 200 id id 300 Id id 
P i ñ á n Co 300 id id 
Viuda M Díaz 10|3 manteca 
Swi f t Co 40 atadcs queso 
Canales Hermano 34 id id 
Lozano Acosta Co 20 id id 
Tauler Sánchez Co 1,000 sacos azú -
car 
Swi f t Co 1 atado queso 
A M C 450 sacos garbanzos 
American M i l k Corp 650 cajas leche 
Agui lera M u r g a ñ ó n Co 100 aacos f r i -
j o l 
-A Agul' .ó 10 tambores aciete 
M N a z á b a l 25 sacos garbanzos 
F Esquerro 300 id harina 
J Pedroso Co 37 cajas levadura 
M Esquijarosa 100 barri les papas 
J i m é n e z Que vedo 100 id i d 
F Lorenzo 500 id id 
K S u á r e z Co 600 sacos har ina 
N COlsonis 40 bultos f rutas y ces-
tos 
J J i m é n e z 55 bultos f ru tas 
J GaKarreta Co 67 id id 1 atado 
queso 9 bultos j a m ó n 
M I S C E L A N E A S 
F L Jurs ik 4 cajas accesorios para 
arados 
H 5 tambores asfalto 
Ortega F e r n á n d e z 1 caja accesorios 
auto 
F Navas Co 7 id id para bicicletas 
Motor Service Corp 1 id id auto 
Lange Motor Co 3 id id 
Texidor Co 8 cajas gabinetes 5 anun-
cios 
R López 2 fardos paja 
A Doval Icaja f e r r e t e r í a 
Hubiera Hermano 2 bultos ácido 
C o m p a ñ í a Comercial Cubana 2 cajas 
juguetes 
González and Co 2 id f e r r e t e r í a 
J Calle Co 2 id impresos 
Papelera Cubana 1 i d maquinaria 
C Gonzá ez Co 1 id m á q u i n a s 
Rambla Bouza Co 4 cajas sobres 
Ind Elect r ica l Co 1 caja anuncios 
Zaldo M a r t í n e z Co 4 id accesorios 
para auto 
M Oriol 2 cajas calendarios 
F Robbins Co 7 cajas impresos m á q u i -
nas y accesorios 
F Navas Co 4 cajas accesorios b ic i -cletas 
M a r t í n e z Co 1 caja chumaceras 
Casa (Jiral t 1 piano 
J B a r q u í n 1 caja sombreros 
- Fu l l e r Brush Co ü bultos cepillos y 
accesorios 
G González 1 caja candados 
F i o l and G a r c í a 3 fardos r e j i l l a 
J G B e r m ú d e z 2 id id 
A m e r i i a n Elect r ica l Radio 2 cajas 
materiales 
A M Puente Co 1 Id accesorios pa-
ra motor 
J Mastache 7 fardos re j i l la 
G M'guez Co 1 caja llaves 
L B Ross i cajas accescrioe .utos 
Mora Ora Trad ing Co 1 caja impre-
sos 
Nat ional Cash Register Co 11 vajas 
registradoras 
Artes G r á f i c a s 1 caja papel . 
Soc Indus t r i a l de Cuba 6 cajas t in t a 
Pomar Chao Co. 50 bariles vasos. ' 
t^uban Cañe Sugar 8 cajas acces ma-
quinaria . 
C. M a r t í n 1 huacal i^jedas. 
No Marca 6 cajas laminas . 
Suá rez Soto 50 barriles vasos 
O . Cañizo 50 id id 
F \ González 37 cajas lustre 
pele^ía08 Alvarado Co- 1 ca-fa acces» Pa-
Texidor Co. 21 cajaa discos. 
E . Boher Co. 3 cajas tarugos. 
P . S á n e h e s Co. 16 cajas accs para 
«sombreros. 
L i b e r t y FUra Co. 1 caja p e l í c u l a s . 
S. Moore 1 b a r r i l porcelana. 
M a r t í n e z Co. 1 caja acces para ca-
m i ó n . 
J . A r t a u 2 cajas acces para sombre-
ros. 
J . U l loa Co. 16 auto, 9 cajas acces Id 
T . Bal loy Co. 10 btos muebles y acc. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 67 atados 
magazine. 
D . Quintana 356 btos jar ras y tapo-
nes . 
Soldevilla H e r n á n d e z Co. 1 caja co-
rrea . 
A . E . X . 1 caja efectos de la*a 1 
id- p e l í c u l a s . 
West Ind ian Óil Ref ig Co. 6 btos 
materiales. 850 i d . aceite. 
Tropical Express 30 id express. 
P . F e r n á n d e z Co. 4 i d . efectos de 
eschitorio. 
F á b r i c a de Hie lo 2 i d . materiales . 
Indep Elec t r ica l Co. 2 id Id 
Universal Musical Co. 1 caja Impre-
sos. 5 pianos. 3 pianolas. 
A , G . Bul le 4 cajas juguetes . 1 Id 
cintas . 3 id papel y muestras. 
Cuban Teleiphone Co. 56 btos mate-
riales. 
General Elec t r ica l Co. 576 I d . I d . 
Nat iona l Paper Type Co. 37 Id efec 
tos de escr i tor ios . 
CALZADO 
Hermanos Díaz, 1 caja calzado. 
H . F e r n á n d e z Co. 1 Id Id 
F e r n á n d e z Alonso Co. 3 i d Id 6 id 
Ussia Co. 1 Id id 
Menéndez P a v ó n Co. 3 Id Id 
Alvarez H n o . 8 Id id 
S. R o d r í g u e z Co. 10 id id 
Idavedra H n o . 11 id id 
Muñoz y A g u s t i 1 caja cuer^ 
J . A la rma 1 caja a l g o d ó n . 
J . Vázquez 2 id calzado. 
Meana H n o . 6 i d Id 
J : Palacio 8 cajas hu le . 
Cayon Co. 4 Id calzado. 
Díaz Alvarez 3 caja cuero. _ 
G . Díaz 2 id calzado. 
V . A . López 18 cajas hule.. 
C. Taragona 1 fdo cuero. 
R . González Co. 3 cajas calzado., 
% G a r c í a Menendez 4 I d . I d . 
F . González 2 Id id 
V . M . Ruiloba 16 id id 
T u r r ó Co. 2 i d . I d . 
J . Torres 5 btos tejidos y cuero. 
EROGAS 
F . Taqueohel 6 btos drogas. 
Nacional de Espejos 1 id i d . 
D r . E . S a r r á 8 di di o 
J . Vignau 3 id id 
D r o g u e r í a Johnson 244 Id i d . 
T . C. P a d r ó n 2¿» cajas lecho. 
E . T-<ecours 12 Tatos acido. 
F E R R E T E R I A 
M a c h í n W a l l Co. 24 btos f e r r e t e r í a . 
Gerostiza B a r a ñ a n o Co. 21 id id 
L . G . Agui le ra Co. 5 id Id 
V . Gómez Co. 29 id id 
T . M a r t í n e z 38 id id 
S. V i l a 42 id id 
Feito Cabezón 4 3 id id 
E Olavarr ie ta 5 id id 
E . Ronter ia 19 id id 
A . Ura in 27 id id 
Mar ina Co. 18 id id 
Saavedra y Blanvco 10 id 
TEJIDOS 
Menéndez Granda Co. 5 btos tejidos 
F . Rol lan 10 id id 
A . Ferrer 3 id i d 
Juelle Sobrino 13 Id I d . 
D . H . 6 id Id 
P i é l a g o Linares Co 2 id id 
P . Goldwator 12 id id 
Granda G a r c í a Menéndez Co 2 id id 
Caso y Muñiz 1 id id 
V . Menendez 3 id id 
O. Cuervo Co. 2 id i 
V . Rodr.guez 2 Id id 
Diez Garcia Co 5 i d id 
P é r e z Bustamante Co. 1 id n 
F e r n á n d e z R o d r í g u e z 2 id id 
J . Garcia Co. 2 id id 
González Maribona 3 id id 
González Candanedo 1 I d . I d . 
J . C. Pin 14 Id id 
A n d r é s F ú 4 id id 
Garcia Vivanco Co 15 id id 
M . L4pez Co. 1 id id 
P i é l a g o Linares Co 8 id id 
Mangas Co 3 id id 
Rabanal y Felipez 3 id Id 
Garcia Co. 5 id id 
R . González 2 id i d 
M a r t í n e z Castro Co. 6 id id 
E . Cima 3 id id 
F . González 35 id id 
C. G a r c í a 1 id id 
S. Masrua 10 id id 
G. H . B B 1 id id 
D E L H A V R E 
C. H . 10 cajas p e r f u m e r í a 
Yau Chong Co 1 id id 
Poo L u g Co. 3 i d id 
DE L O N D R E S 
D r . 5. S a r r á 4 cajas drogas 
E . S. 2 cajas papel. 
G a r c í a Pé rez 1 id frazada. 
Santeiro Alvarez 2 i d ropa. 
Rubiera H n o . 1 fdo paja. 
J . B a r q u í n Co. 5 i d . i d . 
M . C. 2 cajas l i b ros . 
R . L . C. 5 fdos paja. 
López Bravo Co 4 id id 
G. S u á r e z 9 i d i d . y 
D E L I V 5 R P O O I . 
M . San M a r t í n Co. 1 caja tepidos. 
J . B a r q u í n Co. 1 id badanas. 
González y Maribona 1 i d tej idos . 
González Garcia 1 i d id 
Casteleiro Vizoso Co. 1 caja argo-
l l a s . 
ffl 
0 
/•WtSTIICMOUSt̂  L tltCTPIC / 
D E C A B 0 1 
Manifiesto de cabotaje del vapor cu-
bano Cienfuegos, c a p i t á n A Garc ía , 
p r o c e d e n t é de Manzanil lo, consignado 
a l a Empresa Naviera do Cuba. 
« r r -^S^k i i 11 N Sfcr^^ 
E l v e n t i l a d o r e l é c t r i c o e s u n 
p r o d u c t o h u m a n i t a r i o 
EL v e n t i l a d o r e l é c t r i c o e s l a c o n s e c u e n c i a n a t u r a l d e l p e r f e c c i o n a , m i e n t o d e l m o t o r e l é c t r i c o , q u e e s , c o m o s i d i j é r a m o s , e l c o r a -
z ó n d e l m o t o r . 
S e r í a q u i z á s i m p o s i b l e e l s u g e r i r u n l u g a r e n q u e u n a p a r a t o d e 
e s t a c l a s e n o c o n t r i b u y a a l c o m f o r t y a l b i e n e s t a r d e l i n d i v i d u o . E n 
e l c u a r t o d e l e n f e r m o , e l v e n t i l a d o r r e f r e s c a y p u r i f i c a e l a m b i e n t e 
y h a c e m á s t o l e r a b l e s l a s h o r a s m o n ó t o n a s e i n q u i e t a n t e s d e l a e n -
f e r m e d a d . E n l a c o c i n a d e l a c a s a y e n e l t a l l e r , e l s u s u r r o d e l a s 
p a l e t a s , a l a g i t a r e l a i r e , l l e v a u n m e n s a j e o p t i m i s t a y a l e n -
t a d o r , q u e h a c e d e l a l a b o r d i a r i a u n p l a c e r a m e n o , m á s b i e n 
l i | b v q u e u n t r á f a g o m o n ó t o n o e i n g r a t o . 
W K T I N G n O U S E [ L E C T R I C I N T E R N A T I O N A L C o . 
EDIfICIO BANCO NACIONAL DE COBA 
H A B A N A 
W e s t í n g h o u s e 
2 bariles 60 cajas gine-Rive i ra Co 
bra . 
Solo Armada Co 
Alvarez del R ío Co: 
Idem. 
C. J i m é n e z : 100 cajas leche. 
A . Revesado Co 
nebra. 
A . Trueba Co: 30 Idem Idem. 
3 cajas esencia. 
50 garrafones 
54 garrafones g l -
..c.orr>Pañía Cubana de F o n ó g r a f o s 24 
l a . f o n ó g r a f o s . 
Vda . Humara Las t ra 4 i d . discos. 
I^ópez Mol ina Co. 3 cajas c a r t ó n 
A n t i g á s Co. 42 atados tubos. 
J . Davies 14 cajas crema. 
G. R o d r í g u e z 1 b a r r i l d e p ó s i t o . 
C o m p a ñ í a L i t o g r á f i c a 1.014 atados 
c a r t ó n . 
. C o m p a ñ í a Comercial Cubana 1 ca-
j a abanicos. 
Rubiera H n o . 1 id badanas. 
R . López Co, 2 fdos. paja. 
J . Ulloa Co. 1 ra j a acces auto . 
D . González Co. 4 id planchas 
A . R o d r í g u e z 9 i d tubos y aces. 
D«aborn Chemical Co. 5 tambores 
• « e i t e . 
Universal Musica l Co. 24 huacales 
bancos. 
F . Rivera H n o . 2 pianolas. 
American New 7 caja papel . 20 sa-
cos magazine. 
M . C. 1 caja anuncios. 
J . de la Concepción 11 i d . cadenas. 
Almanaque Schaner 10 btos a n í m e l o s . 
L a Ambrosia 4 cajas juguetes . 
A . F . B . 1 caja papel . 
L a t t a Pujols Co. 6 cajas puer tas . 
E . Custin 1 caja impresos. 
Sinclair Cuban Oi l 2o cajas p in tu ra . 
Dania y Co. 3 cajas espejuelos yes-
t u c h t s . 
M A N I F I E S T O 2888.— Vapor holan-
dés Maasdam, c a p i t á n Jochoms, proce-
dente de Rot terdan y escalas consig-
nado a R . Dussaq. 
D E R O T T E R D A M 
VIVER9S 
F . Norman 75 cajas queso. 
Llamedo y Por t a l 50 id id 
Suarez Ramos Co. 50 id id 
Galbé y Co. 50 Id id 
Garcia y Co. 50 id id 
F . Tamames 200 id ginebra. 
H . J . E . 110 sacos jud ias . 
H , , ' J . 110 id id 
G. Falezuelas Co. 20 cajas mante-
qu iu la . 
F . T . 65 Id I d . 
L a v i n y Gómez 200 Id v e r m o u t h . 
E . R . M a r g a r l t 200 i d . aceitunas. 
Ray Co. 11 i d mantequi l la . 7 id que 
so. ^ 
R . Laluerza 2 id i d . 6 i d mantequi-
l l a . 
J . Calle y Co. 62 id queso. 
A . G a r c í a y Co. 60 Id Id 
P i ta H n o . 50 i d i d . 
F e r n á n d e z Trapaga Co. 60 Id I d . 
A . P . 250 cajas ginebra. 
Y . 250 id I d . 
Habana 250 sacos arroz . 
Sooler Eu la r Co. 100 cajas agua m i -
neral . 
M . H . Co. 15 garrafones ginebra,. 
"W. B . F a i r 1300 cajas l e c h « . 
Nestle A . S. M i l k Corp 34 i d . choco-
la te . 
R E P A R T O S P A R A O B R E R O S , S . A . 
C O N V O C A T O R I A 
S« convoca por este m e d i o a los 
• e ñ o r e s acc ion i s ta de l a C o m p a ñ í a 
Repa r to s pa ra Obreros , S. A . , p a r a 
l a j u n t a g e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a que 
h a b r á d i ce lebrarse e l p r ó x i m o s á -
bado v e i n t i o c h o de l a c t u a l a las t res 
de l a t a r d e en la casa ca l le E m p a -
d r a d o n ú m e r o 5, en t resue los , p a r a 
t r a t a r de la l i q u i d a c i ó n de d i c h a E m -
presa 7 t o m a r en consecaencia todos 
los acuerdos que sean necesar ios y 
i M v e n g a n a l i n t e r é s c o m ú n . 
Se hace cons ta r que p a r a a s i s t i r 
a d i c h a j u n t a d e b e r á cu rnv l i r s c p r e -
v i a m e n t e con e l r e q u i s i t o d e l a r -
t í c u l o 13 de loa E s t a t u t o s sociales. 
Y p a r a su p u b l i c a c i ó n en e l pert¿=-
d ico D I A R I O D E L A M A R I N A , ex-
p i d o l a presente , en l a H a b a n a , a 
23 de j u n i o de 1 9 2 Í , 
G 
A r t u r o Pr imel le i s , 
P re s iden te p. « . 
3d-2 4 
M I S C E L A N E A : E 
A . G . Duque: 48 fardos c a r t ó n . 
C. González Co: 410 atados Í d e m . 
F . H . Onck: 1 caja accesorios l á m -
paras, 105 bultos p i n t u r a . 
Sandalio Cienfuegos Co: 2 cajaa me-
t a l . 
K . S. Bagley: 7 ídem loza. 
G . M . D : 25 barri les á c i d o . 
C. B . Mena McDonald : 25 Idem Í d e m . 
R . Cast i l lo: 7 cajas l á m p a r a s . 
T h r a l l E l é c t r i c a ! Co: 13 Idem í d e m . 
P . G: 4 idem v i d r i o . 
L . C: 30 idem idem. 
C. N . E : 36 Idem c r i s t a l . 
J . A : 18 Idem Idem. 
M . C. Dessac: 1 idem maquinar la . 
L . F . C: 4 idem tej idos. 
R . L : 3 fardos paja. 
C. L . O: 3 cajas discos. 
R . O: 10 cajas v i d r i o . 
Central Agencia: 52 Idem a l g o d ó n . 
S. Masrua: 5 idem tejidos. 
C. González Co: 440 fardos c a r t ó n . 
No marca: 34 jaulas planchas, 1 ca-
j a á n g u l o s . 
F . V : 9 cajas l á m p a r a s . 
M . C. Co: 1 caja tej idos. 
Mangas Co: 1 idem idem. 
Brandon R o d r í g u e z : 1 idem Idem. 
D . F . Pr ie to : 1 Idem Idem. 
L . M u ñ i z : 1 idem idem. 
V d a . Noriega: 1 Idem idem. 
F . T . H : 1 idem idem. 
Bango G u t i é r r e z Co: 1 idem idem. 
J . E . . Restrepo: 7 cajas drogas. 
Muñiz Co: 4 cajas papel . 
J . M u r i l l o : 5 bultos drogas. 
C. M . D : 20 garrafones ác ido . , 
C. G . C: 100 fardos c a r t ó n . 
No marca: 250 tubos, 
S. S. A : 4 "cajas a lumin io . 
F . M o l l a : 10 jaulas c á n t a r o s . 
A . Revesado Co: 20 idem idem. 
M . Ruiz Barreto Co: 6 idem idem. 
F á b r i c a de Hie lo : 500 cajas m a l t a . 
D E B I L B A O 
V I V E R E S : 
R . D : 200 cajas conservas. 
López Muñiz S u á r e z : 50 barriles v i -
no. 
Alvarez del Rio Co: 25 idem idem. 
Yarza Co: 10 Idem í d e m . 
Serrano M a r t i n : 3 bordalesas Idem. 
V i ñ a s Suá rez Co: 1 bocoy vinagre, 
10 cajas vino, 5 Idem-anisado, 10 Idem 
l i co r . 
A'. C: 17 fardos alpargatas. 
F . H : 20 Idem idem. 
s. Boto: 50 cajas fideos, 70 idem 
m a c a r r ó n . 
Gómez y Prada: 20 fardos alparga-
tas. 
S. E c h e v a r r í a Co: 10 Idem idem. »' 
idem j a m ó n . 
R. Laluerza: 4 Idem Idem, 36 Idem 
conservas. 
Orts Co: 45 idem Idem. 
.7. Gallarreta Co: 10 Idem Idem, 4 
idem j a m ó n . 
R. Laluerza: 4 iden» idem, 36 idem 
conservas. 
J M . Ruiz Co: 20 barr i les v i n o . 
H . O: 1 caja conservas. 
M I S C E L A N E A ; 
Carasa Co: 20 fardos papel . 
Hi jos de F . Gonzá l ez : 5 Idem c á p -
sulas. 
D . Castro: 20 Idem velas, 1 jau la 
efectos de madera. f 
Alvarez Menéndez Co: 1 fardo te-
j idos . , 
D E S A N T A N D E R 
V I V E R E S : 
J . E . Macho: 2 cajas sa lch ichón , 6 
Idem j a m ó n , 10 Idem chorizos. 
C o m p a ñ í a d© Farmacia : 300 cajas 
agua minera l . 
C. Alvarez : 1 caja p la ta labrada, 1 
idem estuche. 
Santos Alvarado Co: 1 caja efectos 
de p i e l . 
D E L A CORUÑA 
V I V E R E S : 
J . Calle Co: 600 cajas fideos. 
G . Palazuelos Co: 21 idem mante-
q u i l l a . 
A . D íaz : 1 idem chorizos. 
F e r n á n d e z P e ñ a Co: 16 idem conser-
vas .. • 
D E V I G O 
V I V E R E S : 
H . : 100 cajas conservas. 
N : 10 idem idem. 
R . M . P é r e z : 10 idem agua minera l . 
C á r d e n a s Garcia: 26 atados conser-
vas . 
Veiga Co: 20 cajas coñac , 40 idem 
v i n o . 
F . D u r á n Hno: 35 barr i les idem. 
J . Alompar te : 1 bocoy idemi. 
M . L L : 20 pipas idem, 1 bordalesa 
aguardiente, 1 caja j a m ó n , 4 idem que-
so. 
Barbarruza Alvarez: 2 Idem j a m ó n . 
Montes L ó p e z : 2 idem Idem. 
D . R o d r í g u e z : 1 idem idem, 1 idem 
l a c ó n . 
Romagosa Co: 340 Idem conservas. 
A . Garcia: 1 Idem c a l . 
Zabaleta Co: 4 idem j a m ó n , 232 i d . 
conservas. 
S. Hidalgo Alonso: 1 caja Jamón, 2 
ídem l a c ó n . 
B a s o ñ a s Co: 50 idem agua minera l . 
Salmont Br lcks Lumber : 1,421 pie-
zas madera. 
M A N I F I E S T O 2889—Vapor america-
no "Estrada Palma", c a p i t á n Phelan, 
procedente de Key West, consignado a 
R . L . Branner . 
V I V E R E S : 
López Hno: 435 cajas huevos. 
Canales Hermano: 440 idem idem. 
A r m o u r Co: 800 idem Idem, 13,608 
k i los puerco. 
M o r r i s Co: 13,685 Idem idem. 
Swi f t Co: 13,725 idem idem, 400 ca-
jas huevos. 
F . Bowman Co: 400 idem idem. 
J . J i m é n e z : 360 idem naranjas. 
Cudahy Packing Co: 380 huacales j a -
món, 275 cajas salchichas, 100 idem 
menudos, 50 Idem, 50 tercerolas man-
teca. 
M I S C E L A N E A : 
Chambless Pé rez Co: 75 cartones t u -
bos. , 
Coca Cola Co: 10 cajas extractos. 
R . C. Hevia : 2 cajas calzado. 
F . Palacio Co: 3 idem cuero. 
J . F . Diaz: 2 idem calzado. 
J . G a r c í a Co: 2 fardos te j idos. 
Sobrinos de Gómez Mena Co: 2 idem 
idem. 
D . F . Prieto Co: 4 Idem idem. 
Menéndez Granda Co: 4 idem Idem. 
C. Galir.dez P i ñ e r a Co: 4 idem i d . 
F . Suá rez Co: 4 idem idem. 
F . González Co: 4 idem idem. 
Rev i l l a I n g l é s Co: 5 idem idem. 
J . E . Bagos: 2 cajas medias. 
Toyos Tamargo Co: 12 idem tejidos. 
F . Lorenzo: 1 fardo sacos. 
Huar te y Cendoya: 1 huacal neve-
ras. 
P . M . H o y t Co: 5 cajas calzado. 
R . Pé r ez Hno : 3 fardos tej idos. 
M a r t í n e z Co: 4 cartones ruedas. 
J . U l loa Co: 93 bul tos accesorios 
para auto . 
Havana Central R y Co: 176 huacales 
efectos de h ie r ro . 
F o r d Motor Corp: 23 autos . 
C o m p a ñ í a General de Autos y Mo 
tores: 8 autos. 
L . B . Ross: 16 idem idem. 
Indus t r i a l Racinery Co: 13 bultos 
maquinar ia . « 
J^ Z . Hor te r Co: 531 bultos m o l i -
nos y accesorios. 
I l l i no i s Glass Co: 446 cajas botellas. 
M A T I F I E S T O 2890—Vapor america-
no " J . R . Parrot", c a p i t á n Har r ing ton , 
procedente de Key West, consignado 
a R . L . Branner . 
V I V E R E S : 
Swi f t Co: 500 cajas j a b ó ó -
M I S C E L A N E A : 
P . B . Bagley: 3 cajas m á q u i n a s . 
L a ñ é e H i j o : 41 bultos efectos de 
acero. 
Garcia Garcia: 9 cartones ruedas y 
accesorios. 
Garcia Hno : 6 idem Idem. 
S. Turna Hno: 8 barriles accesorios 
tubos. 
Sobrinos de A r r i b a : 10 Idem Idem. 
C. Berkowi tz : 2 cajas relojes. 
Banco C a n a d á : 7 cajas impresos. 
T h r a l l E lec t r ica l Co: 2 idem idem. 
E . Gal l : 1 idem bara t i l lo . 
F . Figueredo: 4 Idem l á m p a r a s . 
González y Mar ina : 100 idem muni -
ciones. 
R . Berndes Co: 13 huacales moto-
res. 
R . G. Clo th ing: 1 caja efectos de 
escr i tor io . 
P . Curbelo: 31 cajas botel las . 
J . A la rma : 3 bultos cemento. 
J i m é n e z Co: 50,100 botellas. 
C o m p a ñ í a Cervecera: 110,400 Idem. 
A . Va lcá rce l Co: 225 cajas Idem. 
Ford Motor Co: 5 autos, 2 cajas ac-
cesorios. ^ 
Doarborn Chemical Co: 70 barri les 
aceite. 
Cuba Lubr i can t ing Co: 30,140 ki los 
Idem. 
E . S. Bagley: 447 bultos f e r r e t e r í a 
y juguetes. 
F . Palacio Co: 368 fardos hule . 
Havana Electr ic R y Co: 13 cajas 
t ras f ormadores. 
P . G u t i é r r e z Hno : 2,241 piezas ma-
deras. . 
C. Carbonell: 3,106 idem idem. 
Alegre t P e l l e y á Co: 261 idem Idem. 
Trpoica l : 1,056 atados cortes, 6 bul -
tos maquinaria 
560 atados camas 
sacos barro, 100 
Santa Cruz Hno 
y accesorios. 
Central H a t i l l o : 
11,000 l ad r i l l o s . 
M a r í a V ic to r i a : 8,000 idero 
R . Lere t : 13,000 idem idem. 
Central Senado: 8,800 Idem, 340 sa 
eos barro . 
F . G a r c í a Co: 1,101 piezas maderas 
J . A . M i l l e r : 1,225 atados cortes. 
M A N I F I E S T O 2891.— Vapor ing lés 
"Toloa", c a p i t á n L i v i n g t o n , proceden-
te de Colón y escalas, consignado a 
W . M , Daniels . 
Con carga en t r á n s i t o para New 
Y o r k . 
D E M A N Z A N I L L O 
Abadi y Co. 1 caja calzado 
C. A . Cuba 3 i d . jamones. 
Fresko Co. 3 I d . tejidos. 
F Pomares 1 i<j. calzado. 
Urde.i 3 sucos azúca r . 
J M Caballero 3 bocoyes l icor. 
M Higuera 5 cajas efectos de comer. 
M Selcis 4 bultos efectos varios. 
P Linares 1 fardo tej idos. 
R G a r c í a 1 i d . i d . 
Suero y Ca 4 líos serones. 
W Ind ia 35 tambores vac íos . i 
ENTRADAS 
Manifiesto 1601. Vapor Happer núm. 
62, de Orozco. 
Con miel . 
Cayo Mambí, carca nJ 
combinación. S a l d r á " ? 0 -
Cayo Cristo. destoL54^ fuegos. escareaii(i(. 
Ráp ido , en renara^i* 
(Caimanera G u a n t á n a m o de Cub. 
VAPORES ATRACADOS 
En San Franolon». 
En La M a c K ^ ñ 
En Santa Clara: TurrLv mina. •lurnalba y 
nlsta. Munao,, » 
En San José : ninguo 
En la Ward Terminal- Sn« 
En el Arsenal: e. Palm 
C O 
Manifiesto 1602. Goleta Zubleta, de 
C á r d e n a s . 
Con alcohol. 
SALIDAS 
Manifiesto 1610. Goleta Br íg ida , pa 
ra Bolondrón. 
Cpn carga general. 
Manifiesto 1611. Goleta J o s é Luis , pa-
ra Cabo San Antonio . 
En lastre. 
Manif iesto 1612. Vapor Happer nflm. 
62, para B a h í a Honda. 
En lastre. 
M O V I M I E N T O DE LOS VAPORES D E 
CABOTAJE 
Vapor A n t o l í n del Collado, l l e g a r á 
probablemente esta noche. 
Puerto Tarafa, en Puerto Padre. 
Cnibar ién , en Caibar ién . L l e g a r á pro-
bablemente el jueves por la noche. 
Gibara, en aarGbi. L l e g a r á proba-
blemente el viernes. 
J u l i á n Alonso, en Santiago de Cuba. 
Baracoa, cargando para la Costa Nor-
te. Sa ld rá el sábado . 
L a Fe, cargando para Nuevltas, Ma-
n a t í y Puerto Padre (Chaparra). Sal-
d r á el viernes. 
Las Villas, l l e g a r á hoy a Santiago 
de Cuba. 
Cienfuegos, l l egó hoy de Manzanil lo. 
E m p e z a r á a rec ib i r m a ñ a n a para la 
Costa Sur. 
Manzanillo, descargando en Cien/ue-
gos. 
Santiago de Cuba, sa l ió ayer para l a 
Costa Norte. 
G u ^ t á n a m o , descargando en Santia-
go dfi Cuba. 
Habana, l l e g a r á m a ñ a n a a Santiago 
de Cuba en viaje de retorno. A l a Ha-
bana l l ega rá el domingo. 
Ensebio Coteri l lo . en r e p a r a c i ó n . 
En Cuban Terminal 
En Regla Dagali 
•Bey. 
En Tallapledra: L«nM„. 
E X P O R T A C I O N E S 
EXPORTACION DiTtaBACO 
wy8at?0r ^ " I c a n o Gob. Cobb ^ 
F e r n á n d e z Grau y Co iap, , 
6 tercios y 10 barriles U b L i ' 
Vapor americano Cuba, p ^ 0 - -
^ V Suárez . para Orden, i 5 P 6 a ^ 
^ V a p o r a m e r l c a ^ T ^ b . Cobb 
T G u m á . para Orden « bnlton I 
frutas en conservas y »m̂ ?,? 1 
Vapor inglés N a s m u t * 1 ^ Aires. par* 
Jetillas flp cigarros. lí.25n u w ' ' 
Mí0 
B u » ^ 
1000 cajetillas cigarros y 
picadura. IM 
Vapor americano Calamares Y o r k : 
Henry Clay Co. para Ord» 
tabacos. 2538 cajetillas cigarros 
id . v a c í a s , 
E X P O R T A C I O N D E "FRUTOS 
y a p o r americano Slboney, Part x 
Ind . P r u i t para P Cpollnky, sj ciiu 
pifias y quimbombó. J 
EXPORTACION DESTEJAS 
J R Parrott Vapor amerioano Key West : 
A Guevara, para Orden: 1 carr» U 
f e r ry conteniendo 7000 tejas. 
rw^dos do 
r> r ^ n e man 
I ciudad 
P 4Ct0, y 
K l l . P'est; 
• u cooper 
































U de Guai 
C O M P A Ñ I A C E R V E C E R A I N I E R N A O O N A E , S . A 
C E R V E C E R I A P O L A R 
S e a v i s a p o r e s t e m e d i o a l o s t e n e d o r e s d e Bonos 
H i p o t e c a r i o s d e e s t a C o m p a ñ í a C e r v e c e r a I n t e r n a c i o n a l 
S . A . , q u e e ! C u p ó n N o . 1 8 v e n c e e l d i a 1 r o . d e l entrante 
m e s d e J u l i o y q u e e l r e f e r i d o c u p ó n p u e d e presentarse 
p a r a s u c o b r o , a p a r t i r d e e s a f e c h a , e n c u a l q u i e r a de las 
O f i c i n a s d e l N a t i o n a l C i t y B a n k o f N e w Y o r k , e n esta Re. 
p ú b l i c a , a s i c o m o t a m b i é n e n e l B a n c o C o m e r c i a l de Cuba 
y s u s s u c u r s a l e s . 
H a b a n a , 2 7 d e J u n i o d e 1 9 2 4 . 
E M E T E R I O Z O R R I L L A , 
P r e s i d e n t e . 
|Bjd. Juan 
Hcía y Jos 
Üén de Co 
rinde: Mai 
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F e r r o c a r r i l e s U n i d o s d e l a H a b a n a 
S E R V I C I O D E V I A J E R O S 
Res tab lec ida l a n o r m a l i d a d en e l t r á f i c o de viajeros, «1 e i p " 2 
de P r a d o 118, r e anuda su l a b o r de c o s t u m b r e , de reservar l o c a l l r ¿ | 
de coches d o r m i t o r i o y vender t an to é s t a s como los boletines, 
o n t res d í a s de a n t i c i p a c i ó n , m a n t e n i é n d o s e ab i e r t o : 
D E L U N E S A S A B A D O D E S D E 8 . 0 0 A . M . A 5.00 P . 
Y D O M I N G O S D E S D E 9-00 A . M . A 11 .00 P . M ( ^ 
So prev iene a l p ú b l i c o que laa loca l idades de coches dormí 
reservadas y no a d q u i r i d a s , a m á s t a r d a r , l a v í s p e r a del d ía de 8 
antes oe las 5 . 0 0 p . m . se c o n s i d e r a r á n canceladas . 
A R C H I B A X D JACK, 
1 A d m i n i s t r a d o r Genprai-
. i é 5718 
• f Clenfuep 
T A. N'ovo, 
K s de Cf 
r Joaqu 
M A N I F I E S T O 2892—Vapor america-
no "Cotopaxi", c a p i t á n Myers, proce-
dente de Charleston, consignado a Pe-
lleyá Hno . 
P e l l e y á Hno : 3,797 toneladas ca rbón 
mine ra l . 
T h e 
T r u s t C o m p a n y o f C u b a 
E s t a b l e c i d o e n 1905 
C a p i t a l pagado $500,000 
E s t a m o s d e b i d a m e n t e p r e p a r a d o s p a r a 
a t e n d e r t o d a c l a s e d e n e g o c i o s p e r t i -
n e n t e s a u n a C o m p a ñ í a F i d u c i a r i a . ^ 
C a j a s d e S e g u r i d a d 
D e p a r t a m e n t o d e B i e n e s 
D e p a r t a m e n t o d e S e g u r o s 
O b i s p o 5 3 H a b a n a 
M A N I F I E S T O 2893.—Vapor noruego 
"Eldsfos", c a p i t á n Anderson, proceden-
te de üt. John, consignado a 11. F re -
d r ikson . 
V I V E R E S : 
Gaicla Co: 50 cajas whiskey, 3 Idem 
a n u n í ios. 
J . M M : 200 cajas w h i s K t y . 
R. Arguel les : 60 idem i cem. 
G c i i á l e z Hno : 125 id ' ím idem !25 
Idem idem. 
0:ejas Co: 225 Idem idutn. 
J> l ú i f e c a s Co: 100 Idem idem. 
F . Tamames: 50 idein í d e m . 
J . Gallarreta Co: 200 idem Idem. 
N i c o l á s Mer ino : 101 id--m Idem., 
F . D o m í n g u e z : 55 idein dera. 
Angel Co: 50 idem idem. 
Vina y M p e z : 70 idem id-fm. 
,T. C a l d e r ó n : 25 idem idem. 
G. D o m í n g u e z Co: 25 id 'ni! i dem. 
J . M . Gómez : 50 idem idem. 
A . A : 25 idem idem. 
Otero y Co: 1,925 pacas heno. 
L,leo y Roger: 119 sacos papas. 
J . Boada: 200 idem idem. 
S u á r e z Ramos Co: 200 idem idem. 
Hevia y Pr ida : 150 idem Idem. 
Orts Co: 150 Idem Idem. • 
Ij. E . G w i n n : 400 idem idem. 
E s t é v a n e z Co: 150 idem idem. 
F e r n á n d e z Garcia Co: 300 idem idem. 
Francisco E r v i t i : 200 idem idem. 
Reboredo Hermano: 500 idem idem. 
González y S u á r e z : 300 idem idem. 
M á x i m o N a z á b a l : 200 Idem idem. 
Viadero y C o m p a ñ í a : 150 idem idem. 
M . Garcia: 200 idem idem. 
B e n j a m í n F e r n á n d e z : 150 idem idem. 
Santeiro y Co: 200 idem Idem. 
Tauler Sánchez Co: 150 Idem idem. 
F e r n á n d e z Garcia Co: 200 idem idem. 
Acevedo y Mourel le : 200 idem idem. 
J . Calle y Co': 300 idem Idem. 
M . Soto y Co: 200 idem idem. 
J . C. Manzor: 2.140 idem Idem.. 
A . Gómez : 1,244 piezas madera. 
G . A . B i s t a rd : 2 cajas efectoB de 
n 
ü H A A R O M A T I C A D E W O I F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & € 0 ; 
I d . A - I é M - O b r a p í a , 1 8 - B a t a n a 
CCTIZAACl 
F»tt dt oll\ 
Wintal. 
< . ie 
Pjj» * -.o 
* • M'DKilI 
fiemas, 
" • i 4* maní 
^Who nm i; 
tf» canilla 
_ x loo 























H A Y Q U E C O N T A R CON E L L O S 
i 
Para el a l iv io y curac ión de laa al- ! 
morranas hay que contar con los ex- I 
celentes supositorios F l ame l . 
i i Son lo mejor que se conoce contra ; 
dicha penosa dolencia! Aliv. lan en se- i 
guida el dolor y en 36 horas de tra- | 
tamientn dejan radicalmente curado el i 
caso m á s grave y expuesto a compli - I 
caclones. ' ' 
E s t á n indicador* t a m b i é n en los ca- ' 
sos de grietas, fisuras. I r r i t ac ión , etc. I 
Venta: S a r r á : Johnson. Taquechel, 
Mur-'illo y d e m á s farmacias bien sur- I 
tidas de la R e p ú b l i c a . 
A . 
N . G e l a t s & C o . ' 
B A N Q U E R O 5 -
H A B A N A 
Agéar i f í - 1 1 " 
V e n d e m o s Cheques de ViaÍe¡°*jB 
Pagaderos en Todas Partes del Muño 
y Cartas de Crédito Circulares 
e n L a s M e j o r e s Condiciones 
"SECCIÓN DE C m DE / U f O g g ^ 
Redbiinw Depósitos eo Esli S;cd6n, Paganilo Interés al 3 pir1CÍ) ^ 
Todax estas operaciones pueden efectuarse tamhun por 
1 0 
año x c n DIARIO DE LA MARINA J u n i o 2 6 d e 1 9 2 4 PAGINA TRECE 
•aclfin 
naner^ y | ^ 
^D03 
[;mlna,: sibow 
franchones » ^ , 
¡ Í Á N A S f C E L E B R A R A E L S E G U N D O 
C O N G R E S O J J T A U I S I A S 
c e l e b r a r á en Matanzas i Comerc ian tes e I n d u s t r i a l e s de M a -
M E R C A D O E X T R A N J E R O 
StXRCAUO S E QSAKOS 0 3 CHICAGO 
Entregas f u t u r a » 
CHICAGO, Junio 
TRIGO 
A B R E 
* 86 Congreso N a c i o n a l d e j r i a n a o : F a u s t i n o G r a n a , F ranc i sco ' J"110 
a u i T e s t á anunc iado d e s - ¡ G a r c í a , M a r i a n o H a r o y J o s é Fer -
'leunos dias, cuyo acto ra- , n á n d e z - P o r e l C o m i t é de C a f é s de j Diciembre 
caracteres de u n v e r d a - l a H a b a n a : Narc i so P a r d o , Ra fae l1 
c imien to n a c i o n a l ; de to - G u t i é r r e z , Reg ino Picos y E n r i q u ; 
)Dlrtes de l a I s l a c o n c u r r i r á n S a n j u l i á n . Por la C á m a r a de Comer 





^ c i m i e n - ; r i e 1 
jCO 1" . i - T^lo /»r>Ti#<iirrlrán ! SanliTÜAn Di-vr- lo r</ ~ J - r% * 
s Pa 
^ ^ J t T ñ a n a se i n a u g u r a y que y M a n u e l A l a r c ó n . Sociedad de in - ' Ju110 
MAIZ 
A B R E 
do los deta l l i s tas 
" m a ñ a n a se i n a u g u -
16 ̂  dias 28 y 29 
a d r e : Car los M a r t i 
iedad de I n - . 
. dus t r i a l e s de Ta l l e r e s de L a v a d o ¿ e i Septlernfcre 
89 1\M 
87 314 
ptiBuará l o ^ ^ c o n c u r r i r á n las ¡ C u b a : V e n a n c i o L ó p e z , V icen te L 6 - 1 Dlcierabro ' • • • • 78 318 
P9 e f * f iguras d e l Gob ie rno y ¡ pez Seco, Nicas io M a r t í n e z y Casi-
^ • ̂  d de Matanzas existe ve r - \ m i r o P é r e z A lonso , 
fl» c i t t cLc taCión pa ra presenciar j De esta cap i t a l c o n c u r r i r á n g r a n 










Gob- Cobb pa,. 
j j l l i , P ^ Q ^ a c i ó n m o r a l y m a t e r i a ' los mismos . 
^ m e j o 1 " é x i t o de esto Congre-1 D a m o s a c o n t i n u a c i ó n el p r o g r a -
como los 
" " y las au to r idades todas D i r e c t o r e s de todos los p e r i ó d i c o s 
^ p / t a r á n con g r a n entusias- d i a r i o s y redactores y f o t ó g r a f o s de 
* ̂  ««1 «t m a t a r l a ' 
cool 
A V E N A 
A B R E 
y Co. jam ia ^ 
" l i e s tabaco 0,4 
Cuba, para t,-. 
5rden, 156 buuj( 
Gob- Cobb para 
en 6 bultos 
^muUi par» 
Par» orden, 17a|ii 
H-250 t a b í j i 
irros y 600 pr 
1 Calamares p a ^ ^ 
para Orden, vm 
illas cigarros y yS 
B FRUTOS 
0 Slboney, p in ̂  
P Cpollnlty, 93 a\u 
E TEJAS ' " 
> J R Parrott pn 
1 Orden: 1 tim H 
"000 tejas. 
i m a de los actos y festejos que se ob-
*• nres Secretarios de H a c i e n - 1 s e r v a r á n en el Congreso de D e t a l l i a -
^ u l t u r a y J u s t i c i a y G o b e r - i t a s : 
• pnnzurrirán como t a m b i é n 
de Comerc io , e l D r . A n - ' P R O G R A M A C O M P L E T O D E L S E -
"zoza el Corone l J . E l i - C U N D O C O N G R E S O N A C I O N A L D E 
















taya, Dr. J o s é M a r í a C o l l a n -
j u l í o A l v a r e z Arces D r . L o -
i Beci, c o n c u r r i r á n t a m b i é n 
naciones de todas- las clases 
jles de la cap i t a l , los cuales 
m a tentamente i n v i t a d a s y 
E L D I A 27 D E J U N I O 
U A l f T E C A 
A B R E 
Jul io . . . . 
Septiembre. 
puulicamos l a l i s t a de t o - AIatanzas 
Relegados que a s i s t i r á n a d i - c 
l i a. m . R e c e p c i ó n a l a Mesa de 
l a F e d e r a c i ó n y d e m á s m i e m b r o s d e l . 
Congreso en e l C e n t r o de Deta l l i s t a s Jul10 
Sept'embre 
Por el Cent ro de D é t a l l i s - I 2 P- m ' R e c e p c i ó n a los m i e m b r o s 
ía Habana: M a n u e l G a r c í a i Por e ; Sr. Gobernador P r o v i n c i a l -
V a n isco P é r e z R u i z , Pe- i ^ P- m- R e c e p c i ó n a los mismos 
^nn 'zá lU A l v a r e z . B e n i g n o P ó - ¡ Por el A l c a l d e M u n i c i p a l . 
lirlz Francisco A r r e d o n d o , i 8 P- m ' A c t o de a p e r t u r a de l Se-
1 vi ntes y Cavetano G a r c í a , snnáq Congreso N a c i o n a l de De ta -




A B R E 
9.77 
C I E R R E 
10.82 
11.07 
C I E R R E 
9.85 
9.97 
B U L 5 A 1 ) £ N E W Y O R K 
j u m o 
P f i b r c a m o » (a t o t a ^ ^ a l 
d e las t r a n v a e d o c ^ t ea ^a* 
• o s e n la B o l s a d e V a l o r e s 
d e N e w Y o r k . j t - * - * 
B O N O S 
1 6 . 9 8 8 . 0 0 0 
A C O R V E S 
8 3 2 . 6 0 0 
L a s c?3p-̂ 5 x » n f e a d o t e a 
la " Q e a r í n f f H o n a a " d a 
N n e y a Y o r k , a u p o r t a r o a : 
7 6 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
M E R C A D O D E C A M B I O S ¡ P R O M E D I O S O F I C I A L E S D E C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
L A C O T I Z A C I O N D E L 
A Z U C A R 
N U E V A TORK, Junio 
Esterlina*, 60 dtas 4.30 118 
Esterl 'nas, a la vis ta . . . . 4.32 3;8 
Esterlinas, cable 4.32 518 
PesetiB 13.45 
Francos, a la v i s t a 
Framos, cable 5.30 
Fram-os suizos 17.74 112 
Francos belgas, v is ta . . . . 4.62 
Francos belgas, cable . . . . 4.63 
Liras , vis ta 4.32 114 
Liras, cable 4.32 3|4 
Holanda 37.48 112 
Suecia 26.54 




Ju^reslavia 1.16 1|2 
Argentina 32.42 
Brasi l 10.87 
Austr ia ,-. OUM 118 i 
Dinamarca 16.G5 
Tokio 41 518 
Marcos, el t r ü l ó n 23 7,8 
Rl.im-nla 
M j n t r t a i 
Las cotizacionec de los cheques de los 
bancos afectados por la crisis se coti-
zaron ayer como sigue: 
E l p r o m e d i o o f i c i a l de acuer-
do con e l Decreto n ú m e r o 1170 
pa ra ha l i b r a de a z ú c a r c e n t r í -
fuea p o l a r i z a c i ó n l>0, en a l m a -
c é n es r o m o s i u u r : 
M B S D E J U N I O 
P r i m e r a qu incena 
H a b a n a . . . . . . 2 . 8 7 5 3 8 0 
O0O«fi« • S vnSes 
B O ñ l N I 8 oi i ]u t?7uv |^ 
9 I 8 0 O 0 S . . . . . swuopunj 
KtnSL'O S s o » j n m . v 
M a t a i i A i s 2 . 9 8 9 1 5 0 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
E N L A BOLSA 
Comp. V t n d . 





Banco E s p a ñ o l . . . . 
Banco E s p a ñ o l , cert . , 
Banco de H . Upmann. 
Banco de l enabad. . . . Nominal 
1 
Nota.—Estos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco m i l pesos cada uno. 
F U E R A D E L A BOLSA 
Comp. Vend. 
A l cerrar ayer el mercado americano 
i M c-**zaba ei a lgodón como sigue: 
Ju l io 29.00 
Octubre 25.47 
Diciembre 24.73 
9813116 Enero (1925) 24.48 
i Marzo (19:ir>) 24.71 
Banco Nacional . . . , 
Banco E s p a ñ o l . . . , 
Banco Españo l , cert . , 
Banco de H . tJpjMiatl, 







¡ n r l - c i ó n de Comerc ia i i t e s e i1I ls ias 611 iOS saiones aei u a s m o üjs-
flEB de G ü i r a ĉ e Melena Jo^ : P a ñ o l , y en el que se o b s e r v a r á e l 
r - i e Méndez . E n r i q u e A r a m b a - ! s i g u i e n t e o rden -
R P^ipe* Rebeze y B e n i g n o F a i l d e . 
t í a Cámara de Comer ico de H o l -
t . Lorenzo Lanche B a r r i g a , Sa-
Bsino Garcia, M a n u e l Diaz y J o s é 
( A l , S . J . 
L A R 
e s d e 
I n t e r n a c i o n a l , 
9. d e l entrante 
e presentarse 
i l q u í e r a de las 
k , e n esta Re. 
e r c i a l de Cuba 
B R I L L A , 
P r e s i d e n t e . 
1 . — D i s c u r s o po r el Pres idente de 
l a F e d e r a c i ó n . 
2. — L e c t u r a de l a M e m o r i a a n u a l . 
3 — D i s c u r s o po r el D r . J u a n 
,r í a ' C á m a r a de Comerc io i G r o n l i e r . 
A q u i l i n o — D i s c u r s o po r e l D r . J o s é M a -
r í a Co l lan tes . 
5 .—Discurso po r e l D r . H o r a c i o 
J o a q u í n Ru iz , 
K José A . Cobas, M i g u e l A n g e l 
i Por l a C á m a r a de Comerc io 
%r¿n: Elad io Rozas. U r b a n o , ™ ™ P f ^ o 
L u Dorindo V á z q u e z y A u r e l i o 
l i as . Por el Cent ro de C o m e r c i a n -
• de G u a n t á n a m o : M a n u e l Ber -
Ujd, Juan Soler Canals, Sant iago 
kicíá y José G ó m e z Rojas . Po r l a 
6 .—Resumen por e l Genera l Pe-
d r o E . B c t a n c o u r t . 
E L D I A 28 D E J U N I O 
11 a m . A l m u e r z o en h o n o r de 
Comerciantes do Sagua l a los delegados a l Segundo Congreso 
JuTERCADO S S VTVZ&SS 
J A C K o O N V I L L E , Junio 25. 
Tr igo rojo, - invierno, 130 3|4. 
Tr igo duro, invierno, 1.30 3|4. 
\vcna , de 62 a 65 1 2 . 
AfrocHo, a 2 1 . 
Harina de 6.85 a 7.40. 
Huno, de 28 a 29. 
Manteca, a 12.45. 
Centeno, 87 1|3. 
Maíz, 105 1|2. 
Ol*o, 11.00 a 11.25. 
Grasa, de 6 318 a 6 5|8. 
Aceite semil la de a lgodón , 10.70. 
Paras, de 1.75 a 4.25. 
Arroz Fancy Head, de 7 112 a 8.00. 
Bacalao, de 11.25 a 13.50. 
Cebollas, de 0.85 a 3.00. 
Fri joles , a 8.00. 
MEBCADO DE LEQTTMBBES 
J A C G S O N V I L L E , Junio 25. 
Las siguientes cotizaciones prevale-
N a c i o n a l de De ta l l i s t a s of rec ido por ^ « " o n ^ o y . 
el C e n t r o de De ta l l i s t a s de M a t a n -
zas en las a l t u r a s de Monser ra te . 
p. m . P r i m e r a S e s i ó n . 
J u d í a s verdes en cflstos, selecciona-
dos, de 1.50 a 2.00. 
Lechuga t i p ^ grandes Boston, de 2.00 
L e c t u r a de las actas de l P r i m e r 1 a 2-5() 
Congreso . Guisantes seleccionados, de 2.00 a 
nnde: Manuel G a r c í a , Pedro V a -
rié. Marcelino Sr.lfs, A n t o n i o 
|u.. Por el Centro de De ta l l i s t a s do 
ír^ii0?: Ped o Bi lbao , L u i s Vega , 
«é Miranda y J o s é C a r r o ñ o Po r 
i Centro de Deta l l i s tas de M a t a n -
u: Leopoldo Fernandez . J o s é S. , 
irela. Manuel C o r r a l y J o s é Gur • 
i y Ramírez. Por la A s o c i a c i ó n de ! 
tollistas de Sngu.-i la G r a n d e : ( 
p Méndez P é r e z . A u r e l i o L l o r e n - | 
t José Alonso v Orencio H e r n á n - m i s i ó n de t 
«. Pnr la C á m a r a de Comerc io de l a m o d i f i c a c i ó n de l a L e y de l Cie-
1* Antonio do los B a ñ o s : a l v a d o r , r r e . 
i - r Antonio L i m a , R a m ó n Ze- D i s c u s i ó n del i n f o r m e de l a Co-1 mebcado db víveres 
üain Lauronrio Alva rez . Por l a C á - m i s i ó n de Intereses sociales sobre 
m de Comercio di? Ja ruco : R o d o l - , l a L i b r e V e n t a en los Centra les . 
la Campa. J o s é Cas t i l l o P o r ' E ! e - c l ó r i de l a Mesa E j e c u t i v a pa-
iCémar.i do Comercio de Candela- r a el afio de 1924 a 1923. 
L e c t u r a y d i s c u s i ó n del i n f o r m e de 2-50-
l a C o m i s i ó n de F inanzas sobre l a , Tomates, de 1.50 a 1.76. 
c r e a c i ó n de l Banco . | Melocotones extra, 1.60. 
8 p. m . Segunda S e s i ó n . I „ Naranjas seleccionadas, en cajas, de 
D i s c u s i ó n de l I n f o r m e de l a Co- 2 0C a 2-50-
Intereses sociales sobre Fresa8' 10 meJor- en cana3tos. de 2.00 
Papas, de 1.00 a 1.25. 
intonio Alonso , Ben igno V a l -
tabel P.odr'guez y E d u a r d o Gar 
o? e] Centro de Comerc ian te s 
E L D I A 29 D E J U N I O } 
12 m . Banque te de c lausura de l 
'Ve las -nfuep^s: J o s é R. F e r n á n d e z Congreso en el r e s t a u r a n t 
'ovo. Por el Cen t ro de Deta- co" . 
C f l m a g ü e y : M a n u e l E c h a - ?. p. m . V i s i t a po r los delegados 
Joaquín O l i v e r a . Sociedad de . a las Cuevas de B e l l a m a r . 
D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
CÜTIZAACIÜN O F I C I A L D E V E N T A ? A L P C P W I A Y O R Y C O N T A D O 
E N E L D I A D E A Y E R , 2 5 D E J U N I O 
S E CHICAGO 
CHICAGO, Junio 25. 
Los siguientes precios r eg í an a la ho-
ra del cierre: • 
Tr igo n ú m e r o 1, rojo, 1.14 1|4.. 
Trljro n ú m e r o 2, duro, 1.15 1|4. 
Maíz n ú m e r o 2, m 'x to , 94 112. 
Ma^z n ú m e r o 3, amar i l lo , 94 1|2. 
Avcnp n ú m e r o 1, blanca, 50 a 51 . 
Avena n ú m e r o 2, blanca, 48 3|4. 
Cootillas. 10.00. 
M?ntec 10.80. 
Centeno, 76 1|2, 
H a b a 
ijeros, el WP***!; 
sservar localidade» 
,8 boletines, b*** 
5.00 P . 
1.00 P . M-
coches d o ^ f f 
del d ía de salid* 
L L D JACK. 
t rador Gener«l-
3d-24 
d» «Uva, lata de 23 Hbs, 
ja» iemiii i i de «î lkiOa. 
P';5 a. .• . 
:Hpr)auití.-, morados man-
¡I* de 45 a. . . 
i manmernas de 20 a. . 
Bhailnoso, q u i n t a l . . . 
canilla viejo, q u i n t a l . • 
. . ( i - uLL>>tiO L 
I Sal molida, saco. . . . . 
20.00 i Sal espuma, saco de 1.30 a . 
-».•(. -- aSba'l'a. cs^aftoii*. 
16.00, c l u b 30 caja 7.75 
lithas --Mpuntuan ec/padlo. 
c0 00 ! planas de 18 mlm caja de 5 a. 5^50 
25 00 Bonito y a t ú n , caja de 14 a. . 18.00 
3 0^ Tasajo surtido, q u i n t a l . 
6-00 Tascajjo pierna, q u i n t a l . . . . . 
X.AS PAPAS S N C H I C A a O 
CHICAGO, Junio 25. 
El mercado estuvo sostenido. 
• L u papas blancas de Wlsconsln, en 
2.50 scoc, se cotizaron de 1.15 a 1.40 el 
1.60 qu in t a l . 
C A M A R A D E C O M E R C I O 
C U B A N A 
PX.ATA EN B A U R A S 
Plata en barras 
P e s o í mejicanos 
BOLSA DE M A D R I D 
C L E A R I N G H O U S E 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el ClearlnR House de la Habana 
Mayo (1326) 24.72 ascendieron a 53.105.073.34. 
MADRID, JJunio 25. 
Las cotizaciones del i l a fueron las 
siguinctes: 
L i b / a esterlina: 32.18. 
Franco: 39.30. 
M a ñ a n a v ie rnes a las tres y me- s o i i S A un baxcsIiOITa 
d ia de l a tarde c e l e b r a r á s e s i ó n o r -
d i n a r i a la D i r e c t i v a de l a C á m a r a bap.CELONA, Junio 25. 
de Comerc io , I n d u s T ^ y N a v e g a c i ó n ¡ D i l a r , s in cotizar, 
de l a I s l a de Cuba con l a s i g u i e n t e ' 
o r d e n de l d í a : boxsa de pabis 
1 . — L e c t u r a y aproDaciOn, s i p r o - ' P A R I S ' Junio 25 
C8 3 4 
50 314 
E l M e c a n ó g r a f o O r d e n a 
cede, de l acta de l a s e s i ó n o r d i n a r i a • 
a n t e r i o r . 
2 . — S e c r e t a r í a de H u c i e n d a : Co-
municac iones cruzadas en t re d i c h o ! 
Cen t ro y l a pres idenc ia de esta C á -
m a r a sobre la r e f o r m a de r e g l a m e n - ' 
t a c i ó n de los impues tos de l uno por ( 
c i en to y de l c u a t r o por c i e n t o . Re-
s o l u c i ó n de l a Secre tar ia sobre la 
e x e n c i ó n de las m e r c a n c í a s devue l -
t a s . So l i c i t a de l a C á m a r a que de-
Esta Bolsa estuvo hoy i r r e g u i « r . 
Bonso del 3 por 100: 52.30 francos. 
Cambios sobre Londres. 82.15 f r s . 
E m p r é s t i t o del 5 por ICO: 66.65 f r s . 
E l dol'.ar se cotiza a 19.04 f r s . 
BOLSA D E LONDRES 
LOXDRES, Junio 25. 
Con-olidados por dinero: 67 1|8. 
Umted Havana, Ra l lway : 87 1|3. 
E m p r ó s t i t o B r i t án i co 4 i;s p^r 100 
signe l i b r e m e n t e su delegado en l a ' ** * 
C o m i s i ó n N a c i o n a l de E s t a d í s t i c a y ' E m p r é s t i t o B r i t án i co 5 por 100 
Refo rmas ' E c o n ó m i c a s . 1101 1,8• 
BONOS DE L A LXBERTAt» 
3 — E n c u m p l i m i e n t o de acuerdos1 N U E V A YORK, Junio 25. 
de l a j u n t a de m a y o : Esc r i to al se-
ñ o r Jefe de la P o l i c í a Nac iona l t r a -
m i t a n d o s o l i c i t u d de M u l l e r T r a d i n g 
C o . A l D e p a r t a m e n t o L e g a l de l a ' 
C á m a r a sobre posible y adecuada 
r e f o r m a de la C o m i s i ó n de Fer roca -r r i l e s . Escr i tos al Congreso y a l E je 
c u t i v o sobre pago de la deuda f l o -
t a n t e y t ras lado a l a C á m a r a de 
Sant iago de Cuba . P e t i c i ó n d* datos 
a l a H a b a n a C l e a r i n g House, en re-
l a c i ó n con e l exceso de p l a t a c i r c u -
l a n t e . I > e s i g n a c i ó n de l s e ñ o r A v e -
l i n o P é r e z para que labore en l a 
C o m i s i ó n de m e j o r a m i e n t o del ser-
v i c i o de agua . 
4 . — P e l t e r a c l ó n de l a s o l i c i t u d de , 
esta C á m a r a sobre l a t a r i f a m u n i - j 
c i p a l que pretende g r ava r los t a - i 
l le res de c o n f e c c i ó n anexos a los a l - ¡ 
macones de t e j i d o s : Se pide una en-
t r e v i s t a a l s e ñ o r A l c a l d e . 
Primero 3 112 por 100: A l t o 101 10¡32; 
bajo 101 5|32; cierre 101 10|32. 
Primero 4 por 100: sin cotizar. 
Segundo 4 por 100: sin ^ o ' l x a i . 
Primero 4 114 por 100: A l t o 102 2132 
bajo 302; cierre 102. 
Segundo 4 114 por 100: A l t o 101 6|32 
•bajo 1C1 4132; cierre 101 6¡32. 
Tercero 4 Í|4 por 100: A l t o 102 3|32 
bajo 102 2]32; cierre 102 2|32. 
I Caaito 4 114 por 100: A l t o 102 5|32 
j bajo 102 2|32; cierre 102 3|32. 
j U S . Treasury 4 1|4 por 100: Al to , 
105 3132, bajo 104 27132; cierre 104 
31132. 
In te r Te l and Tel . Co. A l t o 76 318; 
bajo 75 7|8; cierre 76 3|8. 
V A L O R E S CUBANOS 
¡ N U E V A YORK, Junio 25. 
Hoy se registraron las siguientes co-
I tlzac'.uncs a la hora del cierre para los 
v a l o i r r cubanos: 
5 . — P r o p ó s i t o de l a C á m a r a de] Dovdá Exter ior 5 l |2 por 100 1925.— 
ob tener u n acuerdo con la Cuban Al to I»*] 114; bajo 95 518; cierre 96 i | 4 . 
a n d P a n - A m e r f é a n Express Co., pa-i Deut'a Exter ior 5 por 100 de 1940.— 
r a que solucione l a d i f i c u l t a d de ' Cierre 95 l | 8 . 
t r a n s p o r t a r sombreros por c o r r e o . I Deuda Exter ior 5 por 1O0 de 1949.— 
6. — S o l i c i t u d a l a A d m i n i s t r a c i ó n Al to 01 112; bajo 91 1|2: cierre 91 l ! 2 . 
de F e r r o c a r r i l e s Un idos p i d i é n d o l e Deuda Exter ior 4 1|2 por 100 1949.— 
c o n d o n a c i ó n de almacenajes por mer Al to i ] 2 ; baJo 83 i ;2; cierre 83 112. 
Hav.ma E . Cons. 5 por 100 de 1959. 
Cierre 92 214. 
Cuba Rallroad 5 por 100 de 1951.— 
Al to S3 1|2; bajo 83 1,2; cierre 83 112. 
VALORES AZUCAREROS 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Las exportaciones de a z ú c a r reporta-
das ayer a la Secretarla de Agr icu l tu ra 
~ I por las Aduanas en cumplimiento de los 
Apartados Pr imero y Octavo del Decre-
c a n c í a s del F e r r y no e x t r a í d a s du 
r a n t e la pasada h u e l g a : Anteceden 
t e s . 
7 . — E s c r i t o s de l a A s o c i a c i ó n de 
Representa i \ de Fiamas E x t r a n - ! 
Jeras; d e l d^^ to r J u a n S. P a d i l l a ; ! N U E V A YORK. Junio 25. 
de l a A m e r i c a n Chamber of C o m - j American Sugar. Ventas 500. 
merce o f Cuba . Asun tos var ios , co- 43 t j * ' bajo 42 314; cierre 43 l | 8 . 
U n o d e l o s g r a n d e s c o m e r c i a n -
t e s d e l m u n d o d e s a r r o l l ó s u n e -
g o c i o s o b r e l a m á x i m a : " E l c o m -
p r a d o r t i e n e s i e m p r e r a z ó n " . . 
E l i n m e n s o é x i t o d e l a m á q u i n a 
d e e s c r i l D l r " L . C . S m i t h & B r o s " 
s e d é t e a q u e l a g u i a p a r a s u 
c o n s t r u c c i ó n h a n s i d o l o s d e -
s e o s d e l m e c a n ó g r a f o . 
E l m e c a n ó g r a f o h a f a l l a d o e n 
f a v o r d e c i e r t o s p e r f e c c i o n a -
m i e n t o s , y a h o r a s e l o s e n c u e n -
t r a i n c o r p o r a d o s e n e l n u e v o 
M o d e l o 8 . 
E s o r i t a n o s V d . p i d i é n d o n o s e l 
n u e v o c a t a l o g o d e l M o d e l o O c h o . 
E n é l e n c o n t r a r á V d . e x p l i c a d o 
p o r q u e l a M á q u i n a " L . C . S m i t h 
& B r o s . " e s s i n ó n i m o d e s e r v i -
c i o i n s u p e r a b l e . 
H a r r i s B r o t h e r s C o . 
Pte.Zayas (0,Reilly)106 
¡minawmswzm 
A l t o 
1 r r e spondenc ia , t e . 
tocino barriga, qu in ta l 13.75 to 1770 fueron ias siguientes: 
I 7 
W O I F E 
r i M A 
(milla S. Q., qu in t a l . 4.2 
ene te» esiv*roU aaiura l . 
cuarto s c a j » . 
'*»tr barden «x t r a 6 y 
1 150 q t l . , de 5 34 a. . 
s'«m brillo, de 5H a. . 
Valencia legit imo, q t l . . 
" • nli. vlp, , a CUCA 
tal. 
^ l u ^rrt ldo. •.•ti 
blanca, quinta l 
" refino l a . , qu in t a l , 
reímo la., Hershey, 
1 
¡ P u r é de tomate, «4 caja. . . 
• • ^ I p u r é de tomate, % caja. . 
I V-jmtite ou tur al amei icano, 







Aduana de la Habana: 5.830 sacos. 
Puerto de destino, Havre . 
Aduana de Matanzas: 10.000 sacos. 
Puerto de destino. New Y o r k . 
Cuban American Sugar. Ventas 400. 
| A l t o 13 118; bajo 13; cierre 13. 
Cubi Cañe Sugar P f d . Ventas 1.800, 
A l t f P8; bajo 57 318; cierre 57 1|2. 
Punta Alegre Susrar. Ventas 6.700, 
Al to 50 1!2; bajo 49 3i4; cierre 50 1|4, Aduana de Sagua: 27.500 saco». Puer-
to de destino, New Y o r k . ~" 
Aduana de Ca iba r l én : 6.000 s a c o s . - ¡ ^ ( ^ ( ¡ K ) D E C O R R E D O R E S NO-
Puerto de destino, New Orleans. 
Aduana de Gibara: 10.000 sacos. 








turbinado corr iente. . 
" n t . Providencia, q t l . 
r cent, corriente, q t l . . . 
¡ao "orucfe-o, caja 14.75 
,Vlü tBco.-.a ia.. c a j » . . . 
Weta negra, capa. . . 
^'•<• .«.n.u gumiaJ de 
M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
B A R N I C E S 
E S P E C I A L E S 
^ f i t l . de 27V4 a. . . 
F. América db 27% a. . 
medios huacales. . . 
*s en sacos 
lro8 la-, qu in t a l . . . . 
' Pa's, 4 cajas 20 Ibs . . 
nebros país , q u i n t a l . . 
~ u-3ros or i l l a , q t l . . . 
» uwcru* . . f i t eñO», 
"tal. 
f lorados largo» a m » 
. «{uintal. 
do rados chicos, q t l . 
^yados largos. . . . 
meados de California. 
C o n t i n ú a n f irmes las divisas sobre. 
4.60 ¡ N u e v a York, con operaciones ente ban-i 
3.75 feos y bankueros en cables a 1|16 por 
3^75'ciento premio y en cheques a 132. 
Los francos abrieron a 5.30 operan^. | 
dose a este tipo ycerraron f i rmes a 5.34. j 
Las l ibras esterlinas, f i rmes . 
Las pesetas sostenidas. Se operd en- i 
37.00 t re bancos y banqueros en libras, ca-1 
30.00 ¡ bles a 4.32 i 
31.001 







N E W YOUK. cable. 
Í N E W YORK, v i s ta . 
• LONDRES, cable. . 
LONDRES, v i s t a . . 
i LONDRES, 60 d |v. 
i PARIS, cable. . m 
PARIS , v i s t a . 
! E S P A Ñ A , cable. 
! ESPASA, v i s t a . 
¡ A N Q U E * * 
H A B A N A 
[gmar 10^ 
a j e r o s 
?/ m w 0 
alares 
wes 
p«r 1 C 0 A i i ¿ 
Un por 
^ r i t a . q u i n u i . . . . 
°lancos medianos, q t l . 
^ ^ a r r p w s europeos. . . 
W** jS B0r(1O3 sin cr ibar . . 
_J *• ,»e lrlgo s e g ú n marca, 
fe " ' • 
9.75 
8 •00 i I T A L I A , ' c a b l e . 
6•50 j I T A L I A , v i s t a . . . 
BRUSELAS, cable. 
BRUSELAS, v is ta . 
l ? ^ ! z U R I C H , cable. . 
¡ • ¡ J rtJWCB. v i s ta . . 
„ , i A M S T E R D A M , cable . » . . 
6.50 
6¡64 P. 





















^aiz paiSi q t h ^ 
-«encano, q q i m a l . . . 
K í 1 ^ ^ ^ 16 a. . 
lerna. q t l . de 26 a. 
, *roir , ,ntra- ref'n*<J*. 
fc^'J quintal 14 82% 
P»itc4 *er'03 refinada, q t l . 14 57 % 
, PUesU' « u ^ l - • 
ot,,* " " í " d» «^«üia U-
l u ! ^ 1 ^ 58 a 
^ r a , " ,,fc'-ar>*ua lataa Cm 
* • Í L n U l n t a J d« « a . . 
coorado. Quln-
l» l o l « 
untai ^ ^ ^ o » unido». 








Toronto, cable. . . 
Toronto, v i s t a . . . 
HONG KONG, cable. 





C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
Cotizaciones reportadas por los Colegios 
de Corredores 
C u a n d o U d . s o l i c i t a b a r -
n i z , s a b e U d . l o q u e - e s t á 
c o m p r a n d o ! C o m p r e e l 
b a r n i z p o r e l n o m b r e y a l 
h a c e r l o , p r o c u r e o b t e n e r e l 
q u e s o l i c i t a ^ 
* ' R c x p a ^ , , p a r a e x t e r i o r e s . 
^ S c a r - N o t " p a r a i n t e r i o r e s . 
? M a r - N o t " p a r a p i s o s . 
N o o l v i d e s o l i c i t a r i n f o r -
í n a c i o n e s s o b r e b a r n i c e s a » 
THE KELMAH Co. 
D l i t r i b i l d o r e i Qeaeralet. 
Ciba 27. Tel . A-3«S8. 
ü»b«B«. 
• ^ f a U r ^ Crema de 3:i 
eras a « d l a crema . 
«a J!003' 8a«> 
toa fe'Cerola8' tercerola. 
Ui j ^ ^ ñ o l e s . Vi caja 
•» - •• caja 
Matanzas S.248760 i 
Cienfuegos. 3.1687501 
6.00 í Dedorldas por el procedimiento aeflaiade ' 
6 oo! *n *• ^hutaAo quinto del Secreto 1770 \ 
8.25| Habana. . . « , m 3.132512 
8.25 ! C á r d e n a s „ 3.160312 
37.00, Sagua. . . ^ . w . » . „ „ 3.2069371 
26.00 Manzani l lo . . ... ... M » . . . 3.144687' 
T I E R R A A. FUEÍTrES 
Director Técalce. 
Loaja 43»-32. Te l . A-6788 
lUbaaa. 
F A R J O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n d e C a m b i o » 
Plazas Tipos 
S|E Unldoa cable. 
S¡E Unidos, v l t t a . 
Londres, cable. . 
Londres, v i s t a . . , 
Londres. 60 d¡v. . 
Pa r í s , c a b l é . . . , 
Pí-ris, v i a t a . . . . 
Bruselas, v i s t a . . . 
España , cable. . . 
E s p a ñ a , v i s ta . . . . 
Ita l ia , v i s t a . . . . 
zurlch, v l s t ^ . . . . 
Hong Kong, v i s t a . . 
Amsterdam, v i s ta . 
Copenhague, v lu ta . 
ChrlstMnia. vista . , 
Fetocolmo vista . . 
Rerl'n. vista . • . 
















W e s t I n d i a O i l R e f i n i o g C o m p a n y o f C u b a " ] 
P R O D U C T O S D E P E T R O L E O 
R E F I N E R I A B E L O T 
O F I C I N A P R I N C I P A L : O F I C I O S 40 . — A P A R T A D O 1*03 
H A B A N A , C U B A 
G A S O L I f A 
B E N C I N A 
L U Z B R I L L A N T E 
P E T R O L E O R E F I N A L O 
G A S G I L (pa ra motores) 
F U E L O I L (para motores ) 
T R A C T O R I N A (para t rac torca) 
E S T U F I N A (para cocinas) 
C O C I N A S . R E V E R B E R O S Y 
C A L E N T A D O R E S D E E S T U F I -
N A . 
para 
cal-
A C E I T E S L U B R I C A N T E S 
G R A S A S L U B R I C A N T E S 
B U N K É R O I L ( p e t r ó l e o 
barcos) 
F U E L O I L ( p e t r ó l e o para 
deras) 
P A R A F I N A 
E S T E A R I N A 
V E L A S 
B O M B A S Y T A N Q U E S P . ^ J V 
G A S O L I N A 
E S T A C I O N E S E N R E G L A . B E L O T . M A T A N Z A S , C A I B A R I E N . N U E -
V I T A S . A N T I L L A S . S A N T I A G O D E C U B A . M A N Z A N I L L O Y C I E N -
F U E G O S 
E S T A M O S E N C O N D I C I O N E S D E H A C E R E N T R E G A S D E T O -
DOS N U E S T R O S P R O D U C T O S . E N C U A L Q U I E R C A N T I D A D Q U E 
S E D E S E E . P O R B A R C O S D I R E C T O S . P A T A N A S . C A R R O S - T A N -
Q U E S . T A M B O R E S . B A R R I L E S Y C A J A S . 
KOTAKIOS Dfi TTJKNO 
Para cambios: Jul io Césa r Kodrlguez. 
P i r a ¡n ter^entr M< la cot ización of i -
cial de la Bolsa de la Habana: Miguel 
Melgares y Oscar Fernandez. 
flclJos - S o d a s 
F o r m o l 
A g u a r r á s • L i n a z a 
B r e a 
C o l o r e s 
C o l a • G o m a 
G e l a t i n a 
B ó r a x 
MAÍCRIAS PRIMAS PARA INDUSTRIAS 
R I O L A 2 Y 4 
H A B A N A 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
C U B A 
A c c i d . n t e s d e l T r a b a j o e I n c e n d i o 
L a p r e f e r i d a p o r p a t r o n o s y o b r e r o s . 
L a p r i m e r a e n e s t a R e p ú b l i c a e n a c c i -
d e n t e s d u r a n t e e l t r a b a j o . 
L a ú n i c a q u e t i e n e r e s e r v a s t é c n i c a s p a -
r a p e n s i o n e s a o b r e r o s . 
Oficinas: Edificio del Banco Nacional de Cuba, 3er. piso 
T e l é f o n o s N o s . M-690L M-6902, M-6903 
I P ñ R T A D O 2 5 2 6 : : H A B A N A 
c a s i s A l t . I n d . 13 Mzo. . 
J U N I O 2 6 D E 1 8 2 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O 5 
C E N T A V O S 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Con t o n o de f i rmeza y buena d e - ¡ 
m a n d a en muchas clases de bonos ¡ 
y acciones, r i g i ó ayer el mercado l o - | 
cal de v a l o r e s . 
F u e r a de p i z a r r a se o p e r ó d u r a n t e i 
el d ia en mas de dos m i l acciones pre-
fe r idas y comunes de H a v n a E lec - ' 
t r i e , a l con tado . Las cot izaciones de. 
este v a l o r r i g e n sos tenidas . 
Se o p e r ó t a m b i é n en l a p i z a r r a o f i - ! 
c i a l c i ncuen t a acciones de H a v a n a i 
E l e c t r i c p re fe r idas a 1 0 2 . 
Las acciones de l a N a v i e r a r i g e n ' 
mas f i r m e s ; las pre fe r idas se c o t i - ' 
za ran hoy e x d i v i d e n d o de 1 3;4 p o r j 
c i e n t o . 
A t ipos f i r m e s permanecen los va -
lores de la C o m p a ñ í a de Pescu y N a -
v e g a c i ó n . 
Sostenidos los va lores de l H i s p a n o 
A m e r i c a n o de Seguros . 
Los va lo res azucareros de la C o m -
p a ñ í a Cuba C a ñ e r i g e n sostenidos, 
pero i n a c t i v o s . 
I n a c t i v a s las acciones p re fe r idas 
de l F e r r o c a r r i l de C u b a . 
De alza todos los bonos de l a Re-
p ú b l i c a , los de l Gas, H a v a n a E l e i > 
t r i c . U n i d o s , Cervecera , Calzado y 
Pape le ra con precios f i r m e s . 
F i r m e y con a l g u n a a n i m a c i ó n ce-
r r ó el m e r c a d o . 
E L S E G U R O L A M E R C A N T I L 
A las p regun ta s que nos han h;;-
cho a lgunos s u s c r í p t o r e s debemo3 
contes tar les que las acciones de l a 
C o m p a ñ i a de Sesuros L a C o m e r c i a l 
no t i e n e n c o t i z a c i ó n o f i c i a l en la 
B o l s a . 
C O T I Z A C I O N D E L S O L S f f l 
Bonos y ODU^acsoasi Cozap. vana 
E m p . Rep. Cuba Speyer. 96 
Idem ídem D . i n t 9 3 ^ 
Idem idem 41/¿ o|3. . . . 84 
Idem Idem Morgan 1914. . 92 100 
Idem Idem 6 o|o Tesoro. . 102»^ 103 
Idem idem puertos. . . 9 5 ^ 0Z% 
Idem idem Morgan 1923. . 98? 
:i.i,vana EToctric R j ' . Co. 95H» 
Havana EU-ctric I I . «¡ rxl . 85 
Cuban Telephone Co. . . . 84 
* ACCIONES 
99 v i 
92 
F . C. Unidos, . . . . . . 7 4 ^ 77 
Havana Electr ic pref . . . 101% 102% 
Idem comunes 89 90 
Teléfono, preter idas . . . . 95U 99% 
Idem comunes 95 
I n t e r . Telephone Co. . . . To-}* 7544 
Naviera, preferidas. . . . 79 83 
Naviera, comunes 18 19 94 
Manufacturera, pref . . . . • 7% 12 
Manufacturera, com. . . . 2 3 
Licorera, comunes 3% 4 
Jarcia, preferidas 7 7 Sü 
Jarcia, comunes 19% 
Jarcia, comunes. . . . . . 15 20 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Bcncs y onutraosonn oomp Vena 
5 R . Cuba Speyer. . . . 97 
5 R . Cuba D . i n t . . . . 93% 97 
4% R . Cuba 4% o|o. . . 84% 90 
5 R . Cuba 1914, Morgan . 92 
R . Cuba 1917, tesoro. 102% 103 
R . Cuba 1917, p u d t o s . 95% 96% 
R . Cuba 1923, Morgan . 98% 99% 
A y t o . l a . H i p . . . . 1 0 1 % 
A y t o . 2a. H i p . . . . 90 100 
Gibara-Holguin l a . Hljp .\uminA4 
F . C. U , p e r p é t u a s . . 80 
Banco T o r r . t o n a l tí. A . iNomlnaJ 
Banco T e r r i t o r i a l . Serle 
jr «a.ftno.ooo en c i r* 
cu lac ión 75 
Gas y Elec t r ic idad . . . 102 
Havana Elect r ic R y . . 95% 97% 
Havana H . R y . H i p . 
H . tim.. ( ín .uOü.ouü 
en c i r c u l a c i ó n . . ., . 85% 95 
Electric Stgo. Cuba. . Nomina l 
Matadero l a . H i p . . . 51 81 
Cuban Telephone. . . . 84 92 
Ciego de A v i l a . . . . Nominal 
Cervecera I n t . l a . H i p 79 83% 
Bonos F . del Noroe^w 
de B a h í a Honda a 
c i r cu l ac ión Nominal 
Bonos Acueducto de 
Clenfuegos Nominal 
Boros Ca. Manufactu-
rera Nacional . . . . 54% 60 
Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co. . . . Nomina l 
Obligaciones Ca. Urba-
atzHdora. dftl Paique 
y Playa de Marianao. Nomina l 
Bonos Hip t . Consolida-
ted Shoe Corporation 
<(J* Consolidada de 
Calzado. 61 100 
Bonos 2a. Hipoteca 
Ca. Papelera Cubana 
r íe B 64% 78 
Bonos Hip. Ca. L ico -
rera Cubana 63% 20 
Bonos H i p . Ca. Nació 
nal de H i e l o . . . '. Nominal 
Bonos HJp. Ca. C u r t i -
dora Cubana Nominal 
ACCIONES 
Banco Agr í co l a . . . Nominal 
Banfo T e r r i t o r i a l 
Banco Te r r i t o r i a l , benef. . 
f r ' j s i ' r. (Jjuü.uüv cu cir-
culación 
-^aiM • P r é s t a m o s sobre 
ĵ Tcr--, $50.üOU en cir-
culac ión 
F . C. Unidos 
Ovilr.n Central, pref . . , , 
Cnhan Cenf.al . com. . K 
" C Oihqra y H o l g u l n . . 
Cuba R . R. . 
Electric Stgo. Cuba. . . . 
Havana Electr ic p re f . . . 
Havana Electr ic com. . . 
Eléc t r i ca t íanct i S p i n t u s . . 
Nueva Fabrica de Hie lo . . 
Cervecera I n t . , p re f . . . . 
Cervecera I n t . , com. . . . 
Lonja 'leí Comercio, pref . 
Lonja del Comercio, com. . 
Ca. Curtidora Cubana. . . 
T e l í f o n o , preferidas. . . . 
Idem, comunes 
Intvr 'leiepo--'"' aml T r - - -
graph Corpora t ion . . . . 
Matadero I n d u s t r i a l . . . . 
fnúust íal de Cuba . . . . 
7 o|o Naviera, p re f . . . , 
Naviera, comunes 
Cuba Cañe, preferidas. . . 
Cuba Cañe, comunes. . . i 
Ciego de A v i l a . . . . . . 
7 i>,o Ca. tjuoana de Pbb*'* 
y .Vuv.-eaciOn sár.G.-""» 
culac ión , pref 
Ca v «loarH d«? t-Vs'-a y i V i -
clrculacIGn, com 
Union Hisnano Americana 
de Seguros 
Unlor. MtspMQQ /-.mericana 
de Seguros, benef. . . .. 
'Jii'ftn Co io.Su.u00 
en c i rculac ión 
Cu.»an Ti re and Rubber Co. 
preferidas 
Cunan Tire and Rubber Ca • 
comunes 
Ca Maniifaciuror?! Nacio-
Nacional, preferidas. . . 
7 mo C? MfMurjtciurera 
Nacional, comunes. . . . 
Tonstancia Copoer vJo. . . 
Ca. Licorera Cubana. . . 
'/ ojo Ca. iMacionnl ae> Per 
fnmeria oro* (Jl.UUO.üOO 
en c i rcu lac ión 
Ca. Naiupnkl de Perfume-
s i . 3 o "00 en c i rcu-
lación, comunes 
Ca. Acuetluc •> Cienftefros. 
7 njo Ca. de .T*rHa de Ma-
tanzas, preferidas. . . . 
Ca de Ja rom de Matan-
zas, comunes. .. . . . . 
Ca. Cubauu de Accidentes. 
"La Unión Nacional", Corn-
pafUa ( íenera l He S^e-uros 
y fianzas, preferidas. . . 
I d . I d . oeneficiarias. . . 
ü a . Urbanlzadora <ioi Par-
que y Plava de Marianao 
preferidas 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
comunes^ 
Ccmpañ ia dre Construcciones 
y Urban izac ión , pref . . . 
Compañ ía de Construcciones 
y Urban i zac ión , com. . . 
Consolidated Shoe Corpora-
t i o n C o m p a ñ í a de Calza-



















































P L A N T A S C O M P L E T A S M T O D O S T A M A Ñ O S 
P ñ R f l L f l F f l B R l C f í G l O N D E A G U ñ S 
M I N E R A L E S . R E F R E S C O S Y G A S E O S A S 
E n t r e g a m o s E s t a s P l a n t a s M o n t a d a s y F u n o l o n a n í o , d e A c u e r d o c o n e l 
D e c r e t o P r e s i d e n c i a l N o . 6 8 4 , P u b l i c a d o e n l a G a c e t a O í l c f a l e l D í a 
4 d e J u n i o d e 1 9 2 4 
S E E L E R E U L E R C o . , S . A . 
O B R f t P I A 5 8 , T e l é f o n o s M - 8 8 0 S y A - 7 1 4 1 H A B A N A 
B O L S A D E N E W Y O R K 
Cierre 
A n u n c i o e T r u j l l o M a r í n . C 5779 a l t . 2d-26 
M A R C A S D E G A N A D O 
E l s e ñ o r Secre ta r io de A g r i c u l t u -
r a h a concedido las marcas que so-
l i c i t a r e n los s igu ien te s s e ñ o r e s : 
« P r u d e n c i a A l v a r e z , Car los P lanas 
U U é , G u i l l e r m o Mesa R o d r í g u e z , 
J a c i n t o O l i v e r a V é l e z , B a l t a s a r L ó -
pez ¡Mart i lnez , J o s é M i r a n d a , B e r - j 
n a r d o O l i v e r , M a r i o G o n z á l e z P i n o , 
B e n i t o T o l e d o , A l f r e d o Ramos , J u -
l i a n a V i l l a u r r u t i a , R o m u a l d o G o n -
z á l e z H e r n á n d e z , Feder ico L ó p e z A I 
dazabal y J o s é T i l l á n y h e r m a n o . 
T a m b i é n se ha se rv ido a u t o r i z a r 
con su f i r m a los t í t u l o s de las m a r -
cas que s o l i c i t a r á n r e g i s t r a r los se-
ñ o r e s J o s é T i l l á n y h e r m a n o , J o s é 
F e r r e r , L u i s M O V ó n Delgado , R a m ó n 
G o n z á l e z Baez, A d e l a Carba l losa , S i l 
v i n o L a b r a d a , (Leonardo Caba l l e ro 
Sifontes , S e b a s t i á n M a r t í n M é n d e z , 
Ge ra rdo G o n z á l e z y G o n z á l e z , M a r -
t í n , A n t o n i o J i m é n e z Sifontes , A l -
f redo G a r c í a S i fon tes , C a r i d a d R o -
d r í g u e z Vega v i u d a V i M a r t í n e z , L u i s 
L o y o l a R o d r í g u e z , M i g u e l C a s t i l l o 
A l f a r s , Ped ro D á v i l a S á n c h e z . A n t o -
n i o de l a Cruz , F ranc i sco R o m e r o 
M é n d e z , J o a q u í n Carabeo y G a r c í a , 
E m i l i a n o G o n z á l e z Fuentes , Sebas-
t i á n M a r t í n R o m á n , F e l i c i a n o Z u -
h i a n r r e , M a n u e l P é r e z P é ñ a t e , J u a n 
P u l i d o F a l c ó n , J o s é H e r n á n d e z M a r -
t í n , I s i d r o R o d r í g u e z R o d r í g u e z , I s i 
d ro A g u i a r P é r e z , J e s ú s R o d r í g u e z 
Ig les ias , M a n u e l N o d a De lgado . L á -
zaro A g u i l a r P é r e z y A n t o n i o D o r t a 
R a m o s . 
R e v i s t a d e B o n o s 
( P o r nues t ro h i l o d i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , J u n i o 25. 
Las co r r i en t e s encon t radas que se 
r e g i s t r a r o n hoy en e l mercado de 
bonos s o s t u v i e r o n el p r o m e d i o de I 
las cot izaciones m á s bajo , si b ien j 
u n a v a r i e d a d de emis iones i n d i v i - j 
duales se co t i z a ron a los mejores t i - | 
pos del a ñ o . L a a c t i v i d a d c o m e n z ó i 
d e s p u é s de u n p e r í o d o i n i c i a l de ca l -
ma . 
A u n q u e los cambios su f r idos po r 
las cot izaciones fue ron r e l a t i v a m e n t e I 
p e q u e ñ o s se n o t ó f n t e r é s para l a s ' 
emis iones f e r r o v i a r i a s especulat ivas , 
l o que a n i m ó a lgo las operaciones 
en esa s e c c i ó n de l a l i s t a . 
E l m o v i m i e n t o de c o n s o l i d a c i ó n 
de los f e r r o c a r r i l e s p r o v e y ó el poder 
de c o m p r a en v a r i o s casos y c o n t r i -
b u y ó a que m e j o r a s e n sus t anc ia l -
men te N e w H a v e n , " K a t t y " , D e n v e r 
y R í o Grande , M i s o u r i Pac i f ic , e I n -
t e r n a t i o n a l Grea t N o r t h e r n . Los bo-
nos de l a E r i e se v e n d i e r o n pers i -
gu i endo u t i l i d a d e s inmedia tas -
T a m b i é n se puso de re l ieve u n a 
fue r t e demanda por las ob l igac iones 
h ipo teca r i a s f e r r o v i a r i a s . New Y o r k 
C e n t r a l del 6 g a n ó 1.3|8 pun tos co-
t i z á n d o s e a 107 .3 |8 . Ganancias de 
1 p u n t o se r e g i s t r a r o n por Penn-
s y l v a n i a , S o u t h e r n R a i l w a y y H u d -
son a n d M a n h a t t a n . 
L a A t l a n t i c R e f i n n i n g Corapany 
c o m p l e t ó las negociaciones con los 
banqueros para l a v e n t a de unos 
$15 .000 .000 en bonos de 2 a 4 a ñ o s , 
que se t i ene en t end ido l l e v a r á n u u 
i n t e r é s del 4.1|2 a l 5 por c ien to . Se 
espera que en breve se o f r e c o r á n 
estos bonos a l a s u s c r i p c i ó n p ú b l i -
ca . 
R E V I S T A D E C A F E 
P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
P A R A H O Y 
C A S A B L A N C A , j ü n i o 2 5 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Es t ado de l t i e m p o m i é r c o l e s s ie te 
a . m . Gol fo de M é j i c o , Car ibe oc-
c i d e n t a l y A t l á n t i c o n o r t e de A n t i l l a 
buen t i s m p o , b a r ó m e t r o a l t o , v i e n -
tos d e l este a l sures te moderados a 
frescos. P r o n ó s t i c o i s l a : buen 
t i e m p o h o y y e l jueves t e r r a l e s y 
br isas frascas, a lgunas t u r b o n a d a s 
a i s l adas . 
O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l . 
( P o r nues t ro h i l o directo.) 
N U E V A Y O R K , J u n i o 25 . 
E l mercado de f u t u r o s en c a f é es-
t u v o enca lmado hoy con f l u c t u a c i o -
nes i r r e g u l a r e s . Los p r imeros p re -
cios e s t u v i e r o n de 10 puntos m á s 
bajo a 2 m á s a l t o , con r e l a t i v a fa-
c i l i d a d en j u l i o deb ido a l i q u i d a c i o -
nes prac t icadas a n t i c i p á n d o s e a las 
posibles no t i c i a s de m a ñ a n a - Des-
p u é s de venderse a 13 .85 , esa p o s i - i 
c i ó n c e r r á a 13.90 y los d e m á s me-
ses m o s t r a r o n poca a l t e r a c i ó n ' ce-
r r a n d o e l mercado desde s in c a m b i o 
a 5 pun tos m á s bajo , ne to . Las ven -
tas se c a l c u l a r o n en 35.000 &acos. 
R E V I S T A D E A Z U C A R 
( P o r nues t ro h i l o d i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , J u n i o 25 . 
Es t a m a ñ a n a se t e n í a en t end ido 
que el m a r t e s por l a ta rde una r e f i -
n e r í a de fuera de l p u e r t o c o m p r ó 
5.000 sacos de Cuba, a S . ü j l ó cen-
tavos, m i e n t r a s una r e f i n e r í a de 
N u e v a Y o r k , c o n f i r m a b a u n a c o m -
pra de 5.000 sacos de Cuba , embar -
que en J u n i o o p r i m e r a q u i n c e n a de 
J u l i o , a 3.1|2 centavos. V a r i o s co-1 
merc i an t e s locales de ' a z ú c a r expre-
saron la o p i n i ó n de que 'a 3.1|2 cts . 
se h a b í a v e n d i d o u n a c a n t i d a d m a -
y o r de 5.000 sacos. L a s r e f i n e r í a s 
de esta c i u d a d no m u e s t r a n i n t e r é s 
a m á s de 3.1j2 centavos . U n a compa-
ñ í a r e f i n a d o r a de N u e v a Or leans 
c o m p r ó 10.000 sacos, e m b a r q u e en i 
l a p r i m e r a m i t a d de j u l i o , a 3.9|16 
centavos y a l c i e r r e de l a s e s i ó n de 
hoy h a b í a u n par de lo tes p e q u e ñ o s 
d i spon ib les a l m i s m o p rec io . Las r e -
f i n e r í a s e s t á n r e t i n a n d o cas i a su 
capac idad y prevalece l a creencia de 
que no p o d r á n permanecer a le jadas 
del mercado, de crudos m u c h o m á s 
t iempo- E l precio del c r u d o en e l 
mercado loca l f u é de 5.28 centavos. 
F U T U R O S D E A Z U C A R C R U D O 
N U E V A Y O R K , J u n i o 25 . 
E l mercado de f u t u r o s en c rudos 
a b r i ó de 2 a 4 pun tos m á s a l t o , a 
pesar de la c i r c u l a c i ó n de no t i c i a s 
que p r o n t o fue ron desv i r t uadas pol-
las f i r m a s comerc ia les . E n u n a oca-
s i ó n se of rec ie ron lotes de sep t i em-
bre a 3.66 y 3.65 centavos , l a m a -
y o r p a r t e de el los procedentes de 
una casa a lgodonera , pero i n m e d i a -
t a m e n t e queda ron absorb idos po r 
va r i a s de las m á s i m p o r t a n t e s casas 
azucareras que a p a r e n t e m e n t e de-
seaban sostener los prec ios cuando 
é s t o s p a r e c í a n deb i l i t a r s e . L a inac-
c i ó n en el mercado de costo y f le te 
p r o m o v i ó ventas en m a y o r o m e n o r 
escala, pero los precios , como u n t o -
do, o s c i l a r o n poco, c e r r a n d o de 1 a 2 
pun tos ne to m á s a l tos , c o n ventas 
de 30 .000 tone ladas . 
Mes Abre A l t o Bjo . V t a . Crre. 
M E S C I E R R E 
J U L I O 1 3 . 9 0 
S E P T I E M B R E 1 3 . 2 7 
O C T U B R E 1 3 . 1 2 | 
D I C I E M B R E 1 2 . 8 2 I 
M A R Z O 1 2 . 5 6 | 
M A Y O 1 2 . 3 5 
L A B O L S A D E N U E V A Y O R K 
N O C E R R A R A E L 5 D E J U L I O 
N U E V A Y O R K , J u n i o 25. 
Los gobernadores de la Bolsa de 
N u e v a Y o r k , en l a r e u n i ó n celebra-
da hoy, no t o m a r o n acuerdo a l g u n o 
sobre una p r o p o s i c i ó n para suspen-
der las operaciones el s á b a d o s i -
gu ien t e a la f e s t i v i d a d de j u l i o . U n a 
p e t i c i ó n s o l i c i t a n d o l a c l ausu ra do 
l a Bolsa el 5 de j u l i o f u é r e t i r a d a . 
Jul io . . . . 347 348 346 346 346 
Agosto 356 
Septiembre . . 367 367 365 365 - 365 
Diciembre . . 355 355 355 353 353 
Enero . . . . 344 344 344 344 34J 
Marzo . . . . 333 335 333 333 333 
Mayo 343 
A Z U C A R R E I I V A DO 
H o y l a A r b u c k l e a v a n z ó 5 pun tos 
en los grados du ros a 6.80 centavos , 
pero no a l t e r ó sus precios en los 
b landos que c o n t i n ú a v e n d i é n d o l o s 
a 6-75 centavos . L a s d e m á s r e f i n e -
r í a s no h a n a l t e r ado su l i s t a de pre-
cios. Las que co t i zan a 6.90 y m á s 
bajo ofrecen i n d i f e r e n c i a p a r a v e n -
der y se dice que todas se m a n t i e -
nen f i r m e s , con embarque demorado 
de dos d í a s a dos semanas. L a s re -
f i n e r í a s de los puer tos de l A t l á n t i -
co de los Es tados U n i d o s r e f i n a r o n 
85.000 tone ladas esta semana con -
t r a 78 .000 l a pasada y 52.000 t o -
neladas e l a ñ o ú l t i m o . E l mercado 
de f u t u r o s en r e f i n a d o es tuvo n o m i -
n a l . 
M e r c a d o T a b a c a l e YO 
LAS TARIFAS DE VUELTA ABAJO 
Con fecha 23 del a c t u a l mes de 
J u n i o , e l pres iden te de l a C o m i s i ó n 
Gestora de V u e l t a A r r i b a , s e ñ o r L i -
sando P é r e z , ha c o m u n i c a d o a la 
A s o c i a c i ó n de Almacen i s t a s , 'Escoge-
dores y Cocheceros de Tabacos, que 
las t a r i f a s acordadas para las esco-
gidas en los d i s t i n t o s pueblos de 
aque l l a zona o n las que m á s abajo 
se expresan en f o r m a de estado, y 
f i g u r a n d o representados los nombres 
de las loca l idades por i n i c i a l e s . 
Operaciones de l a 
escogida 
A s í : Se. qu ie re dec i r Santa C l a r a : 
P, Placetas ; ' C , C a b a i g u á a ; E , Es-
peranza ; SD, San D i e g o : R, Reme-
d ios : Ene , E n c r u c i j a d a ; SS, Sanct: 
S p í r i t u s y G, G u a y o s . 
No aparecen los puebles de Cama-
j u a n í . V u e l t a s y Z u l u e t a , porque t o -
d a v í a no hay t a r i f a s pa ra los m i s -
m o s . 
L a C en el l u g a r de precios qu ie re 
decir c o n v e n c i o n a l . 
P E 
S I ) R Ene G 
M o j a de 150 l i b r a s 
Despula de una a r r o b a o con 
venc iona l 
A p a r t a d u r a de una a r roba 
E n g a v ü l a d u r a de 80 m . . 
Mano jeo de 80 m 
Ente rceo , t e r c i o de 6 a r r o b a s . 
Rezago de capa, u n a a r r o b a 
0 . 5 0 0 . 5 5 0 . 5 5 0 . 5 5 0 . 5 0 
0. 30 
1 .25 
2 . 5 0 
0 . 75 
0 . 60 
0 . 65 
0 .30 
0 . SO 1 . 00 
2 . 00 1 . 60 
0 . 8 0 
D . 60 0 . 5 5 0 . 60 
C e r v e z a : 
M E J O R A N L A S P E R S P E C T L 
| V A S P A R A E L C A M P E O N A T O 
H U N G A R O 
N U E V A Y O R K , J u n i o 25. 
L a r e v i s i ó n de las condic iones del 
e m p r é s t i t o pa ra l a r e c o n s t r u c c i ó n 
de H u n g r í a , ascendente a la c a n t i -
dad de 250-000.000 de coronas, ha 
m e j o r a d o las perspect ivas para f l o -
t a r una pa r t e del m i s m o en los Es ta -
dos U n i d o s , s e g ú n s u p i e r o n hoy los 
banqueros de W a l l Street . 
A u n q u e e l e m p r é s t i t o no e s t a r á ga^ 
r a n t i z a d o p o r los gob ie rnos que v i r -
t u a l m o n t o a s u m i e r o n r e s p o n s a b i l i -
d a d po r el r e f i n a m i e n t o hecho a l 
A u s t r i a el a ñ o pasado, se o f r e c e r á n 
g a r a n t í a s consis tentes en cier tas 
rentas reforzadas por l a r e f o r m a del 
s i s tema f i sca l . Se supone que los 
ingresos que g a r a n t i z a r á n e l e m p r é s -
t i t o s u b i r á á a 50 m i l l o n e s de coronas 
anuales , suma que se d e j a r á a u n 
lado y que comprende los cobros por 
derechos a rance la r ios , m o n o p o l i o s 
de l tabaco y la sa l e impues tos so-
bre el a z ú c a r . 
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
Q u i e t o , pero con t o n o de f i r m e z a 
r i g i ó ayer e l mercado l o c a l de va -
lores . 
L a s expor tac iones efec tuadas ayer 
en los d i s t i n t o s pue r tos de las re-
p ú b l i c a s aseendi-aron a ochen ta y 
nueve rail, t resc ien tos t r e i n t a sacos. 
M u e l e n a c t u a l m e n t e c inco cen-
t r a l e s . 
E l mercado de N e w Y o r k estuvo 
f i r m e , pues i n a c t i v o . L o s c o m p r a d o -
ras es taban in teresados a 3 . 9 | 1 6 
centavos l i b r a costo y f l e t e . Vende -
dores a 3 . 5 ¡ S centavos l i b r a costo 
y f l e t e . 
Despachos r e e i b i d ó s d e s p u é s de la 
a p e r t u r a a n u n c i a r o n las s igu ien tes 
ven tas : 
5,000 sacos de Cuba a 3 . 9 | 1 6 
centavos l i b r a costo y f l e t e a A t k i n 1 
Corapany . 
10,000 sacos de Cuba a 3 . 9 | 1 6 
centavos l i b r a , costo y fletes a G o d - | 
chaux de N . O r l e a n s . 
R e v i s t a d e V a l o r e s 
(Po m u e s t r o h i l o d i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , J u n i o 25 . 
E l p r o c e d i m i e n t o i n i c i adS por e l 
g o b i e r n o c o n t r a 50 de las compa-
ñ í a s pe t ro le ras m á s i m p o r t a n t e s i n s -
p i r ó g randes ventas de acciones do 
p e t r ó l e o en la s e s i ó n ce lebrada hoy 
po r el mercado , i n t e n t a n d o aparen-
t emen te los ba j i s tas de sa r r eg l a r l a 
l i s t a gene ra l , pero l o g r a r o n peo é x i -
to y las cot izaciones se m o v i e r o n 
e v e n t u a l m e n t e en alza, r espondiendo 
a o t r a m a n i f e s t a c i ó n de fuerza de 
las acciones f a r r o v i a r i a s . Los r u m o -
res de fusiones y de a u m e n t o de d i -
v idendo s u m i n i s t r ó base p a r a o t r o 
m o v i m i e n t o de compras en e l g r u p o 
de f e r r o c a r r i l e s , a n o t á n d o s e m á s de 
u n a v e i n t e n a de va lo res de 1 a 2.1)2 
p u n t o s sobre las co t izac iones de.1 
c ie r r e de ayer y u n a docena o m á s , 
los me jo res t ipos del a ñ o . 
S o u t h e r n R a i l w a y l l e g ó a 63.518, 
l a m e j o r c o t i z a c i ó n de s u h i s t o r i a , 
m i e n t r a s N e w H a v e n , A t c h i s o n , 
N o r t h e n Pac i f i c , Chesapeake y Oh io , 
Pera M a r q u é t t e comunes y p r e f e r i -
das, " K a t t y " comunes y prefer idas , 
N e w Y o r k , O n t a r i o a n d W e s t h e r n , 
G r e a t p re fe r idas y St. L o u i s Sou-
t h w e s t h e r n p re fe r idas , f i g u r a b a n en-
t r e las que se v e n d i e r o n a los t ipos 
me jo res del a ñ o . N o t a b l e fuerza se 
d e s p l e g ó t a m b i é n por L a k a w a n a y 
N e w Y o ^ k C e n t r a l , es tando asociada 
l a c o m p r a de l a ú l t i m a a no t i c i a s 
no c o n f i r m a d a s referentes a que e l 
d i v i d e n d o a n u a l p r o b a b l e m e n t e se 
a u m e n t a r á de $7 a $8. 
L o s a taques rea l izados sobre las 
acciones pe t ro le ras f o r z ó l a ba ja de 
l a S t a n d a r d O i l de C a l i f o r n i a , y N e w 
Jersey, H o u s t o n , A t l a n t i c R e f i n i n g , 
P roduce r s a n d Re f ine r s y She l i 
T r a n s p o r t que p e r d i e r o n de 1 a 1.3|4 
p u n t o s , pero todos estos va lo res se 
r e h i c i e r o n m á s t a rde , c e r r ando 
A t l a n t i c R e f i n i n g a 8 7, con g a n a n -
c ia ne t a de 1 p u n t o . U n i t e d States 
Steel c e r r ó f r acc iona l raen te m ¿ s a l -
t o , a 97 .1 |4 , m i e n t r a s B a l d w i n y 
A m e r i e a n Can sub ie ron b r u s c a m e n -
te poco an tes del c ie r re d u r a n t e u n 
p e r í o d o de l a s e s i ó n que p a r e c í a ac-
t i v o p o r las operaciones real izadas 
p o r los ba j i s tas pa ra c u b r i r s e . 
T a m b i é n se d i s t i n g u i e r o n en l a se-
s i ó n de hoy W o o l w o r t h , Sears P r o -
du t s , C u y a m e l F r u i t , Schu l t e Sto-
res, Gene ra l B a k i n g , A m e r i c a n W a -
te r s W o r k e r s comunes y pre fe r idas 
del 6 L o o s e - W i l e s - B i s c u i t , todas las 
cuales c e r r a r o n de 2 a 4 pun tos m á s 
a l tas . 
m i rasgo mas sa l iente de l merca -
do de cambios ex t r an j e ro s fué el es-
t a b l e c i m i e n t o de u n nuevo record a l -
to pa ra el a ñ o por el d o l l a r cana-
diense, que se c o t i z ó a 99 centavos, 
l o que se a t r i b u y ó a l a t r a n s f e r e n -
cia de fondos a l C a n a d á pa ra la 
c o m p r a de bonos canadienses, m o t i -
v a d a po r el t i p o ba jo que r ige en 
el mercado de l d i n e r o . Las d e m á s 
d iv isas ex t r an j e r a s se s o s t u v i e r o n 
f i r m e s , c o t i z á n d o s e l a l i b r a e s t e r l i -
n a a l r ededor de $4.32.1 |2 y los f r a n -
cos franceses a 5.30 c ts . 
Amerclan Can. » »- . . . • i.. 1 0 9 ^ 
Amer ican H . and L . p re f . m >m 56*4 
American I n t e r . Corp. 2 1 % 
American Smelt ing Ref 64 
American Sugar R e f g . Co. ... m 41*4 
Ameican Srumatra Tobaco. . . . 9 
American Woolen . . 71 
A m e r . Ship B u i l d i n g Co. . „ M 12 
Anaconda oCpper M i n i n g . . . • 29% 
Atchison m 104% 
A t l a n t i c Gu l f and West I . . ., .. 17% 
Ba ldwin Locomotive W o r k s . • •* 113% 
Bal t imoe and Ohio . » ... . . . « 58% 
Bethlhemr Steel. . . 46% 
L a l l f o r n i a Pe t ro leum. . , . . . » • 22 
Canadlan Paci f ic . . . *, m m .. . 147% 
Central Lea ther . ., . . m —m 13% 
Cerro de Pasco. .: M . . . .« m 45% 
Chandler M o t o r . . . . . . . . . . 44% 
Chesapeake and Odio R y . . . m 82% 
Ch . , M l l w . and St . Pau l com. „ 13% 
C h . , M i l w . and St . Paul p re f . . 23% 
Chic, and N , W . . . . ^ :.. . . 55% 
C , Rock I . and P . . . 30 
Chile Copper. M . . M * i m 28% 
Chino Copper. 17% 
Coca Cola . „, . . . . . . . . . . . . . * 73% 
Col Fue l ,, . « 46% 
Consolidated Gas. . . 69% 
Corn Products . . . „; % 34% 
Cosden and Co-. ,. 25% 
Cuban American Sugar N e w . • . 29Vi 
Cuban Cañe Sugar com. . . . . . . 13% 
Cuban Cañe Sugar pref . „ ... . ,.. 57% 
Davidson . . . . „ * 48 
W r i t e Motor Co. . . . :.; . ., . ¿ 52% 
Er ie 28% 
Erle F i r s t . 36% 
Endicot t Johnson Corp. . . . . 60% 
Famous Players . 75 
General Asphal t . 4 1 % 
General Motors . 13 
Goodrich. 18% 
Great Nor thern 63 
G u l f Stares Steel ;. 67% 
Hudson Motor Co . 23 
I l l i n o i s Central R . R 106 
Inspi ra t ion 23% 
Internat ior .a l Paper 40% 
I n t e r n a t l . Tel and T e l . . . . . 76% 
I n t e r n t l . Mer . M a r . pref . . . .. 34% 
Kansas Ci ty Southern 19% 
K e l l y Spr ingf ie ld .Tire 1 1 % 
Kennecott Copper 39% 
Lehigh Valley * 43% 
Maracaibo w 27% 
Midvale St . O i l 1% 
Missouri Pacific R a i l y w a y . . 16% 
Missour i Pacific preferidas. . . 47% 
Marland Oi l 29% 
Mack Trucks I n c . . . . . . . . . 84% 
Maxwel l Motor A 49% 
M a x w e l l Motor B 13 
N e v . Consol 13 
N . Y . Central and H Rive r . ,. 106% 
N Y N H and H , . . . . . . . 24% 
Nor thern Paccific 57% 
Nat iona l Biscul t 53% 
Nat iona l Lead 143% 
N o r f o l k and Western R y . . . . 1 1 9 % 
Pacific O i l Co 47% 
Pan A m . P e t l . a n ü T r a n . Co. 5 1 % 
Pan A m . P t . Class B 
Pensylvannia. _ * • " - • » 
Peoples Gas . 1 " * * * m m • 
Pere M a r q u é t t e . T " " " ̂  " ' 
PI t t s and W . V i r g i n ú " * % " 
Pressed Steel Car. " * •» •« 
Punta Alegro Sugar * " " * - • 
P u r é Oi l " * " »« * 
Postura Cereal Comp. * * ' 
Producers and Refiners Oil * * 
Royal Du tch N . Y . * 
Ray Consol. „ . ."• ' " "* " ^ 
Reading . , „ * * • • • • » 
Republic I r o n and Steel" ^ " A 
Replogle Seel. . . . • "< . 
St . Lou i s and St . 'Frañcísco * 
Sears Roebuck. , , -
Sinclair O i l Corp. *. 1 * "* * " ' 
Southern Paccific. ^ ~ * " * * 
! Southern Ra i lway . *•'* 
i Stdard Olí c f New jersey!* " * 
So Porto Rico Sugar. . " " ' 
I Skelly OH. . , » » * " 
Stewart Warner . „ — 
Shell Union O i l . . . m m * m * 
Texas Co 
Texas and Pacific . . 1 *" * * ' 
Tobaco Product. 
Transcontinental O i l . 
Union Pacif ic . 
U . S. Indus t r ia l Alcohol." ' 
U . S. Rubber. . . / 
i U . S. Steel. . . . * . * . ' ' • 
j Wabash refer idas, A 
¡ Westinghouse. . . 
D R O G U E R I A , 
S A R R A 
L A M A Y O R 
SURTE A'TODAr. LAS FARM Ante 
ABtERTA TODOS LOS DiAS y tL 
MARTES TODA LA NOCHE ' 
5) 
-: * 
F A R M A C I A S O Ü E [ S Í A -
R A N A B I E R T A S 
M E R C A D O P E C U A R I O 
I N F O R M A C I O N G A N A D E R A 
L a v e n t a en p i e . — E l mercado co-
t i z a los s igu ien tes prec ios : 
V a c u n o de 7 y l | a a 8 centavos . 
Cerda de 1 1 y 1|2 a 12 y 1|2 
centavos. 
L a n a r de 7 y 3)4 a 8 y 3|4 centa-
vos. 
M a t a d e r o de L u y a n ó . Las reses 
benef ic iadas en este M a t a d e r o se co-
t i z a n a los s iguientes p rec ios : 
V a c u n o de 28 a 32 centavos . 
Cerda de 38 a 48 centavos . 
Reses sacr i f icadas en este Ma tade -
r o . V a c u n o 95. Cerda 1 0 1 . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l . Las reses be-
nef ic iadas en este M a t a d e r o se co-
t i z an a los s iguientes p rec ios : 
V a c u n o de 28 a 3 2 cen tavos . 
Cerda de 38 a 48 centavos. 
L a n a r de 48 a 50 centavos. 
Reses sacr i f icadas en este M a t a -
dero . V a c u n o 253- Cerda 2 2 1 . L a -
nar 64. 
E n t r a d a s de Ganado. De L a s V i -
l l as l l e g a r o n 4 car ros con ganado 
vacuno pa ra e l consumo consignados 
a A l b e r t o Escobar . No se r e g i s t r a -
r o n m á s entradas . 
J U E V E S 
O ' R e i l l y 32. 
Santa Ca ta l ina y Cortina. 
C o n c e p c i ó n y Porvenir . 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 5Ó7. 
L u y a n ó n ú m e r o 130. 
Concha n ú m e r o 4. 
Cer ro 4 84? 
J e s ú s de l Monte n ú m e r o 2S( 
Be lascoa ln y Neptuno. 
Sa lud n ú m e r o 173. 
San Rafae l y Campanario. 
L e a l t a d y A n i m a s . 
San N i c o l á s y Glor ia . 
M o n t e n ú m e r o 1S1. 
E g i d o 8. 
Soraeruelos n ú m e r o 
Ga l i ano y Vi r tudes . 
A n i m a s e I n d u s t r i a . 
C o l ó n n ú m e r o 40, 
San Rafae! y Hospi ta l . 
10 de Octubre n ú m e r o 72.1. 
10 de Octubre n ú m e r o 380. 
Cuba y Acosta . 
A m a r g u r a n ú m e r o 44. 
M o n t e 347. 
San Sa lvador y San QuinMn. 
R o m a y 55 A . 
Calzada entre Paseo y 2. (Vedado) 
R e i n a en t re Campanario y Lealtad. 
P r i m e l l e s 66. 
F l o r e s y Zapotes. 
C e r r o n ú m e r o 55t 
17 en t re E y F . 
26. 
D U R A N T E SU ESTANCIA B* 
N E W YORK, HOSPEDESE ES 
F U M A C i U I H O U S E 
257-859 West 93ra. St. 
(entre Broadway y Weit »«• 
A v e ) . 
Gran ca«a de huéspedes, etibt-
naTrelnta magnificas 
nes. con todos \oi *M*Vl°sn ^ 
demos y s » t " » d a ' * n . " ^ V r ! -
r r io residencial. Preces 
dos y arreglos especiales par» • 
mi l i a s . i . « 
Esmerada cocina espafl-'»» ? 
c r io l l a . ,-,̂ tt c r -eable: "FUMHOUSEr 
f i n o 
N o t a s d e W a D S t r e e t ñ H o t e l ' R e g i n a 
( P o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , J u n i o 2 5. 
P r o m e d i o s d e l mercado de accio-
nes : 
20 I n d u s t r i a l e s 
H o y • . v 93 . 53 
A y e r 9 3 . 0 8 
Hace u n a semana . . . . 9 3 . 6 3 
20 F e r r o c a r r i l e r a s 
H o y 8 6 . 0 5 
A y e r 8 4 . 9 9 
Hace u n a semana . . . 8 4 . 8 4 
P U E R T O S D E L A T L A N T I C O 
E l m o v i m i e n t o de azucares en los 
pue r tos de l A t l á n t i c o d u r a n t e l a ; 
ú l t i m a r e m a n a fué e l s i g u i e n t e : 
Tone ladas 
A r r i b o s 6 2 . 2 9 7 
D e r r e t i d o s 8 6 . 0 0 0 
Ex i s t enc ia s 2 2 4 . 4 2 4 
A u n q u e las razones pa ra l a r u p -
t u r a de las negociaciones encamina -
das a la f u s i ó n dá Schul te y U n i t e d 
C iga r s Stores c o n t i n ú a n s iendo u n 
m i s t e r i o , en los c í r c u l o s se ha dis-
c u t i d o m u c h o acerca de u n a p laus i -
ble, e x p l i c a c i ó n de l a b r u p t o f i n a l 
de las negociaciones . U n o de los r u -
mores d e c í a que la P. L o r i l l a r d C o m -
pany hace a l g ú n t i e m p o o b t u v o una 
o p c i ó n sobre u n o lock de acciones 
de l a Schu l t e que ^e nloga a ceder. 
Se dec la raba que el é x i t o de l a pro-
puesta c o n s o l i d a c i ó n d e p e n d í a de la 
en t r ega de dichas accionen. L o s va-
lores de la Schu l t e v o l v i e r o n a es-
t a r sujetos a p r e s i ó n de v e n t a en 
l a bolsa como r e s u l t a d o de !a t e r m i -
n a c i ó n de las negociac iones , pero se 
r e p u s i e r o n m á s t a rde . 
J O S E A L V A R E Z 
E x - P r o p i e t a r i o d e 1 1 C o s m o p o l i t a 
R . M . d e L a b r a 1 1 9 . T e l é f o n o s : M - 5 9 5 6 y 5S55. 
C a b l e " R e g i n a " . 
E s t e m a g n í f i c o h o t e l , r e c i e n t e m e n t e c o n s t r u i d ^ ^ 
c o n e s p l e n d i d a s h a b i t a c i o n e s a i t í s t i c a m e n t e deco radas y ^ 
v e n t i l a d a s . A d e m á s h a y b a ñ o y t e r m o d e a g u a f r í a en 
h a b i t a c i ó n . 
T a b l e D ' H o t e $ 1 . 0 0 . 
A l m u e r z o ¿t W/z * ^ Vi* 
C o m i d a d e 6 ' / 2 a 9 P . M . ¿ t 
E l s e r v i c i o y l a c o m i d a es s u p e r i o r a l p r e c i o , 
p r i m e r a . 
. . ¿no» 
T e n g o l o s m i s m o s c o c i n e r o s q u e tenva ^ nace 
c u a n d o y o t e n í a e l R e s t a u r a n t " C o s m o p o l i t a . 
H a b i t a c i o n e s d e s d e $ 2 . 0 0 p a r a u n a p e r s o n a . jante-
H a b i l a c i o n e s p a r a m a t r i m o n i o d e s d e $ 3 . 0 0 en 
¡ D é m e m e d i a f t T r o p i c a r ' 
" • " ^ r ^ " — — — , A u M a f f l I f 1 
c 4 3 3 1 
C E N T A V O S 
O R K 
I Par para caalquier reclamacióa en el 
servicio del periódico diríjase al te-
lefono A-6301. Para el Cerro y Je-
Btis dei Monte llame al 1-1394. Para 
Marianao. Columbia, Pogolotti y 
Buen Retiro 1-7090 D I A R I O D E L A M A R I N A 
r 
S E G U N D A S E C C I O N 
L a Prensa Asociada es la dnlc» 
que posee el derecho de ntiliiar pa 
ra, reproducirlas, las noticias cable-
gráfijds qae en este DIARIO se P t-
bliquen, así como la iríormación lo-
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uimero 380. ] 
-o 44. 
San Quin'ín. 
seo y 2. (Vedado» 
panarlo y Lealtad. 
C H O C A R O N C A P I T A L I S T A S | 
y O B R E R O S E N G I N E B R A 
POR L A S H O R A S D E L A B O R | 
miELLER. EL REPRESENTANTE 
jr los obreros alemanes 
ênazo con varias huelgas 
cf ACUSA A L G O B I E R N O D E 
DOBLEGARSE A L C A P I T A L I S M O 
11 GOBIERNO SOVIET ESTA 
DISPL'ESTO A ENTRAR EN LA 
CONFERENCIA DEL TRABAJO 
riNEBRA. junio 25. 
ii ser puesto hoy sobre el tape-
- la Conferencia Internacional 
S U R G I O E L K ü K L U X K L A N E N E L S E N O D E L A C O N V E N C I O N mensaje del presidente 
D E M O C R A T I C A A M E R I C A N A , E X P O N I E N D O S E E N C O N T R A D A S I D E A S A L V E A R A L I N A Ü G Ü R A R E L 
Q U E T O D O S L O S A S I S T E N T E S D E F E N D I E R O N A P U Ñ E T A Z O L I M P I O \ P E R , 0 D 0 L E ( ; 1 S L A T I V 0 
A N T E S D E P R E S E N T A R A L O S CANDIDATOS P A R A L A 
B O L E T A P R E S I D E N C I A L S E E F E C T L ' O UNA M A N I F E S T A C I O N 
A F A V O R D E M A C A D O O , P R U E B A D E S U G R A N A R R A S T R E 
S e M u e s t r a P a r t i d a r i a l a C o n v e n c i ó n d e q u e l o s E s t a d o s 
U n i d o s E n t r e n a F o r m a r p a r t e d e l a i i g a d e N a c i o n e s 
COMENZO, P O R O R D E N A L F A B E T I C O , L A P R E S E N T A C I O N D E 
L O S CANDIDATOS P R E S I D E N C I A L E S , D E L O S C U A L E S S E 
C R E E Q U E H A Y UNA V E I N T E N A Q U E A B R I G A E S P E R A N Z A S 
nvahaio el problema de la jor- _r 
.̂ de s h o r L los obreros ale- Y O R K , Junio 25 del momento, arrancaron de las pa-
«"tuWeron un choque con los Las Profundas e intensas corrien- redes las banderas americanas allí 
bulistas v delegados del gobier- ^ üe rivalidad que minan los el.- colgadas y emprendieron la marcha 
L su país, diciendo por medio mantos del partido democrático fin con ellas al frente entonando can-
!! i , noria estandarte Hermann ' v í p e r a s de las elecciones, rompitíron tos bélico-político-patri^tico. Himno 
UMPller secretario de las uniones íioy sus diques en el Madlson Squa- tras himno, pasaron veinte minutos 
f i a d o r a s de Berlín que la lucha r1e1Cjar(le° yfla Convención Nacional antes de que quedase restablecido 
finitiva por la implantación de la üel Partido fue azotada por una ola el orden. 
Sada de Choras será librada me- avasallador i de confusión y desor-| Varios estadog se negaron en ma_ 
liante una sene de huelgas j nrnulQmo A^ „ m sa a unirse a la manifestación y en 
Las declaraciones de Ing aterra.! E l Problema del K u KIux Klan dos 0 treg delegacioneg dondey log 
Bélgica. Polonia y otros países si- f ^ 0 , ^ * * * * cuestión personal Sent¡mientos estaban divididos, hubo 
uieron la norma establecida ayer entre ^ forcejeos entre los delegados que 
^Francia , anunciando hoy suMn- manifestación anti-Klan que ba- querían llevarse lo3 estandartegyd(1 
Unción de rectificar el convenio de ruó el ampLo local como na ciclón sus egtados respectivos ara unirlog 
I, jornada de S horas firmado en dando origen a varios encuentros a a Ia manifestacj6n y loB aue ge 
nrashington. aunque insistiendo en puñetazos entre los delegados sm 0p0n{an a ello 
,ae para ello es condición .indispon- Que por eso se vislumbre todavía la'j Restablecido el orden. Mr. John-
¡able aue Alemania la cumpla fiel- furmula que baya de solucionarlo. son termin6 su discurso> y el ex.Go. 
Bente. puesto que si así no lo hace Y a a punta de recibir la presen- bernador de Arkansag charleg H-
instituirá una grave amenaza pa- tacion de los candidatos a la boleta Brough p^sentó la candidatura del 
m la legítima competencia indus-; presidencial, en el seno de la Con- Senador Robinson> Recibió aplausos 
^1 internacional. vención se organizó hoy también desde dlvergog lugares del local Ia 
Mueller acusó al gobierno de Ber una manifestación a favor de Wi- delegación de Arkansas se puso en 
Jn de doblegarse al capitalismo y^l iam G. McAdoo que duro una hora pie aclamálldol0t per0 nadie trató de 
le permitir que éste se aproveche y dio pruebas palpables de la orga- efectuar ninguna manifestación pro-
jnorraalidad de condiciones que nización y arrastre que poseen las jongad 
i HIZO ESPECIAL MENCION EL 
|DR. ALVEAR A LA CONFERENCIA 
! PANAMERICANA DE 5. DE CHILE 
P U S O D E R E L I E V E L O S A N H E L O S 
P A C I F I S T A S D E L A R E P U B L I C A 
'DICE QUE EN LA CONFERENCIA 
¡DIO LA ARGENTINA PRUEBA 
DE SU LEALTAD Y FRANQUEZA | 
BUENOS A I R E S , junio 25. 
E n la sesión inaugural de la nue-
va legislatura argentina, celebrada 
e! día 20 del actual, el Presidente 
de la República, Marcelo T . de 
Alvear. leyó el acostumbrado men-
saje, en el que hizo especial refe-
rencia a la Quinta Conferencia Pan 
Americana celebrada en Santiago de 
Chile, poniendo de manifieeto los 
anhelos pacifistas de la República. 
Dicen así algunos de los párrafos 
del mensaje: 
" E n mi obra de Cobierno. obe-
deciendo al imperativo de mis más 
altos deberes he debido prescindir, 
más de una vez, no sólo de actos 
de rolít ica práctica, sino también 
Joseph T. Bobinson, de Arkansas, can. toda tolerancia tendiente al man-| 
E M P I E Z A L A E V A C U A C I O N 
D E S A N T O D O M I N G O P O R 
U S T R O P A S D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
WASHINGTON, Junio 25. 
L a Secretaría de Marín.i de-
s'gnó hoy a los transportas na-
vales Henderson, Kittery. lít-u-
fort y Jasim para que se ha-
gan cargo de la inisión i'.v lle-
varse a lus maarteaa norte::iiie. 
ricanos destacados en la Ke-
publlca l>oiniiiicaiia, después 
de una ocupación que «luro 
e rea de .-lite anos. Con arr«'. 
glo a !os planes traz;idos la 
e.vacuaelon BmpeKarA "tan 
pronto eomo sea posible .les-
pués del día l o de Julio" y 
>i! efectuará con la mayor ra-
pidez. 
E l Beaufort había de llcíjar 
hoy a Santo lloniingo y dar 
eomienzo inmediatamente a los 
preparativos para tomar a bor-
do el primer destaramenío de 
1,800 soldados de infanteria 
de marina allí estacioir'<í<i-i. 
De ose total, 800 serán trans-
feridos a la base naval »le 
Guantáiiamo, BOO a San Die-
go, Cal., y el testo a Qnaitt.t-
cb, Va. Bu la lista íle rar^a-
mento a tomar por los trans-
portes figuran dos l>ariMeones 
ponáfríes que serán llevados a 
(íuantánanio. 
S E D A N I N S T R U C C I O N E S A L 
E M B A J A D O R A M E R I C A N O 
S O B R E L A C O N F E R E N C I A 
LE ENVIARON ORDENES P\RA 
QUE ASISTA A LA CONFERENCIA 
DE LOS PRIMAROS MINISFROS 
D E S E A N Q U E E L P L A N D A W E S 
S E A R E A L I Z A D O E N S E G U I D A 
POR EL GOBIERNO Í 'ALIANO 
SE INFORMA QUE ASISTIRA 
A LA CONFERENCIA DE JULIO 
I T A L I A ASISTIRA A L A P R O Y E C -
TADA < ( ) N F K H E \ ( IA A LIADA 
ROMA, junio 25. 
L a prensa capitalina dice que el 
Gobierno italiano ha aceptado la in-
vitación que se le hizo extensiva y 
asistirá a la proyectada conferencia 
aliada, a celebrar en julio, en Lon-
dres . 
INSTRUCCIONES A L EMBAJADOR 
AMERICANO K \ LONDRES S O B R E 
LA C O N F E R E N C I A D E PRIMEROS 
MINISTROS 
aidato para la presidencia. tenimiento de soñaciones legítima 
U N G R A N D I O S O T R I U N F Ó ^ ^ « ^ " ^ . S I í i P M 
O B T U V O H I P O L I T O L A Z A R O ' 
E N E C A R N E G Í E H A L L 
debieron ser sus defensores. E n to-
das esag ocasiones tuve nn.e sobrfi-
i ponerme n la natural influencia de 
' sol-daridad?" que fueron, v son. cnl-
I to de mi vida y acontar las rei^olu-
| c'ones que me dictaban mis oblisra-
I ciones constitucionales y mis anhe-ralece en el Ruhr para implan-; fuerzas que trabajan por la victo-i"""£fdjgcurso de pregentacl5n de ia i CANTO EL GRAN TENOR EN 
jornadas de trabajo más lar- ría de sus respectivos candidatos. : candídatura de Mr. McAdoo fué he- ESPAÑOL, FRANCES INGLES los'de ver" triunfantes aquellos prin-
A A \ Manana será presentada la candi- cho por el ex-Senador por California r f Á r r i l t A w II, t ^ ^ ' rinin.. nue rle eron mi acción cí-
or otra parte, un delegado de datura del Gobernador de New York. ! James D Phelan ITALIANO Y EN HEBREO, .P ?, a e rls eron 
patronos alemanes se esforzó en A1 Smlth( y esta noche su comité ' La convención decidió hoy por 
ar a la conferencia una Alema- de campaña estaba haciendo los pre- unanimidad mantener en vifeor la | La República ha connuistado el 
PARA LA HABANA Y LUEGO 
PREPARARA SU GRAN TOURNEE 
ipvantarnn eritns Prírp-Pl ándito itos terminen antes de la noche do noche pasada por el comité de regla-
,1 n„P ñn el « J i Vi fLror , ^ ¡ 'mañana pero no habrá votación has-' mentó- Con arreglo a este procedi-
emoción o d l i r i a meron ae ta el vierneg 0 el sábado. I miento, las "dos terceras partes de 
Svgún los grupos de trabajado-1 Deslizándose fácilmente a través í ¡a votación" quiere decir las "dos 
res que asisten a la conferencia, el, de la rutina de los arreglos preli-' terceras partes ae ios votos aeposi- , De nucgtra redacción en New York 
gobierno soviet está dispuesto a ad-'minares, la convención perfeccionó i tados por los delegados allí presen-
herirse a la Oficina Internacional de hoy su organización permanente tri- | tes y no las aos terceras partes aei 
Trabajo si lo es dado el hacerlo sin I butando dos prolongadas ovaciones a ; numero total de delegados acredi-
tntrar en la Liga de Naciones, por su presidente a perpetuidad, el Se- tados. j i 
cuyo motivo las delegaciones obre-lnador por Montana Walsh, que co-í Esta noche no había nada en la 
rw están redactando ya una invita-'mo es sabido actuó de fiscal en el ; sup61*̂ ^ del mundo político que 
rión que dirigirá al gobierno soviet lío de Teapot Dome, ^ llenó todos indicase ^ i b i o alguno en ^ u a ^ Carnegie Hall el selecto COIlcierto ; v me1orar rnZonablemente la sitúa-¡ 
para que ingrese en dicho organis-,sus deberes menos los que atañen a ; cion de los canüiaatos preséntanos d Hi -
WASHINGTON, junio 25. 
La Cancillería norteamericana ha 
frasmifdo hoy instrucciones al E m -
bajador en Londres, Mr. Kellogg, 
para que asista a la conferencia que 
celebrarán en breve log primeros mi-
nistros alteidos, con el objeto de 
tratar sobre la aplicación de! plan 
Dawes. 
L a Casa Blanca expidió hoy una 
nota, dando cuenta de la misión en-
comendada a Mr. Kellogg y dicien-
do que as'etirá a dicha conferencia 
"con el propósito de tratar de aque-
llos asuntos nu,e afecten a los inte-
. , . , reses de los Estadrs Unidos y otros 
TODO LL GRUPO STANDAkD! fines informativos". 
Esta determinación obedece a una 
notificación del Embajador recibida 
en el Departamento de Estado, in 
formándole de nue en la Embajada, 
de Londres había sido entregada 
nr.a invitación instando a los E s -
tados Unidos a que tomasen parte 
en tal acto. En su nota, la Ca-a 
Blanca dice también que " ê  el de-
S E P R O C E S E A C I N C U E N T A 
C O M P A Ñ Í A S P E T R O L E R A S 
ENTRE LAS SEÑALADAS A L^ 
JUSTICIA AMERICANA ESTA 
M A N E J O S P A R A C O N T R O L A R 
L A P R O D U C C I O N D E G A S O L I N A 
SE CREE QUE ESTA ES UNA 
DE LAS DETERMINACIONES MAS 
r T n o ' t u W m o ? r e s e r v é ^ / s i T u i e - ' ENERGICAS DESDE HACE AÑOS i seo de la actual administración ame-
ra í e V ^ t ó al estado deficiente del I !r¡cana que el plan Dawes sea pues 
ly y i^aue / i , i país. Eñta política ae sincenoaa i miento de más ae cincusnta de las i . . , • . , v"v— ^ 1 
Inos ha deparado la satisfacción de I principales compañías petroleras dé S " ? " Keparanones en París, 
inte de públi- 'que nadie interoretase con recelo ! los Estados Unidos, incluyendo todo * ^ n , Pfra ayudar 
ominaban los i nv^stra reso'ución de realizar todo ¡ el grupo Standard, bajo la a c u s a - ^ embajador en la próxima oh^. 
f erencia, 
INCIDENTES ENTRE ITALIA Y 
YUGOESLAVIA 
' ía "aprobación "déf programa electo-' o dispuestos a serlo. Tanto las fuer-
ral, del partido a la selección de zas de McAdoo como las de Snuth 
ESTANCIA B» 
OSPEDESE EX 
.1 H O U S E 
t 93ra. St. 







pedales par» W 




Í956 y 5S55. 
PARIS. Junio 25. 
Vn despacho de la Agencia Havas, 
fechado en Belgrado. Yugoeslavia. 
dice que ('.urai'tc !a .semana que cur-
sa han ocurrido vn la frontera dos 
incidentes (|u« fueron motivo de un 
cambio de notas entre los Gobierjios 
yugoeslavo e italiano. 
Al parecer, un grupo de individuos 
armados cruzó el lunes la frontera 
Plp-yugoeslava y abrió fuego sobro 
candidatos. 
E l asunto dftl Klan y otros no 
menos debatidos mantuvieron hoy 
en sesión continua al subcomité de 
hacen ya suya la victoria, mientras 
los amigos de los restantes candida-
- tos sonríen enigmáticamente pensan-
do en las probabilidades del surgi-
miento de una situación en que la 
perfeccionamiento de nuestras ins-1 CHICAGO, junio 25. i posible" ^ ^ ^ rapÍdeZ 
tituc'ones armadas, en relación con! ^nte los tribunales federales ha | ^ * «^t T _ 
¡el erado de cultura del nrogreso del I pedido hoy el Gobierno el procesa- ^ ' ^ r " " e ' . J a m G S A- Logai , oh 
Hotel Alamac, Broadway y Calle 7 1 , ' p a í s . E«ta política de sinceridad I miento de más de cincuenta de l a s ™ ™ 0 ' americano cerca de la Co 
junio 25 
Con la sala desborda 
co, entre el que pred 
hispanos, esta noche se celebró eu I esfuerzo necesario para modern'zar ¡ olón, de-violar la ley anti-Lrust 
Fué establecida la demanda por 
ipólito Lázaro, al que hoy bien1 {.¡ón dfil eiército. mediante oaulati- j el Fiscal General Stone y presenta-
se puede proclamar en estricta jus-! pas adnuisic'ones Indispensables a; da a los tribunales por Edwin Ol-
ticia "el más grande tenor del mun-j e6e propós'to. No tiene fundamento ' son, fiscal de distrito, solicitando 
do". Lázaro cantó en italiano, en ei t^mor de ver alterarse la tran- un mandamiento judicial para im-
francés, en inglés, en español, y has-' f^^iidad exter:or. Quiero aprove-! P'ídir que dichas compañías sigan 
ta en hebreo, siendo aplaudidísimo I rhar esta circunstancia para exnre-i inrringiendo la ley Sherman, 
en todos sus números, y obligándo- ¡ sar veT mig sentimientos En la denuncia se asegura que 
U N A C A R T A D E L 
Viene de la primera págtna 
Si en la aplicfición de estas instruc-
ciones el personal subalterno ha he-
programa, nombrado con el 9bjeto , distribuci5n de fuerzas esté tan 1 sele a Presentarse en el proscenio ¡ pPrífJ„tf,g, jja N-'Hón mantpndrá ,in I dichas compañías petroleras hanicho alguna exeención, los interesa-
de limpiar y seleccionar una inaca- equilibrada que haga triunfar, como bable serie de proposiciones y ^nse-; candidato de transacdón( a 'alguno 
jos recibidos y apartar lo que esti 
me aceptable para la declaración de 
principios del partido, de modo que 
no se quebrezte su cohesión. 
Advirtiéronse indicios de que el 
referido subcomitó no recomendará 
que el K u Klux Klan sea citado por 
de los que ellos apoyan. 
j«*to de la guardia yugoeslava. su nombre en el programa, pero co-
mo quiera que esta concursión pro-
visional estará sujeta a revisión por 
el comité correspondiente, nada se 
sabe en definitiva ya que tal vc-z sea g0Jrir 
solucionado el asunto después que \ 
los delegados libren entre sí la ha 
1 Gobierno .Mgoeslavo ha abier-1 talla. , . - - o - imt-dlccc en n - i n 
n̂a enérgica investigación y ha E n lo que ataño a las relaciones .DE LOS INTERESES DE SU DEUDA 
'o presente al Gobierno italiano ¡ exteriores, el actual propósito del I 
sar por el ataque de que fueron subcomité es reafirmar específica- CIUDAD DE MEJICO, Junio 25. 
mente la creencia del partido de que'. , " . • 
S s Estados Unidos deben entrar a ^ Pe"0(VC0 ™ Universal" en su 
formar parte de la Liga de Nació- | l i c i ó n de hoy dice que se da cpmo 
índo a uno de los que allí esta-
^ >* el jueves por la noche fué ata-
•o otro puesto en la frontera ita-
na; Quedando muertos doa solda-
' italianos y dos más heridos. 
»€gún rota dtu'.i hoy a la publici 
ot>jeto su,; tropas 
LLEGO A RANGOOM EL AVIADOR 
INGLES MC LAREN Nueva York, deseosos éstos de Pre-j ̂  y no aspiramos a hegemonías 
sentar al famoso tenor las más ten-1 ^ ^^¿¿^ a nuestro esniritu de 
tadoras ofertas. Samuel Tolón, el ; naldad No entramos voluntaria-
prestigioso empresario cubano, ha : mente en ruino^,, competencias de 
sido felicitadísimo por la brillantez! arnianieiltoí, v hemna de i mitar 
que supo dar a tan simpática fle3ta. ; m,PStMla (nerrás armadas a lo que 
la primera en que Lázaro toma par-: ̂ . ^ n;if>gtra ^guridad". 
te aquí después de cuatro anos do - j mengaie del prPSidente AWear. 
ausencia. E l miércoles próximo Mi- pi)tre ]ag muchag informaciones in-
POSPONDRA EL PAGO dnin Lázaro y Tolón para la Haba- t tpjl, nue COT1tiene acerca del 
na, de donde regresaran muy Pocos, envo,v.m.ento dp la af1minjstra. 
días después, para ult.mar los Pre-[ ¿b1l are(int5na. dá cuenta 
RANGOOM. India Inglesa, Jn. 25. 
E l comandante A. Stuart Mac L a -
ren, aviador británico que está dan-
do la vuelta al mundo, llegó hoy a 
esta ciudad procedente de Akyab. 
MEJICO 
PERSHING HUESPED DE LOS 
REYES BELGAS nes. E l asunto de la prohibición quo 
hecho cierto en los círculos oficia-
ya a r r e a d o por' ios mle.nbro, j Que el J . b ' . r . . • n ^ c » . . n-
í * * ? " *" ÍL&SSSJ&tii* n-e le mnwU^t maeeled. 
gir y regu 
varios Estados y el de exportación 
con diversos países extranjeros, en 
cuanto a la gasolina, keresone y 
otros hidrocarburos. 
Las primeras compañías acusa-
das son cinco: las Standard, de In-
diana y New Jersey, la Standard 
Developement Co., la Texas Co.. y 
la Gasoline Products Co. Las de-
más compañías figuran en ¡a denun-
cia como "acusados sscundarios" y 
se establece contra ellas el cargo 
En relación con este tráfico, la 
Empresa resolvió condonar en el 
punto de detino do los ferryboats de 
('ayo Hueso, o eea en los Muelles y 
Almacenes de Arsenal, las demoras 
de carros y almacenaje de mercan-
eías. si*.mpre quo l.?s despachos es-
tuviesen amparador por guías direo 
tas defde el punto de origen, en loe 
Estados Unidos, hasta el lugar de 
destino, en el interior de la Repúbli-
ca. E n ¡o que se refiere a despachos 
ir los correos argenCnos ascendió i aceptado licencias de fabricación de que el gran tenor español ha de 
efectuar Por las principales ciuda-| ̂  1.581.124.190 piezas | una o más de i 
des de los Estados Unidos y del C a - j ^ 1 teleer.m.s recibidos I ñías acusadas 
nadá. Por espontánea iniciativa de ,'UÍ,,Í1 ,.,v „, T?. C9a 
un grupo de los más prominentes! ^ «*TOd«*Oa a 21.144.829. 
Agrega ou- en el mismo año fun 
de haberse combinado al haber ! consignador n la Habana, se hizo ex-
criticos neoyorquinos se está orga-
nizando un banquete popular en ho-Pl : , , del subcomité durante su taren diur- i nes del presente mes pospondrá c. 
na decidiendo declararse en favor i Pago de los intereses de la deuda me- menaje al ilustre cantante hispano 
Se la aplicación enérgica de la ley ! jicana fijados por el convenio La-1 
« nnembros de la comisión de mo- j ̂  hacer mención alguna a la de- mont-De la Huerta, 
s americanos fueron hués- ¡ dmooctava enmienda constitucional : 
leí RP!St,a ,no!;he ,in el castillo Real 0 sea la ¡gy VoisleaG. 
y la Reina de Bélgica 
ÊRTO por UN SHERIF DES 
MOVIMIENTO MARITIMO 
L A GRADUACION D E M I G U E L I T O 
D E ZARRAGA 
Los funcionarlos organlzaCores de 
la convención esperan que el pro -! NEW Y O R K . Jumo 25. 
p,;F ¡grama electoral del partido esté ya | Llegó 'el Nicholas Cuneo, de Ca-
rutS DE AMENAZAR A LA ¡ listo para ser presentado el viernes i nanova. 
por la mañana. Bajo el reglamento i BOSTON, Junio 25. 
actual, este programa deberá ser! Salió el San José, para la Haba-
aceptado por la convención antes de \ na. 
que empiece la votación para la pro-' F I L A D E L F I A , Junio 25. 
clamación de candidatos presidencia-,, Lieg5 el Thyra, de Matanzas, 
les, y de no prolongarse mucho los B A L T I M O R E , Junio 25 
POLICIA 
lmXT0V' Ga-' ^«nio 25. 
toU Se?ila a*)'er^0 una minucioí-a 
S-ición encaminada a poner en 
Ié*Tnantecodontos del ciudadano 
^eorgo Eowes, que ha-
niprado re^entemente una ca-
íVayo, Florida, y fué muerto 
NEW ORLEANS. Junio 25. 
E n la Stuyvesant High School se 
ha celebrado esta noch^. la gradua-
ción del muy estudioso Miguelito de 
Zárraga. primogénito del tan queri-
do jefe de la redacción del DIARIO 
en Nueva York. E l joven Zárraga. 
digno hijo de su padre, ha sido hon-
rado con diversas distinciones de la 
ciudad y del Estado de Nueva York. 
pertenece 
sequiado con una comida a la que 
clonaron 9.75-8 eficuelas con 42.110 
maestros y 1.260.84 5 alumnos. E l 
aumento de escuelas en 1923 sobre 
eí procedente fué de 84 con 30.808 
alumnos. 
SIGUEN PONIENDOSE EN DESCU-
BIERTO MAS Y MAS FRAUDES 
"HUMEDOS" 
NUEVA Y O R K . Junio 25. 
Emilio Jarneckc, que juntamente 
con Gastón B. Means está sometido a 
por el brillantísimo aprcTcchamiento I oroceso por haber violado la prohi-
i conaue ha finalizado sus estudios. Ylbic ión alcohólica, admitió hoy haber debates que se desarrollen entre los : Llogó el Berwindmoor, de Santia-1 ^ n q u e ^ ^ ^ ^ , 1 ^ , ^ 10 000 pesos ..de un caba. 
delegados es posible que el pnmr g0 ¡ tig¡osas sociedades cultura- llero de Chicago'" para que entrase a 
escrutinio para la designación de ; Sali6 el phiiip Publicker. I » » { ^ ¿ ^ ¡ g t a metrópoli, a la que él formar parte del complot del "ataúd 
f tiro por -elsherif w T £ L ^ - ¡ f ^ ^ e s ^ s u s p ^ Guantánamo. | honorariamente. le ha ob- de cristal-, dirigid, por Crager. en wiii\ c e. Junio, al ver que el fo-i , .^^0= 
Esta determinación rtei Gobierno. 
cepción de ellos por cuanto nuestras 
Oficinat; y Almacenas de Arsenal con-
taban con el necesario personal para 
efectuar la manipulación y entrega 
que es una de las más enérgicas que de las mercancías. Toda demora, 
loma i'esde hace pños a esa ¡ndus- |Pues. en la exíracclón de esas mer-
tria, demuestra que los métodos de 
"presión" seguidos para la destila-
ción de la gasolina han aumentado 
cancías. no es imputable a la huel-
ga, sino a causas dependientes exclu-
sivamente de los interesados. No obs-
uícb, cuenta 
das y m 
fría en cada 
ra 
K c ^ 1 1 6 ^ de la Ha-1 as?sUeron todos sus compañeros de 
"anos más y ame- didatos a ser presentados a la con- baña. 
. T o d o 
^Jiego soiire 
^ ^ P o í c f a ^ ^ í ti0bre l0í! asen"¡v¿ñcióñ y hoy solo fueron oídos los, 
As^ura I an,j;1" Ptrsefuífn- | discursos de presentación de tres de • 
ntidaH 1 ingles tenía una1 . 
^ V e T s u T / ¿ e d ^ B O n 0 3 d e , a | Uniendo el orden alfabético, el j KnnrTJ ST0 ^ ' T Estado de Alabama fué el primero ^ dinero en el Bancco de | ^nslpregentar ^ candidatura del_ Se-| 
J l j autoridades 
la "eenria de q 
^ rePentinamentP ' ¡Arkansas presento ai oennuur rief¡na „,} entes deseados .Baflo privado 
¡ seph T. Robinson. Con la presenta- ! y duCha en todas las habitaciones. Con. 
E L V E R A N E O I D E A L 
SI VA USTED A NUEVA YORK. a«V 
graduación 
Nuestra cordial enhorabuena a 
Mieuelito de Zárraga, y la más efu-
siva felicitación para sus feH—- pa-
dres. 
V I A J E R O S 
relación con el cual han sido conde 
nados más de veinte individuos. 
Jarnecke declaró haber recibido 
dicha suma para comprobar quién 
era el que había lanzado sobre la 
pista a las autoridades, para poner 
i cubierto a varios de los acusados, 
y prestar otros servirlos análogos 
el rendimiento de determinada can-¡tante esto, la Empresa tuvo a bica 
tidad de materia prima de 50 a un i renunciar el cobro de los cargos, se-
100 por 100 y que aunque ya hace jgún tarifa, en «ru totalidad, limitán-
tiempo que expiraron las patentes dose a efectuarlo per el monto neto 
de ese proceso de fabricación, las do lo que para la Empresa represen-
cinco compañías acusadas en primer ta un desembolso, arreglo f̂ue no 
término han fusionado sus patentes i puede menos que considerarse como 
en cuanto a pequeñas mejoras intro-| equitativo y razonable, 
ducidas en ese sistema y tratan de [ Por lo que antecede se verá, pues, 
"arrancar sumas fabulosas a los ¡que la Empresa de los Ferrocarriles 
fabricantes de- gasolina, a guisa de j Cuidos dictó en su oportunidad ins-
derechos reales, por medio de cier-j truccionés para relevar al comercio 
tas cláusulas restrictivas contenidas ¡en general del pago de los cargos 
en el texto de las licencias." ¡aludidos. 
De usted atentamente. 
L I G A D E L S U R 
R. MASON. 
MEMPHIS: 
Junio 2ót | Administrador General Auxiliar." 
Primer juego CONSEJERO DE ESTADO CERCA 
DEL REY DE SIAM 
McMJe 
0 Al declarar. Jarnecke hizo refe-i Memphis 
rencia a una tranracción cerrada en j Paterfa»: Ellis y Devormer; Merz, 






• f c O P a e s t a a la calle e 1̂ 70 fneso te las enérgicas frases de su discur-¡ f.1 eeftor A> 
K J e e c e 8 con un r, ai J ° acusatorias para el Klan. obte- i conocido y tan estimado en todos io» I tusiones con hematoma en las re-
^ ^ ^ r i o „ • nn rfíVólver sobre el , so acusatorid» paia. ci círculos sociales hispanoamericanos, pj c^npe nasal v r 
P la ,L9J. «"'en recibió un balazo I niendo una respuesta tan rápida co- ^rcpureStig¡oso Gerente del Departamea- ^^i1 ,63 .11^ 
10 Latino de ambos hoteles, y él la ^1 nermo qu 
™ « n K N T E S D E A L B E R T 
W r t f ) 0 ^ - Junio 25. 
grav^" Eowo3 hizo fuego e hi-
n,Vemente a sir Edward R i . 
¿tó i ¿e la candidatura de M . ̂  : c ^ V ^ - todas la, tarde8 y t . l March. 
Adoo, por la delegación de Califor-! ̂  Aaoo, por ucíc6c»v-.wu — | rats cañare 
nia y la manifestación hecha en su^p^pce,. para 
honor, tocó a su término la sesión , Nuwa^To^k. 
Tres lujosos restau-
Cabaret de lujo. Cnando pued* 
ra eu más grata estancia en 
icía 
de hoy 
I E R E VERANEAR EM LA*? 
MONTABAS, hospédese en no me-
Han llegado en «?! "Siboney". hos-¡Chicago, mediante la cual se preten-
dándose en ei Hotel Alamac, las ¡día retirar varios miles de caías de! 
Recio y Carmen j whiskey de los almacenes afianzados e 
¡de Chicago. 
Dijo también Jarneckp que algu-
nos banqueros neoyorquinos hablan 
aportado grandes sumas para el "fon-
do de caninarta" cor la obligación de 
darles "papeles absolutamente lt?ga-
8 0 1 BOSTON, Junio 23. 
6 l ¡ 
Mr. Cortenay Crocker. abogado de 
Estlicr Barkey. 
J U Z G A D O D E G U A R D I A 
^ ^ o p o S r ' í e l a d r e s * ^ ^ í C T ^ d r ^ ^ e ^ e ^ . í 
í l cn^ iembrs de 1912 atacar al Klan el delegado Forney , udo o a ^ y a un 
»SpnM isario acababa recesar I Johnston, de Birmingham, en el dis-, nlvel del mar. 
L a primera señal de d,iscordi^J5^ . nos ^ndloso Hotel̂  Alamac.^ o» ¿¡¡jjujjQg MENOREij A P A L E A R O N A Ie6" que lüS Pusíesen a salvo 
Birm'rgham 
í'Tashvilie 
Baterías. Qood. Jam* 
i Spencer; Altet y Mackey 
del lago Hopatcon?. en el 
sey. a 44 minutos d" 
03 1.200 pies sobre al 
UN IN DIVIDI O 
! « * T v , , n ^ qUe íÍZO 3 fa'i 
C e s ^ ^ t e a su residencia. ! vor del Senador rnderwood. 
desde la I Mr. Johnston leyó con voz vibran- | 
i - i^c í»ni4rp-i>n<! frases  s  isc r-1 oñ„!a.lió corriendo 
PRECIOS EQUITATIVOS 
Por meses, descuento especial 
ANTONIO AGÜERO. tan 
LOS SISMOGRAFOS CALIFORNIA-
E n Emergencias el Dr. Villar Cruz N0S REGISTRAN UN TEMBLOR 
asistió anoche a Jesús Aja Diego. ' 
¡español, de 19 años de edad y veci-
no de Oficios 64. que presentaba con 
Una j ' i V ^ ^ r d a . sin que. por! mo sensacional. 
ectúJ ^ e n Manco loe demás' 
se ian ̂  cliauffeur de sir Ed-
DE TIERRA 
a la 2o sobre el asaltante y lo ard ^ip^tencia. Curóse sir 
P Ene,, h 8U, híirida. y en el mes 
^baina f lo a quince años l que había de recorrer todo el local 
Oficios, declaro 
dos opuestos a dicha organización Diríjase por carta o_por cable al mi», que al salir de la bodega situada en 
secreta se lanzaron a los corredores r 
para organizar una manifestación 
30 señor Antonio Agüero. 
3aJ08 forzados. Aprovechándose de la estupefacción 
HOTEL ALAMAC 
BROADWAY AND 71 Bt STRF.UT 
XTET- YOK3C c m r 
SAN J O S E E . Cal., Junio 
palpebral izquierda 
e fué conducido a ¡Los sismógrafos califomianos regis-
su compañero de i tran un temblor de tierra. 
Santos Salguero, que lo E l P. Jerónimo Rickard. encarga-
do del Observatorio de la Universi-
dad de Santa Clara, ha expedido hoy 
un boletín diciendo que sus sismó-
grafos registran un temblor de tierra 
lejano, pero violento, que empezó a 
las 6 y «I p. m. y sigue todavía. 
dicho lugar, cuatro menores a loo 
que no conoce le agredieron con un 
palo dándose después a la fuga, ig-
norando él la causa de la agresión. 
E X L I T T L E ROCK: 
Primer juego 
j Bostón, ha sido n. mbrado consejero, 
'en asuntos de Estado, del Rey Ra-
ima V I . de Siam. en substitución del 
C. H. E . ! Dr. Francís B. Sayre. hijo político del 
fallecido Presidente Wils&n. 
.. 3 9 í I Mr. Crocker se propone salir de 
.. 18 19 2 ¡Nueva York, rumbe al Asia, el día 
Clarke y ¡9 de Agosto. 
1 A su vez. el Dr. Sayre está en este 
Ipaí* prestando servicios especiales al 
Gobierno de S:am, 
E l nombramiento de Mr. Crocker 
le concede el cargo por un año. 
H. E . 
Xew Orleans 2 4 0 
Little Rock 3 9 l | 
Baterías: odge y Withruw; Robinson i 
y Sn ith. 
SUIZA ENVIA INSTRUCCIONES 




Baterías: Acosta y Devormer; Mit-
chell, Warmoth y Kohlbeckcr. 
BERNA. Suiza, junio 23. 
E l gobierno suizo, respondiendo a 
una ii.vitación, enviará una misión 
militar a Colombia para que coope-
re en la reorganización del ejército 
colombiano. L a misión zh compone 
del teniente corone! Juchtler y do 
los comandantes Gautier y De Wor-
te. 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 6 d e 1 9 2 4 A N O x c n 
Con Boxers del Patio Habrá Fiesta el Sábado por la Noche en A. Colón 
Cari Mays Ganó Para el Cincinnati el Segando Juego de Ayer. 
A T E M O S D E A L G O . . . 
G A N A R O N L O S P I R A T A S E N 
E L D E C I M O C U A R T O 
I N N I N G 
¡ t u n : : ; t u n : ; ; T u n : . 
¡ t u n . . . : 
• " • ¡ V á h o m b r e , v a ! 
¡ T u n ! . . . ; t u n . . . I ¡ ¡ t u n . . . I 
. . — ¡ Y a a a a a a . : ¡ ( ¿ ; i i én i l i a n t r c s 
s e r á a estas h o r a s ! 
H a c í a p r ec i s amen te unos t r e i n t a 
m i n u t o s que m e h a b í a t i r a d o en l a 
p a r r i l l a y l e acaba de " e n t r a r " a; 
M o r f e o do ca l le de recha ; t e n í a u n 
i 
s u e ñ o de " c a t e g o r í a ab ier ta* ' d e l i r i o -
so, c u a n d o s o n a r o n los i n t e m p e s t i v o s 
golpes dados v i o l e n t a m e n t e en l a 
p u e r t a de l a ca l le por m a n o desco-
noc ida . 
.Miré e l r e l o j , sus m a n e c i l l a s de-1 
s í g n a l e s m a r c a b a n las 2 y 3 3 m i n u -
tos antes d e l m e r i d i a n o . Es taba r e a l -
men te asustado, los n e r v i o s se m e ha -
b í a n pues to de p u n t a . ¿ B u e n a s n o t i - i 
cias? ¿ M a l a s n o t i c i a s ? ¿ q u e s e r á ? 
P a s é i n m e n t e , r a p i d í s i m a r e v i s t a 
a acfaello pue p u d i e r a a f e c t a r m e 
m á s de ce rca . L o s muchachos t o - ; 
dos . e s t á n d u r m i e n d o — m e d i j e — ! 
la tercena base r o n c a n d o y a haca 
v a r i a s horas , los car ibes g randes y ; 
los car ibes c h i q u i t o s , t o d o m i " c o n -
j u n t o " , e s t á p l á c i d a m e n t e adqu i r i en -1 
d o e n e r g í a s nuevas con e l n a t u r a l 
descanso d e l s u e ñ o y de l a n o c h e . 
PWO, ¿ q u i é n p o d r á ser? c o n t i - : 
m i a b a pensando, pues t a m b i é n t e n -
go f a m i l i a r e s m u y q u e r i d o s que n o 
se c o b i j a n b a j o m i t e d i o , a d e m á s ¡ 
muebos y buenos amigos regadois | 
por d i s t i n t o s p a r a j e s . E l d o c t o r L ó -
pez; d e l V a l l e , p o r e j e m p l o , que es-; 
t á en I t a l i a buscando u n b u e n t c - ¡ 
r r e n o de p e l o t a dando mostivlt1 a | 
los f a sc i s t i n u e s t r o s p o r t n a c i o n a l , 
a s o c i á n d o s e a l conoc ido p r o m o t o r ¡ 
s e ñ o r A b e l L i n a r e s , pa ra l l e v a r l e s 
los c lubs de profes iona les cubanos 
a l t e r m i n a r a q u e l l a t e m p o r a d a ame-
r i c a n a y e l c h a m p i o n n a c i o n a l . 
A s í n ie t r a b a j a b a l a i m a g i n a c i ó n 
p o r e l l a pasaban las ideas, las supo-
s ic iones , t a n v i o l e n t a m e n t e como l a 
luz de l reh 'unpago, m i e n t r a s m e ca l -
zaba las zapa t i l l a s de b a ñ o y m e 
c u b r í a c o n u n i m p e r m e a b l e , d i r i -
g i é n d o m e a l a p u e r t a donde c o n t i -
n u a b a n i n t e r m i t e n t e s las series de 
p o r r a z o s . 
— ¿ Q u é se l e o f r e c e ? — p r e g u n t é 
a l i m p o r t u n o con voz que supongo 
de t r u e n o , de i n c e r t i d u m b r e , de l a -
b i a . 
— ¡ E l c a b ' e l 
— ¿ Q u é cab le? 
— U n cable p a r a u s t c f i : 
— ¿ P a r a m í ? 
— S í , ¿ n o v i v e a q u í F e r n á n d e z 
B l a n c o ? 
— ¿ S a l i t r e ? — m a l r i c o t e pe l e ! 
A n d a y b ú s c a l o debajo de u n a ca-
noa a v e r i g u a n d o l o que o c u r r e pol-
l a p l aya , o a b r o r h j í n c l o s e los cua-
r e n t a y c u a t r o botones de su m a j a -
gua r e l u c i e n t e . Pero , d i m e , pedazo 
de i m b é c i l , ¿ q u i é n t e d i j o que a q u í 
v i v í a ese s e ñ o r ? D e b í a d a r t e u n 
k n o c k o u t p a r a que en t u v i d a de 
mensa je ro v o l v i e r a s a c o m e t e r u n 
desaguisado c o m o é s t e , echando l a 
casa aba jo , despe r t ando a a l tas h o - i 
ras de l a noche y l l e n a n d o de zozo-
b r a a t o d a u n a f a m i l i a ! 
X o h a b í a t e r m i n a d o de e n d i l g a r l e 
esa r o c i a d a cuando e l t o r p e mensaje-
r o , y a m o n t a d o e n l a b i c i c l e t a , daba 
t r a n q u e a los pedales a l e j á n d o s e co-
m o a l m a que l l e v a e l D i a b l o . 
Eso m e o c u r r i ó anoche, no crean 
ustedes que es j a r a n a . X o es l a p r i -
m e r a vez que m e sucede e l tener 
que l e v a n t a r m e a escape de l a cama, 
expuesto a coger u n a p u l m o n í a en 
u n "cross c o u n t r y " sobre los m o s a i -
cos, a m e d i a noche, en los precisos 
m o m e n t o s en que acabo de l i g a r e l 
t u e ñ o . L o s m u c h a c h o s encargados 
de c o n d u c i r « . e n s a j e s c a b l e g r á t i -
cos d e b í a n ser f u e r t e m e n t e amones-
tados po r sus supc i io res p a r a e v i -
t a r ta les mo le s t i a s e n esas h o n s do 
s u e ñ o y descanso. Y eso que « ; i ü r a 
t engo l a p» -ecauc ión de p o n e r l e u n 
" t a r u g u i t o " de pape l a l t i m b r e d e l 
t e l é f o n o cuando i r e acuesto p « ' M 
a . c i í i i ü e s las i n i c i a t i v a - - i los g n w i u 
-í, a es»; g r u p o fle " h e d u i n o s " . jue 
m s h a n l l n m a d o una p o r c i ó n d t y« 
•.8- antes de la del .db.« pa ra p r •-
g u i l l a r m e s i e ra v e r d a d que J i n i i y 
B e c l h a b í a c o m p r a d o u n Sta r Class 
a A n t o n i o P u c n i e , o s i F i r p o t e -
n í a f i r m a d a u n a pelea con W i l l s . 
Aspectos esos de m i p r o f e s i ó n a los 
que s i e m p r e les ded ico e l m a y o r i n -
l e r é s , pe ro cuando estoy desp ie r to , 
que es el estado f í s i co a p r o p i a d o pa-
r a i n f o r m a r . 
Y ¡ c ó m o I m p o n e e l r l n , r l n , 
r i n , . . . d e l t e l é f o n o en i a q u i e t u d 
de l a noche ! 
P e r o eso puede ev i t a r se , c o m o l o 
hago ahora con el m e n c i o n a d o " t a -
r u g u i t o " ; l o que s í es diJfTcil de 
c o n t r o l a r vs l a e t o m a e q u i v o c a c i ó n 
de los mensa je ros de las compafifas 
de c a b l e . l e l a m a n e r a m á s I d i o t a 
fichan u n a casa aba jo go lpeando r ú -
d a m e n t e l a p u e r t a con el " t o c a t o -
ca" , como l e d ice a l p i c a p o r t e u n a 
l i n d í s i m a s o b r i n i t a m í a de t res a ñ o s 
con o jos negros y guedejas <le á n -
ge l . Y cuando u n o sale a saber l o 
q u e o c u r r e , en p a ñ o s menores y 
d e n t r o de su i m p e r m e a b l e , cosa que 
le i m p o r t a u n c o m i n o a l mensaje-
r o , pues l o m i s m o l e d a r í a que se 
le presentase l a v í c t i m a en p l e n o 
v i v i d í ; con echa r l e m a n o a l a b i -
c i c l e t a y " d a r r u e d a " , e s f u m á n d o s e 
como u n a s o m b r a p o r esas ca l l es 
de Dios , e s t á l i s t o su c o m e t i d o . 
Esos r v i c h a c h o s deben ser p r o -
vis tos de u n r e f l e c t o r , como los que 
u san los g randes barcos de combate , 
pa ra a s í poder d i s t i n g u i r b i e n los 
n t i m e r o s do las casas a m e d i a n o -
che y n o exponer a l p r ó j i m o a pa-
decer de e n f r i a m i e n t o en los r i ñ ó -
nos, o de n e u r i t i s a g u d a p o r efecto 
de l " toca t o c a " . 
I n d u d a b l e m e n t e que a l g u n a me-
d i d a h a y que t o m a r que e v i t e esos 
sobresal tos a m e d i a n o c h e . 
G U I L L E R M O P I . 
( N A C I O N A L ) 
P I T T S B U R G H , j u n i o 2 5 . 
' E l P i U s b ú r g h d e r r o t ó a l Chicago 
Sa 7 en u n j u e g o de 14 I n n i n g s en 
el c u a l E m i l Yde , de O k l a h o m a C i t y , 
b r i l l ó trn e l box y a l bate por los 
P i r a t a s . U n doble de Ide en el no-
veno i n n u g , con 2 outs , o b l i g ó a j u -
gar i n i í ' n g s « x t r a y su t r i p l e en e l 
d é c i m o c u a r t o con dos p i r a t a s en 
base, d e c i d i ó l a v i c t o r i a . 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s : 
C. E . E . 
C h i c . . 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 14 0 
P i t t s . 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 2 8 12 2 
B a t e r í a s : A l e x a n d e r y H a r t n e t t ¡ 
Meadows , Ide y G o o c h . 
P R O G R A M A P U G I L I S T 1 C 0 
L O S F I N E S P A R A E L 
D O M I N G O 
H o y hemos r e c i b i d o el p r o g r a m a 
que se e f e c t u a r á el p r ó x i m o d o m i n -
go en l a A r e n a C o l ó n en t re los m u -
chachos optan tes a l Campeona to de 
Boxeo J ú n i o r . I 
H a quedado en esta f o r m a ; p r i -
m e r a peiea. e n t r e K i d Chocola te , e l 
i n v e n c i b l e c a m p e ó n y K i y Chaney, 
u n muchacho b ' en c a l i e n t i a o . 
E n l a segunda pelea se f a j a r á n 
K i d L a Rosa y F r a n A g ü e r o , dos 
c h i q u i l l o s que seguramen te con su 
b a t a l l a l e v a n t a r á n a los f a n á t i c o s de 
sus as ientos . 
E l s e m i f i n a l es o t r a de las peleas 
denominadas de campana a campa-
na, siendo los c o n t r a r i o s R e n é Ca-
r a y y Jack R i c h a r d , quienes d a r á n 
u n a descomuna l b a t a l l a . 
Y la pelea e s t r e l l a , l a s o s t e n d r á n 
los e ternos r i v a l e s Pab lo B lanco y 
B i l l Dempsey, conoc ido po r el te -
r r i b l e Dempsey, p o r l a fue rza b r u t a l 
que sabe i m p r i m i r en todos sus g o l -
pes . 
Con este p r o g r a m a y s in haber 
r ayos solares, pues «as peleas s e r á n 
por l a noche es de esperarse o t r o 
é x i t o . 
C A R L M A Y D E R R O T O E N U N 
D U E L O A S 0 T H 0 R 0 N 
C O M E N T A R I O S f U T B O Ü S T I C O S 
EN' E L P R I M E R J U E G O P E R D I O 
E L C I N C I 
( N A C I O N A L ) 
C I N C I N N A T I , j u n i o 2 5 . 
E l C i n c i n n a t i y el San L u i s se 
d i v i d i e r o n los dos r á p i d o s y b ien 
j ugados d e s a f í o s de hoy , ganando los 
v i s i tan te? el p r i m e r o , 3 a 2 , y ane-
x á n d o s e los locales el segundo, 2 a 
1 . E l segundo juego fuo una b a t a l l a 
e n t r e los p i t che r s Mas y S o t h o r o n , 
a n o t á n d o s e e l ú l t i m o l a c a r r e r a de-
c i s iva 3n la ú l t i m a m i t a d del no -
veno, con u n doble r o t r o h i t i g u a l 
de D a u b e r t . 
P R I M E R J U E G O 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s : 
C. H . E . 
S. L u i s . . 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 8 0 
C l n c i . . , . 000020000 2 11 2 
B a t e r í a s : Ha lnes y G o n z á l e z ; 
Sheehau, M a y , D o n o h u e y H a r g r a -
v e . 
S E G U N D O J U E G O 
A n o t a c i ó n p o r en t r o l a s : 
C. H . E . 
S. L u i s . . 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 10 0 
C i n c i . . . . 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 11 2 
B a t e r í a s : S o t h o r o n y H o l m ; Mays 
y S a n d b e r g . 
I b e r i a , V i c t o r i a y Cel ta , s a l i e r o n 
el d o m i n g o p o r l a p u e r t a g r a n d e a i -
m e n d a r i n a . F o r t u n a , C . Gal lego y 
E s t r e l l a no se sabe por d o n . j t sa-
l i e r o n , y los " p n m e r o n e s " no t u -
v i e r o n que v a r i a r la sa l ida , n i res-
pe ta r s u p r e m a c í a s . 
Dos empa tes . 
A uno y cero . 
N i n g ú n encuen t ro t r a s t o r n ó a 103 
" c o r r e d o r e s " como C . Gal lego y 
V i c t o r i a . 
C l a r o . 
E l s e ñ a l a d o como vencedor era e l 
C e n t i o Gal lego , pero el f ú t b o l t iene 
estos " c a p r i c h o s " . 
Y u n a vez m á s eso demues t r a que 
no existe riva.1 c h i q u i t o . 
Po rque c a t a l o g a d a l a v a l í a do 
ambos onces v o t a r í a m o « p o r los 
" p e n i n s u l a r e s " . 
Y v o t a r í a m o s b ien . 
H i s p a n o a s e g u r ó e l segundo pues to 
empezando a c o n t a r po r e l " s ó t a n o " 
que g u a r d a e l Rovers-
Canar ias , t e rcero . 
I b e r i a , c u a r t o . % 
Y el encuen t ro que f a l t a C a t a l u -
ñ a - O l i m p i a d e c i d i r á los s iguien tes 
puestos. 
U N E M E R G E N T E D I O E L H I T 
D E L A G A N A N C I A 
E n l a p l ana de A g u i l e r a leemos el 
d í a de San J u a n : " L o s Juanes depor-
j t i s t a s" , y a c o n t . n u a c i ó n e l n o m b r e 
I de los " Juanes" h i s p a n ó f i l o s y sus 
j co r respond ien tes " f e l i c i t a c i o n e s " . 
I C a r a m b a A g u i l e r a . 
¿ E s acaso que los " J u a n e s " de 
! o t r o s c lubs no son depor t i s tas? 
De o t r o m o d o . . . 
(Conste que no somos Juan n i t e -
i nemos n i n g u n o que nos s o l i c i t a r a el 
i " f i g u r a o " . ) 
E l m a t c h I b e r i a - J u v e n t u d f u é p ro -
tes tado p o r e l c a p i t á n i b é r i c o . 
Y no c a m i n a r á l a pro tes ta n i a l a 
de t r e s . 
Po rque es m u y d i f í c i l c o m p r o b a r 
que se j u g a r o n va r i o s m i n u t o s des-
p u é s de t r a n s c u r r i d o el t i e m p o re -
g l a m e n t a r i o . 
Y m á s cuando el á r b i t r o l o hace 
con c o n o c i m i e n t o . 
A u n q u e en é s t e dudamos que A s -
p r e t lo h i c i e r a . 
I m p o s i b l e . 
A s p r e t es de los que l o t i e n e n per-
d ido , en l o que a t a ñ e a j u z g a r u n 
p a r t i d o . 
A n g e l S á n c h e z es el que " m a n l -
chea" l a r e c i é n nac ida sociedad Be-
t i s F . C . 
Y el a m i g o S á n c h e z p r o p ó n e s c f o r -
m a r u n " t r a b u c o " de f o o t - b a l l d i g -
no r ep re sen t a t i vo de su t r a b a j o a l 
f r en t e de este g r u p o de depor t i s t a s . 
E x i t o s le deseamos. 
" ( A M E R I C A N A ) 
B O S T O N , j u n i o 2 5 . 
Con el score empa t ado en el n o -
veno y dos outs , I k e Boone , p i n c h - ; 
h l t i n g por Q u i n n , d i ó u n s ing le , | 
ano tando T o d t la c a r r e r a que p e r m i -
t i ó a l Bos ton d e r r o t a r a l F i l a d e l f i a 
4 a 3, h o y . Q u i n n se d e b i l i t ó en 
la p r i m e r a pa r t e del noveno , y e l 
doble de Bi shop , e l s ing le de S t r a n d 
y e l j o n r ó n de H a u s e l , p e r m i t i e r o n 
j t res ca r r e r a s . E l segundo juego no 
! se e f e c t u ó por causa de la l l u v i a . 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s : 
C. E . E . 
F i l a . , . . o o o o n o n o s 3 R o 
B o s . . . . 0 0 1 1 0 1 0 0 1 4 10 0 
B a t e r í a s : B u r n s . N a y l o r y Per-
k i n s ; Q u i n n y O ' N e i l l . 
1 0 M E J O R ( ¡ Ü E L E 
Y E S O ES L O Q U E O F R E C E R A N 
L O S P R O M O T O R E S S A N T O S i A R -
T I G A S E N L A F I E S T A D E L P R O -
X I M O S A B A D O E N A R E N A CO-
L O N . — E L N E G R I T O B L A C K B I L L , 
R O L E A U N S A G C E R O , P E D R O 
P R O N T E L A Y A N G E L D L A Z F I G U -
R A N E N L O S B O U T S D E E S A 
N O C H E 
Pasado m a ñ a n a , s á b a d o , po r l a 
noche, en e l fresco S t a d i u m de A r e -
na C o l ó n , t end remos l a o p o r t u n i d a d 
de a v e r i g u a r de u n a m a n e r a d e f i n i -
t i v a , q u i é n es e l m e j o r l i g h t w e i g h t 
de Cuba, Ped ro F r o n t e l a o Ped ro 
G á z m u r i z , ( E l C a r p i n t e r o ) , y t a m -
b i é n de saber si es v e r d a d que K i d 
M o l i n e t debe g a n a r l e a V a l d é s o no, 
s e ¿ ú n l a pelea que le d é e l ex-sol-
dado A n g e l D í a z , l a M a q u i n i t a de 
Pelear de L u i s F e r r e r . 
A n t e s de M o l i n e t pe lear en el 
N u e v o F r o n t ó n con A n t o n i o V a l d é s , 
l a n z ó a lgunos re tos a D í a z , los cua-
les f u e r o n aceptados po r e l m a n a -
ger de D í a z pe r sona lmen te a l m a n a -
ger de M o l i n e t , y l a pelea estaba 
a l f i r m a r s e cuando se p r e s e n t ó A n -
t o n i o V a l d é s , q u e r i e n d o pelear con 
M o l i n e t . Muchos esperaban ve r a 
V a l d é s s a l i r v i c t o r i o s o de su pelea 
con e l m u c h a c h o de Sagua, pero p o r 
sue r te o desgracia , no f u é a s í l a 
cosa, M o l i n e t g a n ó p o r k n o c k o u t en 
e l p r i m e r r ound -
K i d M o l i n e t y su m a n a g e r , s e ñ o r 
A d o l f o G o n z á l e z , t e n í a n , antes de l a 
pelea con V a l d é s , l a s e g u r i d a d de 
gana r y . . . a s í lo h i c i e r o n , basaban 
su o p i n i ó n en las buenas condic iones 
en que se encon t r aba M o l i n e t y en 
los g randes ade lan tos ú l t i m a m e n t e 
a d q u i r i d o s por e l saguero en u n t r a -
t a m i e n t o especial que desde hace a l -
g ú n t i e m p o p rac t i ca , d i r i g i d o p o r su 
manage r . 
A h o r a le t o c ó el t u r n o a D í a z , e l 
v e r d a d e r o c h a m p i o n fea the r w e i g h t 
de Cuba , y M o l i n e t y el s e ñ o r G o n -
z á l e z s iguen pensado que M o l i n e t 
g a n a r á t a m b i é n en pocos r o u n d s , pe-
r o . . . a noso t ros se nos o c u r r e pen-
sar lo c o n t r a r i o , o a l menos nou 
p e r m i t i m o s dec i r l e a l m u c h a c h o de 
Sagua l a Grande , que D í a z es h a r i -
n a de o t r o costa l d i s t i n t o a l de V a l -
d é s y que se le pueden t r a b a r los 
papeles. 
Los dos muchachos , l o m i s m o que 
los o t r o s seis que t o m a r á n p a r t e en 
el res to del p r o g r a m a de pasado ma-
ñ a n a p o r l a noche en l a A r e n a Co-
l ó n , hacen su t r a l n i n g todos los d í a s 
de 4 a 6 en el C u b a n L a w n T e n n i s 
y en l a A r e n a C o l ó n . 
T a m b i é n l a pelea e n t r e P e d r o 
F r o n t e l a y Pedro G á z m u r i z s e r á de 
g r a n i n t e r é s y Una de las mejores 
que se han celebrado en Cuba has-
t a el presente , los dos pesan i g u a l 
y se encuen t ran a c t u a l m e n t e en las 
mejo res condic iones de su v i d a , con 
la a g r a v a n t e de que se t i e n e n ganas 
m u t u a m e n t e desde hace t i e m p o . F r o n 
t e l a nos d i j o ayer t a rde , d e s p u é s de 
habe r t e r m i n a d o su m a g n í f i c o t r a l n -
n i n g con E s p a r r a g u e r a en l a A r e n a 
C o l ó n , " e n t i e n d o que P o d r o no come 
P e d r o y que deho g a n a r en pocoa 
r o u n d e " . 
L a p r i m e r pelea a 10 r o u n d s s e r á 
en t r e B l a c k B i l l y R a m ó n P é r e z , v 
l a segunda en t r e R o l e a u x Saguero 
y C. G r l f f i t h . 
Las loca l idades se e n c u e n t r a n a 
l a ven ta en las of ic inas de la A r e -
n a C o l ó n , t e l é f o n o A - 2 6 6 7 , con p re -
cios bajos, las gradas v a l e n a $1.20 
solamentR. 
J u n i o 28, s á b a d o . 
Boxeo en l a A r e n a C o l ó n . 
A las 9 p. m . 
P r o m o t o r e s : Santos y A r t i g a s . 
P r i m e r pelea a 10 r o u n d s : B l a c k 
B i l l , c h a m p i o n j r . f l y w e i g h t de C u -
ba, c o n t r a R a m ó n P é r e z , de J e s ú s 
del M o n t e . 
Segunda pelea a 10 r o u n d s : R o -
l e a u x Saguero, vencedor de K i d 
C á r d e n a s , c o n t r a C. G r i f f i t h , d e b u -
t a n t e . 
Te rce ra pelea, a 10 r o u n d s : Pe-
d r o F r o n t e l a . el v a l i e n t e so ldado 
vencedor de A r a m i s d e l P i n o , c o n t r a 
P . G á z m u r i z ( E l C a r p i n t e r o ) su m á s 
fue r t e c o n t r a r i o . 
C u a r t a pelea, a 10 r o u n d s : E x -
soldar 'o Ange l ' D í a z , v e r d a d e r o c h a m -
p i o n f ea the r w e i g h t de Cuba , c o n t r a 
K i d M o l i n e t , e l vencedor de A n t o n i o 
V a l d é s . 
4 peleas of ic ia les . 
40 r o u n d s de boxeo c r i o l l o . 
P O R B O X E R S D E L P A T I O E S 
P U E D E O F R E C E R A L O S F A N i T I C O S 
A q u í t i e n e n a l s i m p á t i c o n e g r i t o B l a c k B i l l , d e q u i e n e s t á o r g u l l o s o su 
m a n a g e r " G o y i t o " Quas, que es e l que e s t á t a n r i s u e ñ o a l l ado su 
" g a l l i t o " , que s e r á , s e g ú n é l , q u i e n r e c o g e r á todas las fa jas que has-
t a a h o r a h a u ganado J o e Gans y H a r r y W i U s . 
B A T T I N G I N D I V I D U A L D E L O S J U G A D O R E S 
E N L A S G R A N D E S L I G A S 
L O S T I G R E S G A N A R O N CON 
L A S C A R R E R A S Q U E HIC1E 
R O N E N ^ T E R C E R O 
( A M E R I C A N A ) 
S T . L O U I S , j u n i o 25 
U r b a u Shocker no vnio C0M 
a los T i g r e s del De t ro i t hoy l ^ 6 1 
B r o w s p e r d i e r o n el tercer y l ( * 
l a serie 3 a 2 . Con 1 ? ^ ^ 
este d í a el D e t r o i t pas6 ^ U e * 
a l segundo luga r w Col i ^ 
m i t i ó s ó l o 5 h i t s en i inn in í ,8 
v i s i t a n t e s es tuv ie ron b'en -1 iJ08 
en el tercer i n n l n g , haciendo 1 L te 
r r e r a s . irea ca-
E» las n 
A n o t a c i ó n por entradas: 
D e t r o i t . 
C H. e. 
003000000 ~2 ~7 ^ 
S. L u i s . . . 100000001 2 fi , 
B a t e r í a s : Col l ins , Dauss y Ba«i 
Shocker , V a n Gi lde r y Severeid 
L O S C I N C O P R l M E R 0 S ~ ~ 
B A T E A D O R E S D E L A S 
G R A N D E S L I G A S L I G A 
MOA AatXBICAKi. 
J . V C. 
Arcadea^on, Ch . 36 l l l 24 
Jam"esonj Ole. 
R u t h , i : Y . 
Cobo, Det . . 
Falk, Ch, . . 
58 243 35 
58 188 53 
65 265 50 







Hornsby, S. L . 
A c o n t i n u a c i ó n p u b l i c a m o s .os ú l - i g o s en los c i r c u i t o s N a c i o n a l y A m e - Wi'eat . B r o . . 
U O A NACIOiTAI. 
J . V C a. Ave. 
t i m o s records pub l icados en los Es-1 r i c a n o . E l cubano M i g u e l A n g e l Gon 
tados U n i d o s de los jugado re s que z á l e z aparece c o n u n b a t t i n g average 
h a n t o m a d o p a r t e en m á s de 15 j u e - ¡ d e 267 . 
L I G A X A G I O X A L 
P l a y e r s — C l u b s . 
V B . C. H . A v e . 
F I L A D E L F I A Y B O S T O N D I . 
V I D I E R 0 N L O S H O N O R E S 
( N A C I O N A L ) 
Con el empate Canar las -Rovers e l 
E l d o m i n g o O l i m p i a - C a t a l u ñ a . 
Se cae l a " v a l l a " . 
Y los " c u e n t o s " . 
E n e l papel " S a l m ó n " de ese d í a 
v e r á n l a luz unas declaraciones de 
"Ja" o l i m p l s t a T . T . con unos " co -
m e n t a r i o s " n u e s t r o s . 
O . K . 
J U E Z D E L I N E A . 
F I L A D E L F I A , j u n i o 2 5 . 
E l F i l a d e l f i a y el B o s t o n se d í v l -
« n 1 1 1 i r ñ i í T r ñ i f iÍtpí» " ñ ' ^ f i ¡ f l ' e ron las v i c t o r i a s de l doub le header 
B A L L Y M C S H A N F C A N A ^ h o y , ganando el t eam loca l e l 
p r i m e r juego , 9 a 8 en 10 i n n i n g s , 
y los B r a v o s e l segundo 4 a 1 . N u -
merosos h i t s con j o n r o n e s de B a n -
c r o f t , H e n l i n e y H a r p e r , f u e r o n los 
rasgos m á s sa l ientes d e l p r i m e r 
c o m b a t e . B a n c r o f t t a m b i é n d i ó u n 
j o n r ó n en e l segundo j u e g o . 
L A C I N T A A Z U L E N O L I M P I A 
N u e v o P e l o e n 3 0 D í a s 
O D E V U E L V O S U D I N E R O 
P E T R O C I T R O N I A C A S A L 
P I D A L O " E N F A R M A C I A S Y P E R F U M E R I A S 
L O N D R E S , j u n i o 2 5 . 
E l caba l lo " B a l l y Me Shane" , • 
m o n t a d o por el T e n i e n t e Pon tecou , I 
del e j é r c i t o de los Estados Unidos , 
g a n ó hoy la c i n t a azul en las c o m -
petencias de o b s t á c u l o que f o r m a -
ban par te del p r o g r a m a de l a F ie s t a 
I n t e r n a c i o n a l de ' E q u i t a c i ó n ce lebra-
da en O l y m p i a . 
U N I O N A T L E T I C 0 D E 
A M A T E Ü R S D E C U B A 
Se c i ta por este med io a todos los 
s e ñ o r e s que f o r m a n la D i r e c t i v a de 
esta Un I n y a los Delegados de los 
c lubs in sc r ip tos en la m i s m a pa ra 
l a J u n t a D i r e c t . v a O r d i n a r i a que se 
c e l e b r a r á hoy d í a 26 de J u n i o de 
1924 , a las nueve de l a noche en 
O b r a p í a n ú m e r o 49 ( a l t o s ) . 
U i j i ó n A t l é t i c a de A m a t e u r s de Cuba 
M i g u e l A- M O K N C K , 
S e c r e t a r i o . 
P R I M E R J U E G O 
A u o t t i c i ó n p o r e n t r a d a s : 
C. H . E . 
B o s . . . . 0 0 1 2 0 1 0 3 1 0 8 17 1 
F i l a . . . . . 0 0 3 0 2 2 1 0 0 1 9 12 1 
B a t t r l o s : B e n t o n , S t r y k e r , L u c a s , 
Me Ñ a m a r a y S m i t h . G i b s o n ; H u b -
b e l l , S te ineder , Couch , G lazne r y 
H e n l i n e . 
H o r n s b y , St. L . . 208 
Snyder , N . Y . . . 135 
K e l l y , N . Y . . . . 194 
C u y l e r , P i t t s . . . 79 
W h e a t , B r o o k . . 211 
F o u r n i e r , B r o o k . 198 
L . W l l s o n , N . Y . . 49 
H a r t n e t t , C h i . . . 121 
Bress ie r , C l n . . . 121 
F r i s c h , N . Y . . . 237 
Gr imes , C h i . . . 149 
T i e r n e y , B o s t o n . 177 
Yde , P i t t s . . . . 21 
H i g h , B r o o k . . . . 158 
G r a n t h a m , C h i . . 202 
G r i g s b y , C h i . . . 1 2 5 
Gooch, P i t t s . . . 88 
W i l l i a o n s , P h i l a . . 193 
Y o u n g s , N . Y . . 212 
H o l m , St. L o u i s . 19 
G o w t y . N . Y . . . 54 
J o h n s t o n , B r o o k . 204 
P i n e l l i , C i n . . . 190 
Padge t t , B o s t o n . 192 
R o u s h , C i n . . . 130 
C u n n i n g h a m , Bos. 192 
B a n c r o f t , B o s t o n . 211 
H a r g r a v e , C i n . . . 7 6 
R. S m i t h , B o s t o n . 33 
M i t c h e l l , P h i l a . . 33 
M i t c h e l l , P h i l a . . 33 
V o g e l , Ch icago . . 63 
G r i m m , P i t t s . . . 176 
F o w l e r , C i n . . . 83 
H e n l i n e , P h i l a . . 100 
M i l l e r , C h i c a g o . . 77 
W r i g t h , P i t t s . . . 206 
M o k a n , P h i l a . . . 2 1 1 
Shee-han, C i n . . . 17 
Schul tz , St. L . P h . 17 
Sperber, B o s t o n , 58 
Jackson , N . Y . . 216 
W a l k e r , P h . C i n . . 144 
D u n c a n , C i n . . . 106 
Meuse l , N . Y . . 227 
Statz, Ch icago . . 239 
Sand, P h i l a . . . 204 
F l a c k , St. L . . . 177 
H a r p e r , C i n . P h . 136 
Caveney, C i n . . . 1 6 1 
D y e r , St. L o u i s . 35 
F r e i g a u , S t . L . . 215 
Hea thco t e , C h i . . 153 
A d a m s , Chicago . 107 
D e b e r r y , B r o o k . . 82 
T e r r y , N . Y . . . . 50 
D o u t h i t , St. L . . 82 
M c l n n i s , B o s t o n . . 179 
J . S m i t h , St. L . . 136 
Co t t e r , C h i c a g o . . 54 
Carey, P i t t s . . . 202 
B o t t o m l e y S t . L . . 200 
T o p o r c e r , St. L . . 40 
S o u t h w o r t h , N . Y . 186 
T a y l o r , B r o o k . . 113 
B o h n e , C i n , . . . 106 
Neis , B r o o k . . . . 106 
E. S m i t h , B o s t o n . 44 
O ' N e i l l , B o s t o n . . 163 
Blades , St. L . . . 108 
Bigbee , P i t t s . , . 176 
G o n z á l e z , St . L . . 142 
F é l i x , B o s t o n . . . 79 
O ' F a r r e l l , C h i . . 65 
W r i g h t s t o n e , P h i . 88 
F r i b e r g , C h i . . . 192 
H o l k e , P h i l a . . . 177 
L o f t u s , B r o o k . . . 58 
S c h m i d t , P i t t s . . 89 
Stock , B r o o k . . . 169 
T . G r i f f i t h . B r o o k . 166 
Stengel , B o s t o n . 154 
M u o l l e r , St. L . . 142 
Lee, P h i . C i n . . 56 
W i n g o , C i n . . . . 1 0 1 

































L I G A A M E R I C A N A 
P l a y e r s — C l u b s . 
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. 3 9 4 
. 3 8 5 
. 3 8 1 
. 3 8 0 
. 3 7 9 
. 3 6 4 
. 3 4 7 
. 3 3 9 
. 3 3 9 
. 3 3 8 
. 3 3 6 
. 3 3 3 
.333 
. 3 2 9 
. 3 2 2 
. 3 2 0 
. 318 
. 3 1 7 
. 3 1 6 
. 3 1 6 | 
. 3 1 5 I 
. 314 l 
. 3 1 1 
. 8 0 7 i 
. 3 0 7 i 
. 3 0 7 
. 3 0 7 
. 303 i 
. 303 I 
3C—• 
.303 | 
. 3 0 2 
. 3 0 1 
. 3 0 1 
. 3 0 0 
. 299 
. 2 9 6 
. 2 9 4 
. 2 9 4 
. 2 9 4 
. 2 9 3 
. 2 9 2 
. 2 9 2 , 
. 2 9 2 : 
. 2 9 1 í 
. 2 8 9 I 
. 289 i 
. 288 ! 
. 287 j 
. 286 1 
. 2 8 4 I 
2S1 i 
. 280 | 
. 2 8 0 I 
. 2 8 0 ; 
. 280 j 
.27!) i 
. 279 | 
. 2 7 8 
. 2 7 7 
. 2 7 5 
. 2'.'5 
. 27 4 
. 2 7 4 
. 2 7 4 
. 2 7 4 
. 2 7 3 | 
. 269 ; 
. 2 6 9 
. 2 6 7 
. 2 6 7 
. 2 6 6 
. 262 
. 2 6 1 ¡ 
. 2 6 0 i 
. 2 6 0 
. 259 
. 2 5 8 
. 255 1 
. 2 5 3 
. 253 
. 2 5 3 
. 2 5 0 
. 2 4 7 
. 2 4 4 
J . Co l l l na , B o s . . ' 6 3 15 28 
Comhs, N . Y . . . 63 10 14 
A r c h d i n , C h i . . . 216 24 41 
Jamieson , C l e v . . 216 32 80 
H e u d r i c k , N . Y . . 27 1 10 
E . J o h n ' n , N . Y . . 68 14 25 
R u t h , N Y . . . . 169 48 61 
M c N u l t y , C l e v . . 125 24 45 
H e i l m a n n , D e t . . 204 43 73 
Cobb, D e t . . . . 239 45 85 
Meuse l , N . Y . . . 183 33 65 
F o t h e r g i l l , D e t . . 123 25 43 
J . H a r r i s , ' B o s t . . 172 38 60 
F a l k C h i 129 19 45 
Shauto , C l e v . . . 184 35 64 
Boone , B o s . . . . 179 21 62 
E . Rob 'n , St. L . . 130 24 45 
B u s h . N . Y 35 5 12 
Gos l in , W a s h . . . 199 40 68 
P r o t h o , W a s h . . . 155 18 53 
J . Sewel l , C l e v . . 200 30 68 
W i l l i a m s , St. L . . 168 36 56 
M y a t t . C l e v . . . . 123 16 4 1 
Rice1, W a s h . . . 206 37 68 
Bassler , D e t . . . 160 20 51 
E . C o l l i n s , C h i . . 198 37 63 
U h l e , C l e v . . . . 44 5 14 
Sisler , S t . L . . . 2 2 1 35 70 
V e a c h , B o s . . . 202 42 64 
S i m m o n í P h i l a . . 192 19 60 
Judge . W a s h . . . 163 27 51 
Speaker, C l e v . . . 164 34 51 
G. B u r n s , C l e v . . 200 30 62 
S u m m a , C l e v . . . 113 19 35 
H o o p e r . C h i . . . 178 32 55 
B e n n e t t . St. L . . 55 10 17 
P i c i n i c h , B o s . . . 39 7 12 
Jacobson. St. L . . 205 36 63 
M o s t i l , C h i . . . . 122 22 37 
R i g n e y . D e t . . . 202 29 61 
L . Sewe l l , C l e v . . 53 9 16 
Ezze l l , B o s . . . . 43 6 13 
M c M a n u s , St. L . . 120 18 36 
S. H a r r i s , W a s h . 174 22 52 
P e c k i n ' h , W a s h . . 1 6 1 3 1 48 
C o l é , D e t 27 3 8 
C o n n a l l y , C h i . . . 17 3 5 
W i t t , N . Y 209 24 61 
Flags t ead , B o s . . 178 36 52 
D u g a n , N . Y . . . 2 1 1 30 6 1 
T o b i n , S t . L . . . 187 25 54 
W e l c h , P h i l a . . . 152 20 44 
Severe id St. L . . 164 13 47 
B l u e , D e t . . . . 217 2 1 48 
R u e l , W a s h . . . . 169 2 1 48 
P i p p , N . Y . . . 188 30 53 
H a n e y , D e t . . . . 124 29 36 
M i l l e r , P h i l a . . . 110 12 31 
R l c h b ' g , W a s h . . 32 3 9 
Schang, N . Y. . . 119 13 33 
Gerber . St. L . . . 179 17 49 
L e i b o l d / W a s h . . 96 1 1 26 
Hause r , P h i l a . . . 1 9 1 33 52 
G a l l o w a y , P h i l a . 173 9 47 
E v a n s , St. L . . . 26 3 7 
M c M i l l a n . S t . L . . 82 10 22 
F e w s t e r C l e v . . . 1 3 1 15 35 
P r a t t D e t . . . . 196 27 52 
D . C l a r k , B o s . . 103 10 38 
Scot t , N . Y . . . . 193 14 50 
T o d t , B o s t . . . . 31 4 8 
W a l t e r s , C l e v . . . 3 1 8 8 
Bluege , W a s h . . . 78 9 20 
O ' N e i l l , B o s . . . 135 14 34 
W a r d , N . Y . . . . 1 0 0 9 25 
Wambsg ' e s , B o s . . 217 38 54 
D y k e s , P h i l a . . . ; 2 5 19 3 1 
K a m m . C h i . . . . 192 27 47 
E h m k e , B o s . . . 53 5 13 
R l c o n d a , P h i l a . . 124 20 30 
W i n g o . D e t . . . 66 10 16 
H a l e , P h i l a . . . . 87 8 21 
B a r r e t t , C h i . . . 159 19 38 
S t r a n d , P h i l a . . . 133 13 32 
M a n u s h , D e t . . . 90 15 21 
W o o d a l l , D e t . . . 43 3 10 
. 4 4 4 
. 4 1 2 
, 3 7 3 
. 3 7 0 
. 370 
. 3 6 9 
. 3 6 1 
. 3 6 0 
. 358 
. 3 5 6 
. 3 5 5 
. 3 5 0 
. 3 4 9 
. 3 4 9 
. 3 4 8 
. 3 4 8 
. 3 4 6 
. 343 
. 3 4 2 
. 3 4 2 
. 3 4 0 
*.333 
. 3 3 3 
. 3 3 0 
. 3 1 9 
. 3 1 8 
. 3 1 8 
. 3 1 7 
. 3 1 7 
. 313 
. 313 
. 3 1 1 
. 3 1 0 
. 3 1 0 
. 3 0 9 
. 3 0 9 
. 3 0 8 
. 3 0 7 
. 3 0 3 
. 3 0 2 
. 3 0 2 
. 3 0 2 
. 3 0 0 
. 299 
. 2 9 8 
. 2 9 6 
. 294 
. 2 9 2 
. 292 
. 2 8 9 
.289 
. 2 8 9 
. 2 8 7 
. 284 
. 2 8 4 
. 2 8 2 
. 282 
. 2 8 2 
, 2 8 1 
. 277 
. 2 7 4 
. 274 
. 2 7 2 
. 2 7 1 
. 2 6 9 
. 268 
. 267 
. 2 6 2 
. 261 
. 2 5 9 
. 258 
. 258 
. 2 5 6 
. 252 
. 2 5 0 
. 2 4 9 
. 2 4 8 
. 2 4 5 
. 2 4 5 
. 2 4 2 
. 242 
. 2 4 1 
. 2 4 0 
. 2 4 0 
. 2 3 3 
. 2 3 3 
Snydrc, N . Y . . 
K e l l y , N . Y . . 
Cuyle P i t t s . . 
56 222 35 88 3)( 
57 231 32 89 380 
50 149 12 56 SU 
56 215 35 80 372 
29 104 22 37 3SC 
E L C A M P E O N A T O 
B R I T A N I C O D E GOLF 
H O Y L A K E , j u n i o 2 5 . 
Con u n hermoso t iempo templado 
por los v ien tos del mar comenzará 
m a ñ a n a por la m a ñ a n a el campeo-
na to b r i t á n i c o de golf en el que to-
m a r á n pa r t e 80 profesionales y 6 
a m a t e u r s . 
Dos r o u n d s se j u s a r á n mañana y 
dos el v i e r n e s . 
E L G R A N C A M P E O N A T O D E 
M A H J O N G 
E l d í a 20 los Pulgarcitos 11 v -
ban u n a ven ta j a de 3,330 pun^of a 
1os B o l s h e v i k i s , pero el domingj 22. 
L us Y i p , que tan próx imo esa a 
di-^graciarse, d o m e s t i c ó raqueti en 
mano a los Dragones, reducianio 
d icha ven t a j a a 886 puntos. 
A u n q u e s ó l o fa l tan 6 juegos par 
efectuar , es m u y difíci l predecir el 
r t í u l t a d o f i n a l . No obstante, pode-
mes asegurar que la pareja M 'RW 
los a l i m e n t o s sin que le cuesta. 
Has ta ahora , los jugadores qu^ 
m á s se han d i s t ingu ido en el Cam-
¡ pecnato son : 
"Pe raza y T a u l e r por su g r " 
I t e am w o r k a pesar de loa mareos 
, p r i m e r o . " 
" L u i s Y i p por el terreno recupe-
r a d o . " , , , „ . 
" D e l f í n M i r a n d a , por su penetran 
te m i r a d a a l descubrir que Juaniw 
V a l d é s B é r r i z , a t r a í a los DragonM 
Verdes ba i l ando el shimmy. 
" B a l o y r a por su candidez al 
c u b r i r e l p l an de ataque Ferrovn 
' ^ E S T A D O D E L CAMPEONATO 
PAREJAS D E L CLUB rBBBOVUB O 
Ptmto« V*'™ 
Ganados PerdW^ 
R . P e r a í a y O. Tauler 2.390 
\ Boyada y E . Gon-
zález M t l 
E . F e r n á n d e z y E . 
Menéndez 1•540 
A . Collado y M . Blan-
co 
L . Baloyra y D . M i -
randa. . - •• •• •• > 
PAREJAS B E L ^ M A ^ T B ^ 
Ganados P » ^ 0 * 
2,184 
964 
L . Y i p y J- Costa 
E . Sánchez y R. Cha 
efln / • • • 
M . Lomas y J . Va l - A(. 
dés B é r r i z . . •• ^ 
L . Sánchez y J . A . 
Valdés Bérr iz 
L . Bernal y M . Va l - ^ 














i. V, Bé: 
M.. Lara, 
L, Olivare 




J. Pérez, . 
''O. del Rej 
E. Seiglio 




















A- Vela, l 
topico, p. 
• Velarde 




f J'UiB. 1 
fcí. Torre 
Costa, 
S- del Mo 
Junio 23, 
f f i Y 
F R E N ' 




f o n i f i e l d 
P julio , 
*obablem 
5.9J 
M A S S P O R T S E N L A P A G I N A D I E C I O C H O 
5,026 
A . sonado . » . B U - O O ^ ^ . ^ 
L Bernal y M - vaí 
L . Yip y J- Costa vs. 
D. Miranda . 6 vS. A 
E Sánchez y R. 
liado y M . Blanco. va ldé i ^ 
Sánchez y J- „ unc * • ylenénd** 
v s . E . F e r n á n d e z y ^ t» 
L . Bernal y A . Boyada y E. 0 ° i934 









S E G U N D O J U E G O 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s : 
C. H . E . 
B o s . . . (. . 103000000 4 1 1 2 
F i l a . . . . 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 2 
B a t e r í a s : Cooney y G i b s o n ; M i t -
c h e l l , S le ineder y W i l s o n , ^ e n d e l l . U * * ^ U S J O Y E R I A S 
L E A " M A C E L 
P I T C H E R " 
P o r V í c t o r 
a l precio de 60 c £ r* 
r a e l i n t e r i o r ^ ^ de 




^ A R O N CON 
Q U E H1C1E 




r o i t hoy y 
; la victoria Z 
V ^ C o ^ ^ 
V inn 11118 
^ ^ ^ g a . Los 
blen al bate 
^ ^ n d o tres Ca! 
entradas: 
C. H. e. 
A Ñ O X C I I D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 6 d e 1 9 2 4 P A G I N A D E C I S E T E 
j jn YanquiStadiümDeHendeEstaNoche su Faja del Peso Mediano Greb 
Cataluña y Olimpia Jugarán el Próximo Domingo en Almendares. 
is emocionantes ca r re ras d e caba l los celebradas e n B e l m o n t 
r n í* se t o m ó esta l legada a l a m e t a d o n d e se puede aprec ia r u n c o m - i • 
o,einPate de ambos eq"11108; n a r i z c o n na r i z , f r e n t e a l w i r e de l a me ta ' j 
0000 2 7 a 
0001 2 6 i 
Dauss y Bassler 
y Severeid. 
M E R O S 
D E L A S 
S L I G A S 
ilCAVí 
V. C. H. Av,. 
l l l 24 42 STg 
243 35 88 
188 53 68 362 
265 50 Si 3SS 
158 22 56 2)4 
ai. 
v , C. H. A*«, 
222 35 88 39« 
234 33 89 380 
149 12 56 276 
215 35 80 272 
104 22 37 356 
r o 




If en el que to-
ofesionales y i 
: a r á n mañana y 
E O N A T O DE 
) N G 
ilgarcitos 11-v'-
3,330 puncos a 
el domingj 22. 
próximo esta a 
icó raqueti en 
.es, reducijnJ') 
puntos, 
n 6 juegos par 
fiel] predecir el 
obstante, pode-
. pareja re r.ari 
e le cuesta. 
jugadores q'Ĵ  
ido en el Cam-
por su l?ran 
2 los marcos del 
terreno recupe-
)or su penetran-
r l r que Juaniio 







L I G A N A C I O N A L D E 
A M A T E Ü R S 
ESTADO XiOS CLUBS 
J . G. P . E . A v e . 
Aduana . 
folíela . • 
ferroviario 
Vedado . • 
Fortuna . 
Loma 
. , . , 6 6 0 0 1000 
. . 5 4 1 0 800 
. . .„ 6 3 3 0 500 
. . 6 2 3 1 400 
i .„ . 5 2 3 0 400 
. . 5 2 3 0 400 
iietiCO ^ 0 6 1 000 
BATTING B E LOS P L A Y E R S 
(En diez o m á s veces a l bat) 





















5 ^ ^ 
aldés BérrU 
meo. « . 
lé3 Bérrl» vs- ̂  
m. h. B***] 
. Or 
lacón vs. ̂  | 
Valdé. 
; !dés Bérrl . ^ 
Alea-
e 192*-




í. Ruiz, Fo. . . w 16 
A. Maura. P . . . . 15 
P. Palmero, L . . . 15 
I V. Bérrir, L . . 20 
M.. Lara. Ad . . . . 18 
L. Olivares. L . . . 12 
R. Ruiz. Fe. . . . . 13 
0. Kreire. Kc. . . . 27 
A. Colado, Ad . . . i y 4 
J. Estrada. Fu . . . 11 2 
1. Pérez. Ad. . . . 21 3 
'O. del Rey. Fe. . . 1S 4 
,R. Seiglie. V . . . 15 3 
í. Ruiz, P ' 12 4 
C. Ballesteros, P. . 19 7 
A. Castro. P. . . . 16 9 
i . Bruzón, V . . . 16 5 
C, Hernández, P. , . 17 4 
L. Barroso, A d . . . 17 1 
Estrada. At . . . . 24 3 
M. Ortega. Ad . . . 21 G 
Armenteros, Fu. . . 14 
González. A t . . . . i s 
Zurdes, Ad . , . . 1S 
Vieti, P. . . . 22 
Peña, L . . . . u 































L O S C A R I B E S S E A N O T A R O N A Y E R U N H E R M O S O 
T R I U N F O J U G A N D O C O N T R A E L F U E R T E T E A M 
" A R T I L L E R I A " 
D E S P U E S D E L J U E G O H U B O T R E P E L E A S D E B O X E O 
L O S M U C H A C H O S D E B R U Y O R T E G A E M P E Z A R O N M U Y B I E N , P E R O D E S P U E S S U P I T C H E R Sf. L E S 
D E S C O M P U S O Y L O S U N I V E R S I T A R I O S A P R O V E C H A R O N T O D A S L A S O P O R T U N I D A D E S Q U E T U 
V I E R O N . — O R T I Z H I Z O L A M E J O R J U G A D A D E L J U E G O 
In te resan te i n s t a n t á n e a de l m a t c h e j t r e A m e r i c a n o s y U r u g u a y o s de f p o t 
Dau . Soccer l o g a n d o en P a r í s en o p c i ó n a los p r e m i o s O l í m p i c o s , s iendo 









































Docla, Ad. . . . 19 
i i Echanlz. Fo. 




A. Vela, Pe." [ \ 
Dórico, p 
A' ve¡arde. Pe. 
J. A. Flores, Pe. 
J Wrraga, A t . 
Sánchez, A t . 
Rodríguez. L 
| J^lg. Fo. . . . 
.*• Torrera, Ad . . . 14 
f- Costa, L . 
i r del Munte. v! 
Hi la r lo PRANQXJIZ, 
, Compilador Of i c i a l . 
JUnio 25, 1924. 
H A R R Y G R E B D E F I E N D E 
H O Y S U C O R O N A 
N U E V A Y O R K , j u n i o 2 5 . 
H a r r / Greb, c a m p e ó n m u n d i a l de 
peso medio , d e f e n d e r á , m a ñ a n a por 
la noche su corona c o n t r a Ted M o o r e 
c h a m p i o n de I n g l a t e r r a , en e l s ta r 
b o u t a 15 r o u n d s de l a f ies ta bo-
x í s t i c a que se c e l e b r a r á en el Y a n -
kee S t a d i u m a benef ic io de l F o n d o 
de l a L e c h e . 
T a m b i é n f i g u r a o t r o c a m p e ó n en 
el p r o g r a m a . T r á t a s e de Gene T u n -
ney, poseedor de l t í t u l o amer i cano 
de peso comple to l i g e r o , q u i e n se 
e n f r e n t a r á con E r m i n i o Spa l la , peso 
comple to de E u r o p a , en u n encuen-
t r o a 12 r o u n d s . N o obstante T u n -
ney no p o n d r á a c o n t r i b u c i ó n su t í -
t u l o puesto que Spal la no puede a l -
ca lza r el l í m i t e h e a v y w e i g h t de c i e n -
to sesenta y cinco l i b r a s . 
A L O S G I G A N T E S I e F 
P E R J U D I C O L A L L U V I A 
BRCC.KLYN, Junio 25. 
E l juego de hoy del New York ter-
m i n ó cuando una tormenta que se des-
encadenó , d e s p u é s ce haber empatado 
los Gigantes en el octavo inning, o b l i -
g ó a retrotraer los efectos del juego 
al s é p t i m o inning, lo que dió l a v ic to -
r i a al Brook lyn en la batalla entre G r i -
mes y Dean, con a n o t a c i ó n de tres a 
dos. 
Un j o n r ó n de W i l s n o d ió l a New Y o r k 
l a delantera en el sexto; pero B r o w n , 
recluta de Indlanapolis, d ió las carre-
ras de la v i c to r i a en el s é p t l m ó . 
Score: 
N E W Y O R K 
V. C H . O. A . E . 
Young, r f 2 Ó 0 
F r í s o l , 2b 3 0 
W i l s o n . c f 3 1 
K e l l y . Ib 3 0 
Ifencel, i f 2 i 
Jackson, ss 3 
Üroh 3b. . . 3 
Snydcfr. c 2 
Dean, p 3 
A y e r se c e l e b r ó en los te r renos 
de A l m e n d a r e s P a r k u n a f ies ta be-
n é f i c a de los muchachos de A r t e s 
y O f i c i o s . Y a saben ustedes la can-
t i d a d de p ú b l i c o que asiste a los 
benef ic ios de l pa rque a l m e n d a r i n o , 
y esta vez que los o rgan izadores no 
h i c i e r o n buena p r o p a g a n d a , pues f i -
g ú r e n s e ustedes: " c u a t r o ga tos" co-
mo a q u é l que d i c e . 
Y l o m á s p a r t i c u l a r d e l caso es 
que e l benef ic io de ayer , f u é dis -
t i n t o a todas las fiestas b e n é f i c a s 
que has ta a h o r a s e r h a n dado en 
los t e r r enos de Pozos D u l c e s . E l p ú -
b l ico le huye a esas f ies tas po rque 
s i e m p r e le dan l a q u i n t a pa r t e del 
p r o g r a m a anunc i ado , y esa q u i n t a 
pa r t e hay que ver c ó m o se l a s i r -
v e n . Pe ro l a de ayer n o r e s u l t ó a s í . 
Todo lo que estaba a n u n c i a d o que 
era u n m a t c h de base b a l l y t res pe-
leas de boxeo se e f e c t u ó , y aunque 
los boxeadores no se m o s t r a r o n m u y 
agres ivos , h a y qu.e ser i n d u l g e n t e s 
con e l los , que son de l p a t i o , ya que 
le sopor t amos t an t a s cosas a los 
"f rescos" que como H a y Benson se 
v i e n e n a b u r l a r de n o s o t r o s . 
Pe ro a u n supon iendo que el n ú -
m e r o de boxeo h u b i e r a fracasado, 
lo que se c o b r ó p o r l a en t r ada , que 
f u é u n a m ó d i c a c a n t i d a d , b i en lo 
v a l í a e l m a t c h de base b a l l que die-
r o n los clubs* " A r t i l l e r í a " y " U n i -
v e r s i d a d " , c lub é s t e que os ten ta e l 
t í t u l o de C h a m p i o n d e l Campeona-
to N a c i o n a l del a ñ o pasado y qus 
si aho ra no luce t a n t o como antes 
es p o r q u e e s t á en u n c i r c u i t o donde 
sus c o n t r a r i o s no son como el los 
" a m a t e u r s " , h a b l a n d o d e p o r t i v a m e n 
te , que no somos noso t ros de los 
que a n d a n ca l i f i c ando a los "ama-
t e u r s " en o t r o o r d e n de cosas, por -
que en tendemos que n i todos los 
que rechaza la U n i ó n A t l é t i c a de 
A m a t e u r s son profes iona les n i t o -
dos los que acepta son a m a t e u r s . 
Pe ro bueno , no es esto comen ta -
r i o que viene b i e n en l a r e s e ñ a de 
l a f ies ta de ayer en A l m e n d a r e s 
P a r k , pero que de jando c o r r e r los 
dedos sobre l a l i g e r a " U n d e r w o o d " 
lo he escr i to casi m a q u i n a l m e n t e . 
R E A C C I O N A N L O S C A R I B E S 
Y a esto le d i ó u n poco de á n i m o 
a l U n i v e r s i d a d , y l a cog ida sensa-
c i o n a l que hizo poco d e s p u é s O r t i z , 
en ese m i s m o i n n i n g y de l c u a l y a 
hab lo m á s a r r i b a , f ué lo que s i r -
v i ó pa ra que los Caribes r ecobra -ea 
la fe p e r d i d a . 
E n el sexto M o r a v o l v i ó a da r 
o t r a base M o r a a T a p i a , d e s p u é s I n -
c l á n l l e g ó a p r i m e r a por e r r u r de 
B r ú , O r t i z pega u n texas league ^ o r 
el l e f t y con las bases l lenas se apa-
rece en h o m e C é s a r . B a t e a f'e 10-
l l i n g a l s h o r t y é s t e t i r a a l cv .oher 
pa ra sacar en l u t fo rzado a T a p i a , 
pero el r e c e p t o r de ja caer l a pelo-
t a y cuando l a recoge q u i e r e des-
qu i t a r s e t r a t a n d o de poner o u t en 
la an tesa la a I n c l á n . que estriba en 
esos m o m e n t o s m u y a d e l a n t a d o ha-
cia e l h o m e ; pero el t i r o f ' i é t a n 
a l t o que se f u é pa ra el o u t f i e l d y 
m i e n t r a s el j a r d i n e r o d e v o l v i ó l a 
pe lo ta a l c u a d r o , O r t i z se c o l ó en 
h o m e y e l a f o r t u n a d o ba teador l l e -
g ó has ta t e r c e r a y d e s p u é s p a s ó a 
la de l choco la te m i e n t r a s se r e a l i -
zaba el o u t de Casuso p o r l a v í a 
de Reyes a B r ú . 
| n í a y A n t o n i o M o r a l e s , de l a Cuar -
ta B a t e r í a , e l p r i m e r o de 130 l i -
bras y e l segundo de 1 2 8 . Pelea-
r o n seis r o u n d s . todos m u y ca l i en -
tes y eu los cuales l l e v ó s i empre 
, la peor p a r t e M o r a l e s , ganando por 
1 pun tos K l d . A l f i n a l de l a pelea. 
•Oscar G a r d a , u n o de los b-oxers que 
con m á s facu l t ades ha subido s i em-
pre a l r i r g y que aho ra se busca la 
v ida por o t r o l ado s in dar n i r e c i -
b i r papa", os, que f u é el des ignado 
pa ra ser el t e r c e r h o u l b r e del r i n g . 
1 L u e g o h i c i e r o n una e x h i b i c i ó n 
Lec te r L a r a J o h n Tieense, de q u i e n 
o í m o s dec i r que p e l e a r á en breve 
I c ó n R o l e a u x . Si e.s c i e r t o f e l i c i t o 
|desde aho ra a l S a g ü e r o . 
Y . f n a l m e n t e , h i c i e r o n o t r a ex-
, h i b i c i ó n e l Cabo G n z m á n y el s o l -
dado L a s a . A l Cabo se l e f u é l a 
I m a n o y n o q u e ó en el segundo r o u n l 
al so ldado , a q u i e n le h a b í a hecho 
j l o m i s m o en e l p r i m e r o , s a l v á n d o l o 
: la c a m p a n a . 
F E D E R A C I O N O C C I D E N T A L 
D E F 0 0 T B A L L 
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o o 






3 0 231 
5 0 227 
3 1 214 
3 0 214 
3 7 200 
I 0 M M Y G I B B O N S S E E N . 
F R E N T A R A C O N J A C K 
B L O O M F I E L D 
. ^ Ü L - M i n n i . J u n i o 25 
Lton) y Oibbons, boxeador peso 
g r i e t o ligero de St. P a u l f u é no-
^0y Por su manager Edd ie 
Bl0 ' ?Ue se e n f r e n t a r á con Jack 
r r « " e l d . de I n g l a t e r r a , el d í a 20 
KL¿°. '0 fcti Londres . E l b o u t s e r á 
g J D l e m e n i e a veinte rounds , a de-
0 0 0 3 0 
T o t a l é * 24 2 5 21 9 2 
B R O O K L Y N 
V. C H . O. A . E . 
H:Sh, ES 4 1 2 2 6 0 
Klugman, 2b 3 1 1 0 3 0 
Whe^t , I f 2 0 1 1 0 0 ¡ 
Fo ' i rn t r , Ib 4 0 1 10 0 0 
Brown. c f 4 0 1 2 0 0 
Stock, 3b 3 0 1 0 0 0 
G r i í f i t h , r f 4 0 1 3 0 0 
Taylor , o 2 0 0 3 1 0 
Grlir.cs, p 3 1 1 0 3 0 
Totalse 29 3 9 21 13 0 
A N O T A C I O N POR E N T R A D A S 
New York . . . . 010 OOÍ 0— 2 
Brook lyn . . . 000 010 2— 3 
SUMARIO 
T w o base h i t s : Snyder; Whea t ; G r i -
mes. 
Home r u n : "Wilson. 
Sacnfice: K l u g m a n . 
Quedados en bases: New Y o r k 2; 
Bro ' . k ' yn 12. 
Bises por bolas: poi* Dean 4; por 
G r i m t í 1. 
Ponchados: por Dean 4; por Grimes 3 
V / i l d p i t ch : Gr imes . 
Pa^sed ba l l : T a y l o r . 
Umpires : K lem y W i l s o n . 
T i e i rpo : 1.4*. 
I N T E R f S K C R E A D O S 
Vestir con p u l c r i t u d y elegancia, es crear intereses que 
*n el gran mercado ¿t la V i d a tienen un valor s imilar al 
de los billetes de Banco. 
U n ente valioso, a tav iado con d e s a l i ñ o e incur ia , no 
^ n e , ante los ojos de l Gran Galeote, el mismo va lo r que 
« orlase su personalidad con u n impecable y d is t inguido 
•ndumento. 
i Por eso Cr isp in , el t r u h á n escudero decidor de tantas 
yerdades, antes d e j á r a s e despojar de la p ie l , que de u n t ra -
Je de seda y oro, cofre c u y o contenido poco pesa en el ge- . 
Oeral concepto de la o p i n i ó n ajena. 
Q 
í GENERAL CACRILLO 3 
F I E U N J U E G O M U Y B O N I T O 
Sí s e ñ o r , e l m a t c h de u n i v e r s i t a -
r i o y a r t i l l e r o s f ué bas tan te i n t e r e -
sante , no i m p o r t a n los e r ro res . H a y 
juegos en que no se comete u n 
e r r o r y , s in embargo , l a c o n c u r r e n -
c ia sale bostezando. E n e l encuen-
t r o de ayer hubo m u c h o s e r rores 
( e s t á b i e n a s í . V a l d é s B é r r i z ? ) . pe-
r o t a m b i é n a b u n d a r o n los batazos 
l a rgos y las cogidas sensacionales. 
E n t r e los p r i m e r o s p o d í a m o s c i t a r 
l a t o l e t a d a de G o n z á l e z , e l j a r d i -
nero c e n t r a l de los a r t i l l e r o s , qu i en 
d e s o u é s que E v e l i o A n d i n o h a b í a 
hecho aban ica r l a b r i s a a Bances y 
a T o r r e s , los dos p r i m e r o s batea-
dores de l Une-up. y estar él en dos 
s t r l k e s y n i n g u n a b o l a d i s p a r ó u n 
batazo t r e m e n d o . pon ;endo l a bo la 
del t a m a ñ o de u n co ro jo y hac ien-
do c o r r e r a Cesi ta S á n c h e z y a P é -
rez como dos vendedores de suple-
m e n t o en d í a s de r e v o l u c i ó n . Y 
ent re las segundas, e n t r e las j u g a -
das buenas, l a l í n e a del m i s m o Gon-
z á l e z que d e s t r i p ó espec tacu la rmen-
te el to rpede ro O r t i z en l a cua r t a 
e n t r a d a r ea l i zando u n d o u b l e p l ay . 
t i r á n d o l e a Casuso qu ien puso ou t 
a T o r r e s que h a b í a l l egado a su es-
q u i n a p o r h i t a l l e f t . 
S A L T O A N D I N O D E L B O X 
E l ba tazo c u a d r a n g u l a r de Gon-
z á l e z parece que descompuso a E v e -
l i o , pues en el i n n i n g s i g u i e n t e d i ó 
sendas bases por bolas a Santos y 
a L a Rosa, P í comete u n " m u f f e d " 
en el t i r o que l e hace el p i t c h e r y 
d e s p u é s T o r r e s da s ing le y G o n z á -
lez t w o bagger y con t o d o l o cua l 
los muchachos que a c a u d i l l a el en-
tus i a s t a Sa rgen to O r t e g a se h a b í a n 
ano t ado c u a t r o ca r r e r a s en la en-
t r a d a . 
S a l i ó A n d i n o del b o x y e n t r ó a 
s u s t i t u i r l o el g r a n P e q u e ñ o y a é s -
te l o sa luda Pedro P a b l o P é r e z P i t a 
con u.n J i lo te de r o l l l n g p o r segun-
da base a l que le cayeron como pan-
teras O r t i z y R a f a e l i t o . pe ro g ra -
cias a que el p r i m e r o p u d i e r a pa ra r 
la b o l a y a pesar de l o c u a l no p u -
do I m p e d i r l a a n o t a c i ó n de G o n z á -
lez que s a l i ó c o r r i e n d o a l a s e ñ a l 
de h i t and r u n y l l e g ó f á c i l m e n t e 
a l a m e t a con l a p e l o t a en el cua-
d r o . D e s p u é s Reyes se desprende 
con u n h i t po r e l j a r d í n derecho y 
con el cua l e l de las c u a t r o P . l l e -
fca has ta la antesala , p e r o a l l í se 
q u e d ó po rque Santos que era la se-
gunda vez que se paraba en h o n i í 
en el i n n i n g , d i ó r o l l i n g a l s h o r t y 
en t re O r t i z y Casuso lo pns 'e ron 
o u t . 
E M P A T A N L O S A K T I L L K K O S 
E n ese m i s m o i n n i n g Bances t r a -
b a j ó un bo le to de l i b r e t r á n s i t o a 
la i n i c i a l , en segu ida se roba la i n -
t e r m e d i a , l l ega a t e r ce ra p o r b o l a 
ocupada en sacar o u t a Totí« y 
ano ta p o r sac r i de G o n z á l e z en f l y 
a l r i g h t . ' 
Pe ro como ya los Car ibes re ha -
b í a n e n v a l e n t o n a d o , esa c a r r e r a no 
les h a b í a q u i t a d o e l a l m i d ó n , si no 
que p u s i e r o n los cinco sent idos y 
se d i s p u s i e r o n a ganar el j u e g o . T a -
p 'a , que fué su p r i m e r h o m b r e al 
ba t en e l oc tavo acto, o h t o v o la 
t e r c e r a base p o r bolas , RafneHto 
I n c l á n t r a t ó de sacr i f icarse ba tean-
do l a bo la , pero e l p i t c h e r t r a t ó 
de poner o u t en segunda a T a p i a , 
s i n t ene r t i e m p o para e l lo y come-
t i ó u n f i e l d e r ' s cholee con e l que 
Quedaron " sa fe" los dos cor redor f i s . 
O r t i z d e b i ó entonces toca r o t r a vez 
la b o l a p a r a poner hombres en ter-
cera y segunda con u n b o u t , pero 
b a t e ó d u r o y s a c ó un f l y p a r a el 
centro^ a r r e g 1 á n d o s e t o d o d e s p u é s 
con u n j i l o t e sa lvador de C é s a r S á n -
chez por el I p f t . u n sacr i dp Casu-
6<) y u n h i t bombeado de Cabezas, 
a n o t á n d o s e dos c a r r e r a s . 
L A D E C O R A C I O N V A R I A 
Y con ese i m p u l s o s i g u i e r o n ba -
teando v l o g r a r o n hacer s a l t a r del 
box a M o r a en el noveno , ocunah-
dc el cen t ro del d ' a m a n t e el zurdo 
•nfzrublano D o m i n g o V á z q u e z , y a 
é s t e t a m b i é n le sonaron dos h i t s ; 
y s i no h u b o m á s fué por que Ca-
suso t r a t ó de l l e g a r has ta segunda 
y a l l í f u é o u t con una b u e n a ncif,. 
t e n c í a que h izo en esta base R o -
jas , que m o m e n t o s antes h a M a sus-
t i t u i d o a B r ú en l a p r i m e r a . 
L A P R I M E R A B O L A 
L a p r i m e r a b o l a de l m a t c h f u é 
lf>nzada po r el Corone l L e o p o l d o 
Ca lvo , d i s t i n c i ó n que con é l qu i s i e -
r o n t e n e r los organ izadores de Ta 
fiesta pa ra a l a vez d a r l e m a y o r 
realce a l a f ies ta* que f u é a m e n i -
zada con vo ladores v mrtw*cfl. 
LOS O R G A N I Z A D O R E S 
F u e r o n o rgan izadores de t n n s l m -
n á t i c a f ies ta los s iguientes j ó v e n e s : 
T e b a s t i á n R e v é » , como P r é n d e n t e 
de l a C o m i s i ó n ; E n r i q u e Biosca , 
Sa lvador V i a d a y A v a l a . R o g e l ' o So 
A r m a s . A l b p r t o A g u í r r e y R e n é 
l e r , . J u a n H e r n á n d e z Pazos, J o s é 
G a r c í a . 
Y como creo nue no me que-
da nada por deci r , f i r m o : 
I ' E T E R . 
U N I V E R S I D A D 
V . C. H . O. A . E . 
O r d e n de los juegos que co-
r responde j u g a r el p r ó x i m o do-
m i n g o , d í a 29 d e l ac tua l , en 
A l m e n d a r e s P a r k . 
Campeona to de Rese rvas : 
A las 9 a. m . — J u v e n t u d -
H i s p a n o . 
A las 2 y 15 p . m . — F o r t u -
n a - O l i m p i a . 
Segunda C a t e g o r í a : 
A las 10 y 15 p. m . — V i g o -
M e n o r q u í n . 
A las 12 y 30 p. m . — H a t u e y -
S t a d i u m . 
P r i m e r a C a t e g o r í a : 
A las 3 y 45 p. m . — O l i m p i a -
C a t a l u ñ a . 
.T. P i y Muñoz. 3b. 5 1 
Tapia, c 1 2 
R. Tnclftn. 2b. . . 3 4 
O. Ortiz. ss. . . . 5 3 
C. Sánchez , i f . . . 4 1 
F . Casuso, I b . . . 4 0 
Cabezas, r f . . . . 4 o 
P í r e z . cf 1 0 0 
Andino, p 0 0 0 
Pequpfío, p 4 0 0 
M . Córdoba, c f . . . 1 0 0 0 0 












Totales . . . 34 13 10 27 18 3 
ARTILLERIA 
V . C. H . O. A . E . 
N O T A : — P o r no juga r se este 
d í a m á s que u n p a r t i d o de p r i -
m e r a c a t e g o r í a , se c e l e b r a r á a 
p r i m e r a hora , por la tarde , el 
p a r t i d o de reservas a r r i b a a n u n -
c iado , que cor responde a l ú l -
t i m o de la sarie de é s t a s . 
M A S B E R R Y D E R R O T O A L O S 
C A M P E O N E S D E L M U N D O 
L I G A N A C I O N A L D E 
A M A T E Ü R S 
R E C O R D D E L O S P I T C H E R S 
J. C. G. P. A v e . 
F . M a r t í n e z , A d 
A . Casuso, V . . 
D o m í n g u e z , A d . 
L G o n z á l e z , P . .. 
R. A l o n s o , F e . . 
B. Becker , A d . . 
T R u i z , P. . . 
S. R u i z , F o . . . 
P. P a l m e r o , L . 
O. Reguera , F e . 
P. S e r r a n í a , A t . 
R. H e r r e r a , A t . 
H . To ledo , Fe . . 
A . L ó p e z , A t . . 
R Lasa , F o . . . 
O. J o r d á n , L . . 
Palenzuela , A t . 
A . B r u z ó n , V . 



















A L O R E S 
J . R. A v e . 
Bances, 2b. . 
Torres, I f . . 
i Gonzáloz. c f . 
• P . Pablo, r f . 
| Reyes, ss. . 
i Santos, 3b. . 
I Mora, p ; . . 
I L a Rosa, c. 
| Brú , I b . . , 
F e r n á n d e z , I f . 
Vázquez , p . . 
Rojas, I b . . 
C O M E N T A R I O S 
Ese j uego de ayer l e h a e n s e ñ a -
do a l g o a m u c h o s j u g a d o r e s d e l 
U n i v e r s i d a d . - E n base, h a l l nunca 
h a y nada ganado n i p e r d i d o hasta 
el ú l t i m o m o m e n t o , y los c lubs que 
m á s fuer tes parecen, a l p r i n c i p i o , 
d e s p u é s t i e n e n sus f laquezas y pue-
den p e r d e r como c u a l q u i e r a o t r o 
que sea d é b i l . I n d u d a b l e m e n t e que 
la A r t i l l e r í a es u n a g r a n novena , 
s u p e r i o r a l a de l U n i v e r s i d a d en 
h a t t i n g v pe ro eso n o bas ta . B r ú y 
Reyes j u g a r o n m u y m a l , pero qu ien 
p e r d i ó el juego f ué el p i t c h e r con 
st i p i t c h i n g w i l d p r i m e r o y A n a l -
men te con su j u g a d a de m a r f i l en 
e l oc tavo i n n i n g cuando el score 
estaba e m p a t a d o . 
D i v i n é t r a b a j ó d e t r á s de l ca tchpr 
m u v b i e n . A pesar de ser t a n c h i -





NO V A L I O N I QUE R U T H BOTASE 
L A P E L O T A 
N U E V A Y O R K . Junio 25. 
E ' Washington re tuvo el primer lugar 
en W- L i g a A m é r l c a n a y g a n ó su serle 
de cuatro juegos con los campeones 
del mundo, con el de hoy, 3 a 2. 
"JQ, l l u v i a obligo a suspender el jue-
go a l f i n a l del s é p t m i o Inn ing . 
Ru th dió su 18o. j o n r ó n . 
Scorc: 
W A S H I N G T O N 
V. C H . O. A. E . 
L O S B O U T S D E B O X E O 
i F u e r o n t r e s . Y de los t res fué el 
( m e j o r el p r i m e r o , po rque los con-
t end ien te s p e l e a r o n p a r a ganar , 
m i e n t r a s que los o t ros s ó l o h i c i e -
i r o n e x h i b i c i ó n . 
i K í d P é r e z , de l a C u a r t a C c m p a -
Totales . . . 3 6 7 12 27 13 6 
, Ano tac ión por entradas 
Univers idad . . . . 000 304 024—13 
A r t i l l e r í a . . . . 150 001 000— 7 
S U M A R I O 
Home runs: Gonzá lez . 
Three base h i t s : C. S á n c h e z . 
Two base h i t s : Gonzá lez : R . Tnc lán . 
Sacriflce h i t s : C. S á n c h e z ; F . Ca-
¡ suso; Santos; Gonzá lez y R . I n c l á n . 
| Double p lays: Ort iz a Casuso; Re-
I yes a Brú a L a Rosa. 
St ruck outs: Andino 2; P e q u e ñ o 6; 
I Mora 4; Vázquez 1 . 
Bases on bal ls : Mora 5; Andino 3; 
j P e q u e ñ o 3. 
H i t s : a Andino 3 en 1 y 2/3 y 9 ve-
ces al b . ; a Mora. 8 en 8 y 1/3 y 29 
veces a l bate. 
| Le f t on bases: Universidad 2; A r t i -
i l lerfa 9 . 
i Earned runs : Universidad 4; A r t l -
¡ l lerfa 4 . 
T i m e : 2 horas 15 minutos . 
Umpires : DlvlñA y M a r t í n e z . 
Scorer: Peter . 
Rice, r f 
Mat l rnvs , c f . . 
Harrifa, 2b. . . . 
Gosliü, I f . . . . 
Judfrc, I b , . . . 
Ruel . c 
Peckirpaugh, ss. 
Biuepr, 3b. , , , 
Marberry. p . 
0. 0 
0 1 
M A S S P O R T S E N L A P A G I N A 
D I E C I O C H O 
Totales 24 3 5 21 9 0 
N E W Y O R K 
V. C> H . O. A. E . 
Johnson 2b 3 0 0 3 1 1 
Hendnck, I f 2 0 0 1 0 0 
Ruth , r f 2 1 1 3 1 0 
Meusel, cf 3 1 1 1 0 0 
Pipp. I b . . .^ . . . . 3 0 1 8 0 0 
Schar.R. c. ,,* , . . . 3 0 1 4 0 0 
Dugan, 3b • , . 3 0 1 0 2 0 
Scott. ss.. 2 0 0 1 4 0 
W l t t , x 1 0 0 0 0 0 
Buch p 3 0 0 0 1 0 
R. del M o n t e , V . . 
M . A g u i l e r a , L . . . 
M . Or tega , A d . . . 
L . O l iva re s , L . . . 
N . P á r r a g a , A t . . 
I R'. A r m e n t e r o s , F e . 
C. Ba l l e s t e ros , P . , 
A . Cervantes , L . , 
A . Cas t ro , P . . . . 
O. del Rey, F e . , . 
I A . Colado . A d . , . 
L l . Q u i n t e r o , F e . . . 
I M . Pa lenzue la , A t . , 
1 J . L ó p e z , V . . , , 
N P. A . F lo re s , F e . . 
A . V e l a r d e , F o . 
S. R u i z , F o - . , . 
C. H e r n á n d e z , P . . 
L . B a r r o s o , A d . . . 
M . So to longo , V . . 
M . S á n c h e z , A t . , 
D. U l l i v a r r l , L . . , 
E . Va lde sp ino , V . , 
C , V i e t t l , P . , . . 
A . P e ñ a , F o . . . . 
P. P a l m e r o , L . . . 
R. A l o n s o , F e . , . 
O. G o n z á l e z , A t . , . 
A . L ó p e z , A t . . . 
M . L a r a , A t . . . . 
A . M o n t i e l , A t . , . 
C. F e r n á n d e z , A t . . 
A . R r o i r e . F o . • , . 
A*. Guardos , A d . . 
J . T o r r e a s . A d . . 
J . P é r e z , A d . . . , 
J u n i o 24 -1924 . 
H i l a r i o 




. l i 
. l i 
. 11 
. l i 
.1( 
. l i 
. l i 
. l i 
F r á u q u i z 
r O f i c i a l . 
F L O Y D J O H S O N F I R M A C O N 
J A C K R E N A U L T 
Totae? 25 2 5 21 9 1 
x B a t e ó po SctCt en el 7.o 
A N O T A C I O N POR E N T R A D A S 
Wash ing ton . , , .z20I 000 0—3 
Níw Y o r k . . . . 200 000 0— 2 
S U M A R I O 
T h i t e base h i t : M a r b e r r y . 
H j m ^ r u n : R u t h . 
Ba-'-es robadas: Judge; H a r r i s ; Ruel ; 
Meusoi . 
Sacrif iccs: H a r r i s ; Judge. 
D i u b l a p lays : Peckinpaugh a Har r i s 
N U E V A Y O R K , j u n i o 2 5 . 
F l o y d Johson , de l o w a , y Jack 
R e n a u l t , d e l C a n a d á , h a n f i r m a d o 
p a r a en t ren ta r se en u n l»>tu a q u i n -
! ce r o u n d s que se c e l e b r a r á a q u í e l 
d í a 7 de J u l i o . 
a Judge; Ru th y Scott . 
Quecados en bases: New York 4; 
WAFl'.ington 5. 
Bases por bolas: por Bush por 
M.a 'ocrry 1 . 
Ponchados: por Bush 2. 
Dcaf' b a l l : por Marber ry ( H e n l r ¡ c k ) „ 
Umpires : Ormsby y Evans. 
Tiempo; 1.35. 
E S T A D O D E L O S C L U B S D E L A S G k A N D E S L I G A S 
R E S U L T A D O S D E L O S J Ü E G C S C E L E B R A D O S A Y E R 
L l O a . jUCSKXCANA 
l Was' i . 'ngton 3; New York 2. 
L I O A NACIOVAX. 
Bro-»klyu 3; New Y o r k 2. 
F i l adc l f i a 9: Boston 8; p r imer juego . Boston 4; F Ü a d e l f i a 3 
i Bosío . i 4; F l lade l f i a 1; segundo juego, 
i San TjUH 3: Clncinnat i 2; pr imer juego. 
Cincli .nat. 2; San L u i s I j segundo juego 
' P i t t ^bu rgh 8; Chicago 7, 
Chicago 2; Cleveland 1; p r imer juego. 
Chlcacrc 8; Cleveland 1; segundo juego. 
De.ro t 3; San L u i s 2. 
P A R E C I A F S T ^ R G R O G G Y E L 
" U N I V E R S I D A D " 
E l score marcaba 6x0 , y 'a ma-
y o r pa r t e del t eam u n i v e r s i t a r i o ya 
se cons ideraba venc ido . Tap^'a. < omo 
p re t ex to , no s a b í a m á s qu? l e c l r : 
" ¡ C ó m o b a * e í n i a gen te e s t a ! " Y 
Sant i . O r t i z y C é s a r Sanchoz t r a t a -
ban de í r . v e c r a r a los desanimados . 
M o r a se pufo w i l d en ' a r u a r t a 
e n t r a d a v o b s e q u i ó con t r a n s f e r e n -
c ñ s a T a p i a y a Rafae l ' t r . . y r o n 
un o p o r t u n o h i t de O r t i z ñ o r su n r s -
mo t e r r i t o r i o , que Reyes "ip quiso 
r o b a r y que lo que b u s c í f u é q u » 
a d e m á s df: r r . t r a r l e T a n i a l o h i r i e -
ra E a f a e h t . i y el ba teador l l r g a r a a 
toT-cera. porr.t: ' - h i zo n n txfí) mtfo 
a p r i m e r a m e f l ndo l a po 'ota i 
t r a v é s de la cerca . D e s p u é c , Cés-ar 
-m ' t i ó en l a choco la t e ra a O r t i z t o n 
un sac r i de f l y a l l e f t . 
? « 
^ í * 2 5 
b o 2 " u 
5 2 2 5 5 
fc o n •< o 
N . Y 
Ch . 
Br . 
P i t t 
Ciu. 
Bos 





1 2 4 
1 2 





n 33 34 37 
a 0 5 o 
• 2 • • - 5 
* í • S 5 2 
^ O fc « O O 
* $ 
I \ 
Wat, x 5 9 4 4 1- 7 33 
Det . Í X 3 5 7 5 9 5 35 538 
N . Y . 4 0 x 6 2 3 3 7 30 526 
Bos. 5 3 3 x 2 5 5 7 30 526 
S. L 2 7 5 3 x 5 5 3 30 008 
Ch . .. 3 1 2 3 10 x G 4 29 492 
C í e . . 6 6 3 2 2 6 x 4 29 483 
F i l a , 5 3 2 4 3 ' 2 2 x 21 362 
Per , 2u 30 27 29 30 31 37 
J U E G O S A N U N C I A D O S P A R A H O Y 
L I O A N A C I O N A L 
Bos 'on en New Y o r k , 
Brook lyn en F i l ade i f i a . 
Chicago en PI t t sbu rgh , 
San L u i s en Cinc inna t i . 
xaOA AJCBR-'.CANA 
Detro i t en San L u i s . 
F í l e d e l f i a en W a s h i n g t o n . 
New York en Boston. 
\ o hay m á s juegos s e ñ a l a d o s 
Pedro y 
San Pablo • 
— ¡ H o l a , P e d r o ! 
— ¡ H o l a , P a b l o ! ¿ Y eso? 
— E s t o es m i r e g a l o . M i vfejo d i j o que fuera a E L 
D A . N D Y y seleccionase yo m i s m o L A T F L A P A R A U N T R A J S . 
Y yo e s c o g í u n a g a b a r d i n a m a g n í f i c a : m u y fresca, m u y suave y 
de u n a p i n t a p rec iosa . 
—f?ues, ch ico , me a legro de habornos encon t r ado , p o r q u e 
en casa me p r e g u n t a n todos los d í a s que rega lo p r e f i e r o es-
te a ñ o . . . A l i o r a y a s é lo que v o y a p e d i r : ¡ C O R T E S D E T R A -
J E de E L D A N D Y ! 
- E l D a ñ o y " 2 : A g u a c a t e 4 7 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 6 d e 1 9 2 4 ano* x c n 
L o s W h i t e S o x l e G a n a r o n d o s J u e g o s a l C l e v e l a n d : 2 x 1 y 8 x 1 . 
H e l e n W i l l s T u v o u n G r a n D í a e n l o s C o u r t s d e W i m b l e d o n . 
W i l l s D i o U n a P » a D e m o s w o n 
e n § i i E i i 6 i i 6 i i l . r o o o n B a r t l e i ] M a ü ú e n 
| E L " T E J A R S A N J O S E ' * ] 
i E S T A B L E C I O U N R E C O R D 
G A N A N D O T R E S J U E G O S 
L O S S A N I T A R I O S D E L A 
F E D E R A L P E R D I E R O N E L 
D O M I N G O E N B E J U C A L 
P r i m e r o g a n a r o n a l R e p a r t o d e 
H o r n o s , d e s p u é s a l C a r i d a d y p o r 
ú l t i m o a las E s t r e l l a s d e l C e r r o . 
E l d o m i n g o 22 de l presente t u v o 
u n fe l i z d í a e l m a n a g e r de l C l u b 
" T e j a r San J o s é " , pues de t res en-
COMETIKKOÍT 7 EBBOBES LOS C H I -
COS DE D I V I S O 
En el desaf ío celebrado el pasado do-
mingo en el parque de base ba l l de Be-
juca l fueron derrotados de manera de-
cisiva los chicos de Div lñó por los del 
team local . A l levantarse las cortinas 
a i remetieron los ul t ramarinos y acaba-
ron con los de cafeteri ta y mata-mos-
quitos, hac i éndo le s nada menos que 7 
carreras, como si no d i j é r a m o s nada. 
Y para mayor abundamiento l levaron 
tres corredores m á s a la del chocolate, 
dos en el cuarto round y uno en el sép-
f m o . Sanidad pudo anotar dos carre-
ras en el quinto Inning y tres en el 
s é p t i m o ; haciendo un tota l de cinco, la 
mi tad menos de lo anotado por los del 
Depor t ivo . 
Kl domingo le toca al club Univer-
sidad, a los Caribes del D r . Clemente 
I n c l á n jugar con el Bejucal en su pa-
tio , e s p e r á n d o s e con ello uno de los 
juegos m á s interesantes del actual 
campeonato Federal . 
Aquí va el score; 
D . R E G L A 
V . 
Bonet, I f 3 
Ochoa, 2b. . . . . . . . 4 
F e r n á n d e z , s s . - . . . 3 
Mor rón , c . . . ,; , 5 
Gonzálaz , c f . •• > • m 3 
López, 3b. 3 
Gómez, Ib 4 
Uanes, r f 3 
Mar t í nez , p» . . . . 4 
López , I f 1 
L a p a n t e r a de N u e v a O r l e a n s , a l p e r d e r su v e l o c i d a d , h a d e j a d o d e 
ser f o r m i d a b l e . — U n g o l p e c o r t e d e h o o k c o n l a d e r e c h a es l a 
ú n i c a a r m a e f e c t i v a q u e l e q u e d a . — D e m p s e y a e c h a r í a p r o n t o c o n cuen t roa que t u v o r e s u l t ó v i c t o r i o 
m r i v a l , es l a o p i n i ó n d e J a c k K e a r n s . - E s p r o b a b l e q u e W i l l s ^ ^ ^ a . e ' S ^ ' e s ' a b i r c f e ^ d o ^ r ' ^ o r d 
se m i d a c o n R e n a u l t a n t e s d e q u e R i c k a r d i n c u r r a e n l o s g a s t o s 
d e i m p o r t a r a F i r p o . 
A Y E R S E R E A L I Z A R O N M U Y B U E N 4 S P R A C T I C A S E N 
P R I V A D O P O R L A M A Y O R I A D E L O S V E L O C E S 
C A R R O S I N S C R I P T O S P A R A L A S J U S T A S A U T O M O V I -
L I S T I C A S D E J U L I O 6 , B Y 2 9 
H . O. A. B. 
0 0 0 0 
Totales . . . . 33 10 8 24 9 1 
S A N I D A D 
V . C. H . O. A. F . 
Va ldés , I f 4 1 2 1 0 0 
Laza, r f 3 0 1 2 0 0 
Soto, I b . , r f . . . . 4 0 0 4 2 3 
O n r r í a . c-., r f . . . . 4 0 0 2 0 0 
Oliva, ss 4 1 3 3 4 1 
R o d r í g u e z . 2b. . . . 0 0 0 0 0 O 
Domínguez , 3b . . 3 1 0 1 2 1 
Valdés , I b . , cf . . . 4 l 2 4 1 1 
Cruz, p 0 0 0 0 0 0 
San tana, p 0 0 0 0 0 0 
Sotelo, p 3 0 0 1 1 0 
Castro, 2b., c. . . . 3 1 0 4 1 1 
Medrazo, 2b 0 0 0 0 0 0 
Totales. . . . 32 5 8 22 11 7 
Anotac ión por « n t r a d a a 
D . Sanidad %'0 020 30— 5 
D . Regla Tuq 201 Ox—10 
¡•¡nniaTio 
Three base h i ta : A . Ol iva . Stolen ba-
Pes: K. Oohoa 1 . J . Gómez 1. Double 
plays: M a r t í n e z y Mor rón y J . Gómez ; 
.T. López a Ochoa. Struck outs : J . 
M a r t í n e z 4. G. Sntelo 3. Bases on balls 
por R . Sruz 2. Santana. 2. G . Sotelo 
2. M a r t í n e z 4. Dead bal ls : M a r t í n e z a 
Míu l razo . Passed balls: R . Castro 1 . 
"Wilfls: (J. Sotido 1 , T ime : dos horas 
cinco minutos . Umpirez: Arcaño , ho-
ine. Vida l , bases. Scorer. Clemente R . 
Deiro . Observaciones: a R . Cruz 1 h i t 
2 veces. Santana 1 h i t una vez; a J . 
M a r t í n e z 7 en 7 l!3 i n r i n g 32 veces; a 
Cot3lo 5 en 7 inn ing y 30 veces. 
Suspedido por l l u v i a en la segunda 
m i t a d del octavo. 
a d m i r a b l e , pues se j u g ó m u y buena 
pe lo ta v se b a t e ó de lo l i n d o , y pa ra 
c o r r o b o r a r este d i c h o no hay m á s 
que v e r el score y se v e r á que en 
los t res mach t s b a t e ó el " T e j a r San 
J o s é " t r e i n t a y c u a t r o h i t s y no 
c o m e t i ó m á s que dos e r ro res , sobre-
sa l i endo C . L ó p e z que d i ó siete 
h i t s . F e r r e r que d i ó seis y e l pe-
q u e ñ o Bauza que d i ó a d m i r a b l e -
m e n t e aceptando siete lances s in 
s o h i b r a de e r r o r y dando u n b o n i t o 
t r i b e y . A h o r a para t e r m i n a r v é a s e 
e l r e s u l t a d o de los m a c h t s . T o c ó l e 
en p r i m e r t u r n o como desayuno, a l 
" R e p a r t o de H o r n o s " , t en i endo como j 
r e s u l t a d o como se v e r á en e l score ; 
diez por c u a t r o . 
E n segundo l u g a r y este f u é e l 
" C a r i d a d S t a r " icón a n o t a c i ó n de 
c inco po r una y e l t e rce ro en des-
g r a c i a f u e r o n , las pobres " E s t r e l l a s 
d e l C e r r o " que v i n i e r o n como v u r -
g a l m e n t e se dice , pa ra coge r l a can-
sada y no lo c o n s i g u i e r o n pues el 
r e s u l t a d o f u é de diez y ocho por 
t r e s . 
Y has ta e l d o m i n g o que se encon-
t r a r á n "San J o s é " y " J a b ó n Can-
d a d o " en los m i s m o s t e r r enos de 
Panade ra í ' a r k . 
O T R O S P O P U L A R E S " R A C E R S " S E E S T A N P R E P A R A N D O E N T A -
L L E R E S P A R A T O M A R P A R T E E N ESAS C O M P E T E N C I A S . — L A 
P I S T A E N SO S E R B I A S C O N D I C I O N E S 
" R E P A K T O D E H O R N O S B . B . O 
V . C. H . O . A . E 
HE COOLP GO HOM^ T o P Ú ^ V E ^ 
A l g u n a s i n s t a n t á n e a s d e l encuen t r o W l l l s - M a d d e n p o r B o b Kúgren. 
A q u í d i b u j a el i l u s t r e e sc r i t o r d e p o r t i v o a m e r i c a n o l a b a t a l l a en que l a 
P a n t e r a de X u e v a Or leans d i ó u n a p r u e b a dec i s iva de su decadencia . 
A l a rtcríM l i a s u p e r i o r aparece M a d d e n e squ ivando con r i s i b l e f a c i -
l i d a d los golpes que H a r r y Ir d ispa r aba desde l a r g a d i s t a n c i a . A l a i z -
q u i e r d a hace E d g i en h i n c a p i é en el ú n i c o g o l p e e l e c t i v o de W l i l s , u n 
Jiook c o r t o t o n l a derecba . 1 m a l n,(M,te, en la pa r t e i n f e r i o r , supone 
el c a r i c a t u r i s l a l o que s e r í a u n m a t e h e n t r e W i l l s y e l c a m p e ó n D e m p -
sey, que n o l a i d a r í a en vencer a su , demas iado l e n t o p a r a r e s u l t a r f o r -
m i d a b l e , c o n t r a r i o . 
Cor respondenc ia E s p e c i a l p a r a e l que piensa y e jecuta con t a n poca 
D I A B I d D E L A M A I U N A p o r ¡ r a p i d e z , no t iene chance a l g u n o en 
B o b E d g r e n | u n r i n g con Dempsey . 
P e d e r m o n t e , ss 
I z q u i e r d o , I f . . 
A l o n s o , c f . . . 
S o l í s , 3 b . . . 
R u i b , 2 b , . . 
P e d e r m o n t e , I b 
G o n z á l e z , I b . 
Jo rge , c . . . 
D í a z , p . . . . 










3 1 4 6 27 1 1 
' T E J A R S A N J O S E B . B . C . " 
V . C. H . O. A . E 
H e r n á n d e z , c 
Posada, I f . 
L ó p e z , c f . . 
F e r r e r , ss. . 
R o m e r o . 3 b . 
G a v i n o , I b . 
D a n i e l , r f , . 
Bauza , 2 b . . 
H e r r e r a , p . 










O T R O A B U S O D E L " C A N D A . 
D O " A R R O L L A N D O A l 
" N A R A N J I T O " 
E l d o m i n g o 22 del actual « . 6n 
c o n t r a r o n por segunda vez ' en \n 
ampl io s te r renos del "NaranMt 
P a r k " , las potentes novenas "r**0 
dado B . B . C " , y el "NaraiSfo 
S p o r t i n g C l u b " . ^Uo 
Siendo el segundo t r i u n f o de los 
j abone ros sobre los naranjeros one 
a no ser por un pass balls del ca'tcher 
h u b i e r a n sal ido con las nueve arro-
l l as f a t í d i c a s , era tan ta la efectivi 
dad de l p i t che r A r t u r i t o Casal Que 
s ó l o p e r m i t i ó siete h i t s , d ió tres ba 
ses por bolas y p o n c h ó a quince na-
r a n j e r o s . 
D i s t i n g u i é n d o s e como siempre 
todos los jugadores del "Candado"' 
por su rec io b a t t l n g y buen fildeo' 
F e l i c i t a n d o por la presente a su 
manager , s e ñ o r Salinas y a los se-
ñ o r e s Cruse l las por el t r iunfo ob-
ten ido . 
A c o n t i n u a c i ó n v é a s e el »core: 
" C A N U D A D O B . 
V . C. 
B . C." 
H . O. A. i 
Sal inas, 3 b . 
. . B a l b l n , r f . 
B e r n a r d o , 
S i rgado , s á . 
Casal, I b . . 
Acos ta , 2 b . . 
A l b e r t o , l f . . 
Caba l le ro , c f . 
Casal, p . . 









" N A R A N J I T O S . 
V . C. 
37 10 13 27 7 
C L U B " 
H . O. A. 
Royer , t r i u n f a d o r de las rec ientes c a r r e r a s d t a u t o m ó v i l e s en l a p i s t a de 
I n d i a n a p o l í s , r o n su m a c h a r a n t e . Es l a ú l t i m a f o t o g r a f í a hecha a t a n 
famoso d r i v e r en c o m p a ñ í a de su a y u d a n t e . 
35 10 12 27 14 2 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s : 
E S T A D O D E L T O R N E O D E 
T E N N I S D E W I M B L E D O R 
U n a de las sorpresas mayores de 
la h i s t o r i a de l boxeo en N o r t e A m é -
r i c a f ué l a p é s i m a a c t u a c i ó n de H a -
r r y W i l l s , cons ide rado como una 
v e r d a d e r a m a r a v i l l a , en su rec ien-
te b o u t con el r e c h o n c h o u u n q u s 
agres ivo y v a l i e n t e i r l a n d é s B a r t l e y 
Madden-
L a P a n t e r a de N u e v a Orleans ha-
b í a ya hecho a l g u n o s papelazos en 
v a r i o s de sus a n t e r i o r e s ' encuent ros 
con p u g i l i s t a s de segunda f i l a d u -
r a n t e los ú l t i m o s dos a ñ o s , y ade-
m á s no se h a b í a encon t r ado c o n Re-
n a u l t , Godf r ey y o t r o s h e a v y w e i g h t s 
que p o d í a n da r l e u n a buena pelea. 
SE D E R R U M B A U N I D O L O 
R e a l m e n t e f u é u n a e x h i b i c i ó n l a -
men tab l e pa ra u n boxeador de las 
cond ic iones de W i l l s , con u n t r e -
m e n d o alcance de brazos y unas es-
paldas y es ta tu ra que l o h a c í a n l u -
c i r como u n H é r c u l e s de é b a n o . T a n 
sorp renden te f u é l a d e m o s t r a c i ó n de 
i m p o t e n c i a dada , que Descamps, 
sentado en u n palco de l r i n g con 
C a r p e n t i e r , se puso de pie pa ra r e -
presen ta r una grac iosa p a n t o m i m a 
de su p u p i l o noqueando m o m e n t o s 
an tes a l a f o r m i d a b l e Pan te ra , y 
J a c k R e n a u l t , que t a m b i é n presen-
c iaba los acon tec imien tos , t e n í a l a 
" T . 
" R . 
S. J o s é " . . 
de H o r n o s " 
000 030 0 2 5 — 1 0 
0 0 1 100 2 0 0 — 4 
S U M A R I O 
T r i b e y : B a u z a . L ó p e z ; T u b e y : 
L a m a y o r í a de los veloces ca r ros 
i n s c r i p t o s pa ra t o m a r pa r t e en las 
j u s t a s h celebrarse en O r i e n t a l •Park 
los d í a s 6, 13 y 20 d e l p r ó x i m o mes 
de J u l i o r e a l i z a r o n d u r a n t e l a m a -
ñ a n a y t a r d e de ayer m a g n í f i c a s 
pruebas en p r i v a d o , c u b r i e n d o las 
m i l l a s en t i empos m u y sa t i s f ac to r ios 
pa ra d u e ñ o s y " d i i ^ e r s " que c o n f í a n 
| en poder c e ñ i r s e ios laure les de l a 
v i c t o r i a . 
'En esas p r á c t i c a s que a h o r a se 
r e a l i z a n en p r i v a d o s ó l o se p e r m i -
te l a e n t r a d a en l a p i s ta a los ca-
r r o s por el t u r n o de su l l egada a l a 
" d r i v e r s " f a v o r i t o s . L a p i s t a en este 
i n t e r v a ' o e s t á s iendo cu idadosamen te 
m e j o r a d a , y d e b e r á es tar en sober-
bias condic iones , «el piso p a r a los 
p r ó x i m o s grandes even tos . 
Ramos , c f . . . 
C a s t e l l ó . 3 b , . 
M o r e n o , c." . . 
A m i g ó , 2b, p . 
G o n z á l e z , ss. . 
Mesas, I b . . , 
A l l o g a , r f . . . 
C a s t e l l ó . I f . . 
M a r t í n e z , p, 2b 
H e r n á n d e z ; H e r r e r a : D a n i e l . Bases mismas , y p r a c t i c a r a i s l adamen te , de 
95 ¡ E x i s t í a por lo t a n t o u n a p r e s u n c i ó n , ca ra e n t r i s t e c i d a d e l h o m b r e que ha W I M B L E D O N , I n g l a t e r r a , j u n i o 2 . 
Los tres d í a s de j u e g o e fec tuados ' m u y f u n d a d a e n t r e los f a n á t i c o s 
has ta ahora , de j an a Miss H e l e n 
W i l l s , la c h a m p i o n a m e r i c a n a de 
t e n n i s , f,n una p r i v i l e g i a d a s i t u a c i ó n 
pa ra d i s c u t i r a M l l e . Suzanne L e n -
g l e n l a s u p r e m a c í a por c inco a ñ o s , 
en los cour t s de tenn is de W i m b l e -
d o n . Miss W i l l s l o g r ó s a l i r hoy ade-
l a n t e en e l segundo r o u n d de s in -
gles f f emen inos , d e r r o t a n d o a Miss 
P . H . D a n s f i e l d , de I n g l a t e r r a , 
8-0, 6-2. m i e n t r a s que dos de sus 
m á s h á b i l e s c o m p a t r i o t a s , M r s . M o -
que W i l l s estaba pe rd i endo su ve-
l o c i d a d y su g r a n h a b i l i d a d de a ñ o s 
a n t e r i o r e s que lo co locaban en l a 
p r i m e r a f i l a de los pesos c o m p l e -
tos . 
T a m b i é n e x i s t í a l a sospecha d i - ¡ sar u n susto a l g i g a n t e . L a q u i j a d a 
l u i d a de que W i l l s p o d í a estar o c u l - , de W i l l s s i empre se ha sospechado 
de jado Cien M i l Pesos e s c a p á r s e l e s 
de las manos . 
A h o r a b ien , se r la r i d i c u l a l a p re -
t e n s i ó n de poner a u n p i g m e o como 
C a r p e n t i e r f r en te a W i l l s , aunque 
l a derecha del ga lo p o d í a hacer le pa-
p o r bolas p o r H e r r e r a 4; po r D í a s 7 . 
S t r u c k o u t : p o r H e r r e r a 3 ; por 
D í a z 8 . 
U N F A N A T I C O P A R T I D A R I O 
D E L O S S T . L O U I S A M E R I . 
C A N S D A U N P I Ñ A Z O A L 
Ü M P I R E H O L M E S 
S A N L U I S , J u n i o 25. 
t a n d o su v e r d a d e r a f o r m a , i m i t a n -
do el e j e m p l o dado po r Jack J o h n -
son, que a d o p t ó esta t á c t i c a has ta 
que l o g r ó l a c o n c e r t a c i ó n de u n en-
cuen t ro po r l a f a j a con T o m m y 
l i a M a l . ' r r y y Miss E l e a n o r Goss, p e - ¡ B u r n 3 . P a r e c í a pos ib le que tra ta 
r e c i e r o n en l a c o n t i e n d a . 1 W i l l g de e n g a ñ a r a Dempsey 
M r s . M a l l o r y r e c i b i ó 'hoy o t r o l o g r a r que le d i e r a u n chance, y 
r e v é s a manos de la c h a m p i o n b r i - entonces p resen ta r se inesperada-
que t i ene marcadas tendencias a ser 
de v i d r i o . Pe ro no r e s u l t a r í a u n 
m a t c h de a t r a c c i ó n poner un c a m i ó n 
f r e n t e a u n g r i l l o 
q u é buscarnos dos 
t á n i c a , Miss K a t h l e e n , que se e s t á 
d e s q u i t a n d o a su sabor de lag v i c - ; d a a r t í s t i c a pa ra apoderarse de l t í -
t o n a s obten idas por M r s . H a l l o r y j t u ] 0 
e l a ñ o pasado en A m é r i c a . L a a t l é - . j a c k K e a r n s , s i n e m b a r g o , n o se 
t ;ca inglesa solo dejo ganar u n j u e - ' 
go a Miss M a l l o r y en dos sets que 
c o n c l u y e r o n antes de que l a ame-
r i c a n a pudiese darse cuen t a de lo 
que pasaba . 
O t r a de las es t re l las amer icanas , 
Miss Goss. f u é e l i m i n a d a d e s p u é s de 
r u d a l u c h a por M r s . S a t t e r t h w a i t e , 
6-4 y 6-4 . 
A d e m á s de Miss W i l l s , quedan 
t o d a v í a en pie tres ten is tas a t . i e r i -
d i a m e t r a l m e n t e opuestos para 
pa rape lea? 
L u c e p robab le que a l g ú n p r o m o -
t o r le d é o t r o chance a W i l l s , y es-
t a vez su c o n t r a r i o s e r á R e n a u l t . 
A s í q u e d a r í a r esue l to d e f i n i t i v a m e n -
te e l A S U N T O W I L L S . T a n t o el ne- | 
g r o como e l canadiense h a n asevera- i 
e n g a ñ a b a . Desde hace dos a ñ o s ha 1 do que el o t r o le estaba h u y e n d o , i 
E l od io a f r i c a n o que s ien ten los 
f a n á t i c o s p a r t i d a r i o s de los St. L o - i i s 
A m e r i c a n s c o n t r a e l U m p i r e H o w a r d 
A d e m á s , ¿ p o r l E > " D u c k y " H o l m e s , l l e g ó l a noche 
i n d i v i d u o s t a n ' pasada a l p a r o x i s m o c u a n d o u n o de 
men te en l a m e j o r f o r m a de su v i -
u n a los i r r i t a d o s fans l e d i ó u n p i ñ a z o en 
u n o jo a l á r b i t r o en los m o m e n t o s 
en que estaba sentado en u n a u t o -
m ó v i l d e s p u é s d e l doub le header ce-
l e b r a d o ayer con el D e t r o i t . E n re -
l a c i ó n con este a taque, f u e r o n a r res -
tados P a u l F a r i ñ a de 29 a ñ o s de 
edad y su h e r m a n o Pascha l de 2 7 . 
H o l m e s a t r i b u y e el a t aque de que 
m a n i f e s t a d o en m u l t i t u d de ocas io - I W i l l s ya no se h a l l a en p o s i c i ó i f do ' f u é v í c t i m a a u n a c o n s p i r a c i ó n " p o r 
nes que nada le a g r a d a r í a m e j o r que ; escoger sus adversa r ios d e s p u é s de ¡ pa r t e de los j u g a d o r e s profes ionales 
m e t e r a Dempsey en u n r i n g con ¡ su fracaso con M a d d e n , y si R e n a u l t : qUe se dedican a cazar apuestas" . 
H a r r y W i l l s , s i empre que le asegu- j le h u y ó antes, es casi seguro que 1 L o s h e r m a n o s F a r i ñ a d i j e r o n a l a 
r a r a n que el b o u t se e f e c t u a r í a s in , a h o r a no lo h a r á . SI R e n a u l t i o d a - i p o l i c í a que el u m p i r e les h a b í a e m -
v í a pers is te en no e n t r a r en el r i n g p u j a d o groseramente , g o l p e á n d o l o s . I m o e n t r e mi l e s de f a n á t i c o s que 
con W i l l s , hay en c a r t e r a a l gunos a l s a l i r de l pa rque de base b a l l . I ans i an presenciar las proezas de sus 
que pueden d a r l e m u c h o que hacer 
antes de que R i c k a r d i n c u r r a en los 
enormes gastos de i m p o r t a r nueva-
m e n t e a L u i s A n g e l F i r p o . 
¿ A Q U E SE P E B E R A ? 
L a decadencia de W i l l s ha sor-
p r e n d i d o a muchos . H a r r y casi se-
g u r a m e n t e no es m a y o r que T o m 
que las au to r idades se a t r avesa ran 
por el m e d i o . 
( O N V I C C I O N D E K E A R N S 
A mis p regun ta? d e c í a que, a u n -
canas en el evento que m á s in te resa ^ue el W i l l s de 1915 p o d í a haber le 
a W i m b l e d o n este a ñ o . Son M r s . dado m u c h o que hacer a Dempsey, 
George W i g h t m a n . M r s . M a r i ó n Jes- ya ese t i e m p o h a b í a pasado, y el 
sup , y Miss E l i z a b e t h R y a n . las cua- W i l l s de hoy estaba demas iado v i e j o 
les g a n a r o n hoy todos sus m a t c h e s . V t&̂ to de v e l o c i d a d pa ra r e s u l t a r 
M i e n t r a s M5ss K a n e daba bue- Pel igroso , 
na cuen ta de M r s . M a l l o r y , M i l . d e ¡ K e a r n s t e n í a r a z ó n . W i l l s n i s i - i Gibbons . A d e m á s , ha l l evado s i e m p r e ! 
L e n g l e n g a n ó su segundo m a t c h f á - . Quiera pudo vencer de u n modo d e - i una v i d a m u y ordenada , y no t iene | 
cilmentfe d e r r o t a n d o a Miss R . E . c i s ivo a l med ioc re M a d d e n . L e f a l t a - I una h i s t o r i a de d i s i p a c i ó n pa ra ex- | 
C l a r k e , con l a c u a l n o p e r d i ó u n s ó - ba l a t a n necesar ia velocidad- N o j p ü c a r su fa l t a de v e l o c i d a d y resis- i 
l o j u e g o . ! l o g r a b a pngar le a su adve r sa r io has- ; t enc i a . , 
E l t ^ a m o l í m p i c o a m e r i c a n o • de! t a que estaba a p u n t o de e n t r a r en j L o m á s p robab le es que sus c o n s - i 
e s t re l l a^ s igue avanzando hac ia las : u n c l i n c h . E l ú n i c o golpe e fec t ivo ; t a n t o s encuen t ros s e m i - g i m n á s t i c o s 
s emi f ina le s , que s e r á n n e t a m e n t e que t e n í a a su d i s p o s i c i ó n era u n con B i l l Ta te y d e m á s m i e m b r o s de 
amer icanas a j u z g a r p o r e l ca r i z que golpe c o r t o o h o o k con la derecha , l a t r i b u de Jackson y Johnson , L a n g -
¡ toman -os a c o n t e c i m i e n t o s . R . N o - que u t i l i z a b a cuando t e n í a su i z - j f o r d y McVea , lo h a n c o n v e r t i d o e « 1 
r r i s W i ü i a m s g a n ó u n m a t c h m u y q u i e r d a a l r e d e d o r d e l cuerpo d3 ' u n l u c h a d o r cuvo exceso de m ú s c u l o s 
d i s c u t i d o a l f r a n c é s Fe re f . T a m b i é n M a d d e n . ¡ l o a m a r r a n . W i l l s pelea c o m o si es-1 
t u v o que j u g a r d u r o W a t s o n M . ¡ A u n con este t r e m e n d o golpp no I t u v i e r a m a n e j a n d o un p iano . Pose j • 
W a s h b u r n . pero l o g r ó d e r r o t a r a l l o e r ó ponpr g r o g g y a l v a l i e n t e i r í a n - ¡ m ú s c u l o s m u v poderosos, pero l e s ' 
o f i c i a l r e t i r a d o de la p o l i c í a h i n d ú d é s . D e s p u é s d e l d é c i m o r o u n d . | f a l t a la f l e x i b i l i d a d que l l e v a u n i d a 
F . R . L i g h t o n C a r w f o r d , a h o r a de W i l l s se puso a u n m á s l e n t o en sus | a la ligereza-
I n g l a t e r r a . ! m o v i m i e n t o s , por l o que su c o i i t r i -
Las eos es t re l las o l í m p i c a s F r a n - ! r i o n o t e n í a que moverse m s c h o pa-
cls T . H u n t e r y V i n c e n t Ric lTards . : r a e v i t a r los t r e T r e n d o » " s w i n g s " 
d i e r o n comienzo a los eventos de , que de t a r d e en t a r d ? « a t t a b a H a r r y , 
dobles con t r a los f o r m i d a b l e s ing le -1 y , en cambio , p o d í a a l canzar lo con 
ses F . M . B . F i s h e r y J . C . Pe?.- u n h o o k a p r o v e c h a n d o l a desventa-
• o c k . P e r d i e r o n e l p r i m e r set y se josa p o s i c i ó n en que quedaba el n e - i brazos ex t ramuscu losos . pe rd iendo 
r i e r o n ob l igados a j u g a r un j u e g o g r o . L a f o r m i d a b l e P a n t e r a no l o g r ó | v e l o c i d a d . Es ta cua l i dad l a m e j o r 
« t r a en el segundo antes de d e c i d i r en m o m e n t o a l g u n o so r p r ende r a i que t engo v el d í a que se mo esca-
í a suer te , que les fue f avo rab l e , ga- M a d d e n , que g iempre t e n í a l i s t a la pe. h a b r á sonado p a r a m í l a campa-
nando f i n a l m e n t e 3-6, 7-5, 6-4, 6-3.1 defensa m á s a p r o p i a d a . E l i n d i v i d u o i n a f i n a l " 
m a n e r a que l a ve loc idad r e a l y po-
s i t i v a que desa r ro l l e l a m á q u i n a sea 
s ó l o c r o n o m e t r a d a por el d u e ñ o , ú n i -
co a u t o r i z a d o p a r a ese o b j e t o . A y e r 
como l a a n t e r i o r t a rde se sabe de 
m i l l a s hechas a i n c r e í b l e veloz t i e m 
po, pero se m a n t i e n e l a ¿ n c ó g n i t a 
que s e r á despejada e l p r i m e r do -
m i n g o de c a r r e r a s . 
L o s " spec l a l s " y de las res tantes 
c a t e g o r í a s acuden s i s t e m á t i c a m e n t e 
a esas p r á c t i c a s d i a r i a s ei^ p r i v a d o , 
que t e r m i n a r á n m a ñ a n a v ie rnes pa-
r a aparecer o t r a vez ante e l p ú b l i -
co a f i c i o n a d o e l p r ó x i m o s á b a d o y 
d o m i n g o , con el a l i c i e n t e a d i c i o n a l 
de l a r e a p a r i c i ó n de l P a c k a r d de 
Stevens, que ha s u f r i d o c ier tas m o -
di f i cac iones f avorab les pa ra su ac-
t u a c i ó n en las p r ó x i m a s ju s t a s de 
O r i e n t a l P a r k . 
E l m a g n í f i c o S tudebake r que p i -
lo t ea C . J a n é s a l i ó ayer por segun-
da vez a l a p i s ta , y d i cho " d r i v e r " 
m a n i f e s t ó con su h a b i t u a l m o d e s t i a 
es tar m u y sat isfecho con los t i empos 
que e m p l e ó en c u b r i r l a m i l l a en 
v a r i a s ocasiones . 
L o s a r r eg los que se hacen a l N a s h 
S p ' / i a l que m a n e j a V i l l a f u e r t e e s t á n 
pa ra t e r m i n a r s e , y gse veloz " r a c e r " 
p o d r á d e m o s t r a r an te los f a n á t i c o s 
que t i ene condic iones para hacer u n 
a i roso papel e n t r e los "osos" . Ese 
c a r r o se e s t á m o d i f i c a n d o de m a n e r a 
que pueda hacer su m á x i m o de v e l o -
c idad en el t r a c k . 
L a s p r ó x i m a s p r á c t i c a s p ú b l i c a s 
han desper tado a u n m a y o r en tus ias -
L O S W H I T E S O X G A N A R O N 
L O S D O S J U E G O S 
( A M E R I C A N A ) 
C H I C A G O , j u n i o 2 5 . 
L o s W h i t e Sox e m p a t a r o n l a serie 
con e l C leve land hoy ganando los 
dos juegos , 2 a 1 y 8 a 1, el p r i -
m e r o da el los en 10 i n n i n g s , C o n -
n a l l y no r e c i b i ó m á s que c u a t r o h i t s . 
E n el segundo T h u r s t o n r e c i b i ó 
t res h i t s . W i r t s , ex-catcher de los 
Clubs f i g u r ó en e l l i n e up de los 
Sox, m i e n t r a s Cheeves, que per tene-
c í a a los Cubs, p i t c h e ó por el Cle-
v e l a n d en e l segundo j u e g o , r e e m -
p lazando a R o y . B r o w e r , ex -p l t che r 
pero que ha estado j u g a n d o el o u t -
f i e l d y la p r i m e r a base por los I n -
dians , a c a b ó p i t cheando y no per-
m i t i ó m á s que u n h i t . 
P R I M E R J U E G O 
C. H . E . 
C l e v e . . . 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4 2 
C h i c . . . 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 10 2 
B a t e r í a s : S m i t h y M y a t t ; C o n n a l l y 
y Crouse, W i r t s . 
S E G U N D O J U E G O 
C. H . E 
T o t a l . . 32 1 7 27 6 
f A n o t a c i ó n p o r entradas: 
C a n d a d j . . . . 000 320 050— 
N a r a n j i t o . . . 100 000 0 0 0 -
S U M A R I O 
T w o base: R a m o s . Doble plays: 
S i rgado a P . Casal ; Caballero a P. 
Casa l . S t r u c k ou t por Casal 15: 
M a r t í n e z 4 ; A m i g ó 1 . Bases on balls 
por Casal 3; M a r t í n e z 4; Amigó 3. 
Passed ba l l s Be rna rdo 2; Moreno 1. 
U m p i r e s B a r c e l i n o ( h o m e ) ; Zapito 
( b a s e s ) . Scorer E . C a s t a n é . Ob?er' 
vac iones : H i t s a los pltchers a Mar-
t í n e z 7 en 5 inn ings y 20 veces: a 
A m i g ó 6 en 4 inn ings y 17 veceŝ  
C H A R L E S L E D O Ü X E S D E S . 
P O S E I D O D E S U T I T U L O DE 
C H A M P I O N D E E U R O P A 
P A R I S . J u n i o 25. 
L a U n i ó n In te rnac iona l de Boxeo 
ha q u i t a d o el t í t u l o de campeón P^» 
! p l u m a de E u r o p a a Charlee Ledou*. 
! d á n d o s e l o a H e n r i Hebrans. oe ^ 
gica. Basa su d e t e r m i n a c i ó n »a r 
A e r a c i ó n en el hecho de Led0" 
| n o ha aceptado den t ro del l ^ » 6 ' 
j a d o , que v e n c í a el ^ ^ « a y o " 
I r e t o que le h a b í a d .ng ido Heb 3 
i para d i s c u t i r el t í t u l o y ^ £ C l e v e . . . . 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 
C h i c . . . . 2 0 2 0 0 3 1 0 x 8 8 l i p i d i ó a l a U n i ó n I n t e r n a d , 
B a t e r í a s : Roy, Cheeves, B r o w e r y Boxeo p r ó r r o g a a lguna para ia 
M y a t t ; T h u r s t o n y C r o u s e . 4 t a c i ó n de l reto. 
Conservad v u e s t r o » 
encantos! 1 M u j e r e s / - ' 
M u c h o s d e b i l i t a n t e s m a l e s f e m e n i n o s s o n c a u s a d o s p o r 
i n f e c c i o n e s p o r b a c t e r i a s . E v i t a d l a s c o n e l u s o m e t ó d i c o d e l 
d e t e r s i v o a n t i s é p t i c o , " L Y S O L . " E s e m p l e a d o > r e c o m e n d a d o 
p o r m é d i c o s y h o s p i t a l e s . I n s í s t a s e e n o b t e n e r e i " L Y S O L / * 
l e g í t i m o . 
E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Y D R O Q U E R Í A S . K0^/l Des infec tan ta 
L o s N i ñ o s D e l i c a d o s 
deben fortalecerse para resistir i n'fil 
fermedades t ípicas de la edad ' 
la adolescencia. La diarrea, el couc* 
la indigest ión, son todas man'festac.om» 
del estado debilitado del estomago c . n 
testinos. Para corregir este mal. no 
remedio que iguale la ¿» 
S A L ÜZ F R U T A D E E N O 
A los niños les gusta esta 
su sabor de fruta madura y ^ f ' ^ 
cencia producida por las » o f < f ^ t e 
sales alcalina.' que también tiene 
r - í r e s c o tan delicioso como ehcaz. 
S A L D E F R U T A D E E N O 
( S n o ' s I V o l t S a l t ) 
E l remedio que los n iños buscan. 
D« venti ra todas las iarmaciai, en (rmscot d« t a » " * * 
Preparado excliuitaynmte por 
J . C . E N O , L t d . , L o n d r e s , I n g l a t e r r a 
HAROLD F RJTCHIE «P. C O . . / n c . Nueva York, Toronto. ^ 
p ^ Q D B o a B D D B D o a D a D B a n B D a a a a B D a D m 
J a c k Dempsey parece que t i ene 
g r a n exper iencia en el asun to . N o 
hace m u c h o me d i j o : " N u n c a he t r a -
tado de a d q u i r i r p roporc iones m á s 
f o r m i d a b l e s . Si algo t emo a c t u a l m e n -
te es que vaya a d e s a r r o l l a r unos 
P o l v o s D i g e s t i v o s : 
^ C a r c i n a r e s , 
DR. i. GARCIA CAÑIZARES. — 
Cunn r«dic«lfflíDtt tedn l u cnfermedides del ettómito, Aetdt»», Gaict. Oolorct Agudo». 
Vómitos, ioipeteacii. Digestione» dilteilt*. Dkmu. DiMauríat. - Treinu «Boj de retuludoa 
comprobadoi. Exigir en lt etiqueta el retrato del (ibrícante para avitar (•UUicacleaet. 
-sxGOOOOC DE VENTA: DROGUERIAS V FARMACIAS .>$oOo««fr«=-
tttiBBDBBBBDDBBOBBflDBflDBBBBDBBOB« 
S 
P i n t u r a 
1 0 0 p o r 1 0 0 p u r a , i n m e j o r a b l e 
P i n t o r a s y B a r n i c e s d e A l t a C a l i d a d 
T R U E - T A G G P A I N T C C M P A N Y - ^ 
M E M P H 1 S , T E N N . ü . 5. ^ 
Repre«*n tan f f nte: < Bnn 
l Hat 
GarcTa Rlvero 
Ijmaclo 26. Teléfono A-* 
Habana. 
x l . 
o n . 
; a s e ñ 
L O C E S 
i N D O A L 
actual. se en. 




triunfo de loe 
aranjeros, que 
ills del catcher 
is nueve argo-
ita la efectlyi. 
rito Cagal que 
-s, dió tres ba-
6 a quince na-
5mo siempre, 
leí "Candado"' 
Y buen fildeo.' 
presente a su 
w y a los se-
el triunfo ob-
se el «core: 
l . B. C." 
• H . O. A. B. 
) 1 1 1 0 
¡ 2 0 0 0 
» 2 14 2 0 
) 1 3 1 i 
1 3 6 0 1 
) 0 0 1 0 
í 1 1 0 0 
1 2 2 0 0 
1 1 0 2 0 
0 13 27 7 2 
. CLUB" 
\ H . O. A. E. 
0 0 
0 2 
0 0 1 
7 1 0 
4 2 0 
1 0 0 
3 2 2 
3 0 1 
3 0 (i 
6 0 (i 
0 0 0 1 0 
1 7 27 6 4 
entradas: 
i0 320 050—10 
0 000 000— 1 
IO 
. Doble plays: 
Caballero a P. 
por Casal 15: 
. Bases on ballg 
?z 4; Amigó 3, 




1 y 20 veces: a 
gs y 17 veces. 
¡ f i T É S D E S . 
T I T U L O DE 
• E U R O P A 
•ional de Boxeo 
e campeón P"89 
Charlee Ledoui. 
:ebrans, oe 
ainación ia ^ 
de que U d o « 
ro del Hniite J-
9 de mayo, nn 
irigido Hebrans 
10 y ni « i l f J» 
nternacional a« 
ia para ia acer 
r a ras 
d tierna f 
el cólico, 
festacione* vago e in-
al, no hay 
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P A G I N A DIECINUEVE 
f E f l T R O S y A R T I S T A S ] ™ K I A I f V D E B A S E S D L 
Viene de la página ocho 
F I N D E T E M P O R A D A E N E L P R I N C I P A L 
MILITARES Y PAISANOS 
Viene de la primera página ditoe consignados para "Mater ia l , 
alquiler de casas y gastos diversos 
laciones enumeradas en el art ículo de Comunicaciones", 
cuarto conforme a lo dispuesto en i (e) A relacionar, de ta l l ándo la 
el ar t ículo 390 de la Ley del Po-¡ con especificación del costo apra-
der Ejecutivo. Los fondos necesa-j .nado cuando no el estipulado, cada 
Termina esta noche su temporada triunfos una nueva temporada tan ¡¡¡¡J d^Y P r e U ^ s t f s f e r á n 0 ^ ^ ^ 0 ' ' " " ^ mar í t ima ^ o l ^ entro puer 
D e l a V i s i t a d o . . . f | C O R R E S P O N D E N C I A 
S E M A N A L D E L A 
P R E N S A A S O C I A D A 
Viene de la primera póg ina 
Los Keyes do I t a l i a pueden sentir-
se comrlacidos . . 
Yo as i s t í en Kom. i a l a apoteosis 
de Don Alfonso y de D o ñ a Victor ia | - ^ R O P A 
Kugenin. Allí l a m u l t i t u d — t a n com- j 
situados | tos de la República y el extranjera 
presten el 
nacionales; 
-nn/esta noche temporalmente sus racteres extraordinarios. La empre- ,u",-1>a ^ « u a | rutas montadas; servicio de trans-
ren ,,„T«0r.,ar rh "»Aniti«A»l<ui ha ̂ nntr̂ n obras de 'ca ur10 dozava parte de los | ror te de correspondencia entre los labores para comenzar su " t o u r n é e " sa a escogido una de sus 
«or el interior de la Repúb l i ca . , más éxi to: "Militares y F 
P Desde bace tiempo las ciudades regocl;jada comedia adaptaaa 
«rovincianas anhelan una yisua de escena española por Emil io M r i o . J S J S 
f» . ^ ? ^ . 5 n j r P " n ; ' ^ ' . " M m t r i y Paisanos" es una 
gastos autorizados en el mismo: Paisanos" ' fa"'3'-"0 « « w w - w ^ *"'°"'"< ¡ muelles, vapores y estaciones ferro-
P0T)esde bace tiempo las ciudades reg0cljada comedia adautada a la 6alV0 CUand0 ^ t r ^ e ^cluéllos! barias a las oficinas de Correos y 
(laptada a la que por su naturaleza deban ser, vice.Ver6a y transporte de correspon-
los en mayor cantidad, a jui-jdencla por Compañías de Ferrocarri-
clo del Secretario de Hacienda. Ze- ies< en que se ha de inver t i r el cré-
^Tni r ío Estrada a una j i r a de esa "*J " " T H"c " ' ^ y 1 " «"«-'f"*»3 fe del Tesoro. | dito consignado en este Presupues-
d1,ra leza Aprovechando los me-| ^ 0 P ° ^ 0 ° a ( 3 0 al u F T ] n c i ^ 1 ' r,BIen Estas situaciones de fondos. cuan-|to para transporte de corresponden 
e m b a r g o b a ^ 
^ " ^ ^ a n ? y T a b i e ^ X ^ecidTdo ^ el\a *lc*"™ la Com-' do se l ra te" de gastos por ejecución c 
?a empresa del "Pr inc ipa l" dotar a ?a_ a.SU.I?axim? lucimiento. En el de obras, no serán realizados si la! 
dicho t 
de ven 
( f ) A relacionar, subdiv iéndola 
S r h T teatro de un perfecto sistema f f , ^ 4 0 . f,ig"ra? 1?s mcás notables af- solicitud previamente hecha no hu-1 por grupos, la cantidad destinada 
Je ventilación, que( en breve, que- Us,tas del ^ ^ u n t o : Socorro Gonzá- biese 6Íd0 acompañada de la certi-!riara atenciones de jornales. mate-
Hará terminado, la compañía embar- lez. Rosa Blanch, Amparo Alvarez ficación de obra ejecutada. i n a l , alquileres y forraje de las Je-
ra el lunes para Cieafuegos, prime-; Segura. José Barrio, José Rivero,; Los fondos cuya si tuac 'ón deba! faturas Locales de Sanidad, del c ré -
ra ciudad que vis i ta rá en su j i r a . jCa r los Alba, Carlos Orellana, etc. realizarse cada mes, lo serán én el d;to global concedido para esas aten 
Tres meses, poco más o menos, du- ' Sin duda el público dará esta no- siguiente orden: 1»—Atenciones del, t.{ones en este presupuesto, 
rará la " t o u r n é e " . A la vuelta, re - ¡che un efusivo "hasta la vuelta" a Personal: 2»—Atenciones por mate-! (g) ^ relacionar, por riguroso 
forzado el conjunto con nuevas f igu- los simpáticos artistas del "Pr in - . r i a l , suministro^ y alquileres y en orden cronológico, las pensiones es-
ras, real izará en el teatro de sus c ipa l" . ¡ú l t imo té rmino los originados por; pec-aies concedidas por Leyes de la 
I la ejecución de obras. República, especificando el importe 
" M A G A Z I N E D E F A N T A S I A S , , E N E L T E A T R O C U B A N O 
Magazín de F a n t a s í a s , revista ex-
celente salida del ingenioso magín 
de Arquímedes Pous. 
Todo en ella es agradable, har-
mónico. Todo en ella recrea los 
ojos y el espír i tu del espectador 
que asiste subyugado a esta admi 
rente las s'tuaciones de fondos en ;QUe actualmente se satisface por v i r 
El que no haya visto ese original ¡la cuantía Que fuere npcesaria para | tud de la misma, a qu ién y por qué 
ile de "Los Jimaguas" que ejecu-'eI paf?0 de amort ización, intereses motivo. s\ no se tratare de la pro-ba 
tan Pous y Areu. no sabe lo que 
es una danza cómica; el que no ha-
ya admirado el gracioso cuadro de 
y servicio de la Deuda Nacional. ¡pía persona a quién hubo de serle 
Los que infrinjan estos precentos originariamente otorgada, 
incurren en responsabilidad admi- ( h ) A relacionar los Acueduc-
Venecia—en el que tanto se desta-¡ nistrativa y la penal que las leyes .f^g qUe estén administrados por el 
ca Camelia Batista—no tiene noción j s eña lan . ¡Es tado , expresando el producto bru-
rable feerie deslumbradora, tejida ! de la hilaridad que puede provocar i ARTICULO IV:—Todo gasto rea-:to estimado de los Ingresos que ob-
de gracia y de risas, sobre el cua-j una s i tuación hábi l ; el que no ha- lizado por vir tud de lo dispuesto en j ¿enga éste de cada uno de ellos, con 
dro luminoso de los decorados de! ya admirado el hermoso cuadro "Sol j algura Ley. que no estuviese com-1 eSpecifiCación de los gastos presu 
Tarazona y de las sedas de la "Grand . Tropical", se ha perdido uno de los | prendido entre los autorizados por | pUegtados para llevar a cabo esa ad 
Gerard" y de "La Casa Grande" 
Magazine de F a n t a s í a s ha batido 
en esta temporada no sólo el record 
de la presentación escénica, sino 
además el de los éxitos, aunque és-
te es lógica consecuencia de aquél . 
mejores cuadros criollos. 
Luz Gil , Luisa Obregón, la Casti-
l lo , Pous, Mendoza, Alsina, Rubio, 
Gallo Moreno etc. e t c . . y $n és-
tas entran todas las demás figuras 
del cuadro, son celebradísimos to-
1 éfcta de Presupuesto, y míe deba de I ^ n i s t r a c i ó n , diferenciando los que 
ser abonado con el nroducto de la corresponden a personal de los de 
Los artistas de Pous, a los que das las noches por el público que 
anima el triunfo de la revista, rea- invariablemente llena la sala del co-
lizan en ella una labor magníf ica . I liseo de Galiano. 
" E L C A Ñ O N 0 R D 0 Ñ E S 
Ya se descubrió la incógni ta que que le permite acometer las más 
BS ocultaba tras el t í tulo sugeridor 
de " E l Cañón Ordóñez" . 
"El Cañón Ordóñez" e s . . . una 
zarzuela de Sergio Acebal. 
Pero no una zarzuela simplemen-
te, no; Acebal ha escrito en esta 
ocasión, una zarzuela. . , de costum-
bres asturianas. 
Y cuantos han oído la lectura de 
la última obra de Sergio, elogian 
calurosamiente la producción, cali-
ficándola de admirable. 
ex t rañas empresas. Y triunfar en 
ellas. 
Cuando nuestro popu-lar actor y 
autor^quiso escribir una obra ma-
dri leña, produjo esa gallarda mues-
tra de su ingenio y de ¡su habilidad 
teatral que se t i tu la "La Chulapa". 
Hoy, en la zarzuela asturiana, esta-
mos seguros que sabrá triunfar de 
nuevo. 
Muy pronto sonará " E l Cañón Or-
dóñez" , en uno de nuestros más 
Esto se explica perfectamente, i populares coliseos: E l disparo se 
Acebal es un hambre de gran inge- h a r á en el Mart í el día 9 del próxi-
nio y de una viveza imaginativa tal , I mo mes de ju l io . 
S A N T A I S A B E L D E C E R E S 
Se anuncia que en próxima fe- dos por el comedimiento que el buen 
cha se va a representar en el Tea-
tro Nacional la obra de Vidal Pla-
nas titulada Santa, Isabel de Ceres. 
Sin detenernos a estudiar ahora 
las consecuencias morales de la c i -
tada producción, nos parece oportu-
no decir que en el desarrollo del 
argumento se ofrecen situaciones y 
gusto aconseja 
Estas obras de concepción libera-
lísima, donde los autores dejan co-
rrer su audacia sin freno y llegan 
a atrevimientos censurables, aunque 
sea solamente en la exposición del 
asunto, no deben ser llevadas a los 
coliseos a donde concurren los ele-
mentos más valiosos de nuestra bue-
diálogos demasiado fuertes para! na sociedTd y el buen pueblo que 
nuestra sociedad, acostumbrada a las j a m á s gustai aunque otra cosa crean 
comedias honestas, a las escenas y i algunos, de separarse de los cánones 
a, los parlamentos discretos, presidí- de la moral más severa. 
CINCO 0 S E I S M I L L O N E S 
Viene de la primera página 
A ps.rlir de esa fecha, la exporta-
ción de este ar t ícu lo e s t a rá restrin-
gida y reglamentada con arreglo a 
las medidas recientemente promulga-
das tendientes a evitar que vuelva 
la carestía de tal mercancía en los 
mercados españoles . 
QI E DICE " E L D E B A T E " SO-
B R i : E L PRESUPUESTO 
•MADRID, Junio 25. 
"El Debate", en su edición de hoy, 
dice que los presupuestos españoles, 
tal cual están anunciados en la no-
ta dada por el Directorio, no serán 
una obra lucida, pero sí sincera. 
Cree " E l Debate" que es mera 
ilusión la supuesta reducción de gas-
tos en el presupuesto nacional, apar-
te de los gastos de Marruecos, úni-
cos susceptibles de reducción impor-
lante, puesto que el progreso obli-
6a al aumento de los gastos ael Es-
tado como la cares t ía de la vida ha.-
ce aumentar los presupuestos par-
ticulares. Sigue diciendo el comen-
tarista que no se debe gastar poco 
trabajando poco y viviendo mal. si-
Do Que se debe gastar mucho para 






Baterías: Walber^ y i'ouni 
y Meyer. 
Segundo Juego 
C. H. 13. 
2 5 1 
Tincup 
C. H. E. 
Milwaukee.. . . 9 16 3 
Luuisville. . . . • 7 13 3 
Baterías: Lingrel, Pott, Schaack y 
Yomi;.-. De Berry y Brottem. 
EN 10LEDO: 
C. H. E. 
recaudación de ingresos señalados en 
la misma; no podrá ser objeto de 
situación de fondos para su pago, 
basta tanto no hubiesen sido s i t i a -
dos o reservados los necesarios al 
pago de la dozava parte correspon-
diente de las atenciones ordinarias 
del Prpsnnuesto. 
ARTICUL V I I : — Se ampl ían 
las limitaciones establecidas por 
e1 art ículo 394 de la Ley del i nondiente a la Secre ta r í a de Obras 
Podor Eiecutivn. resr^mn ^ la anli- i Públ icas de este Presupuesto, para 
cación (Jp fT^ditoa nara "Imnrpviñ- la conservación y reparac ión de ca-
tos" prob'biendo nup oon cargos a rreteras y puentes en toda la Isla 
esos créditos se hagan nasr^ por ¡se r e p a r f r á ín tegra y equitativamen 
nersonal permanente o por ofic'nas 
de nn^va crpac'ón . 
ARTICULO V I I I : — L o a ingresos 
cuya recaudación sp autoriza ñor es-
ta Ley para el año económico de 
1S24 a 1925, no podrán invprHrse 
en nincún caso en na eos ai'-^os a 
lo? detallados en el Presupuesto F i -
jo y en el Presupuesto anual de 
gastos, autorizados p-or esta Ley. 
No podrán ser considerados ingre-
sos d'sponibles. ni fondos sobrantes 
del Presupuesto, otros que los qu.e 
resulten una vez prart'cada la l i -
nuidación anual del Presupuesto.— 
Los que existieren una vez efe^ua-
da la l iquidación—del Presum í to. 
no podrán ser invertidos en otra 
atención aue la que acnrdasc expre 
sámen te el Congreso. Los que In-
frinjan estp nrecer-to incur r i rán en 
material y de jornales. 
( i ) A relacionar las obras y me-
joras de puertos que hayan sido es-
tudiadas y proyectadas, con expre-
sión del costo apreciado de ejecu-
ción de las mismas, a los efectos 
del ar t ículo V de la Ley de 24 de 
Julio de 1917. 
ARTICULO X I V : — L o s $50.000 
consignados en la re lación corres-
te, as ignándose a cada provincia pa 
ra esa atención durante el año eco-
nómico la cantidad que le corres-
nonda en proporción al n ú m e r o de 
ki lómetros de carreteras del Estado 
abiertas al servicio públ ico en las 
mismas al ponerse en v«gor este 
Presupuesto. 
Esta distr ibución que deberá ser 
hecha~en los primeros quince días 
de la vigencia de esta Ley. forma-
rá t ambién parte de este Presupues-
to y será publicada dentro del té r -
mino indicado en la Gaceta Oficial 
de la Repúbl ica . 
ARTICULO XV:—Todas las rela-
j o n e s dispuestas en el ar t ícu lo que 
antecede serán enviadas por el Po-
der Ejecutivo al Congreso de la Re-
pública dentro de los primeros diez 
la responsab'lidad que señala el a r - ' d í a s del segundo mes del año eco-
nómico en que r i ja este Presupues-
to. En el mismo t é r m i n o serán pu-
blicadas en la Gaceta Oficial de la 
Repúbl ica . Dichas relaciones forma-
rán parte Integrante de este Pre-
supuesto y respecto de ellas se es-
t a r á como en cuanto a cualqu'era 
otro extremo de la Ley General de 
Presupuestos. 
tículn 404 del Tód'go Penal 
ARTICULO I X : — E l Poder Eiecu-
tivo remi t i rá en los primeros nuin-
ce días de cada mes al Congreso, 
un estado detallado de todos los 
nae-os efectuados, e ingresos reali-
zados por cuenta del Pre<»iiniv» fr, en 
vigor durante el mes anterior. Den-
tro del m'^mo té rmino y en igual 
forma remit i rá el de los pagos rea-
lizados cada rneg y eme no estuvie-
sen cnmnrpnd'rto» entre los auTor»-
zados por la propia Ley General de 
Presimu estos. 
A ' T I C U L O X : — E n un término 
nue no excederá de cuatro meses 
dpsnués de f'nalizadt el año econó-
mico, remi t i rá pl Podpr Elem.tivo 
al Congreso la "LIonlftactAn Gpne-
ral del Presun-ipoto" de dicho í ñ o . 
A este f in. los Pagadores O^cialps 
qneflan ob'ierar'os a abonar todas las 
cuentas anrobadas nend'pntes den-
ARTICULO XVI:—Queda prohibi-
da en absoluto la simultaneidad en 
el disfrute de haberes, pensiones o 
gratificaciones del Estado, las Pro-
vincias o Municinios y n ingún fun-
cionario o emnleado de! E-tado, 
Provincia o Municipio, cualqulrea 
que sea el concepto por el cual per-
riba su haber, podrá percibir del 
Tesoro Nacional o de establecimien-
tos costeados o subvencionados por 
el Estado, la Provincia o Mun'cl -
r.'o. Til de los Tesoros Provincial o 
Municipio, r emunerac ión o gra t i f i -
cación por concepto alguno, nue-tro de V»a dos meses s'sruientpa a 
la terminpp 'ón del ejercicio f i ^ a l ¡ dando. Por con s" guien te. prohibida 
v los acreedores nue no oreaenten U ^ n a i m ^ i e la stnrrltaneidad de pen-
pmq puntas "n el n^rfndo de tipmno 18iones 0 gratificaciones, 
i n d i c a d , con a n t o i a d ó n suficiente j Lag d!etag se a b o n a r á n en los 
pr.va ser examinadas tendrán ¿ n e I 0 ^ ¿ ^ « f t , del servicio, fue-
-ftoerar a mw Incluyan en Pre-, ¡ la res,dencla ^ g a l del fun-
su.miesto subalguientp los r é d i t o s c.onari0i 0 empleado que desempeñe 
necesarios para su /^ono . ésta 
ARTICULO XT:—T,os estados, re- ARTICULO XVTT:—El oamb'o de 
lapiones v Liquidación General de | nombre de una plaza o el aumento 
Prp^unuestoq a nue se refieren los j 0 \a rebala del sueldo o categor ía , 
Karsa." City 917 0 
Ind<<iriapolis 4 7 2 
Boí-^rías: Zlnn y 
Mi 1er Krueger. 
EN COLUMBUS: 
J, H . E. 
St. Paul 0 4 1 
Toledo 3 5 0 
Baterías: Rdetger y Dixon; Scott y 
Gasten. 
EN INDIAXABOLIS: 
C. H. E. 
pacta o m á s «pie esta enorme mu- , 
chedumbre que llenaba hace u n ins-
tante el Paseo del Prado y las ca-
llos de Alcalá, de Arenal y Mayor— 
^r i tó , es cierto, en l a " V í a Xaclona-
Ic" con un entusiasmo inmenso. ¡ F u é 
un clamor t r i u n f a l : E l i ta l iano ama 
el canto y tiene una voz melodiosa. 
Pero aquí , en Madrid , l a acogida a 
los Reyes <le I t a l i a ha sido m á s pro-
fundamente sincera, aunque apenas 
hubo aplausos n i vivas. E r a una ale-
g r í a honda, me/cla de sol y de azul. 
Un sol luminoso y cál ido . U n divino 
sol de jun io . ¡Demas iado sol! Y un 
azul Jocundo. Azul de primavera. 
Una primavera que so disfraza muy 
a menudo de verano. 
Desfilaron todos entre una f ina h i -
lera de soldados. E l públ ico se agol-
paba en las aceras,, menos en las 
muy estrechas de l a calle Mayor, é s - , 
t a de muy tristes recuerdos y que 
fué tomada políciaqa y mil i tarmente 
Ningún vecino de rsa ar ter ia pudo 
entrar n i salir de sn casa, durante el 
lento pasco do los Reyes. Los por-
tales estaban vacíofl, por orden de l a 
autoridad. E n los halcones se ap iña -
ban los curiosos. Pero el Coronel de 
la Guardia Civ i l , señor H e r n á n d e z , 
—Director General de S e g u r i d a d -
sabía exactamente el n ú m e r o de ve 
cinos que se asomaban a presenciar 
la cabalgata y es lo probable que 
conociese inclusive el nombre de p i 
la de los mismos. . . 
Desfilaron, bajo los cielos llenos 
de sol, de azul y de aeroplanos, las 
cinco Academias Mil i tares , formando 
una brigada y a l mando del Gene 
ra l Castro Girona; la primera divi-
sión orgán ica , bajo las ó rdenes doi 
General Suárcz l u c í a n ; l a Coman-
dancia de Ingenieros- la Guardia Ci-
v i l ; la Arr i l le r íu de los Regimientos 
Primero y Duodóclmo, y Segundo y 
Décimo; la Cabal le r ía de los H ú s a r e s 
de la Princesa, y P a v í a ; Calatrava; 
Lanceros del Rey. . . 
M a s a n u n c i o s d e 
ú l l i m a h o r a 
C o m p r a y V e n t a d e V a l o r e s 
en sil reciente obra "La Bancarrota1 SE COMpRAX checks de los ban-
que no queda otra esperanza pa ra l amos ante de vender su libreta L« 
el Viejo Mundo, que la emifrraíMrtn ralo»na. Monserrate y Lamnarilla Ta. 
Y ESTADOS UNIDOS EV 
SUD ME RICA 
E l economista Hjalmar Key, dice 
ue  igració  ,Viom ' rr t   p rill . e-
. w i o c.,^ l,éf0OTl0 A-79T9-
24801 28 Jn. 
TrHfii 'os TX y X de esta T,ov. se nfi car.celará el derecho de inamo-
nubMcnr^p en la Oacpta Of'pta! de |v , i ;dad del actual servidor de la 
Burweil y 1q Renñbl í ra . dentro del mismo t^r- jmigma en tanto que se le atr ibu-
m'Tin nue en cada caso en ellos se! yan iguales o aná logas funciones, 
establpcfl. A j0g efectos de las excedencias 
ARTÍCULO XTT:—La cobranza o y cesant ías como consecuencia de la 
der viomr.'̂ "„t-<5nhoi'̂ Qr, rpcandación de las rentas o impui?- O p r e s i ó n de plazas que resultan en 
^enaer uempre procurando alean-, MinneripolÍ8 7 ̂  , ^ dp rmron¡fir ^ase que q9an no ^ Ppre!ltlpUcSti. se t e n d r á n en cuen-
Coliwnbua 8 13 l | ge ^ d r á encomendar a narticulares ! ta y re spe t a rá la a n t i g ü e d a d del 
Zar el mayor bienestar posible 
Desde hace años—dice—se vie- Biterfas: B irrison. Lynch y Mayer. ,f..0f.ipda^e 0 cornorac'ones -or arren 
de 1 k ^0 malos vaticinios acerba Northrop, Sanders y Urban. 
ia hacienda española y ahora se I 
tu<rUe el Dlrectorio. después de es- , 
aiarla, nos la presenta como sus-' ciudad y una nutrida y selecta oon 
ePtlble de ser realmente buena. currencia-
j S^Uene que la hacienda e spaño - ' EDITORIAL DE " E L L I B E I í A L " 
¡damien to . conciertos, n i Je ning;i-
— ¡na otra manera, pue? han í * recau-
darse prensa me^te en los Orean Jo. 
mos y por los funcionarios cel Es-
tado. 
emn'eado, a fin de que sean exce-. 
dentes o cesantes aquellos que ocu-
pen los cargos que se suprimen por 
virtud de los nombramientos de fe-
chas más rec'entes. 
Dichos excedentes deberán prefe-
ao tiene igual hoy en Europa, y : SOBRE E L PROBLEMA DE MA 
qup ^ 0currido hasta la fecha es RRUECOS 
rendí dÍDero de los contribuyentes MADRID, Junio 25. 
ció P0C0 por la Inala administra- | " E l Libera l" publica hoy un edi 
e r sembrando la desmoral ización 
ire las clases laboriosas del país. 
CAv;i.< A N T i HACE 
S U n n , 1 0 8 DE L A PRENSA «ADRID. j u n i 0 2 . 
tor ial en el cual dice: 
"Entre los planes que :ibriga el 
Directorio Mi l i t a r que presido el Ge-
CALIDOS i neral Primo de Rivera en . uanto a l 
problema de Marruecos figura la su-
La r p c a u ^ r M n de ta'po rentas o • rentemente ser empleados de nue-
«^""potos habrá npf,p-'>ripmpntp de|vo en vacantes que vayan ocu-
rpali^arsp pu la forma t el tiem 'friendo dentro de sus respectivas ca 
no ri<>t',rTniT,n(io n^1" !» • hñ***', s{n ' fpo.0rías v con a r rée lo a su ant igüe-
onr nueda ^ í o nretprro ^iTuno r»- dad: o los que hubieren resultado! 
tardarle, aplazarse o sn.onpndorse la excedentes a vir tud de la supresión I ynúrtnv'ilaá en que aQi&lUl r'eba dej^e. cargos acordada por Leyes de! 
(.fepH'<"•<"». 9 i Preounuestos anteriores que se res-
APTÎ iTLO XTTT:—Dentro de los tl tuvan en ésta, si por cualquier cau' 
. i f «nti díao fl9 vlgp^cia ñe » ^ Pro-'ca leeal no estuvieren Impedidos de 
bordmación de la acción de tápana. • ^ ^n d e s f r u t a r es* derecho. Los que ttt-
lel Re" T ?el Cuart0 M i l l t a r | e n Africa a las posibilidades . conó - iq<M ^ ce n-or n m - i v1oren derecho a jubilarse, podrán 
CaDtl r e o f h T ^ Marciués de Caval^micas de la nación. Para vons-guir- ^ p ^ ^ r f o a *el nwnm^nn a oul*- 'LolleítaT 5,1 jubilación aunque que-
tes de la nrpn y a l0Sf rePr^entan-: lo, lo primero que se precisa es BU- ^ ^ . „ m b e tcta disposición, a !o dasen cesante, per v i r tud de !as eco 
^ P a i í a nn manifes tándoles l a , p r imir las posiciones inuti.es y ^ | i P o m ^ establp-i^as en esta Ley . 
de la o o i n ^ slente.Por los ó rganos , razón de ser, suprimidas las c u a l e s V p , ^ ] ( . ? r ÎtíUé'ñn] ABTtCULO XVIII:—De toda tran-
dar a los ° • PHUblCa• Prometiendo pueden reducirse los convngontes , l / ' J t o c a d o r é n n m e - I f e r e n r i a de fondo., que. de acuerdo 
f j p s periodistas toda clase da militares allí destacados con la r H lo establepM. en el a r t í c u l o ; 
sunnpo^s. f i ando en cada CPPO la ¡391 de la Ley de1 Poder Eiecutivo. j 
M r ^ r f a " ' ' d a ' ' c^nom'r.ai-ión l . - - | fuese autorizada, se dará cuenta a l , 
«•I doi careo con relación al hab^r i Conr--^^ dentro- del propio mes en 
'acilida'rt0 ytiri a,£las t  l s   ilit r s allí st s con 
desean « Posibles Para el mejor! patr iación de considerable r.úmoro raí 
^alac i rn ide su misión> cer(,a del ! de unidades". 
El m la P1aza de Oriente. i "Vista desde el terr i tor io peninsu-
Pfesó * arqués de Cavalcanti se ex- lar . la solución está perfectamente 
En las tribunas —llenas de muje-
res, pues sólo a és tas se les permi-
t ió ocuparlas, previa invi tac ión del 
Ayuntamiento— las bollas damas, 
arrojaban rosas al paso de los re-
yes. . . 
Y la m á s hermosa 
saluda a l m á s fiero de los vence-
(dores. . . 
Saludaban al Pr ínc ipe de Asturias, 
principalmente. Este acababa de es-
trenarse el uniforme de Alférez del 
Regimiento del Rey, con la venera 
de Santiago. . . 
Madrid entero luc ía engalanado, 
Coches, t r a n v í a s , autos, faroles, fa-
chadas, postes de luz eléctr ica, bal-
rones . . . ¡Las mistiias vallas de los 
solares en cons t rucc ión fueron pre-
viamente pintadas con los colores de 
la bandera de I t a l i a . . . 
¡Le convienen mucho a una ciu-
dad las visitas de-este Jaez! La mis-
ma Gran Vía, —el segundo trozo— 
lució anoche por f in su I luminación 
radiante. De no llagar los Reyes pro-
bablemente prosiguiera aun a obs-
curas. Las calles cén t r icas sin una 
grieta, sin un desnivel. Los palacios 
oficiales l implecl tos relucientes, en-
ja helgados. . . 
Un cneanto . . . 
Antes de que se me olvide. E l Re-
gimiento de Saboya —que ocupaba 
lugar preferente en el desfile—lu-
cía en su bandera una lazada con los 
colores de I t a l i a ; y el escudo de esa 
nación esplendía , bordado en vivas 
sedas, sobre ¡os lujosos banderines. 
Era bello y luminoso bajo el sol el 
noble escudo de Saboya. . . 
— Q u é opina usted, Pieretto, le di-
je yo a i n i viejo camarada i-leretto 
Bianco, presente ahora en Madrid, 
pues va n celebrar nna exposición 
de sns cuadros en el Círculo de Be-
llas Artes. ¿ Q u é opina usted, queri-
do Pieretto. . . ? 
Y Pieretto Blanco mo repuso, des-
cribiendo esta apoteosis: 
—Splendidi. 
Y pros igu ió haciendo la r e s e ñ a : 
—Splendidi la sfilata delle truppe. 
Ks cierto. 
I lntorescos uiiilorroes. E l corte-
jo Real, a l paso. Bol, Colores vibran-
tes. Tapices. Colgaduras. Flores. 
Tremolar de hnnderas. Entusiasmo... 
España ha gritado casi sin pala-
bras: ¡Viva I t a l i a ! Y este gr i to ca-
si mudo y sincero ha puesto una 
einoclóu honda y dulce en el cora-
zón del Rey \ letor M a n u e l . . . 
.Madrid, Junio 7 1024. 
en grandes grupos hacia Sud Amér i 
ca. De no hacerlo pronto, la raza 
amari l la t o m a i á la delantera^ y ve-
remos ¡a costa occidental del Nuevo 
Mundo invadida por chinos y japone-
sea. 
Es verdad, dice el autor sueco 
que Europa carece de capitales para 
explotar los grandes recursos de Mé-
jico, Pe rú , Chile, Colombia y Ecua-
dor, pero t ambién es cierto que los 
Estados Unidos tiene tanto dinero 
que no halla qué hacer con ól Po-
niendo uno el capital y la otra el 
colono, especialmente Alemania la 
cooperación técnica, el resultado se-
rla enorme. 
Europa sola no puede volver a ad-
qui r i r su antigua prosperidad. Du-
rante la guerra los países neutrales 
de America aprendieron a proveer a 
sus necesidades Industriales, al mis-
mo tiempo que Estados Unidos e n t r ó 
a proveerlos de otro productos que 
antes les proporcionaba Europa. E l 
resultado es que ésta tiene ahora 
mucha gente ociosa. 
Key no cree que Rusia ofrezca 
nuevos mercados, pues siempre ha 
sido un país que se basta a sí mismo, 
aparte de que ahora no tiene circu-
lante Internacional. En cuanto al 
Oriente, ah í esta el Japón con sus 
millones de hombrea que buscan em-
pleo y salida. En las mesetas an-
dinas de las fuentes del Amazonas 
en cambio, hay 200,000 k i lómet ros i 
cuadrados de terrenos altos donde 
pueden aclimatarse todas las razas 
de Europa. Todos los produatos pue-
den radicarse allí , y sólo es necesa-
rio capital para ferrocarriles y otras 
obras. 
UN HALLAZGO DE ZAFIROS 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
IGLESIA D E S A N FRANCISCO 
Día 27. Sagrado Corazón de Jesús . 
A las 9 misa solemne con acompaña» 
miento de orquesta, y panegírico. A 
continuación practica la Comunidad la 
tierna devoción de la Consagración 
anual al Sagrado Corazón de Jesús . 
24S0S Jn. 
De Pelmaduln, en la Isla de Ceilán, 
se anuncia el descubrimiento de la 
mina de zafiros mas vasta que se 
conozca. Entre las piedras recogidas 
hay amarillas, doradas, p ú r p u r a y 
azul, de un t a m a ñ o variable entre 
20 y 700 kllates. Algunas de estas 
piedras pesan cosa de media l ibra 
y son de un colorido maravilloso. 
Un perito de ésta declara que las 
piedras son demasiado grandes para 
el gusto del día. Lo que ahora pide 
el comercio soa piedras de 4 a 2ü 
kllates, pues ya no se usan los gran-
des pendientes n i Ins testas corona-
das los buscan para sus joyeles. 
Alguuns de las piedras encontra-
das han sido valuada:» en 75 mi l dó-
lares, después de su primer pulimen-
to. Un zafiro de perfecta apariencia, 
sin mácula algunn, fué vendido des-
pués do cortado a razón de 2 50 dó-
lares el kllate. 
P A R R O Q U I A DE JESUS. M A R I A 
Y JOSE 
A l Sagrado Corazón do Jesús 
El Apostolado de esta Parruciuia. ce-
lebrará con la mayor brillantez los 
cultos anuales en honor al Deifico Cora-
zón, según el proerama siguiente: 
ta próximo viernes 27, festividad del 
.•«agrado Corazón de Jesús 
c 1̂ Si 7 a- m- misa solemne con el 
fcantlsiij(»« expuesto y comunión gene-
ral, acto seguido se harA la consagra-
ción de sodas y fieles al Sagrado Cora-
zón . 
aL, :DOminGO 29, FIESTA PRIXCIPALi 
A las 7 misa de comunión general, armo-
n zada. A las 8 112 la solemne de mi-
nístro§ con exposición y orquesta qu« 
dirigirá el eminente maestro Rafael Pas-
tor. El sermón está a cargo del R. P. 
bantlllana, de la Comnañla de Jesús . 
JUBILEO 
Como este domingo es el designado pa-
ra ganar el Jubileo, sa tendrá expuesto 
el Santísimo hasta las cuatro de la 
tarde; a esta hora comenzará el rezo 
del Rosario y a continuación se hará el 
piadoso ejercicio del mes. con la con-
sagración de niños al Sagrado Corazón, 
terminándose con la procesión del San-
tísimo por el interior del Templo, ha-
ciéndase las cinco visitas. Nota: Al 
ofertorio de la Misa se dará a cada fiel 
asistente un precioso "Detente", rega-
lo de la señora Presidenta. La Directi-
va, A . M . D . G. 
2<827 29 Jn. 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
la Pren^11 v,6111115̂ 81110, diciendo qus ' c la ra ; pero en la zona de •Infaifíncia, toüd ir!a al)ía estado a su lado en el conflicto presenta un aspoc'o to 
EN XEWARK 
nue anar^v» 'otado en lo= mis- i que > "oncpdlpran. 
| APTTCULO X I X : — E s t a Ley del 
/¿.\ a nrn->TiiT.qr t o t ^ m o n t " el Presurme^tos p^ra el afío económi-^ás amo momentos, incluso en o ü . t a l m e n t e d ferente y, según uue.stras f i n A o n .ir towi tu u 'iqoí a iqo? pmnpyará a rp 1 48 l a r g o s de su vida. InntTrias no pueden hacerse cuchas i s^rviVo d» «m s.is rtenprla-jco d^ 19-4 a 19.o empezara a re-
Judío 25. 
C. H. E. 
mo" 
Pn*"". di^t-ibu^endo el personal • g'r d^sde el d ía primero de j u l i o ! ilusiones acerca de la situación que [ m 
Habana, 24 1 
Bali'.more 3 8 1 
Nowark 7 14 0 
B^t»rlas: Parnhamr y -Me Carty; Ellls 
y Devine. 
¿UN M ' E V O ACHAQUE? "CORA-
ZON' DE B A I L A R I N " 
Una cíe las enfermedades de moda 
en Londres es Ja de quejarse de te-
ner corazón de danzante, o sea pal-
pitaciones y ahogos como los que se 
producen al prolongar demasiado ese 
ejercicio. La locura por el baile, a 
toda hora, en las comidas y entre 
cada plato, es tá produciendo su efec-
to hasta en los más vigorosos. 
Una visita al médico trae por con-
secuencia la frase obligada: "Su co-
razón revela que ee usted un baila-
rín (o bai lar ina) . Usted padece de 
exceso de ejercicio. Sólo una cosa 
puede usted hncer, y es darse un des-
canso de semanas, y no hallar por 
meses". 
E L HOMBRE, COMO EL PEZ, 
MUERE POR LA BOCA. 
El doctor Drysdale, de Cleveland, 
declaró en el reciente Congreso mé-
dico de Chicago, que el hábi to de to-
mar algo fuerte antee de las comi-
das no era una promesa de larga 
vida, por cuanto ol aperitivo induce 
a comer con exceso. 
E l hombre moderado en la mesa 
puede ahorrarse años de alta presión 
arterial , el mar t i r io de la arterie-
esclerosis y de la gota. 
E l ejercicio del golf puede, en 
cambio, ayudarle a conservar la sa-
lud. " E l pecado nacional de atibo-
rrarse de comida, dijo, especialmen-
te de carne, es una de las cargas que 
la gente vieja se impone." 
Con la prohibición que ha t ra ído 
la escasez de licores, el doctor D r y -
dale espera que baje considerable-
mente la proporción de fallecimien-
tos. También acusó al exceso de tra-
bajo y de preocupaciones, causadas, 
por lo general, por la ambic ión del 
hombre de negocios, como causante 
de muchas enfermedades graves y 
de muertes prematuras. 
UN V E N E R A B L E MONSTRUO, 
E X H U M A D O . 
IGLESIA P A R R O Q U I A L DE SAN 
NICOLAS DE B A R I 
Fiesta en honor del Sagrado Corazón 
de Jesús . El domingo 29 a las ocho 
a. m. se celebrará en esta Iples;a vrrn 
Misa Solemne de Ministros en honor d.-l 
Sagrado Corazón en la que predicnr:'i ol 
limó. Sr. Santiago r . , Amleó. Proto-
Notarlo Apostólico, estamlo la orques-
ta a cargo del Maestro Martínez, en la 
cual se Inaugurará su nuevo altar, cos-
teado ñor una devota. 
248.T2 29 Jn 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
SE TRASPASA UN COMEDOR POR no 
poder! atenderlo su dueño, se da muv 
barato sin regalía. Cuba, 84 esquina a 
Lamparilla, altos. 
247C 29 J l . 
lares, contra los 100.000 dólares de 
su r iva l . 
Un candidato que sólo disponía do 
10.000 dólares , recibió apenas no-
venta votos, mientras su adversario 
salió electo por tres m i l votos de ma-
yoría. 
MAL AÑO PARA LOS 
ALEMANES. 
MEDICOS 
La Asociación de Médicos de Ale-
mania ha publicado una declaración 
en que -.iconseja n" los estudiantes que 
no se dediquen a la carrera de la 
Medicina, debido a que por muchos 
años h a b r á un exceso de médicos so-
bre pacientes. 
Una de las causas de esto provie-
ne de •que los doctores que llegan i 
una edad madura no pueden pensar 
en retirarse de la profesión por no 
tener ya ios ahorros con que conta-
ban antes de la guerra, y que se de-
preciaron hasta reducirse a nada, 
más tarde. 
Otra razón que l imi ta los horizon-
tes es la pérdida do las colonias ale-
manas, y la pobreza de las masas. 
Ahora un obrero no niensa en lla-
mar médico sino en )o« casos extre-
mos. 
EN PRO D E L SENTIMIENTO AME-
RICA NO EN JAPON 
Un educador japonés , el rector de 
ia Universidad Dasshida. de Kioto , 
opina que la única manera de des-
vanecer la exal tación por ahora la-
tente entre el pueblo japonés con 
respecto al norteamericano, pería si 
los funcionarios de Estados Unidos 
acreditados ante el Japón pusieran 
de relieve el hecho de que no existe 
un sentimiento de prvnción contra 
los japoness en su país . 
"Si los diplomáticos de Estados 
Unidos no realizaran esa obra, dice 
el doctor Danjo Ebuna, es probable 
que la opinión japonesa buscara la 
manera de contrarrestar su efect) 
E l Cuerpo de excavación de la|bUí5Cando la manera de unir el sentl-
Universidad de Utah ha desenterra-, Tflient0 de todos los pueblog orienta-
do los restos de un brontosauno que I les contra las naciones de occidente. 
Desde que el Japón , hace setenta 
años, abandonó las costumbres asrá-
se cree sea el primer fósil de su es 
pecie que haya ?iio descubierto con 
el c ráneo completo. 
Los profesores Pack y Douglas, 
que han examinado los restos, decla-
ran que el brontosaurio fué. proba-
blemente, el animal de mayor tama- -I'or esta. causa al Pn'nepio ŝ  atra-
EN TORONTO: 
ño que haya existido. 
Estiman que los restos encontra-
dos datan do unos cinco millones de 
años . 
E l brontosaurio tenía la forma de 
un lagarto, con pescuezo y una lar-
ga cola. Su peso debe de haber sido 
no menor de veinte toneladas, y su 
largo de uno^ cien pies. Su lomo al-
canzaba a una altura de cinco me-
tros. A l imen tábase de vegetales y v i -
vía parte del tiempo en t ierra y parte 
en el agua. 
E L COSTO D E LAS ELECCIONES 
JAPONESAS. 
La elección m i s costosa de que 
haya constancia en la historia par-
lamentaria del J a p ó n tuvo lugar en 
la reciente lucha para renovar a los 
ticas por las de la civilización de 
la raza blanca, ha seguido en mu-
cho la inspiración de Estados Unido?. 
io el odio v la desconfianza de pue-
blos como los chinos, a quienes, por 
otra parte, log japoneses compnzaron 
a mirar como reaccionarios. 
"Afortunadam>-nte, agregó el doc-
tor Ebuna, China, se convenció al 
de las ventajas de la civilización mo-
derna, y junto con Corea, va adon-
tando las práct icas occidentales, to-
mándolas de los japoneses. Estimo 
que en la vida social y en otros as-
pectos, la civilización norteamerica-
na ha tendido a mejorar al pueblo 
japonés , y de vuestra crí t ica al igual 
que de vuestra s impat ía , hemos sa 
cado reales beneficios". 
E L DOX DE LENGUAS Y E L FOOT 
n \t.Tj 
464 miembros de la Cámara de Re-i popul i r eaued n u í r l ^ / f h07 .má9 
presentantes. Se calcula que los can-1 Pa0dPfadría^ee lUüc_at_e° Alemania, 
lcto seeuffT1113'111108, ce l eb rá rdose c'An nue tiene España en Africa o 
r ün .Una receP^6n m i l i u - de una rectificación en vi r tud de la 
por 0:o*r»M<5 pcrolT*^ v nrovjncias | 
baño ' —" ""̂ vv mi H u i i w o  una rectmcacion e  v i n m i oe ta v esnec'f^"rlelns. ios mvtns de npr-¡ 
^ Pronn oficial al finaI <íel i cual la acción de las armas españo- snn"' ma*"^»! " * ' o n « W ^ da 1""-
ile la paz i "í0 brindi3 1311 f'lV0r las haya de ser la estrictamente i n - : t n i c ^ n Primaria especial y elo-
t0(la •a naHA orden Po:ítico en dispensable para que nuestro p r n t e c - ' m e ^ l . 
A todos ' española- forado sea una Irradiaclóp proiír-- (ñ) A relacionar en det^Pe ñor 
^ ^ r i d a d e s m i r t 3 0 1 0 8 asistier&n las siva y civilizadora realizada desde Affeinafl. total'zando por nrovincins, 
militares y civiles de la I las plazas fronterizas." Ha inversión proyectada de los cré- l 
¡AWNCÍANTE! 
Le conviene saber, q"e el 
DIARIO DE LA MARINA, 
es el periódico más leído. 
Rocht-ster 8 15 
Torontc 1 4 
Bátelas: Beall y Lake; Stewart, Gla 
rer. Faulkner, y Stnaage, Head, Vln 
cenT. 
presen 
C. H. E. didatos, que eran unos m i l . gastaron 
cerca de veint idós millones de dóla-
0ires, o sea unos veinte m i l pesos ca-
da uno. 
y 
organizan partidos, no 
sólo entre clubs locales, sino tam-
bién con otros venidos de los paí-
ses vecinos. Con tal motivo, los jue-
L «s Juegos Jersey Clty-Reading y 
Syracuse-Buffalo, suspendidos por l lu -
via. 
La el^cclór m á s disputada y eos- ce* que Pres"rien los desafíos deben 
tosa ocurr ió en el distr i to de Morio- estar en condiciones de hablar dos 
• ka, donde Kcrek íyo Takahashi, p r e - ¡ ° idiomas, tales como francés e 
sidente del partido Seiyukay, derro-, ,"?:1^s- Un team de jugadores selec 
tó al candidato del partido Seiyu-1 c'onado entre las tropas inglesas de 
honto, Ichimiu Tago. ocupación en el Rhin, ha rá dentro 
Se calcula que el candidato victo-
rioso gastó no menoti de 150.000 dó-
de poco una j i ra profesional por los 
estados de la Europa central. 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 6 d e 1 9 2 4 AÑO XCJI 
[ A N U N C I O S c l a s i f i c a d o s D E U L T I M A H O R A j 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
H A B A N A 
H A B 1 T A C 5 0 N E S S E O F R E C E N 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N M A R I N A 
y Ensenada, a una cuadra de la Calzada 
de CDncha. compuesta de sala, comedor, 
dos cuartos, patio y demás servicls. I n -
forman en la bodega de la esquina. 
24&u3 28 J n . 
C O N S U L A D O 99-A, A L T O S , S E A L -
quila esta amplia casa propia para ca-
sa de huéspedes o familias; por su ca-
pacidad, sirve para sociedad de recreo, 
clínica, etc. Informes en la misma. 
Precio del alquiler bajo. 
_ : ' 4 28 J n . 
C A M P A N A R I O N U M E R O 9: S E A L -
quila esta casa de tres pisos. L a s lla-
ves en la bodega de la esquina. Infor-
man en Habana número 08, de S a 10 
a. m. y de 1 a 3 p . m . 
24837 5 J l . 
C O N S U L A D O . 9 9 . A . A L T O S 
S e a l q u i l a e s t a e s p l é n d i d a c a s a , l u -
j o s a m e n t e d e c o r a d a , c o n t o d a s las 
c o m o d i d a d e s y c o n f o r t , t r a t o d i -
r e c t o c o n s u d u e ñ o . I n f o r m e s , e n 
la m i s m a ; p r e c i o , a l q u i l e r b a j o . 
A L Q U I L O P A R A F A M I L I A S 
Hermosos, frescos departamentos y ha-
bitaciones todos con vista a la calle y 
al mar, a precios módicos, en Monte 2, 
letra A, esquina a Zulueta y en Narci-
so López, 2 (antes Enna) , frente a l 
Muelle de Caballería. I . v i hay con to-
do el servicio interior. Se exigen refe-
rencias; en las mismas, informan. 
21515 4 j l . 
1>ESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha española de criada de mano o ma-
nejadora, tiene referencias. Vive en 
Línea. 142, entre 14 y 16. Vedado 
247C7 28 Jn 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos o maneja-
dora, no le importa ir al campo, entien-
de algo de cocina. Moreno 59, Cerro. 
24806 28 J n . 
S E A L Q U I L A E N O B R A P I A . 13, U N A 
habitación y en Aguiar, 72, hay habi-
taciones a 13 y 14 pesos y un departa-
mento con vista a varias callea, hay 
agaa abundante, hay teléfono, se da 
lia vi n. 
24760 3 J l . 
247773 28Jn. 
Sr A L Q U I L A N L O S A L T O S DE L A 
casa Salud número 53, son amplios 
muy frescos y el alquiler es módico . 
Pueden verse a todas horas de* d ía . 
L a l la' / i y demás informes en los bajos. 
24863 29 Jn . 
E S P L E N D I D O L O C A L S E A L Q U I L A 
en San Rafael 62, dónde estaba el a l -
macén de víveres finos L a Milagrosa, 
con cinco años de contrato. Informes 
en San Rafael 35. 
24860 30 J n . 
Se alquila el primer piso de Virtudes 
93 entre Manrique y S a n N i c o l á s , con 
sala, saleta, comedor, cuatro cuartos, 
b a ñ o intercalado, dos cuartos de cr ia -
dos con sus servicios, cocina de gas, 
calentador de agua, etc. nforman en 
Leal tad 3 2 . 
24872 30 J n . 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A H A B I -
tación muy fresca a hombres solos. 
Carmen, 62 altos. 
24785 28 J n . 
C i B A L L E R O F O R M A L Y E S T A B L E 
necesit». en casa de señora sola y edu-
cada o de muy corta familia una amplia, 
ventilada y fresca habitac ión con bue-
nos muebles, agua abundante, limpieza 
y autorización para recibir visitas par-
ticulares. Dirigirse por escrito a César 
Salaado. Apartado 2321. Ciudad. 
247f3 3 J l . 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
a peraonas de moralidad, únicos Inqui-
linos. Merced, 88. 
24797 28 J n . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S "EN 
Fernandina 43 entre Monte y Cádiz. I n -
forman en la misma. 
24840 1 J l . 
M O N S E R R A T E 93, A L T O S . E N T R E 
Lampari l la y Obrapía se alquilan habi-
taciones con lavabos de agua corrien-
te y muebles especiales a precios de si-
tuac ión . Otros Informes en la misma. 
24848 28 Jn. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española para criada de manos o 
manejadora, es cariñosa con los niños 
tiene referencias. Informan Sitios y 
Arbol Seco 278, letra C . 
24799 29 J n . 
T 0 S S A S 
N U E V O S I S T E M A D E V E N T A S 
E N L A V I B O R A 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N P E -
nlnsular de cocinera o criada de manos 
y también sale a l campo pagándo'e 
buen sueldo. Informan J e s ú s Peregri-
no 49; 
24791 28 J n . 
UN M U C H A C H O P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de jardinero o ayudante de 
choffer, es formal y trabajador. Infor-
man Maloja número 185. Tel. M-2122, 
24867 28 J n . 
S K D E S E A C O L O C A R UNA C R I A D A 
de manos que lleva tiempo en el país, 
dan razón en La calle C número 2, Ve-
dado. 
24817 28 J n . 
SE DESEA C O L O C A R UNA J O V E N E s -
pañola de criada de manos o maneja-
dora. Informan Oficios 66, altos. 
2483a 28 Jn. 
Sr D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E C -
F A S O L de criado de manos o camarero 
tiene referencias. Informan Tel . F-4464. 
24831 28 Jn. 
R e i n a 103, esquina a Campanario , se 
alquilan los hermosos altos de esta ca -
sa, compuesta de sa la , saleta, seis 
habitaciones, servicios dobles y una 
e s p l é n d i d a terraza en esquina de frai-
le . Informan en los bajos. 
24764 2 9 J n . 
R E A L Q U I L A E N L O S A L T O S D E L CA-
fó Marte y Eelona Monte esquina a 
Amistad, un departamento de esquina, 
con balcón a la calle, propio para Ofici-
na, Dentista, Consultorio, Sociedad o 
similares. Informa el dueño del café 
do 7 a . m. a 2 p. m . y durante la 
noche. 
24857 5 J l . 
E N # M A N R I Q U E . 2 7 . A L T O S 
por Animas, se alquilan varios aparta-
mentos con vista a la calle, todos Inde-
pendientes, muy frescos y ventilados. 
Se» pupden ver a todas horas. 
248«j 28 J n . 
A L Q U I L O E N $ 2 8 
Hermoso departamento en la azotea: 
de dos habitaciones con todos sus ser-
vicios; ea muy Independiente. Monte 
2-A, escfiiina a Zulueta. Exi jo referen-
cias. 
24824 5 J l . 
V E D A D O 
V E D A D O 
EX 100 P E S O S S E A L Q U I L A N L O S 
altos del chalet calle 25 entre Paseo y 
2. Vedado, con 6 habitaciones para fa-
milia, 1 de criados, sala, saleta, come-
dor, cocina de gas, baño de familia y 
de criados. Las llaves en los bajos. 
Otros informes 3»Teléfono M-4583. 
24S49 28 J n . 
V E D A D O 
Se alquila en la calle B número 241, un 
hermoso chalet, muy frescb, con todas 
las comodidades para una familia de 
gusto, decorado con gran lujo, com-
puesto de jardín, portal, vest íbulo , re-
cibidor, sala, hall, comedor, obrador, 
pantry, closet. cocina -de gas, despensaj 
Barage para dos máquinas , cuartos pa-
r a la servidumbre, escalera de mármol 
para |os altos, seis cuartos, dos baños 
de lujo, Intercalados, terrazas. Alquiler 
5250.00, Informan en 27 y B, bodega. 
SO J n . 
J E S U S D E M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E L , N U -
mero 173, entre 17 y 19, Vedado, una 
accesoria compuesta de dos habitacio-
nes y con todos sus servicios inaepen-
dtontci? y un gran patio en su frente 
24772 28 J n . 
E N E L M E J O R P U N T O D E L V E D A -
do, J y 15, número 137, se alquilan 
buena' habitaciones con asistencia 
completa. 
245PS 1 J l , 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n a 
f m a n e j a d o r a s 
A UNA C U A D R A D E L P A R A D E R O 
Lawton, 16, entre Dolores y Concepción, 
se alquila una casita de mamposter ía , 
con sola, tres cuartos, cocina, instala-
ción sanitaria y eléctr ica y su Jardín al 
jfronto, en 35 pesos. Para Informes: 
R . Campos. A-1664. 
24708 3 J l 
Si; A L Q U I L A L O C A L P A R A C A R N I -
fería, preparado como ordena Sanidad, 
«•on su mostrador y gauchería. Calle 
Concepción y 15. Teléfono 1-5080. 
•'4 701 3 j l 
EN EMPEDRADO 31 SE SOLICITA 
una criada para los quehaceres de la ca-
sa, que sepa su obl igac ión . Segundo pi-
so alto. Izquierda. 
_ 24793 29 Jn, 
EN AMISTAD 87 112 ALTOS, Se So-
licita una criada de mano. 
24826 28 J n . 
SE SOLICITA UN ACRIADA EN OBIS-
po número 98. 
24859 28 J n . 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
ayude t la limpieza y duerma en la co-
locac ión . Aguacate. 88, segundo piso 
24779 29 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular para criada de mano, sabe un 
poco de cocina. Informan en San Ig-
nacio 46, habitación 2«, 
24836 28 Jn . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N E S -
pañola de criada de manos en casa do 
moralidad. Informan en la carnicería 
de Corrales 
24841 28 J n . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N E s -
pañola para criada de manos, tiene fa-
milia que responda por ello. Informan 
Sol número 28, altos. 
24850 28 J n . 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS SEÑORAS 
de criadas de manos o de comedor o 
de manejadoras, tienen referencias, por 
si las necesitan. Angeles 43, Teléfo-
no A-3151. 
24851 28 J n . 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHA-
chas en casas de moralidad, una de cria-
da de manos o manejadora y la otra 
para cuartos y coser. Monte 431, Aso-
ciacirtn de Sirvientas, te l . M-4669. 
24868 25 J n . 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
H a b i t a c i o n e s y c o s e r 
S E O F R E C E UNA P E N I N S U L A R CON 
muy buenas referencias para manejar 
cocina o de criada de cuartos. Infor-
Vaun Convento de Santa Catalina, Ve-
dado. 
24845 28 J n . 
C R I A D O S D E M A N O 
SE OFRECE UN CRIADO DE MANOS 
sirve española y la rusa . Tiene mag-
níf icas referencias. También se coloca 
para arreglar jardines y limpieza de 
patios. Informes calle 10 esquina á 11, 
bodega. Teléfono P-162B. Vedado. 
24835 28 J n . 
A L Q U I L A N L O S A L T O S SANTOS 
- i&ret número 3 i;2 acabados de piular, 
terraza sala, Qomedor, cuatro cuar-
i >s, baño, doble Pervicio, cuarto de cria-
dos y cocina. L a llave en los bajos. 
Informan te léfono F-2444. Precio 65 
P3SOS. 
8 21 3 0_J n ^ 
V I B O R A . L A W TON 4 7 E N T R E SAN 
.M rianao y Santa Catalina se alquila 
«.asa en 60 pesos mensuales, con sala. 
Ruleta, .tres cuartos, cocina, servicio 
sanitario y cuarto de baño. Tiene patio 
y traspatio. E s necesario buen fiador. 
Informan Muralla 42. Teléfono A-3758. 
24856 28 Jn. 
G R A N C A S A P O R E S T R E N A R Á 
Aíqui lo en la calle Santa Emil ia porte 
alta, frente al tranvía, se compone de 
portal, sala, recibidor, cuatro habita-
ción js, baño intercalado de agua fría 
y caliente, hall corrido, comedor muy 
espacioso, cuarto y servicio de criados 
y garase. Informan Refugio 28. Telé -
fono M-"50n. 
2481S 30 jn< 
C E R R O 
m; alquilan ventilados altos 
modernos todo « ie loraso oon cuatro 
cuartos, doble servicio, agua siempre, 
InstaJacidn e léctr ica intefilor, portal, 
sala, antesala y comedor, muv frescos. 
Calzada del Cerro 697. Informes en los 
ba.iof; botica. 
24811 28 J n . 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A QUE 
entienda aleo de cocina y quiera lavar 
alguna ropa. Sueldo 25 pesos. Subira-
na, número 95, altos. 
24751 28 Jn 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S E D E S E A S A B E R CON U R G E N C I A E L 
paradero del señor Juan Ramos Pérez 
que hace poco residía en Piedrecltas, 
Camagiley. Se trata de un asunto de fa-
milia y solicita el verlo, bu primo Juan 
Pérez, residente en Malecón 60. Ha-
bana. 
24839 27 Jn. 
V A R I O S 
SE S O L I C I T A U N V E N D E D O R D E PA-
pelería e imprenta, que sea conocedor 
del giro y de la plaza de la Habana. SI 
no reúne estas condiciones es Inútil 
presentarse. Presidente Zayas 23 y 24. 
24718 30 Jn 
S E S O L I C I T A N 
Personas bien relacionadas y de buena 
presencia para solicitar Seguros de Vida. 
Pagamos buen sueldo y comis ión . Infor-
man de 10 a 12 en Oficios 12, Dpto. 410. 
24822 28 J n . 
SU A L Q U I L A L A CASA S A N T A L I T 
Sarda 1-A esquina a Palatino con por-
tal, sala, comedor, tres cuartos a la 
b r i n , moderna construoc ión . Infor-
man en la bodega y en el teléfono 1-5146 
su dueño Pasaje Montero Sánchez 30 
entre 23" y 21, Vedado. 
24855 30 J n . 
S E A L Q U I L A A C A B A D A D E P I N T A R , 
la casa Zequeira 100, casi esquina a Sa-
ravla . Sala, comedor y tres cuartos. L a 
llave al lado. Informes Cerro 618. Te-
léfono A-0530. 
-4820 28 Jn . 
M A R I A M O , C E I B A 
C 0 L Ü M B 1 A Y P O G O L O T n 
S E A L Q U I L A N T R E S C H A L E T S D E 
mampostería , recién fabricados, en el 
Reparto "Nogueira", Marianao, dos a 
cincuenta pesos y uno en cuarente pe-
sos, admitiendo propobiclones. Hay tre-
nes por la estación central, cada "trein-
ta minutos, que llegan al Reparto en 
20 minutos. Por la l ínea de Galiano y 
Zanja hay trenes cada cinco minutos, 
luz eléctrica, buen agua y en abundan-
c ia . Cerca del Hipódrtomo y de la 
P l a y a . Lugar fresco y lo m á s pintores-
co de la Habana. Infromán José Gar-
cía y Cía. Muralla U . T e l . A-2S88. 
=4858 29 J n . 
H A B I T A C I O N E S 
H A M N A 
E N G A L I A N O 134 E N T R E S A L U D T 
Reina se alquilan dos habitaciones una 
muy amplia oon tres camas y la otra 
con juego completo para matrimonios. 
24816 5 J l 
Necesitamoe un matrimonio e s p a ñ o l 
para la casa de viviendo de Ingenio 
provincia de Matanzas $ 5 0 casa, co-
mida, ropa l impia, viaje pago. In-
forman Vii laverde C í a . O'Rei l ly 13, 
agencia sena , 
24888 28 J n . 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
7 m a n e j a d o r a s 
M A N E J A D O R A B L A N C A , CON MUCHA 
práctica, para un nlflo de dos aflos, sf 
necesita en M número 35, entre 19 y 21 
Vedado; buen sueldo, uniformes y de-
m á s . Necesario buenas referencias. 
24719 1 Jl 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
de criadas de mano y siendo poca fa-
milia no le importa paro todo. Para in-
formes' Paseo y Calzada, altos del c»-
fé de L a L u n a . 
24;23 28 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar do criada de mano o de cuarto en ca-
ca do moralidad. Para informes: P a -
seo y 33, frente a la bodega. 
247S0 28 J n . 
J O V E N E S P A D O L A F O R M A L R E C I E N 
llegada, desea colocarse con buena fa-
milia para cualquier quehacer, tiene r<», 
comendación, si se desea. Diri^it-se: 
Compostela. 120, bajos. 
247SS 39 J n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha recién llegada de criada de manos 
o manejadora o para cuartos o para 
todo, de una corta famil ia . E s t á acos-
tumbrada a servir en Corufta y Vigo, 
no tiene pretensiones ni tiene primos. 
Informan en el te lé fono F-1403 pre-
gunten por Dolores Rodr íguez . 
24738 29 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E 
manos un Joven de color, tiene quien 
lo garantice, y dos m á s para ayu-
nantes de cocina. Para más informes 
dirigirse a José Miguel Párraga 22, casi 
esqui/iia a San Mariano, Víbora . 
24839 28 J n . 
UN B U E N C R I A D O O F R E C a SUS S E R -
vicios en casa de familia, es práctico en 
todo lo que requiere un buen servicio. 
Puede- presentar referencias de las ca-
sas que ha servido. Informan tel. A-3318 
24T09 J29 Jn . 
ESPAÑOL CON B U E N A S J l D F E R E N -
cias desea colocarse de criado de manos, 
portero o para limpiar un automóvi l y 
otras atenciones. De todo lo referido 
sabe. Informan de 8 a 1 tel. 1-8129. 
24846 28 Jn. 
C O C I N E R A S 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA 
cocinera peninsular, dormir en la co-
locación y tiene referencias. Calle Q, 
esquina 25. al lado de la bodega. Ve-
dado . 
£4807 28 J n . 
DESEA C O L O C A R S E U N A SEÑO-
ra de mediana edad para cocinera espa-
ñola c para limpiar por horas con re-
ferencias. Informan: San Nicolás , 105, 
altos en la azotea. 
24775 28 J n 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
is leña para cocinar, no le importa tra-, 
bajar en los quehaceres de una casa 
si le admiten un niño de cuatro a ñ o s . 
Informan en Calzada entre 10 y 12, 
número 130. 
24825 28 J n . 
B U E N A C O C I N E R A D E L P A I S , B L A N -
ca, do mediana edad, desea colocarse en 
casa serla, no duerme en la colocación. 
Informan San Ignacio número 24, pre-
guntar por Balblna. 
2482S 28 J n . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha peninsular de cocinera, también se 
coloca para cocinar y limpiar si es cor-
ta famil ia . Informan a Obispo 4 1'2, 
altos. 
24842 28 J n . 
C O C I N E R O S 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse en casa de comercio o particu-
lar, no le importa que sean hombres so-
los, cumple bien con su trabajo, cocina 
sola. Buenas referencias, no sale de la 
población. Informan Aguila 114-A, al-
tos, habitación 66. 
14812 28 J n . 
H E R M O S A C A S A 
C a l l e M i g u e l F i g u e r o a e n t r e 
S a n M a r i a n o y V i s t a A l e g r e . 
C o m p u e s t a d e 2 p l a n t a s y 
c o n s t r u i d a e n u n t e r r e n o d e 
3 6 0 m e t r o s , e d i f i c a c i ó n m o -
d e r n a , l e c h o a d e l o s a y v i -
g a s , p l a n t a b a j a , s a l a , c o m e -
d o r , s a l e t a , c u a r t o c r i a d o s , 
g a r a j e , p o r t a l , e t c . ; p l a n t a 
a l t a : c i n c o h a b i t a c i o n e s , b a -
ñ o i n t e r c a l a d o , t o d a d e c o r a -
d a , f a b r i c a c i ó n d e p r i m e r 
o r d e n . R e n t a , $ 1 8 0 . 
E L J U E V E S 3 D E J U L I O , A 
L A S 4 P . M . 
v e n d e r é e n l a m i s m a p r o p i e -
d a d y a n t e los i n t e r e s a d o s 
q u e c o n c u r r a n , a l m e j o r p o s -
tor y a l a m e j o r o f e r t a , s o -
b r e l a b a s e de $ 1 8 , 0 0 0 e s t a 
c a s a . 
B A S E D E V E N T A A $ 1 8 , 0 0 0 
p u d i e n d o e l c o m p r a d o r d e -
j a r e n h i p o t e c a $ 1 5 , 0 0 0 a 1 
ó 2 a ñ o s d e p l a z o . 
L a p r o p i e d a d p u e d e v i s i t a r -
se , s o l i c i t a n d o u n a t a r j e t a d e 
p r e s e n t a c i ó n en m i s o f i c i n a s : 
M u r a l l a , 9 8 , E d i f i c i o P r i e t o . 
T e l é f o n o s M - 8 9 4 3 , A - 4 3 2 5 . 
E l d í a d e l a v e n t a , a las 3 
p . m . , e n m i s o f i c i n a s , h a b r á 
a u t o m ó v i l e s p a r a t r a s l a d a r 
g r a t u i t a m e n t e a l p ú b l i c o , a 
p r e s e n c i a r l a s i ^ a s t a de e s t a 
p r o p i e d a d . 
T 0 S S A S 
U R B A N A S E S T A B L E C Í M I E N Í O S V A R I O S ' P A R A L A S D A M A S 
V I B O R A . R E P A R T O MENDOZA E N 
la gran Avenida Santa Catalina número 
«?2, entre B . Zayas y Luz Caballero, 
donde no hay inundaciones, se vende 
un bonito chalet, 1 metro sobre la ace-
ra, rodeado de jardín, doble l ínea de 
tranvías , inmediato al Colegio Marist.» 
y los parques, cielo raso, a la brisa-
gas y electricidad, precio rebajado, fa-
cilidades para el pago, 17x44, 790 va-
ras, frutales. Su dueño en el mismo. 
24*10 î» .T>i. 
T I N T O R E R O S . SK V E N D E T I N T O R E -
rla con máquinas nuevas; local muy 
amplio, capacidad para dos negocios, 
Largo contrato y no paga alquiler. Se 
vende por no entender de tste giro. P a -
ra mAs informes, General Aranguren, 
222-B. 
24711 1 pl 
m¿ v&tiLm »_--íí>.\. i . . . î .i. i A i k -
te alta de l|i Loma de "Chaple" a la 
brisa. Tiene jardín, portal, garage, sa-
la con columnas de escalóla, hall, tres 
hermosas habitaciones, t%ño de lujo 
Intercalado, comedor, pantry y cocina, 
cuartos y servicios de criados. Precio 
$19.000. Se puede dejar parte en hipo-
teca. Informah en el teléfono 1-1312. 
24802 23 Jn. 
V E N D O D E N T R O D E L A A N T I G U A 
Habana bodega en $5.500 con Ja.000 de 
contado. Vale Í8 .000 buen contrato, ur-
ge la venta, si la ve la compra. Cuenya, 
Monte y Cárdenas, Café. 
24815 28 J n . 
E N L A C A L L E C A M P A N A R I O 
Vendo una casita de 6x12 con estable-j 
cimiento a tres cuadras de Reina, renta I 
150. Precio 54.500. Vidriera teatro AVil-¡ 
son, te lé fono A-2319. López. 
E S Q U I N A M O D E R N A 
Vendo en la caite Oquendo una hermosa! 
esquina de tres plantas de 8x20, renta ¡ 
con contrato un solo recibo S"50. Precio! 
$45.0^0. Vidriera dei teatro Wi l son . i 
T e k - í ^ o A-2319. López . 
B O D E G A Y D O S F I N C A S 
Vendo en Columpia precio de todo 10 
mil n^sos libres de todo gravamen, t í-
tulos limpios, tratos senos, directos. 
J . P . Quintana, Belascoaín 54, altos. 
Teléfono A-0516. 
2483-: 28 J n , 
C A F E Y F O N D A 
Vendo en 1-300 pesos alquiler 30 pesos, 
con una casa para familia vende dia-
rloc 40 pesos, contrato 6 años, e s tá 
en un punto de mucho porvenir. Infor-
mes señor J . P . Quintana. Belascoaín 
54 AUos. 
24838 28 J n . 
A L A S D A M A S 
Rafael Blanco, Peluqnfro 
n i ñ o s . Trabajé 12 años P e, 8efiorM • 
Oubic. trabal., u domioil^ la ^ 
Teléfono M-Mce aonuullO. 
D  i i ; 
-21C6
24862 
t io * 
T E R R E N O S B A R A T O S 
Vendo en la calla San Joaquín cerca de 
Mente dos parcelas de 7x22 a $30 metros. ¡ 
Dos parcelas de 7x.,0 en la calle Nep- j 
tuno a 4 cuadras de Infanta a $75 me-i 
tro. Oim parcela en Santos Suárez cer-
ca del parque de 12x30 a J12 metro. 
Vidriera teatro Wilson Teléfono A-2310 
LOpez. 
C A S A S B A R A T A S 
Vendo una en la Calzada del Monte 
cerca del Morcado de 285 en $21.000. 
Otra en la calle Castillo de 7x30 en 
$8.000; tengo otras en varias calles de 
diferentes precios y tamaños . Vidriera 
teatro Wilson. T e l . A-2319. López . 
E N L A C A L L E L E A L T A D 
Vendo' una hermosa casa de tres plan-
tas de 7x25 moderna, renta $240. Pre-
cio $'>7.000. Vidriera teatro Wilson. 
T e l é f . / . o A-2ni9. López . 
H E R M O S A C A S A 
Vendo una gran casa de dos plantas y 
media en la calla Maloja con frente a 
un parque, con 150 metros superficie, 
moderna, renta $150. Precio $16.000. 
Vidriera teatro Wilson. Teléf . A-2319. 
Lópf^. 
E N L A C A L L E S A N J O S E 
Vendo una moderna casa de dos plan-
tas dp Escobar a Belascoaín de 7x27, 
mofay i con todo el confort, renta 
$220. Precio. 28.000. Vidriera del tea-
tro Wilson. T e l . A-2319. López. 
E N L A C A L L E E S P A D A 
Vendo una hermosa casa de 7x16 casi 
esquina a Neptuno, renta con contrato 
$90. Precio $10.000, está preparada pa-
ra altos. Vidriera del teatro Wilson. 
Teléfono A-2319. LOpez. 
247S7 28 Jn . 
C A F E , V E N D O E L M E J O R D E 
C O N S U L A D O 
Buen contrato, alquiler ninguno, aun 
la quedan 45 pesos a su favor. Precio 
muy barato, nformes directos señor 
Quintana. Relascoaln 54, altos, entre 
Zari- . v Salud. 
24Í % 28 J n . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
A.. uC como en lao ArTJl. • m 
E n tan solo una hora se le ̂  ^«M 
pelo, en esta casa con % an^* * * * * * 
moderno que se conoce. ¡ L ^ S 1 0 m 5 
ylr hasta 7 clientes en er df?"^*11 
f e c O a , quedando el H2o £ a ̂  S i 
agrado de ondas g r a n a s L S U « ^ t 
E l Peluquero Cabezas e<í «i , 
perto y rápido que sin m^i m i * er. 
na ondea el pe lo^ara u ñ ^ 1 * ^ 
especial, máquina . í a o - con 
PrecV> del rizo: Por torta i 
$20; media cabeza, $!'• ^ « b í r a 
lias solamente. $3. ' ' por p a g 
Ninguna otra ca^a nn»^ 
con la rapidez y e s t a b m ^ ^«Det lr 
como el de esta casa p o r ' J f * ^ 1 S 
tico operador Cabezas Ji ™UY Dr4c, 
nador y ondulador Marcel Jor 
Tintura E K O . la mejor de tn* 
garantiza la aplicación g í a t i ! ^daf. «s 
ón y mnostras que regalarnos sa-
la solicite. reRaiamoa a qu!9Ij 
Pelados do niños y melenlta» « , 
cilio un peso. Cejas v ma«V . a Í0»»>U 
Peinados' f a n t n s ü Su^ pe"iQUlUr ^ m . 
P E L U Q U E R I A D E C A B E Z A S 
R ^ r ^ 1tlr9abeanjtare i S " £ ^ * Teléfono A-7034 aommgos. 
- 30 d-26 j n . 
V E N D O UN A U X I L I A R G R A N D E PA-
ra zapatero, una máquina SInger de bra-
zo y un motor de 1 H P etc 220. San Mi-
guel, 5. 
24769 29 J n , 
S E V K N D B N T R E S B I L L A R E S U X O 
do piña y carambola; 4 1|2 x 9; Pizarra 
otro Viuda 9 x 4 1\2; otro de caram-
bolas; todos en buen estado; hay bolas 
de todas clases. Paula número 2, te-
léfono A-6056. José López. 
24706 3 Jl. 
I N T K R I C S A N T E : V E N D E M O S C A J A S Y 
archivos de acero, seccionarlos de made-
ra, banquetas y sillan giratorias de 
carpeta y burós, máquinas de escribir, 
en Apodaca 58. 
24854 5 J l . 
A V I S O : V E N D E M O S V I D R I E R A S D E 
todas clases y tamaños burós planos y 
de cortina. Apodaca 58. 
24S54 5 J l . 
O R A N GANGA V E N D E M O S UN J U E G O 
de sala tapizado cón un espejo dora-
do, compuesto de 11 piezas, barato y 
1 nevera esmaltada redonda, en Apoda-
ca 58. 
24853 5 J l . 
GANGA VENDEMOS UN HERMOSO 
aparador de,caoba con bronces, cocinas 
de gas, y vidrieras de puerta, calle 
Apodaca 58, 
2-1853 5 J l . 
C5772 4d-26 
O P O R T U N I D A D : E N E L R E P A R T O 
Buena Vista callo Consulado entre 7 y 8 
a una cuadra del tranvía Playa Es ta -
ción Central, vendo una casa con por-
tal, sala, saleta o comedor, tres cuartos/ 
servicios y un gran patio con entrada 
independiente. Precio de contado $2000. 
También vendo solar de esquina en 7 y 
18 Reparto Almendares mide 23 1|2 va-
ras por 47 112 todo lo vendo a oferta ra-
zonable. Su dueño Castillo 453. FAbrica 
de Dulces. Teléfono M-9039. 
24815 
S e vende la moderna y bien construí - { 
da casa S a n J o s é 124, letra J , entre 
Lucenas y M a r q u é s G o n z á l e z , de dos 
plantas, compuesta cada planta de 
sala, saleta, tics hbitaciones, sa lón de 
comer, servicio completo para la fa-
milia, eocina, cuarto y servicio para 
criados. Se puede ver de 9 a 11 y de 
1 a 3 . Renta $ 1 7 5 . Informan su , 
d u e ñ o , señor Alvarez , Mercaderes 22 , i 
altos. 
J M 8 5 2 2 8 J n . < 
V E N D O U N A M O D E R N A C A S A 
En lo m á s alto de la loma de Luyanó 
y a una cuadra del tranvía; consta de 
portal, sala, gabinete, tres cuartos, ba-
ño intercalado y completo, hall, come-
dor, cocina, despensa, cuarto de criados 
y su baño, portal al fondo y mucho Jar-
d ín . Para más informes Belascoaín 54 
altos de 9 a 12 a . m. y de 'J a & p. m. 
Teléfono A-0516. Rodr íguez . 
24870 30 J n . 
R E G A L O : U N P R E C I O S O J U E G O D E 
cuarto color marfil en 175 pesos, pro-
pio para matrimonio; una mesa, cuatro 
sillas y una alfombra en 25 pesos, se 
venden por embarcarme. Progreso 1. 
segundo piso. 
24819 Sí» J n ^ 
V E N D O : MAQUINA D O B L A D I L L O , MO-
tore / pequeños de uso y nuevos, entre 
ellos uno tr i fás ico , una mesa de opera-
ciones para hospitales; una máquina 
fes tón de ribetiax' y mesas individuales 
para máquina dobladillo, fes tón, etc. 
Amareura 35, entre H y C, tel. M-6418. 
24824 5 J l . 
S E V E N D E UNA B O D E G A P U N T O 
céntrico y es esquina, tiene contrato, 
buenas proposiciones, no es de mucho 
va lor . . Informan Restaurant, San Ig-
nacio y Acosta. 
24828 1 J l . 
A 8 5 P E S O S 
Juegos de cuarto, lunas viseladas, con 
marquetería, 5 piezas, cedro y caoba, 
quedan pocos. L a Sociedad. Suárez 34. 
21806 28 J n . / 
E N $ $ 7 . 5 0 0 
Casa nueva de 2 pisos cerca de Reina 
vendo en $7.500. Renta 65 pesos. I n -
formes J . P. Quintana, Belascoaín 54 
altos, entre Zanja y Salud, Tel. A-0516. 
24838 28 J n . 
E N L A J O S E F I N A D E B U E N R E T I R O , 
calle Santa Petrolina, 9, vendo una ca-
sa de mampostería , 16 habitaciones. 5 
por 96 metros cos tó 6,000 pesos, se da 
en 5,000, entre Medrano y Robau, nú-
mero 9. 
2 4752 30 J n . 
V E N D O C A S A D E D O S P L A N T A S 
E n la loma de Luyanó u dos cuadran 
tranvías , consta de sala, hall, comedor, 
tras cuartos y baño intercalado com-
pleto y buena cocina en cada una de las 
plantas. Más detalles Be lascoaín 54 al-
tos de 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
Teléfonp A-0513. Rodrísuua. 
24871 30 J n . 
R E P A R T O A L M E N D A R E S . C A L L E 
Fuentes, vendo una casa acabada de 
construir con Jardín, portal, sala, dos 
cuartos, baño y cocina en la cantidad 
de $38000: 81200 de contado y el resto 
a plazos cómodos . 
Frente al chalet del señor Montalvo y 
la doble línea, vendo un solar con $190 
de contado y 20 al mes. 
C H A L E C r j ' O B A R A T O 
E s t á en la Víbora, edificado a dos me-
tros sobre el nlyel de la acera. Consta 
de caprichosa y elegante sala, tres 
cuartos, baño bueno, comedor, cocina, 
un cuarto alto; hermos í s imo garage, 
etc., etc. Se vende en $9,000. F . Blan-
co Polanco. Concepción, 15. Víbora . Te-
léfono 1-1608 
24730 28 J n . 
A media cuadra de Orfila, Buena Vista, 
vendo unsnlar con dos habitaciones y 
sus servicios y con escritura en $1000. 
Informes: Calle Fuentes y Díaz, Repar-
to Columbia, Paradero Fuentes, sastre-
ría. Sr . Valcúrcel . 
24869 30 J n . 
A 7 5 P E S O S 
Juegos de oomedor, vitrina redonda, 
mesa Idem, cedro y caoba, 9 piezas. L a 
Sociedad. Suárez 34. 
24865 28 J n . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
E N H I P O T E C A S E DAN 6000 PESOS 
módico in terés . Informan: San Joa-
quín, 70 altos, frente a Vig ía . P iñón, 
^24758 3 J l . 
TOMA D I R E C T O V A R I A S P A R T I D A S 
en hipoteca pagando libre de gastos pa-
ra el prestamisma, 9, 10 12 por CÍ41U0 
anual. Otros más interés, $3.000, $5.000 
$7.000, $10.000. Lago, Pi y Margall 5!). 
A-9115. l-p940. Tomo $6.000, $8.000 al 
18 por ciento, hipoteca sobre rúst icas . 
24717 % 28 jn . 
E L G R A N N E G O C I O . CON $500 A $1000 
le garantizo ganar más dj $30 diarios, 
j Usted emplea el dinero y está, al frente 
' f"» él, de manera que no hay eniraño. 
E s para ampliar muchas novedades. 
Cuba 4 i de 8 a ,̂ el que tenga miedo. 
no venga. Además estoy cansado de 
bobos. 
24S74 28 J n . 
S O L A R E S Y E R M O S 
O P O R T U N I D A D . 1700 M E T R O S T E -
rreno de esquina que componen 4 sola-
res t* 1.50 metro. Reparto Montejo. 
M-3582. Compostela, lo3. 
24770 29 J n . 
E N S E Ñ A N Z A S 
E N E L R A D I O Dp, O B R A R I A A E M -
pedrado y de Cuba a los Muelles, ven-
do una grarv esquina con una .superfi-
cie aproximada de 1300 metros, con 
buena fabricación de tres plantas. Ren-
tando mil pesos mensuales, sin contra-
to. Precio $150.000 (deduciendo ocho 
mil de censos. Informa directamente y 
sin Intervención de corredores J . Alva-
rez. Aramburu S y 10 " L a Central". 
2477R 28 Jn. 
C O C I N E R O S : A L Q U I L O C O C I N A T 
espléndido comedor a cambio de comi-
da. E s casa de huéspedes . Belascoaín 
7 112, altos. 
24839 2$ J n . 
C H A U F F E Ü R S 
S E D E S E A C O L O C A R D E C H A U F F E U R 
un Joven de color con varios aflos de 
práctica en máquinas americanas. Suel-
do 80 pesos. Teléfono A-3805. 
24847 28 Jn. 
V A R I O S 
L A V A N D E R A B U E N A S E O F R E C E 
para lavar en su casa por piezas o se-
manas. Informes: Teléfono F-1431 tie-
ne quien la recomiendo. 
24749 28 J n . 
S E O F R E C E J O V E N M O N T A S E S P A -
CA herrero mecánico de hotel o sereno, 
también trabaja de ayudante de chofer 
en casa particular. Para informes: Te-
léfon-, M-9158, pregúntese por Rañal 
24804 28 J n ! 
UNA J O V E N ESPAÑOLA CON MUY 
buenas recomendaciones desea colocar-
se con familia que vaya a New York 
sabe cocinar. Informan en la Calle C 
número 202 entre 21 y 28 la única casa 
que tiene puerta en el jardín. Vedado. 
24795 28 J n . 
S E V E N D E U N S O L A R E N M I L A G R O S 
entre Estrampes y Figueroa y otros en 
Estrampes, entre Santa Catalina y Mi-
lagro» er el Reparto Mendoza. Infor-
man. Teléfono F-47S0 
24771 10 J l . 
V E D A D O . R E G I O P A L A C E T E . L O más 
lindo del Vedado, urge la venta, se da 
toda clase de facilidades de pago. L l a -
me al 1-7231 y pasaré a informar o es-
criba a G . Mauriz. Loma, 85, Vi l lá Ro-
sa Lina , Marianao. 
V E D A D O . P R O X I M A A L A C A L L E I 
23, casa moderna a la brisa. Jardín, I 
portal, sala, hall de dos metros, cinco 
habitaciones, dos baños, xran comedor. | 
garage, dos cuartos de criados con su i 
baño $29,000, solo de contado 10,000 pe-
sos. Llame al 1-7231 y pasaré a infor-
mar c escriba: G . Mauriz. Loma. 85. 
Vi l la Rosa L i n a . Marianao. 
V E D A D O , C A L L E 23. M O D E R N A DOS 
plan'rts independientes, esquina brisa 
$45 000 con todas comodidades. Llame 
al 1-7231 y pasaré a informar o escri-
ba: G . Mauriz. Loma, 85. Vi l la Rosa 
Lina . Marianao. 
247?» 30 J n . 
S E V E N D E UNA C A S I T A E N L A CA-
lle de Peñalver, cerca de Campanario, 
precio $6.000; no se trata con corredo-1 
res: sólo con el comprador, in-
forma con el encargado en la >../•» de 
Vives para que les dirija al propio due-
ño, núm. 170. 
24712 28 jn 
SE O F R E C E U N A J O V E N F I N A P A R A 
acompañar señora o señorita o también 
para a lgún quehacer y coser. Informan: 
Prado 115, altos. 
24641 27 Jn. 
Se r \ E S E A C O L O C A R UN MUCHA-
cho Joven para ayudante de oficina sa-
be las 8 reglas, recién llegado o para lo 
que se presente. Informan San Rafael 
123. TelSfono M-3110. 
2*790 28 J n . 
P R O P I O P A R A I N D U S T R I A V O T R A 
cosa, dentro del radio de Concha, r'á-
L»-lca. la calle arreglada para da? sa-
lida a la ciudad, 4.400 varas. Linda 
con el ferrocarril y tiene clmcho ade-
más. Tiene una pequeña parte edifica-
da que no llega a 200 metros, que ren-
ta $3.600 al año. Muy barato. Apr iv<;-
chen la oportunidad. Lago. PI y Mar-
gal! 59, A-9115, 1-6940. 
247^ 28 jn. 
LT'YANO. DOS C U A D R A S D E L A C A L -
zada de Concha y tres de la de Luyanó, 
se vende un lote de terreno de esquina 
60 por 40 o sean 2040 metros. Precio e 
informes: Edificio L a r r e a . Depto. 313. 
Teléfono A-3518. 
_l,_4J3i_ 30 Jn . 
S E V E N D E E N L O M E J O R D E La'lo"-
ma del Mazo, una parcela de terreno, 
lugar llano y pintoresco, mide 6 por 40. 
se da muy barato por tener que ausen-
tarse su dueño . Informan: L u z Caballe-
ro número 16, entre Vis ta Alegre y 
Carmen, Víbora. 
24V43 2 J l . 
V1VORA. K K P A R T O MENDOZA: JUAN 
Delgado esquina a Estrada Palma, se 
vende la parte alta donda no hay inun-
daciones, precio rebajado. Informan 
Santa Catalina número 62, entre B . Za-
yas y L u z Caballero, Víbora . Reparto 
Mendoza. No Corredor^g. Doble línea 
tranvías . 
24S09 29 J n . 
~ G A N G A , A Z 2 . 7 5 A P L A Z O S ~ 
Traspaso contrato de un solar de 695 
varas en la 5a. Avenida, acera de la 
brisa, cerca de la línea con solo 650 
pesos de contade y 5 a pagar al mes 
le sale a razón de 2.75 la vara. ks una 
ganga. Informan su dueño, Belascoaín 
54, altos, entre Zanja y Salud. 
2;>:n.« 28 J n . 
P R O F E S O R N O R M A L DA C L A S E S DE 
preparatoria y asignaturas de bachille» 
rato ( ing lé s inclusive). Esp3cialidad 
en Aritmética y Gramática. Empedrado 
79. Teléfono A-8993. 
24834 1 J l 
I N S T R U M E N T O S D E l Ü S Í C A 
P I A N O L A E L E C T R I C A fTbf̂ ^̂ T̂ 
derna: para salón de baile, café o «íl0* 
suena muy fuerte: costtó lanr. ne: 
se da barata. Calzada M á x i m o ' ^ ' 7 
76, Marianao. máximo Córnea 
24776 29 Jn. 
A Ü T O M O V J L E S 
S r n o F O i r Í l ^ n f Í n - Rlta' 20- J-nmeK? 
- i 1 " ^ i 0 _ J n . 
ALEMAN, EN M A G N I F I C A S CONñT 
riones se vende por ausentarse ¿u'du. 
ñ%17r"edo v«rse Teniente Rey. 83. 
28 Jn. 
M O T O C I C L E T A INDIAN. VENDO UX^ 
que está como nueva y de toda garin-
tía en el precio de $150. Puede ver^ * 
informa el señor Benigno G. Lafu¿nt» 
sr-rage de bicicletas y motocicletas 
Victoria de las Tunas, provincia de 
Oriente. 
24705 5 Jl. 
\ E R D A D E R \ C P O R T f N I D A D VENDO 
lujoso automóvil cerrado, quizá cl '^u 
bonito y blm equipad. E s una U n í a 
increíble por tener que ausentarme en 
breve. Puede verse en Santiago 10 y 
12. trarage. Preguntar por Méndez 
. 24721 29 jn! 
F O R D E N lir, PESOS CON GOMAS 
cuerda, faroles tambor, defensa niquela-
da en buen estado. Se lo lleva el que 
traiga el dinero en la mano. Real 76, 
Quemados de Marianao. 
24777 29 Jn. 
M A Q U I N A R I A 
P A R A 
' F A B R I C A S de R E f R í S C O S 
L l e n a d o r a s , t a p a d o r a s 
a u t o m á t i c a s S h i e l d s . 
L a v a d o r a s , 
C a r b o n a t a d o r a s , 
E l i m i n a d o r a s d e l a i r e 
I n s t a l a c i o n e s . 
C ó m o d a s condiciones 
l A L V A R E Z & B O U R B A K I S ] 
LONJA 421, HABANA 
24105 Alt. 24, 26 y 28 Jn. 
P A R A L A S D A M A S 
W A R A N D O L D E H I L O . L E G I T I M O 
francés, diez cuartas de anoho, propio 
para sábana fina a $1.30 a .ara hay 
que verlo vale tres vecds maa. Con-
cordia. 3, esquina a Aguin. 
AVISO A L O S I N D E S T R I A L E S PANA-
d^ros. Se venden dos amasadoras caui» 
lanas, una de tres sacos y otra de cin 
co. se dan baratas por dejar el neĝ o 
ció. En la misma un motor alemán 
uso de tres caballos. Informan en cmra 
pía 75, panadería. L a Fama, Manuei 
SUv[7e0Z8 10 11 
A L E M A N I S C O I N G L E S A DAMASCA-
do, doble ancho, para nav.elcs clase 
superior lo liquido a 44 r.tMtavos vara, 
vale tres veces m á s . Ven^\ r verlo en 
Concordia 9, esquina a A i i l la 
M A N T E L E S A L E M A N I S C O F I N I S I -
mo, dobladillo de ojo a ¿i • »s Servi-
lletas muy bonitas, $0.15 T'ipt es pa-
ra mesas, gran surtido en colnv $2.00 y 
$3.00. Tapetes terciopelo s-dá dibujo 
oriental, $7.00 y $10.00. Alí-.rr.hras se-
da. $3.00. Tapetes encaje, ?•) 4a centa-
vos. Tapetes para tocador o piano. 80 
í"antMV-38'28 0rdla 9' eii(iui,ui a A&ui-
M I S C E L A N E A 
VENDO A R B O L E S FRUTALE» Db *« 
mejores frutas. E n latas rara tra'-
poAar y s.-ml.rar en ̂  tiempo ^ 
í x i i o segur... Hay cantidad l':'''tre9 
m.'is aceinahles, de uno °,C>,SK -940. 
años. Inlormes teléfono A-9116, I-M»? 
Lago. «j; jn 
24717 -
A $ 2 . 7 5 VARA 
Vendo un cuarto de manzana en Buena 
Vista negado a la línea mide 2085 va-
ras de esquina F r a i l e . Informes J . P. 
Quintana Belascoaín 54. altlDS, entre 
Zania y Salud. 
2483S 28 J n . 
SABANAS CLASE SUPERtor ta-
SphT^^-^l00- S&h-a.,.'** cameras 
imperiales, f in ís imas , $1.35 sábana 
bordada superior, cameras Si gn Sába-
nas cameras de hilo l eg í i ima a ?0 
cada. Fundas medias c a r n e s $0 40 
centavos. Fundas cameras; ".-on nietas 
SO.üo centavos. Fundas ^ame-as bordal 
das a $0.7S centavos. ToaU .s ^ a r a ba^ 
no. us.; sábanas, a $2 50 i n̂ i ^ r i ^ 
inglesa, a $0.«d centavoi De 14 ta! el 
goma. $0.40 centavos. Kal.e • fs eoma 
diez centavos. Vestidos lo *«fio;a irr¿n 
surtido a $1.00. Vestidos .> T m - f ̂ 0 
fanM-782S nCOrdla escí^r.a a Agul-
R Ü S T I C A S 
S O B R E C A M A S P I Q U E M F R C E R I Z A -
das, parecer, de seda, tanuflo Mimer. 
completa a 3 pesos 90 cení . « o T i , 
fnmppi n to'nn , .„ , «-«mii.ivos• media 
lamerá a $¿ .00 . valen cuair j veces míti 
Sobrecamas encaje flníVltnM f «^O 
Sobrecamas bordadas con dos rojlnes 




A P R O V E C H E N PAttA UNA CASA Mo-
derna, muy próximo a Galiano v V i r -
tudes. una planta, cantaría, 0 tc 35 
varas. Apua redimida. $13.800. otra her-
niosa pn'.xima a los mue'.^s, "SO va - ' 
ras superficie-, $15.500. Casa moderna.! 
cielo raso, tr^a plantas, próximo Ma-
l*,0,6!1;. rentando 9 por ciento libre. 
$l7..->00. EspU-ndldj, casa moderna ríe-
lo raso, s a l í , saleti, tres cuartos, ca-
da pl*o, lujoso oailo. rentando $1 860 
I ^ O 0 ' :LaBO" y ^""S411 59. A-9115.' 
'02471'7 28 Jn. 1 
SE V E N D E O S E A R R I E N D A UNA 
finqulta que da frente a la carretera 
de Ceiba a Pogolottl cerca del nuevo Co-
legio de Belén, propia para Granja o 
para un pequeflo reparto. Informan In-
fanta y Neptunt, café, Rodríguez . 
M i l i 30 Jn . 
M T A B L E C i K l E N I O S V A R I O S 
S E V E N D E U N C A F E S I N C A N T I N A 
o lechería en buenas condiciones Ven-
1̂  dla;ia 40 pesos. Informan: S . Nlco-
"lílmero Í58, bodeza 
24737 30 Jn. 
PELUQUERIA DE SEÑORAS Y 
NIÑOS 
M. CABEZAS 
ABIERTO LOS DOMINGOS 
E l Peluquero Cabezas. Especialista 
en el corte de Melenas a la Gar'o v , 
nfln y en todos los estilos y Jeñ inre 
a la últ ima moda. Garantiza%l X j o r 
corte de Melenas y rizado Marcel todo 
por un peso y para ocho días de 'dura-
don . 
30 d-26 J l . 
G a n g a . Por tener que desocupar f 
i cca i , se vende casi regalado lo » 
g u í e n t e : una m á q u i n a automática Qe 
embotellar y tapar aguas m^.ra. „ 
gaseosas o refrescos marca ' D t f • 
una máquina "Baltimore", ambas sin 
haberse usado, una Carbonatadora. 
una Generadora de gas de 30 galone». 
i na etiquetadora para etiquetas y 
llarines, una lavadora de botellas, una 
de pedal y un filtro de 6 bujías «P 
estrenar'. S a n Lázaro M9, bajo» O 
t e l é f o n o A-8134 . ' , 
24813 ' ' 
P R O F E S i O N A l i S 
"ALFARO" ^ v 
Quirc-redista español . ^l^moSern» si" 
63^7. Operación P r o f " " ^ , ^ 0 para. U„D 
histu.l sin cuchilla ni do'ortr¿t8rni*n-
mes de descanso 1 peso. un " cuafc"* 
to con operación a ^ " " . " n t i f l c M ̂ ¡Z 
quien; de las máquinas 
tiene esta cl ínica 2 pesos se ̂ ntro de 
uñas sin estraerlas, de « a i -
Dependientes, d4 4 a 7 P- 0; j l . 
24734 
D R . F . N m ' E Z L U N E ^ ^ 
lEx-interno del Hospital C. ^-1^., y del 
idico dH Sanatorio "L.* ESP?̂  * X * £ 
Sanatorio Canario. T u b e r c u . - ^ j 
la Te l í funos > ., - 4 P 
nes, Miércol .s y Viernes * j 
24792 
c 
R i z o p e r m a t í ñ í í ^ i' 
^ f d e ^ ^ o ^ a s ^ e ^ . 6 - ' ^ E n tan solo una hora se le ̂  ^ a s (C( 
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por el bien de la Humanidad y por '; 
el honor de la Religión Católica. i 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. GARIOS GARATS BEtj 
ABOGADO 
Cuba, 1» 
P R O F E S I O N A L E S 
Teléfono A-Z484 
?0 Nov. 
ABSTIN ENCIA D E C A R N E SIN 
AYUNQ 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOOADOS 
Kdlficlo <J*! Banco Casada o»T>«rta-
m«niOa614. T«létono. M-S63Í. M-8664. 
31 Myo. 11639 
cunstancias j se v^rá claramente que saetas encendidas, sus vividas pala 
cuando más comulga más adelanta , braa. : 5 ̂  coa plática, por el P . Martínez 
en la virtud y cuanto menos comul-j De Monseñro Antonio Rey S o t o J C . M y Magnífica Procesión por 
^oclamación del Año Santo ga mas se deja vencer de todas sus | bien conocido de las clases intelec-; los claustros y jardines adornados 
" pasiones. Y eeo de que haya gente | tuales de toda la República, baste-, artísticamente En éllos se levanta-
b a la solemnidad ritualís- que pudiendo comulgar, nunca co- nos decir, que estuvo a la altura de rán altares con luces y flores por i E l próximo sábado, es día de abs-
08 ft tales actos acompaña, fue mulgue y sea buena, no lo podemos siempre teniendo pendiente de sus uno de los jardines más principales tinencia de ca^e sin ayuno. 
la Bula en que el Padre creer, porque Jesucristo Nuestro Se- labios al auditorio, a quien deslum- de la ciudad. Una banda militar. 
oficialmente la aper- ñor nos ha dicho que " E l es la vida brló materialmente con su palabra tocará so la procesión A TTSl DEVOTA D E L CORAZON 
Santo para el 24 _ de y nosotros los sarmientos; y como el ardiente y con el fervor y unción E l día de la Fiesta, por la mañana, i *" D E J E S U S 
predirart'. le R . P. Alvarez. 
e-j E l día 3, a las 8 a. m-, Miea de Puede mañana comulgar a las cln 
— tas Réquiem, por los socios difuntos. Ico a. ra. y oir Misa, por cuanto el | Hy 114. alto». T^fono~M-5«''9. 
!ero a la entrada de la Ba-, Dice el eximio buárez que quien ! veces aureado maestro Rafols. es-¡ NOTA: E l día de la í^sta quedará día del Sacratísimo Corazón de Jesús I . ~ 
san Pedro por el Protonota- por-largo tiempo se abstiene volun- tuvo dirigida por esa gloria cubana , Expuesto S. D. M. todo el día, ve-I se abren las puertas del templo del P E L A l O G A R C I A Y S A N T I A G O 
Mons. Wilpert, en tanamente de recibir este Sacramen- que es al propio tiempo honor resalando por tarno los coros de la Ar- ' Corazón de Jesús de la Residencia NOTARIO PUBLICO 
jara 
Año ^""j presente año de 1924. sarmiento no puede dar fruto si no religiosa que le caracterizan, 
jíbre a ^ 2¿i de Diciembre del está unido a la vid, así nosotros si; La orquesta, integrada por elí 
I*0 k3!- Ao ig^S L a Bula fué no permaneciéramos en E l " . i mentes tan valiosos, como eí tanta 
. , Cabildo; después a la to, apenas puede moralmente decir- plandeciente e inmaculado del clero; chicofradía. Se gana 
la Basílica de San Pablo, se que perseverará en gracia sin que se llama Rvdo. P . y Doctor i de la purciúncu a, vii 
la del Abad y de los mon- nuev-j pecado mortal; poique no ŝ - Miguel Angel Portuondo. ¡día el templo de la 
G A R C I A F E R R A R A Y DIVINO 
A. las cinco 8& franquearán las l ^ - ^ r v a n c i a del Año Santo Comunión es para ( 
rán a toda la sociedad. Poi para el cuerpo es la comida; por Tere3a Guerra de Garcini v Lolín Uw| Puertas, distribuyéndose la Sagrada; jestad está de manifiesto en la igle-
iento. la elevación de consiguiente, el que no come, tiene balá de Alonso y a las señoritas Car- I Comunión y celebrándose la Santa ¡ sia de Nuestra Señora del Carmen 
ictinos, y a continuación presume que dará Dios especiales 
as de San Juan de Le- auxilios para perseverar al que vo-
Merced. 
E l Jueves, día del Corpus, se can^' 
tó la M.sa "Te Deum laudamus" del K-v HONOR D E L SAGRADO CORA ¿anta María la Mayor, en pre-i luntariamente y por mucho tiempo genial perosf por un coro nutridU 
Cabildos respectivos. ;se aparta del medio ordinario que si integrado por distinguidísimas SUS indicar los orígenes re- para esto el mismo Dios ha estable- da ángel.cales señoritas, or mas 
ZON D E J E S U S 
E l Apostolado de la Oración 
I G L E S I A D E L CORAZON D E 
J'ESUS 
la indulgencia de la Compañía de Jesús de la Ha 
visitando en este, baña, a las cinco a. m. ¡Abogados Acular. 71 l -
También puede oírla y comulgar no A-2432. D« » a 12 a. m. y de 3 1 
en el ^emplo de Belén, a la expre-i6 »• m-
sada hora. 
I*N CATOLICO. 
I N S T i r U T O C U N I C O 
M E R C E D . Núm. 9 0 
Teléfono A-0881. Tratamientos por ea 
peclallstas en cada enfermedad. Me 
dlclna y Crujía de urgencia y total 
Consultas de 1 a ft da la tarde y da 7 i 
9 de la noche. 
L O S P O B R E S G R A T I S 
Enfermedades del «stdmago. Intestino 
HIpade. Pancríaa, Cora26n, Rlñdn j 
Pulmones. Enfermedades de señoras í 
n:fioa de la piel, sangre y rías urina 
rías y partos, obesidad y enflaquecí 
miento, afecciones nerrlosaa y menta 
les. Enfermedades oe tos ojos, gp-rgai» 
ta. aarlx y nidos. Consultas extras $2.0( 
reconocimiento $3.00. Completo co' 
aparatos $5.00. Tratamiento modero 
de las sTfl.ls. blenorragia, tubérculos!» 
asma, diabetes por las nueva* inyec 
Trafiiif>í.í/s« „~~r^ -• •• j cionea, reumatismo, parálisis, neoras 
araducclOn para protocolarios, da ! tenia, cáncer, fllceráa y almorrar.as, In 
yeccio-ies írtramusculares y las vena 
(Neosalvarsan). Rayos X uitravloletai 
masages corrientes eléctricas, (medid 
nales alta frecuencia) análisis de orins 
(completo $2.00). sangre, (conteo ) 
reacción de Waserman), esputos, hoc* 
recales y liquido cefaloraqufdeo. Cum 
Clones, pagos semanalea (« olasoa). 
D R . 0 M E U 0 F R E Y R E 
ABOGADO Y NOTARIO 
Asufltcs civiles y mercntllea. Divor-
cios. Rapidez en el despacho "de las es-
I crlturas. entregando con su iegaltxa-
ciOrn consular las destinadas al extran 
Jero. Traducci6n para protocolarlos, d< 
1 documentos en Inglés, üíicln s: O'Rel 
DIA 26 D E JUNIO 
Este mes está consagrado al Sa-
cratísimo Corazón de Jesús. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jejorami 
„• los individuos, es natural pena de la vida; el que orne poco es-j melina Comas,' Delia Betancourt 1 Misa; a las 6 y 6 ^ misa» rezadas, 
•«fleje en una correspondien- tá dr-hil, el que come bien está ro-! Flora Loret de Mola, Pepilla y Lola i A las 7 a. m. Misa de Comunión 
•lón de la sociedad de la cual busto: el que no comulga pierde la Herrero señoritas Monreal, María I general. 
miembros. Tal mejora, tal vida del alma; el que comulga poco-Agrega Ramos, Amparo Barrete, Car-1 A las £ y media. Mlea Solemne y 
n es de desear más especial lánguidamente vive; el que comul- lotica Morán, Loretico Betancourt, ! Sermón-
Cármen Mousset y spfioritas Tomé, 
Las voces celestes llenaban los ám-
bitos de nuestro primer templo como 
'en los tiempos presentes, en ga todos loe días está rebosando ea-
elevación espiritual y la pro- lud. Por eso me parece a mi que 
espiritual y la profesión del 
jjd al Padre Santo, que I j es-I el cristiano que pudiendo comulgar', una atniósfera "gloriósa, y ef conjun-
en Roma producirá en loa todos los días, no lo hace, merece to parecía surgir de la mágica ba-
inos, son las disposiciones más que le lleven al manicomio (Mazo-, tuta manejada con maestría y ele-
ias para crear en el corazón del r r a ) . ^ i ganda insuperables por el R . P . 
, un amor intenso de la paz, Y si no a la prueba. ¿No tendría-; portuondo, que refrescaba así los 
, paz que es la necesidad prlnci- nios por loco a un enfermo que sa-i antiguos laureles cortados por él en 
e la sociedad actual. Expone biendo que con una hostia había áe \ Roma, al frente de la Schola Canto-
éa en su Bula el Padre Santo sanar de todas sus graves enferme-; rum doi fPontificio Colegio Pío-Lati-
do de que los miembros disl- dades, por pereza o por respeto hu-; no-Anier'cano, bajo la fúlgida mira-
ide la fe se aprovechen de tan mano no quisiera tomarla? ¿No ten-, ^ dei gran Perosi, que le tuvo siem 
lia ocasión para volver al seno dríamos por loco a un hombre a pre> cnmo al m^s grande de sus dis-
Iglesla. Prescribe después las quien por sólo asistir a un convite cípalos. 
•Iones requisitas para ganar las se le prometiera una herencia de mu- ' 
rendas del Año Santo, y con- cbos millones, y no quisiera asistir 
exhortando a los peregrinos a por pereza o por respeto humano? 
mder tan devota peregrinación, Y ¿qué valen todos los millones del 
jyidos de cierto espíritu de tu- mundo comparados con la herencia 
sino más bien imbuidos en el eterna de gloria a que nos da dere-
tn de penitencia y de fe. Con-.cho la Sagrada Comunión? 
ntemente urge que se eviten! 
icciones ajenas al fin de la: 
Ilinación y la observancia de 
nodestia cristiana, especialmen-j 
i materia de trajes. Fnalmente. 
alenda a todos los Obispos or-} 
:en durante el año es'-aa Sc-rc- i 
icicneg. i 
i condiciones que en la Bula sel 
«en para ganar las indulgen-! 
^JH' para los que residen en¡ 
pi y sus cercanías, la estancia en! 
1 Eterna por el espacio de 
as, por lo menos, durante! 
Sí faene en vuestro poder 
tornar la casa fermosa 
corporal 
cnr.o i>od<'inos hacer 
el alma tan gloriosa 
angelical, 
¿qué diligeiu'ia tan viva 
tendrínmos cada hora 
y tan presta, 
por componer la cativo 
dejándonos la señora 
descompuesta? 
Pues es así que por la Comunión 
nto, las visitas a las cuatro «obre todo podemos, como decía Jor-
de San Pedro, San Pablo, ge Manrique, "hacer t i alma glorio-
l Jnan de Letrán y Santa María sa angelical". ¿No será locura que-
Miyor, y la recepción de los san- rer tenerla fea cuando tan fácilmen-
acramentos de la Penitencia y i te se puede tornar hermosa? ¡Qué 
|r»da Comunión, con las ordina-!«e haya venido a vivir con nosotros 
íoraciones por las intenciones del|el Rey de lúdelo , que haya querido 
Un Santo. Para los que viven dis-'niorar siempre en esa prisión del ta-
de Roma, el período de tiem-i "ernáculo, por el amor que , nos tie-
We deben pasar en ella se limita no. vor el deseo de podernos todoe 
los días abrazar, y con ese abrazo 
dar al mismo tiempo a nuestra al-
ma salud, hermosura, alegría y ri-
queza cada día mayores, y que nos-
otros por no acercarnos a E l o por 
Utodo» los no católicos'vueYvan"áIacercaMa^ poco í!uel,emos estar siem-
*«econla Iglesia Católica, y final lpre enfermos 7 miserables, tristes y 
man» la, T^cont^. ™ i Pobres: ¡que nos muramos de ham-
puer-
ta de casa el pan del cielo! ¡que nos 
muramos de sed junto a la fuente 
de agua viva! ¡Qué locura! y ade-
más de locura ¡que ingratitud! 
Por la noche ocupó la Sagrada 
Cátedra el Excmo. y Rmo. Sr. Obis-
po Diocesano, quien con la elocuen-
cia avasalladora a que nos tiene 
acostumbrados, desarrolló el tema 
" L a influencia de la Eucaristía en 
la Sociedad". Fué su discurso una 
pieza insuperable tanto por la nove-
dad de las ideas, todas luz y dina-
mismo, como por lo encendido e 
irreprochable de la forma. Como en 
A las 4 p. m. Consagración de los 
niños al Sagrado Corazón-
A las B y media p. m. Procesión, 
cinco visitas y Consagración gene-
ral al Sagrado Corazón. 
Velarán al Santísimo, que queda 
expuestn todo el día, los Socios y 
Socias del Apostolado, en el orden 
oue se anote en el cuadro de vela. 
Día 2» 
Jubilsci semejaivte al de la Por-
ciúncula. 
INDULGENCIAS 
Por la práctica del mes de Junio 
se ganan 7 años y 7 cuarentenas ca-
da día, y una plenaHa durante el 
mes, haciendo el ejercicio. 
E l dís. del Sagrado Corazón hay 
concedida Indulgencia plcnarla a tó-
doa los íleles que confesados, hayan 
comulgado y visiten la iglesia donde 
se celebre. la fiesta, rogando por las 
intenciones del Sumo Pontífice. 
NOTa: E l Secretario del Aposto-
lado seiior Valentín Golgouría, su-
plica a todos los socios y muy espe-
cialmente a los señores concurran el 
Santos David, ermitaño, y Majen-
cio, confesores; Pelayo, Juan, Pablo, 
Salvio y Virgilio obispos y mártires. 
San David, ermitaño, en Fesaló-
nica. Deede su infancia tuvo la suer-
te de ser santamente educado con 
los preceptos del Cristianismo. Nues-
tro Santo se consagró enteramente a 
Dios y abandonó las falsas ofertas 
del mundo. Absorto en la contem-
plación de las celestiales delicias, 7 
arrobado en continuos éxtasis, vivía 
una existencia de ángel máe bien 
que de hombre. Paeó muchos añoe 
*sobre una columna, desde la cual pre-
dicaba a los pueblos, que acudían 
atraídos por la fama de su santidad 
y milagros. Su larga vida de auste-
ridades Incceantes, recibió la debida 
recompensa. Murió con la tranqui-
lidad de los escogidos, volando al 
cielo a recpger el premio que Dios 
destina a sug escogidos .en el año 
540. 
un gran lienzo hemos visto desarro-: 97 „ lo 1Víi0„ 
liarse 'a oersoectiva de la sociedid ^ ' Ja la M,sa de Comunl6n general " " J f J ! PersPectiva e la socleüao v demás actog del programa. 
moderna, en la que el culto del Sa 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
Doctores en Medicina y Cinig ía 
D R . F E L I X P A G E S 
CIRUJANO DE LA QUINTA DB 
DBPENDIENfES 
Clrujla General 
Consultas: lunes, miércoles y nernea. 
de 2 a 4 en su domicilio. D, entre 21 
y 23. Teléfono F-443g, 
Dr. Manuel González Alvarez 
CIRUJANO uK LA 
ASOCJIACION DB DEPBNDIRNTKB 
Ccnsuitaa de 3 a 4 martes. Jueves 7 sá-
bado. Cárdenas, número 46. altos. 
Teléfono A-9102. Domicilio: Avenida 
de Acosta. entre Calzada de Jesú* del 
Monte y Felipe Pcey^ Villa Ada, Víbo-
ra. Teléfono I-2dí4., 
C6430 Ind. I I JL 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Lamoarllla, 74, altos. Consulta de T • 
media a 10 de la maflana. 
Curación de úlcera estomacal y dúo 
denal, sin operación, por el método da 
eminente especialista Dr. Slppy. Pan 
este tratamiento horas y precios con 
vencionales. Teléfono M-4262. 
21535 4 JL 
P O U C L I N I C A I N T E R N A C I 0 N A I 
T E L E F O N O A - 0 3 4 4 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
CIRUJANO 
y médico de visita de a Asociación ae 
Dependientes. Afecciones v «mercas. 
Vías urinarias y enfermedades de seflo-
ras. Martes, Jueves y sábados de 3 * I . 
Obrapla, 61, altos. Teléfono A-41tí4. 
Dr. CANDJDO B . T O L E D O OSES 
GARGANTA NARIZ Y OIDOS 
Enpeclalleca de la Quinta de Dependien-
tes. Consultas de 4 a 8 lunes, oilérco-
les y viernes. Lealtad 12. Teléfono 
M-4372. M-S014. 
cramento es como el sol, que todo lo 
calienta, ilumina y vivifica . 
Damos desde estas columnas nues-
tra más calurosa enhorabuena a la 
Directiva que tan acertadamente, 
supo disponer estos cultos. 
Un Devoto". 
«M días 
Üuihs de las intención os genc-r?-
tti Padre Sanin propone tres es-
*1m para el Año fiante: que se 
•MeKa la paz entre las naciones; 
que las presentes controver- . 
|toetnte a la Tierra Santa en- bre 
«a una solución en armonía' 
derechos y los intereses de. 
IjlHéTlata Católica E l Paso, Te-
>v. S. A. 22 de Junio 192:. ) 
MlE XO COME... P E N A D E L A 
VIDAI 
; P E R O SI YO NO PUEDO COMUL-
OAR! 
¡Ahí, si quisieras acaso harías un 
|L« , i_ I poder! No puede? levantarte tempra-
ítón \ÍU Ser bueno: Tie-¡iio para comulgar y acaso podría? 
'Ni yo tampoco, ¡ni na-, ]ia(.er]0 para ganar una peseta. No 
inies entonces ancha e8ite permiten tu* ocupaciones perder 
tomamos y bebamos, que¡en ego trp8 cuartos de hora y em-
morlremos". Así declan lo3jpleas tantas en inútiles pasatiempos, 
caando se escribió el "Libro'Tus enfermedades cue no te impiden 
^ , y así lo dicen tam-|saiir ¿e casa para negocios de harto 
a- Per0 los cristianos te-j provecho, acaso con la Comunión se 
we discurrir de otra mane-ai ¡v iar ían. los escrúpulos que te in-
Jne reconociendo que nadie quietan desaparecerían si te rindie-
bueno por sus propias 'ras a la voluntad de tu confesor y 
Por mucho que en ello se comulgaras. Pero al verdaderamen-
confesamos también que te tus ocupaciones o tus enfermeda-
ds rv08 8er 8ant08 con la des no te permiten comulgar, o si 
Ucli ^ y QUe fcSta gracla 68, aquellos a quienes tienes que obe-
J*"1 de conseguir. Gran lásti- riecer te lo impioiesen. . . ¿Enton-
l. •lus por no entender esta! ees? Dime lo que harías si no te per-
sencilla se condenen ¡ mltieaen comer, ("lámar, suplicar. Ho-
l lé facilísimam.mte se 
«iva 
S O L E M N E S CULTOS E N L A I G L E -
SIA D E L SAGRADO CORAZON D E 
J E S U S 
De los R . R . P . P . Pasionistas 
ASOCIACION D E L A GUARDIA D E 
HONOR 
I G L E S I A D E L SANTO A N G E L 
A las siete y media a. m. Misa 
de Comunión general. A las nueve. 
Misa solemne predicando el P . Joa-
quín Santillana, S. J . Por la noche. 
Departamento Administración de Im-
puestos 
CONCEPTO: P A T E N T E S S O B R E 
E X P E N D I C I O N E S D E VINOS, L I -
CORES, B E B I D A S ALCOHOLICAS, 
ESPIRITUOSAS O F E R M E N T A -
DAS, PARA E L CONSUMO INME-
DIATO, C O R R E S P O N D I E N T E A L 
ASO ECONOMICO D E 1924 A 1025 
AVISO 
Se hace saber a los contribuen-
tea por el concepto antes expresado. 
Dr. J . A . Hernández Ibanez 
ESPECIALISTA DB VIAS URINA-
RIAS DE LA ASOCIAn^N DE DE-
PENDIENTES 
APLICACION3S DE NEOSALVARSAN 
Vfas urinarias. Enfermedades venér-as 
Cintoscopia y Cateterismo de los uréte-
ra». Connultae de 3 a «. Manr\qu» 
10-A, altos. Teléfono A-6469. Domlcl-
11o: C. Monte. 374. Teléforo A-»646. 
Consultas y reconocimiento $1.00 
Medicinas eratls a loa «obre». 
Lealtad na entre Salud y OraKones 
de S a 10. Dr. David Crbarrocas. En 
rermedades le sefloraa, venéreas, pie 
y sífilis Clrujla. Inyecciones Intrave 
nosis para la sífilis (Neosalvarsan) 
reumatismo, etc.. análisis en general. 
H E M O R R O I D E S 
Dr. F . A R A N G 0 Y D E L A L U Z 
MEDICINA EN GENERAL 
Director Especialista del Sanatorio Pé-
rez Vento. Guanabacoa. Veinte afios de 
experiencia como médico ne el Hospi-
tal de Dementes. Se dedica con especia-
lidad al tratamiento de enfermos ner-
viosos y mentales. Consultas de 12 a 
3, en su domicilio 6 y 25. Vedado. Te-
léfono P-1882. 
22246 9 Jl. 
Curada» sin operacien radical »roeed> 
miento pronto alivio r curación, pu 
diendo el emermo seguir sus ocupado 
nes diarias y sin dolor, consultar de ! 
clt3nl?adeT7e1tfo9ng-Mm62f3^^ **' ™ 
Dr. E N R I Q U E C A S T E L L S 
Eapjpclallata en Piel y Sífilis del Uoi 
pltal Saint Louls de Parí». " 
Cura pronta y radical "de la slflll 
con el "Suero del Dr. Query". 
El Ontco tratamiento curativo de h 
Parálisis general" de la "Ataxia" 1 
de ;i»s demás enfermedades parasiflli 
ticas. 
CONSULTAS í |5) . de 10 a 12 m. 3 
m. ECONOMICAS de 6 a T* 
70. Teléfono A-8225. 
Ind. 
de 3 a 6 p. 
VIRTUDES, 
Dr. Francisco Javier de Velascc 
Afecciones del Corazfln, Pulmones Estd-maKo e Intestino 
laborables, de 12 
les, previo aviso 
A-5411 
Consulta» los día. 
a 2. Horas especia 
Salud. 34. Teléfon» 
» .0, ai c o r . : ^ ^ ' . ^ J m ' í S S í t o d , " : ! DR- M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
las oficinas recaudadoras zón de Jeeus y procesión por las na-ves del templo. 
I G L E S I A NUESTRA SEÑORA D E 
L A CARIDAD 
A las ocho y media, a . m. Misa 
solemne y sermón por el P. Juan de 
la Cruz. C . D . 
ARCHICOFRADIA D E L PCRLSIMO 
CORAZON D E MARIA 
tEI sáoado 28 del actual, a las ocho 
a. m. Misa y Comunión general en 
honor al Purísimo Corazón de María, 
ofreciéndose por la conversión de 
los pecadores. 
Se encarece la asistencia a 
cofrades v devotos. 
Día 27 de Junio 
F I E S T A D E L SAGRADO CORAZON 
D E JESUS 
Manniin.—Misa de Comunión Ge-
neral con aconu iiíiamiento de órga-
úo, para lodas las sodas y demás 
personas que fitseen acercarse a la 
Mesa EiKarística. E n esta misa ha-
rán la Primera Comunión un grupo 
dü niños y niñas que la Guardia de 
Honor presenta como tributo de des-
agravio y amor al Deifico Corazón. 
A las 9. Misa Solemne con or-
questa, ocupando la sagrada cáte-
tedra el M. I . Sr. Arcediano, Dr . 
Alberto Méndez. 
Tarde.— A las 4 se rezará el San-
Íto Rosarlo, a continuación Solemne f^'s p. m. ei 
| Procesión pasando por las calles de ; al paiaoio episcopal con el fin de sa-
| San Mariano, San Lázaro, Concep-, ludar al ( ^ j a ^ p Diocesano en sus 
ción y San Buenaventura, terminada . 
la procesión plática consagración al j encar€Ce ,a asistencia. 
Corazón y bendición con S. D . M. 1 
MEDICO CIRUJANO 
ae esie; De laa Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 34 años de práctica profe-Municiplo, Colecturía número 2 si 
tundas en los bajos de la «asa de 1» ! l 0 ^ * £ " í 8 ^ e i « t 2 e l . ^ « - a S E f T ^ Í 
. . , . ' . , J i_í_.Zí Tur̂ »/,» cho, sefloraa y niños, partos. Trataime.. 
Administración Municipal, Merca- to eSpeCial curativo de las afecciones 
deres y Pl Margall, todos los días1 genitales de la mujer. Consultas dia-
hábiles, desde el l o . hasta el 30| Has de 1 a 3. Gratis los Martes y Vler 
de Julio de 1924, y en las horas,1168• Lealtad' 9 





media a 3 p. m . ; apercibidos los 
citados contribuyentes de que si 
transcurrido dicho plazo no satis-
facen sus Impuestos, incurrirán en 
DR. C . E . F I N L A Y 
Profeaotr de Oftalmología de la Univer-sidad da la Habana. Aguacate. 27, altos Teléfonos A-4611. F-1778. Consultas de 1 10 a 12 y de S a 4, o por convenio pre-la penalidad de la doble cuota y se ^ - » • ^ 
continuará el cobro de la expresa-1 '• 
da cantidad de acuerdo con lo pre-| Dr< Valent ín Garcí.i H e r n á n d e z 
venido en los Capítulos I I I y IV del of.cjna át) consulta: Lu». 16 m i«44. 
Título IV de la Ley de Impuestos Habana. Consuits de 1 i ». Domic.lto: 
Santa Irene y Serrano. Jesds del Mon-
CONGREGACION D E L A 
ANUNCL\TA 
Se avisa por este medio a los se-
ñores Congregantes de la Anuncíala, 
a fin de que se sirvan concurrir a 
¡og! Municipales. 
Habana, Junio 21 de 1924 
(f) J . M. CUESTA, 
Alcalde Municipal. 
NOTA—Se recomienda a 
trlbuyentes acudan provistos del úl-
timo recibo satisfecho para mayor 
facilidad en el pago del Impuesto, 
c 5707 3d-24 
GUARDIA D E HONOR D E L T E M -
P L O D E L A M E R C E D 
E l día 27, solemnísima fiesta al i 
Sagrado Corazón. A las 7 1¡2 a- m. i 
Misa de Comunión general. 
A las 9 a. m. Misa solemne con i 
orquestd, cantada por escogidas vo-j 
L A V O Z D E L A C I E N C I A 
po-irar, no dejar en paz a Dios ni a los 
Vque ^uc'dele3 estos infe-¡ hombres hasta conseguir el alimento | (jico cirujano 
Dr. Nicolás Gómez de Rosas, mé-
MISA D E COMUNION G E N E R A L E N 
K L OBISPADO 
Las Marías de los Sagrarlos y la 
V . O. Tercera del Carmen, invitan 
a los fieles a la Misa de Comunión 
general nue tendrá lugar en la capi-
lla del Obispado, a las 7 a. m. 
Se suplica muy encarecidamente 
la asistencia a los fieles por trataree 
de un acto de adhesión y amor al 
Prelado Diocesano. 
Cuantos blasonan d« católicos de-
ben concurrir al homenaje eucarís-
tico. 
te. 1-1640. Medicina Interna. 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z SOTO 
Ofdos. Nerls y Garganta. Consultas: 
in . xnn I Lunes, Martes y Jueves de 2 a 4. Calle 
0n" O. entre Infanta y 27. No hace visitas. 
Teléfono A-4465. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O C A D O S Y N O T A R i O S 
J O S E l R I V E R O 
GONZALO G P U M A R E G A 
Abogados 
Aguiar. 116. T e l é f o n o A-9280. 
Habana 
uno que se muere de; necesario. Pues haz eso cuando no j Certifico: Que desde hace tiempo 
Porque no quiere comer, | puedas comulgar. Repite una y mil j prescribo la "Pepsina y Ruibarbo 
,uno que Se ahoga por no ! veces ''el pan nuertro de cada día, efervescente Bosque" en determina-
•J"0, sabiendo que si lo die-¡ dánoslo hoy", y Diod que no niega j^og estados dispépticos de insuficien-
11 en seguida a socorrerle, j el sustento corporal a las viles cria-| cia digestiva con resultado excelen-
, Que se están ahogando j turas, no te negará por mucho tlem- tes. Y para constancia me es grato Corazón de Jesús, es día de amor y i 
pías del mundo y entre po el pan del alma" N. S. G. así testimoniarlo. 
que les levanta el Habana, 1 de Mayo de 1923. 
D r . Nicolás Gómez de Rosas 
^stad es 
DIA D E ADORACION Y R E P A -
RACION 
Mañana, festividad del Sacratísimo 
y no quieren pedir auxilio 
|ínen ^ oración; sienten que 
. resistir a la concupiscen-
DEMDE CAMAGÜEY 
Empedrado No. 52 
L a "Pepsina . Ruibarbo Bosque 
es inmejorable en el tratamiento de'Corazó:- de Jesús, 
la dispepsia, gastralgia, diarreas, vó-
mitos, gases, neurastenia gástrica y 
en general en toda; las enfermeda-
des del aparato digestivo. 
Nota.—Cuidado con las imitacio-
Con una concurencia de fieles ex-
carne y no quieren alimen- i traordinaria, los cuales dieron mues-
*> Pan de los ángeles, únl-j tras de fervor extremo, se ha cele-
*o que fortifica poderosa- brado este año por primera vez la 
^pro débil espíritu. E l que Novena del Santísimo Sacramento 
es ciaro necesita al i . en ia g. j . Catedral. Es este el pri-
- alimento del alma por mer acto público que realiza la re-
el^ SaSrada Eucaristía, cién instaurada Archicofradía del 
.Pan de la vida", dice Je- Santísimo, de la cual forman parte neSi eXíjaSe el nombre BOSQUE que 
Para S el pan que bajó • las mÁS lInaJudas y distinguidas da- garantiza el producto 
• "Si <1Ue 61 qiie lo coma no ' mas de esta histórica ciudad y los 
\k\ jj ° ° coméiá la carne del mád nobles espíritus varoniles. 
•V «lo mbre y no Debéis su Y en verdad que no pudo estre-
Et po- dréls Tida en voso-' narse de modo más brillante esta 
-Jieaa v. C0ns'suiente, si la co- devotísima Congregación que renace 
L^éig ^ "adré i s poca vida, con más bríos que nunca. E l altar 
iw!1?11118 vece3 tendréis profusamente adornado con flores 
reparación 
Las obras reparadoras por exce-
lencia son la Santa Misa y la Sagra-
da Comunión. 
Vayamos, pues, mañana a comul-
gar y oir Misa en honor al Sagrado 
E S T U D I O D E L Dr. M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S 0 
J O S E R. G A R C I A P E D R O S A 
raUX G R A N A D O S 
Obispo, ndm. 30. esquina a Co«npostela 
De 9 a 12 y de 2 a I 
Teiéfcno A-79B7 
" P O L I C U N I C A - H A B A N A " 
Suárez . 32. T e l é f o n o M-5233 
De medicina y Cirugía en geneml. E»-
psclallsta rara cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 2 a 6 de la tards y de 7 
» 9 ae la noche. Consultas especiales 
2 pesos. Reconocimientos 3 pesos. En-
fermedades de señoras y niflos. Uar-
ganta Naris y Oído». (OJOS). Enfer-
medades nerviosas, estomago. CorasOn 
y Pulmones, vías urinarias. Enferme-
dades de la piel. Blenorragia y Sífilis, 
Inyecciones Intravei.oeas para el A.'ma, 
Reumat'.smo y Tuberculojils. Obesidad, 
Parto» Hemorroides. Dlanetes y enfer-
medades mentales etc. análisis en ge-
neral. Rayos X. Masage^ y Corrientes 
eléctricas. Los tratamientos sus pagos 
a plazos. Teléfono M-A33* 
DR. R E G U E Y R A 
Medicina interna en een»ral- con espe-
cialidad en el artrltlsmo. reumatismo 
piel (excema barros, úlceras», nemas-
tenia, histerismo, dispep^n. hlper^tor-
trldrla íaclíez). colitis. Jagi'ecas neu-
ralgia», par"..(sí» y deniAs enfermeda-
des nerviosas. Consultas de 1 a 4. Jue-
ves gratis a K« pobres, fc? Mbar 105. 
antiguo. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Seftoras 
Se ha trasladado a Vlrtndes, 143 y mi» 
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Teléfo 
no A-9203. 
C2230 Ind. t i S. 
E N R I Q U E L L U R I A 
OBRAPIA 51 
Lunes, miércoles y viernes de do» 
cinco. Enfermedades rlflOn. vejiga 
crónicas. Teléfono A-4364. 
O. ind. » Mzo 
D R . J U S T O V E R D U G O 
MEDICO CIRUJANO DE LA WaCULt 
TAD DE PARIS 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Análisis del Jugo Gástrico si fuer* 
necesario. 
Consultas de 8 a 1" a. m. y de M a 
8 p. m. Refugio. 1-B bajos. Te'éfonc 
A-3fi85. 
C674 ind. 17 En. 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Aiatomla Topográfica d. 
la Facultad de medicina. Cirujano de li 
Quinta "Covadonga". Cirugía general 
Consultas de 2 a 4. Calle N No. 5, en. 
tre 17 y 19, Vedado. Tel. F-2213, 
DR. ANTONIO P I T A 
Tratamiento de las enfermedades poi 
los Agentes físicos, Baflos Rusos, Tur-
cos, Lvra. Sulfurosos Piscina, Duchar 
Alternas Masages. Gimnasia, etc., etc., 
Rayos X. Alta Frecuencia, iermo-Hene-
traciOn. Electro-Coagulacidn. Soplo Es-
tático. Corrientes Farádlcas, Galváni-
cas, Sinusoidales etc., eto Sala Dlag-
nflstiras. Slnusoioales etc., etc. Kala 
Dlagtós«:La, Laboratorios. Consultatt de 
2 a 4. Avenida de la RepdKlca. (Sa-n Lá-
zaro. 46. 
C2222 Ind. 3 Mzo. 
Dr. P E D R O A . E 0 S C H 
Medicina y Cirugía, con prererenci». 
partos, enierrredades de niños, del pe-
cho y aangre. Consultas de 3 a 4 
Acular 11. Teléfono A-64t8. 
D R . F . J . V E L L Z 
MARIEL 
Consultas de 1 a 3. Telf. Larga distan-
ola. (Consultas, 810.00) 
DR. GONZALO A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los nlflos Médicas y Qui-
rúrgica». Consulta» de 18 a 2. G , nú-
mero 116. entre Linea y 12. Vedado. 
Dr. M. A L V A R E Z R U E L L A N D 
MTDICO 
I enfermedades del aparato digestivo 
Consultas de 2 a 4 p. m. Calle J. 
número 185, Vedado. 
832S4 16 JL 
Ledo. R a m ó n Fernández Llano 
ABOGADO T XOTARIO 
Habana,' 57. Teléfono A-831S 
D R . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y trabamientos de Vía» Uri-
narias y Electricidad Medica, Rayos X. 
alta frecuencia y corriente». -Manrique. 
66. De l í a 4. Teléfono \-4474. 
" E S P A S A I N T E G R A L " 
Homenaje a la señorita Clara Mo-
reda y Dr. Pineda-
Dr. OSCAR M E N E N D E Z R O M E R O : Dr- R ^ A R D O A L B A L A D E J 0 
ld-26 
Abogado. Especialidad en asuntos civi-
les: gestiones Judiciales y eztrajudtcia-
les* para cobro de deudas úe todas cla-
ses, divorcio», testamentarias y ab-ln-
restatoa. Empedrado 34. Dep número 
2: de 2 a 4 p. m. 
Especialidad enfermedades del pecho 
(Tuberculo»ls). Electricidad médica. 
Rayos X. tratamiento espacial para la 
I C O L I B R I I 
"^en <:,ristiauo nue con- naturales, era una llama viva, y en 
H L " estas palabras da a medio de él, triunfaba L a Majestad 
U pa^riSt.0 Se atreva a de- misteriosa v pura de la Hostia tres 
rqnconiunión frecuente 
h».v muchos m». - iieante. 
tL GANCHO PARA MELENAS 
DE ONDULACION MARCEE 
DR. F . ODIO C A S ANAS 
ABOGADO 
(Consultorio del Diarlo en Orlente). Edi-
ficio '•Martínez', José A. Saco, bajos, 
número 6. Santiago de Cuba. Teléfono 
2386. 
8011 lllHlos 
U fe .egIa general 
f muchos que 
poco | veces santa desde la custodia cente-| 
que co-
Las pláticas del novenario estu-| 
vieron a cargo del señor Pbro. Dr. 1 
Juan Antonio Salas y Royaao, Se-1 
, cretarlo de Cámara Sr Gobierno de es' 
i<íay much"1 que si se di" te Obispado y Párroco meritísinio' 
1 y es' v m V1* comen y es- de esta Santa Iglesia Catedral y del! 
tán'fuert OS qUP no co' in3ÍSne polígrafo y gran escritor,' 
^ ^ comp (ie modo Qu9 orgulllo de las letras castellanas, i 
^^•«Srac i P.OCO imPorta"- Monseñor Antonio Rey Soto. 
„ ., nadie 
0 Puede decir funda-
que las 
'"e ef™*1116, y esos' cía-, ático verbe 
Ha- Peor que si 
definió esplendorosa-
«Oto y otro 81 Do co' nieQte' dando muestras de sus pro-' 
fcíQI?aa tnn /1Ue a pe9ar ae fundos estudios teológicos y exegéti-l 
^T» 81 no ™L , 0 son bue- eos, el concepto del M sterio Augus-
¿ 14 Prueba an serfan t0' he hiz0 brotar de E L , como del 
, ecueüian ¡a rf3 que cuanto una fuente luminosa, raudales de! 
¿ J favores f i?mUnÍ6n Caen verdadt:!S «ue trascendieron en con-, 
I v T ^ e no ' ,as• También secuencias prácticas a todos los ór-' 
W l 9in e m b ? ^ gaa C?n fre-;deDes d^ la vida. Quienes tuvieron 
j0rea oí, * SOn ,)Ueno8 ía fortuna de escuchar al P Salas 
me otros muchosien estas pláticas inolvidables ssn-
| S O C t s . U n o 
t1 S o n plateados de 3% pul-
gadas y c o n espiral que 
hace volar al pajarito. 
PIDA PRECIO AL POR MAYOR 
B o r n n B r o t h e r s 
E l Comité constituido para ren- i 
' dirle un homenaje a estos dos Aso- ! 
¡ciados de Honor de esta Católica i 
I Asociación, trabaja Incansablemente 
a fin de que el acto revista una im- | 
portancia digna de los méritos de 
estos dos ilustres Asociados. 
Se han presentado algunas dificul-j 
tades; pero todo se ha vencido, la i 
Misa de Campaña será algo original i 
en e.'ta ciudad, el discurso o pane- I 
glrico estará a cargo de un célebre ¡ 
orador sagrado. 
Son muchas los adhesiones recl-j 
bidas para adherirse; a este Almuer-
zo-Homenaje, será un acto trascen-
dental en las anales de la historia 
de esta sociedad. 
¡Honor y gloria a esos dignos 
defensores del Lema que ostenta es-
ta Sociedad Española que es Dios, 
Patria y Unión Hispano-Americana. 
A las distintas personas que nos 
han preguntado donde se reciben las 
adhesiones para este homenaje, pue-
den dirigirse a cualquier hora del S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
día hasta las diez de la noche, al ABOGADO 
Impotencia y reumatismo. Énfermeda-I i'sse. Habana 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano. Ayudante por Opogi-
cldn Je la Facultad «le Medicina. Cinco 
aflos de Interno en el Hospital "Calixto 
García'. T ^ c altos Jefe Encargado de 
las Salas de Enfermedades Mervloeas y 
Presuntos Enagenades 'leí mencionado 
Hospital, Medicina Oeneral. Especial-
mente Enfermedades Nerviosas y Men-
tales, Esiomagc e Intestinos. Consul-
tas y reconocimientos $6.00 de 3 a i 
diarias en Sur Li««io. 402. (altos), es-
quina a San Francieco. Teléfono A-839L 
Dr. J o s é A. Presno y Bastiony 
Catedrático de Operaciones de la Fa-
cultad de Medicina. Consultas, Lunes, 
Miércoles y Vleraea, de 2 a R. Paseo, 
esquina a 19. Vedado, ^elf. F-4467. 
DR. R A M I R O C A R B 0 N E L L 
Especialista en Enfermedades de nlflos, 
medianía en general. Consultas de 1 a 
3. Escobar, nflmero 142. Teléfono A-
M u r a l l a 2 0 H a b a n a 
{• ANUNCIO DE VAD1A *l' 
Dr. M A R I O D E FPvANCO Y B E 0 T 0 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Teléfono M-
4667. Estudio Privado. Neptuno. 220. 
A-6860. 
^1005 Ind. lo. F 
M A N U E L GIMENEZ L A M E R 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
O S C A R B A R C E L 0 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obraría. Teléfono A-8T01 
local social de esta Asociación: Efei-
dn 6. altos. 
La distinguida redactora del DIA 
Gumersindo Sáenz de Calahorra 
PROCURADOR 
RIO D E L A MARINA, señorita Clara tos Se hacen cargo de toda clase de asun-
des vtas urinarias. Consultas de 1 a i . 
Prado 62, esquina a Colón. Teléfono 
A-3344. 
C15^9 Ind 16 Myo. 
C8024 Ind. 10 Da 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica da la 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna Especialmente afecciones del co 
razón. Consultas de í a 4. Campana I Reina 
rio. 62. bajos. Teléfono A-1324 y F-357) 
C4f>82 jjod-l 
D R . J . B . R U E 
De los hospitales de Filsdeltfa. New 
Tcrk y Mercedes. Especialista ea Tías 
urinarias, venéreo y sífilis. Examen 
visual de le uretra, vejiga y catensmo 
de los uréteres. Examen del rlflón por 
los Rayos X. inyecciones de fl08 v 914, 
103. Consultas de 11 
D R . E . P E R D 0 M 0 
Consultas d 1 ea 4. Especialista en 
vías urinarias, estreches de la orina, 
venéreo hl^rocele, sífilis: su tratamien-
to por Inyecciones sin dolor, Jesús Ma-
ría 33, de 1 a 4. Teléfono A-l/66. 
C49SS S0d-1 
P O L I C L I N I C A 
J O S E H . M A T A T R U J I L L 0 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades nerviosas, con trata-
miento especial a los epilépticos corea, 
I insomnio, histerismo, neurastenia y de-
bilidad sexual. Consultas de 3 a 5, lu-
nes, miércoles y viernes. Tel. M-5131» 
Consuiado 89. Habana. 
de Medicina Interna y Cirugía. Director 
facultativo: Dr. J . Frayde Martines. 
Angeles 43, entre Monte y Corrales. 
Teléfono M-4S84. Especialistas en En-
fermedades de s?floras y nlflos. Enfer-
medades venéreas. Enfermedades del 
Estómago. Hígado e Intestinos. Cora-
zón y Pulmones. Enfermedades de la 
Garganta, Nariz y Oído. Tratamiento de 
la Neurastenia y Obesidad. Masaje y 
Electricidad. Médica, Inyeccionas Intra-
venosas para la Sífilis. Asma. Reuma-
tismo y estados de adelgazamiento. Con-
sultas diarias de 1 a 8. Visitas a domi-
cilio y consultas a horas extra? previo 
aviso. 
Dr. J O S E A L F O N S O 
Oculista, Garganta, Narir y oídos. Es-
pecialista del Centro Asturiano. Con-
sultas de l a 4. Para :>obres de i a 6. 
Monte. 3S6. Teléfono M-2330. 
D R . J . L Y 0 N 
Oe la Facultad de París. Especialidad 
en ta curación radical de las hemorroi-
des sin operación. Consultas: de 1 a *> 
p. m. diarlas. Coraer, esquina a Saw 
Indalecio. 
D R . C E L I O R . LENDÍAN 
judiciales, tanto civiles como crl- p 1^ -m.uMmrími—t^i crraMe i Consultas todos los días hábae» de t 
Moreda v el ilustre galeno doctor Ju- mínales y del cobro do cuentas atra-i ^OllSUira y reCOnOCimieiUO gratis a 4 p OT Medicina interna, esoecial-
lio C . Pineda, dos cubanos meritísi-i ^ a s . Bufete^ Tejadillo 10. te.éfonos a ^ ^ ^ . S ^ ^ ^ d ^ ^ a . -
mos pueden sentirse orgullosos con £1513 * fl 1 Ind. tS my« sulado, 20, altos. Teléfono M2871. 
P A G I N A V E I N T E X t o D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 6 d e 1 9 2 4 
Afloxcn 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J a c i n t o M e n e n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. xn. Te lé fono A -
1418, Industria S7. 
P R O F E S I O N A L E S 
A N A U S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado 62. esquina a 
Colón . Laboratorio Cllnlco-Qnlmlco del 
doctor Ricardo Albaladejo. Teléfono 
A-8344. 
m a . 9 Myo, 
D E F O R M A D O S 
Deformaciones del cuerpo: columna ver» 
tebral, lumbago, escoliosis, parál i s i s In-
fantil, bombros caídos y afdccl.ire-i, co-
yunturas. Tratamientos modernos y 
cient í f icos de esteopatía, massage, chl-
ropráctlca, gimnasia correctiva y baflos 
e léctr icos . C L A R E N C E H . MAC DO-
N A L O . Especialista en reconotmcclo-
nen f í s i c a s . Gabinete de Massage, en 
Edificio Roblns. Obispo v Habana. Ofl- i 
clna No. 616. T e l . A-72ca. Consultac de | 
» a 12 y de 2 a 6. 
C8476 30d-d-17 Myo 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Especialidad en enfermedades de seBo- ¡ 
ras. partos, venéreo y síf i l is . Enferme-
dades del pecho, corazón y rlflones. en! 
todos sus periodos. Tratamiento de en- j 
fermedades por Inyecciones Intraveno- ¡ 
eas. Neotalvarsan, etc.. y cirugía en i 
general. Consultas gratis para pobre». | 
de S a 11 a m. Monte No. 40 esquina ¡ 
a Angeles y paga de 3 a 5 en San Lá-
Earo No. 229, entre Belascoain y «ier 
vaslo todos los d í a s . Para avisos: T»* 
léfono A-8256^ 
16120 I I J K 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
Prado, nGmero 100. Teléfono M-1B4*. 
Habana. Consultas de 9 a 11 y de 2 a i . 
i D r . F R A N C I S C O M a . F E R N A N D E Z 
! Oculista del Centro Uatlego j catedrá-
tico por Oposición de la Universidad 
Nacional., 
D O í T O R L U i r T F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hosoltal "Mercedes". » 
A , C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
Ocul is ta Garganta, nana y oíaos , cón-
sul ta* «le 1 a 4 para pebres de 1 a S. 
|2 ,0 fr« . l mea. San Nlcol*a. 62. T e l é í o -
nc A-8S3 7. 
C A L L I S T A S 
A L F A R O 
Q U I R O P E D I S T A E S P A Ñ O L 
P I Y M A R G A L L . OBISPO, 37 
Gabinete montado con aparatos eléctri-
cos, españoles y alemanes; trabajos sin 
cuchilla ni dolor desde $1. Tel . M-5367 
Asociación dependientes y Reporters. De 
4 a 7 p. m. Particular, de 8 a 4 p m. 
20353 • 2t Jn 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
C U N A R D 
/ i í i C U Q R U i * 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
A E U R O P A 
L o s v a p o r e s m á s g r a n d e s , m á s 
r á p i d o s y m e j o r e s d e l m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a d e la s fe -
c h a s d e s a l i d a s , e t c . , d i r í j a n s e a 
M A N N , L I T T L E & C o . 
O F I C I O S . N o . 1 3 
T E L E F O N O S A . 3 5 4 9 Y A - 7 4 0 5 . 
H A B A N A 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital Munlotpal Freyre 
de Andrade. Especialidad en v ías urina-
rias y entormedades venéreas . Clstos-
copia y cateterismo de los uré teres . I n -
yecciones de Neosalvarsan. Consultas 
de 10 a 12 a. m. y de 3 a 5 p. m. en 
la cvUle de Cuba, número 69, 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en C u b ^ con t í tulo unlreraltarlo. 
E n el detpacjpr) %\. a domicilio, precio 
según distancia. Prado, 28. Teléfono 
A-3817. Manicure. Masajes. 
O R T O P E D I S T A S 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L , V E N E R E O . S I F I L I S 
Curación de la uretrltis por los rayos 
Infra-rojos. Tratamiento nuevo y efi-
caz de la I M P O T E N C I A . Consultas do 
1 a 4. Campanario 38. No va a domi-
cilio. 
C 5737 30 d 28! 
D r E U G E N I O A L B O C A B R E R A I 
Medicina interna. Etípecialldad afeccio- I 
res de) pecho agudas y crónicas . Casos | 
Inclpiejites y avanzados de Tubercu- ' 
losls Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Perseverancia, 62, 
(altos). Teléfono M-1660. 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
F A C U L T A D D E P A R I » 
Narl», garganta y o ídos . Consultas: De 
1 a 2 Monte 230. Domicilio: 4, núme-
ro 2C6. Teléfono F-2236. Vedado., 
D O C T O R A A M A D O R 
Esp8Ci?llsu>. en las enfermedaaes oel 
es tómago e Intestinos. Tratamiento d» 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Consultan diarias de l a 8. 
Para pobres, lunes, miérco les y Tler-
oes. Reina, !>•.. _ . _ , 
C4G95 Ind. 9 J n . 
D R . F . R . T I A N T 
Especialista en enfermedades de la piel, 
s í f i l i s y venéreo del Hospital San Lula 
de Pa í s Ayudante de la Cátedra de E n -
fermodad'is «le la piel y s í f i l i s de la 
|7nlv<>rsidad la Habana. Consultas: 
Todos los días de 9 y media a 12 y 
de o »>. • p. m. Consulado. 90, altos. 
Teléfono M-3657. 
148ftl 1* Ju l io . 
D r . M I G U E L V I E T A 
E s p e c i a l i s t a , 
D e b i l i d a d s e x u a l , e s t ó m a g o e i n -
test inos . C a r l o s I I I , 2 0 9 . • 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
V I E N T R E P E N D U L O Y A B U L T A D O 
no sólo es ridículo, sino perjudicial, 
porgue las grasas invaden las paredes 
del corazón Impidiendo su funcionamien-
to; auestra faja especial, reduce, sus-
pende haciendo eliminar las grasas has-
ta llegar a dar al cuerpo su forma nor-
mal . RIfcON ÍTLOTANTE. Descen-
so del e s t ó m a g o . Hernia, Desv iac ión de 
la columna vertebral. Pie zambo y to-
da clase de imperfecciones. Emil io P . 
Muñoz Ortopédico. Especialista dp Ale-
mania y P a r í s . De regreso de Europa 
se ha instalado en Animas, 101, Teléfo-
no A-9559. Consultas de 10 a 12 y 3 a 
i P . m. 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos aflos de práct ica . Los ú l t l m P ' 
procedimientos cientí f icos . Consoiu»» € 
12 a 2. Precios convencionales. Vein-
t i trés No. 381. entre Dos y Cuatro. Ve-
aado. Te lé fono F-1252. 
21471 3 J l -
L A U R A M E D I A V I L L A 
Comadrona facultativa. Consultas do 1 
a 3. Tenerife. 47. Teléfono A-8647. 
24153 «1 J l . 
G I R O S D E L E T R A S 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A i 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicina. Director y Cirujano de 
la Casa de Salud del Centro .raliogo. Hu 
trasladado su gabinote a Gervasio, 126, | 
altos, entre San Rafael y Gan J o s é . Con-
sultas de 2 a 4. Teléfono A-4410. 
A L M O R R A N A S 
CuraO^r. radical por un nuevo X>T> ce-
dimii.nt'- inyectable Sin operación y sin 
nlngt^n dolor, y pronto alivio, pudiendo 
el enfermo continuar sus trabajas dia-
rio» Rayos X, corrientes eléctrica» y 
masaleu, anál i s i s de orina completo. 
J2.00. Consultas de 1 a 6 p m. y de 1 
a í> ds a noche. Curas a plazos. Inst i -
tuto Clínico. Merced, uúmero 90. Teló-
fono A-0861, 
D R . R . C A S A L S 
J . B A L C E L L S Y C o , 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el ea&le y giran «* 
tras a corta y larga vista solye NeTt 
York, Londres, París y sobr^ todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y C a n a r i a . Agentes de la 
Compa&Ia de Seguro* contra incendias. 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a . N o s . 7 6 y 7 8 
Hacen giros de^todas clases boom toa»» 
las ciudades de Espafta y sus pertenen 
olas. 3a re»»ben depós i tos en cuenta co 
rriente. Hacen pagos por cable, giran 
letras a aorta y larga vista y dan car-
tas de cr%lito sobre Londres, Par ía 
Madrid, Barcelona, New York. New Or-
leans. Filadelfia y d e m á s » c a p i t a l e s y 
ciudades de los Estadoj 'Jnidos. Méji-
co y Europa as í como sobre todos los 
pueblos. Royalo 
Inventor electricidad especial, para reu-
mas, sornos, do>ores, atrofias c hi-
pertrot.as, tuberculosis, cáncer, etc. 
Aplicrción de 8 a 12 y sobre aviso por 
la tarde y a domicilio. Gervasio. 160 y 
tíalud. Teléfono A-6037. Habana. 
C2557 ind 21 Mzo 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista estóma-
go Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñeras de la sangre y venéreas . l>s ^ a 
4 y a horas especiiles. Teté t^ 'o A-
8751. Monta, 126, en:rada por Angeloa 
C8«7« m d - í » Obra. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Afecciones de la boca en general. De 
8 a. ni. a 11 a . m. y de 1 p. m. a 5 
p. m. Egldo 31. Teléfono A-1558. 
24525 24 j l 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los tíervlclon Odontológicos óu! 
Cen'.rc Oallego. Profesor de la Uni-
versidad. Consultas de 8 a 11 a m 
Para Jos señores soolos del 'Centro 
Gailegc, de 3 a 6 p. m. días hábi le» . 
Habara 65 bajos. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
163, Agular, 103, esquina a amargura. 
Hace pago« por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giran pagos por cable, 
g^ran letras a la corta y larga vista so 
bre todas las capitales y ciudades Im-
portantes de los Estados Unidos, Méxi-
co y Europa, aal como sobre tod"* lo* 
pueblos de Espada. Dan cartas da cré-
dito sobre New York. FMladeif-la, New 
Orleans, San Francisco, Londres, P a r í a 
Hamburgo. Madrid r Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s renemos en nuestra ooveaa cons-
truida «on todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
todia de los Interesados E n esta ofi-
cina daremos todos los detalles que a» 
deaeen. 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E E ? 2 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
E l Vapor 
C a p i t á n : E . A P A R I C I O 
S a l d r á para S A N T I A G O D E C U -
B A , L A G U A I R A , P U E R T O C A B E -
L L O . C U R A Z A O . S A B A N I L L A . C R I S -
T O B A U G U A Y A Q U I L , C A L L A O . 
M O L L E N D O . A R I C A , I Q U 1 Q U E . A N -
T O F A G A S T A y V A L P A R A I S O , 
sobre e l 
1 D E J U L I O 
ü e v a n d o la* correspondencia p ú b l i c a . 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y d f 1 a 4 de la tarde. 
l o d o pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la marca-
d i en el billete. 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C ! F I C ( r 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l rápido trasat lánt ico 
" O R O Y A " 
Ca M.M0 toneladas de desnlaxasnlenta 
Saldrá fijamente el día 25 de Junio, 
admitiendo pasajeros para los puer-
tos de: , 
V I C O . C O R U H A , S A N T A N D E R . 
L A P A L L i C E - R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
Precios Incluso Impuestos: 
Primera clase $247.52, Segunda 
$135.45. Tercera Preferente $5o, (este 
buque no tiene tercera ordinaria. 
COMODlbAD, ECONOMIA, C O N F O R T , 
R A P I D E Z y S E G U R I D A D 
Cocineros y reposteros médico y ca-
mareros españoles para las tres cate-
gor ías de pasaje. 
Oran ventaja en bllletea de ida 7 
vuelta, vá l idos por un alio., 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P t r a E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A . 
Vapor "OROYA", ©1 21 de Junio. 
Vapor "OPIANA". el 9 de Ju!Jo. 
Vapor •'ORCOMA'*, »' 23 de Jul io . 
Vapor " O R T E G A " , «1 í de Agosto 
Vapor "ORITA", el 20 de Agosto. 
P a r a C O L O N , p u e r t o s d e 
P E R U y d e C H I L E y 
p o r e l f e r r o c a r r i l T r a s -
a n d i n o a B n e n o s A i r e s . 
Vapor " E B R O " , 
"Vapor O R I T A " 
Vapor "ESSEQUIBO" 
Vapor "OROTA" 
el 23 de Junio. 
el 6 de Julia 
el 21 de Julio, 
el 10 de Agosto. 
Admite pasajeros para los puertoi 
de su itinerario; y carga general, in-
cluso tabaco para todos los puertos 
de su itinerario; para Maracaibb con 
trasbordo en C u r a z a o ; p y a los puer-
tos del P a c í f i c o en los que no hac* 
escala; con trasbordo en Cri s tóba l ; > 
para les d e m á s puertos de Chile , con 
trasbordo en V a l p a r a í s o . 
L o s billetca de pasaje só lo serán 
expedidos hasta las D I E Z del d í a de 
la salida-
L a s pOlizas de carga ?,« f irmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito s e r á n nulas. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre lodos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino con 
todas sus letras y con l a mayor c la-
ridad. 
C o m p a ñ í a H a m b u r g u e s a 
Vapores Correos AI iEMAlíES 
V i a j e E x t r a o r d i n a r i o d e l V a p o r 
" T O L E D O " , a C A N A R I A S 
C o r u ñ a y S a n t a n t o r 
E L D I A 1 4 D E A G O S T O ( F I J A M E N T E ) 
T E R C E R A C L A S E en magní f i cos C A M A R O T E S de dos, cuatro y seis l i 
teras y provistos de lavabos de agua corriente. Hay salón de fumar, can 
tina, ducha y baños. L a coc ida excelente y abundante a lá española se sir 
ve en un gran salón de comer en mesas por camareros M P a a o M » * - ^ 
Magníf icos vapores de gran tonelaje desde: N E W Y O R K a LUKUh'A 
Para más informes dirigirse a L U I S C L A S I N G . 
Sucesor de H E I L B U T & C L A S I N G 
San Ignacio 54 altos. Apartado 729 
c5542 
Teléfono A-4878 
ind. 19 jn 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C á a , " S . 
6 SAUT P E D R O 6.—Direcc ión Telegráf ica: "Emprenave". Apartado 164X 
T E L E F O N O S ; 
burador esnecial 




-e T e r e s a ¿ o n ^ ¡ r r ^ - ^ * L 
especiales por a r t « * l í _ 
t i e n t e de f a b r i c a n ^ H o , i ^ 
" s : Conos de hil0 b l a J ^ 4 , ^ 
Cartuchos colores Z T ^ ^ 
olletas de papel • r 'refre*o: 
Necesito v e n V d L 0 ̂ > 
nnones al campo. R rí-
A-2367. Suárez 16 ^ 
24562 
vj;xdi; u x T - ~ 
paras de ocho metro,MSl0x 
oe ancho, de un mes ^ 
rris Bros Abascal, ai l 
24fisq 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto al -
guno de equipaje que no lleve c lara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su d u e ñ o as í como el puerto 
de destino. De m á s pormenores im-
p o n d r á su consignatario 
M . O T A D Ü Y 
S a n Ignacio, 72 , altos. Tel f . A-7900. 
E l vapor 
P m N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales per los lujosos tras* 
at lánt icos " E B R O " y "ESSEQUIBO". 
•ervlcio ittgular pa.-a carga y paaaje 
oca trasbordo en Coión a puertos da 
Colrmbla. Ecuador Costa Rica. Nlearo-
gva. Honduras. Salvador y Guatemala. 
P A R A MAS I N F O R M E S J 
D U S S A Q Y C I A . 
O f i c i o s . 3 0 . T e l é f o n o s : A - f i 5 4 0 , 
A 4 2 1 8 . 
s p o r e s d e t r a v e s í a 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas ue 
9 a 11 y de 12 a 5 p. m. Monte 14a. 
titos. 
-2883 12 j ) . 
Linea Holandesa A m e r i c a n a 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Italia núm. 24 entre V i r -
tudes y Animas. Telf. A-8583. Denta-
duras de 15 a 30 posos Trabajos se ga-
rantizan. Consultas de 8 a U y de 
1 a 9 p. ni. Los domingos h a s U las 
dos de la tarde. 
22209 9 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E X I C A N O 
Técnico especial para extracc:one» F a -
clllílad^s en el pnro. Horas de consul-
ta, de 8 a . m. a 8 p. m. A los cmplea-
flos del comercio, horas especiales por 
' í í * ^ Trocadero. 68-B. frente al ca-
ffi F l DTa. Telerono U-C3»K. 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
• v a p o r h o l a n d é s 
S P M R N D A M 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 5 d e J u l i o 
p a r a : 
V I G O . 
L A C O R U N A . 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
P r ó x i m a s s a l i d a s . 
Vapor "SPAARNDAM** 6 de Julio 
Vapor "MAA8DAM" 26 de Julio 
Vapor " E D A M " 16 de Agosto 
Vapor " L K E R D A M " « de Sep. 
Vapor " S P A A R N D A M - 27 de Sept. 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
D R . A . A L B E R N I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Ít*.!8, f%cu¿tad. <Je' B^ltlmore. Estados 
Unidos. Gabinete en Obispo, número 97 
(altos). Consultas de 8 a n a m y 
* » 5 P- ni. Rapidex en !a asistencia, 
C4Z91 Ind. 13 Myo. 
27 de Junio 
de Julio 
"MAASDAM** 
" E D A M " 
" L E E R D A M " , 10 de Agosto 
"SPAARNDAM", 29 Agosto. 
"MAASDAM", f l d© sept. 
O C U L I S T A 
D R . J O R G E L . D E H O G U E S 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S 
D E LOS OJOS 
Consultas de 11 a 12 y de 3 a 6 Telé-
lono A-3940. Aguila 94. Telf 1-2987 






Admiten pasajeros de primera ciasa, 
de Segunda Económica y de Tercera Or-
dinaria, reuniendo todos olios comoti-
dades especiales para loa pasajeros de 
tercera clase. 
Amplias ccblertas con to'sos, cama-
rotes numerados para í . 4 y 8 personas 
Comedor con asientos tadlr'.dualea 
E-icelírite comida a la espafioia 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a : 
R . D U Ñ S A O , S . e n C . 
O f i c i o s . N o . 2 2 T e l é f o n o s M - 5 S 4 0 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a d o 1 b l 7 . 
V A P O R E S C O R R T O S D E L A C O M ^ 
P A Ñ I A T R A S A Í L A N T I C A 
E S P A D O L A 
( A n t e » A . L O P E Z y C<l) 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C c m p a ñ í a . dirigirse a ?u 
consignatario. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 . altos. Tel f . A-7900 . 
H A B A N A 
AVISO 
A los s e ñ o r e s pasajeros, Uato es-
p a ñ o l e s como extranjeros, que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pa-
saje para E s p a ñ a sin antes presentar 
rus pasaportes expedidos o visados 
por el señor Cónsu l de E s p a ñ a . 
Habana . 2 de -.bril de 1917. 
M . O T A D Ü Y 
S a n k n a c i o , 72 , altos. Tel f . A-790e. 
H a b a n a 
E l vapor 
M O N T S E R R A T 
C a p i t á n : A . V I V E S 
saldrá para 
N E W Y O R K . 
C A D I 7 y 
B A R C E L O N A 
sobre el 
30 D E J U N I O 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia púb l i ca que s ó l o se 
admite es la A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
rreos. 
C r í s t é k l C o l o n 
C a p i t á n : E . F A N O 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
tobre el d í a 
2 D E J U L I O 
llevando l a correspondencia públ i ca . 
Admite carga y p a s a j e r o í para dicho 
puerto. 
Dc&pacho de billetes: De 8 b 11 
de la maf« ina y de 1 a 4 de la tarde. 
L o " billetes de p a s i j e solo serán 
expedidos hasta las XÍPtz del d í a ds 
salida. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir sa-
bré todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino con 
to^as sus letras y con la mayor c la-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bultos 
vguno de equipaje que no lleve cía" 
tmente estampado el nombre y ape-
llido de su d u e ñ o , as í como el del 
puerto de destino. De m á s pormenores 
impondrá el consignatario. 
ML O T A D U Y 
S a n Ignacio. 72 , altos. Telf . A-7900. 
A-5315 —Información General. 
A-4730.—Depto. de Tráfico y Fletes 
A-6236.—Contadurí y Pasajes. 
A-3966.—Depto. de Compras y Almacén 
M-5293.—Primer Espigrón de Paula. 
• A-5634.—Seg-undo Espigón de Paula. 
R E I i A C I O N S E LOS V A P O R A S Q U E E S T A N A E A C A R G A E N E S T E P U E R T O 
C O S T A N O R T E 
• Vapor " E A P E " • _ _ 
• Saldrá el viernes 27 del actual, para N U E V I T A S , M A N A T I y P U E R T O 
P A D R E (Chaparra) . 
Vapor "BARACOA" 
Saldrá el viernes 27 del actual, para T A R A F A , G I B A R A (Holguln y ^ e-
lasco), V I T A . BAÑES, Ñ I P E (MayarI Antilla, Presten), SAGUA D E TANA-
MO (Cayo Mambí) , B A R A C O A , GUANTANAMO (Boquerón y S A N T I A G O D E 
C U B A . , ™ r-
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación con los F . C . 
del Norte de Cuba (v ía Puerto TarafaJ para las estaciones siguientes: MO-
RON, E D E N , D E L I A , G E O R G I N A , V I O L E T A , VEL.ASCO, L A G U N A L A R G A , 
I B A R R A . C U N A G U A , CAONAO, WOODIN, DONATO, J I Q U I , J A R O N U , R A N -
C H U E L O L A U R I T A , L O M B I L L O SOLA, SANADO, NUÑEZ, LUGAREÑO, C I E -
GO DP: A V I L A , SANTO TOMAS, SAN M I G U E L , L A R E D O N D A , C E B A D L O S , 
P I N A , C A R O L I N A , S I L V E R A , J U C A R O . F L O R I D A , L A S A L E G R I A S , C E S -
P E D E S , L A Q U I N T A , P A T R I A , F A L L A , J A G U E F A L . C H A M B A S SAN R A -
F A E L , T A B O R N U M E R O UNO, A G R A M O N T E . 
Vapor " B O L I V I A " 
Saldrá el viernes 27 del actual, directo para BARACOA, GUANTANAMO 
(Caimanera) y S A N T I A G O D E C U B A . 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos los viernes, para los de C I E N F U E G O S , CA-
S I L D A T U N A S D E ZAZA, J U C A R O , S A N T A C R U Z D E L SUR. MANOPLA, 
G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O , N I Q U E R O , C A M P E C H U E L A , M E D I A L U N A . 
E N S E N A D A D E MORA y S A N T I A G O D E C U B A . 
Vapor "C1ENPI E G O S " 
Saldrá el viernes £7 del actual, para los puertos arriba mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Vapor " A N T O E I N D E E C O L L A C O " 
Saldrá de este puerto los días 10, 20. y 30 de cada mes, a las 8 p. m 
para loa d* B A H I A HONDA, R I O B L A N C O , B E R R A C O S . P U E R T O E S P E -
RANZA, M A L A S AGUAS, S A N T A L U C I A , (Ulnas de Matahambre) R I O D E L 
M E D I O , DIMAS, A R R O Y O S de M A N T U A Y L A F E . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor " C A I B A R I E N " 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Caibarién. recibien-
do carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el miér-
coles hasta las 9 a . m. del día de la salida 
L I N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
Vapor "HABANA" 
Saldrá de este puerto el sábado día 5 de Julio a las 10 a. m. directo 
para GUANTANAMO, Boquerón; , S A N T I A G O D E CUBA, P U E R T O P L A T A 
( R . D . ) SAN J U A N , M A Y A G U E Z . A G U A D I L L A Y P O N C E (P . R . ) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 12 a la^ 8 a . m. 
Vapor "GUANTANAMO" 
Saldrá de este puerto el sábado día 19 de Julio a las 10 a . m., directo 
para GUANTANAMO (Boquerón) , S A N T I A G O D E CUBA, SANTO DOMINGO, 
SAN P E D R O D E M A C O R I S . ( R . D . ) . SAN J U A N , M A Y A G U E Z , A G U A D I -
L L A y P O N C E ( P . R . ) „„ , o • 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 26 a las 8 a. m. 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarque de drogas y ma-
pa y al buque. 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L O S M U E . 
L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H J N A . P A R A E F E C T U A R E L E M -
¿ A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y 
M E R C A N C Í A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P«r> VERACRUZ, 
Vapor correo francés "CUBA" saldrá el 4 de Julio. "FTjA NDRE", saldrá el 4 de Aposto. 
" E S P A G N E " saldrá el 4 do Septiembre. 
" C U B . V saldrá el 18 de Septiembre. 
" F L A N P R K " . saldrá el 5 de Octubre. 
"ESPAGNE", saldrá el 18 de Octubre. 
Para C O R U Ñ A G I J O N . S A N T A N D E R , Y S A I N T N A Z A I R E . 
Vapor correo francés " F L A N D R E " . saldrá el lo. de Julio las i : "CUBA", saldrá el 15 de Julio. 
" F L A N D R E " , saldrá el 15 de Agosto. 
F V a C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E . 
Vapor correo francés "ESPAGNE", saldrá el 15 de Septljmbre. "CUBA", saldrá el 30 de Septiembre. \ 
" F L A N D R E " , saldrá el 15 de Octubre. 
"ESPAGNE", saldrá el 30 de Octubre. 
E l vapor 
M a l C o l ó n 
C a p i t á n : E . F A N O 
S a l d r á p a r a : 
C O R U Ñ A . G I J O N Y S A N T A N D E R 
20 D E J U L I O 
a las 12 de la m a ñ a n a , llevando la 
correspondencia p ú b l i c a , que só lo se 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de C o -
rreos. 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O C I A R I A S E N L O S V A P O R E S DE 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A " P A T H E " 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la e s p a ñ o l a y cair.areros y cocineros e s p a ñ o l e i 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H y B U R D E O S . 
Par ís 45,000 toneladas y 4 hé l i ces : France, 35.000 toneladas y i hél ices; 
L a Savoie T a Lorralne, Rochambeau, Suffren. etc. etc. 
O'Reilly numere f . 
Para má? informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
Apartado 1090. —Habana . 
T e l é f o n o A-147fi, 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos pueros . 
Despacho de billetes: De 8 a I I 
de la m a ñ a n a y de I a 4 de la tard?. 
N O R T H G E R M A N L L O Y D 
Compañía de Vapores Al tmams 
N E W Y O R K . — P L Y M O U T H — C H E R B O U R G — B R E M E N 
E l nuevo y lujoso vapor 
« C O L U M B U S " 
de 40.000 toneladas 
E l mAs grande y más rápido de la flota alemana. 
Saldrá de New York el día 10 de Julio y el 5 de Agosto. 
SS '•MUKNCHEN"* saldrá en Julio 5 y Agosto 1. 
SS " S T U T T G A R T " saldrá en Julio 17 y Agosto 13. 
Pasajes de Primera. Segunda y Tercera moderna. 
Además, salidas semanales por otros Vapor¿s modernos de una soia 
clase de Cámara. . ' j 
Servicio mensual de vapores de carga directamente de Alemania para la 
H A B A N A y otros puertos de la I S L A . 
I N F O R M A R A N 
E L N T Z E U J U E K G E . V S 
SAX I G N A C I O 76. T E I E P O N O M-4109. 
BA C 38C5 Alt Ind. lo. my. 
M I S C E L A N E A 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de I a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la marca-
da en el billete. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la marcada 
en el billete. 
Oro platino y brillantes, compro. V e n -
ta de joyas de o c a s i ó n , gran surti-
do en relojes de oro. ventas a l por 
mayor. Alvaiez . J . C . Zenea 2 5 . E l 
Brillante. 
24155 6 31 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
i su nombre v puerto de destino, con 
i todas w s letras y con la mayor c la-
i r idaci 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje su 
nombre y puerto de destino con to-
das sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
S u Consignatario. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Telf . A-7900. 
L a C o n p a ñ í a no admit irá bulto al-
guno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su d' ieño . así como el del 
puerto de de«t ino. D e m á s pormenores 
impondrá eí consignatario. 
M . O T A D U Y 
San Ignacio 72. altos. Telf . A-7900 
H A B A N A 
C A T A L O G O D E J O Y E R I A Y N O \ E -
dades absolutamente gratis, con ^ f!as-
cripaión detallada y precios de mas de 
1500 ar t í cu los . Lo más txtonSO y va 
riado que se ha visto, InwrManqo a 
todos joyeros y comerclant-.s »->i nove-
dades" E l único costo es ol esfuerzo de 
escribirnos enseguida dán.l.ji.os si: nom 
bre y dirección. Una edlc^a limitada st 
publicará dentro do breves días. Borní 
Brothers. Riela, antes Mu-;i!ta. 20. Ha-
bana, Cuba. 
24050 20 11 
A Q U I E N L E I N T E R E S E 
Por CHitibiar de giro, liquidamos nues-
tras existencias de ferretería consis-
tente eti paquetería, pinturas y herra-
inlentrs de todas clases. 
" E L L E O N D E O R O " 
Monte 2. entre Zulueta y Prado 
C5£6ü lld-20 J u n 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
a p ^ c i o s de fabrica 
puede us ted a d q u i r i r l o s en 
n u e s t r a s c a s a s de Teniente 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
Consu lado y B e l a s c o a i n 6 U 
Reformamos Colchones 
dejándolos como nuevos 
P A B R I C A N T C S 
A P T D O . 1997 
Cif8» 
T E L F . A-6724 
ind. 1S Feo. 
Vendemos la famosa \ iál 
mas Larata que nuestro!1 
quier otra marca Gran 
cesci ¡os, despachamos r J 
terioí ai por Mayor y n -
t á l o f o s . ' ^ 
F . N A V A S & 








M cajas ( 
j j ! de ma 
iStbaJo 
P e l u q u e i í a d r Señoras y : / V 
M A D A M E GIL 
O b i s p o , 8 6 . Teléfono 
H a b a n a 
C a s a la m á s completa y ^ 
cia l i s ta en todos los trabajo^ 
c o n s e r v a c i ó n y realce de laBtj 
z a f emenina . 
E s t a C a s a es hoy, más quep 
d i l e c ta , la m i m a d a do la Higií L 
C a p i t a l i n a , por la ej«cuctén p 'ARROQl 
r e c t í s i m a de sus trabajos, ^ ' í S 
t i zad Oá. 
Di spone de 2 2 gabinetej indi ; 
pendientes atendidos porunac i'p V -
gido pc - sona! en igual n ú m frnsenor 





Obwpoy A j u a r m 3 5 ^ 1 
T c M - W 4 « - H a b n n « . 
| Á las 5 > 
»toa Majes 





judo u i 
D E P A R T A M E N T O D E CCiC* 
N E T A S , C O L C H 0 N L S ^ 
N E S . E T C 
D e todos estos a r f í ^ J 
s en ta f . 1 E n c a n t a la mas ^ 
f lamante var iedad . 
A los precios mas 
Co lchonetas , ¡ 7 
de tamaiios y calidades. 
de $ 3 . 0 0 . ' . 
Colchones , de v a r * s cJ' 
tos y ba'os , desde S / - ^ . , 
E d r e d o n e s ( " c o n í ^ 
s e d a , un gran surtido. 
C o j i n e s de cretona. 
de s eda , b o r d a s , ^ 
¡ o . . . Desde $1 :30 . 
^ d a , c a r a 
todo? tos t a m a ñ o s y 
M o s q u e r o s de punt ^ J 
se l ina , en todos les tama* 
$ 1 - 5 0 . .rtft». « a 
rias formas y 
M o c e r o s sue ^ 
ratos , en todos lo* 
d e $ 2 . 5 0 . 
" E L E N C A N T O 
AVISO A ^ L p d r p ^ d e ' Helados. L a s ^ p o s i c l í * a 
^ ^ e s la ú n ¿ U 
f'ección de ^"Jj'd; 
cloruro di *°coneel* «lp fl 
9 8 vor ciento, ^""ttiorr*^ 
t i -,a8 
PJplf-tr.ne 
I B día 2' 
Corr 
P « tiesta 
p está a 
EL.'3 ñor 
i»cl«n de 
? rrncPRĵ ,. 
fJ0* las 




A f l o x c n 
T̂Te venden juguetes. 
grla y novedades aiems.-
10vblanco v * 
¿ebra- p 
Para ̂  
uestr 
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SKCRETARIA DE AGRICULTURA. CO 
MKRCIO Y TRAB 
DE PERSONAU. BIF 
a^ ÍÍ^t a^ vN INFA-NTTA;. ENTRE CONCORDIA Y SE ALQUILAN LOS MODERNO ^ x r ^ " - ^ H ; * 0 0 ^^'U"0. se alquila una gran casa alta, tos J, Leaaad. nOmero 68 sala. KNhS Y i l I.NlAb sala recibidor, 5 cuartos, cocina, cuar- nete. -5 cuartos, baflo Intercalado. 
r » y o • y . Habana 28 de Mayo de 1924.->-Ha9U IttÉ íp baño y los bajos para establecí- dor par.try, servicios para criados, coci 
bA, Juez de rnmera InslíUl- ,0'ez ante merldlaiio del dfa 27 de Junio, miente al lado de la bodega. Informan na de gas La llav* en los bajos. Infor 
. . . . | de 1924 se recibirán en -st.» Negociado • tnI^ misma. mes: Reina. 25 Teléfono A-5301. F-51Cr 
Cía del INorte. proooslclones en pli»gos cerrado-j jiara' _ 24616 27 Jn. i 244£5 28 Jn. 
el suministro y entrega de terraja que TZ TI " j 
'fuere necessrio durante el año tlsoal SE ALQLILA EN 45 PESOS UNA ca- SE ALQUILA EL SEGUNDO PISO. 
dos habitaciones sala y cocina izquierda, de Obrapfa 63, compuesto 1c 
OS AL- SE ALQUILAN LOS HERMOSOS Y I MEDICOS. DENTISTAS. ABOGADOS, 
gabl- írescoc bajos de Ancha del Norte. 31. comisionistas, fetfigrafos, para cual-
come- a uní cuaara de Prado, con zaguán, sa- quiera de estas profesiones, alquilo «1 
la, sileta, cuatro grandes cuartos, cuar- ! frente de log altop de la casa, compues-
to de Laño, comedor, pantry y cocina ; to de Gabinete con agua corriente y 
es: i , . eléf  - , 05. 1' servicios de criados. Precio UO P«-i espléndida sala con balefin corrido, al-
^.Hft11»^ *n ** 33. Informaran j ^•¿¿-V.La Sección ¿"""Belascoaln 31. Banoí.u30. Vedado, entra l i y 19. Telé-| 23802 3 Jul. fono F-4003 24389 27 Jn. ALQUILA EL PRIMER PISO DE 




si.10 por discos, de Por el presente se hace saber que en de 1924 a 1925 y entonces las proposl- "« 
%í * ^ a ^ T T T ¿ 0 O ? ^ ioí <Fj?i<ni ^ c ^ ^ d o ^ de gy s 
I cus para bomban de agua de cinco H. P. 
j cada uno; un equipo de laboratorio que 
| se compone de un polariscopio para azú-
> car, una báscula de apotecario y un hor-
' no eléctrico pequeño, las herramienlaa 
que consisten en veinte y cinco pique-
taa Mattok. dos cartabones lineas, un 
¡ nivel de linea cinco piquetas corrientes 
i y diez patas de cabra de linea, un huin-
i bre viejo para curvar railes, un galo de i 
linea una cigüeiia de mano y dos Ha-; Sr ALQUILAN LOS ALTOS DE ESTRE-
H A B A N A 
zón e- Zulueta, número 36-G, altos jun-
to a 1j tapia del Teatro Martí. 
puesta de sala, comedor. 5 amplias ha 
bltaciones, doble servicio de baflos y 
cocina de gas. Alquiler: '590 mensuales. 
Condiciones: Fiador a satisfacción y 
ves de linea; el mobiliario que se en- ; Ha y Arbol Seco, a media cuadra de. 6er familia de moralidad los Inqull-
nos. La Uave en la bodega de Rayo y 
Maloja. Informes. Tel. A-631ft. 
24638 1 jl . 
espléndido. Blanqui mero 27 hoy Benavides, en la misma Informan. pu<>8 están acabando pintar, Se alquila una espléndida casa com-: Teléfono 1-2396. 
EN RAYO, 84. A. ALTOS 
SE ALQUILA 60 PESOS PORTAL. SA- ^' "C1]>ld°r'. saleta. cincO cuartos, PARA ESTABLECIMIENTO COMER-
la I e q i i ^ ^ í S S ^ ^ ^ « d o r . S f ^ j i * ^ coi:Ín5' clíart0, T " ü í l ̂  loca, con dos madores y do» 
patio traspatio, cuarto crlad¿ y serví- ^ .£*f* ^ados; todo de cielo raso, puertas a la calle Neptuno. Precio m6-
cios, punto esp éndldo. lanquizal, nú- * P!S09 de mosaico. En todas las habí- dico sin regalía. Esquina Neptuno y 
taciones de Iop altos han un lavabo. I Escobar. La llave en la carnicería, 
etc. La llave en la bodega de la es-1 24181 1 Jl . 
quina de Tejadillo. Informan: calle Cu- '-^^ 
ba núms. 76 y 78, altos. Compañía! SE ARRIENDA UN SOLAR DE ES-
Cubana de Fianzas. 1 Quina en Benjumeda y Pajarito con 24421 28 Jn. 
eonipleto da loa afamados J^|gWmarc. _"BBUN8WICIC". 
£í;mcUM'&_acc••orto• Para MJUr. ¿SdoSea. Pida Catalogo, y preal««. 
frtoW Baja 1 O'Reiliy 102 
ĵ tiago de Cuba. Habar». 
' BOVEDAS. A $200 
•entaa » plazo». 
cuenira distribuido en el edificio de la ¡ Carlos III. compuestô  de sala, recibí 
droguería, en la oficina, en el hotel, en ¡ dor, ĉuatro cuartos, cocina de gas, co-
la tltnda y en la casa de empleados; • medor al fondo, baño intercalado, ser-
los créditos activos que constan resé- ¡ vicios de criados Informan en la mls-
ñados en la lista de deudores que obra 1 ma de 8 a 11 y de 3 a 6. teléfono F. 
en autos; los derechos y acciones que • 1906 La llave en la bodega, 
corresponden a la sociedad ejecutada y • 24704 28 Jn. 
se derivan del contrato de arrenda- i !_. 
I miento contenido en la escritura de I . ̂  „_ .t̂ .-tt . mor^ 
; diez y siete de febrero de mil novecien- ;C.NSULAD 89. SE ALQUILAN PISOS 
tos veinte y dos ante el Notario Arturo ' cem recibidor, «ala. cuatro cuartos, con 
• baño intercalado y comedor, cocina, 
cuarto de criados con sus servicios, aca-
bado de fabricar y conduct-)r de aire 
«n los cuartos hasta la azetea. Infor-
ma el portero. 
24702 " 29 jn. 
Mañaa. prorrogado en la de seis de Ju 
nio del pasado año, ambas ante el propio 
Notario incluso el derecho a pe!%i>ir 
cualquiera renta o cantidad adeudada 
por 01ro concepto. Los aparatos y 
Utensilios que consisten en seis motores 
eléctricos, uno que es de cincuenta ca-
balloí» de fuerza, otro de siete y medio, 
otro de diez, otro de cinco, un de tres 
y une de veinte. Cinco cómpensadores, 
uno de cincuenta H. P. dos de diez H. 
P. uno de siete y medio H. P. uno de 
cinco H. P. Un fondo cónico de hierro 
SB ALQUILA EN MONTE 394, UN 
hermoso salón muy fresco, con 3 depar-
tamentos y servicios independientes. 
24519 26 jn. 
as de 
d* 1 
^̂ madera o zinc 114.00. Osarloa I conocido con el nombre de Cucho Veloz | 
No haga usted situado aproximadamente a medio ki- 1 •̂ rpetuTdad |60 00. o b LtoibaJo en el Cementerio 











os los trabaja 
realce de la BeJ 
hoy, más que 3 
ida do la H$\J( 
la ejecucwn pj 
is trabajos, | 
i"". ^Üt" ¡ L6„Iííê ?1„» îu_9et?j® _la^ 0̂̂ .'íic*̂ i1 .de!sK ALQUILA MALECON 16, UN HER-
princlpal. Sala, comedor, 2 
:ina y baflo. La llave e in 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE MAR-
qués González 90 entre Figuras y Pe-
ñalver, de reciente construcción, con 
todas las comodidades modernas y M| 





24C63 28 jn 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS AL-
tos de San Miguel 210 esquina a Luce-
ra, compuestos de aala. saleta, 3 cuar-
tos, servicios y un cuarto en azotea. 
Informan Peletería La Americana. Be-
lascoain 28. 
24483 2« jn. 
24318 3 jl 
SE ALQUILA. MERCED 19, ENTRR 
Cuba y San Ignacio, barrio comercial 
planta baja, sala, saleta, tres habita-
ciones, cocina, baflo. Informes en la 
misma. 
24311 27 jn. 
A LOS DUEJÍOS DE CINES. D¿SEO CRESPO NUM. 4, ENTRE SAN LAZA-
arrendar un cine en cualquier barrio'ro X Malecón, se alquila el segundo pi-
ide la ciudad, haciéndome cargo de so alt0 de esta casa, con sala, come 
magnifica cerca propio para depósito. 
A una cuadra de Infanta. Informa: L 
Venavldes. A-9256. 
24157 %: jn. 
UNA GRAN NAVE SE ALQUILA EN 
Revillagigedo y Tallapiedra. Acabada 
de fabricar, una cuadra del muelle Ta-
llapiedra. Informan: Teléfono M-18lt. 
24186 i Jl. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS, SITIOS 
No. 157. con sala, saleta, 3 habitacio-
nes y servicios sanitarios moderno». 
La liare en los bajos. Informan señor 
Alvarez. Mercaderes 22, altos, de 11 a 
12 y de 6 a 7. 
24666 28 Jn. 
SE ALQUILA LA CASA PASAJE 
Agustín Alvarez No. 16 a una cuadra i 
del Nuevo Frontón y dos de Belascoain 
con sala, saleta, tres habitaciones y 
demás servicios. Informa Sr. Alvarez. 
Mercaderes 22, altos, de 11 a 12 y do 5 
a 7. El papel dice donde está la llave. 
24643 28 jn. 
Malecón 56 y en la misma 1SE ALQUILA L.K CASA OQUENDO 7, 
tercero en |75. 
m ú s i c a 1 ^ : 
i n s t r u m e n t o s 
, oMPOSTtéLÁ 48. . HABANA 
27 jn. 
22 gabinetes i 4 £ ^ 
d 
sesenta libras por yarda que forman el 
desviadero con dos chuchos; un tras-
bordador para caña, un motor de gaso-
lina para elevar caña y un báscula para 
carros de diez toneladas de capacidad. 
Otro desviadero en el ferrocarril del 
Oeste conocido por el nombre de chu-
cho RApIdo situado aproximadamente 
a un kilómetro al Este de la Población 
de San Cristóbal en Pinar del Río con 
todas sus anexidades consistentes en 
doscientos metros de linea férrea de vía 
ancha de sesenta libras por yarda que 
formr.n el desviadero con dos chuchos, 
un tra«bordador para caña, un motor 
de gasolina para elevar caña y una 
báscula para carros de diez toneladas de 
1 capacidad. Una trasbordadora oa caña 
'ARROQUIA DE MONSERRATE | dadUadta la" C o m S a 8 ^ fomento PdrenPlñ: 
Bolemnes cultos que han de celebrar-i fenlos San Cristóbal con sus anexlda-
„» Sagrado Corazón do Jesús. i des que consisten en un motor de ga-
Fl Vornê  27 a las ocho. Misa de i solln^ para elevar caña, una báscula 
iWniÁn 'a l-.'i nueve gran fiesta alPara elevar carros de diez toneladas de 
Comunión. Â  ^ ' ^ ' ^ ^ « ^ " c a r g o de l l^P^"^ V todo ,7, cual ha sido tasado 
adre C.arcla Herrero.. Superior | « n ^ ^uma^e^velnte^ y cínico mü ^Js-
AVISOS R E L I G I O S O S 
Sw ALQUILAN LOS BAJOS DE SAN 
Ignacio 17 casi esquina a Obrapla, para 
establecimiento o depósito. Infqrmea y 
la llave en los altos. 
2-1633 2 jl. 
SK ALQUILA UNA HERMOSA CASA 
en el Pasaje Giquel No. 7 entre Nep-
tuno y San Miguel. Sala, dos grandes 
cuartos, patio y traspatio, luz, cocina 
de gas, muy amplia. Gana |50, Infor-
man Concordia y San Francisco, altos, 
bodega. Gradaille. 
Z24643 28 jn. 
GRAN OPORTUNIDAD 
entre Figuras y Benjumeda a una cua-
dra del Nuevo Frontón, de coioirucclrtn 
moderna, con sala, saleta, tr̂ .s habita-
ciones y demájs servicios. Informa »e-
Rur Alvarez, Mercaderes 22. altos, de 
11 a 12 y de 5 a7 . El papel dice don-
de está la llave. 
24668 28 jn. 
VIRTUDES 97 1|2, ALTOS, SE ALQUI-
la, compuesta de sala, comedor, 3 habi-
taciones, dos baños y cocina, todo mo-
derno. La llavp en la bodega Campa-
nario y Virtudes. Informes Neptuno 106 
24688 29 jn. 
Se alquilan, acabados de fabricar, los 
lujosos altos y bajos, de San José 124 
entre Lucena y Marqués González, Se admiten proposiciones por un am-ollo local, en lo mejor de Galiano, de | con sala, saleta, tres habitaciones, sa-
San Rafael a Reina, que actualmente 
ocuoa un establecimiento. Oran contra-
to. Informan Reina y Hayo El' Espe-
cial. García. 
24672 27 Jn. 
APILLA DE P. P. PASIONISTAS mit^.^- l0Tci0n 3 «?A n?. cubran i la brl8„ Infromes: Angel •DLEMNK TUlDn ) AL SAGRADO CO- i los dos tercios de la cantidad fijada co-ra/nV nv. IFSUS mo avaluó; que para tomar parte en el 
^rTo^TA acto rteber^n los llcltadores consignar 
PRU(jKAM.a previamente en la mesa del Juzgado o 
I en el establecimiento destinado ni efec-
jjja 24 to una entidad Igual por lo menos al 
Alas 5 da la tarde, expuesto bu Di- dl" POr ciento de la que sirve de tipo 
•áMajostad se rezará el Santo Rosa- Par* la subasta sin cuyo requisito no 
serán admitidos; que los bienes Se sa-
coro de amantes del uukaüu.n can a subasta sin suplirse previamente 
ISUS; sermón a cargo del R. P. ,a ê títulos y que los autos se 
- encuentran de manifiesto en la Secre-
taría del nctunrlo para que puedan exa-
minarlo ; los que lo deseen. 
Y para su publicación en un periódico 
diarlo de esta Capital se .libra el pre-
sente Habana Junio veinte da 1924, 
ajest ,  re: 
cen misterios cantados por un nu-
  CORAZON 
8; sermón a ĉ rgo del R. 
WÍ de San Lucas Evangelista C 
trecea del triduo y reserva . 
II 
K¿ DIA 26 
1 fjTclclo como el día anterior ocu-
do U C.AU'dra Sagrada el R, P. Se-
lB do San Agusun, C. P. 
111 
DIA 26 
ao el día anterior y sermón a 
P. Teófilo de San Francls-
[ DIA 27 DE JUNIO 
VM<i del Sagrado Corazón de Jesús i 
Mañana—Misa de Cumumón General • 
B'Mompañamiento de órgno, para to-
9. 'ai Bocian y domás personas que | 
!*í«n acercarse a la Mesa Eucarlstica. i 





F . de Velaaco. 
26 Jn. 
O F I C I A L 
Compostela. 
247Í6 28 Jn. 
Ion de comer, cuarto de criados y do-
ble servicio sanitario con calentador. 
Pueden verse a todas horas. Informa 
Sr. Alvarez. Mercaderes 22, altos, de 
H a 12 y de 5 a 7. 
24604 28 jn. 
EN E L EDIFICIO 
BARRAQUE 
(Cuba y Amargura) 
Se alquila un departa-
mento, aislado total-
mente, fresco y claro, 
compuesto de recibidor, 
pasillo, una sala, tres 
cuartos estantería pa-
ra libros y reservado de 
teléfono; dispuesto es-
pecialmente para una 
buena oficina o bufete 
y con servicio de luz, 
ventiladores, etc. Se al-
quilan, también, peque-
ños departamentos pro-
pios para escritorios. 
Para informes, dirigirse 
a don José Dopico, en-
cargado de la casa. 
24454 1 Jl-
SALUD 158, ESQUINA A OQUENDO. 
se alquilan los altos con sala, come-
dor, dos habitaciones, baño Intercala, 
do y / ciña de gas. La llave en la bo-
dega. Informan en Pocito 32. 
243 i4 * 3 Jl 
SE ALQUILA. MALOJA 33, PARA IN-
dustria, taller, almacén o depósito. La 
llave en el 31. Informes, 1-3700. 
24328 « Jn. 
ESTRELLA TlS, Se ALQUILA ESTA 
casa compuesta de sala y saleta de 
mármol, cuatro cuartos y cocina de gas 
Tiene instalación eléctrica y demás 
comodidades. Su dueño, informa en 12 
esqiiln-jt a 15, chalet. Vedado. 
24334 27 Jn 
AVENIDA DE LA REPUBLICA (San 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE SOL. 
64. casi esquina a Compostela. son pro-
pios para una industria como fábrica da 
sombreros de pantalones de calzado, 
gran local para fonda, restaurant etc., 
se ensefta de diez a once y de cuatro a 
seis. Su dueño: San Miguel. 86 altos, 
teléfono A-6954, procuren verla,'se da-
rá contrato, 
24220 i j l . 
CAMPANARIO 88, CASI ESQUINA A 
Neptuno, se alquila un primer pl«o, 
muy fresco, cómodo y agua abundante, 
compesto de sala, comedor, tres amplia» 
habitaciones con baño intercalado Ser-
vicio Independiente par» la servidum-
bre. Precio $120\ Informa e! portero 
por Neptuno 101 t|l y Tel. A-2708. 
24?57 28 Jn. 
SE ALQUILA UNA GRAN COCINA T 
comedor de la casa de huéspedes Cres-
po 43 A. 
23983 27 Jn. 
SE ALQUILA EL PRIMER PISO DB Lázaro), 37. se alquila hermosa casa la cnsa de Rayo 66: consta de sala, co 
con sala, saleta, comedor, cinco habi-
taciones y zaguán, donde se puede guar-
dar un automóvil. La llave en la mis-
ma. Informo su dueño, en 12 esquina a 
15. chalet. Vedado. 
24333 27 Jn. 
Economía 58. Juntas o separados, se 
alquilan los tres pisos de esta cómoda 
casa, acabados de rpedificar, con sa-
la, comedor, 4 habitaciones' y dob!f 
servicios. Informa: Sr. Alvarez. Mer-
caderes 22, altos, de 11 a 12 y de 5 
a 7. El papel dice donde está la llave 
24665 28 jn. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DB LA 
moderna y ventilada caía calle Cárde-
nas No. 1, bajos, casi esquina a Monta 
Informan Suárez 87, Habana. 
24473 28 Jn. 
TOSSAS, ALQUILA 
Cedemos. El contrato público de seis 
años de una gran casa en la parte 
comercial de Neptuno, altos y bajos, 
2 puertas a la calle y pisos de mosa' 
co, todos nuevos, abundante agua y 
servicios. Se vende a oferta razona-
ble, Alquiler $87.00. Fotografía Oje-
da. Neptuno 149, 
24281 27 jn. 
medor. cuatro cuartos, baño intercala-
do, cielos rasos modernos y servicio 
de criados (con agua abundante). La 
llave al frente en el 43. Para infor-
mes en Monte 68. almacén de tabaco 
y en el teléfono 1-2171 
24HC 26 Jn 
SE ALQUILA EL SEGUNDO P1SC DB 
la casa acabada de conatotur Villegas, 
número 98. entre Muralla y Teniente 
Uey. Tiene sala, recibidor, cinco cuar-
tos, comedor al fondo y servidor. Al-
quiler: 125 pesos. Informes: Aguacate, 
esquina a Progreso, altos, Nularla. 
_24037 27 Jn ^ 
SE-ALQUILAN DOS MODERNOS DB-
partamentos en San Lázaro 344, entre 
flervasio y BelasCbaln, uno bajo y otro 
en el segundo piso, compuestos de sala, 
comedor, cuatro habitaciones, cuarto y 
_ ^ servicio de criano. Tiene agua abundap-
. „„„ . ̂  „XT , te, calentador etc. La llave en Malecón 
BUENA OPORTUNIDAD. EN ACOSTA 33^ pnmer piso. Para tratar: L . Qal-
bls. Aguiar, 74, altos, do 11 a 1 y de 
4 a 6. 
24139 1 Jl . 
esquina a Habana, se arrienda una es 
quina, propia para establecimiento. En 
la misma informan. 
24300 27 Jn. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE CAR-
C3l 27. esquina a San Lázaro. Informan 
en la bodega. 
24172 27 Jn 
SE ALQUILA E L CUARTO PISO DE 
,1a cssa Aguiar 44. La Uave en la bode-
Edificios. Neptuno y Amistad, los ba- ¡ ga. Su dueño en el Mercado de Colón. 
,11 • • . J . . „1 I por Zulueta, Café Siete Hermanos, jos para establecimiento, dos pisos al- ^ ,4169 29 jn 
tos. 6 viviendas. $1.000 mensuales'^ ALQriLA T̂A esplendida casa 
Cuba 106, para Bancos O Compañías, I de altos y bajos de Carlos III número 1 r* L í*l J I t. 223, acabada de fabricar, con todos los 
doy contrato, L-uba dos plantas, ade]ant0a y comodidades. 
local bajo y casa de familia en $250, -241fi2 29 jn. 
RES-tre 
Alquilo en Arbol Seco y Penalver un 
local de mil metros con chucho de 
ferrocarril condiciones ventajosas. In-
forma: Angel Fernández, teléfono A-
8794. Arbol Seco, 35, en La Vinatera 
24715 3 j r v UN LOCALCITO EN SAN R A F A E L 1 Locales.'Reina 16 y 92. San Rafael ' ^ ^ ^ h ^ f ^ S ^ 
' 1 * i—^ j , oí ' cu segundo piso de -aiaiecon tíos, ?n,. 
PAULA, 76. SE ALQUILA ESTE ES- Cedo todo o parte de un precioso de-, 52 Egido 10, Neptuno 38. 83, 133 ' G«rvasio y Belascoain. acabado de nln-
pléndldo edificio de tres plantas de 200 I nartamento hac endó esquina oe som- • • f •¿'j a I 00 p i - i tal, compuesto de sala, comedor, cudtro 
meirof cada piso acabado de construir, ] bra en el (Boulevard de Síj^ RafaeJ)̂  j 149. ]bV y IO¿. Angeles ¿¿^ Gloria | habftacione8, terraza, cuarto y servicio 
el bal'"- sobre columnas, a dos cuadras 
de la Terminal y desembarque de Cum-
posteH. propio para fonda con hospe-
daje. Precio económico Informan: Mon-
te, 3r,0 Teléfono M-1365. 
24 75̂  6 Jl . 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS AL-
24674 27 Jn. 
SE ALQUILA LA PLANTA BAJA de tos de San Miguel y Lucena compues- 1 ]a cat.a Suárez. 116-A, bajos, con sala 
1 -"^H? u,n Krupo de niños y niñas que la at.pat DTA MITMiriPAT. TYP5 T,A WA ^•woia de Honor presenta como trl- • ALCALDIA MUNICIPAL. DE LA HA 
P0 0« desagravio y amor al Deifico i BAÑA 
r,ra*''n CONVOCATORIA 
laa 9, Misa Solemne con orquesta, . . . , 
•»ndo la sagrada cátedra el M I ' Habiendo sido rechazaoas las propo-
itce(iiano Dr Alberto Méndez " I siciones hechas en las Subastas para el 
A Tas 4 sé rezará el s¿nto | suministro de Medicinas y Drogas ne-
continuación Solemne Proce-1 cesarías a las Dependencias Municlpa-
io por las calles de S. María- ; les, pnra el Ejercicio de 1924 a 1925; 
zaro. Concepción y S. Buena- I a81 <ic™0 también declaradas desiertas 
rmlnada la procesión plática, P̂ J'*11? d.e Llcltadores las de Efectos 
5n ai (Sagrado Corazón y ben- I de Talabartería y Maderas se convocan 
S. D. M. nuevamente Llcltadores para que el día 
tos de sala, tres hahltaclones, servi-
cios y cocina y un cuarto en la azotea. 
Informes en la Peletería La Americana. 
Belascoain, 28. 
247{r6 28 Jn , 
PARA ESTABLECIMIENTO SE AL-
qul'.a la casa Neptuno, 239. poco alqui-
ler. La llave en Neptuno 247. Infor-
man: Cocos, 8. Jesús del Monte. Telé-
fono 1-1607. 
24766 28 Jn. 
26 Jn. 
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PARROQUIA DEL ANGEL 
IDUO Y FIESTA AL CORARON 
SANTISIMO DE JESUS 
días 24, 25 y 26 a las 8 a. m. ml-
goij-mne y sermón, 
i , ?. 27 a " y media a. m. Ml-
«̂ Comunión General. A 1*3 9 la 
ri*sta con voces y orquesta. El ser-
«fw a cargo del &. P. Santillana-
y a las horas respectivas que se señalan 
a continuación concurran aj local «le la 
Secretarla de la Administración Muni-
cipal, con sus currespondiuutes proposi-
ciones . 
SUBASTA. Maderas, DIA 6, MES Ju-
lio, HORA » a. m. 
Efectos de Talabartería, DIA 6, MES 
Julio. HORA 10 a. m. 
Medicinas y Drogas, DIA 5, MES Ju-
lio. HORA 11 a. m. 
Loí pliegos de condiciones proposl-
e a las 7 y media Consa- | c,one3 y relación de precios fijados pa-
08_fieles ̂ X^^S.S-St^ i ra esias Subastas se encuentran de ma-
nifiesto en la Secretarla de la Adminis-
tración Municipal donde se facilitarán 
a todr. el que lo solicite. 
Habana, Junio 24 de 1924. 
SE ALQUILAN LOS AMPLIOS BAJOS 
de !a casa Crespo, número 12. con gran 
patio y baño para criados, casi esquina 
a San Lázaro y en la liodê a de la mis-
ma eatá la llave el dueño: Prado, 113, 
altos. Teléfono A-3537. 
24756 1 Jl . 
n con el Santísimo Sacramen 
naves del templo. 
esta se repartirán fotografías 
•gen del Sagrado Corazón de 
•« venera en esta Parroquia. 
27 Jn. 
ptovidad del Corpus Christi en la 
iglesia de Santa Teresa 
Sonirir a las 8 misa solemne coi 
í« r ^ S I)- M- y sermón a car 
•.Por ]• , I>- Juan Manuel. 
Pfci rr- ta,rde a 'as 5 Rosario y proce 
I W ? - *\ Santl8imo. 
•rj ,". ' , ''esta al Sacratísimo Co 
fcwir t,80*-, A las 8 misa solemm 
C57C6 
(f.) J. M, Onusta. 
Alcalde Municipal. 
3d-25 
CASA DE BENEFICENCIA Y MATER-
l s  i  l  con i N1DAD DE LA HABANA. DIRECCION 
LICITACION PARA LAS OBRAS DE 
reparaciones en la casa calle de Obispo 
o PI y Margall, número 38 en esta Ciu-
dad, po precio no mayor de $4.500.00 
Cora- : m. o. Hnsta las 9 a. m. del día 19 de 
.̂ ..ine y Julio próximo, se recibirán en la Direc-
el R. Tirso Carmelita. I clón di- esta casa, proposiciones en plle-
tiii% I*" ^ • ^ 0̂ cerrado para dichas obras, exhibién-
27 Jn. ' dose i or las oficinas al que los solicite, I _ _ _ . 
los pliegos de condiciones y cuantos an- ¡ ̂  ALQUILA LA MODERNA 
tecedentes • Informes sean necesarios 
SR ALQUILAN LOS MAGNIFICOS ha-
los do Oquendo esquina a Maloja y otros 
bajos más pequeños por Maloja; estos 
a 75 pesos; además unos altos y bajos 
en Oquendo, 59; tiene sala, saleta, tres 
cuartos, cuarto de baño intercalado, co-
cina de gas, los altos tienen dos cuar-
tos más en la azotea. Informa su due-
ño: Ramón Pefíalver. Oquendo, esquina 
a Mn'oja. 
24726 6 Jl . 
SE ALQUILA EN ENRIQUE VlUuen-
dnfi, 179, casi esquina Aramburo, es-
pléndidos bajos acabados de pintar, 
compuestos de cinco grandes habitacio-
nes con su gran sala, comedor, patio, 
Jardín, zaguán y todos los servicios. La 
llave en la misma esq.ilna, café. Infor-
man: Cárdenas, 41, altos. Teléfono M-
1901. 
24734 8 Jl. 
saleta, cuatro cuartos, baño Intercala-
do, cocina de gas y servido de criados. 
Alquiler 70 pesos. Llave en el 116. 
Informes: A-4358, altos Botica Sarrá. 
245̂ 4 1 Jl. 
SE ALQUILA INFANTA 43-A. altos, 
esquina a Benjumeda, casa moderna 
amplia, muy fresca. Informes: Ramón 
G. Fernández. Infanta 47. Taller de 
maderas. A-4157. 
24595 2 Jl. 
SE ALQUILA UNA CASITA EN PUER-
ta Cerrada y Factoría, sala, dos cuar-
tos, servicios, cocina, luz eléctrica, |36. 
Infr.jria la encargada. 
24636 28 Jn. 
RE ALQUILA PISO ALTO MODERNO, 
muy ventilado, muy fresco. Luz 42. Cua-
tro cuartos, terraza, sala, recibidoi:, co-
medor, servicio Intercalad» y de ser-
vlflnmhre, cocina de gas. Informes, Mu-
ralla 59. 
24531 28 jn 
SK ALQUILAN LOS HRRMOSOS AL-
tos, acabados de fabricar, de la casa 
calle de San Miguel ZOO, entre Basarra-
te y Mazón, compuestos de sala, saleta. 
3 cuartos, baño Intercalado con todoa 
los servicios modernos, calentador y 
cocina de gas. Comedor al fondo, ser-
vicio y cuarto de criado». AgUM abun-
dante por motor. Llave o Informes en 
la Antigua Casa de J . Vallés. San Ra-
fael e Industria. 
24502 27 Jn. 
SE ALQUILAN LOS DOS ESPLENDI-
dos altos de Infanta 106 C y 106 K. 
compuestos cada uno de tres hermosas 
habitaciones, sala, saleta, un departa 
altos, claros, ventilados, sbundante» da 
agua y "on todo el confort moderno, 
c<:mpuéi"t.>s de sala, saleta, cuatro am-
plias habllaclonos. comedor, baño y de-
más servicios. La llave e informes: 
Máximo r,f>mez (Monte) No. 15. Alma-
[oro0.S'Te^ a desocuparse, se d q t t t o [ C % « ¿ H J J h -
3 j i . i ¿os espléndidos locales, propios para • una cuadra del prado, se al-
bb A X g m L A J T los dos esplendi-
dos y frescos pisos principales de la I mentó en la azotea, terraza y servicios 
calle de Progreso, 14. al lado de !a es-! sanitarios a la moderna. Es casa nuevA. 
quina de Compostela. se componen de i Alquiler módico, informan: Han Kran-
rcclbidor. sala, cuatro cuartos, baño ; cisco 17, entre San Miguel y San Ra-
In'ercítla'lo. comedor, cuarto de criados I íael. 
con sus servicios, cocina de gas y ca- ! 24529 2 jl. 
»lentadoi tortns espléndidamente leco-
NEPTUNO, 342, ALTOS 
Entre Basarrate y Mazón. Su alquilan. 
Contienen sala, saleta, comedor, cualfo 
habitaciones con baño intercalado, dos 
habitaciones en la azotea v servicie pa-
ra criados. Informan en ]A bodega. 
24028 25 Jn. 
SE ALQUILA LA HERMOSA T FR'-BM-
ca planta baja de Malecón, 4, con gran 
sala, recibidor, cinco habitaciones, co-
medor al fondo, baño intercalado, ĥ U. 
patio, cocina de gas. cuarto y servicio 
de criados, garage para una máquina 
con cuarto y servicio para el chauffeu.'. 
El garage y la entrada para íl bcrvlclo 
por San Lázaro. La llave 011 ios altos. 
Informan: Teléfono A-6420. Precio 275 
pesos. 
24066 27 Jn. 
SE ALQUILAN, PARA PRIMEROS DEL 
entrante Julio, los altos 4e la casa 
Amistad 4, compuestos de terraza, sala, 
recibidor, 4 hermosas habitaciones co-
medor al fondo, baño Intercalado y ser-
vicio de criados, cocina do gas y car-
bón con calentador. Su precio |100. Kn 
28 jn. 
Casas. Tamarindo 70 y 70 A. O'oispo p^n^ FONDA, LECHERIA. DEPOSITO i ia "misma Infonna' '•a'~dúe&o 
inn An. nlantac R^rnal 18 Tossas o cualquier IndMStria. excepto café. Se 1 24109 IUU, dos plantas, vernal 0 lossas. a]qulla-4 up aniplio loca, pegado a ios | 
Edifio Prieto. Muralla 98. lelefonos j muelles, înforma en Oficios. 35. bode- SE ALQUILA EL ESPLENDIDO PISO 
M-8943 y A-4325. 
24479 26 jn. 
ga, a todas horas, 
24134 1 Jl. 
MALECÓN 333. SE ALQUILAN JUN-
tos o separados el alto y el bajo de es-
ta casa con fondo a San Lázaro. Los al-
1 tos t'enen salón, saleta, salón comedor 
• y seis cuartos de dormir, con tres ser-
vicios sanitarios y baño completo; los 
bajos cinco dormitorios, sala, saleta y 
comedor. Informan: Habana 104, a'tos. 
Teléfono A-6013. de 9 a 11 a. m, 
24168 1 JL 
SE ALQUILA 
En punto céntrico, un hermoso 
local sin columnas, propio para 
Garage, con capacidad para más 
de cincuenta máquinas. Néstor ¡ta. comedor, baños y demás. 0 ,._ . t ' r> • $135. Llaves en el 27. altos. Sardinas, antes Jesús Peregrino 
números 5 y 7. Puede verse de 
8 a 11 y de 1 a 5. En el mismo 
informan. 
segundo de la casa calle de Amistad 112 
esquina a Barcelona, con •.cclbldor sa-
la, «úDinete grande con ba'cón (si se 
quie'e ui >r para dormtfotio cabe un 
j ii;o completo con dos camas) tres 
granúef- cuartos con balcón, fresco co-
me Lr galeiía de peí» ana*, ccî na 1: n 
in<*tal¿irión para gas y hornillas para 
carbón bafo completo y doble férvi-
do. Y en la magnífica azotea con vis-
tas al mar dos habitaciones. La llave 
en o. bajos. Informan: Tel. I-361t. 
23X47 2» Jn. 
.SE ALQUILAN LOS ALTOS DE ESCO 
i bar 38. Tienen seis cuartos, sala, sale-i c<1 
Precio b0-
24503 29 jn. 
2400S 28 Jn 
SE ALQUILA 
OBISPO 46. SE ALQUILAN LOS LU-
JOSOS y modernos altos de esta casa, 
compuestos de sala, antesala, muy am-
pUas, dos habitaciones con baño Inter-
calado, comedor, patio andaluz, cocina 
moderna, cuarto y baflo de criado, en 
los altos. Puede verse por la tarde de 
2 a 6. Informan en la misma.. Teléfono 
M-8374. 
23940 * 31-
SE ALQUILA LA CASA SAN ISIDRO 
Tiene gran sala, tres magnifico» 
cuartos, cocina, baño y demás servl-
vlos. muy fresca. Alquiler módico. In-
forman: José Castiello y Ca. Calle Zi 
número 7. entre Marina e Infanta. Ti-
léfono M-4Ó29. 
240O4 26 Jn 
Un segundo piso en moderno edificio, 1 ALQUILA, DESDE EL DIA lo. DEL 
compuesto de sala, terraza, dos cuartos, | 6x|m^ m log bajos de la caga 
baño Intercalado, comedor, cocina, cy*r'| Amistad, 91, propios para almacén de 
to y servicios de criados. Muy ventila- t b Informan en los altos, 
dos y agua en abundancia. Propio para 23747 26 Jn. 
Solo a personas ' personas de gusto. 
moralidad. Informa su dueflo en el piso j gE ALQUILA CASA NUEVA. AMPLIA 
principal. San Lázaro 318 y 320. v. fresca, compuesta de sala, cuarto. 
24509 
SE ALQUILA LA CASA AVENIDA 
6 3" ! gahiñete.' comedor, cuatro grandes V j HF BELGICA NUMERO 10 AN-1̂ ventiladas habitaciones, hall, cocina pa \ i , _ ' ' CM, 
ACABADOS DE FABRICAR. PRIME-
ro y segundo pisos de Romay, 25, a 
media cuadra de Monte, compuestos 
de sala, recibidor, cuatro cuartos, ba-
ño Intercalado completo, comedor, coci-
na do gas y servicio de criados. Pre-
cios: primer piso, $85; segundo piso. 
$75. Se piden referencias. La llave. In-
fanta y Santa Rosa, barbería. Infor-
man: Librería da José Albela. Belas-
coain, 32-B. Telf. A-589a. 
24003 28 jn. 
EN PANCHITO GOMEZ TORO. (OO-.ra gas y carbón, cuarto y sarvicloa In-17£S EGIDO. UN SOLO SALON. 
criados. Alquiler ; _ t_r,__¥/^Tr, _ _ _ _ _ - „ . , _ _ _ ' rrales) No. 2 E. entre Zulueta y Cár-1 dependientes para denas. Se alquilan dos hermosos nisos muy barato. Puede verse a todas horas 
Llave e Informes en los bajos. Locería 
La Bomba. Riela 83, teléfono M-0093. 
23667 26 Jn 
^ PARROQUIA ! Habana, Junio 
¿ ¡ 7 / SRA DE ^ CARIDAD i 
^ i tnii? !4- S5. 2* de Junio después: 
C5T54 
14 de 1924. 
Dr. Juan Valdéa. 
Dlrector-Admor. 




Oe ocho y media comenzará 
oagrado Corazón «le Jesús • • • 1 . ~— 
Jc*ftí- de su Divina Majestad. 
I Que DrP/Mĉ rAê laR̂ 0rinmpe ANUNCIO.--Secretaría d» Obras PObll-
C?u| P ^ ^ r á el Rvdo. P. , ras.._jefatura del Distrit0 Cama-' ̂ !'.par,:ate nóm- - enfe Neptuno y San I La a 
B:'«Plica -.a asistencia in«, rt.vn. : gney- Luaces No. 9, altos—HasU las¡ 
"I • 1 11 J nu^r..'-. Pr» quilan los hermosos y frescos altos in 
CASA DE comerC10. en 'a calle de ^Drapia. ra dependientes de San Lázaro. 31. frente 
una sola planta Manrique 148. ̂ Tien^ ra informes. Sobrinos de Portillo. S. al Malecón, con sala y saleta de 'nar-
sala. comedor. cinco cuartas Mflo i s> 1 1 1 d'i • M mol. cinco grandes cuartos, con lavabos 
cuarto v servicios d© criados Infor' i CR C., Avenida de Bélgica^ Monserra-• de agua caliente y fría, comedor, baflo. 
msr, . r / la misma, crlaao«. I W - \ office, cocina tres partos de criados 
«1 ^ con sus servicios. Agua abundante. 
M H» ?4!í7t A il Ren̂ :- 170 pesos. La llave en el 33. In-
1—.'forman: Baflos, 30. entre 17 y 19. Tel. 
24-10 
Sp- ALQUILA rNA CAPA DE PLANTA 
bala, compuesta de «ala. saleta y tr^s' 
hermosas habitaciones, phJindantf a?aia. i 
NEPTUNO Y BASARRATE 
30 Jn. P4lca la asistencia de los devo ; nueve ne la maflana (hora de la Ha-; 
iiltt Párroco y la Camarera- 'baña) del día 27 de junio de 1924 se. 
^ , 27 Jn recibirán en esta Oficina y en la Dlrec-1 SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA ( tuno número 34C, casi en trente. 
1 1 -'nirtn General de Obraa Públicas, Haba-'ca<=a calle di» San Mirnel 182. ent-e ' 2456tí 
de fraile. altos 
muy frescos, sala, comedor, tres cuar-
tos, baño intercalado, cuarto par» 
cridos y cocina, casa acioada de í?-
bricar. Informes: Sr. Montañer. Nep-
F-400Í 
24388 27 Jn. 







, na. proposiciones en pliegos cerrados; OTvaslo y Belascoain, compuestos de! 
ipara el suministro de carbón mineral, i cuatro cuartos, sala, comedor, cocina. | CIENFLtcfob 19, A-̂ vi"-11--̂  Lj.n 
'lefia, aceite para cilindro y aceite pa- y dem.-ís servicios. Informan en rnric,' segunao piso con sala comedor, dos 
j . — ira máquina, destinados al servicio de IIT. 221-A, altos, teléfono M-4461 y; cuartos, baño y se^ ic o todo moder-
Lj^BlTco, POR ESTE MEDIO 1 bombeo del Acueducto de Camaglley. M-O0-«. r0/» a2¿ Notarla A 2̂tí5 Informa: 
^ 1 día Í9 de los corHenís m^1^ el aflo fiscal 1024 a 1925: yj 24725 29 Jn 1 C' ' 36- NoUr,a-
*Ufael tren de 'avado sito en ! entono.es serán abiertaŝ  y leídas públl-j^" 
EN SAN JOSE 216 ENTRE MAZON T 
Basarrate, se alquilan magníficos aj-
tos construcción moderna, con sala, sa-
leta, dos cnartoa. comedor, bu»n bifio. 
J65 mensuales o $60 haciendo contrato 
por un año. Informes: 14 núm. 4, en-
tre Línea y 11, teléfono F-4272. 
24352 25 Jn 
245'. 8 27 Jn. 
PROXIMOS A DESOCUPARSE SE AD-
mlten proposiciones por los altos de 
Compostela 116. con sala, saleta y seis 
cuartos, acera d̂  la sombra y comn'.e-
Se alquila una casa, ex-
traordinariamente fresca, 
en el nuevo edificio si-
tuado en San Lázaro, Man-
rique y Malecón. Agua 
fría y caliente; servicio de 
elevador día y noche. In-
forman: Prado, 8, Telé-
fono A-6249. 
SUPERFICIE MIL TRESCIENTOS 
METROS. LIMITADOS POR EGI-
DO CON 11 METROS DE FREN-
T E . Y POR ZULUETA CON 22. 
EN " E L ENCANTO" INFORMAN. 
C55TO 8d-20 
6 Jl. 
IC* corr,'̂ nflm ro 168. desde cuya! •í^activ cUenta del que suscribe, 
t¿L^ndeüd,?: T1 p.a8,'.vw- i0,hará e n -
cámente. En ambas Oficinas se fan-1 SAN LAZARO 818. MODERNO. Piso 
litarán a quien lo solicite Impresos en1 principal, prop'o para un matrimonio 
ütra eiet- blanco para las proposiciones, pliego* j Precio $75. informes A-4L'04. 
^rído rtVr ha3ta 'as 2 de la tarde i de condiciones y los informes necesa-• tMVi 4 Jl. 
lÍÍ4. ítqk 23 ̂ e Junio en Arnls- ' ríos.—Ramiro A. Fernández. Ingeniero 
BS. Won̂ ana 23 de J"nio de 1924 
——— 1 — ~"| lamente Indepjndieat-js. Pueden verse a — — , " 
PARA PERSONA DE GtrSTO ALwL-J-|todas horas. Informes «B los bvjos. SOLICITO UNA O MAS CASAS DE" IN- í ^ 6 ^ . 0 ^ fi l .c^^ecldn. propia pa-lo la elegante planta baja de Escobar No. 47. Zaguán, sala, recibidor, 4 her 24S45 2a Jn. 
SE ALQUILA UN LOCAL PROPIO 
para tienda de ropa o peletería en la 
Calzaba de Infanta, número 189, a una 
cuadr» de la esquina de Tejas, lugar 
óe mu.-ho tránsito y muy obrero' y que 
fce hace hasta necesario por no habtr 
otro del giro en toda la calzada, siendo 
ésta mejor de la capital por estar 
r* en parte Inaugurada la línea de loe 
carritos que resulta la Avenida de Ma-
riana© Almendares y Vedado y cruzar 
la capital. Informa: Antonio Víepo. 
Infante. 42. Teléfono M-6883, de 11 a 
U ' y d e S a S p . m, AJquiler m6<üco 
y -e da contrato. 
23916 27 jn . 
GRAN LOCAL PARA ALMACEN O 
depílsito, se alquila en Obrapla 26 en-
tre Cuba y San Ignacio. Mide 150 ra*, 
tros auperficic, alquiler $100, dos me-
ses en fondo. Informan altos. 
___;4B 26 Jn. 
SE / LQUILAN LOS BAJOS DE CAR-
g. 
30 Jn, 
NARANJO E HIJOS 
. oso| cuartos, saleta de comer al fon- 590, SAN RAFAEL, 152 ALTOS, EN-
Jefe.-Camagüey. 14 de Junio de 1924. I sE ALQUILA EL PRIMER PISO DE 1 y0'dehcr^do^.'piiede8^^^^^^ ífT^'y de6 brisíf^casf nife^a^do»0palios', esca* i 
C 5664 5 d 22 Jn • Trocadero 58, casa moderna, sala, sale- ¡ de o a 5. lera c'e mármol, cielos rasos decorados. 
ta. comedor, dos hnhitaolones y haflo I ?4482 26 Jn 
qullinato. Pago regalía. Informes San 
Miguel y Lealtad, bodega. 
23374 26 Jn 
ra casa de préstamos o cualquier otro 
comercio o Industria. Informan en la 
mlsm- y al teléfnoo M-3362. 
23864 27 Jn. 
Interra'ado. agua abundante muy fres-
BĴ ftacen».? ̂ ^Poraclones. Gremios de 
Kfr* ^ T f. JeJi,5os y SederIa y de ¡ ns 
iRIA C?- I"frrlTl?nlit̂ n La Mnda. Galiano y SE ALQUILA BARATISIMA LA CA-
^rj.,,. ! Nentuno. Teléfono A-44a4. ; silla de expender carne de Someruelos 
as" 9 246''3 29 Jn. ; y Giont. Informa su dueño de 10 a 11 
REPUBLICA DE CUBA. SECRETA 
GobernaclAn. Negociado de Pe 
, .ial. Bienes y Cuentas. "Hasta l  
fe?-"1*" deejTdo9L Representante deja. m. del día 27 de junio de 1934. se rorAT Qrv «sf prtt* 
a»Tlene8 o Joyería. Ariministración recibirán en esta Oficina proposiciones SE CEDE UN LOCAL. QJLL SE PRES-
L̂Vo« V, etl<in de asuntos adminls- i en pliegos cerrados, para el suministro ¡ ta para cualquier clase ue estableci-
^rÚ.ra\rca8 y Patenets nacionales de "EQUIPOS Y MATERIALES PARA miento Informa: F. Fernández. Cerro. 
LA CONFECCION DE EQUIPOS DE 1 ndmeic 604. Habana 
' \RTAMr\m-\ I rn ki CARCELES' que se leerán pGblicaments I 2<615 ^ lAIVlLNIO LEGAL ,y se darán pormenores facilitando plie-gos de condlcior.*s a quien los solicite. I 
28 Jn. 
AltrÍíS ^ MORA, Aboeado 1 0̂8 sobres serán dirgldos al que , San L¿,zaro. 96 
^•FRFrw-\ CTr-«^ . 15 ' suscribe y al dorso se les pondrá "Pro- cibidcr. cinco I 
^ • ^ C U U ¿IERRA Procurador ; P0810'6̂  Para Eqû poŝ y Materiales pa- fondo baño int 
inaulS ^0Ome3ro3,a^p"tAdo- "«"ero 84 
¿ u 4 - ^ y0d3¡'2hrrpdemoíicinaí 
9 Jl 
SE ALQUILA EL SEGUNDO PISO DE 
" "L casa moderna, sala, re-
habitaciones, comedor al 
...tercalado y servicio Inde-
! ra la Confección de Equipos de Cárce- \ pendiente para criados, agua abundan 
7 jles". Habana, 23 de mayo de 1924. Rl - | te nu.v fresca. Informan en "La Mo-
i cardo Villate. Jefe del Negociado de | da-' Galiano y Neptuno. Teléfono A-
C4632 4d-26 Myo. 2d-25 Jn. 24610 
íléfc 
29 Jn. 
en la accesoria de Aguftina. 
24440 26 Jn. 
PAR.. ESTABLECIMIENTO, SE AL-
quila sin estrenar la esquina de Franco 
SE ALQUILA ige a]qU¡ja |a casa corra]es ^0 o] 
sala y saleta separadas por columnas, | El principal "B" de la casa Habana, | • • • j • 
tres excelentes cuartos, pasillo corrí- , número 183. con grandes comodidades | propia para comercio O industria, por 
1 componerse de un amplio salón y tres 
habitaciones altas. En la bodega de 
la esquina la llave e informan en "El 
Encanto" o Vedado, F-1813, Solí», 
C 5538 8 d 19 
pleto. buena cocina de gas y un gran bajo, letra A. Infomes: José Bolado, 
cuarto en la azotea con servicios, agua . San Pedro, número 6. A-9619. 
abundante. La llave en los bajos. In-, 23709 26 Jn. 
formes* Teléfono A-63'17. | 
24375 30 Jn 
Local nuevo para establecimiento, pi-
TERMINADO DE CONSTRUIR SE AL- J . „r „ .„ „„„ 
Ray0 sos de granito y su accesoria con ser-y Estrella, con 120 metros. Informes: I ila ftl 6epundo piSo di la casa ^ — Subirana y Estrella, obra en C0n8truc-| 37. erUe Relnf__y Estrella. Tiene: _8al_a vicios sanitarios, se alquila en condl- j SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
24422 26 Jn. 1 rec'bldor'«^Vf clía^tos- com«aor al • s venta;osas r . t i situado en la a,t08 de Arbol Seco a media cuedra de I fondo, baño Intercalado completo, co-i"01";» ventajosas, esta suuaao en la Carlos jjj SoB 5 y 7, compuestos de 
SE ALQ' ILA A MATRIMONIOS SIN ciña de gafi, calentador, doble instala-; esquina de San Lázaro. 305-A- In-
hljos un piso pequeño en aiotea. en Be- cifin cuarto de criados con servólo f Manrana Am Cómí»/ Den 
lasoain 'S altos de la Peletería La completo, azotea, etc. etc. Informa enciman en manzana OC UOmez. uep, 
Americana". ' Se da barato y se exige los bajos el portero. Se puede ver a) 252. y 
buena, moralidao. todas horas. | 
244I4 26 jn, 1 24360 28 Jn 1 2352/ 2 il 
sala, recibidor, tres cuartos, baflo inter-
calado, comedor al fondo,- cuarto y «er-
vielo criados. La llave en el No. 6, 
bajos e informan en Ayesterán 2, Ga-
rage. 
23476 l Jl . 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O 
f 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 6 de 1 9 2 4 ano x c n 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S ! A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S ! A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
casa Carlos I I I número 199, con cua-
tro cuartos y , servicio moderno. In-
forman en Obrapfa número 7. te léfo-
no M-2504. • 
23825 4 j l . 
G r a n local. S e alquila para a l m a c é n , 
los bajos de J e s ú s Mar ía No. 21 entie 
C u b a y S a n Ignacio, zona comercial, 
cerca de los muelles V de la Terminal . 
Mide 16x25. total 400 metros. Tiene 
un entresuelo para dormitorio de em-
pleados. Informan en S a n Pedro 8. 
T e l M-4723. L ó p e z . 
23420 26 j n 
Se alquilan, acabados de fabricar, los 
esp lénd idos bajos de S a n Rafae l 50, 
entre S a n N i c o l á s y Manrique, pro-
pios para gran establecimiento, con 
un frente de diez y seis y medio me-
tros y veintisiete metros de fondo; 
a d e m á s , traspatio'descubierto con 245 
metros. Asimismo se alquilan los pi-
sos segundo izquierda y primero dere-
cha, con cinco habitaciones, sala, co-
medor, hall , , cuarto yuservicios de cria-
dos, ins ta lac ión de agua fría y calien 
te en los servicios intercalados. P a r a 
informes, e n . Mural la 71, t e l é fono 
A-3450. 
23325 26 j n . 
» — 
SE A L Q U I L A UNA N A V E D E MAM-
posterla, bien ventilada y buena luz, 
para depósito, almacén o cosa análoga. 
Montoro 36 Ensanche de la Habana. 
Informa en la misma. Manzanero. Te-
léfono A-2321. 
23358 26 Jn. 
Vedado. Se desea tomar en arrenda-
miento, con contrata por a ñ o , una 
casa grande, de alto y bajo; bien 
amueblada, sita en buen punto, pa-
ra una L e g a c i ó n extranjera. Dir í jan-
se Is ofertas al Apartado 637, H a -
bana. 
24426 26 j n . 
*SE A L Q U I L A N C A S A S C H I C A S nuevas 
y frescas. 30 pesoj mensuales. 15, entre 
18 y 20. Vedado. 
2439:i 26 J n . 
P R O P I A P A R A B O D E G A O C A F E al 
minuto o lechería, se alquilan Santos 
Suárcz y Dolores, a una cuadra de la 
Calzada. Informes: Cuba, 36. Notaría 
245VÍ 27 J n . 
L O M A D E L MAZO. P R O X I M A A de-
socuparse se alquila la casa calle de 
Patrocinio número 4, a cuadra y me-
dia de? paradero de los t r a n v í a s . Tie-
ne sala, 5 cuartos, hall central, 2 ba-
ños, comedor, pantry, cocina, cuarto 
y servicios de criados, patio con fru-
tales y jardín. Informan en la mis-
ma, do 9 a . m. a 6 p. m. 
24593 28' Jn. 
S E A L Q U I L A C A L L E 17, E N T R E 8 T 
10, frente al Tennis, de 17, casa con 5 
cuartos familia, 2 criados, 3 baños, ga-
rage al fondo. Informan al lado. 
24380 28 Jn. 
SE A L Q U I L A N L O S MODERNOS Y 
frescos altos de 23 y 4, compuestos de 
recibidor, comedor, sala, 4 cuartos, ba-
ño Intercalado, cuarto de criados y ser-
vicios y cocina de gas. Informan en 
los bajos. 
24279 29 Jn. 
P R A D O . 11, SE A L Q U I L A E L S E G U N -
do piso, In llave e informes en el «prin-
cipal de la misma. 
23115 29 J n . 
AL C O M E R C I O 
Re alquilan, a partir del día primero 
de Julio, los l^ajos de la cása R j l n a 
92, propios para comercio. Informan en 
el Departamento número 514 del Banco 
del Canadá, Agular. 75, «teléfono A-
9498. .j, 
22781 27 Jn. 
N M A R T A A B R E U 13, A N T E S A M A R 
_ ura, centro de la zona comercial, s« 
alquilan, en la planta alta, espléndidos 
locales para oficinas. Para Ingenieros. 
Arquitectos o Dibujantes, hay un es-
pléndido local con un mesflii propio pa-
ra trabajo, que tiene 14 112 metros de 
largo por uno y cuarto de ancho. Para 
Comisionistas, buenos locales con mesas 
para exhibiciones de mercanc ías . Pre-
cios razonables. Informes en la misma 
D r . Chiner, de 2 a 6. Para verlos des-
de las 7 de la mañana a las 6 de la 
larcio, todos los días . 
22898 12 J l . 
S E \ L Q U I L A N E S P L E N D I D O S A L -
tos. calle Cuba, número 96, compuestos 
de sala, saleta, siete grandes habita-
ciones, buen baño y doble servicio sa-
nitario. Casa proplBL para numerosa 
familia o para oficinas por estar en 
punto muy céntr ico . Informan: R . Gar-
cía y C a . Muralla. 14. Teléfono A-
2803. 
22655 26 J n . 
S E A L Q U I L A U N B U E N S A L O N PA-
r a almacén o depósito situado en Cuba, 
número 98. cual esquina a Muralla,. In-
forman: ti. García y^Cla. Muralla, nú-
moro 14. Teléfono A-2803. 
22654 26 Jn, 
< 
Aguiar n ú m e r o 43 . acabado de fabri-
car lo m á s moderno de la Habana. 
Quedan algunas viviendas sin com-
promiso, altas y una baja , propia pa 
ra una oficina o notar ía . H a y eleva-
dor a u t o m á t i c o , agua abundante, in-
formarán , ferretería L a r r e a y C a . , 
Aguiar v E m p e d ¡ a d o . 
Ind 16 ab 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S a l -
tos de la casa Línea, número 120. entre 
8 y 10, Vedado, compuesto de portal, sa-
la, recibidor, hall, cinco grandes habi-
taciones, baño intercalado completo, 
gran comedor, pantry, cocina, dos cuar-
tos de criados, servicio y entrada inde-
nendlente de criados etc. Informan: 
O'Iteilly, 52. Departamento 301. Teléfo-
no M-1548. 
24765 . 28 Jn 
S e a l q u i l a n los b a j o s d e l a c a s a 
d e m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , s i -
t u a d a e n l a c a l l e 2 7 entre B y 
C ( V e d a d o . ) T i e n e p o r t a l , s a l a , 
c o m e d o r , tres c u a r t o s y u n o p a -
r a c r i a d o s , d o b l e s e r v i c i o s a n i -
t a r i o , b a ñ o m o d e r n o , dob le l í -
n e a de t r a n v í a s . G a r a g e . L a s l l a -
v e s e n eJ p i so d e a l lado . P r e -
c i o : $ 9 0 . I n f o r m e s : t e l é f o -
no A - 2 8 5 6 . 
24194 26 j n 
S e a l q u i l a n los altos d e l a c a -
sa d e m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , 
s i t u a d a en l a ca l l e 2 9 entre B 
y C ( V e d a d o . ) T i e n e s a l a , c o -
m e d o r , c u a t r o c u a r t o s y u n o 
p a r a c r i a d o s , d o b l e s e r v i c i o s a -
n i t a r i o , b a ñ o m o d e r n o , d o b l e 
l í n e a d e t r a n v í a s . L a s l l aves e n 
el p i so d e a l l a d o . P r e c i o , $ 7 0 . 
I n f o r m e s : t e l é f o n o A - 2 8 5 6 . 
24200 26 j n 
S E A L Q U I L A N L A S CASAS J , N U M E -
ros 265 y 2Í7, entre 27 y Avenida de la 
Universidad, compuestas de Jardín al 
frente, portal, sala, saleta, cuatro cuar-
tos bajos y .uno alto, cuarto de baño, 
cocina y servicios para criados. Precio 
85 pesos. Informan: Notaría de Muñoz. 
S r . Ferrer . Habana, número 51. Telé -
fono A-5657. 
24158 « 28 Jn. 
E N E L V E D A D O . C A L L E C, N U M E -
ro 270. entre í̂  y 29, se alquilan les 
altos acabados de fabricar, compvestos 
de: recibidor sala, comedor tres cuar-
tos cen pasillo interior de comunica-
ción, baño intercalado, cocina y cuarto 
d'j criados con s r servicio sanitario. 
Además de la escalera principal hay 
otra al fondo para el servicio. Infor-
man et la misma. T e l . F-2597. 
238S9 27 J n . 
S E A L Q U I L A , A C A B A D O D E F A U R I -
ca'ruat el alto de la casa calle A, es-
quina a 25, en el Vedado. L a llave en 
K Portería del Monasterio de Santa Ca-
talina. Informan en Habana 58. (Obis-
pado), de 8 a 10 a . m . y de 1 a 3 p. m. 
23869 9 J l . 
C A L L E 10, E N T R E 17 Y 19, V E D A D O . 
Se alquilan dos pisos altos acabados de 
construir, tiene cada uno; cuatro cuar-
tos con baño, portal, sala, salera, co-
medor servicios, closets y demxs con-
fort moderno. Alquiler 90 pbsoj cada 
uno. Informan: T e l . F-2124. 
24040 30 Jn. 
Se alquila en la calle 19 entre 8 y 
10 No. 443, una casa con sala, ante-
sala, 443, una casa con sala, antesa-
sala, 4 cuartos bajos, 2 altos, cocina, 
b a ñ o etc. G a n a $120. Informan en 
17 No. 19, Vedado. T e l . F -4073 . 
24079 28 j n . 
V E D A D O , J , ^ESQUINA A 19. E N T R A -
da per 19, se alquilan los altos, com-
puestos de sala, recibidor, hall, come-
dor, cuatro grandes habitaciones, dos 
baño.^, dos cuartos y servicios para 
criados, cocina, lavaderos y terraza co-
rrida por los dos frentes. L a llave 
en los bajos, por .la entrada del garaRe. 
Informar, en Consulado 18, altos. Te-
léfaru. A-8429. 
2-1805 30 J n . 
S E A L Q U I L A CASA A M K R I C A N A . bien 
amueblada, en el Vedado, calle G , es-
quina a Quinta; dos salas, 4 cuartos, 
2 cuartos de baño, parag-j; situada en 
esquina de fraile; precio sujeto a con-
venio, con hnen Inquilino. Teléfono F -
2419 A-S805. i 
Í*W 20 jn. VEDADO. A UNA CUADRA DE LA 
linea, se alquila una espaciosa casa 
V E D A D O . Sre A L Q U I L A N *LOS L U J O -
SOS y íreíscos altos de la casa acabada 
de construir calle H entre Calzada y 
9, con entrada independiente, compues-
tos de terraza, vest íbulo , sala, hall, 5 
habitaciones con dos baños Intercalados, 
comedor, repostería, cocina moderr.i, 2 
habitaciones y baño para criados y ga-
rage. Puede versa a todas horas. I n -
forman Obispo 46, altos, T e l . M-Í1Ó74. 
23940 * j l . 
V E D A D O . SE A L Q U I L A E L P R E C I O -
SO chalet, acabado de construir, calle 9 
entre H e I, compuesta la planta alta 
de terraza, sala, comedor, pantry, hall. 
4 habitaciones y baño intercalado lujo-
so. E n la planta bajá dos cuartos y ba-
ño para criados, amplia cocina y repos-
tería, lavadero, patio cubierto y gara-
ge. Puede verse a todas horas. Infor-
mes Obispo 4G, altos. T e l . M-8374. 





24637 28 j n . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S MO-
oernos y frescos bajos de Quinta No. SO 
entre Dos y Paseo. Informan 1-7691 . 
2464G jn . 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E , SK A L -
quila la fresca gasa de G esquInaJ a 13 
Vil la Merced, con Jardín, al rededor, 
portal, sala, saleta, galería, nueve ha-
bitaciones, 3 baños, comedor, cocina, 
despensa, repostería, lavadero, cuarto 
y servicio de criados, garage para dos 
máquinas y dos habitaciones altas con 
baño. Tanque para gasolina. Puede.- -
verse desde las 10 a . m. en adelante ' i i ' • i i •. • 
informan A-6420. " mientas, l avander ía y seis habitacio-
V E D A D O 
S e alquila la gran residencia de la 
calle A esquina a 13, con seis frescas 
y amplias habitaciones, tres b a ñ o s 
modernos con todos sus servicios, sa-
la, recibidor, hall a l centro, hermoso 
comedor al fondo, cocina, pantry y fre-
gadero, garage para tres m á q u i n a s , en 
edificio aparte con su cuarto de berra-
nes para chauffeurs y criados en los 
altos con su servicio. T a m b i é n tiene 
un hermoso jard ín ocupando todo 
2.500 metros de terreno. Puede verse 
SE5, alquilan dos casas en la I de 1 a 4 todos los d í a s . Precio $425. 
y i l ^ s ^ V ^ Casteleiro. Vizoso y C a . 
?r0. ^r.o6!1 ea-lafie- sala- recibidor, cua- ! Lampari l la 4 
tro cuartos, baño, comedor, cocina, re - I ooo-m 
postería. servicio y cuartos criado^ --JOZU 
. -4613 • 28 Jn. 
S E A L Q U I L A E N S A N M A R I A N O Y 
José Antonio Saco, frente a l colegio 
de los Hermanos Marist|is. Reparto 
Mendoza, unos hermosos altos de es-
quina compuestos de sala, comedor, 
cuatro cuartos, baño Intercalado, coci-
na de gas y servicio de criados. Pre-
cio 70 pesos. Informhn en los bajos, 
bodega. Teléfono 1-3457. 
24580 27 Jn. . 
Se alquila la e s p l é n d i d a y fresca ca-
sa Ca lzada del Cerro 575, esquina a 
C a n {'al, en la parte m á s alta y a 
tres cuadras de la esquina de Tejas . 
Informarán t e l é f o n o M-3923. 
24406 1 j l _ 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S 
E N SAN L A Z A R O S E A L Q U I L A UNA 
habitación, único Inquilino, agua co-, 
rriente, ventana a la brisa, famu.a res-1 
petable. Informes A-8197. 
24661 • jn- _ ' 
S E A L Q U I L A E N MONTE 394 A L T O S , 
una habitación grande en $20; otra 
grande en San Rafael 86 y otra con| 
balcrtn a la calle en Cárdenas 67, mo-, 
derno, altos. Casas serias y dacentos. ; 
24686 27 Jh.̂  
S E A L Q U I L A UNA CASA E N L A L O -
ma de Chaole. Tiene 3 hermosas habi-
taciones baño dn lujo intercalado, ga-
race, cuartos v servicios criados v de-
m á s comodidades. Alauiler $110. I n -
forman en el T e l . 1-4312. 
E N G U A N A B A C O A . S E A L Q U I L A una 
casa toda de azotea, acabada de fabri-
car, a la moderna, tres cuartos amplios, 
sala, comedor. <»cina y demás servi-
cios completos con patio. Es tá situada 
en lugar más fresco y céntrico de esta 
villa, a veinte pasos de las l íneas de 
los tranvías y guaguas, auto, precio 
40 pesos. Informes: K a r t l , náme:o 8. 
Teléfo 10 1-8-5116. Guanabacoa. 
21513 4 I I . 
24677 28 Jn 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A B O N I T A 
casa Centurión No. 6 entre San F r a n -
cisco de A s í s y Chanle, consta de jar -
dín, portal, sala, saleta, 3 cuartos, co-
medor al fondo, baño, cocina, patio y 
traspatio, tochos de hierro, aun sin es-
trenar. Precio $70. 1-2939. 
24692 27 Jn. 
M A R 1 A N A 0 , C E I B A 
C 0 L U M B 1 A Y P 0 G 0 1 0 T T 1 
SE A L Q U I L A UNA C A S I T A E N S A N -
tos Suárez y Flores en la l ínea del ca-
rro, con portal y dos cuartos y demás 
servicios. Precio $35. 'Informan en 1» 
bodega de la esquina. 
24456 « 26 1n. 
C A S I T A . S E A L Q U I L A . P O R T A L , SA-
la. habitación y servicios. Serafines 51 
esquina a San Benigno, bodega. 
24404 26 Jn. 
S E A L Q U I L A N 
los altos Lu í s E s t é v e z y Golcurta, sa-
la y saleta corrida, tres cuartos, cío-
set. baño completo, cocina, todo deco-
rado, una cuadra doble vía, punto alto. 
Informan al lado. 
24187 26 J n . 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P A R A E s -
tablecimiento. L u i s a Quijano y Carmen, 
Mananao. Informa: Reparto Noguera. 
Te lé fono 1-7857 
24791 10 J l . 
Calzada de Jesús del Monte 438 en-
tre L u z y Pocito, c o n c l u y é n d o s e de 
pintar, casa grande con pasillo, pre-
parada para cocina de gas. Tiene pa-
rarrayo. Precio $100 mensuales. L a 
llave al lado, altos. 
24273 26 j n . 
P A R A U N A I N D U S T R I A 
E n lo mejor de la Calzada de Jesús del 
Monte, pegado a Santos Suárez, se al-
quila una hermosa casa. Tiene algunos 
inquilinos en el interior que pueden de-
jar l ^ j-enta Ubre. Informes Jesús del 
Monte 479. T e l . 1-1626. 
24231 14 Jn. 
A L Q U I L O J E S U S D E L M O N T E . ¿t,«, 
altos, sala, saleta, comedor, cinco cuar-
tos, baños y servicios dobles, en 85 
pesos. Llave en los oajos. Informes:-
A-6523. 
24184 26 Jn 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E E S -
trada Palma 55, Víbora . Sala, comedor 
y 214, muy frescos y muy baratos. I n -
forman en los bajos. T e l . 1-1660. 
24075 30 Jn. 
A L Q U I L O L O S B A J O S D E L.A CASA 
Calzada de J e s ú s del Monte. ÍUb-A, por-
tal, sala, comedor, cinco habitaciones 
con lavabos de agua corriente y dobles 
servicios. L lave en los altos. Precio 
75 pesos. 
23999 28 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E J E S U S 
del Monte 492 entre E . Palma y Mila-
gros, compuestos de 5 cuartos, recibi-
dor, sala, cuarto, baño y cocina gas y 
comedor. » 
23890 27*Jn. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
calle Santa Ana entre Rosa Enríquez y 
Cueto, Luyanó, compuesto, de sala, 
saleta, cuatro cuartos, comedor, baño 
intercalado, cocina de gas, en $50. I n -
forman Fábrica de Baúles . 
23830 . 27 Jn 
Se alquilan espaciosos y frescos altos 
en la calzada de L u y a n ó , número ? 
casi esquina a Toyo . S a l a , recibidor, 
comedor, cinco cuartos, cocina y ser-
vicios. Alquiler m ó d i c o . Trato direc-
to con el d u e ñ o en Compostela 107, 
a l m a c é n de papel, t e l é f o n o M-7260-
23866 ? 6 j n _ 
E S T R A D A P A L M A , 109, S E A L Q U I -
la esta hermosa casa se puede ver de 
3 a 5. Teléfono 1-1524. 
23722 26 J n . 
C O L U M B I A . B U E N A V I S T A , A V K N I -
da.6a. freme a la quinta del señr.r Ba-
rraqué, a do'j cuadras de la ín -a dil 
Vedado v n ire3 de la de Zanja y a 
cuatro del Colegio de Belén, te al trilla, 
por añe» un pr^n chalet '10 t » plan-
tas; sala, rccibiioi . hall, gabinete, co-
medor, pantry. cocina, cuarto de. cria-
dos, baño, id. portal, terraza, altos, 4 
cuartos y dos de criados, hall, baño mo-
derno, garage para dos máquinas, la-
vadero, gallinero, etc. etc. gran jardín 
con 50 metros de frente. Informes: Jua-
rrero, en la misma. Telf. 1-7656. 
2471S 5 l ' - _ 
S E A L Q U I L A CASA N U E V A S I T U A D A 
a la brisa, con portal, sala; dos cuar-
tos. 
L a : 
forman en la bodega 
24741 
SE A L Q U I L A E N CASA Dr F A M I L I A , 
habitación amueblada para matrimonio, i 
persona sola o para dos compañeros . 
Tiene lavabo de agua corriente, ".elé-
feno moderno y de aosoluta comodidad ( 
Vil lecas 38. primer piso. 
24687 28 IV- _ 
SÉ A L Q U I L A UNA S A L A P R O P I A PA-¡ 
ra una modista o sastre. Aguacate SZ 
a una cuadra de Obispo. 
246 4.\ M 3"- | 
T E N I K N T E R E Y 59. CASA Dr MORA- j 
lidad, se alquila muy barato un de-¡ 
nartamento en el piso principal; que 
da frente a la citada calle. 
«4548 27 j n 
C A S A M O D E R N A 
Huéspedes . S« alquilan habitaciones 
Interiores y con vista a la calle, con 
todo servicio. San Nicolás 71. Teléfono 
2R ^n . M-1976. 24489 
E D I F I C I O E M P E D R A D O 4 
Se alquilan amplias y ventiladas habita-
ciones y apartamentos con vista al mar 
agua abundante siempre y magníf ico 
elevador. E l edificio es sumanient« 
fresco. 
24463 80 Jn, 
E N N E F T U N O 156, P R I M E R PISO. CA-
sa moderna, alquilo habitaciones exte-
riores e interiores, amuebladas, muy 
frescas; hay teléfono, servicio de agua 
callente y comida si se desea; a^-la es-
pañola y a la criolla. 
24260 . 1 j l . 
B E R N A Z A 36 
Frente al Parque de Cristo, gran ca-
sa de huéspedes . S e alquilan gran-
des y frescas habitaciones, con bal-
c ó n independiente a 'a calle. L a me-
jor casa de la Habana por su serie-
dad, limpieza y buena comida. Pre-
cios m ó d i c o s . S e habla i n g l é s , fran-
cés e italiano. 
23654 28 j n . 
S E A L Q U I L A N V E N T I L A D O S Y AM-
plios departamentos en las casas Mura-
lla 18 y Oficios, 36. Inoorman en las 
mismas y en Mercaderes, 41 Colchone-
ría . Teléfono A-4601. 
23696 26 J n . 
S E NECESITAN 
24658 J 
Sr A L Q U I L VN ESPLENDIDAS HAVU-
taciones en Campanario 154, a^tos, ca-
pa fresca y de grandes coínodi'la..»s, 
acabada de reformar. Te'iéfo'u A-ttilS. 
23681 o Jl 
H O T E L A L F O N S O 
I . Agramonte 34, antes Zulueta. Esplén-
didas habitaciones, con baño y agua 
corriente, más barato que nadie. Des-
de $35 por persona al mes. Punto cén-
trico, media cuadra del Parque Central 
23572 . 27 Jn. 
a , ci s 
 comedor, cocina y servicios. Calle 
^anuza y Primera. "Almcndares". I n -
rn . Teléfono l-t¡¿b. 
28 Jn , 
S E A L Q U I L A E N E L R E P A R T O A L -
mendares altos del chalet calle 10, entre 
1 y 3, sala, saleta, comedor, tres habi-
taciones, servicios de criados. Inmejo-
rable para familia que desee comodidad 
y fresco. Precio sesenta pesos. Llave 
en loa bajos. Informes en la Habana, 
Joyer ía E l Gallo. Obrapía, 39. 
24359 26 J n . 
S E A L Q U I L A CASA BUNGA LOW, TIÉ-
ne garage, traspatio y arboleda, cerca 
tranvías y Calzada, Quemados de Ma-
rlanaoj calle San José entre Medranu 
y San Jacinto, cerca del Hipódromo. 
Informes T e l . F-1113. 
24514 26 Jn. 
%IARIANAO, F R E N T E E S T A C I O N HA-
vana Central, se alquila para fonda, 
café y barbería, hermoso local en e'. 
edificio Noguelra. acabado de fabrlcai 
Informes: T e l . I-T014. 
24515 80 j n . 
S E A L Q U I L A A M U E B L A D O , P O R cua-
tro o seis meses, a partir del día pri-
mero del próximo mes do Julio, un pre-
cioso chalet situado en la calle 3. es-
quina a 2 del Reparto L a Sierra, fren-
te a la calle 24 de Mlramar. Alquiler 
350 pesos measuies. Informes en la 
misma. 1-9038. 
24182 27 J n . 
C A L L E 2, E N T R E 11 Y ' i RE1 A R T O 
Almendares. Se alquilan cuartos a 8 
pesos y accesorias a 15 vosos. Están 
bien situados, cerca del Puc-ue y fábri-
ca de cemento, teniendo agua corriente, 
luz y demás comodidades, j ' - íorr-an en 
la misma y teléfono F-2124. 
24039 30 Jn. 
B U E N R E T I R O . Santa Petronila esqui-
na a Robau. A dos cuadras del tranvía 
de Zanja. Estación de Pogolottl, sala, 
saleta, comedor, seis habitaciones, ba-
ño intercalado, garage, terraza y Jardi-
nes. Mil quinientas varas de terreno. 
Acabada de pintar. $110. Informan te-
léfonos M-8758 y A-6700. 
24017 30 jn 
S E A L Q U I L A 
L a casa Santa Irene, número 30, Ví-
bora, con comodidades para regular 
famil ia. Para precio y demás informes: 
José Bolado. San Pedro, número C. Te-
léfono A-9619. 
23708 26 Jn . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E Agua 
Dulce 8, compuestos de sala, dos cuar-
tos, comedor y galería al frente, alqui-
ler $30. L a llave en la bodega de en-
frente. 
23639 26 jn. 
Se alquilan unas m a g n í f i c a s y bien 
situadas naves, en la C a l z a d a de C o n -
cha , entre las calles de Municipio 
y Rodríguez- Informan, S a n Ignacio, 
56. t e l é fonos A-5409 y M - 3 2 9 I . 
21560 9 j n 
S E A L Q U I L A UNA E S Q U I N A P R O P I A 
para establecimiento en la calle de Cue-
to y Pérez . Luyanó . Informan al lado. 
Teléfono 1-4782. 
23123 25 J n . 
R E I ' A R T O A L M E N D A R E S , F R E N T E 
al Parque Japonés, se alquila una casa 
nueva con tres dormitorios y baño, sa-
la, saleta y comedor, un cuarto alto y 
servicio criados, garage y jardín . L a 
llave al lado. Informan: Samá, 12. 
Marianao. Teléfono 1-7159. 
23503 27 J n . 
R E P A R T O L A S I E R R A , P R O X I M A A 
desocuparse, se alquila una hermosa ca-
sa calle l a , entre 6 y 8, compuesta dj 
portal, sala. hall, comedor al fondo, 
cuatro cuartos, baño intercalado, cuar-
to de criados pnatry y cocina, garage y 
cuarto de chofer. Teléfono F-2249, se 
puede ver de S a 11 a . m. 
^ 4 7 27 Jn 
S E A L Q U I L A U N E S P L E N D I D O " L O -
cal que sirve para toda clase de comer-
cio y en lo más tránsi to y probado que 
hay en la Calzada Real, pues tiene su 
casi, para familia independiente, se da 
en alquiler sumamente arreglado. Ca l -
zada de Columbia y Mlramar, antiguo 
Taslno Español, es conocido por toda la 
Habana. 
23509 27 J n . 
V A R I O S 
V A R A D E R O . SE A L Q U I L A UN C H A -
let en la Playa Norte. Informes en 
Delicias 76, altos, de 8 a 9 p. m. Ví-
bora . 
24642 27 j n . 
R E P A R T O L O S PINOS. E N L A C A L L E 
Manhattan y Cisneros Batancourt a una 
cuadra del apeadero de Miraflores, se 
alquila una casa compuesta de 4 habi-
taciones, sala, portal, cocina, servicios 
sanitarios y agua con abundancia. Ga-
na $40. L a llave al lado. Para m á s In-
formes Suárez 84. Entrada por Esperan-
za, al fondo de la Botica. 
24496 27 Jn. 
V A R A D E R O 
2 7 in 
E N L A V I B O R A . L A G U E R U K L A Y 
Agustina, se alquila un chalet a una 
cuadra de la calzada y tres del para-
dero con jardín, portal, sala, come-
dor, hermoso gabinete, con baño y ser-
vicios, hall, cocina, cuarto de criados 
con ducha y servicio en los bajos. E n 
los altos, cuatro hermosas habitacio-
nes, otro baño ig.ial al de los bajo?, 
amplio hall, escalera de mármol. In-
forman en Agustina casi esquina a L a -
guerucla. teléfono 1-3018. 
23088 29 Jn. 
Se alquila o vende chalet de dos plan-
tas, con sala, comedor, ocho cuartos, 
portales, altos y bajos, garage, cocinas, 
dobles servicios sanitaria y muebles. 
Informa Agulrregavirla en Mllanés, 
entre San Gabriel y Capricho. Matan-
zas. 
24346 28 J n . 
S A N I G N A C I O 1 2 
Se alquilan habitaciones muv frescas 
os un edificio moderno, situado frente | 
a la Catedral. E l agua no falta nunca | 
v lu» toda la noche. 
24464 80 Jn. I 
G A L I A N O 109 E N T R E SAN J O S E Y 
Barcelona, la mejor casa de la Habana, 
por su seriedad, limpieza y buena co-
mida. Habitaciones con servicio sanita-
rio completo, agua caliente. 
23467 26 Jn. 
Vedado, se soliciÍT u n T L ^ 
españo la , de mediana eda^ ^ * 
su ob l igac ión . $q* ÑAS l i i . 
l l a l l i euac; v dp h,,„~ -n-'JA Ta 
s e r v ú - c , de una f a m i l i / ! ? ^ . tt 
debe entender de c ^ „ de < Peí 
acomodo. Tratar £C1ía V do P aco odo - - — « . i rat do •> - ^
o peso» y rona u*. a 6 
le 4, entr* ?,a mPla. ce Calle .TntVer02Pf "m2 gentiro. =u^- * ' * 
24411 




Criadas para limpiar <TíSA sa: 
fe E s " 
iW1. t iurf). 
c i o n e s y coser f recoja £ 
buen sueldo r»f,„!__ \*8a' Por buen sueldo. Oficios as J>or 245C4 «-'ncioa. 88. primer 
R E D U C I D A F A M I L I A P A R T I C U L A R 
cede dos hermosas habitaciones con 
mueble o sin ellos y excelente comida. 
Habana 42, altos. 
24501 28 j n . 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N muy 
amplia y fresca con avabo de agua 
corriente: es casa de familia; hay baño 
de agua caliente: alquilo a hombres so-
los. Timénez. Bernza, 41, a'tos. 
23379 26«Ja . 
que s S ^ r v ^ t r a ^ a S f c R u B Í 
fono. Sra . de ÉdGaído Ai^d*r ̂  
tr%r™*o y 2. Vedado Abreu. 21. £ 
27 Jn. 
H O T E L " L A E S F E R A " , D R A G O N E S , 
12, situado en lo más céntrico de la 
ciudad, hay departamentos con todo ser-
vicio para familias estableé a módico 
precio, buen trato y buen servicio, hay 
elevador a tod.is horas. 
24402 8 J l . 
C O N S U L A D O , 100, A L T O S . S E A L -
quiia uro, habitación con o sin muebles. 
Se piaen referencias; casa de famil ia. 
24332 27 Jn. 
E N SAN R A F A E L SO, A L T O S , CASA 
nueva, se alquila una habitación con 
balcón a la calle, con todo el corfort 
de un palacio. Teléfono M-38S4. 
24339 3 Jl 
M á x i m o G ó m e z . 3 7 1 , antes M o n -
te, a l l ado d e l N u e v o M e r c a d o , se 
a l q u i l a n h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s . 
I n f o r m a n , en l a m i s m a 
Ind. 16 Myo. 
C R I A D O S D E MAÑO 
¡SE NECESITA UN BUENM^F???-* 
. mano, con recomendación SnliP0 ̂  
.También un segundo criado jÍa0»̂  
f ^ ^ H a V n a ^ o / ^ ^ ^ - ^ i U -
24656 
= 8 Ja. 
P A L M B E A C H E 
B E L A S C C A I N 95, S E X T O PISO, I Z -
quierd-j, matrimonio cederla una o dos 
confortables habitaciones matrimonios, 
hombres solos; y fresquís ima, amplia 
sala, profesional, dos o cuatro perso-
nas. Buen trato; económico, reuniéndo-
se varios. Magníf icos servicios. Eleva-
dor automát ico . Teléfono. Tranvías 
frente, costados. 
24292 30 Jn. 
E N AGOSTA 29 E S Q U I N A A HABANA 
so alquilan departamentos y habitacio-
nes con vista a la calle. E n la misma 
informan. 
24299 27 Jn. 
C A S A B U F F A L O 
Zulueta 32, entre Pasaje y .Parque Cen-
tra l . L a mejor para familias y también 
los altos de Payret por Zulueta. L a s 
m á s . céntr icas y m á s económicas . 
23488 20 j l . 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
Para familias que quieran vivir cómo-
das y tranquilas; nada mejor que en 
Prado 87 esquina a Neptuno, céntrico 
lugar, buena comida y buen servicio y 
absoluta moralidad. También se alqui-
la un zaguán propio para cualquier In-
dustria chiquita y dos cuartos en la 
azotea, para hombres solos. Tel M-n496 
24224 1 j l . 
Corrales 141, se alquilan dos habi-
taciones juntas o separadas, a hom-
bres solos o matrimonio sin niños-
S e alquila una gran h a b i t a c i ó n alta, 
muy fresca. Amargura 77. 
24079 28 j n . 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
hombres solos con balcón a la calle y 
luz. Angeles 53, altos esquina a Co-
rrales . 
24084 28 jn. 
G R A N C A S A D E F A M I L I A 
E n Belascoain 123 casi esquina a Reina 
se alquilan hermosos departamentos y 
habitaciones con pisos de mosaicos, la-
vabos de agua corriente. También una 
sala j ira profesional. Parada da tran-
v í a s en la puerta . 
24233 1 J l . 
H E R M O S A H A B I T A C I O N A M U E B L A -
da, con comida y todo servicio. Prado, 
29, altos. 
24203 28 Jn. 
Lamparil la, 64. Se alquilan habitacio-
nes -imuebladas, con baño privado, luz 
toda la noche, entrada a todas horas. 
23067 30 j n . 
L A A P L A N A D O R A . G R A N CASA DR 
H u é s p e d e s . Departamentos con cuarto 
baño, habitaciones todas con vista a 
la calle, comida a la española y criolla 
Reina y Belascoain. 
22335 * 9 J l . 
OBISPO. 40. E S Q U I N A A HaBANA, 
altos del café Velasco, se alquilan de-
partamentos y habitaciones muy bara-
tas, casa nueva. Informan en el café, no 
por te léfono. 
22062 7 J l . 
ILICITA 
SE SOLICITA UN B U E N r T M i T ^ T " 
sea trabajador. S i n o ^ l ^ ^ t ^ ^ c 
C O C I N E R A S 
P A L A C I O " L A M I L A G R O S A " 
Avenida del Brasil (Teniente R e y ) 38 
esquina a Aguiar. E n esta modern í -
sima casa, situada en lo mejor de ia 
ciudad, se alquilan habitaciones y se 
adm'.ten abonados al comedor. Nor-
m a : equidad, orden, moralidad. T e -
lé fono M-7519. 
22085 7 j l . 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Muy ventiladas habitaciones, siempre 
agradable brisa. Enconttarán el aire 
puro de la Loma de la Universidad. 
Precios económicos . Especialmente pa-
ra familias estables. E n la misma se 
alquila un garage para máquina par-
ticular. Neptuno 309 esquina a Mazón. 
22089 7 J l . 
S E S O L I C I T A UÑACOCINErT̂ ? 
mnsinar que ayude algo a los auehíi! 
res de la casa Sueldo 20 pesos, dueri. 
en la colocación. Monte, esqui¿a a 
tévoz. altos de la bodega. * 4 
24742 2SJ„. 
S E S O L I C I T A UNA CRIADA PEM\ . 
sular para cocinar y limpiar en callt 
San Jacinto, esquina a Panorama R*. 
parto Buen Retiro. Marianao. Dorm» 
en la colocación. 
__-ur os tzm 
S E S O L I C I T A UNA COCINERA QUIÍ 
ayude a la limpieza en casa de un ra», 
trimomo. Tiene que dormir en la »•• 
locación y debe de traer referencias sin 
las cuales no se le atenderá. Para in-
formes de 8 a 9 a. m. en ComposteU'' 
65, of ciña de la planta baja. « 
24607 i ji. 
S E N E C E S I T A E N L A VIBORA 
F a r r i h 24, para un matrimonio, 'un» 
cocinera que atienda a la limpieza. " 
24585 27 jn. 
(SCESITA 




4 «1 campi 
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EN CORREA 29, VIBORA. SK NKCE-
sita una cocinera que sea espaflola jr 
duerma en la colocación. Sueldo segdi 
trato. Si no es formal, limpia y n M 
cocinar, que no se presente. 
24538 29 jn. 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S pa-
ra oficinas, cerca de los muelles, habt-
taclona'i muy ventiladas. A quiler su-
mamente ventajoso. Linder y Hart-
man. Oficios, número 84. Habana. 
20631 28 Jn. 
H O T E L " S A N T A N D E R " 
No se moleste en buscar tina casa que 
le convenga m á s . E s la que tiene las 
habitaciones m á s frescas de toda la 
H a b a n a ; da buena comida y precios 
Ins m á s bajos, por c u e s t i ó n de dar a 
conocer las comodidades de esta casa. 
Belascoain 98 y Nueva del Pi lar . 
20384 26 jn . 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zuluata. So alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas con vista a la calle. A precio» 
razonables. 
CASA D E H U E S P E D E S . P R A D O 51, 
altos, se alquilan habitaciones ".on ba'-. 
cón a la calle. Buena comida. Precios 
desde $50 en adelante, para una per-
sona . 
24120 28 Jn. 
E N CUBA, 111, A L T O S , S E ALQUIl.a 
una habitación bien amueldada a caba-
lleros de moralidad o matrimonios sin 
n i ñ o s . También se alquila sin muebles. 
Se exigen referencias. Precio 20 pesos. 
24074 27 J n . 
"VEDADO R K P \ » T n c a v — " T : I S E A L Q U I L A E N E L V E D A D O , 15 
calle F1. ^ " ^ K ^ ^ 12 y 14, una casa con sala, co-
S E A R R I E N D A U N T E J A R E N P L E — 
na actividad con barreras propias. In-
forman: O'Reilly. 91. Maseda. 
24194 29 J n . 
esquina a 9 
24640 
formes J | 
28 j n . ; S e alquila en el lugar m á s fresco 
cV ¡ Z ] IT ~ 'del Vedado, calle F entre 3 y 5, un 
^ alqu.la la casa Paseo 42 esquina; piso aIto sin estrtnar; se one 
a 5a muy fresca. Consta de grandes 1 ^ terrazat cuatro habitaciones muy 
portales, jardines s« la , hall , cuatroLmpl ias> b a ñ ü ¡ n t e r c a l a d o , sala, hal l , 
habUaciones a un lado y a otro, ba-1 eSp3C¡oso comedor al fondo, cocina, 
no, comeaor al fondo, cocina, des- pantryi cuarto v serv¡c¡0 de criados 
pensa, dos cuartos de criados, gara-fInforman en M a n Z a r a de G ó m e z , 
ge pa #. dos maquinas y un cuarto de;Depto 252 
c h a u f í e u r s . L l a v e e informes. J esqui- • 23525 ' 2 i l 
na a 19. T e l é f o n o F - 4 3 6 6 . ' • 
24587 1 j l 
Vedado. S e alquilan los m á s frescos 
altos del Vedado, en la calle l 7 y G . 
tienen cinco habitaciones, sala . hall , 
dos b a ñ o s , cocina, y comedor. U n a 
amplia terraza ^por las dos calles. Se 
alquila muy bafeta pero se exige buen 
fidor o meses ^n fondo. Informan en 
los bajos. Franc isco P l á y C a Tel f 
F-5070, A-3511 . 
24559 29 jn . 
8F A L Q U I L A PARA P E R S O N A DH 
J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
J E S U S D E L M O N T E 283, A L T O S del 
café de Toyo. E n este edificio recién 
construido se alquila una casa en 70 pe-
sos compuesta de sala, comedor, cuatro 
habitaciones, baño completo, con agua 
abundante, caliente y fr ía- Servicios 
para criados. Informaa en el c a f é . 
24763 29 Jn 
¡ S E A L Q U I L A W G A I t A G E Y U N 
¡ cuarto fcito con servicio, ducha y luz 
¡ ©lé<nrlca y una terraza al frente del 
cuart'.> en 25 pesos, no se admiten ni-
ños, si es el garage solo la pesos y el 
bo ra 
24513 24513 9 J l . 
S E A L Q U I L A E L S O L A R CONCHA 
esquina a Pérez, que mide 1 600 metro» 
cuadrados: pronto será cercado, e s t i f 
frente a la estación Infanaón de la Ha- i 
vana Central. Sirve para depósito de 
camiones y ir.aterlal de construcción, I 
estando cerca de los muelles y centro ¡ 
de población; será muy í.til para anvie-
llos que lo necesiten. A- Kie l ly su due-
ño. Tamarindo 49 
21341 8 JL 
SF. A L Q U I L A E L S O L A R T A M A R I N -
do esquina a I n o r e s , de 1000 metros 
superficln cerca ío Tiene buena calle 
enfrente, por donde pasan m á s d? mil, 
vehículos diarios, a una cuadra de la 
calzada de Jesús del Monte: a propó-
sito para un depósito de materiales. A 
E . Kielly. su dueño. Tamarindo 49. 
21341 3 
S E A L Q U I L A 
E l muelle de la Virgen y terreno ane-
xo en el litoral de Regla, al lado del 
emboque de los ferries Para informes: 
José Bolado, San Pedro núm. 6. Te-
léfono A-9619 
:2Tfi4 27 Jn 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
H O T E L V E N E C I A 
Propio para familias, situado en C a m -
panario 66 esquina a Concordia. L a 
casa m á s ventilada de la Habana , 
construido con todos los adelantos mo-
dernos, para personas de moralidad 
reconocida. Habitaciones con b a ñ o 
privado, b a l c ó n a la calle, agua ca-
liente, ^ todas horas, con esp lénd ida 
comida, .desde $100 en adelante pa-
Tados personas. Cocina e s p a ñ o l a , 
criolla y americana. T e l . M-3705. 
24018 20 j i 
H O T E L H O L G U I N 
Monte 19 frente al Parque L a India, 
| a media cuadra de los teatros. Habi -
j taciones desde $1 en adelante. Idem 
para dos de $1.50 en adelante. Te lé -
Ifono M - 5 2 4 5 . 
I 24080 5 jl. 
H 0 T E 1 . E S 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
L a s mejores casas para familias, lo-
cas las habitaciones y departamentos 
con servicio sanitario, las mas ha-
ratas, fresca* y c ó m o d a s , y las en que 
mejor se come. T e l é f o n o A-6787, 
Animas 58 . T e l é f o n o A-9158. Leal tad 
102. 
• B I A R R I T Z " 
Gran casa de huésperteu Habitaciones 
desde 25, 30 y 40 pesos por persona in-
cluso corrida y demás ¡jervlcios Baños 
con ducha fría y callente. Se admiten 
abonados al comedor a 17 pesos men-
suales en adelante. Trato inmejorable, 
enciente servicio y rigurosa moralidad. 
Se exigen referencias. Industria. Iti, 
altos. 
H O T E L " C U B A M O D E R N A ' 
E n esta acreditada casa hay habita-
cionet con todo servicio, agua c o m e n 
te, b a ñ o s fríos y calientes, de $25 
a $50 por mes. Cuatro Caminos. Te -
léfonos M-3569 y M-3259. 
Vedado, calle 11 entre J e I. se soli-
cita una buena cocinera repostera, pa-
ra servir a un matrimonio. Debe saber 
bien su obl igac ión . 
24648-49 27 jn. _ 
Se solicita cocinera pani corta fa-
milia en Compostela 104. segundo pi-
so. Sueldo $25. 








i Banco del 
|Í4t41 
-
SE S O L I C I T A UNA COCINERA DE me-
diana edad que duerma en la casa T 
que sea aseada. Informes en la cal» 
de Mendoza y Gutiérrez. Puentes Gra»-, 
des. Teléfono 1-7142. ^ J 
24545 -'Jl 
SOLICITA 
i edad, pr 
_ t̂Uoc Uvai 



















C E R R O 
S e n e c e s i t a u n a c a s a p a r a f a -
m i l i a a m e r i c a n a , d e c u a t r o 
p e r s o n a s , adul tos , p a r a los 
m e s e s J e J u l i o , A g o s t o y S e p -
t i e m b r e , c o n m u e b l e s , d i s -
trito d e l C e r r o , p r e f e r i b l e p o r 
T u l i p á n , p e r s o n a so lvente y 
d e g a r a n t í a , 4 c u a r t o s d e d o r -
m i r y d e m á s c o m o d i d a d e s . 
B e e r s y C o m p a ñ í a . A g e n t e s , 
O ' R e i l ' y , 9 y m e d i o , t e l é f o -
n o A - 3 0 7 0 . 
C 5730 í d 25 
S E A L Q U I L A E N CASA P A R T I C U L A R 
a personas de moralidad, un departa-
mento en la azotea, una sala grande y 
habitaciones, todo muy ventilado en 
O'Reilly, 92, altos. 
24762 29 J n . 
i S E A L Q U I L A N HERMOSAS, F R E S C A S 
i y amplias habitaciones en San Kataci 
: 144. casi esquina a Belascoain. 
I 22995 i$ jn 
H O T E L L O U V R E 
P R A D O . 1 1 3 
E n los altos de esta casa Antiguo C a -
pitolio, s» alquilan amplias y ventiladas 
habitaciones muy en proporción. Te lé -
fono A-3537. 
24755-57 5 J l . 
Consulado esquina a San Rafael. E s -
I pléndidas hr.bitaciones y apartamentos 
Icón baño. Magnífica comida. Situación 
! Inmejorable, sftlo a una cuadra del Par-
•que Central. Precios reducidís imos para 
! el verano. 4 
¡ 23932 4 j l . 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
alto cen balcón a la calle en San Láza-
ro, número 110, con sala, comedor, dos 
cuartos, cocina, baño, azotea etc. a se-
fioras solas '-o matrimonio sin n i ñ o s . 
Precio 50 pesos. 
2462« 27 J n . 
E M P E D R A D O . 31. BAJOS, SK A L Q U I -
lan habitaciones a hombres solos y una 
sala a profesionales. 
24604 28 J n . 
i S a i a hermos í s ima , independiente, en 
los altos. 4 puertas con ba lcón a la 
.calle, piso de marmol, agua y luz. en-
tiada independiente. Propia para ofi-
c ina, profesional o academia. S a l u d 
No. 59 entre Campanario y Lealtad. 
Informes en R e i n a 121. M-703C . 
23900 22 j n . 
AVISO 
E l "Hotel Roma" de J . Socarrás. se 
trasladó a Amargura y C^mposiela, ca-
sa de seis pisos con Ledo confort; ha-
bitaciones y departamentos con baño, 
agua caliente a todas horas, precios 
moderados. Teléfonos M-6944 y M-6945. 
Cable y Telégrafo "Romotel". Se admi-
ten abonados al eomedor últ imo piso, 
hay ascensor. 
V E D A D O 
EN E L V E D A D O . C A L L E 17 No. 84, 
s^ alquilan dos habitaciones a homhres 
solos o matrimonios sin niños . Telé-
fono F-1486. 
24510 J11-
S E N E C E S I T A N 
E N P R A D O 71, A L T O S . A L T O S ACA-
bados de reformar. S« alquilan fres-
cas y ventiladas habitaciones con vista 
a la calle Prado. Casa propia para fa-
milias de gusto, agua abundante, luz 
toda la noche. Denartamentos de 15 a 
16 oesos «n adelante. E l mejor punto 
de la Habana. 
24671 28 Jn. 
E N C R E S P O 10, E S Q U I N A A S A N L A -
zaro, se alquila un departamento alto, 
compuesto de sa.a, comedor, 2 hablta-
I clones, baño y cocina, todas con vista 
a San Lázaro . Precio módico Puede 
verse a todas horas. L a llave en el 
puesto. Informes Obispo 46, altos. Te-
léfono M-8374. 
1 23940 " 4 j i 
Criadas de mano 
y manejadoras 
C O C I N E R A 
S e so l i c i ta u n a española 
q u e s e p a coc inar , no 
d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n , 
s u e l d o $ 2 5 . Cal l e 9 No. 
15 entre J e I , Vedado. 
24417 HJL, 
3 E S O L I C I T A ^'^A COCINERA PARJ 
cocinar, para un matrimonio ^ n e ^ 
traer referencias y dorm r e n j * W'»^ 
c ión. Buen sueldo. Calle Tercera, e» 
tre 8 v 10, Vedado, chalet. . 
2444J . J j ^ 
S e solicita una cocinera v™ni¿3! S > * t e l 
que sepa cocinar a la criolla, que.»61 [Konde 
limpia .y duerma en la colac ión. 
Sueldo 45 pesos X / 0 P a 
exigen referencias. Líijea 43, Ved» 
entre D y E . • _ . 
24385 
IFTesea tjna bkena c^J« 
con referencias. SueldoT;r0°-a Bep«* 
tnva entre Primera y T"c*rNV<l» *»• 
L a Sierra, Almendares. Trans.» 
r iánao. ¿7 J0!^ 
244^7 , - í - p t 
SE S O L I C I T A UNA C O a ^ ^ W 
fióla, formal. y honrada, que ̂  jf 
na y repostera, en li 
y 29. Vedado. ' 
24521 . 
S E N E C E S I T A UNA BUENA C O C ^ 
ra. que sea serla y ^ r ^ l 
en la casa. Buen sueldo y r ^ 
pia: Tiene que ayudar en algo VtF 
pieza. Calle J , 161, entre 1. > 1 
dado. 
24354 . ^ 
S E S O L I C I T A Ĉ CISIIRA Q^ ̂ dv̂ .Í 
ma en la colocación y beptener 
para corta familia, de nútii- % 
rendas. Carlos I I I e inianv*. jito^t 
• 24343 
•ara ¡ 
C R I A N D E R A S 




Se necesitan chauffeurs; ^ f tí 
Ido con menos ^ f 0 ^ 
SE SOLICITA EN PERSEVERANCIA, 
1. esquina Malecón, una criada que se-
pa cumplir su obligación y traiga re-
ferencias. 
24740 30 Jn. 
jor sueiao cun ^ — -
ningún otro oficio. A p r ^ d a ^ 
feur; ™ ^ ^ Z \ t * \ * ^ 
tomovilista de Mr- Kel ly . ^ * 
ña a manejar y todo ^ " f ^ r ^ 
toda clase de automóviles J ^ 
en corto tiempo puede usté 
el t í tulo de chauffeur y * 
( c o l o c a c i ó n . Escriba por ¿e i 
ins trucc ión , ^ d a n d o ° oficÍDa 
\ age: 
»3 r 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A que 
ayude a la limpieza en casa de un ma-
trimonio con un niño de corta edad. P a -
ra «ntormes en Compostela 65, de 8 a 9 
a . m. en l a oficina de la planta baja. 
24*>0.-. 27 J n . 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N -
sular para el servicio Ue una casa, que 
sea forma.. Compostela 114, A. altos, 
entre Acosta y Jesús María 
2^61 ' 27 jn 1 
mandanao - ~ ^ ^ 0 ; 
dos centavos. Vengan a la y ^ 
ra informarse. Escue a Ke l y ^ j ^ . ^ i 
lAQ frente al parqu 
SK SOLICITA L> ^ c u m p l ^ o V 
mediana edad, ^ / ^ o r m e s 
traiga referencias, m i Gut¡érrez. traiga i< 
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S E N E C E S I T A N 
^ E N E C E S I T A UNO 
tí titulo ddein!ancH Jord&n, con 
• S ^ ' ^ n d í c l o n e s i Sr . Veranes 
" . • ^ « « ' " « e a Línea entre K ̂  L 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N S E O F R E C E N E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A B A S 
ROBERTS' 
os 
^ ^ ^ 
27 j n . 
E j ^ S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
y n u u u M c i d o n i s § 
m̂k veclad0- „„ 2455S 27 jn. I sas más imDOrtantes de tejidos en la , Buenas referencia* Informes: Hotel ' Glasea particulares por e! dU en 1» 
iouo 26 Jn. - — — , i »« n r ' • t J Seminóle, Neptuno 8, teléfono M-76TÍ Acadeslv v H. domicilio ;Desea uaifrd 
" — — i DESEA C O L O C A R S E DE C O C I N E R A calle de Múrala; fue jete de ohema dc 7 a g p. m. Sr. B¿um \ Vnrcnder nronto y bl^' el idlOTna in-
nlnsular de cnada de mano o manejado- DESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N PE I una señora de color para cocinar nada _n/.Ua ' »aKil^AH Sueldo 2432S p ro- ar- líaum- g f é í ° - o m D í e usted el SíeTtODONOVI ra. tiene referencias, tiene que ser casa ninsular; lleva poco tiempo en el país; I más Reina 111 Y tlenC mOCha contabllldaa. OUeiQO ^ -b Jn 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N pe-
f ^ p R E L P A R A D E I U ) DK 
^ « o r ^ ! » 0 ^ 
Con Un/» H 
Consui=H 
S Jn. 
: A C I 0 l í g " 
28 J n . íermlnaL 
— • — ^ n v r A L E Z R E C I E N colocarse para criada de mano o ma-
^ ^ A V ^ ^ ^ Í e s e a s a W el pa-: nejados en una eas ^ moralidad. I n -
i r 
e s y coser 
D r r ^ 5 
Primer ^ 
Abreu. « . esl 
27 Jn. 
s' CRUDO D» 
'•Sueldo $4? 
3r P^a jaríu 
——ÜJ»̂  
CRIADO Q0| 
3 asi. qUe ' 
"aero 32S 
7 Ib 
serla. Informes: San Leonardo, 15-A 
24750 28 Jn ! 4.353 28 jn. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha peninsular recién ¡ legada. Je sús 
del Monte, 259. Teléfono 1-2401 . 
**4Í 28 J n . 
sabe cumplir con bu obllgaclfln. Tiene I 
recomendación de las c&saa donde tra-l 
baj6. Informan Aramburo 5. Teléfono DESLIA C O L O C A R S E UNA SEÑORA de 
A-9316. I median* edad de cocinera para corta fa-
24458 23 j n . milla: ein plaza. Calle 5, entre 4 y 6, 
I número 96. 
' 24611 27 Jn. 
DESE.» C O L O C A R S E J O V E N F O R M A L 
convencional. A-3070. 
C 5732 3 d 25 
UNA SEÑORA D E 24 AROS D E S E A 
colocarsi de manejadora o criada de 
c o - mano Monte, 397-A, habitación. 32 
24367 26 J n . 
JOVEN E S P A D O L A F O R M A L D E S E A 
2432S 
j SIMO RO ' E R T S . reconocido unlversal-
; mente como el mojar de los métudo* 
hasta !a techa publicados. E s ".l úcilco 
' ~ Al 1 n • r - i racional a la par sencillo 7 a r r a -
it-kf 5 5 KXPORTXCION- EN CASAS *** COleglO. L l J o v e n C u b a n o , b l l - dable, con t'. podra cualquier persona 
Jhl-t. UL. ^ ^ ^ f ; ^ ^ lvi;„v Vonocedor1 MI 1 1 ' 1 1 dominar en poco tiempo le lengj^ lo-
imporUntes dr« rPar,«' r S a r c ^ ^ ^n v10 M a n r a r a . S a l d r á h o y p a r a e elesa tan necesaria hoy dU en esta Re-
del mercado francés particularmente^ , wabllca, 3a edir lóa. Pasta $1 .5« . 
el ramo de productos farmacéuticos V (^0|enri0 M o n C o l l e e e Dará ^-hl-1 — 
químicos, solicita colocación de respon-1 ̂ " ^ S ' " . w u n ^ u u e g e . p d r a « l O -
l — LrCunÍí^rmaan!nsrn ^uíl 1 ! ? haTi"- ^ ^ u ^ c o l Clauael- Castañedo d i a r i n g l é s , y e l c o m e r c i o . $ 5 0 a l B A I L E S C L A S I C O S . A - 1 8 2 7 
RKA' tnoi/>n 9 • . i . No. ¿. GuanaDacoa. ( „ i i i i » n • í ' i a — h- k-.i „ colocarse con buew* familia para todo. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A T'ene referencias si se desean. Com-
postela 120, bajos. 
26 Jn 
I f l e hennano Según ^ 24,03_^ . H Jn 
*" Santiago de C b̂ ^̂ ^̂ ^ C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
L Í V c e r r o Procuntar por G* 
P^slvln Fernández 27 Ja 
Í̂ TIbER E L P A R A D E R O D E ^ 
D ^ i r ^ f e l ' a Núñez Pereira. na- ^ " ^ g entre 
g^-Estrena ia sollcltan 8u3 ; ¿ ^ " ^ 
^ L X V v Josefa por el fallecí 
ilD** PI}&IE¿OBO Narciso Solana pa-
6 ^ "ía sus 2 hijos y se haga car-
^ r * ^ sus hermanas viven: Si-
* Habana. 27 Jn 
V A R I O S 
española en casa de moralidad, de cria 
da de mano. Entiende algo de cocina 
o para lavandera. Sabe lavar bien y 
planchar o manejadora de niños chi-
quitos. Informan en Jovellar No. ?,, 
Espada y San Francisco. 
2 7 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
nenlnsular. para criada o manejadora, 
en casa do moralidad. Lleva tiempo 
en el p a í s . Informan Calzada de la 
Infanta No. 61 entre Pocito y Jesús 
Peregrino. 




G R A N O P O R T U N I D A D . P A R A UN 
cocinero que quiera trabajar, por su 
cuenta .u Informan en Acosta 12. bodega 
24652 • 27 j n . SE O F R E C E OKA J O V E N ESPAÑOLA 
para criada de mam. o manejadora; es p . - ^ . ^ n r n r A T í ^ ttv r n r T N F R O recién llegada y tiene recomendaciones. D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I > r R O 
Informan en Jesús María 6. Preguntar 
por Gertrudis Vidal. 
24340 26 jn 
español en casa de comercio o particu-
lar. Informan T»l . M-8418. Sale al 
campo. 
24634 27 Jn. 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en casa de moralidad. I UNA SEÑORA D E S E A C O L O C A R S E de 
Tiene buenas referenolas. J e s ú s del 1 cocinera y para limpiar, prefiere en el 
Montea 151, teléfono 1-2184. 
243 2p 29 Jn 
Sp; p K S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
esipaftola, de criada de mano. Tiene 
Vedadt vive en la calle 13, número 543, 
Vedadc. Teléfono F-1729. 
24421 27 J n . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E -
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
ñola d« criada de mano o de cuartos, 
sabe ceser y entiende de cocina para 
V E N D E D O R D E corci familia o matrimonio solo. lleva 
el país y 'con referencias. 
Cuba. 4, entresuelo, 
ncia V buenas n 27 Jn 
24323 
^̂ T̂̂ r̂s  U 
f0I'IC »a hien relacionado con ca- tiempo en el 
¿que fste,," y novedades. Preciso Informan:  
[ít l^1" ji y referencias. 24619 
fi&W,6! ^ t r l ^ r í e pdoTel-, S E i 0 ^ ? ^ C ? 1 ^ 0 0 ^ UNA SEÑORA I d^ medUna ^ a d . ^ * , habilidades. Dirigirse por « | penlnsuiar viuda con una niña de 5 a ñ o s Jadora. Dan raeón e 
quien Ja recomiende. Para Informes,, ^ P"''"3"1^:, ^ ^ " d f . d 6 Plaia' tlen6 
Muralla 14 Ife sastrería. F lora ^ * i H c ^ ' 6 ' * 26 J n . 
gado. 
24310 26 Jn__ | desea COLOCARSE UNA BUENA CO-
UNA MUCHACHA DESEA COLOCAR-1 ^" tra . 1Ímpla,(A ia Í ^ S f l ^ í í í ! se de manejadora o criada de cuartos, icasa de ,m,orallda<1 • Duerme en la coló-
Tiene quien la ffarantlca. Teléfono F: ¡ ífcQi6n ¿ la tratan blen' en donde Bea-44g4_ • Drapones 2 
JI6 Jn. 
'.•Jl Apartado 1611 29 J n . 
r̂HMEDAD DE SU DLEnO.| 
.-..t. un dependiente de café que 
l'fj00 y otro de bodega para so-
,30ÍJ6n Suárez 130. c a f é . ^ 
para criada de mano. Informan: Leal -
tad 166. 
24622 27 J n . 
t-v OPFRA.RIO S A S T R E buen trato. Informan en la vidriera 
^Sueno cue no se presente. I n - ^ * } \ \ ^ del café E l Boulevard 
tn Industria o4. _ Í L J S 
t̂«;tTA UN M f C H A C H O P A R A , tiene quien la 
ffefía cantina. O'Reilly 49, Res- , S a ^ Rafaet 12 
cinerapí: 
a los quehac». 
1 pesos, duenn* 
esquina a E». 
28 Jn. 
I I j n . 
KE DESÍ.AN C O L O C A R DOS J O V E -
QUB 
a.sa de un m»-






UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A L'O-
locarsc para los quehaceres de casa, co-
noce su obligación y entiende un poco 
de cocina es una joven decente y exije 
de 
RE D E S E A C O L O C A R UNA ESPAÑOLA 
ra criada o mane-
en C número 20, 
Vedndo, te léfono F-4117. 
24331 26 Jn. UNA ESPAÑOLA I 
colocarse: entiende algo 
UNA MUCHACHA ESPAÑOLA D E S E A ra corta familia; sabe coser algo a iña 




D E S E A C O L O C A R S E UNA S E S O R A da 
mediana edad para cocinar, a corta fa-
milia. Virtudes 96, bajos. 
24357 26 in 
24647 27 j n . rnps H e r m a n n <\e\ \ cAc\ All-»í»r-' t'las"3 de bailes c lós lcos en grupos, 10 - - ' - r r ^ 6 1 L X : a 0 - A1Der- peso j mensuales. Bailes de salón sis-
señora serla que e..w^..-„ — — • - i n n / 
cocina verdad, mayormente a In LUDA* L s t . I VUt) . 
ñola. Quisiera una familia de respeto. 
No es más que cocinera. Duerme en su 
casa. Ordenes Cuba 47, altos. 
24656 S8 jn . 
C 5661 6 d 22 
A LOS ESPAÑOLES T R A M I T O E N 24 ACADEMIA PARISIEN MARTI 
horas carta-, de ciudadanía cubana, pa-; Corte confección sombreros, flores, bor 
sanortes legales. cobros de cuentas j dados, pintura oriental. Directora Ma 
A C A D E M I A M A R T I . D I R E C T O R A S E -
ñorlta Casilda Gutiérrez. Corte, costu-
ra, sombreros y pintura oriental. Sa dan 
clases a domicilio. T e l . 1-2326. 
Cort« 
A C A D E M I A " M A R T I " 
costura, corsés y sonv reroa. LM-
atrasadas. Anticipo dinero para cual-; ría Zamora Castillo, con medallas de rectoras: Sras . G 1 R A L Y HEV1A Kuo-
auler clase de negocios. Concordia 83.1 oro y la Credencial que me autorlxa a dadora d- este síste-na en la Habana, 
altos por Lealtad. I preparar alumnas para el profesorado con 15 mennllas de oro. la Corona G n u 
24651 29 Jn. con opción a titulo de la Central Mar- Prlx y la Orar Plaoa de Honor d«l Ju-
— . ~.r.r 5 . o t r t S ! t! d* Barfcelono, Clases diurnas y noc- rndo Jei Central de Barcelona. «iue-
S E O F R E C E L N ESPAÑOL P A R A Li>i-1 turnas. va R domicilio. Clases especia- dando nombradas examinadoras a las 
piar oficinas o cafetero, dependienfe do ie8 para oulen disponen de poco tiem-. Hfpiran--, ci profesor a oon opción al 
café o cosa análoga. Tiene referencias. p0 ge admiten Internas y cortíin pa-1 titulo de Barcelona. Esta Academia da 
Informan. Vedado, calle 10, l - l habí- trones a medida. Cerro 649. altos, t^. ; clases diartas alternas nocturnas v a 
taclón 8. de 7 a D 4. m. léfono M-8421. dom*clllo por el sistema más moderno 
24539 27 Jn__ i 24556 4 j l | » precios púdicos fie hacen Jjustes 
Para ternilrr>r en poco tiempo. Se ven-
S ? £ ? ? ^ ^ S S ^ M f e I P R O P M S O B N O R M A L D E L A R G A EX-1 de el d.codc de Corte V̂ UÜbmñ 
Mercedes . . j perlencla, se ofrece para enseñar a do-1 San _Rafajíl._27, _aJto8. entre Aguila y te p. 
24400 26 Jn. 
SOY E . . H O M B R E Q U E U S T E D N E C E - | Bollvar • g. aUoa> antes Keina . 
sita. Soy experto en varlos e'^o8.,^ ̂  | 24276 29 jn 
-  San afael, , _ 
mlclHo ¿1 Inglés, taquigraf ía y mate- ^allano P A R A T R A T A R SOS R E L A 8 
m á t l c a s . Profesor F . Heitmar. Simón , ̂ - A S K S D E UNA A T R E S . 
n o M » T nT-SP\ contabilidad. Tengo certificados de ap-
Pn ortMnl ^ t'tud y honradez reconocidas. Acepto pla-
? de cocina, pa- d ' administrador de bienes, cajero. 
27 j n . S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-
pañola de criada de mano o manejadora, 
recomiende. Informa:.: 
1. t intorería. 
2 7 Jn. 
«a-ca conocida y acreditada: se re-
-- caranttas; buena comisión, i n - S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
Indlo -ó, de 4 p. m. en a.¿ciante. cha peninsular de criada de mano o 
IADA PENDÍ. mW 
:npiar en cal'i 
Panorama. IU. ' "rrcE^iTAN Q U I N C E O V E I N T E 2 459C 
lanao. Dormir í ¿¿Mira otmar parte en una super- " 
28 jn manejadora, sabe coser, 
—- torla número 100. 
Informe; Fac-
26 Jn 
I Sfclon que s© está filmando en la 
6;:u_ Ra No es necesario experienc a. ^ lada 
'CIÑERA QUÍ a Obrapla., " ^ ^ ^ i ó n No. 
* 10 a 11 de ia mañana. 
27 jn. 
la D E S E A C O L O C A R S E UNA B E E N A 
de mano, peninsular, o para ma-
ora. Tiene tiempo en el país y re-
ndaclón. Habana 126. Tel. A-4792 
24657 28 j n . 
— T,VoTrT>T 1 S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
SOLICITA V E N D E D O R E X F h . K l - española para ayudar a todos los 
atado op piara para vender artlcu- queheeres de la casa, hacer limpieza 
i¿. ca.oalleros a sueldo o comis ión por horoj, sabe trabajar bien, no duer-
nbos. Muralla^ 48. ^ t . ine_ en la colocación. Informe; Salud 
m:5 26 J n . 
£3 USTED A C T I V O Y T I E N E 500 , 
r . . . . . * ̂  1, /I a eran TM ü̂ 
y Cliávez bodega. 
"4581 27 J n . i VIBORA. 0" 
atrimonio. una 4 Ji"^cedo invento patentado de gran D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
ia llmplíja. ' m \ y varios secretos industriales, y nañola de criada de mano, de cuarto d 
jadora. Tiene quien la garantice. In-
forman Fonda L a Gran Antl l la . Ofi-
cios 13. Habana. 
24291 25 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E 
mediana edad y una niña de 14 años 
de edad; para criada la señora y la niña 
para niñera. Informan Fonda L a Gran 
Antll la. Oficios 13. 
24099 28 Jn. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
H a b i t a c i o n e s y c o s e r 
S E O F R E C E UNA ESPAÑOLA D E ME-
San Francisco e Infanta. 
24315 26 Jn. 
tenedor de libros, vendedor o encargado 
de a gü? negocio importante. Conozco el 
mostrador para el que tengo atractivo 
carácter. Sueldo mínimo 125 pesos stem 
pre ho ganado rnAa. Avisos al teléfono 
24369 26 J n . 
UNA J O V E N I N G L E S A D E S E A C O L O -
C O C I N E R O Rp;POSTERO RE O F R E C E ^ S ^ ^ S m ^ S ^ " ^ ^ -
C O C I N E R O S 
para casa particular o comercio. T r a 
baja a todos los estilos; es español; 
no sale al campo e informan en Ja ca-
lla N número 2, teléfono F-3144. bode-
ga. Vedado. 
24329 27 jn. 
C R I A N D E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
diana edad para coser o atender a una española para criandera, tiene abun 
señora o parai los quehaceres de un dante leche y la tiene reconocida la 
matrimonio; quiere casa de moralidad, leche en sanidad, tiene veinte y cuatro 




D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑOLA , 3695. 
de costurera, en casa particular; sabe; 245S« 
coser a mano y a máquina y sabe cor-
tar; duerme en la colocación. Informan 
en el teléfono F-5443. 
24722 28 Jn 
años de edad, no le Importa salir para 
el campo. Informan: Hptel Continen-
tal. Oficios y Muralla. Teléfono M-
26 J n . 
C Ü A U F E Ü R S 
E N C O R R A L E S . 44, S E D E S E A N .CO- C H A L F F E U R ESPAÑOL D E CINCO 
-: Jj'- ¡ . iquetas, envases y productos dí> manejadora. Lleva tiempo en el país Juntas, desean casa de moralidad 
J Indos, pues me ausento al extran- y tiene buenas reconien.lnolnr.es. Infor-
RA. SE M.CE- |rt. para tratar de 5 a b de la tarde en oficios 68. altos. Hospedaje L a 
sea eapaflola yjHütrrate y Lamparilla, bodopa 
i. Sueldo segín Mil 26 Jn. 
limpia y nl% 
senté. 
Machina. 
24653 27 Jn. 
J e I. se 
. repostera, pa-
lio. Debe saber 
27 in. 
CITAN R E V E N D E D O R E S por , D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
Tenemos juguetes baratos, paftola para manejadora o criada de 
...._na Belascoaln, 26, al lado | mano. Informan Apodaca 71. Teléfono 
*nco del Canadá, por San Miguel. |M-3079. 
41 1 J L * 24639 ' 87 i n . 
ca .-.i 
27 Jn 24G12 
I 
ÜCKSITA UN F R E G A D O R D E ; S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA- -
lio» para Rarage, presentarse de 5 a 7 cha espafi0ia de criada de mano o d« Informan: Maloja, número 185. Telé 
C H A U F F E U R ESPAÑOL 15 AÑOS de 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N ma-i experiencia, experto mecánico hr.bla 
Inglés y francés, desea colocación. I n -
formes- Garage Marina, Venus y Ven-
to, estación de gasolina. Parque Ma-
ceo. 
84673 27 J n . 
BUENOS CHAUFFEURS ~ 
Se ofrecen para casas particulares y 
Ttmrlndo, 32. preguntar por j cl,artos. Tiene referencias de las casas 




JCITA UNA MUJER D E M E -
íad, para varios quehaceres en-
c lavar toallas y repaear ropa. 
« en Zuiueta 3. 
80 Jn. 
INERA PK me-
en la casa T 
íes en la cal» 
Puentes Grai^ 
donde ha trabajado y quien la reco 
miende. Informan en Marianao. Calla 
Real. 178. teléfono 1-7191. 
24552 30 Jn. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-
pañola en casa de moralidad para cria-
da de mano, tiene quien responda por 
ella Campanario, número 253. Telé-





le 9 No. 
^edado. 
21 Ja 
: iNERA PARA 
ionio, tiene Oí" 
ir en la coloca' 
le Tercera, en' 
pación. Se admiten para la pro- j fo™4*-2338 
•a apertura de l café Aguila y I SI3 J , . ^ COLOCAR UXA señora 
^Uno, Proposiciones para el res- i del país de mediana edad de criada de 
. , . . , ! man j . no v 
Hwnt y vidriera de tabacos. 
s«»7 26 jn 
a a casa que ella tenga que 
ert'-etenerse Con niño, gana buen suel-
do. Teléfono 1-5865. Cerro. 
2445? , 26 Jn 
drllef^ de criada de habitaciones y 
zurcir o criada de mano en casa de 
moralidad, tiene inmejorables referen-
cias. Informan: Tenerife 74 y medio, 
pregunten por Pi lar . . 
24589 26 Jn. 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R de-
sea colocarse de criada de cuartos y 
coser sabe cumplir con su obligación. | casa de comercio, llamen al teléfono 
A-4995, de la Agencia de Chauffeurs. 
San Lázaro número 249, frente a l 
parque de Maceo. 
2456'* 2 J l . 
fono M-2122. 
24583 27 Jn. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA, S E O F R E C E 
para el servicio de limpieza de cuartos 
en casa de moralidad. No le importa 
salir al campo. Informan: Angeles 58, 
bajos. 
24631 27 Jn. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C R I A D A 
para cuartos o para comedor o mane-
jadora sale fuera de la Habana. Te-
léfono M-8707. Informarse: Villegas. 
125. 
2444? 26 J n . 
C H A U F F E U R JOVEN. P E N I N S U L A R , 
deeea colocación en casa particular. 
Tiene buena recomendación y mucha 
práctica en el manejo. Informan Telé-
fono A-3753. 
24627 28 Jn. 
DamaP 45, entre Paula y San Isidro. 
2438Í • 26 J n . 
S E O F R E C E UN J O V E N ESPAÑOL 
29 aftes. con buena educación, conocien-
do matemát icas e ingeniería, conduce 
automóvi les con titulo desde hace ocho 
aftos También una joven espartóla de 
24 afu-s. modista y cortadora, quieren 
colocarse Juntos aunque sea para el 
campo, sueldo convencional. Llamen al 
A-3070. 
244ro 26 J n . 
¿PARLEZ V0US TRANCAIS? 
cDO YÜU SPEAK ENGUSH? 
213.31 8 JL 
TENEDURIA DE LIBROS 
Blases Individuales ^e contabllidal por 
Partida doble, para aspirante!» a tene-
dores de libros, a cargo de un experto 
contador. Práctica en Juego de llbron 
USTED DEBE SABER HABLAR ^u^noqudeeeras v c ; ¿ o r ^ ¡ 
INGLES 0 FRANCES ¡Método rápido. Curso completo en tiein-
para sus negocios, para poder viajar, 
para sus estudios, para su placer 
VENGA A SEGUIR 
el curso de Verano, 6 pesos al mes 
ACADEMIA DE PARIS 
A-9164 Mansana de Gómez 240 
Calle J 161 altos esq. 17. F-3165. 
Mr. et Madame B0UYER 
(Directores) 
24206 1 J1 
P R O F E S O R N O R M A L G R A D U A D O en 
E S P A S O L D E T R E I N T A Y STI^TE j Madrid, se ofrece para dar clases de 
aftos con garant ías y buenas referen-j Enseñanza elemental y superior. Ingre-
clas. desea colocarse como ordenanza o 
cobrador. Llamen al teléfono 1-5840. 
de 8 a I I m. y de 2 a 5 p. m. 
24342 26 Jn. 
A V I C U L T O R . SR O F R E C E P A R A E L 
cargo de una finca de puñado, dentro 
o fuera de la Habnna. Buenos Infsr-
mes, Estrella 29, altos. 
¿4ríí2 27 Jn 
B i: ÑO R I T A F R A N C E S A , H A B L A N D O 
inglés y español, desea acompartai fa-
milia a Francia, Europa <• los Estados 
Unidos Mademoiselle. Cuba 86. cuarto 
númeri» 16. T e l . M-9726. 
2J0Í2 27 J n . 
po convenido. Informes: Orfila, Cuba 
99, altos, de 7 a 8 p. m. 
21653 ' 4 
COLEGIO "SAN ELOY" 
P R I M E R A ENSEÑANZA. B A C H I L L E -
R A T O . C O M E R C I O E IDIOMAS 
E l mejor colegio de la capital para 
pupilos y medio pupUow, 40.000 me-
tros de superficie, para base ball, foot 
hall, tennis, basket-ball. etc. Quinta 
San José de Bella Vista Dirección: Be-
lla Vista y Prmera . Víbora. Habana. 
Teléfono 1-1894. Pidan prospectos 
21343 3 j l 
Escuela Politécnica Nacional 
Admitimos Pupilos 
Fndada en 1909. Instrucción Primarla 
y Superior . Ciases desde las 8 de la 
mañana hasta lao 10 de la noche; T a -
S R T A . I N G L E S A , P R O F E S O R A CON qutgrafla. Mecanografía, Teneduría de 
titulo. Dará clases de Inglés en su ca- ' Libros, Cálculos Mercantiles, Competen-
sa, en el Vedado a señoras v señoritas, t» cuadro de p-ofesores. Atención espe-
ciases limitadas a 6 personas. Teléfono .clal a los alumnos de Bachillerado. Te 
so en el Instituto y Nornm'ci», Grama 
tica, Literatura y f r a n c é s . Profesor 
J . Pedrós . Galiano, 111. Teléfono A-
7632 . 
24177 1 J l -
F - l ! 
24063 27 J n , 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
BUEN NEGOCIO 
Se solicita un matrimonio o persona 
que entunda de cocina, para tranpasar-
le un buen negocio en marcha, por poco 
dinero. Informan en Habana 114, Agen-
cia. 
244nb 30 j n . 
ESPAÑOL. D E S E A C O L O C A R S E U N 
chauffeur en casa particular o de co-
mercio. Sabe manejar cualquier máqui-
na. Llamen al T e l . F-5070. Casa P í a , 
Tiene referencias. 
24498 26 Jn. 
E N L U Z . Cw, E N T R E E G I D O Y C U R A -
zao, se dan comidas buenas a la espa-
ñola p'cr 18 pesos al mea. 
24390 1 J l . 
•WES Y V E N D E D O R E S , N E C E S T - : D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA 
P«ra buen articulo que se vende . cha recién llegada de España para cria- F y Caños . Teléfono F-4074 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha peninsular de criada de cuartos o , 
de comedor, sabe servir la mesa de to-1 C H A U F F E U R MECANICO. D E S E A CO-
das maneras, no se coloca menos de 25 locarse en casa particular o de comer-
pesos. Informa: 23. número 259, entro 0 » . Hnbla y escribe el Inglés perfec-
•w*! lag bodegas y boticas de Cu 
Enviamos muestras por $1.00. O 
¡Jj!?' N>Ptuno 100, Habana. 
20 j n . 
da de mano o manejadora. Informarán 
en Oficios. 50. Hotel Oriente. 
24409 26 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N es-
wlicita un „„„ .,_ -f-I pañola prefiere de manej-dora o «."-a-
•«raia un socio con un capital (lla de m¿no piñera, entre Clavel y Co-
•toun de $30.000 para ampliar un co|44f8e: 
ní'ico negocio en marcha de éxito 
20 J a . 
244C4 26 Jn. 
llUrjJ. „ B E D E S E A N C O L O C A R DOS H E R M A - , , 
P-JJ0 y qUe necesita mayor ca-. nab españolas de manejadoras o criadas c 
DBSBA C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
española, para criada de cuartos. E n -
tiende de costura o de mano o maneja-
dora. Tiene buenas referencias. Infor-
man T e l . A-0067. 
2 4 447 2 6_ J n ^ 
S E COLOCA UNA J O V E N E S P A D O L A 
P 
lamente. Buenas referenfins. Sin pre-
tensiones. Informan A-9067. 
24110 26 Jn. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
Se ofrece Tenedor de Libros y Meca-
P L A Y A D E J A I MANI TAS. MAK1A-
nao, entrada por la Conmela. Para co-
mer arroz con pollo sabroso, hay que 
ir a esta playa; además, hay glorieta 
y pianola para que todos se diviertan 
a sus ar,ch..B y comodidad dentro do la 
moralidad. 
23737 3 J l . 
L I B R O S £ I M P R E S O S 
S E V E N D E N L I B R O S E N I N G L E S Y 
francés muy bien encuadernados y casi 
nuevos en la calle 10. número 49, entre 
6a. y 7a. Vedado, de 9 a l i , mañana. 
24391 27 Jn. 
era peninsular 
Dará cu Joc..„,.^I„;m;«r,f« de mam conocen algo de cocina, tienen l«ra su desenvolvimiento. Oe bue,ia¿ referencias, desean casa du mo-
w Un conocidís imo y acreditado ralidad Informan en Príncipe, número 
tcimicnto situado en el panto i 24421 a« J n 
•céntrico de la Habana. Info;inan :SE dusea colocar una joven 
^POSteln 134 Kaín . ^ntr*. Mpr- I española para criada de mano o mar.eja-
-1 . r , ' 3 1Vler : dora ' si es para un matrimonio solo 
rioila, que •íLonde. Todos 'os días de 2 a 4! no le Importa cocinar. Para informes: 
colocación. 46 a 7 
.pa limpia- 54 Jj44 
;a 43, Vedad* 
24420 26 J n . 
SE DESEA C O L O C A R UNA SEÑORA 
ara cuartos; es fina; está acostumbra-¡ nógrafo, que conoce bastantes idio-1 " 
a al servicio de buenas casas y desea' . r- 1 J - t ' pl 
uena familia; no se coloca menos de mas. experto y tltl. desea colocarse ** 
Í30 . Tlehe muy buenas recomendacio-
nes. Informan O'Rellly No. 1. Telé 
feno M-4120.. 
24493 26 Jn. 
DESEA COLOCARSr UNA ESPAÑOLA 
pura cuartos y costura. Tiene referen-
olas. Informan Cristina 40. departamen-
t'. '", T e l . 1-6843. 
24478 28 Jn. 
JTnrTvF/ti ¿ l ' V 1 r:i,: 
S ' o Calí* Oc- K re^Jil^0* ^ l l ^ t l D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N es-
*tret i± IJTn,du/:tlv"- ^ f ^ f ™ , p a ñ o l . de criada de mano o manejado-"ista. L . c . M. Apa. ta ic , ra ^ Cal.,og ¡ j ^ 267i entre Zapata y 
-2 26 Jn 
Tranvía d« 
27 3 ^ 
que sea %i 










la linca del tren. 
2441 24 J n . 
«1CITAN DOS A G E N T E S A C T I -
J T ^ ' a Habana, y uno para cada 
"«' Interior, sueldo y c o m i s i ó n , 
Sftltudes. Edificio del Banco , clonea. '•'abe cumplir con su obligación 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
para coser y limpiar unas habitacio-
nes. Informan Campanario 253. Telé-
fono A-2338. 
24305 25 Jn. 
C R L 4 D 0 S D E M A N O 
S E O F R E C E U N J O V E N ESPAÑOL 
para camarero o criado de mano, es 
práctico en el servicio y tiene buenas 
~ ~ ~ — ^ — — — , recoinF.nflacIones. Informan por el te-
D E S E A C O L O C A R S E ESPAÑOLA DHl léfono M-6298. 
años de criada de mano o habita- | 24625 J7 Jn. 
Departamento 415. Cu-
27 Jn. 
Tiene referencias de donde ha traba-
jado. Informan Cuarteles No. 9, habi-
tación No. 4. 
24475. 2« J n ^ 
S E D E S E A C O L O C A R UNA ESPAÑO 
la 
• no 
« A l m a c é n " Calle Habana 1 Vlevf, tieraP0 en el pal 
' Jovellar. número 6, altos. 
24382 26 J n 
DED0RES¡! S E S O L I C I T A N 
u11 Sanar dinero veudien-
»i ^b i8uter la , joyería y nove-
^•erclo y p-rclculares. Pida
C R I A D O ESPAÑOL S E O F R E C E . JO-
ven. muy cumplidor de su deber y acos-
tumbrado al servido fino de mesa y 
muy bien recomendado. T e l . M-3946'. 
24635 27 Jn . 
en oficina o de despachador sobr 
tejidos o quincalla, o cualquier neRo-
cio de importancia. Informan Oficios 
78, ñor Halfoa Behar. teléfono A-
1482." 
24530 4 il 
E X P E R T O T E N E D O R D E L I B R O S S E 
ofrece para toda clase do contabilidad 
E N S E Ñ A N Z A S 
Profesor con título académico: da 
ases de segunda enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachille-
rato y demás carreras especiales. Cur-
so especial de diez alumnas para el 
ingreso en la Normal de Maestras. Sa-
lud. 67. bajos. 
C 750 Ah Ind 19 
GRUPO DE MATEMATICAS 
por correspondencia. Curso especial de 
por horas. Buenas l e íerenc ias Precios, ^ueve^ 8e6 de Aritmética, Algebra, 
convencionales. Llame al teléfono A-I t;eometr,a y Trigonometr ía . Y Su repa-
sado por el projerama oficial del Ins-
tituto de 2a. Enseñanza . Informef 
Señorita francesa, decente, desea casa 
comida y ropa limpia, a cambio de 
clase. Solamente irá a prestar ese ser-
vicio a casa de verdadera nioralidad. 
No tendrá inconveniente BB salir a 
viajar. Dirigirse por escrito a Mlle. 
Belaunde. calle 15 No. 302. Vedado. 
24079 28 jn. 
legrafía y Radiote legraf ía . Admitimos 
pupilos y medio pupilos. También en-
señamos por cor respondértela. Vis í te -
nos o pida Informes. San Rafael 101 
entre Gervasio y Escobar. Tel. A-7367 
21?70 2 J l . 
CORTE Y COSTURA 
Bajo la dirección de una competente 
profesora diplomada. Tenemos un De-
partamento de cor».e y costura y som-
breros, enseñando por el Sistema Mar-
t í . Clases diarias. A la terminación de 
los estudios pueden las alumnas obte-
ner su t í tu lo . Escuela Politécnica Na-
P R O F E S O H A DK I N S T R U C C I O N CON j clonal. San Rafael 101. T e l . A-7367. 
algunos años de práctica en las Escue- | 21269 2 -Jl. 
las Públicas, se hace car^o de clases a 1 nir ' c m trtrf. v 
domicilio. Prefiriendo el Vedado. Te-1 P U O F E S O R A D E S O L F E O Y 
léfono F-106S, de 8 n 11 de la mañana 
y de 7 a 9 da la noche. 
23892 4 J l . 
Academia Central " P a r r i l l i " 
Corte y costura, corsés, bordados, snm-
breroh, cestos y flores de papel crepé y 
toda clase de labores manuales. E n es-
ta Central se tltulin anualmente de 
25 a Profesoras, las que en su ma-
yoría sí. establecen y cuentan con buen 
número de dlsc ípulas .Acaban de esta-
b l e c í - tres Academias más en la Ha-
bana. Clases de corte y costura y de 
sombreros, por correo. Pida Informes 
a la Autora del Sistema y Directora de 
la C m t n i l "Parrilla", Habana 65, altos. 
De venta el Método "Parril la". 4 Méto-
dos en uno al módico precio de $7.50 y 
en Dolores 19, esquina a San Lázaro, 
Víbora. 
2385J 4 J l . 
PIANO 
Incorporada al Connervatorlo Peyrella-
de. da clases a do .ni sillo y ca su Acade-
mia. Suárez, 3, aitod. Telél'ot.j M-ÜI91. 
20323 28 Jd. 
PROFESORA FRANCESA 
Da clases en el Vedado, Marianao y lo» 
Repartos. Melle Mflhleu. Para más In-
formes, llamar al T e l . 1-7426, después 
de las 7 1|2 de la noche. 
21607 2 J l . 
3398 
24543 !7 jn 
TENEDOR DE UBROS 
Me hago cargo de pequeñas contabili-
dades y otros trabajos de escritorio. 
También aceptaría empleo para las tar-
des. Favor dirigirse al Apart. 2.086. 
24500 29 Jn. 
Tenedor de libros y mecano-
grafo, español, mediana edad, buena le-
tra y superiores referencias. Ofrécese 
por módica retribución. Teófilo Pérez. 
Llame al teléfono M-5981. pida 1086. 
24132 1 J l . 
de crVada mano casa de moraUdad. ¡ r>KSEA C O L O C A R S E UN S U P E R I O R 1 P ^ l de « W * » con 
se coloca menos de 20 o 30 pesos, criado de mano. Tiene magní f i cas J"*-1JP**- » «•¡«•JniSr. 
va tiempo en el p a í s . Informan en ferenclas de casa* conocidas. También ¡ ^ ^ e y sin pretensio 
S r . Director de la Academia Roosevelt. 
San Lázaro, número 27. Habana. 






Enseñado por una señorita americana. 
Un método completamente nuevo, sor-
prendentes resultados en pocas sema-
nan. Yo gerantlfo por escrito que el 
discípulo leerá, escribirá y hablará el 
Inglés en 40 lecciones. Lecciones a do-
micilio también . Lecciones personale» 
76 centavos. Horas de 9 a. m. a 9 
p. m. diariamente. Srta. A. Kapan. 
Hotel Santand¿r. Belascoaln 98 y Nue-
va del Pi lar . 
2353.tv 17 J l . 
MA JUNG 
Enseftado por una señori ta . Este Juego 
ele moda hoy *n el mundo entero, no se 
puede aprender solamente con manua-
1¿8. E s necesario recibir lecciones per-
sonales. Yo le enseño a Jugarlo por 
11.00 cada lección. Tamb'én doy lec-
ciones a domicilio a precios convencio-
nales. Srta , A . Kapan. Hotel Santan-
der. Belascoaln 93 y Nueva del Pilar. 
2353» 17 J l . 
ACADEMIA MARTI 
de corte y costura, por este sistema se 
enseña la confección de t^Ja clase de 
vestidos, bordados de modi para Us 
mismos y variadas labores por las se-
ñoritas González Calle Mazón, letra 
H, aitos. entre San Rafael y &an J o s é . 
20661 28 J n . 
Profesor dc Cíencifci y Letras. Se dan 
ciases partícula-es «le todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. 
preparan para ingrasar en la Aca-
i?«mia Militar. Informan en Neptuno, 
220, entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 2 ao 
Academia Central "Parri'.n 
TENEDOR DE LIBROS Y C O R R E S -
ponsal de inglés con práctica en New 
""es referencias, se, 
ncs. Amistad 154 I nografía al Tacto 
(oucursal) Corte y costura, corsés. 
Curso?, especiales de Comercio por men- 1 8omi>rr.ros, bordados, pintura, cestos y 
sualldades vencidas. Teneduría de L l - t\OT»̂  de papel crepé y toda clase de 
bros. Cálculos Mercantiles. Aritmética, j tral)áj.j.- manuales. Se garantiza ¡a en- te lé fom 
. Grimát lca . Taquigraf ía Pitman. Meca- Befiai,M en 5 meses en clases d i a r a s de j ' v > c 
COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO" 
Cálculos Mercantiles Teneduría do L i -
li ros. Gramática Escritura en máqui-
na, eto Clases para dependientes del 
Comercio por la noche. Director; Abe-
lardo L . Castro. J e s ú l s María, núme-
ro YO. altos. 
----'3 30 J n . 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE L A R A " 
C U B A . 68. E N T R E O ' R E I L t i T Y E M -
P E D R A D O 
Enseñanza garantizada, instrucción Pr i -
maria, Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos Secciones para párvulos. 
Sección far;' Dependientes de! Comer- u 
cío . Nuestros alumnos de Bacntllerato 
han sido todo» aprobados, 22 profeso-
res y ?0 auxiliares enseftun Taquigra-
fía >n !sp*iftr>i e inglés Gregg Orella-
na Pltmen. Mecanografía -i. tacto en 30 
m&qulr.as eompletamen'e nuevas, últ l-
tno modelo Teneduría de Libros jot 
partida dobl^. Gramática. Ortografía y 
Redacción Cálculos Mercantiles, In-
g l é s lo. y 2o Cursos, Francés y tolas 
las clases del Comercio en generaL 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedrát icos . Cursos 
3 » ran' . izvs-s e! éxHo. 
I N T E R N A D O 
trim-Mmos pupilo», (nagnirtca allmeo-
tac<ón espléndidos dormitorios, precios 
módis i -v Pida prospectos o llame al 
no M-2768. Cuba, ó», entre O'Rel-
sa ofrece un buen portero o para cama- teléfono A-848 í. 
29 J n . 
D E C O L O C A C I O N E S 
rero. Habana 12G, 
24655 
T e l . A-4792. 
28 Jn, 
SE O F R E C E UNA SEÑORA ESPAÑO-
la de toda moralidad, de mediana edad, i DESEA C O L O C A R S E UN D E P E N D I E N -
para manejar un niño y repaso de ropa;¡ te de café o criado de mane. Tiene re-
si es recién nacido mejor. No le Im-
kj». —— ; porta Ir al campo. Da las referencias 
INL1A I A l INTDN 'que deseen. Informan en el Hotel Las 
Domt^^ , * • i Villas. Egido 20. T e l . M-4972. 
uomingo es la única qut «jíír 26 In 
' facilita todo el persona. 
"erenclas Para dentro y l ^ E S E A C O L O C A R S E UNA J O V L N DE 
Hah V,'amen Tel6' l criada ds mano. No tiene inconveniente 
anana 114. I en jr ai campo, siendo por poco tiempo. 
L i 1 - — ¡Informan Suspiro 18. T e l . M-1262. 
A D E L V E D A D O . N E C E - I 26 S L 
ferencias, 
24445 
Calle Aguacate 54, altos. 
2« jn. 
24145 28 Jn 
TENEDOR DE LIBROS 
con inmejorables referencias, se ofre-
ce, por horas. Informan: "El Pedal" 
Aguacate 50. Teléfono A-3780. 
Informes: Sr. Director, San Lá-
zaro No. 27 . Habana. 
216:0 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S -
pañol, de sirviente o portero «n casal . Tr>_<_,r 
particular. Tiene buenas referencias de TENEDOR DE LIBROS 
«rv.iM™*8 Tl f3" * » L S l £ i £ S I competente tenedor de libros se ofreos servicios. T e l . A-3409. P t C i M t i W * l t l . M i ñ cualqaier trabajo Je contabilidad. 
N V j i s r «« «- 1 Sr- Terry. MoM^tMO 7 Pcílir. . Cerro. 
2lt469 2° , bodega. Teléfono 1-5887 e 1-5452. 
S E O F R E C E UN B U E N C R I A D O E S - ' 22023-2220-
Sr O F R E C E P R O F E S O R D E I N G L E S , 
mucha práctica. Inmejorables referen-
cias. Clases a domicilio. P r í d o s con-
vencionales. Dirigirse por eserto a R. 
O.. Apartado 2üj. ciudad. 
24543 27 Jn 
ACADEMIA " M A R T I " 
!i*»oedrado 
1 horas. Unico Sistema por el que 1 ^J—~""~—"~ 
puede hacerse. A fin de curso se dan j (^RAN ACADEMIA COMERCIAL 
vulioso» t í tu los . De venta el i lé todo | • „ 
"Parrll'a* 4 métodos en riño, por el 
módico precio de $7.30. Dolores. 19. es-
qulni *> San Lázaro . Víbora y eu la ca-
lle Plobana 65. 
23857 4 J l . 
POR CORREO 
R t*r'r' Jl̂ Íneras' criada, en se- i DESEAN C O L O C A R S E 2 MUCHACHAS; pañol, fino, acostumbrado a servir en ; ESpA<5OL 33 aíJOS, CONOCIMIENTOS 
• l A . ^ r » D vS T?ar* loa-,,,?l9i,1?f- en casas de moralidad; una de criada j buenas casas con referencias ^ ;a Ha- , genera)es ampl|o8. contabilidad. I r á n 
DE IDIOMAS, TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA. UNICA PRE-
MIADA EN EL GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO EL 
28 DE MAYO DE 1922 COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL Sü-
^ i f t í ^ a ^ r ' L ' V ^ PERIOR. DIRECTOR: LUIS B. 
;iipa 1 arrii ia de Pavón. _ 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
SIA DE JESUb DEL MONTE. CLA-
Se dan clases de sombreros por el mo-
derno y práctico Sistema "Parrilla", 
único eu Cuba con Método y Sistemi 
propios. Se garantiza la enseñanza por 





1 8 J l 
,rab;)0a v • ^ - 5 " -
renda a & ^ ^ngan a 








do mano o manejadora y la otra Paral baña 
cuartos y coser. Monto 431. Asociación 
de Sirvientas. T e l . M-46G9. 
24499 28 jn 
Llamen al T e l . M-71S5, ) cési ofrécess administración de fincas. 
2* Jn- i empleo oficina y destinos similares. 
Sra. Mercedes Purón de Calvo. Florida 
número 6. altos, corte, costura, sombre-
ros, corsés, pintura, bordados a máqui-
na etc. ' ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ s m ^ m ^ t A 15 MINUTOS SES NOCTURiNAS. SE ADMTEN inza por este sistema, no dejo I n \ TNITUDMOQ 
visite esta casa y quedará i por día en su casa, sin maestro, tja- l l M L K Í N U o . 
inconveniente en marchar a l ; satitffcha. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N K ^ j S u n o o Ttt 
pañol de sirviente o portero. Tiene bue-117 esquina a j f . altos, Sr. Martín 
23668 28 
23 J l . rantizamos asombroso resultado en • *"*— 
Ind. 15 N . 
JOVEN ESPADOLA D E S E A C O L O C A R - rias referencias y numerosos comercian- \ 
< - Luz No. 5B o¡Be de criada de mano o para los que- tes lo recomiendan. T e l . A-888S. Tro-j 
JHoclo c el hombre popular en1 iiaceres da un matrimonio solo. Tiene cadero 30. 
bre "„ ' ^ y l e r e n tener buena ^uien la recomiende. Razún Cárdena»! 24f>83 27 Jn. 
No. 2 A. encargado. I I 
24508 26 j n . 
A.it- ,ráp!da' pídalos a lo» 
- - «I v A-38fi6. E l «eñor 
« f * « y rtl 0 " « n c i e r o que tiene 
5 « y aos te léfonos . ^ 51 
. ^ L i ^ y E ^ E Y C í -
Kelly. 
arque de ' 
jutiérre*-
de su ap 
í5?H¿»"rtI se mandan a to1a la 
Bfe 0 H e a i v i , R a j a d o r e s Para el 
uy 13. Teléfono A-2348. 





D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
para criada de mano. No es recién lle-
gada. Informan Santa Clara 4. Telé-
fono A-4Í66 . 
24452 26 j n . 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
de criadas de mano o manejadoras. E n -
tienden un poco de costura. Tienen re-
ferencias. Dirección Egido 75. Hotel 
Cuba. T e l . A-0067. 
24448 26 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHACHA 
de criada de mano o manejadora en 
casa de corta familia. Informan Ber-
naza 23. 
2444» 26 Jn. 
S E O F R E C E UN C R I A D O D E MANO 
de mediana edad: lo mismo se coloca 
de criado que de Jardinero. Tiene bue-
nas referencias. Informes Callo 10 es-
P A R ¿ T I N T O R E R I A S E O F R E C E 
operar-j práctico planchador y chofer 
o ind-wv-ia^.. ^ •" "",T>ara renarto. Informan: Trocadero, 
quina a 11. te léfono F-1625, Vedado, P f r ^ medio. M-5307. toldería 
i B A I L E S POR L A S MAS A F A M A D A S P0"S leCClOiies COC nuestro fácil mé-
z.—i= | profesoras da Cuba. Garantizamos la i todo. Pida información. T H E UNI-
i más completa enseñanza en toda clase v/cdoaí TMCTTTT m : tV\̂ í̂ \ ITJ 
de bailes Especialidad en Tango ar . j V c r O A L l í N O t l i U l L (.UDO) \Li 
gentlno. Clases privadas durante el dts.iEast 86 th. S i . New York Citv 
p 24459 1 J l . 13 
bodeca. 
24012 26 jn. 
y 
24.16* 
27 J n . 
P A R A L A S D A M A S 
DOMINGO IBARS 
Cecinas e instalaciones. Carmen 6f 
teléfono M-3428. 
20752 30 jn 
C O C I N E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R UN M A T R I -
I monlo Joven español, no tiene ;ncoiive-
nlen'e salir al campo. Callo Basarra-
I te número 16, entre Zapata y Valle. 
; '24591 26_Jn. 
S E D E S E A C O L O C A R l'N MATRIMO-1 gj, O F R E C E UNA SRA. F R A N C E S A 
r.Io español; ella entiende algo ile c<.- habla un poco español para coa-
r«na; no les importa ir al campo in - l turer;. hablar francés con las niñas etc. 
- A-í*- loa :iroB Hamen a ' D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
»50locarg" *'3 A-3868 y si ¡ninsular de criada de mano o maneja 
.. ^ác lda 
Ño. 22 
14 J l | 24450 26 jn 
L^r*-J>i«»t*. .Ve"«an a Luz. n ú m e - l d o r a . Tiene referencias de las casas 
^ ú ñ o z o Aco^tta 41, que ha trabajado. Soledad 6, habitación 
formnn Jesús María 64. Habana 
24714 28_jn 
SE C O L O C A M A T R I M O N I O P E N I N -
sular de mediana edad, con referencias; 
ella de cocinera repostera; é l de cria-
do o limpieza de oficinas o cosa aná-
loga. 'Van separados. Calle 19 número 
513 esquina a 16, bodega. Vedado, 
24709 28 Jn 
es fír." de buena presenel y trabaje 
en Inglaterra, 2 aftos le gobernanie 
quiero ir a su casa por las noches. 
A - 3 0 ' c -
C57ei 6d-25 
SE O F R E C E UNA JOVEN" F I N A P A R A 
aoompaftar señora o señorita o también 
para algún quehacer y coser. 
24641 27 Jn.. 
C 0 L E G / 0 " I k G R A N A N T I L L A 
— D é -
l a . Y 2 a . ENSEÑANZA 
C u r s i l l o d e V e r a n o 
Este antiguo y acreditado plantel de [del Instituto de 2» Enseñanza y de la 
M E L E N I T A S G A R Z O N Y N I Ñ O N S E 
OOPta¿ con especialidad a domicilio 1 
peso, rizado ondulado Maree 1 Í1.00, 
también pelo niños 60 centavos, se tifie 
el pelo. Avisen: M-4516. Señor L . Mar-
t ínez . 
24427 27 J n . 
enseñanza situado en uno de los mejo-
res puntos del Vedado, empezará sus 
clases de verano el día l l de Jiilio, cu-
yas clases están a cargo de competen-
tea profesores todos ellos catedráticos 
Universidad. 
M A S A J E Y G I M N A S I A M E D I C A L A 
domicilio. Bolamente para señoras, pé-
ñora Helene Brandorff. ui iyanó. Infan-
zón, 70. Llamen al 1-3952, después d« 
las 7 p . m. 
23521 27 - o . 
y ^TtenTo116" lnternOS• medl0 ,nterno8 i M E L E N I T A S . L A S C O R T O CON PBK-
Para mas A***u*a nMa Rp^lamAntn | fección, prontitud y esmero, a domicl-Para mas detalles pida Reglamento 
Calle 6 No. 9. T e l . F-5069 
C5719 8d-2^ 
lio. Corto para ambos sexos JO. 80, 
Galcerán. T e l . A-3798. 
23584 2 J l . 
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P A R A L A S D A M A S 
AflOxClI 
SEÑORAS. ¿QUIERE USTED LA tran-
quilidad en su casa? Compre par?, sus 
niños, un álbum de sellos con catálogo 
nuevo y sellos baratos. E» un pasa-
tiempo muy agradable, poco costoso y 
que gusta a todos los Jóvenes. Precio 
2 pesos. A-9164. Mangana Gómez, 240, 
segundo piso, 
24207 21 J l . 
ENCINOL 
Elixir Dentífrico a base de fenllo de 
saücllato. La preparación más exqui-
sita y agradable de la Perfumería y 
Terapéutica Dental. Frasco $1.00. En 
Droguerías, Depósitos Dentales y Far-
macias. Agencia Principal en Monas-
terio S, Cerro. Tel. 1-4861. 
23575 17 jl . 
P A R A L A S D A M A S M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S ! I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
AVISAMOS 
j A nuestra numerosa y 
distinguida clientela y a 
las damas en general, 
que acaba de in italar 7 
gabinetes expresamen-
te parja el corte de mele-
nas, atendido por 7 ver-
r v 
daderos profesionales* 
Se corta la melena en 
las distintas formas del 
Garson como en París, 
Las melenas rizadas 
aquí ion onduladas, 
Marcei, visítenos y se 
convencerá. 
PELUQUERIA MARTINEZ 
Solo para señoras y niños 
Masaje, O n d u W ó n 
i Permanente Champoo 
Arreglo de cejas, Ma 
nicure 
Ncjtuno, 81. Tcl , A-5039, 
S O M B R E R O S P A R A SEÑORA. EN som-
breroa blancos tenemos los últimos mo-
delos. Sombreros para« niña hay una 
gran variedad. Hacemos de encargo to-
do cuanto se nos ordene. También rf» 
formamos sombreros La Casa de E a 
rique. Neptuno 74. teléfono M-6761. 
2I6S6 5 Jl 
BORDADOS 
B« bordan vestidos de todas alases. So hac© dobladillo dé ojo, festón y plisa-dos de todos anchos. Se forran boto-nes, .íesós del Monte, 460, entre Con-cepción y San Francisco. 
21871 e ji 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
, ,MISTERI0, , 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Cara y manos Asperas, piel levantada o cuarteada, se cura con solo ana apli-cación que usted haga con la famo-sa crema misterio de Lechuga; tam-bién esta crem¿ quita por completo las arrugas. Vaid $2.40. Ai Interior la marido por $2.60. Pídala eu uutlcas o mejor, en 2u depfluUo, que nunca fal-ta. Peluquería de tefiorae, de Juan Mar-tínez. Neutuno, 81. 
C'RFMA DE FHPIN03 PARA \A 
CARA. SIN GRASA 
Blanquea, fortalece loa tejidos del cu-tis, lo conserva sin arrugas, como en sus primeros años. Sujeta los polvos, enva&edo en pomos de $2. De vente ea sederías y boticas. Esmalte "Misterio" para dar brillo a las uñas, do mejor ca-lidad y ma» dsraderu. Precio: 60 cen-tavos . 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMILIA 
Para quitar la caspa, evitar la calda del cabello y pioazón de la cabeza. Ga-rantizada con la devoiuctSn de su di-nero. Su preparación es vegetal y dife-rente do todos los preparados de eu na-turaleza. En Europa :o usan los hos-pltale«- y sanatorios. Prenio: $1.20 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
Para estlrpar el bello de la cara y bra-zos y piernas desaparece para siempre, a las tres veces que e« aplicaUo. No use navaja. Precio: 2 pesos. 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fácil-mente usando este preparado. ¿Quiere aclararse el pelo? Tan inofensiva es es-ta agua que puede emplearse eli la ca-becita de sus ñiflas para rebajarle el color del pelo. ¿Por qaé no se quita esos tintes feos que ust d . a aplicó ea su pelo poniéndoselo claro? ¿Esta agua no manchi». Es vegetaJ. Pr»«.o 3 pe-sos. 
AGUA RIZADORA 
¿Por qué usted tiene el pelo lacro r 
flechudo. ¿No conoce el Agua Rizado-ra del Profesor Euafe de París? Es lo mejor que se vende. Con una sote apli-cación le dura hasta 45 días; use un solo pomo y se convencerá. Vale * pe-sos. Al Interior $3.40. D< venta en Sa-rrá, Wllson. Taquechel, ' a Casa Gran-de, Johnson, Ftn de Siglo, La Botica Americana.. También venden y reco-miendan todos los productos Misterio. Depósito, Peluquería de Martines. Nen-tuno. 81. Teléfono 6089. 
QUITA PECAS 
Pafin y manenas de la cara. Misterio se llama esta loción astringente de cara, es infalible y con rapiJez quita pecas, manchas y pafio de su cara, estas pro-dutidas pjr lo que sean de muchos aftos y usted las crea indudables. Vale tres pesos, para el canrpo $3.40. Pídalo en las boticas y sederías o en su depo-sito: Peluquería de Juan Martí:.**, Neotuno. 81. 
BRILLANTINA ••MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tillas, da brillo y soltura al cabello, po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo al interior $1.20. 
Boticas y sederías o mejor en su de-
pósito. 
M BRILLANTINA ••MISTERIO" 
NEPTUNO. NUMERO 81 
entre San Nicolás y Manrique, 
Teléfono A-5039, 
Regalamos a todos sus niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñoritas que se pelen o se hagan 
algún servicio. El pelado y rizado 
de los niños es hecho por expertí-
simos peluqueros. En la gran pe-
luquería de Juan Martínez. Nep-
tuno, 81. 
VKNDO UN ESPEJO DORADO CON 
oro fino, tallado en madera con su 
consola, es grande. Costó $1.100; es 
de caoba; un juego cuarto 3 cuerpos», 
caoba; un juego comedor caoba y más 
muebles. Tienen que llamar ^l M-78T5 
para acompañarles a verlo por estar la 
casa cerrada. Verlo. Gervasio 1 A, Va-
por y San Lázaro. 
24681 27_in. ̂  
VENDO 54 SILLAS DE VIENA. 127 pie-
zas de loza como platos, tazas, fuentes, 
soperas, etc. etc. juego de cafeteras, 
con su calentador, 12 mesas con pié de 
hieiro y meseta de marmol • y vidriera 
para cigarros, y toda la estantería de 
caoba y puertas con cristales gruesos 
viselado*:; por lo que ofrezcan. Paula, 
71. 
24"7í 26 Jn. 
SE VENDE ELEGANTE MAQUINA de 
coser marca Sínger. Tejadillo. 12. azo-
tea. 
24059 27 Jn. 
ANTICUARIOS. SE VENDE UNA JA-
rra de la civilización maya de varios 
siglos de existencia. Precioso ejemplar 
bien conservado. Verla cuarto, 81, Ho-
tel Saratoga. 
24362 26 ?n. 
GRAFOFONO VICTOR No. B. ESTA 
flamante, se vende con discos. Se da 
muy barato a particular, voz muy cla-
ra. También «e vende una cómoda en 
buenas oondiciones. Lealtad 31, altos 
de 1 a C p. m. 
24477 27 ja. 
E L E G A N T E J U E G O COMEDOR AMK-
rlcano, completo. $200; otro pequeña, 
$100; escaparate $30; juego biblioteca 
4 piezas $60: cocina estufina $15; ins-
talación eléctrica, compuesta de 5 gran-
des lámpnras S100; loza y cristalería ex 
Franco 38 esquina a Desagüo, Habana 
24518 26 jn. 
Vendo dos cajas fuertes tamaño gran-
de, facilidades de pago. J . C. Zenea 
25. El Brillante 
24154 1 jl 
CAFETEROS. SE VENDEN COMPLE-
tamente nuevos todos los enseres com-
pletos para montar un elegante café. 
Razrtn, Monte 49 1|2, entre Factoría y 
Someruelos, café. \ 
23995 28 jn • 
TODA FAMILIA QUE DESEE VEN-
der sus muebles, a-unque sea en canti-
dad de casa grande; yo se los pago más 
que ningún otro; puede llamar >-22F>3. 
2'2788 27 Jn. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos. 
Llame al teléfono A-8381. Agente de 
Singar. Pío Fernández. 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $300.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, «n $100.00. 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verona, en 
$80.00. Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
O'Reilly y Villegas. 
SE VENDEN TODOS LOS MUEBLES 
de la casa Industria 50, altos, entre 
Colfin y Trocadero Informan de 8 a 
11 y de 1 a 3. 
23638 * 25 jn 
URGENTE LIQUIDACION 
Por viaje. Obras de -irte antiguo y 
moderno de F . Pradilla, C. Salnz, Gu-
tiérrez de la Vega y otros. Reli'i bron-
ce Imperio. San Antonio, magnífica es-
cultura antigua de buen autor español. 
Bellísima coleccifin de cuadros moder-
nos. Precios, los más limitados. Ho-
ras de 2 a 7 p. m. Calle G No. 4, 
entre Quinta y Tercera. Academia de 
Bellas Artes. 
23551 2 jl-
UNDERWO0D NUEVA, $60.00 
clencuenta máquinas de escribir remata-
das en los bancos quebrados. Underwood 
desd? $30. Otras marcas, visibles, mo-
dernas, $20. Corrales 39, cerca Aguila, 
casa particular. 
22346 29 Jn. 
SE ARREGLAN MUEBLES FINOS 
Reparación de toda clase de muebles, 
dejándolos completamente nuevos, por 
poco dinero esmaltamos, decoramos y 
barnlzapios y tapizamos y doramos co-
jines en colores. También envasamos 
muebles para todos puntos. Garantía 
en todos los trabajos. La Casa Lage. 
Carmen 62. Tel. M-1234 . 
23455 1 j l . 
JUEGO DE CUARTO. $80 
Compuesto de escaparate, cama, coque-
ta, mesa de noche y banqueta, torto nue-
vo y sus lunas viseladas >r\ "La Casa 
Vega". Suárez 15, entre Apodaca y Co-
rrales . 
JUEGO DE COMEDOR. $70 
Con vitrina, aparador, mesa redonda y 
6 sillas, todo nuevo, d̂  cedro y sus lu-
nas biseladas en Suárez 15, entrei Apo-
daca y Corrales "La Casa Vega". 
JUEGO D E S A L A , $70 
De caoba cen 6 sillas, \ sillones, un 
sofá, espejo, consola y mesa de centro, 
todo nuevo y bien barnizado en "La 
Casa Vega". Suárez, 15, entre Corrales 
y Apodaca. 
JUEGOS ESMALTADOS 
De cuarto, laqueado, color marfil o gris 
bien terminados. De sala y recibidor, 
también marfil u otro color que usted 
elija; liacemos cualquier mueble que 
ce desee, todo a precio reducido. "La 
Casa \fga". Suárez, 15, entre Corrales 
y Apodaca. Tel. A-1583. 
22641 26 Jn 
VISITE NUESTRA EXPOSICION 
de lámparas eléctricas, artículos pla-
teados para regalos, vajillas de loza y 
cristal baterías para cocina y otros mu-
chos artículos necesunos para su casa 
a precios muy reducidos. 
" E L LEON DE ORO" 
Moi'te, 2, entre Zulueta y Prado 




MAURICIO Y MORA 
Unica en Cuba. San Rafael, 12. 
Teléfono A-0210 
Trabajos artísticos en todo lo 
referente a su giro. Tinturas para 
colores oscuro (Selecta) para cla-
ros (Extracto de Hene Omega) 
para rubias. Gota de Oro. 
Salón especial para niños, lo-
ción astnngente especial números 
l y 2, para evitar la grasa y ce-
rrar los poros. 
Ondulación permanente (Mar-
cei) con aparato de nueva inven-
ción. 
¿QUE NECESITA 
Cuando necesite comprar o vender 
muebles, en" juegos o íueltos; cuac-
do desee adquirir una bonita y eco-
nómica alhaja para hacer un regalo 
y tener la seguridad de que va a que-
dar bien; cuando quiera comprar o 
vender un piano o pianola de bue 
na marca; cuando necesite un traj-
de etiqueta para lucir su arrogante 
figura en los salones aristocrático», 
como un distinguido "dandy"; cuan-
do, en fin, necesite dinero, nosotros 
en LA ZILIA. de Suárez, 43, se lo 
proporcionamos en el acto sin más 
garantía que la de alguna alhaja u 
otro objeto que represente valoi. 
SE VENDE LA HERRAMIENTA DE 
un carpintero, es toda de primera, se 
vende barata .Informa en la calle 13, 
número 42", eutre 6 y 8. Taller de la-
vado. Vedado• 
24617 27 Jn. 
LOS QUE SE EMBARCAN, BAULES 
todos tamaños y clase, también de es-
caparate. - grandes como nuevos, por 
la mitad de precio. Teniente Rey 102, 
frentt a "LA MARINA'. 
24597 20 Jn. 
SOMBREROS DE LUTO 
Tenemos desde $6.00 «n adelante sin manto, y con manto deadd $10 en ade-lante. Se mandan para escoger. "La Casa de Knrlaue". Neptuno 74. Telé-feno M-6761. 
2010» Jn. 
"'bordados 
Se bordan vestidos üe todas clases. Se hace dobladillo de ojo, fest6n y plisados. Se forran botones. Sta. Emilia. 49, es-quina a Sau Julio. R. Santos Suárez. 21870 6 JL 
COMPRO PLATINO, ORO VIEJO, pedazos de nácar, prendas rotas o sa-na*, objetos de bronce y antiguos; ma-letas, baúles, todo objeto de Viaje, ca-jas de caudales, vidrieras y muebles de of:cina. Negocio rápido. Llame al Tel. M-4878. Teniente Rey 106, fren-te al DIARIO. 
24597 30 Jn. 
VENDO UN JUEGO COMEDOR CAO-
ba «(i /letales, completo, con 10 sillas 
y dos butacas grandes, un juego reci-
bidor cuero. 2 sillones mimbre, 2 esca-
partes a *15, un juego sala con espejo 
$48; un lavabo $10; una cómoda $8; 
u» chlffonloi $14. un ropero 3 cuerpos 
$45* un escritorio plano •40; de 60 pdas. 
4 sillones caoba a $8; dos sillones ame-
ricanoB. una cama, dos lámparas. Ver-
lo Gervasio 68. 
24680 27 Jn. 
COMO NEGOCIO Sr VENDE UN JUE-
go de sala con trece piezas, espejo 
grande, estilo Renacimiento. Se puede 
ver en Acoeta 43, altos, de 12 a 6 
p. m. 
22789 27 Jn 
MAQUINAS PARA COSER. 
"SINGER 
AGENCIA, EN SAN R A F A E L Y 
LEALTAD T E L F . A-4522 
AI contado y a plazos. Cambios alqui-
lamos, reparamos piezas, aceite, agujas 
y profesora de bordados, gratis para 
las dientas Avísenos ppr teléfono, 
correo u otro medio y competente em-
pleado lo llevnra catalogo a su domici-
lio sin molestar»» uf̂ ed en venir. Ga-
rantizamos venta de máquinas nuavas. 
No aumentamos precio, 
20236 26 Jn. 
NOS VAMOS PARA ESPAÑA Y VEN 
demos como quiera: un escaparate; una 
nevera; una cama cedro; una grafonoia 
Oolumbla; seis sillas; un filtro; dos sl-
/íones; juegulto comedor; chlffonler, 
«na coqueta, una mesa, máquina escri-
bir; juegulto cuarto etc. No mueblistas. 
Todo moderno. Campanario 14, casa 
particular. 
24697 . 27 jn. 
SE VENDEN CUATKO SILLONES KO-
ken. primera, de inad«ra. en buen uso 
Ai%reloH 6, barbería, 
24530 28 Jn. 
lA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
lía fina, procedente de préstamos 
vencidos, por la mitad de su valor. 
1 arnbién se realizan grandes existen-
cias en muebljs de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con mó-
dico interés, sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha re'erva 
;n ias operaciones. Visite esta casa y 
•e convencerá. San Nicolás, 250. en-
tre Corrales v Gloria. Telf. M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrola», pagando Jos mejo:e» pre-
cio». 
"LA NUEVA ESPECIAL" 
SCTTEBLES E2T OAJTOa 
Neptuno, 191-193, estro Gervasio y Belascoaln. Teléfono A-iC10. Almacén Importador de mt-Cuies y objetos de fantasía. 
Vendemos con ua 5D por ciento de descuento, juegos de cuarto. Juegos de comedor. Juego d* mimbre y cretonas muy baratas: espejos dorados, juegos tapizados, camas de ilii'ro, camío de niño, burós, e&crltorlos de señora, cua-dros de sala v conjedor, lamparas de so-bremesa, columnas y macetas mayóli-cas, figuras eléctricas, sillas, butacas y tsqvmas dorados, porta-niaceias es-maltados, vlirinas, coquetas, enfreme-ses, cherlonM, adornos y I'igruras de to-das clases, mesas correderas Tedondat y cuadrados, reiojes de pared,» sillones do portal, escaparates afnerfé .nos, li-breros, slüas giratorias, neveras, apa-radores, naravanes y sillería del país en todos los esMlos. 
Llamamos la ••enol6n acerca d" unos Juegos de reclbidir finísimos de me-ple, cuero marroquí de lo mis fino, elegante, cftmodo y sólido que han ve-nido a Cuba, precios muy baratísimos. 
Vende los mueblen a olazos y fabri-camos toda clase de rauebies a gusto del ntás exigente. 
Las ventas del campo no pigan' em-balaje y se ponen «n la estación o mue-lle. 
DINERO sobre prendas y coletos do valor se da en todas i-antldadss co-brando un médico Interés en LA NUE'-YA ESPACIAL. Neptuno 191 y 15>i'. Te-léfono A-20?o. al ado del café El Siglo XX Habana. 
Compramos y camMnmns muebles y prendas. Llamen al A-̂ 0l0. 
Tamblér «'qnliqm''-"' muebles. 
SE VENDEN: UN PIANO CHASSAIG; 
ne. buenas voces y perfrKrto estado $165 
una grafonoia Columbia $35; una má-
quina escribir moderna, visible Royai, 
último tipo $45 y un refrigerador-ne-
vera americano, casi nuevo en $18.00. 
También seis sillas en $12. Campanario 
No. 14, bajos. 
24696 27 jn. 
PIANO. SE VENDE UNO 120 PESOS 
en buen estado, juego sala tapizado y 
variaj palomas mensajeras por embar-
car. Industria 13, altos. 
24429 „ 27 Jn. 
PIANOLA MARCA AMERICANA 
Gulbninsen estado nueva, musiquero y 
40 rollos vendo por viaje. Costó 1,600 
peso.i. Vendo por 500 pesos. Calle Q, 
número 4, entre 4ta. y 3ra. Vedado. 
24436 30 Jn 
TKLEFONO A-46E1. SE VENDE UN 
piano de Pleyer, modelo 6, con muy 
buena pulsación, propio para estudios 
en $50. Se puede ver'Callejón de Ca-
ñongo No. 2 entre San Nlco'As y Ave-
nida de Italia, r.ntes Galiano al cos-
tado de la Iglesia de Monserrate. 
24118 cío Jn. 
SE VENDE UN PIANO Y VARIAS CA-
mas. por embarcarse. Calzada del Ce-
rro 524, altos. Habana. 
23923 27 Jn, 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
Se dan en hipoteca a módico inte-
rés, $9,000, juntos o fraccionados, sin 
corretaje. Informan Aguila 201. Pele-
tería La Horma Grande. Tel. A-7432. 
24226 30 jn. 
DINERO PARA HIPOTECA DESDE 
7 por ciento en todas cantidades, pri-
meras y segundas, reserva, prontitud, 
$300,000.00 para Invertir, en comprar 
casas, telares, terrenos fincas. Lago. 
PI-Margall, 59, altos. Europa. Depar-
tamento 23. 
23735 3 Jl . 
DINERO 
Para hipoteca en todas cantidades del 
7 si 8. Habana y Vedado, barrios del 8 
al 9 por ciento. Aguila y Neptuno, bar-
bería Gisbert, teléfono M-4284. 
2374S 28 Jn. 
AUTOMOVILES 
Sr a ende un p^TT 
con la vestidura °RD DeT̂ T 
Por Blanco Ce dft San U , * «* 24670 ^ t 
a tí VENDE r v T - T T r - - ^ 
en perfectas comiiM ^^íT 
cuerda nuevas yn l̂0n*8. 4' ' 
bada de pintar y awd6 4 ^ 
-F-2457. d e ^ V ^ V e ^ 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes: V'jda de J . Pascual Bald-
\vm. Obispq 36, Habana, P. O. Box. 
núm. 84. 
C 6337 Ind 12 a* 
MUEBLES EN GANGA 
"La Especial", almacén importador 
de muebles > objetos Je Tantasla, salón 
de exp.islción. Neptuno 69, entre Esco-
bar y Gervasio. Teléfono A.-7620. 
Vendemos con un 50 }>or ciento de 
descuento Juegos de cuarto, Juegca de 
comedor. Juegos de recibidor. Juegos d« 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bron-
ce, camas de hierro, cama» de niflo, bu-
rós escritorios de «eftora, cuadros do 
sala y comedor, lámparas -le sobreme-
sa, columnas y macetas mayólicas, fi-
guras elé-Jtrloas, sillas, outac-ar y esqui-
nas dorados porta macetas, esmalta-
dos, vitrinas. coquetas, ^ntrameses, 
cherlones, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal, escaparates americanos, llbro-
roc, sillis giratorias, neveras, aparado-
res, pariivf.pet, y sillería dsl país en to-
dos los estilos. Vendemos los afamados 
juegos de meple compuestos dt escapa-
rate, cama, coqueta, mesa de noche, 
chitfonier y banqueta a 185 pasos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
"La Especial", Neptuno, 159, y serán 
b'en servidos. No confundir. Neptuno, 
lt>». 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
baíale y se ponen en la estaf;16a. 
Para afinar y reparar su piano o 
autopiano, llame a los talleres de 
la casa: 
E . CUSTIN 
Obispo 78. 
Todos sus operarlos son expertos d< 
las fábricas. Trabajos garantizado» 
A-1847. M-6246 
22777 27 Jn 
SE VENDE POR VIAJE, LTN PIANO 
magnificas voces, alemán marca Xall-
man,- tres pedales, cuerdas cruzadas, 
en perfecto estado |145, un Juego cuar-
to con marquetería $l'o5 y un juegul-
to de saleta caoba y rejilla en $28. 
Venga a cualquier hora. Industria 40, 
bajos, cerca Colón. 
20247 30 Myo. 
MUEBLES 
Se compran muebles pagándolos más 
que nadie, así como también los ven-
demos precios de verdadera ganga. 
JOYAS 
?1 quiera comprar sus Joyas, pnse por 
Suárez, S. La Sultana, v 1̂  cob-amos 
menos interés que ninituna de si: g:ro, 
baratas, por proceder de «mpeáo. No 
se olvide: Lh Sultana. Suárea, 2. Te-
léfono M-1D14. Bey y Suárse. 
MUEBLES BARATOS 
No compre sin ver estoe precios dende 
terá bien servido por poco dinero. .jue-
go cuarto, marrjueterta 115 pesos co-
medor. 75 pesos sala 58 pesos, jalcta 75 
pesos, escaparates desde 10 ^¿aos, ca-
mas 8 pesos cómodas 14 pesos, apa-
rador 14 pesos, mesas correderas 7 pe-
sos, sillas desde $1.50, sillón 3 pesos 
y otros que no se detallan todos fen re-
lación a los precios antes mencionados. 
Véalos en la mueblería y casa présta-
mos. 
"LA PRINCESA" 
San Rafael. 107. Tel. A-6926 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 1 )5 
Juegos de cuarto $100, con escaparate 
de tres cuerpos, dosceintos veinte pesos; 
Juegos de sala, $68. Juegos de comedor; 
$75; escaparates $12; con lunas, $30; 
en adelante, coquetas noden.ds $20; 
aparadores, ?15; cómodas, $15; mesas 
correderas, $8 modernas; mesas de no-
che, *2 y $4 modernas; peinadores, $8; 
vestidorea, $ls; column a de madera 
$2; camas de hierro $1'*; seis sillas y 
doss illone:; de caoba $25.00; hay si-
llas americanas . Juegos esmaltados 
de gala, 96 pesos. Büleria de todos 
odelos; lamparas, máquinas de coser, 
burós de cjrtlna y píanos, precios de 
una verdadera ganga. t>¿n Rafael. 115. 
Teléfono A-42*2. 
PARA MUEBLES BARATOS 
La casa Díaz y Chao, almacén de 
muebles y casa de préstamos. Gran 
rebaja de precios en todas nuestras 
existencias, novedad en modelos nun-
ca vistos. También compramos mue-
bles de uso, pagándolos más que na-
die. Facilitamos dinero sobre prendas 
en todas cantidades, módico interés. 
Visítenos y se convencerá. Neptuno 
núms. 197 y 199 esquina a Lucena 
Telf. M-1154. 
20485 27 jn 
•*\A CASA FERREIRCT 
¿Quiere amueblar su casa por poco 
dinero} Venga a "La Casa Ferreiro' 
Monte 9. Liquidamos juegos de reci-
bidor a precies baratísimos. En joye-
lia y cbjetos de arte hay preciosida-
des. Compramos muebles de uso ea 
todas cantidades. < 
LA CASA FERREIRO 
MONTE 9. TELF. A-1903. 
" I A CONFIANZA" 
SUCURSAL 
Agüila, 145. entre San José y Barce-
lona.. 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Praco. 119. Teléfono A-3462. 
P E R D I D A S 
PERDIDA DE DOCUMENTOS 
Fn el tramo comprendido de Reina, Car-
loa III, Espada a Jesús Peregrino y a 
snlir a Infanta, volviendo a coger por 
Curios III hasta Montoio y Lugareño 
y de ahí por la Calzada de Zapata hasta 
12 en •! Vedado, doblando por 23 hasta» 
Ifi, de ahí a 17, bajanlo por 14 hasta 
Línea, doblando por 12 a la Calzad» del 
Vedado hasta la calle 2 y Quinta, se 
perdieron seis pliegos da papel en un 
rollo, sujetos por una goma, de unos 
contratos de venta do una embarcación. 
El que los haya encontrado y los de-
vuelva a la calle 2 í«o. 5, en el Vedado 
será gratificado. 
2 1131 2(> Jn. 
D E A N I M A L E S 
SE VENDE BONITO CABALLO UE 
monta criollo, de paso jaca., muy spno 
y sin resabios y una arañj. muy fuerte 
con fuelle y magníficos muebles. Sr. 
H-i.-era. Montoro, esquina a JL ugi.'jMo. 
TeWfónp M-3923. 
244C7 1 Jl. 
ATENCION 
Tenemos magníficas muías 
maestras en toda clase de 
trabajos agrícolas, un buen 
lote, propias para cairos de 
agencia y panaderías. Aca-
bamos de recibir 25 jacas y 
yeguas muy fisas caminado 
ras de Kentucky. 
Tenemos cuatro excelen-
tes sementales de paso de 
las mejores crías con pedi-
grée y magníficas vacas le-
cheras Holstein, Guernsey y 
Jersey. 
Vengan a ver estos anima-
les a nuestro Establo. Calle 
25 número 7, entre Marina 
e Infanta, al fondo del edi-
ficio "Carreño". 
Esperamos su visita. 
JOSE CASTIELLO Y CIA, 
Teléfono M-4029. 
C4370. Ind. 16 My. 
A G E N C I A S D E OTADAS 
-LA ESTRELLA" • 
de Hipfillto Su&rez. Mudamos todas 
clases de muebles, cajas caudales o 
maquinarias, carr.iones, carros y zorras. 
Rapidez y economía. San Nicolás, nú-
mero 93. Teléfonos A-3976, A4206. 
23505 17 Jl. 
R O E H I P O T E C A S 
HIPOTECAS, EN 48 HORAS. TENGO 
$90.000.nara colocar en primeras y se-
cundas hipotecas y alquileres de casas 
nara cualquier punto, bajo interés. No 
corredores. Necesito embarcarme. Con-
cordia 83, altos, por Lealtad. 
24652 29 jn. 
MUEBLES 
Existencia en muebles finos y co-
rrlemef, tales como juegos de cuarto, 
comedor sala, recibldoi > toda clase de 
piezas sueltas. 
MUEBLES DE OFICINA 
Archivos cajas de acero, burós planos 
y de cortina en caoba y roble, máqui-
nas l̂e escribir etc. 
DISCOS 
En esls artículo tenemos un surtido 
complete en música clásica y del país 
que ofctallamos a cualquier precio. 
JOYERIA Y RELOJES 
Tsnemos un gran surtido que pode-
mos vender muy barato por ser proce-
dentes de préstamos vencidos. 
COMPRAMOS 
Victiolas. fonógrafos, discos, mue-
bles modernos y de oficina, máquinas 
de escribir y coser. 
Teléfono A-2898. 
$5.000 
Se dan en primara hipoteca sobre finca 
urbana en la Habana o sus repartos 
que sea buena garantía, directamente. 
C. Torres. Monte 154. M-1663. 
2467» 4 j l . 
DINERO EN HIPOTECA ' 
Deseo colocar partidas grandes y chi-
cas en la Habana y sus barrios a,tipo 
según garantía en casas o solares. Núes 
tras operaciones son. serlas y reserva-
das. Le damos dinero en 24 horas y si 
usted lo duda y desea hipotecar véa-
nos en Belascoain y San Rafael, vidrie-
ra tabacos Café Nacional. A-0062. Sar-
diñas y Vía. 
24650 11 Jn. 
HIPOTECA A L 7 Y 8 POR CIENTO 
Doy $50,000, lo mismo juntos que 
fraccionados. También para los repar-
tos. J . Llanes. Victor Muñoz 42. (Si-
tios). Tel. M-2632. 
23270 30 jn. 
DINERO PARA HPOTECAS 
en las mejores condiciones. Miguel 
F. Márquez. Cuba, 32. 
A u t o m ó v i l e s y A c c e s o r i c s 
SE VENDE UN CHEVROLET Y UN 
juego de cuarto. Informan en San Car-
Ies y LUnás, bodega. 
24707 2 Jl 
CAMBIO, POR CUÑA, UNA MAQUINA 
de cinco pasajeros, marca Paige, con 4 
gomas Mlchelln, nuevas, y una de re-
puesto. Acumulador Exlde, nuevo. Per-
fecto funcionamiento. Puede verse Ga-
raje "El Modelo", F esquina a Calzada. 
30 jn. 
CAMIONES Y GUAGUAS. SE VENDEN 
baratos varios camiones y una guagua 
automóvil. Puede verse a todas horas 
en Infanta entre San José y Valle. 
24669 28 Jn. 
AUTOMOVILES. POR NO NECES1TAR-
se se venden en perfectas y flamantes 
condiciones, una Umouslna, Cadillac, en 
$1.500 pesos y un Stutí de siete pasa-
jeros en $1.400. Informa: Dr. Lombard, 
Calle Cuba. 49, altos, de 1 a 4 p. ip. 
24549 4 jl 
CADILLACi TIPO 259. SPORT, EN 
muy buenas condiciones de todo. Ne-
cesito dinero y lo vendo. Puede verse 
y tratar en la casa acabada de cons-
truir. Galle 23, esquina al Pasaje 
Crecherle en el Vedado. 
24560 29 Jn. 
FORD DEL 23 EN BUEN ESTADO 
para trabajar, lo vendo, puede verse 
en Concha, 127, garage Europa, cha-
pa 5688. Informan de 12 a 4. 
24579 29 Jn. 
NUEVO Y FLAMANTE PACKARD, 
modelo 1924, tipo turismo, slets pasa-
jeros, seis cilindros. Se vende baratí-
simo. Véase en Zanja 73. entre Gerva-
sio y Belascoaln. Eugenio Hernández, 
en el mismo garaga. Teléfono A-G564. 
24547 • 9 jl. 
se: vendl\ •> pr,trr 2« j» 
Pletamente nuevos DS ^ T l r ^ B 
í>t; vende rRÍr?^rr---
"Jóvll Chandler ;nE^?EiI dones de pintura ¿nnaeJ~. toda prueba. Pued« ̂  g0ma3. * t0* Garage. Ûede verse «n j,*^» 
24505 ' 
"at, ^Hico. 3 p T i T T T r r ^ L ^ 
modelo, con arranque^^^^ULrí 
n ^ r d e ^ ^ - ^ t a V 1 0 " 
'̂Jnibratír'.̂ O "s en . *•*•( es de nue\ 
Lázaro 
Se vende muy 
condiciones su m̂ , 
sus cámaras nuevas 
BPICK 
barato, «n 
a cualrjner prueba. Ten/n * ^««tal 
carme \cepto cualq¿i^e° ¿ 3 




Se vendí u„a Es tre l laTl^;^ 
ses de uso. Se da barata. PUM. «c 
se a ,0da3 horas en el garage J^y* L S ' x 




Í500 SE VENDE r T T ^ T 
en perfecto estado. Gara^ 
24víre Calzada y LI^a PÍS 
3il 
VKNDK l'N HCDSON Í T ^ T ^ i » 1 
seis ruedas de alambre r ,.,,JÍ,*Í ^ e í dura y todo lo demás a p r S S T j verse en F entre 5a y r-,i!"! 1 ̂  " •', ' Vedado ' y CaIzi<Ja. g^J" 
2433fl .-. fabrica 
ja. « dicha es arts Cuef̂  
24208 
SE VENDE UN COLE FLA También se npRocla por Ford Vi'TC o Chevrolet. Se puede ver *n No. 73. Garage Zul,*« 235SU 
AUTOMOVILISTAS 
Cuiden .vj dinero. Se desean rom. 
prar vanos automóviles de renom-
bradas marcas: Packard, Cadilta, 
Cunningham, Lincoln. Se paga en 
efectivo en el acto. Absoluta re-
serva. 
GARAGE DOVAL 
Morro, 5-A. Teléfono A-7055. 
Habana 





NO COMPRE AUTOMOVILES 0 AUTOMOVILES DE 2da 
CAMIONES SIN ANTES V E R ES 
TAS GANGAS 
AUTOMOVILES NUEVOS 
EN HIPOTECA DOY DE 500 A 2.500 
pesos sin corretaje, también $4,000 a 
$40,000, compro casa esquina o centro 
comercial. Informan: Aguila, 78, café, 
de 9 a 11 y de 1 a 3. Díaz. 
2437C 1 Jn. 
En Dragones 102, se vende un lote 
de mamparas nueve», pintadas y sin 
pintar; aprovechen, tanto los del carn-
eo como los maestros de obra. Teléfo-
no A-6587. 
22678 26 jn. 
SE VKNDE UN JUEGO DE MAJAGUA Reina Regente, compuesto de seis si-llas, cuatro butacas. 1 mesa consola y espejo de 70 x 31 pulgadas, 1 cama y K sillas americanas, todo en buen es-tado y barato. Avenida del Presidente Menocal, 52 1|2-A. 23493 27 Jn. 
4 ' L A P E R L A " 
Animas, 84 
M U E B L E S 
Surtido g«*r.*ral. lo mismo finos iu* i comente». Gran existencia en juegos de sala, cuarto y comedor; escaparates, camas, coquetas, lámparas y toda cla-se de piezas aueltas, a precios Inverosi-I milea. 
D I N E R O 
Lo damos sobra alhajas a íntimo In-terés, a 
Vendemos loyas tinas. 
Visítennos y verán. 
A N I M A S , N o . 8 4 
Teléfono A-8222. 
P U E N T E S Y C í a . 
S, en C 
SIN CORRETAJE Y AL 6 Y MEDIO 
por ciento $60,000, juntos o fracciona-
dos, on primera hipoteca sobre casas en 
Habais y Vedado, 2, esquina a 19. de 
9 a 11 . F-1209. 
24379 30 Jn. 
COLE, Del paquete, 7 pasaje»-
ros, turlsiflo, 5 ruedas de 
alambre. Precioso. Importado 
en Abril 1924. Valor $3.850. . $2.600 
COLE. Del paquete, 4 pasaje-
ros. Gomas Globo. El tipo 
Sport más lindo que ha ve-
nido a Cuba. Importado en 
nbril 1924. Valor - $4.500. . . $2.900 
ROAMER. Del paquete. Cuña de 
2 pasajeros con adaptación 
en la parte trasera para 2 
pasajeros más. La cuña más 
linda que hay en la Habana. 
Valor, $5.200 $2.000 
ROAMER. Del paquete, 4 pasa-
jeros. Tipo Sport con para-
brisa intermedio. Una ver-
dadera preciosidad. Valor: 
$5.200 T $2.000 
MER'CER. Del paquete, 7 pa-
sajeros. Precioso carro cerra-
do tipo Sedan Llmousine. 
Lujoso, cómodo y eficiente. 
Valor $8.500 $3.000 
AUTOMOVILES USADOS. Garan-
tizados como nuevos 
CHANDLER, 7 pasajeros. MUY 
POQUITO USO. Flamante es-
tado. Valor. $3.000 $1.200 
LOCOMOBILE. 7 pasajeros. 
Fuelle Victoria. Flamante. 
Vale $5.000 $1.200 
LOCOMOBILE, 7 pasajeros. Ul-
timo modelo. Poquito uso. 
Flamante. Valor, $7.000. . . $3.000 
CUNNINGHAM, 7 pasajeros, 
turismo. En flamante es-
tado $4.000 
CADILLAC. 7 pasajeros, turis-
mo. En flamante estado. Va-
lor, $3.000 $1.000 
PACKARD, 6 cilindros. 3 pa-
sajeros. En flamante estado. 
Valor. $3.000 $1.800 
EMPIPE, 4 pasajeros. Clover-
leaf. En flamante estado. Va-
lor $1.500 $500 
ROAMER, 4 pasajeros, tipo 
spnrt. En flamante estado. 
Valor $1.500 $500 
CAMIONES. Nuevos y Usados 
RI'MELY. Del paquete. 2 tone-
ladas. Motor Budda. Recien-
te Importación. Valor $3.500 $2.000 
INTERNATIONAL. Del paquete. 
2 toneladas. Camión Ideal pa-
ra sruaguas. Valor $3.500. . . $1.500 
INTERNATIONAL. Del paquete. 
1 tonelada. Camionclto ideal 
para guaguas. Valor, $2.500. $1.000 
RIKER-LOCOMOBILE. Del pa-
quete. 4-5 toi.eladas. El me-
jor camión del mundo Va-
lor $7.000 $4.000 
MANNESMANN MULAG. Del 
paquete. 5-i5 toneladas. El 
camión de mayor resisten-
cia T>ara el trabajo. Valor 
$7.000 $3.000 
MANNESMANN MULAG. Del 
paquete 3-4 toneladas. De 
una potencia asombrosa. Va-
- lor $5.000 $2.000 
INTERNATIONAL (De uso). 2 
toneladas. Con carrocería tl-
, po guagua para 32 pasaje-
ros. Completa. Está casi 
nueva y lista para el traba-
jo. Valor $3.500 $1.200 
ESTOS PRECIOS SERAN MANTE-
NIDOS DURANTE 10 DIAS SOLA-
MENTE 
COMPAÑÍA GENERAL D£ AUTOS 
Y MOTORES 
Avenida Washington, No. 2, (Ma-
rina.) Habana. 
C 5666 7(1 22- _ 
Jordán, tipo Sport, último tipo: Hai 
super si.x, modelo O, 7: una cufia S* 
S válvulas, Pafkarfl 12. 7. Cadillac Si 
Informa Jfsíís Silva. Refugio 9 en' 
Morro y Prado. 
SE VKNDJS UNA CUÑA CHANO 
de dos jrsientos, on perfecto estado 
funcionamiento. Se da barata, 
necesitarla su dueño. PiiHc \ 
el garage Orlente. Espada 17 _ 
entre Concordia v San Lázaro. I ÍM «venida 
23230 =3 ]n I i*"»10;Itir -l-íí Raíael ' 
su, vkmii;v nos* r̂ MK>Ni-;s i'F Wrj« y ' 
COMPRA 
Owpro caí 
Brw y < 
yjos por < 
l̂ ean con: 
nru "8. • 








1)0 al a 
91 al Cam 





Ma J.;0 ] 
H ne 
pero en pjrfoct (fimo estado 
muv barato. Foglélr. AmarBiir 
1 S221 
ESTORAGE DE MAQUINAS 
Se admiten máquinas en estoraca •• I 
moderno v ospl̂ ndido local de Mmi* 
mo Gómez 379. trente a Estévei. Pr*! 
cios razonables. 
21930 3"̂  
CAMIONEROS: QUIEN LES VV.\ 
hay itfezas nel Wichita, rnlíntP-. ,!Í 
completo surtido para todos m̂ afi* 
muv barato. También rpalizi P'» 
Sterllng a precios «.'e sacrificio pw 
salir de ellas Fugler. Amargu/» " 
21530 V— 
^AUTOMOVILES PAPA BODAS 
AUTOMOVILES DE ALQUILER 
Abiertos y cerrados, de ff-f. 
marcas Packard. Cadillac. Mm«vi, 
Marmon y Colé, con chapa particuU'-
Ordenes: Garage Doval. Telf. ATw' 
Morro núm. 5-A. Habana. 
C«671 'nd " 
oo 







•f(ttU»t!«:tái « bidets ¡Un todoa i « taller d 
'taimo 
GARAGE EUREKA 
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AMONIO DOVAL g ^ , 
¿n He gomas Firestone. w Htur> A> 
DLVERO EN HIPOTECA EN TODAS 
cantidades al 7 0|0. Hereu y Veg«i. 
Industria 96. Tel. M-9270. 
24460 y, 26 jn. 
HIPOTECA. SE DESEA IMPONER DK 
cinco a diez mil pesos sin corredores. 
A-4073. de 1 a 4. 
24467 26 Jn. 
HIPOTECA. NECESITO Í3.500 SOBRK 
una propiedad por dos años, prorroga-
rle a uno más. Trato directo. Direc-
ción Café La Diana. Ralna y Aguila. 
Vidriera, de 11 a 3, por las noches. 
Relnoso. 
2^74 29 Jn. 
SIN INTERVENCION DE CORREDOR se desea Imponer en hipoteca, la Habana o en el Vedado, de 5.000 a 11.000 pesos a Int̂ r̂ H módico. Informan Xen-tuno, numero 128, bajos. 
24330 28 Jn. 
SE VENDE UN CHEVROLET EN bue-
nas condiciones. Informan en Benjume-
da 70, esquina Subirana, de 8 y media. 
24387 ¿b Jn-
MAC FARLAN: DE SIETE PASAJE-
res, df los últimos modelos, lujsoamente 
equipado con muchos extras, completa-
mente nuevo y propio para persona de 
gusto o alquiler de Parque. Se vende 
barato o cambia por carro chico. Dra-
gonea 45. 
24433 29 Jn. 
Almacén de gomas ._ 
.urtido de accesorios y novc° q̂ . 
ra automóviles. Vista hace tr ^ 
ñas y Garages: Concoraia 
It al Frontón Jai Alai. leí» » 
y A-089». Habana. 
C 9936 
AUTOMOVttES ^ 
Sí venden y compran de tod* ^ 
cas. Tengo «istencias de ca ^ 
dcideramer.t.; regios, a Pp1;'' ' ^ 
denles. Vista hace Gar ̂  lf. 
ka. de Antonio Dova . ^ 
fíente al Frontón Ja» Al*', 
no A-8136. A-C898. Habana-^ 
C 9935 
C A R R U A J E S 
SE VENDE ]ocher¡*'jf. 
Jroplo para reparto ^ g J* 










Baños V Once, 
24524. 
«'Potoc 
FCEBTE. MAGfff?" ARAÑA - - v 
lies, con fuelle, se 
léf„no M-3923 
23181 
f5 ,0Tc. ^ 
para máq"!"* de 
35 entre H >' ̂  
2433' 
• , . , je vap* J 
vende una maquina ^ 
Se vende un "STUZ" diez y seis 
válvulas, de muy poco uso. Puede 
verse Calzada de Concha No. 11 • 
Maiceria Barreras & Co. 
20674 28 jn 
25 H. P-; una ^^'"Aorizool*1* 1 pRo 
47 H. P-; una ^ X r . ^ ^ . l 
" O H . P. -".su ca^nja a ^ ^ 
de alimentación y ̂  ^ 
un ventilador de 45 ^ 
Cupola Co. Informa el 
FO11D DE LOS ULTIMOS MODELOS: Completamente nuevo, con pocos meses de uso sus piezas niqueladas, conserva gomaf de fábrica nuevas. Se vende ba-rato por no poderlo atender su dueño. Drasror.es, 45. 
24434 29 Jn. 
aupóla — 
Piedra. Zulueta. 
24019 2 4 0 i y _ _ _ ^ par» ! 
Molinos ^ 
ser movidos por ̂ ^ a t * 19 
a mano, se venden 
r\\ ' «18 Habana. r d- ' 
Obrapia, ^o. xia 
- , n e —' C. B498
AÑO X C I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A J ^ i o 26 de 1924 
M A Q U I N A R I A 
Quinar ia a plazos 
>L ^ SIN FIADOR 
ti-rpa c a r p i n t e r í a s 
1* teV?hleddos. ofréceme 
V ^ ^ m c i a <Je maquinaria para tu-
^ « m e c á n i c a y de c a r p i n t e r í a 
' de írpcemos motores de gasoll-
' ^ • r M e o refinado, winches 
P ^ o t o r de gasolina, para 
* "dT obras; calderas ver t ical 
y comer-
oa nuestra 
en u -T** GM 
: ^ ^ ^ T . A I ) 0 9 5 8 
muir bar«r,,í 
^Puede J ^ S í l 
lier ofert* ^8!l*-






vanor y bombas acopladas 
•trico para elevar agua, asi 
s de viento. 
MARTINEZ MARIS-
EMPEDRADO 7 
H A B A N A 
1% Jn. 
Í S U V E N T A D E F I N -
CAS S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
U R B A N A S 
.̂ a v E s m s n a E 
I R B A N A S R U S T I C A S 
CASA CHICA ! f lN ™ ^ C A L L E ESCOBAR DE ZAN'.'A^ K I N Q U I T A DE UNA C A B A L L E R I A EN mar. se venden dos y media pl-m- Loma Tierra, se vende barata . Hac« 
frente a camino real que cruza carre-
tera a Güines y paradero trenes eléc-
tricos. 100 metros distantes. A 20 m i -
nutos de E s t a c i ó n Terminal , situada en 
i ftnn »̂î a t-vt* Punto mAa al to de alredelores. pozo 
L.N $4.000 CADA L X A . DOsI potable, con agua todo el arto. Dos 
M a n i l o v azotea en L u y a n ó . a i cuartos y b a r r a c ó n de madera, bohla 
EV í'3 500 COM F A r T i r n A n v ^ nvi i rrMa 1 i r a n v í a •..Sala' sale^a,co' tendido e l ée t r too . Trato di recto . Slan-S : •-•S J"U ^y* A'ALILIDADES DH rrida. dos cuartos, patio y servicios, sana Gómez ĜO pago, vendo lujosa residencia para per- Otra en J4.500 con cuarto de baño con' 
del Café E l Nacional . San Rafael y 
Belascnaln. T e l . A-0062. S a r d l ñ a s . I VENDO E N 
24650 27 j n . [casas de ladr i l l  t  ,  j rt v 
sana de gusto, mismo dueño, véa la de 14 piezas, piso y paredes de azulejos 
1 a 6 Milagros y Saco, chalet, esqui-• Otros informes: O^Reilly SI. bajos. Ta 
na frai le, precio razonable, fachadas léfono A-4032 
24471 26 Jn. 
can te r í a , amplio portal , dos calles, Jar 
diñes , baranda dibujada, pérgola . Mar-
quesina, sala, comedor, cuatro cuartos, 
hal l , lujoso b a ñ o en colores, cocina, 
garage, cuarto de criados; preparada 
para altos, p r ó x i m a al Colegio Cbam-
pagnat. fabr icac ión superior. 
24540 29 Jn 
B U E N A I N V E R S I O N E N LO MEJOR 
del Vedado. En $14.600 le vendo m i cha-
leclto de dos plantas. In fo rman: D 205. 
e n t r í 21 y 23. 
24624 27 Jn. 
ara ce pr 
inea. Pu 
r I J l f \ E L B A R R I O D E 
KjjipBAK*- ConceDCiún a San Maria-
¡h.sd'e San Anastasio a Porvenir. 
y , nue no exceda de 400 metros, 
"inla? es nara fabricarlo inmedia-
v el vendedor t e n d r í a que de-
tü̂ -, el Importe en hipoteca por un 
l0,í 10 010 anual ^ D i r i g i r s e por es-
*! Ramón R . C^mei . San Fran-
„ y Armas. 
4 
F e r r e t e r í a . 27 Jn. 
¿UN C O N S E J O ? 
L ,urre ningún trato de compra de 
Jr In la Víbora, sin antes consul-
con Alvarez Cuervo, por el Ulé-
Se vende el chalet de J y 19, es-
quina de fraile, compuesto de jardi-
nes, garage para dos máquinas, por-
tal, sala, recibidor, comedor, un cuar-
to de estudio, cocina, despensa, un 
cuarto y servicios de criados, altos, 
cinco habitaciones, hall, terraza, etc. 
Se deja algo en hipoteca. Se puede 
ver de 2 a 5; en el mismo se dan 
informes. 
24586 1 j l 
GRAN OPORTUNIDAD. SE V E N D E la 
casa de altos cop o sin muebles, de 
Latvton n ú m e r o 11. entre San Francisco 
y Milagros, a media cuadra del trans-
porte. Tiene ja rd ín , ha l l y traspatio 
con á rbo l e s frutales, con comodidades 
para una familia, grande. Informan « 
la misma, 
24551 8 Jl. 
V I B O R A , CERCA D E L A CALZADA, 
OVIL DE a a 
nte nuevo 
i cualquier | £ S 
27 Jn.' 
T'R flamaxti 
sor Ford EstríSi 
le ver en Zulo»» 
" Ja. 
xt •'02 El le d i r á los terrenos 
» io« constructores q u e 1 * " la caile San Mariano, se vende una 
? K y r i ^ / ^ ^ ^ casa cielo ^raso, por ta l , sala, 
d ^ ^ ^ ^ ^ 0 í l c i ^ A l - l a g u á n , recibidor. 
ILISTAS 
Se desean con», 
viles de renonj-
ckard, Caclü¿c 
»ln. Se paga en 
3. Absoluta re* 
) 0 V A L 




timo tipo: Hu 
7: una cuña gfi 
:2. 7. Cadillac il 
Refusio 
uefvo San Rafael e Industr ia , 
-je Llerandl . T e l . M-4722. Unica 
, ,u clase y la mejor montada 
S^RO PAGANDO EFECTIVO. U N A 
rio, casas chicas o terrenos para fa-
wear en Habana o Vedado. No impor-
^ ^ á B t á n hipotecados. Hago negocio 
Caldo y no soy corredor. Tra to dlren-
f l ^ í e r v a . T e l . M-7513. R o d r í g u e z . 
l-'jl3- i 
J<G98 J n i 
COMPRO C A S A S Y S O L A R E S 
fc-pro casas de esquina y de centro, 
«lirM y contratos de solares urbani-
íéog por encargo de mis clientes que 
Éiun comprar por mi conducto. F i -
nni 78, A-6021, de 11 a 3 y de 6 
» de la noche. Manuel L len ln . 
J4J2S L ü . 











CASA GRANDE P A R A COMERCIO. 
On mediana, ambas con 2.000 metros. 
Trnt« calzada y talleres C iénaga i ' r c -
pü comercio, fl5.000. Esquina p r ó x i m a 
i Calzada Víbora, punto alto, superior, 
trucción, rentando contrate bodoga 
UD al aflo. $17.500. Esquina p róx l -
al Campo Marte, can te r í a , cielo ra-
Renta $2.400. $19.500 Calzada Diez 
Octubre próximo a Poyo, casa con 
U( varas $13.500. Lago. Avenida PI 
líargall 69, A-9115, 1-15940. 
«17^ L U n -
ENA OPORTUNIDAD. SE V E N D E 
\ casa de madera propia para dos 
nillat, con un cuarto por separado: 
uta y,0 muchos á rbo l e s f rutales: el 
lar m da 596 varas, dando frente a 
«a avenida. Urge la venta y se da muy 
tanto. Infirman en la misma, su due-
-lo Rafael Teijeiro. Avenida Mayla Ro-
rtrifz y Varona, Reparto Los Pinos. 
00 2 9 Jn 
MAQUINAS 
en estorafte e n í ^ Worman: A-G202 
local de MítW 
Estévei 
I I VENDE PARTE A L T A VEDADO. 
»«a cuadra de la calle 21. casa de una 
PH«ta, medio solar comoleto. Precio: 
«0. Trato directo. No coredores. 
4 grandes cuartos, 
sa lón de comer, ci iarto de criado, doble 
servicio, gran traspatio, frutales, pre-
cio rnbajado, facilidades para el pago 
77.6 por 50. 387 metros. In fo rma: San-
ta Catalina n ü m e r o 62. entre Zayas y 
Caballero. Reparto Mendoza. Víbora, no 
corredores. 
24424 29 J n . 
O P O R T U N I D A D 
Se vende en $17,000 un hermoso chalet 
24277 n j n . 
Se vende una hermosa y bonita Quin-
ta de Recreo a todo confort. Se coji-
pone de 1,000 árboles frutales inger-
tos de todas clases, gran platanal, 
huerta, jardines, luz eléctrica, telefo-
S O L A R E S Y E R M O S ¡ESTABLECÍMIENTOS V A R I O S ESTABLECÍMIENTOS V A R I O S 
M B O R A . EN L O MAS A L T O De L A | \ E N D O PUESTO D E FRUTAS T R E - ' P O R T E N E R QUE E M B A R C A R S E SE 
cali© de Juan Delgado, se traspala con- frescos en $700 por embarcar. V e r d a - í ve,1do una casa comidas con gran sa lón 
t ra to solar de esquina y el contiguo dera ganga, contrato de «raatro aflos. 1 ? Pa-a vivienda poco a lqui ler se da 
o se cambia por propiedad p roduc t iva . ¡ a lqui ler |30 al mes Tiene vivienda lu= 5arata . I n f o r m a n : Habana, 159, E l N l -
A%4?JÍ; de 1 a 4- agua, carre t i l la de mano, nevera, m á - d o i . , „ , 
244S$ S» j n . ¡ q u i n a de nelar namnla í i - 1A A* 2<3S3 26 Jn. i   p l r ra j s: Id . de hacer 
SE V E N D E U N SOLAR D E E S Q U I N A i refrescos, mostradores de m á r m o l , ha- i 
lugar bi*n situado para bodega, TOlde j janza.^etc._ etc. R a z ó n en el mismo. Ca-1 
diez frente por veinte y dos y m e d i a ' 
SE VENDE UNA NAVE CON ÜCHO-
cientos cuarenta metros en la actual i-
dad, e s t á alquilada para nidustr ia po-
diendo adaptarse para hao-í»" vnco casi-
tas con una gran c u a r t e r í a en el fon- | 
ao. produce el diez por ei^nti d* i n t e - i no, K a a i o inmejorable y manant ia les 
res, es un barrio de porvenir a una L ' * • 
cuadra de la calzada Infanta. Oonde es- i dc aSua DUeniSima. por SI se quieren 
tán poniendo la linea de t r a n v í a s para i explotar. Dirección: por la c&rretera 
el que desee inver t i r su •meto se le | j , , . i , •«» • «ü 
de Uumes entre el k i l ó m e t r o 12 y 13 presenta una buena oportun.dad para duplicar su capi ta l . Info.-man: Benja-
mín G a r c í a . Amis tad . 136 
24047 26 Jn, 
V E N D O UNA C A S A 
en San Lázaro . 2 plantas 130 metros, 
$-8.000: renta $250 moderna y tengo 
varias m á s . Las vendo por ret irarme 
>eame, y tengo una esquina en $16,000, 
renta $150, dos plantas en F a c t o r í a . 
Informes Amistad 136. G a r c í a . 
24117 26 Jn. 
C A S A D E E S Q U I N A 
de dos pisos, nueva, vendo en Santos 
Suárez . parte alta y cerca de la linea 
de Santos S u á r e z . Renta $130. Precio 
$15.500. Tiene bodega en los bajos. I n -
formes Belascoain 64. al tos . Teléfono 
A-0516. Sr. J . P . Quintana. 
está la Quinta "Villa Carmen", que 
se vende, y por la Estación Terminal, 
entre San Francisco y El Cotorro, 
apearse en el paradero de "Villa Ro-
sa" y en el mismo está la Quinta. 
24259 I j l 
F I N Q U I T A E N L A C H A B A N v A 20 m i -
nutos de la Víbora , en ca'zada. de una 1 
c a b a l l e r í a de t ie r ra de 'U'jn terreno, | 
bien cult ivada, gran a rbo ' eü i , ¿ o s po- i S o m b r e r e r í a 
zos f é r t i l e s con caseta m u é y b o m - | 23S65 
ba 
varas, 10 por 22 y med'a, precio c ó m o -
do, calle D y Octava. Reparto L a w t o n 
Bat i s ta . I n fo rman : Calle Poclto, n ú m . 
18. entre 15 y 16. 4a. a m p l i a c i ó n L a w -
t o n . 
236V6 3* Jn-
l ie Acu l a r 87 
24355 26 Jn 
A M P L I A C I O N D E A L M E N D A R E S . E N l 
el mejor punto y a l lado de la linea comercia 
GRAN NEGOCIO 
^OT necesidad imperiosa de embar-
Gran oportunidad, por « c o n t r a m e j 
enfermo, vendo mi establecimiento o | L ' a n ^ - P a " .cI E4- de 
cedo el local con enseres en el punto tL 
de la Haba >ana 
ien se vende sa lón de p e l u q u e r í a de 
n! condiciones para cualquier airo bü w 0 " 5 ' causa. Urge venta. 
lote de terreno de 3 600 varas, con una . - . 
casa de madera. L o vendemos todo I n -
cluyendo la casa a $3.00 la vara. I n -
forman: Mario A . D u r a á s y S. Alpendre 
Calle 12 y 9. te l é fono 1-7260. Reparto 
Almendares, Marta na o. 
24007 26 Jn. 
VENDO SOLAR E S Q U I N A G E R T R U -
des v Avellaneda. Víbora . Al to , l lano, 
sombra 21 por 51 varas, divisible parce-
las . Contado o plazos. Pereira, V íbo -
ra 626. Te lé fono 1-121*. 
24418 27 Jn. 
V E D A D O , V E N D O U N S O L A R E N L A 
calle 6. de 7 por 86 metros que ocupa 
bonita posición por estar rodeado de 
buenos edificioB y por la ventaja de 
estar ceparado unos 3 metros por uno 
de sus costados a la antigua fabricación 
Belascca ín número 61. Teléfono M-3424. 
?9 J n . 
dos casas do vlvien-la di. tejas | _ „ 
cuadradas y gall inero de teias d iv id id» : SANTOS SUAREZ. SE V E N D E B A -
*n dos f inqul tas y en .uuvtores . Se rato un solar en el mejor punto de es-
vende 8.500 pesos las dos. uva sola, pre-
cio convencional. Dueftr: l l a n o s e I n -
formes: O'Reil ly . 4. altos, oeparlamento 
n ú m e r o 8. 
24048 t6 J n . 
S O L A R E S Y E R M O S 
C A S A D E E S Q U I N A 
y tres accesorias vendo en Santos Suá-
rez a una cuadra de la Irnea. una plan-
ta . Ronta $80 en un solo recibo. E s t á 
asegurada ^n $11.000. Preaio $12.000. 
Informan J . P . Quintana. Belascoain 
No. 64, altos entre Zanja y Salud. 
GANGA 
Hermosa casa dd una planta vendo en 
el Reparto La Sierra, pegado a l Repar-
to Miramar y cerca de la línea . So com-
pone de jard ín , portal , sala, hal l , tres 
cuartos, baño Intercalado, comedor al 
fondo, cocina, cuarto y servicios de 
criados, traspatio y entrada indepen-
diente por ambos lados. Precio $8.500., . 
pudiendo quedar a deber $4.000. Si us- trV]Xl%' calzad*- LaSO, A-9116 L6940. 
ta barr iada. Santos Suárez . entre Se-
rrano y Durege. Informes: Te lé fono A -
0216. 
23546 27 Jn . 
V E D A D O 
Vendo en la calle 17, esquina a 14. un 
so'ar de.22 y medio metros por 25 o 
_ ser.n 68S y medio metros a raión de 30 
SOLAS E S Q U I N A EN LAVVTON, A L - pesos el metro. Tiene una gran verja de 
to una cuadra del tranvía directo 24 x hierro al frente por las dos calles y 
0 m á s o menos, dondd l a c o m p n ñ í a 
vende a $7.00, lo doy a $5.00. Dejan 
gran parte a $15.00 sin i n t e r é s . No hay 
bodega al l í y l a e s t á n pidiendo. Lago 
P( y Margal l B9. A-9115, Apartado 25. 
24717 2$ Jn. 
VENDO EN C A L Z A D A Y T R A N V I A , 
13.000 varas terreno, punto alto, diez 
minutos del parque Central. Cincuenta 
centavos. $16.000 varas, veinte m i n u -
tos, t re int ic inco centavos. Casas, luz 
tiene la cimentación hecha es terreno 
llano Pueden darse facilidades pars. 
el pago si se desea. Informa: José F . 
Colmenares. Lajnparll*» 4. Telé fono 
M-7021. 
23*20 t i J n . 
ted la ve la compra por ser un buen 
negocio para usted. Informan Belas 
situado en una esquina de frai le en el 1 coain 54 altos, entro Zanja y Salud 
Reparto Santos Suá rez o se cambia por 
unt, casa vieja en la Habana. Teléfono 
1-4050 
24419 26 Jn 
Sr. Quintana. 
NEGOCIO DE OPORTUNIDAD 
Vendo casa de esquina y tres casas 
m á s al lado, son de madera y teja fran-
cesa, nuevas, rentan en un solo recibo 
$65.00; lo paga el bodeguero. Precio 
en ganga $6.500. Puede quedar a deber 
p a r t í . Informes J . P . Quintana. Be-
PROPIO PARA INDUSTRIA. GARA-
G E O ALMACENES 
Se vende c alquila la grao nave de 
Oquendo esquina a Estrella, que mi-_ lascoain 54. altos entre Zanja y Salud 
de 1.500 metros y tiene fabricado ai-
tos. Informes el doctor Evaristo L a -
mar, Cuba 49, esquina a Obrapía. 
24365 1 j l 
4717 2$ Jn. 
SE CEDE U N A PARCELA EN E L B E -
parto Mendosa. L a Sola, por lo que hay 
entregado. Mide 13x27, punto Ideal, po-
co desembolso. In forma Benito Suá rez 
F á b r i c a del Jabón Candado o en San 
Q u i n t í n y Magnolia, d e s p u é s de las 6 
p . m . 
24659 27 Jn. 
VENDO PRECIOSO C H A L E T M O D E l i -
no. 26 minutos de la Habana, punto 
a l to; 4 cuartos; b a ñ o Interoalado, ga-
rage, Jiirdín, dos cuadras es tac ión C tn -
t ra l , Marianao. Informes; : Nogueira. 
Te léfono 1-7014. 
24516 20 Jn. 
B O D E G A Y F I N C A , V E N D O 
en Buena Vista, cerca de la l í n e a . M i -
de 9.43x26 1|2; to ta l 249; todo fabr i -
cado de madera nueva y te ja . Precio 
$6.500; solo la bodega lo vale . No deje 
de ver este negocio que puede conve-
n i r l e . Se puede quedar a deber parte.' 
Informes J . P . Quintana. Bolascoaln 
No. 54, altos, entre Zania y Salud. 
24234 29 Jn. 
SE VE^NDE UNA CASA DE MAMPOS-
te r í a rec ién construida, techos monol í -
ticos, en el Reparto de Nicanor del 
Campo. Almendares, Calle 11 entre 6 y 
8. con tres cuartos, sala, comedor, hal l , 
cocina, baflo con aonia f r í a y caliente, 
un buen portal y buen patio. Informan 
en la misma. No se admiten corredores. 
23998 30 Jn 
R E P A R T O ALMENDARES 
Se alquila y se vende el fresco y bo-
nito chalet Villa "Pilar" en la calle 
16 entre A y B, al lado ¿e ios 
tranvías de la Playa, construido en 
mil varas de terreno con una cerca!Se vende una hermosa propiedad en 
de ladrillo de dos y medio metros dcj l í calle de Concordia entre Oquendo 
alto, todo alrededor, compuesto de y Marqués González, bastante mo-
portal y terraza en el frente y gran j derna, de dos plantas. Mide ocho me-
portal a todo el costado de la brisa, j tros de frente por treinta y uno de 
2H(2 27 Jn. 
N LES DIC 
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i, de gua U 
adillac. Mineni. 
chapa pa r t i ^ ' ; 
val. Telf. A * b ' 
lbaní;d. i i « * 
UREKA i 
L A HABANA 
Arquitectos, Maestros de Obras 
ttiüüí'^8• Vendo a prH;lo de cesto 
^ Dldets Ingleses, porcelana c¡.5 l a . 
«n todos sus accesorios. Pueden ver-
ib. ^ enrp in t e r í a del Sr. Mar-
',7..?n Neptuno y Basarrato. 
Jw» 30 Tn. 
'ríxlmo 




v novedad" P*' 
a hace fe 
.nrj:a |49. fr* 
ai Telfs. A - A ^ 
I f l d l ^ 
V i l £ 5 
a de lod«» f 
« ĉarT01z 
aprecio. ^ 
{e. Garage CJT 
'O s Belascoain, casa propia para 
cimiento, p róx imo a Belascoain. 
"•I» metros, preparada para altos 
W JTO terreno y $33 f abr icac ión , 
b Su dueño Belascoain y San 
vidriera tabacos Cafó Nacional 
Sr. Sardinas. 
27 Jn. 
^MBIO 0 VENDO- UN C H A L E T 
EN E S T R A D A P A L M A 
*l regala. Haca esquina de som-
sala, cuatro cuartos, baño intercala-
do, fresco comedor, pantry, cocina, 
servicio y cuarto interior alto de cria-
dos; tiene garage y cuarto y servi-
cio para el chauffeur. Las llaves al 
lado. Informa: Germán Rodríguez. 
Obrapía 16 esquina a Mercaderes. Te-
léfonos: A-226. A-5268. Y después 
de las seis de la tarde, F-4392. 
24423 29 jn 
fondo, en $24.000.00. Su dueño. 
Quintero. San Lázaro 342. 
23993 28 Jn. 
GANGA. VENDO UNA CASA E N L A 
calle de San Nicolás de dos y media 
plantas, nueva, que renta |250. Precio 
$25 500. Otra dc una planta en Oquen-
do; precio $6.250, con sala, comedor y 
tres habitaciones. Otra en Beftjumeda, 
$6.750. de sala, caleta y tres habitacio-
nes. Para t ra tar : Hereu y Vega. Indus-
t r i a 96. T e l . M-9270. 
21462 26 Jn. 
F. B L A N C O P O L A N C O 
Vend > casas, chicas y grandes, en todos 
SE VENDE L A CASA DE JESUS D E L 
Monte No. 49 2. d<í altos y bajos, con 
establecimiento en los bajos, por tener 
«u dueño que einWircarse para el ex-
tranlero . No se admiten corredores. 
23891 27 Jn. 
VEDADO. Sr VEND^I UNA REGIA CA-
sa, esquina de fraile a tres calles. M i -
de una superficie de 737 metros. Fa-
bricación de primera. Capacidad para 
larga f ami l i a Hay m á s de m i l metpos 
de fabr icac ión . Informes: Aguacate es-
quina a Progreso, altos. Te lé fono : M 
5222: Tra to directo con el dueño, 
quiero corredores. 
2S8C2 80 j n 
No 
SE V E N D E E N SANTOS SUAREZ una 
gran « s q u i n a punto alto, una cuadra 
Oel t r a n v í a , medida 19 por 27. a 11 pe-
sos VMfe, no corredores. Informan de 1 
a 6 p m . Enamo do 54, entre ñ o r e s 
y Serrano. Juan Teselro. 
23S77 4 J l . 
Desde 4.000 . ! los repartos de la Víbora SE V E N D E E N SANTOS SUAREZ. una primera 
la 
una de las mejores pronieda 
rado. 
26 Jn ^137/ 
23S77 
TERRENO EN NEPTUNO 
Vendo en la calle de Neptuno un terre-
no de 14x39, l a vendo muy barata a $75 
metro . Es l a calle del d í a . L a da m á s 
porvenir . I n fo rman Vidriera del Café 
B] Nacional . San Rafael y Belascoain. 
T e l . A-0002. Sardlfias. 
24650 27 Jn. 
E N E L E N S A N C H E H A B A N A 
Vendo una parcela de 9x37 varas en la 
calle Bruzón entre Almendares y Ayes-
t e r á n a razón de $15 vara; dejo m i t a d 
en hipoteca a pagar como se desee. 
Mire que es el punto ideal para v i v i r 
usted y su f a m i l i a . Punto fresco y ven-
t i lado y de gran porvenir . Su d u e ñ o . 
Vidriera Café Nacional . Belascoain y 
San Rafael . A-0062. S a r d i ñ a s . 
24650 27 Jn. 
P A R C E L A 12 x 4 3 
Vendo en L u y a n ó parcela terreno 12x43 
M I R A M A R 
Vendo los solares número «, 8 y 10 ds 
la msnxana 14 en la calle S, entre la 
Pilmora y Tercera Avenida, mide cada 
solar 20 metros d© frente por 36 de 
fondo, (Jue son 900 metros o 1,251,15 va-
ras y los doy a S posos la vara, pu-
diendo pagarse $1 por vara ñt contado 
y el resto en hipoteca a l 7 per ciento. 
Informa José F . Colmenares. Lampa-
ril la 4. M-7»21. 
í s a r o 27 J n . 
S O L A R B A R A T O . V E N D O E N S A N -
tos SuAres calle San Ju'lo, a una cua-
dra del tranvía a pocos metros, apea-
dero del ferrocarril . Mide 10 por 19, 
precio do ocas ión 7.50, (vals a 9) pue-
de dejar vna tercera parte a piaros. Te-
léfono M 4 5 3 . 
23712 29 J n . 
SE V E N D E N DOS S O L A R E S QUE T I E -
nen 832 varas en 'a calle Cerezo, a 
una cuadra del Puente de Hierro de 
Santos Suárer. en $2.000. Paseo y Za-
pata, dan razón. Café, teléfono F-4293. 
33306 26 Jn 
Se venden varios solares en Patria y 
Zequeira, Cerro. Informan Duyós, Mo-
rales y Ca. Fábrica de Jabón. 
23337 1 j l 
SE V E N D E N 4 H E R M O S A S P L A N T A S 
ivltss y bajac, f ab. icaclfin de primera, 
frente de cantetrla, armazón de concre-
to, techos monol í t icos , compuestas de 
sala, recibidor, tres cuartos, baflo In-
tercalado, comedor al fondo, cuarto y 
í . f c S cu^driia ^ dDa»C02Cn* *" servicios de criados, cocina de gas con 
• la cambio por automóvi l , ca- ;ur8 aparat0ll modernos, situadas en la $3 .600 
sas o admito cualquier proposición. De-
seo hacer negocio esta semana, pues 
embarco. Su dueño. A-0062. Belascoain 
y San Rafael . Café Nacional. Vidriera 
tabacos. Sr- V í a . 
24650 27 Jn. 
V E A E S T A OCASION 
Horrorosa ganga. Vepdo un hermoso 
p a ñ o de terreno en lo m á s alto y mejor 
del Reparto Lawton . V íbo ra . Mide 24 
por 36 varas y e s t á situado en V i s t a 
Alegru casi esquina a Lawton (por seña 
tiene unos cuartos de madera al fondo) 
Para hacer negocio pronto lo doy a $5 
vara donde vale $10. Le admito $2.300 
de contado, resto por dos a ñ o s al 7 0|0 
D u e ñ o : Sr. Armando Alvarez en San 
Mariano 7S A casi esquina a Armas . 
Telefono M-4722. 
84674 27 j n . ^ 
E N L O M E J O R D E L A R A B A N A 
Preciosa medida, 6x16.43 o 12x16.43 
metros . Terreno alto, llano y a la bri-
sa. (Urge v e n t a ) . Se da a $28 donde 
vale a $40. D u e ñ o por el T e l . M-4722. 
24674 S7 j n . _ 
S A N T A E M I L I A Y S E R R A N O 
Preciosa esquina (para f ab r i ca r ) . Mide 
18.84x16.58 varas; t r a n v í a por su fren-
t e . (Urge v e n t a ) . Con facilidades de 
pago. D u e ñ o en Indus t r ia 126. a l tos . 
M-4722. 
24674 27 Jn. 
H O R R O R O S A GANGA 
feanA ?10cltrria «asa *n lo major dc 
lusto L Armenteros, Constructor de 
- J, ^ , D * I i . c E N LO MEJOR D E L REPARTO CHA 
M ^ V a o s cuadras a la Calzada, cons- obras en general, rroyectos completos piei se vende una casa acabada de fa-
fchos8*13- s;ilfcta- 3 habitaciones', 
^ . c ' e jo rasos, etc. Renta, 
Wd»^**-'0 no rebajo ni un centavo: su 
adquirir con la mitad de conta-
fc .urman en Rafael e Indns-
^.""os de L le rand i . T e l . M-4722. 
27 j n . 
tt^.^DA A 150 METROS'OBISPO 
^ E T «17 metros a $100 metro y fabr l -
Slus'v ía a ̂  n^etro. Tratamos 
%Jíli /í?.^nte..con personas so lvente» 
rboamo!y presupuestos. Para 
Urge venta. En $4.500; óe<¿t todas clases. Enna 5, altos. Telé 
fono: 1-3923. 
24316 
• » «5 • ~" -a ai tos . V endo una cuna 
• $2 ooo átt 4 Pasa.Íeros en I ' 0 0 - Co8-
r rms t rnr r i f tnpO brlcar. tl<me comodidades. Informan 
5 'en Chaple y Felipe Pcey. bodega. 
23748 26 J n . 
8 j l 
T R A S P A S O UN S O L A R C I T O 
En lo mejor de la Víbora, calle Patro-
cinio casi esquina a Mayla R o d r í g u e z . 
Mide 10 por 23.68 varas. Lo cedo por 
$600. Se le debe poco a la C o m p a ñ í a . 
Urge. Dueño , por el T e l . M-4732. 
24674 27 j n . 
SE V E N D E N DOS SOLARES E N L O 
mejor de Santos Suárez , uno en la Ave» 
nlda de Serrano de 16 x 40; m u y l la -
no y con sus cercas hechas y el otro 
en l a calle de Enamorados, muy cerca, 
de la calzada, medida 10 x 40. muy 
calle de Arbol Seco a media cuadra de 
Carlos I H , Nos. I. 3. 5 y 7. Trato di-
recto con su dueño. Informan en Car-
ios I I I y Requefla. Sr.. Cruz. (Obra en 
cons trucc ión) . 
23474 1 JI-
BE V E N D E N . DOS SOLARES. JUNTOS 
o separados. Miden 10 de frente por 40 
metros de fondo en Carlos I I I . frente 
al Ja rd ín B o t á n i c o . Trato directo con 
su d u e ñ o . In fo rman en A y e s t e r á n 2, 
Garage. 
23476 1 J l . 
B A R A T O . E N L A C A L Z A D A D E Bue-
nos Aires, entre Florencia y Macedo-
nia, se vende una hermosa parcela de 
terreno, 44 varas de frente por 22 de 
fondo. Informes: Sr . V i l a g r á n . Calza-
da de Buenos Airea, n ú m e r o 9. 
22842-43 30 Jn . 
V E N D E M O S S O L A R E S 
Bien situados. Pre-
cios m ó d i c o s . Pagos 
fác i les . T í t u l o s per-
fectos. Urbanizac ión 
completa. 
MENDOZA Y C A 
M . 6 9 2 1 . Obispo 63 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
F O N D A Y C A F E 
llano y a la brisa. Se da muy barato. | E n 2 C00 pesos fonda y café en un buen 
No corredores. In fo rman de 1 a 6 p. m . j barr io pegado a la Habana con t r a n -
Domlngo. tocio el día. Enamorados 54. 
entre Flores y Serrano, Juan Teselro 
24535 4 Jl 
VIBORA. VENDO PROXIMO A L t ran-
vía de Santos Suárez, Concejal Veiga, 
esquina a Libertad y a media cuadra 
de Es:rada Palma, cinco casas aCn sin j SE V E N D E U N SOLAR E N E L R E -
VENDEN DOS CASAS 11 Mtj- estrenar, desde 4 m i l pesos a 6.500, 1 par to Almendares. calle Avenida 3a., 
iros de frente por 38 de fondo, con por-: \,uen cuarto de baño y algunas con tras- | a um 
t i l sala, aaleta, dos grandes cuartos y i pa t io . E l dueí.O en el mismo lugar, J. 
doce habitaciones, en el fondo, con Vázquez . 
udeüet idlente , todo de azotea] 23716 2« Jn 
vía a l frente, l leva mucho tiempo esta-
blecida. Figuras , 7S. Manuel L len ln . 
a43i,5 4 J i . 
G R A N H O T E L E N V E N T A 
yncí t í r6n."precTo'$9.2üO. In forman D a o i i j 
4̂. Cerro. 
27 j n . 
o00 -man 
J- 'LTIMO PRECIO. VENDO ES-, su 
Q ü e T r » ' C O n bodega y carnice- DaoiZi 24, Cerro, 
* i a en Ia cuarta ampln»-! 
Ibo» vton- puede dejai 
47 Julio C. M a r t i 
fUlllV o0ora- Tel - 1-1776, de 1 
j j "y 23, altos, de 11 a 12. 
27 Ji, 
SE VLNDE UNA CASA DE > ¡ £ J " * f * . I v « n * l en Almendares. nrolongaclfln del 
te r ía . con s a l £ **'e t j 200 Informan: 1 Vedadd. es de esquina frente a la línea, 
s j rv ic io . Pre-.-io 13.300. •lIUürman- ' 843 metros, se compone de por-
tal, sala. hal l , gabinete, tres cuartos. 
H E R M O S O C H A L E T 
na cuadra de las tres v í a s que van | g ven(je gran ^otel con 88 habitaciones 
a la playa y ot ra a la Fuente L u m l - i an,ueblada8, edificio moderno y aseen-
n0Sai ^^^n:VBenjumedCa.OSt7O<».$2Va0 ~ Hay permiso para cabaret. v a r a . 
leriar.o Fano 
24563 4 J l . 
sor. Hay permiso para cabaret, etc. 
Se vende a precio módico para dedicar-
se a otros negocios. El hotel e n c u é n t r a 
se en el corazón de la ciudad. In fo rma 
formes Café Océano. O'Reilly y Agua-
cate. Preguntar por Fraga. 
24490-91 26 jn. 
F O N D A Y C A N T I N A M U Y P R O X I M O 
a los muelles, se vende, tiene cuatro 
a ñ o s contrato, es un gran porvenir, 
pues ampliando el negocio es seguro un 
é x i t o . La casa tiene vida propia, pues 
cuenta con bastante marchanter ía! , ven-
ga y tratando se c o n v e n c e r á no corre-
dores. In fo rman : O'Rei l ly y" Aguacate, 
café , cantinero J o s é . 
. 24397 26 Jn. 
POR T E N E R Q t T EMBARCARSE PA-
ra E s p a ñ a bu lueflo. se vende un ne-
gocio es tah ' - Mo que deja ochocientos 
pesos nif i isual i •< de bcu«>tlclo con poco 
trabajo > f ' H l ne manejsr. Se da en 
J4.000 cun í ' ."oi, ue contado, el resto 
plazos, pp 1 rnrsntfa del nego:io, si 
se paga todo al c mtado ae nace reba-
ja razonable. Sr. Moure, r ac to r fa No. 
55. segundu pi„^. 
24S48 3 Jl 
C A F E . C A N T I N A L U N C H . CON V i -
driera de tabacos en gran esquina de â 
Habana, amplio local quedándo le a l -
?ullei a su favor, lo v^nuo en $4.500, acuidades de pago. Café Independen-
c ia . Belascoain y Reina, v idr ie ra . 
24412 26 J n . 
SE V E N D E BODEGA DE ESQUINA. 
Tiene un radio de 10 manzanas, que no 
hay ninguna. Venta de $60 a $70 dia-
r ios . Domigo $100 o m á s . Seis años de 
contrato. No SÓ vende por andar mal 
ni embarcar el d u e ñ o . ¿Ud. es bode-
guero? Véame en Zanja 40. Precio: 
$8.500. S u á r e z . Zanja 40. De 1 a 6 
pasado meridiano. 
24453 3 J l . 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N CANTINA Y L U N C H 
En 15.000 pesos al contado y el resto a 
plazos, gran cantina y lunch sin v í v e -
res. Vende 190 pesos diarios garant i -
zados. Figuras, 78. A-6021. Manuel Ll«-
n ín 
CAFES Y FONDAS 
Vendo varios cafés , bien montados y 
cafés con fonda céntricos y en calza-
das, a pr«nla módico. Figuras 7Í. Ma» 
nuel Llenín. 
Informes M-6Í92 
24275 30 jn. 
O P O R T U I T O A D 
f? fftA Principiante que disponga de 
" • • J J en efectivo, vendo negocio en 
marcha qu*. deja de ut i l idad l íquida 
22S^ ,350 como le Proba ré , de ján-
t l / m L Un. mes a P^eba . No pierda 
ro ,dentlf»'-a tener dicha 
Hn l . d f-ntes de explicarle el nego-
t i r a« t^*0 seri0- ge anuncian men-
t i ras Informan Manrique 109. Tren á$ 
UU09 JORé Priet0' S 11 a l -- 0 j n 
KO,?lDA D E S E D E R I A Y Q U I N C A L L A 
con o 6 3 1 ^ 1 6 ^ vendo por $4 00̂  
b?e w / w " 0 1 3 8 ' buen Punto inmejora-
j R ^ r « « t r t t O , casa p.ira fami l ia . 
Calzada Ce-
5 J l . 
A lqu i l e r barato. In forman 
r ro (6a. 
24042 
FONDA SE V E N D E POR MOTTVrtfl 
n a M 6 ^ « P ^ r á n al coniorador! t?e^ 
Ea ñoco «inPUn tü 68 de lüs mejore' pa-
f n ^ v ? aI<lulIe'-. se garantizan 200 pe-
sos libres mensuales. L ' r i r l la « ¿ i » , 
antes del día 10 de JÚllo. f í t o r U l ^ Í S 
2<058 ' • W , | . 
TRASPASO NEGOCIO DH V I V K R . S 
por necesitar embarcarse sus d-j'eños 
se traspasa Comercio de VKere* bien 
c í a s . Efectivo necesario $30.000 Mair-
CÍoi aau0i)0^tUnÍdad ,,ara *°* 0 ̂ es «o-clos que deseen establaoerse. Por es-cr i to ú n i c a m e n t e . Sr. Comercio Fer-
ná?.dn7v Egido 7- Hot« i -
. ¿ i0*7 28 Jn. 
V A a N J y i q p negocio por no po-
rr^s (?,frder- V ^ * W tabacos eiga-
nor l -o n « ! y ?rV,,,calIa- sur t id^ , todo 
13 fV.?,?»80?- oV,,sti, hacft fe- Virvudes. 
i n ¿ m Cole^io Meta l i s ta , de 8 
23o4; ::9 Jn, 
CARNICERIAS 
Tengo varias en venta, modernas, bue-
nos locales, en la Habana y sus ba-
rrios. Figuras 78. Manuel Llenln. 
bodega'cañtinera 
En 4.250 pesos bo^fga en un paradero, 
que vendlA el mes pasado 66 pesos 
diarlos; mitad de cantina; alquiler ba-
rato y contrato. Figuras. 78. A-6021 
Manuel Llenín. 
C A F E Y F O N D A 
En 3.750 pesoa ca fé y fonda en Cal-
zada muy importante; vende 75 pesos 
diarios; buen local y gastos muy redu-
cidos; es un gran n^roclo verdad. F i -
guras. 78, Manuel Llenín . 
24325 3 Jl. 
Se vende una fonda bien situada y 
con mucha marchantería; se vende 
por causas que ya se dirán al com-
prador; no paga alquiler. Informes 
en Compostela. 108, teléfono M-3172 
24338 28 jn 
F E D E R I C O PlüRAZA 
K o A09274IPV • ^Re,na y Rayo-
h« ; 4-1 Vendo y ^ m p r o toda da-
r'cería ^ O M ^ v S $1!-5Ü0: una C " -1.iberia $.2.000. Vende int.dla res. 
SSJf t HSSSJSK • » • ! O T O y JesHa del 
~ f J í í " & ^ * Santo, 3uA-
B O D E G A E N C A L Z A D 
Vende garantizado $80.00 diarlos; p a n 
de alquiler $40.00: ee un buen neg.-clo 
para •! que qule-a estibU-oerse P&n 
informes M . F e r n á n d e z . Relr . i y Pav-j 
Café. T«U. A-9374. í̂ a Alpe^ . 
O T R A E Ñ l v i A R I A N A O 
Deja $950 mensuales precio 16.000 no 
paga alqui ler ; Mei.e comodlrtaies para 
faml lU . Se dan faci í idados do pueo 
Informe-: T e l . A-9374. 
VENDO B O D E G A S 
desds Í1 .000 hasta $25.000 en la Ha-
bana y sus barrios. Se dan facilidadet 
ae pago. Informa: 1<". Peraaa. Reina 
y Rayo. Teléfono A-&374. 
E N $ 2 . 0 0 0 
Vondo bodega sola cu esquina, mucho 
barrio, propia para dos eocios que quie-
ran ganar dinero; si no tienen todo el 
dinero pueden quedar a deber $900 a 
pagar a $60 mensuales. Se vende por-
que su duefio no es del g i r o . Informes 
Belascoain 54, altos, entre Z a n ¿ . y 
Salud. 
E N ^ 2 . 3 0 0 
Fonda vendo en la Calzada Ce Belas-
coain. cerca de los Cuatro Caminos; ven-
ga a verla que puede hacer negocio 
bueno. Informes J . P . Quintana. Be-
lascoain 54. al tos. Precio |2 .50O. 
E N $ 2 . 7 5 0 
Café y fonda vendo en una calzada de 
mucho t r á n s i t o , contrato 5 años , a lqui -
ler muy barato. Precio $2.750, parta 
de contado y parte a pagar. Informes 
J . P . Quintana. Belascoain 54. altos 
entre Zanja y Salud. 
GANGAS Y MAS GANGAS 
Bodegueros, aprovechen ganga. Vendo 
por la mitad de su precio, un solar de 
esquina, que mide 29x47, propio para 
poner bodega, ca rn ice r í a , puesto y va-
rían casitas m á s ; e s t á situada en la 
calle S y Avenida Sép t ima con alcanta-
r i l lado y a una cuadra de la l ínea . 
Precio por aquel lugar es a $6 vara; 
yo se lo vendo a $2.50 la vara . Tengo 
4 solares m á s que se los "endo a $1.70 
la vara, valiendo a $5. Informes J . P. 
Quintana. Belascoain 54, altos, entre 
Zanja y Salud. . j . 
24234 29 j n . 
V E N D O C A F E S , FONDAS. CASAS 
de huéspedes de todos precios. Infor 
ma Peraza. T e l . A-9374. Vendo 2 «.r-
nicer ías . muy baratas en el centro d* 
^Halj^na. In forma: Peraza. Teléfon« 
V E N D O C A F E E N E L 
centro de la Cluda 1 con bunn contra-
to y propio para bodega. comi> canti-
na por ebtar muy bien situado Precio 
sobre $14.000 Informa M F e r n á n d e z . 
Re n8 53. c a f é . T e l . A-9374. 
239C1 09 j n . 
C A F E . V E N D O UNO E N $ 6 . 0 0 0 
en la calinda del Monte y vendo o»™ 
en $39.000 y otro en $18.000; vendo 
uno qus vendo $2.500 mensuales er. 
$4.000 y tongo varios m á s . Informan 
Amistad 136. B e n j a m í n . 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
Vendo una en $3.500 y vendo otra en 
$3.000 y una en $500; pegadas al par-
que. Informes Amistad 136, Benjamín 
H U E S P E D E S . C A S A 
Vendo una en Prado $8.000; deja men-
sual $600 Ubres y otra en Gallano en 
$3.000. Informes Amis tad 136. Benja-
m í n . 
PANADERIA 
Vendo una que hace 10 sacos diarlos y 
vende en el mostrador $100; la doy en 
$17.000 con $8.000 de contado. Infor -
mes: Amistad 136. B e n j a m í n . 
FONDA Y C A F E 
Vendo una en $7.000 que hace de ven-
ta $5.000 mensuales. Se da a prueba, 
pegada a los muelles. In fo rman Amis-
tad 136. B e n j a m í n . 
V E N D O UNA C A S A 
de Inquil inato que deja l ibre todos los 
meses $500. L a doy en $2.700. Infor -
mes: Amistad 136. B e n j a m í n . 
B O D E G A S E N V E N T A 
Bodega sola en esquina $1.700 con $1.000 
al c o ñ u d o . Tiene vivienda para f ami -
l i a . I n f o r m a . M . Tamargo. Belascoain 
y San Miguel . Café, de 2 a 5. 
$1.500 al contado y $1.000 en 9t*9 \̂y 'yj^'otn ^^it'.iio/lirío^^m Ájnúk 
cómodos, bodega sola en esquina, vende ta(j 136. B e n j a m í n . 
Tamargo. Belascoain y Sun Miguel, del 24HT 26 j n . 
2 a 5, c a f é . ' ~" — — 
!POR TENER QUE M A R C H A R S E SD 
Bodega en el centro do la Habana, casi l dueño para España , se vende un puesto 
B O D E G A S . V E N D O 
Una cantinera en $3.000; otra en $1.500 
ir ta a pUH- _4C,C tt-v-t a ̂  O SK-'comedor, cocina, bnfto inte/calado, ga-
rse $3.000 SE V E N D E N 5 *-ASAS J U N J A » « » • jardines por ambos costados, cuar-
nez. Dolí- pARADAS. a 2.700 pesos cada una. 110% ;s„vío1osw de criado8. e s t á propio 
Daoiz ¿i. uerru. 
A UNA CUADRA Dr LA 
'a Víbora , vendo mi casa de 
* corrida, tres cuartos, co-
servicios. toda de azotea. 
• í -77ar t lne3- Delicias 47, V íbo ra . 
1 11 , » 1 a 2 u O-Reilly 23 al-
27 1n. 
RE VENDr POR EMBARCARSE UN j el doctor S á n c h e z . Cuba 30. Te lé fono 
solar de esquina, frente al Parque La lA-2S65 . 
Sierra, Calle 10 esquina a 11, 28 |13| 24682 
varas por 23 1|S, total 336 varas; me-1 1 
dlda Ideal para un chalet. E s t á f a b r l - SE VENDE U N - - - v - . - H í i M 
cado todo alrededor. Se da a $8.00 y jen la calle m á s comercUJ de l a Hab .^ 
toda l a venta es cantina; puede usted 
í verlo s i le Interesa; 5 aflos de contrato 
'$40 de alqui ler ; precio $14.000 con 
$8.000 de contado: el resto en plazos 
convencionales. In forma Tamargo. Be-
A C R K D I T A D O C A I r " Iascoaln y San Migue ' , de 2 a 6. C a f é . 
i tas. E s t á en Milagros Xo . 100, 
1. Propio nara matr imonio solo. 
0 ro Jn. 
faci l idad de pago. Por todos los alr^ 
dedores se e s t á vendiendo a $12 y $15 
vara. F . Pé rez o Gregorio Días , A n i -
ñ a . Larjro contra to . 




t ro nermosos 
das de cielo raso. Damz Z i . ^errv. ! p a r ¿ recién casados o para veranear 
T . v . tTi7P^r><;A PA-^A con Precio $18.500. Costó $22.000. Informes |ma8 21. 
SE VENDE UNA HERMOSA Y ^ A " n 1 Belascoain 54. a l tos . Sr. Quntana. 1 24554 28 Jn 
de frente, sala, saleta, cua- 9Í,74, 26 J n . — — 
cuartos comedor, buen! 1 COJA ESTA G A N G A . 6-5 METROS E N esqu'na A g u i l a 
baño coema. luz e léc t r ica , toda de el- EN S A N T o s SUAREZ. tíE V E N D E una , l a calle 13. rentando $C3.00 a <1J f a - 2460: 
t*rAn cielo raso. Precio $8.300. Tra- re=jCf..r C3Sa( n0 Se ha estrenado, a t o - ; brlcaclfin y terreno Se necesite el d i — 
directo con su duáño. Daolz. 24. Ce- ̂  Ulĵ  con un gran traspatio, construc- ñ e r o . S u á r e z . Zanja 40. T e l . M-9520 
to directo cou 1 ^ ̂  prtmera. precio 11.000 pesos, no i De 1 a 6 p . m . 
rro- . . . 3 Jl ¡ c o r r e d o r e s . Informan en Enamorado, | 24453 1 J l . 
• ! 54. ru t re Flores y Serrano, de 1 a 6 p . 
BARBEROS. POR D E D I C A R S E K L 
1 duef.o a otros negocios, urge l a ' venta 
; de una b a r b e r í a en muy buen punto y 
_ i muy acreditada, se cede niazo si no 
corredores. Bodega por ser cinco socios, la venden hay ;ondo el j inero Agui la y N^ptu -
Ipor no estar de acuerdo como se puede no barbe r í a Gisbert . M-4284 
27 Jn. ¡ c o m p r o b a r : la venden en $..500 con 25741 
' 1 $4.000 al contado y el resto a plazos.! — 28 Jn . 
F R U T E R I A SE V E N D E UNA. 25 PE- 1 Tamargo. Belascoain y San Miguel , de j V E N D O M I CASA COMIDAS POR em-
Bos (Llísrios de ven ta . San Miguel. o0, j , a 5. c a f é . j barca.-me para E s p a ñ a , el local sirve 
1 J l . 
SE V E N D E UNA G R A N ESQUINA E N 
fa Avenida de Manuel H e r n á n d e z de 
cutre 
m . Juan Teselro. 
23S.T7 4 J l . 
G A N G A . SE V E N D E EN PUENTES 
Grandes, 2.700 metros cuadrados ds *s-
aulna, a 20 metros de la Calzada del I 
F A R M A C I A . E N B U E N B A R R I O Y 
bien surtida, se vende una buena far-
macia . I n f o r m a n : Salud, «7. bajos. 
24582 »T J n . 
1 para fonda, hay buena m a r c h a n t e r í a y 
jiazos; t ambl fn arriendo bajo g a r a n t í a . Rayo 
luina; 6.9' entrada por Sitios preguntar por 
GRANDES NEGOCIOS 
xdas caras. VENDO LINDI 
$3.000 de contado y $3.000 en p 
bodega en la Habana, sola en esq .... 
sfilo vende cantina: tiene barr io para, A ^ A ' m o Pr ie to . 
vender v í v e r e s . I n fo rma : Tamargo: Be-i 





29 j n . 
A L A C A L Z A D A „ fROXIMA 
• ^ l í porta r vende una moderna 
1n*8. riol' ual?- s 8 1 ^ » dividida por 
•Wta v nabitaclones. baño, co-
*«da a o Kran tra3patlo. etc. Es-
. ^ d a » rr?a y a "na cuadra ~ 
Í4l7,a "leber 
V E D A D O C A L L E 15. CERCA D E PA-
con garage, solar completo. 
M ^ t e r U n Be^rnazi ' 2». Teléfono A-
^ { i l l 29 Jn . _ 
tera" con muchos á rbo les frutales Calle 
Santa Catalina, esquina San Jacinto 
Quemados de Marianao. lindando con 
Reparto Orienta l . Se dan facilidades 
de pago. Informes: Prado, 89. Depar-
tamento 303. Teléfono M-7908. 
22695 26 Jn . 
$2.500 contado y 
Dueño al M-4722. 
27 Jn. 
<?k" V E N D E L A CASA C O R R A L E S . ; — 
930 cerca de Cuatro Caminos. I n f o r - , Se VENDE EN LA C A L L E SANTA RO-
inan: M-2185. Aguiar , 116 
r » l l e l a entre Lanuza y Fuentes. Se 1 . 
vende un solar con Jos m a g n í f o i , l i a - ' BODEGA C A N T I N E R A f O L A E N Es -
tuaciones i - m a m p ' - ^ e r h í y Err- I quina de gran barr io de la Habana, con 
- Hos v gr »n ter r -n . . al frente p : í ra ; local para fami l i a , de un solo duefio 
¿ e g ^ i r construyendo. So da barato por desde hacs 14.aftos. buena v e n U y con 
embarcarse su du-ífio. 
24351 1 
2442\ 26 Jn. 
E N V A L L E 
SE V E N D E SI T I E N E UD. E L i»Rp-
nós t to s de alquiler una buena ruí"lM»ncia 
vea la casa acabada de construir en 15 
esquina C, Vedado, a una cuadra del 
CSt ^.«ndo en V^lle casa dos colegio de La Salle, lujosos baños , clo-
ra, a 10 metros de I n f inta, una casa 
de 6 por 1S de fondo en $3.200 y otra 
con portal 
bafto azulejea 
da de c í U r í n . ?" ganga, en $5.000. I n 
formen en Sta. Teresa 23. entre P r i m é 
t ra to la vendo en 6.000 pesos, f a c i l i -
dades de pago. Café 'ndependencia. 
RMna y Belascoain. vidr iera . 
04412 26 Jn . VEDADO. L A P A R T E MAS A L T A Y 
croer--A caaulna. 27 y F, 30 x 25. medida 1 — . - - _ 
metro Puede dejarse gran; P A R A COMPRADOR PERIO Y • iÁrsil a $30 . a n : p K w i n r - r w v . i ^ « '• - ^ " ^ * D I S -
sala. saleta, tres cuartos, 1'°e=1' í „ * h l D o t e c a al 6 por ciento. De-: pueste a hacer negocio vendo en lo 
ado. patio y traspatio, to- i Parte ^ n " ' ^ ^ ^ « . n t e con los Infere- ¡ mejor de la Habana, bodega. Que ven-
seo t ra tar u i r c v . w i . . . ^ ! ^ l d 4- pesos a prueba sin g a r a n t í a , 
¡ s a d o s . Urge su venta, te léfono A.4134. | ü e ^ ^ . . ^ contratl,0 preclo 3 000 pftSOg 
lies y Churruca. Telf . 1-4370. 24341 
2 i j n 
cerca de Infanta nta $140 
t ¿ c a r e n 0 »13-6007 Dejo m i -
•0 - ' Dese() vender por f o l -
« rmp a fispaña. Su due-
H-lascnaln y San Rafael, 
tabacos Café Nacional, se-
27 Jn. 
_ con la mi t ad a l coniaao. Café Jnde-
FN PRH:C10 DE GANGA VENDO EIj I pendencia. Reina y Bt l aecoa ín . v idr ie-
mos mejor solar c.e la tercera Amol lac ldn de | ra , set en todas las habitaciones pisos do B V E N D E EN ZEQUEIRA, A . 
m á r m o l , buen garage «»H UaWtjOHm 7 cuadras de la calzada del Carro, sala. Lawton , mide 10 por 20 metros, tiene 
baft0 F™™»1 ^ ^ ' í r ^ ' v ^1 resTo re- saleta, dos cuartos, servicio sanitario, dos cuartos de mad?ra / ^ f 4 ' **** Pf* 
pago .110.000 al contado y en jj.joo. Informan ^n Santa Teresa 23 gado a l parque y a la ínea lo doy a la 
entre Prlmelles y C h u r r u r v Telf. 1- pr imera oferta razonable. I n f o r m a . Con-
4370. cordia 160 
lugar comercial, sur t ida y sin deudas-
$45.000 con bodega vendo esquina: m i - ! tiene local para fami l i a I n f . r m a n en 
de 23 H l por 46. 600 m . Fabricado. 1 «1 te lé fono 1-7920 m u r m a n en 
renta el 10 010: e s t á situada en el me-1 22865 07 4„ 
jor barrio de la Habana; dejo $20.000 _ *• J" 
en hipoteca a l 8 0i0. In forma Tamargo I SE VENDE UN M A U N I P j C ü CAFB 
Belascoain y San Miguel , de 2 a 5. ¡ can t ina , fonda en el mejor punto de la 
C a f é . j Habana. Calzada Importante. Buena 
renta y contrato largo. Informan en 
$2.000 al contado y $2.000 a papar $60 N^Ptuno 305 Horas de 12 a L 
mensuales, bodega sola en esquina; n o ; _ i l l 3 j i j l . 
paga a lqui ler . Tamargo. Belascoain y : •• = 
San Miguel , de 2 a 5. C a f é . . 
Café en calle de doble l ínea con 8 afios 
de contrato; tiene local suficiente para I -. - • • ' • • 1 1 • 
fonda y b i l l a r . Lo doy muy barato, j CREDITOS D E L GOBIERNO APROBA-
Procure verme si usted entiende el giro | ¿qj, compro. No venda sin saber mi 
Paulino F e r n á n d e z . Belascoain y San ¡ oferta Manuel P l f io l . Manzana de Gd-
Miguel , Café, de 2 a 6. mez, 211. 
Compra y Venia de Créd i to s 
24176 27 Jn. Café en $12.000 con 10 afios de con-
t ra to : no paga alqui ler : lo doy en $7.000 A L R E C I B I R DOS PESOS E N GIRO 
de contado. Paulino F e r n á n d e z . Belas- postal o su equivalente, m a n d a r é por 
coain y San Miguel , de 2 a 5, C a f é . ¡ co r reo siete millones de marcos alema-
nes en billetes de cien mi marcos. Adal-* 
Bodegas en el Vedado: vendo la meJor ¡ berto T u r r ó . Apartado n ú m e r o 866. Cucu. 
en «16.000 contado y plazos; otra en ta corriente. National U t y Bank. 
$5.500: otra en $8.000; buenas condl- | -3484 27 Jn 
de " clones: procure verme que le ha 
convenir. In fo rma Paul ino. Belascoain 
y San Miguel , de 2 a 5. C a f é . 
244 12 26 J n . 
conocido sobre la misma casa 
m á s detalles r e f i é r a se a su duefio. J . 
Ignacio R . Rodr íguez 
24201 29 Jn. 23826 4 Jl. 2417S 
26 J n . 
, VIdrierap de Tabacos Vendo varias des-
VENDO U N A BODEGA Y FONDA. I N - | d e $1.000 hasta $7.000. In forma Pau-
forma su duefio: Real, 35, Puentes 1 l i n o . Belascoain y San Miguel , de 2 a 
Grandse. (5, Café 
24384 28 Jn . 24222 « Jl 
C H E Q U E S ESPAÑOL y NACIONAL 
Compro t a m b i é n las letras o giros y 
libretas y cheques del campo. Los pago 
al mismo precio. Hago el negocio en 
el acto, contra efectivo. Manzana d« 
Gómez, 211, Manuel PifioL 
2417» 3 )L 
J U N I O 2 6 D E 1 9 2 4 DIARIO D E L A MARINA P R E C I O 5 C E N T A V O S 
D E D I A E N " D I A S O L E M N E DISTRIBUCION DE PREMIOS ENGRONI 6fl D E ñ L E M f l l S 
E L COLEGIO " E L ñNGEL DE Lfl GUñRDfl"1 " ¡ L o s reyes en e l dest ierro! 
B u esta ú l t i m a hornada , a quien 
le h a tocado dar l a nota c ó m i c a es 
al que menos se m e r e c í a verse en ese 
l i a las p e l í c u l a s que v a teniendo con 
l a suegra . 
E l D r . Chard ie t , de G ü i n e s , acaso 
trance: a l ex-Rey Jorge de Grec ia , i ^ un excelente Jefe L o c a l de Ha-
de quien puede decirse que f u é " e l : • , 
Tenemos entendido 
C O M P O S D E S I L E S L i 
" ¡ H o n r a d de nuevo esta pobre ca- c a m i n o con u n diál 
s a l " A s í , con l a frase r i t u a l , me des-, dejo hab la r sin nr 0 CoríJaL » 
pide la buena campes ina a l a puer- | me t u t ea mn K„— gu°tar le — * 
E l 
t a de l a h u m i l d e fonda a ldeana . H a 
lunes a n t e r i o r t u v o l u g a r l a H o r t e n s i a H e r n á n d e z , S i l v i a G u a r d a - ; acerquen a l a Ig l e s i a C a t ó l i c a , p o r ; de jado de ] 1 ^ pos Paí?a(ios, se l a m e n t " 1 ^ 0 ^ ^ 
so lemne d i s t r i b u c i ó n de p r e m i o s a de y M a r í a Rosa B e t a n c o u r t . 
t u t ea con bursc l í l , ' 1 8 ^ 
Ha t u r a l m e n t e . evoca T0s y . ^ ' 
u n ; p sad  BQ i ^ 0 8 . ^ e j o -
d 
monarca a palos", pues c laramente 
d i ó a entender que no le agradaba 
el cargo n i tanto a s í . 
E l s i m p á t i c o destronado s a l i ó de 
s u p a í s cas i , cas i con las manos en 
los bolsil los. T o t a l : se e n c o n t r ó en 
¡ s o l o su f u n d a d o r e n s e ñ ó a a m a r y f r u g a i r e f r i g e r i o , c o n t i n ú a , ca r re t e - j d u r o s que ' v i v i m r 
¡ l a » a l u m n a s de i curso escolar d e ' V a r i a s veces f u e r o n l l a m a d a s a: s u f r i r a todos los hombres , y s ó l o ; r a adelante , m i v i a j e por estos a p a - i m a r las 
¡ 1 9 2 3 a 19 2* -Izl Coleg io " E l A n g e l escena las a l u m n a s . | ¿1 es d igno de t o d o e l a m o r de l 
que, como i ¿e i a G u a r d a " que d i r i g e l a m e r i t í - i A q u í M a r i a n a 
" I r > 
¡  L o l a se nos presen- g é n e r o h u m a n o . Q u i e n esta o b r a rea-
l i s t a s u t i l y pene t r an t e . | l i z a como el " A n g e l de la G u a r d a 
! ^* « u v M i u n w w . T iene que ser muy 
¡ m a l cocinero el D r . Chardie t , de 
Suiza con cien mi l pesos, cantidad | Güil leSí autor de u a A V I S O A L r L - . 
que, s e g ú n se a f i rma, — e l autor de 
m é d i c o , es u n a cosa notable . ¡ s i m a maes t ra M a r i a n a L o l a A l v a r e z . t ó como i r o n 
E n cambio, s i nos ofreciera s u s ! D i ó comienzo l a f ies ta escolar á j H i z j u n es tudio h u m o r í s t i c o do las es d i g n o de t o d o elogio 
servicios p a r a condimentamos l a co- • 'as ^ a' m ' en u110 de los a m p l i o s d i fe ren tes edades de l a v i d a , con 
mida , nos a p r e s u r a r í a m o s a decl inar | sa!oDes de: DUevo e d i f i c i o escolar de l hcndas e n s e ñ a n z a s , que no deben o l -
e l ofrecimiento 
m a r ias ajrua s m H* • a tu. 
c ib les campos de Si lesia . . dad?,—-me dice—tipn Cmales• 
ái a d e n t r a el camino , m u y solo , en ! f e r m o , ¡ t a n descolorid81^"3 ^ e». 
l a m u l l i d a l i n d e de los e j idos h u m e - 1 p r o t e c t o r quiere zni ' ^«ÍTO 
F u e r o n p r e m i a d a s : 
E n la s e c c i ó n 7 ' : Mercedes L a n -
dos y verdes, sa lva u n a r r o y o y s, 
c u r v a , f u g i t i v o d.-l l l a n o , sob ' 
b l ando seno de u n a lcor . Y a en 
se ; t e n d r é poco dinero"" b n l / 
c r a , f u g : t i v o .-l l l a n o , s re é l ¡ a l o j a m i e n t o confortable ^ 
de- i co. D e s p u é s , como 
estas l ineas no h a podido compio-
b a r l o — no a lcanzan hoy para comer 
y vestirse medianamente . J o r g e — 
l l a m é m o s l e a s í , con la confianza que 
se adquiere en los naufrag ios— es-
peraba, s in embargo, mejorar de po-
s i c i ó ü . L o s griegos le h a b í a n pro-
B L I C O , que hemos visto por las c a -
l les de l a v i l l a del Mayabeque, y 
que, poco m á s o menos dice a s i : 
"A par t i r de l a p u b l i c a c i ó n de este 
aviso, se recomienda a los vecinos 
de esta p o b l a c i ó n , que no ing ieran, 
s in haberlas hervido previamente, 
tas siguientes legumbres: L e c h u g a , 
metido que apenas r e n u n c i a r a f o r - I r á b a n o s , berros, tomates, e t c . e t c ." 
mahnente a sus derechos a l Trono, i E n esos e t c é t e r a s , deben entrar 
le d e v o l v o v í a n las propiedades del los pepinos. 
r e a l patrimonio, que le t e n í a n incau- j Y nosotros q u i s i é r a m o s que se nos 
tadas, con c u j a s rentas y a p o d r í a v i - i d i j e r » a q « e rayos sabe^ por e;em-
vir decoiosameutc . Y apenas l l e g ó P lo i ensalada de lechuga h e r v i -
a Suiza , i n i c i ó las negociaciones, dis- (la • 
p o n i é n d o s e a enviar lu renunc ia por I A"tes V*B comerse ese plato, debe 
correo y con sello de u r g e n c i a . Pe- ! » « preferible contraer l a t i fo idea . 
ro, no contaba con l a h u é s p e . l a . Y 
la h u é s p e d a r e s u l t ó nada menos que 
L o s aviadores vimericanos, que 
piano, piano, le van dando l a vuel ta 
s u m a m á p o l í t i c a , l a R e i n a de R u - l ^ ^ ^ ^ Kang00n> 
le e n t r ó la m a n í a i m a m a , a quien TO — - — I I n d i a Ing l e sa . 
de oponerse a ta l renuncia , logrando Estuvie i .ou a l l í detenidos TarIo8 
plenamente su objetivo hasta l a h o r a ^ porque e l Tenientc Smitht co. 
mandante de l a f loti l la, estaba pa-de o- icr ib i r estas l í n e a s . 
L o m á s t r á g i c o - c ó m i c o del caso deciendo de u n intenso desorden In-
é s que la c i tada s e ñ o r a , a l rec ibir ((lstinai c o n t r a í d o en Tavoy 
de su bueu yerno l a seguridad de j JJ0 cua l c iertamente, jus t i f i ca l a 
que no i - e n u n c i a r í a a i T r o n o de G r e - I escala, pues nos parece que no l ia 
c ía , pero con indicaciones discretas ; de ser correcto volar sobre u n a n a -
de que é l l a estaba obligada a evi tar c i ó n amiga, estando bajo los efectos 
su r e a l inopia, c o n t e s t ó que e n ese 
punto lo dejaba en l ibertad absoluta 
de í icr ión p a r a buscarse l a v ida, 
porque no p o d í a socorrer le . 
Y a h í e s t á , en l a nevada Suiza , ese 
buen Rey de los Helenos, pensando 
— s e g ú n ias agencias c a b l e g r á f i c a s — -
en dedicarse a escribir p a r a e l cine-
m a t ó g r a f o , cosa de poder resolver 
sus m á s perentorias necesidades. 
de u n desorden intest inal . 
L a p e l í c u l a "Cytherea" , s e g ú n sus 
propietarios, h a sido expurgada ya 
de los detalles que perjudicaban al 
buen nombre de C u b a . No se le 
q u i t ó u n a sola escena; pero se b o r r ó 
de los' t í t u l o s de los cuadros, l a pa-
l a b r a " C u b a " . 
E n lo sucesivo se h a r á constar que 
si di 
l a n t e . el paisaje se l e v a n t a en t r a - | decidida a u ñ a idea a 6X5 
mos a m p l i o s y suaves, s in v io lenc ias , ! r ondando , me pregunta-0"t^ t 
s in ar is tas , s in l a c o n t o r s i ó n de l a ' checo n i polaco- -(j 
ni 
roca, n i el t e m b l o r del ab i smo, n i | e res?" 
e l g r i t o del t o r r e n t e : es u n a f res - j 
ca n a v a desier ta , l l ena de paz, h o n - i Y a 
A L U M N A S E X C E L E N T E S 
Colegio e l to en Car los I I I n ú m e r o 5. v i d a r las a l u m n a s , s i no q u i e r e n que 
E d i f i c i o en e l c u a l se i n a u g u r ó e l ' l a s sonrisas de l a inocenc ia se con-
pasado curso escolar , que h a c u l m i - j v i e r t a n en las amargas l á g r i m a s del 
nado en el m á s g rand ioso de los r e m o r d i m i e n t o 
é x i t o s . 
Unas t resc ientas a l u m n a s f r ecuen -
t a r o n sus aulas . 
P r e s i d i e r o n l a d i s t r i b u c i ó n de p re -
g u e h e i m , F u e n s a n t a H e r n á n d e z , L o -
renza N a d a l , Mercedes L á m e l a s y 
E m i l i a A n g u l o . 
E n l a 6»: H o r t e n s i a V i l a l t a , D o -
A m e l i a F o y o I n t e r p r e t ó exqu i s i t a -
men te u n n ú m e r o a l p i a n o . 
L a s excelencias de las d i s t i n t a s ¡ r a M a r í a Salas, G l o r i a C o r t é s , Be r 
secciones d e l co leg io f u e r o n : M e r - 1 t a C o r t é s , A l d a B r i t o , V i o l e t a L a n -
toda l a comarca desde IOQT'5 
parece la f l o r dei ' del g r an Federico, que ]p v ^ 
g r i n a y ú n i c a , l a I p r i v i l e g i o s y mercedes AVOV'6 ^ 
l a en los a l e d a ñ o s A* ». 
da y t r i s t e , bajo l a s o m b r a del an- • un z u m b i d o lento v nLn 
c iano f l u v i a l de los pies de seda. . . ; ro r u m o r no- revelan 1 » ° f 111 • 
De p r o n t o , h i n o j a d a en e l r e s p a l d o ' v ie jo m o l i n o de panel i ,0?' 
de unos acuestos, como u n a s iem- r t iC: 
b ra de m i l a g r o , a 
p a í s , l a f l o r p e r e  1 ^rc  
que decoraba, o r g u l l o s a y b á r b a r a , i l a f r aganc ia de la riber 
e l pecho de los v ie jos b u r g r a v e s : la ( aparece, soslayado v fanfar' /6 
rosa do rada y perenne de los m o n t » á ; apara toso de troneras v 
de Gla tz . Pero los pasos de los m u e r - ; escupiendo, retadoras 'la ^ 
tos a lzan apenas u n t á c i t o m u r m u - : sas fauces de pedernal ^r»68?1 
l i o en estas soledades. F a l t a l a l u z ' renqueante , sus batanes P 16 
que m u e r d e y el f an tasma de l po! - ; dos, g e m i d o r e s ' c o m o una to010 
v o y l a t i e r r a » sonora ; l a e v o c a c i ó n : A modo de botare l o rodrie'S 
se m a r c h i t a , desva ída" , como el resoi i j a caer sobre el camino la < 
en las nubes i naz de u n puente, fruncida 
Sigo andando d i s t r a í d o . . . Se le 
v a n t a u n v ien to d u r ó , ese v i e n t o qu 
?„le:¡»LrlSrÍS SObre el ojo ^"{simo11 d,j 
agua-
azota las proas de los barco'-; y en-1 H a b í a h u i d o el viento t r o t a d 
ciende las caras de los hombres r o - i los bosques altos, y en esta a V ? ' 
o sutü^se "mfo" 
una calle de BU.' 
nudo comercio, edificios de maden 
a lgunos con agudos techos de c í e 
una plaza en cuesta: la Casa COBUL 
t o r i a l ; el t emplo , ca tó l ico v únim 
jos que v iven 
U n guardabosque , dob lado en su b i - i za en la nebl ina . L a fa t íga"meT 
c ic l e t a s i lenciosa, se c ruza c o n m i g o , le ya cuando tocamos las nr 
Me d i r i j o a é l . Sin detenerse, me d i - casas de Reinerz 
ce que p r o n t o t e r m i n a r é m i j o r n a -
da de h o y : "So lo t r a m o n t a r esa cues-
t a " . A u n a ñ a d e a lgo que el v i e n 
to b o r r a , y huye, en su m á q u i n a 11- . , , . . 
v i a n a , de jando en el b a r r o t i e r n o un i Todo m u y v ie jo , con una pulcriSi 
f i n o rel< j . A n i m o s o , con la i l u s i ó n ! despreocupada y deliciosa El D» 
de u n va l l e i g n o r a d o y amable que ! g e ñ o n ó r d i c o de la edificación re! 
me ha de b r i n d a r unas horas de des- r a l , se ampara en los muros ancboi 
canso, c o n t i n ú o , m o n t e a r r i b a , has- de las an t iguas casas, hosptderüui 
ta gana r la e m i n e n c i a que me des- ¡ ig les ia . A y u n t a m i e n t o , a veces n¿ 
cubro el bu rgo de Reinerzs , pon su I tos por una o j iva , por un encale d» 
b a l n e a r i o c é l e b r e , gua rec ido en la I c r i s t a l : éíT un tronco románico flí. 
f r o n d a y, m u y cerca, hacia el Sur , | rec ido de rosas gó t icas , 
ya en t i e r r a b o h e m i a , l a S i e r r a d t Recostada en el declive de la pU-
las A g u i l a s , pavorosa y oscura, ves- ' za, u n a casa de tosca vetustez; t 
t i d a de inmensos bosques, sonand j i m e d i a fachada un r ó t u l o : "El o» 
a los golpes del v i e n t o como u n a r - I n e g r o " ; debajo una lápida: "Aqnl 
mios , e l Supe r io r de l a Residencia1 cedes L a n g u e h e i m , F u e n s a n t a H e r -
de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s , nues t ro ¡ n á n d e z , H o r t e n s i a V i l a l t a , L o l a V a - d i a B a r r e r a , E l v i r a B e n d a m i o y 
Ki a c c i ó n se desarro l la en u n lugar 
P r o f e s i ó n en l a que creemos que del t r ó p i c o . E s t o es, que lo mismo 
puede tener un gran é x i t o . A u n q u e | p o d r á desarro l larse en C u b a , que 
no sea j n á s que l levando a l a panti- [ en H a i t í . 
E L CENTRO DE LA PROPIEDAD 
Desde hace a ñ o ? f u n c i o n a en l a t r e m o s y r e p a r t o s u r b a n i z a d o s — y 
H a b a n a l a a s o c i a c i ó n " C e n t r o de l a ' pueblos de l i n t e r i o r — d e s t r u i r í a esa 
P r o p i e d a d " , hoy es tablecido en su g r a n v í a p rop iedades po r v a l o r de 
nueva casa, T e j a d i l l o 32 , cuyo p r e - i m á s de c ien m i l l o n e s de pesos, i n -
sidente e l i l u s t r e abogado y h o m b r e c luyendo en e l las dos t e m p l o s , el 
p ú b l i c o , s e ñ o r M a n u e l E . G ó m e z , le | nuevo de San F r a n c i s c o — C u b a y 
d i ó u n g r a n i m p u l s o de a c t i v i d a d en 1 A m a r g u r a — y el de l a P a r r o q u i a de l 
la g e s t i ó n y r e s o l u c i ó n de todos los ¡ C r i s t o 
p rob lemas , — leyes, r e g l a m e n t o s y 
p roced imien tos , se rv ic io de agua y 
l i m p i e z a , u r b a n i z a c i ó n , etc., e tc .— 
que a fec tan a l a p r o p i e d a d u rbana , 
b ien sean locales o de t o d a l a Re-
p ú b l i c a , como e l 12 por c ien to que 
T iene el " C e n t r o de l a P r o p i e d a d " 
a lgunos m i l e s de socios, pe ro 
m á s t e n d r í a — d e los t r e 
m i l d u e ñ o s de casas que 
1* H a b a n a — s i los p r o p i e t a r i 
i n f o r m a s e n b i e n y se d i e r a n cuen ta 
S u b d i r e c t o r L d o . L e ó n Ichaso, l a D i -1 r e í a , L i d i a D í a z Cobo, M a r g o t N i e 
r e c t o r a s e ñ o r i t a M a r i a n a L o l a A l v a - j t o , J u l i a M a r í a B a r r i o s , E d e l m i r a 
resí y l a Secre ta r ia . ¡ D í a z , M a r í a Teresa T h e u s ; G i l d a 
E l p r i m e r n ú m e r o del selecto p r o - i A l o n s o y A n t o n i a Ichaso . 
g r a m a m a r c a b a " S a l u d o por l a se-
ñ o r i t a P é r e z P o r t i l l a " . 
E l R . P. R ivas , Supe r io r de l a Re-
s idenc ia de l C o r a z ó n de J e s ú s , h izo 
D I d i scurso p r o n u n c i a d o m a g i s - . b r i l l a n t e m e n t e el r e sumen de la fies-
t r a l m e n t e por l a s e ñ o r i t a I sabel P é - | t a , ena l t ec iendo los r e su l t ados de l a 
rez P o r t i l l a , a n t i g u a a l u m n a y h o y e d u c a c i ó n basada en l a m o r a l r e l i -
p rofesora del co leg io , f u é u n sa lu - , glosa 
lores V á r e l a , G é l i d a S á n c h e z , E u l a l i a 
S o l a r í n , A n a M a r í a G u t i é r r e z , Pu - j pa de c í c l o p e s . Se esconde, t e n d i d o 1 se h o s p e d ó Juan Cas imiro ' ley^d* 
en su p e n u m b r a i e l h i l o de l a f r o n - ! P o l o n i a " . Este es el hospedaje qn? 
t e r a checoslovaca que m a ñ a n a he de me depara m i anciano acompañante, 
a t r avesa r . i m u y h i p e r b ó l i c o y ponderativo... 
| De lan te de m í tengo una puerta am-
A l borde del c a m i n o , c rec ido en i p l i a y ab ier ta , m i r á n d o m e con !a 
g u e h e i m . E n c a r n a c i ó n R o d r í g u e z , O t i 
H o r t e n s i a Pa rdo . 
E n l a 5» s e c c i ó n : J u l i a M a r í a B a -
r r i c o , M a r g a r i t a N i e t o . Lydifc D í a z . 
Cobo, M a r g a r i t a Guardado,^ D e l i a 
F a r r é s , Mercedes Santos, M a r í a L o -
r e to G a r c í a , Rosa r io Bu igas , S ioma-
r a D í a z S m i t h . 
E n l a 4»: G i l d a A l o n s o , Zena ida 
l a g iba de u n mon te , u n h o m b r e ara . p u p i l a ciega de una linterna ferra-
Dos cabal los unc idos a l h i e r r o le 
a r r a s t r a n sobre l a t i e r r a r o t a , do.-3 
bel los a t le tas de l a g r o , que t i e n e n en 
estos montes pensa t ivos , la pres tan-
c ia sa lvaje del t o r o i b é r i c o en los 
y e r m o s de Cast i l la - Se enco rva el 
da y m a r c h i t a ; y sobre el dintel di 
g r a n i t o , u n a palabra de mármol--
" S A L V E " . . . 
S p í n o l a . M a r í a E l e n a V i l a l t a , E l l a r ú s t i c o e m p u ñ a n d o e l r o b l e de l a 
Rosa Salas, A m a l i a M a r t í n e z , M a r - esteva y v i r a con u n a t o r s i ó n de 
L a l u m b r e del d í a se desmaya, ma-
c i l en ta , en la ceniza del cielo, cuan-
do me siento a l a mesa para el "p»B 
de l a t a r d e " . He conseguido un cuar-
do a las a l u m n a s p remiadas , f e l i c i - | E l o r a d o r f e l i c i t a a l a D i r e c t o r a 5 a r i t a L e a n é s . P o r a Ichaso, Rese l l a i P ú g i l . Es rec io y a l t o , no es j o v e n , I to l i m p i o , u n b a ñ o providencial... 
t á n d o l a s por sus t r i u n f o s y acense-1 profesoras y a l u m n a s por los b r i l l a n - ' C a b a I l e r o ' O t i l i a L a Paz, D o r a L i d i a i P á l i d o ya e l cobro de la ba rba y en y tengo hambre . Adornan el come-
j a n d o a las que s a l í a n de l c o l e g i ó l e s e x á m e n e s y po r esta g r a n f i e s t a : G l l t i é r r e z ' c l a r a Barges , H o r t e n s i a : P ^ n i t u d el v i g o r de sus brazos de I do r cabezas de ciervo de ^l'il«do, 
l a f i d e l i d a d a las e n s e ñ a n z a s r e c i b í - 1 e&coiar en que t edo f u é m a r a v i l l o s o ¡ R o d r í g u e z . Ofel :a H e r n á n d e z , A d e l a ¡ h a c h e r o . . . Ases ta e l f i l o acerado i candi les , u n piano, una n • : " 
das y e l deseo de observar una ejem-1 De este c o n j u n t o de m a r a v i l l a s y o ! C u e r v o ' A n a Josefa M a r t í n e z , A n a 
p i a r conduc ta y ob tener cada a ñ o j e s c o j o e i acto de la n i ñ a que en e l ' Mía6la Can0 ' Josef ina S u a r d í a z y M a -
mayores laurosi . j escenar io busca en su a n g u s t i a a lgo 
T e r m i n ó con estas sent idas f r a - i q u e ]a consuele y la fo r t a l ezca , des-
ses, d i r i g i d a s a las co leg ia las : i p ^ s de p r o b a r todas las cosas h u -
. . . " ¡ A h , s í ! creed ep. l a v e r d a d de ; manas . so lo queda t r a n q u i l a y res ig-
mis pa labras y en l a s i n c e r i d a d d e | n a d a a l abrazarse a l a Cruz que s im 
ascen t r a l y a c u c h i l l : en e l surco 
o t r a vez el neg ro espinazo de la 
r í a A n t o n i a G a r c í a - c u m b r e ; se a le ja , a g r a g á n d o s e , r u -
E n la 3a. M a r í a Teresa Theus . A n - do y l egenda r io , hab l ando a sus bes-
g é l i c a V a l i d o . L i l a N o r i e g a , Es t e l a t i a s : h ü o h , h ü h ! . . . 
G u t i é r r e z , H i l d a B a r r i o s , Jose f ina ! E n c i m a del v a l l e h iende el sol 
P u b i l l o n e s . Z o i l a Mederos , P i l a r V a - 1 l i n a nube ? l anza sobre l a t i e r r a 
un haz m í s t i c o hdo , H o r t e n s i a H e r n á n d e z Georg ina 
l a l ey a u t o r i z a cobra r a los A y u n t a - ¡ p lena de los benef ic ios que p res ta a 
mientes sobre l a r e n t a l i q u i d a de \ los asociados, p o r l a p e q u e ñ a cuo-
cada casa. i f Ll de u n peso mensua l , o u n o y se-
S e r í a l a r g o e n u m e r a r las muchas senta centavos, s e g ú n e l n ú m e r o da 
resoluc iones ob ten idas pa ra l a de 
tensa y en benef ic io de l a p r o p i e -
dad , desde que e l s e ñ o r G ó m e z pre-
side l a A s o c i a c i ó n y o r g a n i z ó los ser-
casas que i n s c r i b a n 
S iempre e l c o m e r c i a n t e i n v i r t i ó 
muchos de sus a h o r r o s en propieda-
des y con m á s m o t i v o s los v i ene i n 
no v o l v e r a a b r a z a r l a y se han echa 
do de menos sus inocentes encantos , 
cuando se ha c o n t i n d a d o g u a r d a n d o 
en lo m á s p r o f u n d o del a l m a , como 
u n d e p ó s i t o sagrado, los dulces r e -
cuerdos y sa ludables e n s e ñ a n z a s de l 
l a c ienc ia n i las r iquezas n i h o n o - | 
res pueden c i c a t r i z a r las he r ida s 1 
que el d o l o r causa en n u e s t r o cora- ] 
z ó n . Pero no es solo á n c o r a de sal-
v a c i ó n , s ino á r b o l b e n d i t o a c u y a ' 
s o m b r a p o d á i s c o n s t i t u i r u n h o g a r . C a í o n g e , " " Ofe l 
r í a Josea Diaz . Josefina A d a m e , Se 
g u n d a L e ó n , Socorro M c n c ' ó . D o l o -
res Canosa. A n a S u á r e z , M a r g a r i t a 
S i e r r a , A l i c i a D í a z y D í a z , D o r a Fe r -
n á n d e z , M a r í a Josefa F e r n á n d e z R u 
poco y parece no complacer les m u -
cho m i c o m p a ñ í a . Solo a l v i e j o de-
bo de i n s p i r a r l e s i m p a t í a o c u r i o s i -
dad. Es u n h o m b r e p l á c i d o y robus-
vic ios que é s t a p res ta a loe asocia-j v i r t i e n d o desde las qu iebras de los 
dos, con e l compe ten te y ac t i vo se- bancos, y p o r esta causa y o t r a s , los 
c r e t a r i o , doc to r J u a n P a d i l l a ; pero intereses d e l comerc io y l a p rop i e -
baste dec i r que como se rv ic io inme-1 d ad v i e n e n a ser los m i s m o s y sus 
d i a to pa ra los socios f u e r o n los m i l defensores p e r i ó d i c o s como 
seiscientos desahucios que p i d i ó el 
Cen t ro el a ñ o soc ia l ú l t i m o y o b t u v o 
r á p i d a m e n t e de los jueces respect i -
vos; e l ve to a la L e y de I n q u i l i n a t o 
que c o n v e r t í a a los i n q u i l i n o s en 
c o n d u e ñ o s de ias casas p a r a d i s f r u -
t a r l a s l a r g o t i e m p o s in pago de a l -
q u i l e r , y o t ros muchos . A h o r a m i s m o 
e s t á el doc to r M a n u e l E . G ó m e z con 
su a c t i v i d a d incansable , a l tos pres-
t i g io s y buenas re lac idnes c o n e l 
Pres idente de la R e p ú b l i c a y l eg i s la -
dores, t r a t a n d o de que se reduzca 
el D I A -
R I O D E L A M A R I N A que t i e n e sua 
co lumnas a d i s p o s i c i ó n de los p ro -
p i e t a r i o s , comerc ian tes e i n d u s t r i a 
les, y m u y espec ia lmente de las en t i -
dades que los r ep resen tan , como son 
en t r e o t r o s el " C e n t r o de l a P r o p i e -
d a d " , " L o n j a de C o m e r c i o " , " B o l s a 
de l a H a b a n a " , " C á m a r a de Comer-
cio, y de C o m e r c i o , I n d u s t r i a y Na-
v e g a c i ó n " , " C e n t r o de D e t a l l i s t a s " , 
" A s o c i a c i ó n de o o m o r c i a n t e s , y de 
A l b e l o , G e o r g m a 
b io , Micae l a R o d r í g u e z . F r e d e s v i n d a f to a ú n ' ) i za r ro con sus Polainas m o n -
t a ñ e r a s , su ba rboque jo y BU p ipa fo r -
m i d a b l e . E m p a r e j a d o con é l , u n po-
co rezagados de l g r u p o , a l i v i a m o s 'íl 
S á n c h e z , A r m i d a n o r m a s que a q u í se os h a n d a d o . l j o r b l a s ó n y l a co rona m á s Slor iosa 1 A ^ u i r r e C á r m a n p o r m u y seductores que os parezcan ; qUie c i ñ e iag sienes de I a D i r e c t o r a G o n z á l e z 
los a t r ac t i vos de l m u n d o . Y p r o c u - j Profesoras del " A n g e l de l a G u a r - i p . ' v . 
r a d que v u e s t r a c o n d u c t a os p e r m i - ' ^ . . 
t a s i empre acoger con una d 
sonr i sa el t i e r n o r ecue rdo de estos 
a ñ o s de i nocenc i a " . ¡ I " d iad 
F u é u n á n i m e m e n t e a p l a u d i d a y l L a e n s e ñ a n z 
f e l i c i t a d a l a b e l l a o r a d o r a . 
D e s p u é s del d iscurso la s e ñ o r i l 
j u n a v i ó n de j u g u e t e : huele a man-
zanas . . . 
Es esta la casa de un cazador, d« 
u n cazador que tiene dos hijas. La 
m á s p e q u e ñ a se l l ama Lieschen, e» 
una c h i q u i l l a preciosa, con ojos qni 
son dos turquesas de calienti 
a z u l . . . 
L l e v a l a n i ñ a una aúrea medalla 
i pendiendo de una t énue . cadenita; 
le he puesto una mano sobre la da-
d i v a f r u t a l del pecho y he dejado 
resba lar en la pa lma el disco ama-
r i l l o . Es una imagen Cándida, orna-
da de u n a s ú p l i c a : Heiligcr AnU* 
n ius . b i t t e f ü r m i c h ! "San Anton.o 
bendi to ¡ r u e g a por m í ! " 
R a m ó n de L l ' Z M l J A 




i " a lgo p r o - i no , la a l t i v a prosapia r ecue rdo ' g a m i n o s concedidos por Re. 
ie deja d i e ron nobleza social a varón 
V o y P. h a b l a r hoy de 
p i ó , de m i M a d r i d - E l 
«^f„ " ^ A ^ - " " 0 , ' Q u e r i d í s i m o de m i pueb lo , nic 
Zau l a L e ó n - M a r í a Teresa pero no m e 1 p e r m i t e e sc r ib i r celsos. conquis tadores de glon ^ 
a t i l d a d a m e n t e . L a e m o c i ó n nunca ra E s p a ñ a y la es(luisl # 
maes t ra de etica y "'1U",' 
ET ORBE- , A. en * 
segundo M a d r i d guarda en 
De M a d r i d seno la s i n g u l a r í s i m a clase 
nm. ' ^ ^ ^ " " ^ " r e rnanc iez . .N'Vo'asa R o d r í g u e z . Co- r M ^ — -~ — „ l _ . r 
r m I - 1 d a " . raMa B e t a n c o u r t T n r r e c i p A ( a t i l d a d a m e n t e . L a e m o c i ó n nunca r a E 
m Que m a ñ a n a t a m b i é n voso t ras He- H i l ( I a Aglv . la ^ M a r f á V / i s p e r r ' i h a andado a CaZa de rraseS- ACOmf" 
s t o s i g u é i s a ennoblecer esa co rona c o n : E n ]a j , . j j a r e a r i t a G i l y Aria P0116™6' l ec to r ' aun<lue sea en esPt-j b l e1 
¡ l a d i a d e m a de vues t r a s v i r t u d e s . l i a r í a Cert * ' a . r i t u , a l a t i e r r a famosa de la que ' E l 
Comerc ian te s y V i a j a n t e s " , " U n i ó n j B l a n c a A m e l i a Fuego , i n t e r p r e t ó m ú -
de F a b r i c a n t e s de Tabacos y Ciga-
«1 8 por c i en to el 12 que se cobra j r r o s " , y muchas m á s que n o r eco r 
por la r e n t a l í q u i d a de las f incas u r - l damos ahora . 
b a ñ a s y de que no se apruebe e l . L a l a r g a h i s t o r i a de este ^ e r i ó d i 
p royec to de l a g r a n v í a po r el cen-1 co y las nuevas r e f o r m a s y a u m e n 
t r o de l a c i u d a d , que s i n f a c i l i t a r | tos de i n f o r m a c i ó n y r e d a c c i ó n que 
d icen los v i e r o n : 
sica c l á s i c a a l p i ano que le va l 
u n á n i m e f e l i c i t a c i ó n y aplausos . 
" E l Consejo de u n A n g e l " , o b r a I po 
deb ida a l a p l u m a de l a D i r e c t o r a , | c iencia , po rque no h a y en el m u n 
fué u n á n i m e m e n t e ce lebrada p o r las i do m á s queu na v e r d a d , la v i d a , y I 
sub l imea e n s e ñ a n z a s que e n c i e r r a , j so lo u n a f u n c i ó n , e l pensamien to . | D E F U N C I O N E S 
oí t r á f i c o de los mue l l e s y a lmace- l e d i m o ü son l a m e j o r g a r a n t í a pa ra | E n é l se m u e s t r a l a s e ñ o r i t a M a r i a - j q u e es la f u n c i ó n de l a v i d a . M á s | 
nes que ex i s ten por t o d o e l l i t o r a l l a defensa de los intereses que r e - , na L o l a , como m u j e r de la t a l l a de! l a v i d a se encuen t r a en J e suc r i s t o : j R e l a c i ó n de las defunciones ano-
de 'a b a h í a has ta L u y a n ó . con J e s ú s [ p r e sen t an estas S o l e d a d e s . .1 las C o n c e p c i ó n A r e n a l , E m i l i a P a r - j s o l o E l ha d icho de s í " Y o soy « « r t a d a s ayer d ia 25 de J u n i o de 1 9 2 4 . 
de l M o n t e y todos los b a r r i o s ex- Í D e l " A v i s a d o r C o m e r c i a l " ) . j do B a z á n , Teresa de J e s ú s . Como | C a m i n o , l a V e r d a d y l a V i d a " . E l ! M a r í a L . Es t r ada , negra , 2 4 ' a ñ o s 
e l las conoce l a p s i c o l o g í a del c o r a z ó n , que desee poseer l a v i d a t o m e su G l o r i a 7 2 . N e f r i t i s aguda 
E N L A U N I V E R S I D A D 
E L A C T O D E A Y E R E N L A C A T E - . t a c i ó n pa ra los a l u m n o s del presente 
1\V> \ T̂ T?i T Tri.i.-i> « n.-^. » r í-w . _, , . 
h u m a n o , sus defectos y bel las c u a - j c r u z y s í g a m e . G e r m á n G a r c í a , b lanco , 5 1 a ñ o s . 
D K A D E L I T E R A T U R A . R E G A L O 
D E L G O B I E R N O F R A N C E S . 
A y e r t a rde , a las t r e s , t u v o efecto 
en e l A u l a de L i t e r a t u r a de nues t r a 
U n i v e r s i d a d , u n acto senc i l lo , que 
r e s u l t ó a l t a m e n t e s i m p á t i c o y s i g n i -
f i c a t i v o para las clases e s t u d i a n t i -
les, toda vez que la l a b o r recompen-
sada s i empre s i rve de a l i e n t o pa ra 
nuevos esfuerzos. 
E l ac to de ayer c o n s i s t i ó en u n 
r e p a r t o da obras de los p r inc ipa le s 
escr i tores franceses, deb ido a una 
d o n a c i ó n de l Gob ie rno de d i cha Re-
p ú b l i c a , que po r med io de su Repre-
sentante an te nues t ra - N a c i ó n quiso 
hacer Ueggar hasta los a l u m n o s de 
nues t ro p r i m e r cen t ro docente . 
L a ce remon ia de l r e p a r t o de di-
chas obras f u é p res id ida p o r el Rec-
t o r , D r . E n r i q u e H e r n á n d e z Ca r t a -
ya. y e l P rofesor de L i t e r a t u r a Cas-
t e l l a n a y E x t r a n j e r a , D r . Sa lvador 
Salazar. 
U n a vez dec larado a b i e r t o er acto , 
el D r . Ca r t aya l e y ó u n a In teresante 
ca r t a d e l Sr. M i n i s t r o de la R e p ú b l i -
ca francesa, donde é s t e excusaba su 
asis tencia a d i cho r e p a r t o , deb ido a 
u n a r e p e n t i n a i n d i s p o s i c i ó n . 
E l Rec to r , de acuerdo con una re -
l a c i ó n del D r . Salazar. en a t e n c i ó n a 
los m é r i t o s do los a l u m n o s de las 
r e fe r idas C á t e d r a s de L i t e r a t u r a s , 
p r o c e d i ó a l a en t rega de las obras 
donadas por e l Gob ie rno f r a n c é s , te-
n iendo , a l t e r m i n a r , frases de f e l i c i -
curso , a s í como pa ra e l compe ten te 
C a t e d r á t i c o que t i ene a su ca rgo d i -
cha a s i g n a t u r a , e l D r . Sa lvador Sa-
lazar , q u i e n con g r a n celo e i n f a t i g a -
ble e n o i g l a h a b í a sabido m a n t e n e r 
u n Curso t a n va l ioso como e l que 
aho ra acaba de f i n a l i z a r , t a n t o po r 
el n ú m e r o de a l u m n o s como la c o m -
petencia y c o n o c i m i e n t o de los m i s -
mos. 
Las ú l t i m a s pa labras de l Rec to r 
f u e r o n do a g r a d e c i m i e n t o p a r a la 
R e p ú b l i c a f rauceaa. 
E n m e d i o de l m a y o r en tus iasmo 
t e r m i n ó e l acto , cuando e l r e l o j m a r -
caba las cinco de l a t a rde . 
C . 
R O A D A M U N D S E N T R O P I E Z A 
C O N D I F I C U L T A D E S E C O N O M I C A S 
C R I S T I A N I A , N o r u e g a , j u n i o Zl. 
U n despacho especial r e c ib ido po r 
e l p e r i ó d i c o " A f t e p o s t e n " , desde 
l idades , y d e s p u é s de u n p r o f u n d o ! H o y se combate la e n s e ñ a n z a que Q u i n t a C a n a r i a . A n e u r i s m a ao r t a 
Jacoba V a l d é s . b lanca, ,60 a ñ o s e s tud io a n a l í t i c o de las mismas , da t i ene po r base l a r e l ' g i ó n . S e ñ o r e s 
s a p i e n t í s i m a s reg las pa ra e v i t a r unas y s e ñ o r a s ; a l l á j u n t o a l a c u m b r e de San Inda l ec io 2 8 . E n t e r i t i s , 
y c u l t i v a r las o t ras . | l o6 Andes , u n d í a se c o m b a t í a uno d e ' I gnac io P e ñ a , mest izo 3 a ñ o s , Ca-
D i s t r i b u í d o s en t re aplausos y l o s : nues t ros colegios, c a l u m n i a n d o a sus i sa B e n e f i c e n c i a . S í f i l i s , 
acordes de la m ú s i c a los p remios de ¡ a l u m n o s , a los que se ca l i f i c aba d e ' J o s é M e d i n a . banco, 48 
las secciones^ 7». 6» y 5», se í n t e r - i gnoran te s . [ H o s p i t a l C C a l i x t o G a r c í a . C i r ro s i s 
p r e t ó el coro " L a s F l o r e s " . En tonces d i r i g i m o s u n r e t o : " N o m i d e l h í g a d o . 
E n el coro de las f lores cada n i - l b r a d vues t ros a l u m n o s , los de las F r a n c i s c o G o n z á l e z , b l a n c o , 50 
fia r epresen taba una f l o r . Sus n o m - escuelas s in r e l i g i ó n , y noso t ros de- a ñ o s , o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a . C á n 
b r e s : A n t o ñ i t a Ichaso , H i l d a S a b í , I s i gna remos los nues t ros . N o m b r a d Cer de l pene . 
Olga Sa l samendi , J u a n i t a B a s t ó n , I t r i b u n a l y an te él p r o d r á apreciarse A n a c - L o r e n z o , b l anco . 19 a ñ o s . 
Mercedes L ó p e z , L o l i t a y A n a M a - c u á l e s son los m á s i g n o r a n t e s . j B e n j u m e d a 1 4 . I c t e r o g r a v e , 
r í a C a r r e r a . Z a i d a L e ó n , D a r á G i l , ' N o q u i s i e r o n pasar po r l a p r u e - ¡ V a l e n t í n Rojas C o v a r r u b i o s , ne-
C a r m e n S u á r e z , Mercedes P r i e t o , T o - ! b a . f«*0'. 70 a ñ o s . E s t r e l l o 1 4 1 . I n s u f i -
t ó M e n t a l e I r a i d a A l o n s o . A s í podemos dec i r les a q u í : " A h í c ienc ia o ó r t i c a . 
B e l l í s i m a s las f l o r e s , pero m á s ¡ t e n é i s a nuest ros a l u m n o s , n o m b r a d i J o s é Cas t ro , b lanco , 1 d í a , San 
be l lo su p u r í s i m o y p o é t i c o l engua je , t i i b u n a l y os c o n v e n c e r é s de n i i 0 l M i K u e l 1 3 5 . D e b i l i d a d c o n g é n i t a . 
bajos se dice por a n t o n o m a s i a . E n ¿e \-d nobleza y e l heroisin 
e l p r i m e r o e s t á r e u n i d o e l buen to- mujeres de los barr ios ^ j 
no son m á s hermosas que s ] 
manas de l p r i m e r o y & e ^ u " i 
d r i d — s o n m á s gi tanas , su-* 
nen m á s b r i l l o , m á s V™1*™̂  
m i r a d a despectiva de una 
ñ a , nac ida y cr iada en ia ^ 
To ledo (pongo por caso) e ^ 
r a ; los destel los que ^ o t a n 
pup i las a guisa de cente l la^ 
•En u n a de las v i d r i e r a s de los ! f u l m i n a d o r e s ; de jan s e c o ^ 
acred i tados a lmacenes de " E l En-1 dado de a r t i l l e r í a . X J 
c a n t o " . San Ra fae l y Ga l i ano , se: mismos ojos echan^ una 
UN O B S E Q U I O D E B A C A R D ! 
Y C O . A S. M . E L R E Y 
D E E S P A Ñ A 
uando 
mir»*1 
e n c u e n t r a n expuestas ' a l p ú b l i c o un c a r i ñ o , hasta Don TaI\c.^edc0entli 
a110?' pa r de p ip i t a s de R o n a ñ e j o 1873.1 ve enloquecido a me<;"LoS d« 
va l ioso obsequio que los d i rec to res de d i s tanc ia de los cue 
de l a p o p u l a r i n d u s t r i a cubana d e - , M i u r a . 
d í c a n a S. M . e l Rey de E s p a ñ a , ] s i ab ren el . p i f » esa3 ¡ 
d o n A l f o n s o X I I I y a l i l u s t r e Pre- hay ql le comerlas a besos,-• 
s í d e n t e del D i r e c t o r i o M i l i t a r , el u t i e n e n mis Paisa.na!;:m0s. 
Pero no nos e n t u s i á s m e m e » 
hablar de la v 
r-a a ce 
Las ú l t i m a s notas de l coro t e r m i n a 
r o n en t re ru idosos aplausos. 
E l d i á l o g o los " P r e m i o s " lo decla-
m a r o n a m a r a v i l l a Za ida L e ó n y Co 
que 
no son ignoran tes po rque empiezan 
por conocer a Dios , p r i n c i p i o y fuen-
te de toda s a b i d u r í a . 
Seguid e n s e ñ a n d o las Ciencias h u , 
r a l i a B e t a n c o u r t , merec iendo c a l u - j mana3 Pero nP a b a n d o n é i s l a d i v i n a , 
rosos aplausos. ' j p o r q u e cuando se l l o r a a l padre 
E n el m o n ó l o g o " G r a t i t u d " es tuvo a inado , a la c a r i ñ o s a m a d r e o a la 
a d m i r a b l e l a n i ñ i t a C a r m e n A c e v e - i h i l a i d o l a t r a d a , s ó l o e l b á l s a m o de 
*(» | l a c ienc ia d i v i n a de l a r e l i g i ó n , s ó -
De todos fué a d m i r a d a y a p l a u d í - ¡ 1 ° el consuelo que emana de la Cruz 
da . 
Juan Ramos , b lanco , 1 a ñ o F i n -
ca S ó l i t a , E n t e r i t i s . 
F ranc i sco Zaragoza , b l anco , 3 2 
a ñ o s . Casa de Salud del Cen t ro dej 
Genera l P r i m o de R i v e r a , M a r q u é s 
de E s t e l l a . ' p r o p ó s i t o es 
S e r á p o r t a d o r de l va l ioso r ega l 
nues t ro compaoe r fo el s e ñ o r P 
n á n d e z Abeza que en 
g e n t i l esposa » m b a . — • r 
M « i r é P a t r i a a bordo del • "F landre" p a b i 0 i sus t i tu tos a t o r u 
el d í a p r i m e r o de j u l i o p r ó x i m o . t r o gan I s i d r o ! 
O p o r t u n a m e n t e daremos una a n i - | ¡ Q u é ve rbeno ta l „ c0j, 
p i l a i n f o r m a c i ó n sobre el be l lo ges to ; ¡ x i la de " L a Pa l0I I | ^ , 
os s e ñ o r e s B a c a r d í y C o m p a ñ í a sus man tcnes de Man. -
r lo que el C lub M a d r i l e ñ o ; a * v 2 ? 
Ver en el Pa rque M u n d i a l el - ] - ^ 
m u n i ó n de su a(. tual para r e m e ^ ° pedro 1 ^ 
rea ra hacia la fjesta n i a d r i l e i i a . ¡ b a ° -nri de 
de Sant iago de Cuba a la Real Fa - Me ,;-oiista que ^ l ^ p H e j o 1,1 
Pisa , i n f o r m a que l a f á b r i c a de ae-
rop lanos que c o n s t r u í a los apara tos 
pa ra l a p royec t ada e x p e d i c i ó n de *18- 'n,os sostiene para no desfa l lecer . 
R o a l d A m u n d s e n a l Po lo N o r t e , sel Es te m o n ó l o g o o r i g i n a l de l a D i - i _ P r o l o n g a d o s aplausos ahogan las 
ha negado a e n t r e g a r las m á q u i n a s i rf>ctora. f u é <le todos celebrado po r ú ' U ^ a s pa labras del Pad re R 'bas . 
t e r m i n a d a s y probadas ya , has ta q u e i s u ' "Sen io y donosu ra . • R a z ó n t i ene el docto J e s u í t a . E l 
se le abonen las 14,000 l i b r a s ec- E n .el coro t i t u l a d o " C o n t r a s t e s " . : a l m a c r i s t i a n a s e r á t a n t o m á s d i g n a 
t e r l i n a s que q u e d a r o n por p a g a r , (nue h 'zo r e i r de veras a l a u d i t o r i o , c , Ianto m a y o r n ú m e r o de pesares ha-
c a n t a r o n : L i l a N o r i e g a , Estelfci G u - ya e x p e r i m e n t a d o y venc ido , 
t i p r r e z , P i l a r Esca lan te . G r a c i e l l a y H o y l a h u m a n i d a d e s t á p i d i e n d o 
Ofe l ia A l b p l a . M a r í a R i v e r o . G l o r i a a 8r- t03 que l a saquen del ab i smo 
G o n z á l e z . M a r í a I sabe l N ú ñ e z . Re- en W l a d e s p e ñ a r o n los falsos doc - i Ra fae l G a l l i n a r b lanco 61 
n é e Caso, A m a l i ü L . Z u b i z a r r e t a , I to res de l a Cienc ia l a i ca , y que la C e r r o 659 . A r t e r i ' o esclerosis 
Depend ien te s . T r a u m a t i s m o s . 
A m a d o M e l g a r , mes t izo , 29 a ñ o s , 
P r í n c i p e 2 8 . Gas t ro e n t e r i t i s . 
B e n i g n o A l d a m a , neg ro , 4 meses 
San I g n a c i o 2 4 . B r o n q u i t i s . 
B l anca M a c h í n , b lanca . 20 a ñ o s , 
C é s p e d e s ( R e p a r t o Santa A r A a l i a ) . 
T u b e r c u l o s i s p u l m o n a r . 
E n r i q u e Sandova l . negro , c u a t r o G59. T u b e r c u l o s i s p u l m o n a r 
meses, San J o s é 112 Gastro e u t e r i - R i c a r d o Caget i , b lanco , 5 meses, 
sano¿ 
m i l l a , de l a cua l son proveedores t ^ n echando el vino aei F ^ OB 
••ice muchos a ñ o s . ' v( v Utos van a traslaa ái¡ 
= = = = = = = = = = : d i t o de M a d r i d ^ f ^ . ¡J 
R o g e l i o T r i m i n o , b lanco, 3 6 a ñ o s , Las SLTAN J" ^ Í S J T a estaJ 
Cerro 659, A r t e r i o esclerosis . mas. que vaI1 16 esas que3'1^0111^^ ' ; 
V E A N S E L A S S O C I E D A D E S 
E S P A Ñ O L A S E N L A P A G . 11 
t i s . 
| P r u d e n c i o Pa rdo , 
a ñ o s . L a B e n é f i c a , 
a ó r t i c a . 
radotas de ^ rieraine 
l e ó n ; m i r adas ^ ^ f t a n t a 
Zaldo 3 6 . M e n i n g i t i s . , a - honradas , hasta la 111 
b l a n c o . 23 : R o b e r t o P é r e z , b lanco 13 meses, fue&c que penetran 
I n s u f i c i e n c i S t rampes s n . Gas t ro e n t e r i t i s . del a l m a . „nrnue cua^ 
digo m á s . P o d a d o J e s ú s R o m á n Igles ias , b lanco. 19 Y no ,0 compás M a r g a r i t a F a r i ñ a s b lanca , 57 a ñ o s , a ñ o s . L a s A n i m a s . M i o c a r d i t i s k g u - diga es u n á t o m u - n0 
. C á r d e n a s 5 7 . T i f o i d e a . i d a . e m o n t a ñ a de encanto-, d^ , e 
anos! Z o i l a R u f o , b lanca . 1 a ñ o . A r b o l \o¿ d iu r - a ' rnn0 M u - X i t * 
Seco y C l a v e l , i n f . gas t ro i n t e s t i - ; M a d n l e ñ o en el P a ^ ^ y ^ I l I ^ 
D r . A d r i á n lv ^ n a l . 
ra 
Por' -
